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E weerdígheyt ende 
hoogheycvan dcheyi. 
lighc Boeclcen vatj 
onfe Hcylighe Moe-
der ende FondaterlTc 
TERESA VAN IESVS, 
E E R V V E E R PIGE 
ENDE VVEL-GHEBQREN H E E R E , 
is foo groot ende uytnemende, dat 
den Groot-inachtíghften Cacholijelcen 
az< Coningh 
ConinghyanSpaignicn PHILI?PVS de 
Tvveeden vooreen fínguliere ecrege-
houden heefc, te vyefen Patroon ende 
befehermervande felye: deyvclckehy 
pock íoo groot geacht heeft, dat hy het 
origincel excmplaer daervan, in Spaefi-
fche tale vatide H.Moeder ghefehreyen 
zijndejonder íijn eygé íignctcñ fleutel, 
metdeoriginaicn van S. AVGVST IIÍT 
éñS.CHRysosTpMVs,ín de Coningh-
lijcke Bibliotheque yan hetGoningh-
h}ckC\qoñcT,ghtnacmtS¿nte£aureysíjf 
BfcuriaL buyten Madnd,yvas beyy aerc-
dc, te y vetcn,een Spaenfche Leeraerrfc 
metde principaelfte cñ hooghftc Lec-
raers, de eetten uyt de Grieckfche» den 
apderenuytde Latijnfche, doch beydc 
yande H . CatholijckeKetcke.Vandefc 
yyeerdighe Bpccfcenis nu dpor ons toe-
doenopeen her inde Neder-duytfcho 
íprakcoyerghefc£,ende nae het yoor-
íeyde ongineel met cenen íbtidetbac-
ren ylijt ende neeríligheyt op vele duy-
íent plaetfen yerbétett , hetLeven van 
onre H . Moeder cndeFondateríTe TE? 
REs A, vvelckíyfeivemet haer cyghcn 
handtjdoot bevclvan haré Overííen eñ 
Biecht-
Biecht-vadcrs uyt ghchoorfacmhcydt 
ghcfchrcvcn ende befebreven hcefc,tca 
cynde aen de naecomclingcn ende acn -
deghehcele vvcrcldc foude keimelijck 
vvefen, vvat groóte granen ende hooge 
Vveldaeden den Almachtighcn Hcere 
aen defe heylighe (¡ele ghedaen hetfr, 
ende noch docn fal aen deghene, dle 
hem met ghehcelder fuyverder hertcn 
foecken ende beminnen íullen.. Toe 
vviens befeherminghe teghen de op-
fpraeckevandcghene.die al blaímeren, 
laecken,ende cleyn achten dac niet van 
hunlieden gemaeckeofe ghedaen en is, 
v vel van noo de v vas een v veerdige en de 
hooghe perfonnagie van defe Landén» 
devvelckedoor haere autoriteyt ende 
aeníien hen (bude doen ondien fulcks 
in het minfte voort te ftellen. Peyfende 
dan, onder vviens beícherminghe ende 
proteátie dit Leven van onfe Seraphin-
(cheMoeder TERESA foude mogen in 
het licht comen, en hebbe niemant bc-
quamer gerondenals den períbonvan 
uvve Ecrvvecrdigheyt ende "Welgebo* 
rentheyt, ende fulcks om vele redenen 
vvillc. Waocvvie faJghevocgheIi}ckeí 
a | toe 
tot Patroon ende defenfeurmogen ver-
kofen vvorden van defen Boeck, die ge-
fehreven js van cen Rcligicufe perfoon, 
endé die van sEdelen gheílacntc ende 
afeomrte is, ais uvye Eervv. ende W e l -
gheb; zijndc eenvan Weerdighitc ende 
£delfte Prclaten van ons Nederlandc, 
endedie van eenfoo Religieiiseñ Edel 
Convent,inhetvveIck de Religieufen 
altijdts zijn gevvceftende noch zijn de 
Edelfte van her Landt ? Icic übgghe, dac 
uvve Eervv. eñ Weígeb.is eenvahde E -
delfte Freíate, niet alíeen van geboorre 
ende afcomííe vyegen jmaer veel meer 
door ííjne grooce eñ Heroiqne deugh-
den,de vvelckc in alie íijne handclín-
ghen ais claer-blincke fterren zijn her-
(chijnende ende uytftekende. Énde bo-
ten alílecckt uyjc, gelijek ais de fchoo-
nehellelbnne onder de cleyne fterren, 
uvve íingulierer.ende prijf-weerdighe 
Qo tmo edighey t, de.vv el ckevoorvva er 
is het rechte fondeínent ende fteunfel 
van alie deughden : vvaerínne uvve* 
Eerw. ende Welgheb. leervVvel is too-, 
©.ende, d a t í y í d o o r e e n raer ende con-
iratie exempei van vele hfidcnfdaegh^ 
. / j¿* fche 
fche FdcIcn)fpetjon(e H.Moederrncef 
is achcqnde deReJigiepfévcrvvorpeRC-j 
heyc,als den uyterlíjcken pomp ende 
prachp yande vvereltjijcken Edeídpnj; 
íbo dat, Godc den Hcerp fchijnc uv.vc 
Eeryv. ende "Welgheb. fulcken \ iyt-r 
fchijnende ftaet ca4cgraet van Godc-
yjrüchtigheyt, deughtsi ende Religieuíe 
yyeerdigheyt yerheyen ce hebbcn ,op 
datdefelve foude yvefen ais een bran-
dende voorbeeldt ende exempel y ó o r 
alienPreláten > cn4e ecnen fchoonert. 
SpiegeJ yanden oprechten ende y.vacr-
achtigqnEdeldom,'p^ci:en bove tpouc 
uvye Eecvy. eñ Welgeb/in degelperde 
Boecken die fy uyrgegeven hcefe, wat 
diep yerftandt ende yvel gheoefíendc 
praétijeke dcfelve heeft: vandehppghc 
ende myftícquefaecken begrepen in de 
Seraphinfche boeckeyan onfe H. Moe-
der,- ende overfulcks ,! hoe leer yyel fy 
de felve Tal connen teghen alien, aen^ 
ftoot befehermen ende beyrijdetl. Ick 
laete í^^en , niec waMnbornftigheydt 
ende yeyerti^re Eerw:.ende Welgheb. 
is repreícncerende op íeH. Moeder, in 
te beíorgben de winninghe der fielcn : 
. , , a 4 yyant 
want fy nict allcco vccl hondcrt ficlcn 
ghevvonncíi becfr, doenfynoch óndcr 
het Biídom van sUertoghenboích Pa-
ftaor vvas; maer fy ísnochtegenvvoor-
digh ghcheehjck docnde om cenen ye» 
gdijck tot Godt den Heerc te trecken. 
ívíiet londcr reden heeft my oock be-
Vvtfeghtom aen u vve Ecrw. ende W e l -
geb. het Leven van oníe H , Moeder te 
dediceren, uvve íingulierc goederde-
renhey rteghen cenen yeghelijck,vvaer 
doordeíc lvemet den Apoftel alien al* 
lesghcvvordenisjden levenden, totfa-
iigheydt; den overleden, tot lavenisr 
vvant om de fefvc te helpen hebdy in 
hct jacr M. DC. xxx.op deni.Novem-
ber ingheftelt cen Broederfchap ohder 
den ílandaertvaftdcheylighe ende gc-
benedijde Moeder Godts María, om 
voor de Overledene te biddé, ais vvan-
nceroock uvve Eervv.cnde Welgheb. 
haer ghevveerdight heeft my (hoe vvel 
onvveerdigh) teoncbieden,omde ge-
heele Odavc van de Inftellinghc door 
te prediken; vvelcke Brocdcríchap al-
ícedefoo inglietalvan períboneñ álsin 
devotie ícerghevvaífen is: om wclckcn 
• yever 
ycvcrtotdcOvcrlcdcnc te clacrdcr t é 
oerooncnuvve Eervv. endcWelgheb. 
ooclf: ghefchrcven ende in druck uyt-
ghegheven hceftfckeren Boeck.ghe-^ 
heetcn Ancile facrum, om te helpen de 
íiclendicin denorloge overleden zijñ»» 
de, noch moeten in het Vaghevierghc-
fuy vert vyorden,- vvaer door niet aíleeií 
die van Lo ven met der daet,maef oock 
alie Cadiolijcken, ende in't bijfonder 
die van Hoogh ende Neder Ehiytfeh-
lande, aende vvelcke den felven Boeck 
tocghe-cyghentiSjgrootelijcks'ontfte-
ken ende veryveckt vvorden om de fie-
lende^GheloóvighejVoor hunne ghc« 
pafleerde fauten ende overtredinghent 
inhet Vaghevier voor eenen tijdtghe-
pijnightzijñde, te helpen ende te afli* 
fteren. Niet min en heeft my oock bc^ 
vveegh|: uvve overgtoote Hefde ende 
afFeélie díe ghy zijt draghende tot de 
Heylighen van Nedet lan t,om de vvelc¿ 
ke te doen blijckcn, uVve Ecrvr. ende 
Welgheb. oock indmck verveerdight 
heeft de Levcnen vande H . GEER-
T RVYD rende van haereíuftcr S. BEG-
CA j op dat ghy uvvc Patrooncn ende 
v o o r * 
Yoojrfprekersin den heme! foudet mace-
ken deghenedie in hun leven gevveeft 
Zijn medeborghers ende invvoonders,, 
oftplanters van het Catholijck Geloo-
ve» pft cmmers vriepde ende y veIdoen* 
dersj in ende van u aertfch ende natse^-
i^lijek vaderíl^ndt , onder de vvelckc 
^ede terekehéis onfe H . Moeder T E -
K EsA,endeoyeyruicks fal uvver Bervv, 
ende Welgheb. haer Leven te acnghe-
naemer ende behaghelijcker yveíen. 
l^fant alfoo in hetjaer M. D. t x x x . den 
Coninghvan Spaignienmet íljnen Ra-, 
de hun hadden jaeteja bedrieghen door 
fekereBedrieghftervan PortugaeL, om 
^enftcrckevlote vanfehepen toe te ru-
ftenjended ier medefeker landt te be-
ftrijdcn, is Godt den Heere daér door 
op deMonarchie van Spaignien íbo ge- . 
ftoprtendc vergramt gheyvorden, dac 
hy de TeJve teenemael v vilde uytrocden 
pn.de te niet doéjdoch door de H . Moe-
der X E R E s A verbeden zijnde, hcefe 
fiincgramfchap nedergheleyt ende Ja* 
ten vaeren, nochtans moefte de voor-
(eydeylo|e tegrondegaen, ghelijek ais 
fulcks in cen fonderbaer viíioen gefíen 
heefc 
keeft dé Eervvéerdighe Mócdet J & í m í 
van S. BanholomeettS'V naederh'ándt 
Priorefíé Vari het C S t i V B t t o t ArityVei*-
pen: vvaeFbver, ende müs Vele andere 
yvondeiídade, die onfe voorfeydc Moe-
deracn de RijGken van Spáígnieñ ghéi. 
daenheeft j fy met coriíent ende tóeld-
tingheVan den H . Apoftolijcken Sttíel 
van Kaomen, van alie de feíve Rijckeri 
cendráchteiijckghekofen endegheno-
méis tot principaelfté Patrónerflé Vati 
Spaignien,airoo hetfelve Wijekc uyt de 
Bulle vanonfen Alderbeyligíifté Vadet 
V R B A N v s den Achilen v ghegcven tot 
Roomen op den 21. lulij, M. DC.XX:VH. 
Ooekhceftdefe H.Moeder TERESA, 
om ce toonen de aíFedie diefy heefc tot 
defe Nederlanden, ais medc lidtmatctt 
van de Monarchié van Spaignien,haéí 
aen Moeder AÑNA voorfeyr (de vvclc-
ke haeriri leven haer van Chriftus íel* 
vcghegheven v vas tot een gheduerigc 
endeonfchcydbaere ghefcllinnc in aííe 
haere í ieckte ende rvvarigheden,ende 
invviens armen fynae 14. j aeren haeren 
falighen gheeft ghegheven heefc) vcr-
toontjendehaer nae defe Landen ghe-
L 
ftíert, om defelvcals ccn brandendc 
fackel te verliehtcn , foo den fícere 
Chriftüs vooríéydt hadde: de vvclckc 
oockinhctjaetM.Dc. x x i v . in Oéto* 
bri,vvcfende alfdoé dennachenae hac* 
rcOdavc,alsde vijanden Godtscndtí 
4cr Catholijckcr Rcligie, ende rebelié 
van den Coningh van Spaignien, fcke-
ren pcrnicieuíenacnílaghop 'tCafteeí 
van Ancvverpen hadden^de Moeder 
ANNAvoorfcydtuyc haeren ílaep ghc« 
vveckt, ende haer vermaent heefc otó 
Godt den Heerc roor den aenftaendefii 
noot te bídden; aÜbo dan oock de felve 
haer Religieufen heefc doen bidden, 
eñ vercregen, dat der Hollanders aen-
flaghniet ghefuccedccrt en is: foo dat 
uvveEervv.cndc Welgheb. mee reden 
dedochcer omder Moeders vvüle , eñí 
de Moeder om der dochcers vville ¿ in 
hoogher weerden is boudende, Bey de 
ais PatróneríTcnecrende. É n d e a l h o c 
VVel defe redenen ghehoegh vvaeren-
omaen uvve Ecrw. ende Welgheb. te 
doen preíenteren het Leven van onfe 
H . Moeder ,íoo heefc 'tfelve nochtans 
jboven al vcreyfebc trvve fonderbaere 
asedie 
E T V Y G H E N I S S E N 
O V E R 
Ó £ BOECKEN ENDE LEEB.INGHE 
V A N D E H . M O E D E R 
T E R E S A V A N I E S V S , 
V E R G A D E R T 
E N D E I N O R D E N G H E S T E L T 
D o Ü a 
F. ELIAS A S A N C T A TERESA* 
1 HOE VE t > dcvotc Leícr, á« 
Vvccrdige Boecken cñ Schrif-
tén van onfe H . Moeder T E-
RES A haer eyghen ghetuy-
gheniíTe racdc brengen, ende 
ghcnoeghfaéjiiclijck aen ce-
nen yeghelijck, die de íclve 
met behoorelijckeaendaehti-
gheydc ende verífcañdt is le-
fende, c: KVIÍH^  gheven, vvat van de felve te houdea 
ende te jugerenis; nochtans hebbeick. om eenen ye* 
ghelijcktebetercontentement van alies te gcveh, voor 
nootfakeiijckglíeacht hier by te voeghen de oordcelea 
ende jugementen van de H . Catholijcke Roomíche 
Kcrcke'over de felve. Want overmits onfe H,Moeder 
{.ais extraordinarelijck van Godt den Heere in haer 
ycrftandt.verlicht, ende íeer nae tot hem op een Scra-
phinfehe maniere opghetrocken zijhdc ) alíulckc hoo-
b ghe 
Oíictuygheniflcn oyer de Doeckcn 
glic íáccken ende myfteric is traderende ende bcíihrij-
vende, de welckc nieralleen de Vciftanden ende herf-
íeoen-van den ghcmeynen man , maer oock van vele 
ghelccrdc Doítofeñ ende grdoté Theologatíten zijn te 
boyen gacnde, mpehee het lichcelijek ghebeuren , dat 
nocheenighe perfoonen fouden in twijfcl ílaen , oft 
oock alfedefehooghcdingcn mee het Catholijck Ghe-
loove vvacren áccordérende , ende aiíoo daer door 
mochten cenen af keer cnjghen om deíe vveerdigh» 
Bocckenende Schriíten váiíohfe H-Mocder telefen; 
vvacx uyt yoorts móchte fpruyten, dat de íelve oock 
by velen (fióc vvel íbirdet reden'ende groñdtj fondea 
mifpreíen, ghelacckt, ghccalomnicert, ende by avon-
tucren oock tcenemací- V^rfrtiáédt ende veivvorpen 
wp^ep. Qnialie deíeinconvenicnten behoorelijek te 
bcjé^i€n€nrcn vindeick niet-betersnoch bequacmets^ 
ais cen vooxfchijn te brenghen het Ghetuyghcnis ende 
h<ít ju^cment van qníe.Mpeder de H . Catholijckc 
RoomkKe ÍCcrcké oyer de fclve vvceidighe Boccicen; 
vvaermede terñondt íalghcftopt vvorden den venijni-
ghen mondt vandccalomniateurs , ende verftcrckt ful-
Jcn vvoíden dc-goede ende rechtíinnige Catholiickcn, 
aljt dcwdckc hun in alies rijn fübmittcrende endepa. 
dervvotpédchct vvaerachtigh ende cndifprt^bcl voñ-
uis ende jugement van hunne Moeder d¿ H . RoOihfchc 
Kcrqkc. Üit jugement over de vvecrdighe Boeckcn van 
oníc H . Mocdci cati ghcvoeghelijck ghcdcyhvvorden 
in dry claíTcu oft Tquadroncn, coiflcndc van het Iccgh-
íic tot het hooghliecnde opperfté, inder vocghcn dat 
de eerftc ClalTe is bcgrijpende het ghcvóelen vande 
voornacmftcDodVoren ende Theotoganten; detvvcc-
de, het Relaes vahde Eervveerdighfte Hceren de Audi-
teurs vande heylighe Rotaaen Sijnc Heylighcydt den 
Paus Paulus den V ijfdeh ñopendehet Proccs ghcfiif-
necrt over <le Canonizatic van oníc H,' Mocdcr, mtt 
advoy 
a:manijej^^ped^T£it£Í^«( ;) 
advoy ende approbatie vande Congregacic der Uytne-
menfter Hccren GacdinaHcn o ver de heylighe ceri-
mottteh, 16 á¿it¿ífcm vaí/Si)né-HejrIighéydt vóorícydc 
cn4e.vapd^gHc)>eclc, H . Kcrc^ ,tpf ^j^uúnatiG vao 
áícrgfeeKfckrdiíi^n'glrcofdohñcctt 2i|iídc i de' derdé 
ende alderhooghUe, het onfeylbaer vonnis ende defi-
nitievan den Stadthoú'dér Chnííli, den Paus van Roo* 
men felveídevvclcket ais in^ikftuckvandenrH. Gecll: 
fekerfíjcKghcaífiílcert ende ghedirigecrc zijudc, nicc 
dolen noch miílcn en can. Sulcken ordre dan volghen-
de, íullen vvy hier cerft ftdlen de principáelííe ende 
voOrnacnifte pla?tf<;p Qfrpaíragicn vande principaelílc 
cqdcYOornaemllc poftorcn ende Theologanten Jiuh 
de fakcn van Myílicqúe Thcologie beft verftaende; 
vvant te wi^leii by cen verg^derpn alie ende ycgheííjc-
keghetuygheniífen van alie ende y cghelijckc Do do-
ren, foudí y vei c^nen nieuy ven ende grootcn boeck bé« 
hoeven. , ; 
• " ' . . T J O ' ' . I i . b • • Á . i V t 3 IT 1 ' 
r'< imSijui .f:- -•••rj;5fis:r V.'; 
1 n yj'n.íjo J < Í JO' ' x''•^  , ' ' • t?' ' 
tí v. ,/, wxA wf(»i • •'' sh «ai. > V-i 
ii^ivrt^nj":) o >; rr.:v 7! r'.o .v. 
P E 
C L A S P 
B E G R II P E N D E H ¿ T G H E V O t L E N 
M Y S T I C Q V E D O C T O R E N . 
E N ccrftén faJ vvífcn den Eer» 
vvetrdigiSeii Váder B. LovYS VAN 
LRON- , vüt S. 'Aügiíftijnj Oíden, 
dbt H . Theológie índe hooghc 
Scholé cet Salamanca Profefleur, 
tlíde i» ííjncn tijdt cen licht ende 
I pilacr van ghehccl Spaignien: dé 
welcke , nae dat hy de vooricyde fioecken van oníe 
H . Mocder door bevel van den Coninghlijcken Raedt 
overlcfen, gheexaminecrt ende vvel rijpclijck onder-
loehthadde, m de leeringhe dacr vanfulckeen ghe-
noeghte ghenomen hecft, dat hy tot recommendatie 
vandefelve, cen feer langhen ende fchoonrn Seynd-
brief trhefonden hccft aen de Priorinne ANNA VAM 
IES v s ende d'andere Religieuícn vandeOrdreder On-
gdefchoeydde Carmeliterífen ih het Convent tot Ma-
drid} de welcke vv y, om dat fy een íbo uytnemendc 
ghetuygheniííe is van4e fuy vere ende onbcriíbaerc lee» 
tíng^ Tie van oníe H» Moedeti, alhier ftellen fullcn, voot 
foo velejáis fy tot ons teghenvvoordigh propoft i l 
dienende, ende luydt ais volght: 
3clt en tjrbbe be S&atbct TIRXSATAM I I J v « 
aoiJrgljchcnt nocí) gljcficn/rer toolrn fp IJICSOJ» 
^ccaycbpnlcffíc.maEsnufp iu tifn tyml Ittft/ 
( « • 
•: tandc H . Mocdcí TEIIESA, 
foo fmtnc cnbc fte u-H tjacr bpme altyfcts m tten 
lían ijacrr IcUrnbc brelbm itie fp ons acíjrrr grla -
tf H {jccft/ toeUkj^n Ijactc ZZacijivis l tníjf ijatrc 
23ocfiirn/ De toclchc nae mi]n Ounchen oork 31111 
ptsftroutor cnüe albcusfjfloofiucribiflljfic gctup' 
gíKri batt ijatce grootr bcugljt. Ende voortf v^el 
«iingen verhaclcndc tot lof vanHe voorfcydcReligieu-
íén, om datrydc voctftappcn van haere Moedjer fof 
cyghentlijck ende percinentelijek vvaeren naevolgcn-
dc, leght 'c ghene dat aenghacc de Boeckcn van pníc 
H.Moeder^ndcr manieren ais hier rolght: Jii££ mirt 
tlac t nocíj mtn mí laca leus en 13 Ijct ttoeeuc / íjat 
icit^^efepíit^cbliete ^efen Ijacre *>rljjifren ÍIIÍJC 
2loeclten/ Ijcübcnííc ontlsnffelílck Den ^, <&|refl 
gljcUJilt/ ííat ÍJC J$)0fíicr TBABSA barí m ren fect 
raer rrempeí feubc lucfcn. iDant in be i)oogljc 
bmglírn ble fp trartrert/ rnbe inbe fubtylüepbC 
cube clacrl)CiJbt batr fp bic mrbe rtaaeert/ gact fp 
bcel beifí auben te boben: enbe a eugacnb r be ma« 
mrre ban fr^pcu / enbe be fupberijepbt enbe 
Itc^t|)epbtbesfl$l0/cnbe be grane enbe goeben 
fcljick bec b)00|ben / enbe ougeaffeaerrbc frarju-
gtjcpbt bit eenen bobtn maten b cr maeckt / tiy ú f« 
felickoft ecniglj fct)áfc tn onfe taele is / Iseldt 
bacc bp trglKlncueu 30, -eubc obctfulcks ben ích 
mp alt {jt s/ ais tckbe felbc lefe/ op een nieub) bec« 
tooubcr rube / enbe tn fommtge piaetfen baci batt 
buncktmpbat ijct glicen menfciielBcft becflaubt 
en 10 bat tch tioo?e. «Cube teb en rVupffclc met / ofe 
bcu <í3t)ecfi fp^ ackboo? l^ acr in beel plartfcu/ 
enbe rrgeerbe Xy&xx pcune cube íiaubt/ InrlrU Urn^ 
Igck gljcuocgií raaecftt be claec^ epbt btc fp glje» 
liiupckt tubupfjcre eubcouclacre bmgUcn/ enbe 
fjet btec bat fp met Ijacr tooojbcn ouflrrkt ui't 
feerte bes gDmt ¿icfc leefl. it^ant laaenbe flaen 
b 3 lire 
- - - - - - *". 
iGhemygheniflen bvet ¿e Bocckcn 
titd attbm groóte y¡aff\}tc\\ / ÍJC fcurIckc ttt btfe 
aSofcfecrt toinbEit be gljciic biefe lefth / 5pn ttoee 
ttae myit íumcknt/ btebat p.nucipacl tjck tocccU f n. 
! \$ct tnftt is/ bat fp in be tjm^béc Hcfcr s UcHt 
ntaeckeu ben tuegi} bet beugt)t: íjet ahbec / bat l'p 
tie orit^ feített in be licfüt béfc felbcr/ cíl'ban <OoíJt c 
3&ant aengácnbe ijet een 10 fjet toonbciinrH am 
fien/ íjoc bat fu <Sobt boo; be oogen bée fifíeflel* 
ten/rñbe Ijocitc^t fp tym tijoonen ombinbeitte 
Btín/enbel)oefort eitbe bjicnbelock tot bégtinte 
i)te íienf btnben: citbe aengacbc fjet auber/ fp ont* 
fttktn inbe fíele nietalícfittjotf? aitemaeltfamé/ 
hiaecboo; elck luoo^ t ern l^ emclfcl) bier/bat £aec 
S3crb?aníJt enbe te niét bort, 5^'bc tocp;f nbr bait 
!)acr oogíjf n cnbc fthnm alie be f toáettgljrbeit bte 
taec gbcbonbri! VDo:brn (ttíét op bat fp bie nict en 
fie/ máecop bat fp bie niet en aeljte) maecken fp 
i)aet niet alteenbeb;9bt ban^et brbjogí) bat be 
toalfclje imagtnatie ijaet boo? oogljcn flelbe/maéc 
oock ontiafí ban barc floarrbcpít enbe flapyií 
gtjepbt/eñée foo berkí-jeckt/ ¿n$c/ ínbieh men 
bat fu o magb feggen / foo t)aecltenbe nae Ije t goct / 
bat fp tetflqnt baer toe blieg t^ met cen biecigljc 
begíjeertc. iBam behgtboten b^ anbt / bie in bat 
liepligi) liecte toas blattlbe / b^ ack upt ais deben * 
&cacnljacrlioaojbrn fonbatfp al om blammcn 
gbfbenbjaetbaí fp pafferen : toact banick bec 
fíae bat utor <ect ter r r bigtjcbcn goebe g^ etupgl)ett 
30"/ gbcmcrckt bat gljnlíEbrn3nt Daec ir^ecacb* 
tigl) beelbt enbe jjljeljíclt^ rtiffe. i©ant mp in Qfyt* 
hmtht ttftpt bat iek in befe Igoeclten gljeléfm beb * 
te/ oft mp $eeft gfifbocbt bat irk ub3c ^ertu. 
$oo|befp;elten} enbe fóebtcom bat tett u Uebeit 
nopt en boozbc fp c^krn/ oft mu boettt / bac ick ttt 
bt h).Motbti las: enbe b¿e ijet felbc fullcn bjillcn 
*. .. . *- , • belices 
Vánáe H. MoederTEREs A. 
fcfp?ottJfit/fuUm btbíníieit bat itet i>e toartíjept» 
<¿itoaittfpfullimfim ^tiftiWhc^t mbegibór» 
htp&t tirsi ber^anííts in ber^iufíe cttbe fuíaftc 
facckm bes 0beefí« / befclbc abdijrpt mbe forir» 
gljcpbt iitbir bcrc^ iftPHbe fellje beljrnbigljfpt/ 
«p fclbc üifccctíí: fp fuilen Ijct feíbé -í&obbel^ cfe 
t)tcc gticboclen / enbe fulírn batten be felbe be* 
gljerEtrn: fp fulíen bebinbeu be fclbe maniere 
üan bppligljepbt/ nút Wé gbemepn oft ooch iüort=« 
beclueEChenbetsy maetbie foo iit fubflanneboo^ 
allrn parten bianbel ir.ghi-ftcn ts / bat fp alte^  
met/ fonbrt: <6obt te noeml; br ficlcr. oy fytmbn* 
fieft maeíkcjt. 
¿oo bat / om teebetpm te ro meit tot bf t begirt* 
fel/ al 15 het bftt ich hacr itiet en |)ebbr gfif jini 
boenfpbiecopberarcbenleefbe/ ich íj»cr nu fit 
ín baer BoecHrn f^ tbe bocljtrrs; pft / om beter te 
fegob^ n/ tck fie fjarr nu in aU- c jéectoeerbtgbebei^ 
alteen btr l)áer bednrts 5ut / enbe ijaer manieren 
albermcefl repiefenteert/ toefcnbe eeft lebenbe af* 
beeibtfel ban ijarre feb?tften ¿nhc Borcken. íDe 
luetebe 25oecben / bic nu in't liebt comen/ enbe 
snp banben (¡Comngmnckrn üarbr bebole 30u te 
pberlefen/ icfi met recbt u íieben b^P'ígb Conbent 
ppbjagbrnmagb/gb^^cb ick't met ber baet boe/ 
om ben aecbepbt b)c icb baer aen gl¡rhansien 
bcbüc / b»c niet el con en is gljelueefl I@ant íeii en 
ijebbe niet aliernlnrli gljeaetbepbt in bit te ohn* 
fien enbe té c tammrren/ loelcU i<s 't gbene bat ben 
ftaebtmn bebolrníifcfr / mar c poch in bic te eon« 
fererenmetbe o i^gtnaelenfeibebte ifk beel bae« 
Sbf n lancU bp mu glje^ abt Ifebbe/ enbe tn bic bie¿ 
bcrom te b;rngi)en tot baer cygben pucríjept / op 
be felbr maniere foo be i^ epligbe iKocbet bic met 
ijacs tjanbí glíefeIjicbcu ijccft ac t^er gfjclaeíen/ 
b 4 fon* 
GhetuygheniíTen ovcr.deBocQken 
fonbft bir te httsinptttn / nocíj ttt Uioojbfn nocí) 
in fubfírtJttíe/luartaf feer n|)eu*rkrn toartrn be 
co^iímbtemmtiacisaf ¿ab&c/ 't3pbao; omwcUrí 
faeinljrpbt brr feb^ nbers / oft boa? fiouíigljcpbt 
tnbc onbjftentlirpbt : toant pet te brraubrrm 
tnbin0íjrngI> fcb?curn boo? rene tn tot^ns ijett 
<pobt bjcoubr/1 ubi- bic men gt}clooft barc gi}e« 
mobr cit Ijcrft om b(íe te fctjjijbc/ is cenfcci: groo^  
te fiotitígtítépbt g^ etoectf •, :u&c br luoo;ürn te teiU 
lenlíeibetcrcn/is gljcbjctfl eéit (eri; fcljanbrhjcke 
¿toalíngljc. iDam VDaei't bat fp be |>jjanifd)e 
taclc toel bcrflDiiben / f» tíabbcn Qfytficn / bat ben 
figibanbcí0. iKocbcris be cpgbcn fracpígi)ept 
ber fclbec. rüaut al is í)ct faecken / bat fp in fom* 
wigíjeplaetfeit bau ||aer fcí|íiftcn / eet fp eeit re* 
íie^ bolepiibtbie fpbegonfl |jceft/bc felbc men* 
plícíí niet anber rebcuen / enbe bjcfcmael b|ccht 
Ben bcgonftc matrrtc mttbingenbtefp baeron? 
brr borbert/ nietteminboet fp bat foo toel / enbe 
i)et obrírlnrbt met fulck ecn gpebe gcatte / bat 
iatt be felbc faute ta faiibicngúcnbe fraepigbept/ 
enbe is ijetctecaet ban 't gljcne fp is bertcllenbe. 
inbec bofyijcn/ bat ick btc luebevom ¿jljcb o^cljt 
liebííe tot Ijacr ertfle ncttiglicpbt. 
iBaer obmmt s nirt ter Ipecelt fpo g^ et en is/ 
¿aer ben quaben aecb( bee mnifi hni mt r rcmginf 
faute acn en can brrficten / foo binbc icíi gerabrn, 
alfeícr/ ter tojlcn ick utoc <5ex^ p4 acn fg?eHc / coj* 
telQck te anbttooo^ ben brn glie^ cpfen ban íom* 
nugljc Ueben. %it befe 25oeckcn too^ben rebela* 
tint bertjaelt ¿¡enbe bacr too|tit in gbctiactcect 
lianinbienbtgécbingbenbie in bet gijcbrbr om« 
Uaen/ aflo^kenbe ban ben gljeniepnen fin enbe 
gljeiüoontc ber menfe^en: fuicks bat pemanbc 
?nogl)dccK fal fcoflbm / bat nopcnbc be rebela^ 
tie» 
. vandeH.Moedcr TERESA. 
tirn cr rt onfcUcrc facckc is/r nbc dat mru.bie obrr ^  
fulebs nírt rn beljoo^c te lar ten in't httyt comen; 
cube acngarutjc Den xniucníngíjcn IjanDcl Dcr fiflc 
met <$oiit/ bat bat" een fcer 0íiecflf líjcfce fat cité iSy' 
cnííc boo; fece lut tr l jjer foo ucn / fe a íiat Ijcr fr Ifac 
liVt opcnüacr te ftelten 'uooj cen pcgticlgcU/ (ouíu: 
inogljcn ern occafie bau jjctucücl locfru. JP^rr ui 
fp inbrr Xaattbcpbtberboolt 3lin.IDant arntjanií 
be tjet rerfle banbe rebclatim / g^djíck Ijtt feúet 
18 / íiat ben btjanbt !)em farntoolcn traúsfigú* 
icett ín enwn <íHngI)cI Urs; liclits/cnliebcficlm 
met berfierbe bettooninghrn uptflr#cHt waújf^ 
bjtcgljt: alfoo is í)rt ooch fcárr / cnbc is f fn mtttct 
ban *t <í5|)fIoof / bat ben i^ rpU |^ien « n O l t 
íic fime fj^ í-ckt ntbc Ijcm arn bun in beelbírtép 
manieren bcrotrcnbaert / oft OIJÍ l)un epgljcn / oft 
om ttns anbrrs jjjofijt. «¡tobe giielgcli be eetfíe 
irbclatirn nút en beijoo^ en gliefc^eben nocí) ge> 
aclu te 3yu / bsant i)et 5gn brb i^rgí)fhjcUljfbnt/ 
alfoo 31111 befe rtueebe toeetbigU om grtoeten cnbe 
befe^eben te 3ím: team/ gltclpck ben €ngl)cl tot 
^Tobías fepbe: Het íecreet des Coninghs te verber-
gheu is goedt, maer Godts vvercken te openbaeren 
ende te vercondighen , is een feer hcylighe ende be-
Koorlijckefaccke, iBat ^epligíjcn / bic nopt ee-
ntgUe tebelatien gijcíjabt brtfr i oft bmt lebrn 
banetnigen 20epUgen too:bt bcfct)?cbcn baci niet 
in bertelt en toojbenbe rcbelattenbtc i)p gbctjabt 
|)eeftv ^ e i^fio i^en ban |>tnte «Stomintcu* enbe 
^inte ifeancifeus <$|bcn )BO|ben banetnpeg^e^ 
liíck nljcficn enbe gb^bauterrt / enbe baer en 10 
naiüücliKks eenblabt in te binben fonber tebe> 
latie/ 't 3P ban be fonbatmrsy oft ban bunne 
bifd^elen. <z3obt fpjecltt fonbet eenigt) ttoíjffrl 
met fpn bncnbfn / enbe £p en fp;ccUí tjun met 
b 5 nttt 
Ghetuyglietiifíén over de Boecken 
Hfttbatmrmanbtbatliietenm foi'bc/ nmpc 919 
ÍJat in'r Ucíjt comen fpube t gijene i)p f|m frglit. 
I0ant nijcíJick ÍJP íin Uctjt felpéis/ foo t rmtnt Ijn 
bar tn aliebingt^n;enbc gíídrjcU tjr- be faUghcpbí 
bet menfcljenfcec^t/ foo en bbct Ijp befe bíífonbe* 
IE gratirn nopt aen pemanbt ban om boo; fuit 
inibbel bcrl anbere te felpen, ^oen men noel; 
tlonfitlbt aen be bruc&t ban be I0epltgt)e i^oebee 
TERISA, fnbetcttojíícn bat nocb liebeij tpacren/ 
bte contraríe becmoepb|»n ban iirt Wñp/ (toant 
mfnfagl) norji tic maniere nict / booj De \urlckf 
<á3obt ¿aet loerchen appjobeerbe) foo loas torí 
jbebt batmen befe ^ulojicn niet en foube in't 
iicí^ r b?cngJ;cit nocb 0!|Emcpn maecben/ om alfoa 
íe bclrtten be bermeteliíckE oo^beelcn ban fom« 
mígljc mntfcljfn: maec nu nae^aer boobt/alf^ 
teannmbctoercKcn felbe/enbc ber felber upt* 
gancit ons berfdtecb^P.bt g^corn bat bet ^3obc 
t0/enbebat tjn micahei ban be onbrrbojb^nt» 
ÍKPbt bar ts Ucljar ms/ enbe anbece miraheien bit 
fpbagljelüeliBboet/ ons ijaerc gepligbepbt bnp^ 
ten alien th}$ff:lflellí n/ te totllfn berbergbfn be 
glienaebenbie t)aet <0obt gi)cbaen tjccfr binnen 
fjacr leben/enbe ntet te loillen openbaerl be mib# 
htltn/ bao? betectehe bp tot foo groóte bol* 
maecRtbépbt0beb?od)ti)eeft tot JIJOtfilt Uan feo 
tele menfeben/bat fbubebp fenece maniere onge^ 
ifidi gbrbacrt 5911 aen ben ^epltgen Ottrrfí / enbe 
fin toonbrrlochiirbtrt betbonc ;ereñ/ epbe futt 
gloiteliebecíten. <(Bnbe oberfulclts fal niemanbt/ 
EietbrI oo^beelencan/ bpoi gorbt bouben bat befe 
rébetatien fgnbenberbojgben gíjcljoubrn tuo^bc, 
SCengaenbebat fommig^e fpggtjrn / bat niet be* 
l)oo;i¡íck enis/bat be l^. j^ocDcr fetberebelatien 
fríJ^bcbanbacrfi ibcn/ntis/ foo becí ais Ijact 
• vandeH.MoedcrTEkBSA. 
fitífc f^an aobtmottigfreptntntit fcbiglíepbtfictt*: 
Saet/fnfcksnfet/ mi tsü im fp tm gijcíjacn bccft 
tico? gíjcOctJt rubc brbtoancU, cnUc acngacbí ons 
imbe onfe g^eloobigljepbt/ í í ijct « r feer beí>oa|* 
I0ch. it^ant ban pemanbcn anDcrs bie be feibe 
bcfcí)?cben Ijabbe/ foubcmenmogl)ertbettcken aft. 
f)P beb2ogJ)eit tja&br gbebieefl / oft bat bP biilbf 
iicíjjicgljcn: Xocick mct te bcrmocurn en i0 ban 
be i^oebec/be toclcke g^efcl^ ebert b c^ft 't fii)ei« 
bat t)acr fclbc gtjrljEutt is / rute bte foo Ijenligó 
lúas bat fp be umrrljcpbt niet en fottbe gijrfpacrt 
íjcbOcu ift foo hoogljc farcken. 
*t «Gfjcnr bat xtk ban fommtg^ebieefe/1¡5/ bat 
alfuíche fcl);iftett Ijcn mci enbebagjfen/ nietotn 
Ijf t bcb o^gtj bat bact magínu gljdcgcu sgn/ mact 
omiietbeb^og^bat fp binnenBunfelben iKüücn/ 
í)ct luclch ¿en niet laet gt)cloobcn bat i)rm <0obt 
mct peinanbt foo gbemepn maecUt: bielcfe imn 
niet en foube bunckcn/ acc't bat fp obecpepfben 
h felfbe bat fp gtjclcobcrt. iDatit is ijet bat fp be« 
ipbrn bar i£>ob£ mrnfcl) gijcluojbcn is / toaeroni 
ttoíjffelcn fp bat ^p inet ben menfe^ fpiecUtí 
enbcisljct bat fp glielooben battjpboojbc men« 
fcíien gbeglieeffeU enbe gíjccrupfl is gl>ctoeefl/ 
lüacron: berbionbeten fp t)un ban bat í)P met 
Ijcn fijn gljenpeglite neemt i Wat is mtet/ bat 
tjcm aen ttn ban fyn knapen bectoont enbe met 
íjcm fpzcckt/ oft bat ijp hem felben ais onfen bic# 
itaet maeckt enbe be boot fierft¿ <@at bemenfcltl 
cen coueagte nemen/ om <Sott te foeckenbooi ben 
lucglj bien IJP 0119 leett/ ben toelckenis hctgftc* 
ioobe/ebbe be Uefbe/enbe be biaeeac^tigf)e attf 
bnlioubing^e ban func gt^ eboben enbe rae ben/ 
enbe tjet fai 't nuuftc biefenbat |)p lien bíergclgcí 
be g^tnaebm bcílccnen fai. £>oobat be gíjenc/ 
• bür 
Ghctuygheniílcn ovcr Boeckcn 
tientengottgeborleiten ficübcn bait btfttfift* 
latirn/ bn alDicit t)et comí om fcat fn níct en gfír* 
loobrn Dat men tic biníit / in feer gtoote ÍÍO ímgljc 
lehm; tnbt bp albicn fyn romt om bar fommtgtje 
baubc gbene birmrn binbt brb:jpgl)ciHfh 5#n/fP 
•fc!)ulbtgi) 3Í)n gorbi gtjcborim te Deblirn Dan toe 
pJjnir/bíc toebckcnbf Ueplig^ept fysLtttct%utbstt* 
xentpoont Vuafr atingí; te toefrn/ ais 5911 toe gtji* 
ne totel)tec befct;;ctoen iro?bcn. votitke ijifiotit 
ntet alleen ntet $tt$m\tus en is intoefe matette 
banxebelatten/ maer is ptofatiQl)' entoe uoobiglj 
tot hínmffc banbe goetoe tn toe obene tote DcfrIbc 
fullen íjrbbcn: loant fpen toettiaelt nirt alleen 
I)lootel0clt toe g e^ne tote Oobt aen toe 0epUg|)e 
¿Ktoetoer T B R s s A bcrlcpiu ijcrft / mace toettelt 
o acá loat nccrfíigJjebfrt toatfp toctoeom toteteon^ 
br r focckf 11/ enbe toecclaert oe ¿en>teeckenentote toe 
toacrac bíiglic acíuctlactcit / entoe loat toonnis \up 
toaec obcr mor tru fit^ken / entoe oftmen morr be * 
gtjecenoftrefufecen tote te Retoben. I&ant intoen 
cecflen Iccrt ons bu frbnft / toatte gbcnr bic Iban 
Ootot 3yit/alnjbts bdc brngijbrn tooo;t-b;eng^en 
tn toe fíele/ foo tot ^of íñ toan toe zbtm totefe om * 
fangln/als tot lurlbarrt ban brlr anorre. ^rit 
tluectoen loaetfcI)oulot f)ct ons / toat toip ons boo; 
toe feltoe ntet en bcljoo;rn te goutoetneeen: loant 
toen rrgíjcl toan'tleben 13 toe Ircringljc toantoe Upep* 
iigfic iscrekc / cube ijrt gbrnc toat Ootot tn fim 
JSorchcn beroyenbaett herft / entoe toat toegoetoe 
rntoe bíacractjtigbc rrbrn npttoftfl. ^cnbctbcit 
fegln S)et/ toat ton be fr ib c niet en b r Ijoo ?cn te fo ce * 
Iten/ nocí) te pepfcn toat toaet in gtpleglien is toe 
bolmaecktljcpbt toes gbccfts/ oft toat fyn fekecc 
teecftenen3Íjn ban toatmen ís in gratie: toant bet 
V?afOí toec ficíen is cpgcntlrjcfi g^clcgcn in Ootot 
WSttt 
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iftftr te ljcmntn?ii/ntDr mccr boo| i)tm te 1$bett/ 
ttútein mmfcet berftofting^etin; rjljcncgtjcntljc* 
htn/ rníJc mertbcrr bloothrpt rlibc brclatcnttjept 
tan ons ff ai rn rníjf Dan allr tungr rt. <2ntit ?t fclf ¿ 
Z>cbat ím frlíJift ons leett mr: tooo?Dcn/bat toofft 
Uñona taftcnr bcoj ñr r r^r mprl ban be iX^oc* 
ijet/banDr tu ríche t}ct Ucríjaelt/ toat een AC^ttt* 
íJtuckcn fp altnDts Ijatftein Ihaete rebe{atíen/eíf 
i}ot fp t u twd (mbttfofclielibe/ cnüc tjoc fp íjacc 
alt|bt0 ttgulteíbé mrt foo fcer nae befelbe/ ais 
nae h 0t)nu tiat fjaei: ^betftot enbe 25tec|)t-ba« 
bees Ijaer Ucbalrn/ mibts bicrt foo openbacc Vuas 
batfp goF&t toamn / ais gbeblefcen t;ccft boo{ bé 
tffecten ban icfo?niatl£ / ÍJIC befelbe in Ijacr enbe 
m ^aec gijchccic «OjScn (jftetomftt bebben: foo bac 
bt rebrlatirn / bie biee betUñdt toD?bcn / niet 
tto#ffelacbrtgbf n 3#n/ norb gbeen occafte en 5#it 
tot anbete bic fulcks 3#ti : eec $i(n ons ¿efe 
tfoedtett beclicbtenbe/ omte Itemtenbe gíjnic DÍC 
fulchs bjcfm / rnbe 39" 3^lÍJ^ eenen toetficett 
totiJpfc hmmffe. . » 
fiefírrrt nu co^tclíícH te anctoooibett bett <$e« 
nen / íiiein íiefe BoCCHen perchel biaben om be 
ftooglje matetfen baec fp af tráete ten / enbe bie 
frggljen/ t^ivís niet booj alie man. «Sljcmcrckt 
banbat b^pfboitfn ban menfcljcn síjn/b^enc batt 
bie Ijtt gljcbebt orffenen/b'anbcce ban bie'tfoU* 
ben ronneit ocffencn toan't bat fp ttiilben/ be bec* 
be ban bíebat niet en connen boen om beconbi« 
fie ban Ijactrn fí aet; foo bjacgljc íck/ X&it ban be* 
fe íljn bie jjecnhcl íjrbben ? «SljEeflclijcltc f 
g^renfins/ tn bím tjet mee fcfjabelgcit en is / bat 
ptmanbe bjctert gticne bat bp boet/ enbé baer b? 
ban jJ?ofcfríe macear, ©egbcncbtp faequaemig* 
ttept b^ben om fulchs te toefen 19eel mintlbánt 
|x ^ fpbin* 
Ghetuygtoifích ovcr dé Bocckcni 
fp trinbcu tnrr met alleht loie^ttn bcn bjrgil roor* 
tcghmDat fp'tfuUen toefe» níao; ooclt i bie 
Imn Dcrfcjcchf ente ontfí che o ni fulchs te toillett 
toefen / torlclt cen feer svoot QOttst í s . ^?eijctíie 
i>an toaertn Ijjbcn íííepetohcl í 3itt te toeten/ ^ a t 
CobE licf sheial is mrt be m r n ^ n ? Ijcin 
btnttbe gljfnir Dicljcm allfs qunt maccUt ? £)oc 
heflíích |tp be fielen ont|)ae(t \ l@at Ucr t'ctíf iibcnt ^ 
fjcpíit baet is tutícljni iñ foettgl)cbm Die hp !)arr 
bcrlecut ? J n loat msmteren UP bie faubcrt enbe 
repmgt)t ? 313at IB Intt bat uirt Ijcpuglj marcUcit 
tufalíjen nljpncn ÍÍÍC'Í Itfen fal f Dat m lirm met 
ísnyptthtn enfateen bfrtüoníicrmgc l>au Oobt/ 
rnOc t)cin ontfirhen itt Ittfbc tot ijf m ? 3s {jet 
faedten bat be beb^ebtngtte ban befe itpttoenbt^ 
ghe Xucrcíicu / bit ^obtlnetcht ni brfci^ppmglie 
íiiijc rrgcnngíjc ban aliebiitgt}en / is cm fcljole 
bau gljr nif pn p^ of ij t boo; alie menfe ^ en / íjoc can 
íicmnffr batt fync bcrIjolcn teoníJcríjríJcu pt* 
manben fcliabelScft Itftfcii ? <enbe ingíirballe pe* 
manbt / mus fmi guarbe bifpofuic / bacr fcljacbc 
upttiiHk / foubc't baerom gberaben loefiÉit'be 
bnire te flupteit aen ern foo grooí p?ofijt / cnbe 
ban foo bele mcnfcljcn ij tDatmrnban ¿ct iZhm* 
gelic met en p c^bike / \i.am acn bm gl;nu bic't 
jtict en ontfangíit/ is Ijct een occafic ban meetbet 
brtbocmrmtfc / gljclyck fmtc paubjcl? fcgljt,. 
l]©at ff&íiftín sünbcü/talis ljetbíitbf l^cpligiie 
¿5c!í2ifturre bacu ooxk onber gbcrcHcnt luo^be/ 
bfttf cenen qualuch-gJjcfinbcn moct mrt en fai 
£0unen rcnigíjc boluígfjc uptrapen > 5n7i ao?bce* 
kn bec bingíicn moetmen aenfirn oft fpmljcrt 
felb en goet 5#n enbe nut tot lia ere r p nben/e n niec 
toat baer-mebe boen fal i|et quaet gljcb?upek batt 
femmigije: ant totltmett bacK nae fien/ bacr ot 
is 
y»ndcH-MoedcrTERESA. • > 
ts írljecrt iúitcb foo bcpíiglí batmcíx nief tn (fa 
be g)acramnitcn ? cnbí; Óóe brcl 3|;n ííte quaiJc¿ 
too?Dm &o6V¿<ftquaEbt gljcüaujick irer fclUít?* 
íDru Uijan&r/ ais íoos 38niic/.«íí:c altgrs le are ^  
benUe om oits tt brftijattgtjen/ ür rauDf it íjcm m 
toceHí¿vUp colfuten / cnbí s^rlart Ijcm in de lj¿r* 
fían&rn toan fomrat0líEn ala beo^ficlitigli/culíe 
fbígtibullJiol) booj be toelbactt bea naejlen/oi» 
alfoo onbe t 't berbfel ban tt betrtten een patticu* 
i ir t fc^abe/ t'famen upt be ooaíjr n ban een ptfát* 
l^cUluctlj te nemen 'tgbene Dat gbebe enbe $¡0* 
fongt) is in't gbemrpn. i^ p lúeetbiel / bat íjp 
inecr fal berlíefen in be gtjene bie imn fullen be* 
teren / enbe tot gtjrrflt iiícát bolmaecbtDepbt coa 
iv.tn búo} íjet lefen ban befe f echen / ban bp fal 
bQinneniubeonbietentbepbt oft fnootbcpbr ban 
befen oft bien / btetjemboof fíin quabegb^fteUe^ 
sti(febaeraenfal ftooten« «enUt- obpifulcasombe 
eerfleniette bérliefen/ berbeft ÍJpfeetenbe^elt 
ttooi oogtjpn be fetjaebe ban befe bie bP booi anise* 
re bupfeht mibbelen beba;bín pttfts Í0oe lotl/ 
Sbtl$fii tcü gíjefcpbt Ijcübe / uh niemant foo qua« 
lÜtk g^cficU en toeet/bien i i« can letten bat ftp 
loeet bát «0obt)0oebeetiecen 10 tot fon b^ienben/ 
enbe fjor foet bat br is / snbe boo; biat tuegben bt 
fíelen tot t)cm gljctaechen/ toaet toe bem bit sb í* 
fjrci £>rij;ift ia ^cecftenbe. Kdeen b^ eefe tcii boo| 
fommigljE/üu-alíf beluecElrnac ijunne maniese 
toílien ícpbcn / enbe IjouQcit booi quarbt bat fp 
ttietertojbonneren/ enbearbepben bat niet gbe* 
aeljr en foube too^ben gene bat naebunne ijnf* 
fenen niet en ia: ben toeldmt ich gb^n fatisf^c* 
ticgijcbcn rniüii/ toanttmnne. bamlmgbe comt 
upi bwnnenbjüle/ enbe alfoo en fullenfogueen 
Ghetuygheniííen over de Boeckcn 
fátiífáctie tolllen acmíniíett ; maec ícbtoil alte 
anütte gbtbtbtn fycbbm i bát fp ütm gt)ccn gljc* 
tjccz en flijeDcn / toant fp fulcKs mct luccrbi^t 
JcfefalljíeraUeénri^cfteert faecke 1i)aerfcJ)ou* 
ircn/íJctorlchc iiootfaccUcincU moct gijrnoicfrt 
íjoibch/tnbc ijí bat be t)cpiiyljc i@oebft fpie* 
ftcnbebait |jct gíjúbetít/ toclcfc fp ri(kmt toan flil* 
te/ eiibe ban aubcrc tjoogece tcappeit / -ent»* trac* 
tfiriibc toan fommigt)c patticulieee gcatten ÍJIC 
4p& j ^ fíclcrt bccleent / gt^etooón 10 m béet 
jiactfen toan befe Boechcnte feggijen/bat be fielé: 
Hae bp <©obt is / enbe bat fp malcfeanbercn ber* 
fíaen/enbe bat be fielen fefterlüeK loeten bat <3obt. 
IjaeriícnfpíecUt / cnbe anbere biergljelíiclie bín* 
fjiKn. iDarnu níemanbt beeflaen en moet / bat 
fp te ficílcnbc feftcrliepbtin begratie enbe reclit* 
be^£big^epbt ban be gljrnc ble Ijun berommmn 
jnrt br fr OÍ- jfrnmníjrn / nocí)ban eenig^c antierc 
lioc IjrniigJ) bie oóch 5un / inbec bocgljtn bat fp 
ban |¡úii fríUcn frlictiycu fouben Vuctrn bat fp bie 
IjebDe/ 't en 3? alleenloclibeglientbieh <i5o^ t bat 
o^enbaert. IBantbe jflfioebfrfelbe/ ínr ücpjorft 
Sleeft al bat fp in befe 25oechen fc^gft/ rnbc becí 
v&tit ban fp fct)?5ft/ fegin befe tocojbcn batt D,aet; 
felbert i inben tocgt) ber tDoImoccht. cay. 4. Ende 
ghené dac ick niet verdraghcn en (jan, ó Hecre ,[5, 
datick nietfckcilijck en can vvetenofcick ulief-heb-
be, ende oft mijn begcerteti u aengcñáem zijn. Cnbe 
op ern anbere piartfe: Maereylacs, 6 mijñen Godt,. 
lioc can ick vveten oíc ick van u niet gheícbeyden en 
ben? OcK mijn leven" , dat ghy aldus leven moet 
mctrooclcynevctrekfctbeydt van een íácckc dacr foo 
Vécrien hanght ! Wie foudeubeghercn, ghcmcrckc 
Üe^ j>rofijt > ditmen Van u hebbcn oft vcrvvachtcrv 
magl» 
o ver de Boeckcfi vande H. TERESA. 
«agh (welckis Godtin alies te behaghcn ) Toó oníe-
kcr ende vol perijckelen is ? <5itt5g ítt \}tt 23of efe 
tuce woonunjinn / faitektntie lian be ftcfónfciero 
te felwnfie ing^0aen 5011/ Xotltk son Üv gljcnc tríe 
toan mmftmn tnitt üálxmtcktetm flatt 5nn/ 
fegljtfp alíiua In&e 7. Oíooning^.tn'r lefleCagir; 
Aengaendé doodtfonden,, die fy vveten fulcks re vvc-* 
fen , daer zijü fy vry af,hoe vvcl fy niet verfekerc en' 
zijn dat fy gheene en hcbbcu die fy niet en vveten, 
vvelckhun gheen cleyn verdriet vvefen en Cií.'Kíictn* 
líícftiiiiltfp fcggljm 'tglrcncííatbe toaerl)cpbfi0/ 
í>at Ue fielm in Dcfc octfcnmgtrrn <5oíít tésfáéj&¿ 
tooo?ííigt) gUcUoeleit tot De tffmtn íJte alfDait 
ín liaícUc&rtt toercht/ í>e IDCICÍC jijíu/ íjacr fe toer* 
tíjeitgiitícit/ ntbeteberlícíitcn / t)acr oníjcrtoíjfirt* 
gUrn cu&c forngljcíJfn betlemenijt: tít toclcltc i)0e 
toelljct gMOtc graticn Cobrar 3ijn/ enbeíiat fpf 
tncUmads ber^ircfeifc|)appen De gratíe Die rccíjit* 
bcccDiut) maecftt/ oft Daer toe ItpDen / foo en 5tjir 
fp nuci)tau0 ^tecom De feibe geatie niet / nor|t 
en fp?upten Daer niet upt/noc^ en 3ím aítjjíKflí 
met ¿aer niet; gtyelück men ftet in De giojilje* 
íie / De toíícfee can toefen in een Die in quaDert 
flaet ifit: DtlBeícke alfDan feker 12 Dat <©oDt ^cm 
fjíiecht/ cnDe en toeet niet oftiju ijem recDtDeer^ 
Digb maecht: enDe in Der tuactljnn en maecht l|p 
|)em alfDan ntet^reí3)tDeerDigIi/ o^e toelljpiiem 
aenfp e^ccfet enDe íeert. <5nDe Dit maetgljenoteert 
3tín DefangljcnDe Defe Ijeele lecringíjc in't glje* 
xnepit: ntaer foD Decí ala acrtgatt Dr ifioeDcr in't 
uartictdi^r / magl) l>et luefen / Dai fp/ nae Dat 
fp gtjefrttfeben |)aDDe De toooiDen Die ick ttn Der* 
jiatlt íieDDe / eeniglje írartitulicrc reDelaític cnDe 
^erfefeertíjepDt gjtelíaDt IjeDüe Dan bacr gratíe» 
%t€ toelcU gljelscftmtn niet en bel)oa?t DaítrlíjcH 
c te 
Ghemygheni(íeóverde Boeckcri 
te tjerftUcrett / alfoo rn 10 i)ct oock gljertt itbcrt 
batmni't ¿atti-nccíifUiiclt looQtnt: Vuant begaUm 
ÍJie 45oíitl)arr ingijefio^t l>fpft/ rnfcc ííe granen ÍJie 
|jp ijacr bcrlfrnt i)cefíop befe laetfíc jaecen/ 3í)n 
fecií groot g^etoecfl / loelck eenigljfius te hemten 
Í
jijetoen fommiglje J3iugl)en bie fp tu befe Acechen 
ct)?iíjft4 iKacr mtn moet gljenien gencealcn re* 
gljel maecfeen ban't gljene bat I)aec mogljelíjeH 
bcoi fingulicre gratic 10 gljegUebctt gljetoecf!, 
<5ube mrt befe ir atxffljoutoíngijc is bit fbctHift 
íjIjrijcchicU bffcljermt teglien alien aenfloot rjae/ 
nae bat íck gijeloobc cube fjojje/ faí l)et pioffíítigU 
luefen boa; be fielen / gijclgick ais Ijn bltjcUt upt 
Ijct e^empcllían «\ÜC <éei:l»eetbígí)eben bie baeK 
mebe opgtjcboet jiju/ enbe baer mebe onberliou* 
ben IÜOJÍJCII ; beVucidie ith bíbbe/ mijuíJcr a l t p i s 
te XailUn gíjcbactjttglj toefen tn Ijaexe JbepliglMf 
gtjebeben. ^ n ^ime l^íjiiipstot ^abj ib/bei i 
l)|lfti)ienbeu ^eytembñs/ ituno M . D. LXXXYII. 
I I . 
D E N Eervvcerdighftcn Vacíer ,Heer D i D A é v f 
VAN YEPES , van S. Hieronymus Orden, ende nae« 
derhandt BiíTclxop van Tara<¿ona, Bieeht-vader van 
PHI 1 IPPVS den Tvveeden Coningh van Spaignicn, 
ende oock vande Ht Moeder TBRESA handeiende van 
de ingeílooitc vvetenfcliap van de H . Moeder, feght 
aldus in het Derdeboeck in't 18. Capittel vanhaet 
Leven: %Ht befe BoccUcn t)cpft be t>aligí)c 
ber g!)cffl)2pben boo? oycnDacrnigljc bes frecen/ 
Scc. «Cnbr gljcliícUbm Dccrr ijarr bebolenIjeeft 
ttfcíbe te fc^ijíjen/ alfoo fcljtjnt i)p oock hcUbm 
iDillcn betoonen/bat Uv ben itutljcur Dacr Uants; 
luant be manieteenbe metljobe oft c ^ c met ben 
VáncteHiMoédérsTÉRÉs A¡ -
toelcftntbef). JíKoeiíccbe felbc gcfcljjcbrníjccft/ 
toont oogijrcúJtuüacrlych / Dat fp anbrrs mct Dan 
rrn Ujci-cli-nirgij oft tnfluiimcnt ban «©etttgijc* 
turrfí 10/ raíjr Dar fp Han 't íjacic allrnuÍIJCH brn 
arbepbt cní>c Depennegljclecnt Ijccft. ^ íckmaels 
ÍB gíeUcurt/ bat/ ais fp mpt befe J&otclié te fci)?o * 
brn bífig^ toa»/ fu oygíjrfogni toierbe/ rnbe bat 
fp Vuebcrom tot baer fclbcn gíjecomen síínbe / gc^ 
bonben lieeft bat eenigbc Dinghrn gi;cfcl5?fUcu 
lyarrcn mrt tiart farfoni bau letteren/ boc^ mee 
ban i)aet¿/ matr ban cen anber »jai:Dr. tjaíiDe 
tuel be yrnnrin be ijanbt / enbe i)ai-r aenficbtgaf 
ernen iconbecl^ckenglanrs bant)em/ foo bat t)cc 
febeenbat^et binnenfle iictit ber fíele Ijtm batís 
nae bupten in l|et licljacm bja0 upt(lretfeenbe/^t4 
Badcvoorts in het Capictel fcghc hy aldus: <Sct 
be 25oetken banbe jbaligb? ^oebec gijebiutbt 
luiecben/jtlnbefclbe banbe arcljtrrs ber l)epU« 
0ber ^nquifítie gbeejcaminccrt / enbeaeit anberc 
grleecbe enbe tr c ffc iucKr mannen / bte ais boen tit 
^patgnien toaeren/ gljeUbert o m banbe felbe gr * 
ejtamtneect te bio^ben: maet baet en i s mct iit 
gtjebonben / toeltk ntet upt brn ijemel gbecomeit 
en 3P/ enbe bat mct en fcliííne te luefen een bátHf* 
Ittn ban l)et Ucbt/ bjaer booi be fielen/ bie langas 
befen bjcgb jíjn tngaenbe/ berllcíjt/gelepbt/ enbe 
inbeliefbe <45obt3 mcer ontfleliert mogbentoo^ 
brn. í©enj)ooglKn 6acbt banbe 3ínqinfiíiefclbe 
Ijreft bife 230£ffecn boo^  ern ttfffelíítlí ÍSecret ge^  
app^obecrt/ macr berft g|)ctoílt (niet fonberfon* 
bcuüam liíio?ftd)tígbepb5) bat (jet felbe faubefe^ 
mct blíiben. o^oen 3D»tfpecrfígrb?uclitgbcb)0|* 
benjicnar terflonbttíat fp nptgb^gcbt'n toierbeii/ 
fp ban prberman in íjongpn íueerbe cnbc efh* 
^mcglíeíwiidJfj^ |í!jíUp?ttJt be ^Ttocebe ^fening^ 
mX c x bau 
Ghetuygheniííení over de Bocckcn 
íiait pi-Mignirn Jjerfr rcrfiout tjct autogiafpl) rir-
i inpíaec antuoDi u/ cntje Docn in fune I S M m b n q 
toan Haiurps fícílcn. <BnDe Ijoc torl bclean-
Une tmtostiUylji n Uan&c ijcnliglje 5?cl)^pcrs ticx 
i) , líctckcalisacr Lu-luacií \DO^Dcn / foo toont líp 
noct)tan0 yitncipaelijck i>e mcrfíc cccbubmgtje 
mije rcUcrniric acn ÍJUV te Vucté acn be autograo 
p^en toan %>, Htigufijítt / Uan S>. (ffitfpfoflomuaf/ 
rnDc bande i^. TERESA, lüiUcníJc bar tic feibe fon 
t¡rn ín coflclycki- cofferkctts enbr arljrci; jleicftr 
Sfcrc tracli?/ fcacr f)p Den flrutcl felbe af b^acgljt/ 
tcluaert toojür u. ^ ac be Igoecken banbe paligtjt 
Jftoebec en iaet men nkt fíen uoci) aenmecken/ 
tan upreen pacticuliece gcatie / rnbr gljclíjck üc¿ 
liquirn. ^Dacrruüoüni Voo^ ben fu ban ghclccrbc 
cnbe treffelíiche inannen / foo ¿bpaignaeebm ais 
uprianbtfrljc/fccr gljcíf ímicrt: enbe ijot btgfyt* 
nt/ bíe be felbe lefen/ gíjclecrbct 3tín / lioe meer 
be felbe in bieecben t)oubé / ais bie betec / bah an« 
bese/ íicnncn enbe onbeefci)epben ben p?ns ban 
iirt albeefupbeefie geubt bat baer in betoten ts; 
enbe bp albien fp fomtíibts petniec en becffaen/ 
am bat tjct felbe in be cjrprricntic g^elegen va foo 
l)oubcn fp be felbe in te iioog^eren efiimt/am bat 
fp fien bat nocí) een anbej: «E^eologie is / bie beel 
boDgijri: enbe tcrffchjckcr is ais be gbene bie fp 
Unen/ mus bat be felbe is een mpfiicqm enbe 
berpolen henniffe ban <0obt/be loelcke met be tp* 
$eeicntie enbe eenen foeten f inaeck berfac rat is . 
I I I , 
Doftoor FRANCISCVS RIBERA , een man infiinca 
tijdt van groóte ghelcerthcyt endeauthoriteyt", íprcckt 
aldusmhet yiertie fioeck jhet í , Capiucij over het 
Uveo 
randc H. Moeder TERES A¡ 
leven tande H4 Maghct: ^ t n ffll tnbt martifte 
Ijauffellen ban Ijafrr prljnften rn IB met niocur* 
iDch/nocljcuiicus/ m a » fulck ais top ín bag¿e« 
ípckt ct)f con Uc i f ai ic 3911 ¿mcü mpch cnbc; noen t as 
ts iip claer/ ftipbcr/ nct/ treffclííclt/ cpglicntlííclt/ 
hm Lcfcr bcagtJi'íyc^' cnÍJE ücqiiacm tot be bm* 
gljcn bacr íjo ban is tiactmnbe. ais fp fcljnjft 
ban 't gljcücüt/ UanDc coutcmp!attc / cube be 
lijicuísclncUc cábcrfatic «GoDts met be fule / enbe 
bec fíele met <&obt / foo b;rttgt)t fp boo;rs foo 
íjocgíjc cnbc bcibrbcn farcíim enbe fnícHs met 
cm foo 0l)ee(lelíícke mantm / batoock be albeé« 
0!)electtflr/'tcn3pbat fp mebe ecu upntemenbe 
henniffe ber giu cfMydic bingen Ucuucn/ |)un tes 
baerobetber)Donbmnal0 befdbr bec^arn ful* 
ícn: met bat fpbe frlbc met claec gmor gtj btfcfyt* 
ben en írcft (luant fp een fonbrclmgtjc bjeten* 
febap enbe ccbaccnr iji pb t bccf r om be felbe upt te 
irggcn / enbe fp bcrclacrt be felbe op becfcljepbén 
manteten / baee toe gliebinpckenbe feer fraepe 
enbe abele gljrítjckcuifffii,) maec om bat be felbe 
foo tjoogíí enbe gljcc/ícíijch 3911/ bat fp niet licbtt* 
lije!» ban pemanben/ ais bie baee ejepenentie ban 
ijrcf t/ connen beefiaen loo zbciu 
i v . 
Den Ecrwccrdighen Vacíer, B. DOMINICVS BXNE?, 
vande Predickhecren Ordre, endeopperllc Profcflcur 
van de H . Theologie in de hoóghc Schole tot Sala-
manca, hecft, nae dat hem vande Incjuiíitiebelaft vvas 
deíé Boecken te overlefen ende teexamiftcrenvdc vol-
ghende-cenfure daer over ghegheven: 3í|ch tjcbbc fece 
neerflelííclt enbe aenbacBti^jI^cft'bbedefehbfefHi 
25ap£fe/ toaeu inne be ^alíg^e i í ioebeí T B R * s A 
c 5 van 
Ghetuyghcnifl^n dNfcr de Bocckcn 
-.yanÍE s vs clafEÍifch«ibc opcnliafiítlríi bcrftaclt 
v 0^cjtc tn liaEr fieíc gljrfcljitijt 10/ ont bat ft» fon* 
fcc mogijín barí ¿aere i^icrlitUaürrs onberíurfni 
! cube gijelcpbt lüo?íif n; cube en ^ebbt baer in uíet 
«0lKbím&en/ bat/ foo.mp bunckt / eenig^/qttaebe 
leeríitsíie is íabqubenbc; marr bjel bcel 3inflrwc> 
ttcn tooibm&ací bopígbrljouDcrt / ífé bj elche bcn 
Suenen bie Ij^t gfjebciít Iiaitttren / canné fticbtigl) 
?ttbc»20fíjtcltjcb bjf fpu:luaitt be rficotc erbarcni í 
J^epbt/bífccftip mbepotmorbigljept banbcfc fíe* 
iigicufr petfoon/bat fp altyiits bp Iiacre iSiecbt* 
babero i^pm beilidjtúigbc cnbe pnbetbJíífingbc 
ulrccamen/ 3i)n OD?faccUe/ bat fp i n ' t gbene bat fn 
bait ¿et gbcbfbt is fcbiíjbenPc/ friHíífi fuíche enbe 
fp« bcybjeben bingben/ bat fomtijbt» opf 1» feer gc.f 
leerbemanttítt/probatfpbe pmtffw enbc b'rjc* 
Sertrntiebaerbanmeten Irc'ohm barr tor inct 
crt cpnnen gb^taecken / (ic. <í5bfgl|cbc»t rot iDaíia* 
bplíbitt 't collcgi? ban ^ . 31o|is/bín 7.3iunü/ 
Ánnp x j7yt 
f .Dpmimcus Bañw, 
V. 
"THOMAS BOSIVS cenfeer trcífelijck ende gheleert 
jnanípreckcin/íjn 11. Boeck vande Kcuteeckenen der 
H . Kerckc in ' t t í , Capittel, in het ^7. Teecken, van-
. dcBoeckenderH.Moeder TERESA aldus ^ íjecft 
«ptglirjsliebcnboecfeen bol 3íiitbe ban tjfmtlfcbe 
JeeringUe /bpo? be toelcke ons mogben gijeleert 
,lpo?bett be bjrgben om ttn «Tlíiificlycfe enbe <0ob> 
4u%M Ubcn tt Icp bcn 
V I . Den 
X 
vande H. Moeder TERESA, 
V I . 
DenEerwccrííighen Vader, B.IOANNES V^N JESV 
MARÍA , Procurator Generáel van de bacr-voetíche 
Canneliten der Congregatievan Italien , feght aldus 
vandc Boecken van onfe 1^ . Moeder, in het vierdc 
Boeck in hec vierde Capittel van het Leven ende Mira-
kelen der felver Maghet: ^ a t r l»0?bt gcjJícfen fy&C* 
ttnmtttn/ an-ofQbepsmtnbtn/fcbattcn/ fifiloo* 
nrnenbccractjngíjni fttl, ^íot bcctoonüerínglíe 
is bf ulucchcntEf ¿r Ijoogljrnbt V.anDc m&tttim/ te 
iocít'nt bríc ^hcoíogantcit / *t nt tamm Dar fp be 
^oíJbflijckc infpjakrn gepaorfr üabbcn / níct bct-
fíaenienconnrn. <E3e boo?nacmfle ÍDOCUIÍCU liait 
befen tífbtbcrfuffmijim albus in bcUrljte enbe 
foeMrioepcnbe bctclanugiic banbe mpfitcqtie af^ 
fmíen /bat I)cn buncht een fjftrao^binarife toiíf^ 
|)epbttetDefen/bat lírt glKur bat be l^ v^ bcts ijiec 
cntir barr buníírrínck ban be Jlftpflicqtte Jileólo* 
ífíe gljelecrt Ijebbcn/ ban een ^Ragljet in (bu clac^ 
xen enbe|réttinsten ij?b?c gftfb^ocbt is . Endein 
lict eerlk Boeefc in het ceríte Capittbl fcght hy ^Idus: 
i^íec bn comt norti be bertDonbecíngt)c enbe ijet 
lof ban be trcffcltjckfíe ILljtoloQAimn / hit be 
25oee{ien banbe l^. TERESA onbeifocíit Ijpbben. 
HDant/ (om bat ídt macr fommigl?e noemeit en 
foube) bm íioogljflen ^Etirologarttett í©omini=* 
rus 28iañe3 enbe p . 23artljolompeus be Rebina / 
Picbicl^ecren /enbc J3. loups ban iLeon %ñ* 
gufííín/' 5tínbe necrfliglje onbetfoecfeers enbe lof* 
conbigl>crí¡ ban be boecken ban T E RESA , en can 
noel) onWetemijepbc/ noeb onbebacl)tfaem^epbt/ 
noel) ecrttgb^anbere politieqne reben geoppofectt 
tooibctt. '<0Íieeit onbJetentíieií)t / mits bat alie 
« 4 " |>ct>olcn 
Ghetuyghenilícn ovcr de Boccken 
^ríjolr n be fcímftcn han huit &:ncrt in reren Ijou ^  
btn, &nen oní.'rtjachtfarjnhepbt / toant fo / ais 
ifcljerplirtmgljc pnbnfaukttsí / befe Boeclien CJÍ* 
}3?cfft ii>fobrtfirii tjcübcn. flod] ooch g!)een po* 
ííticiiueEfiJm/mitsfpfcIlje ntet lian bie ^ben 
en toacren/ nocí) upt yrt ap.p2oürrrn tan be feibe 
ISoeehcn renifílírn lof oft luinnínglje faceten. <6it 
ijctis gocbt/bat /icíiett tcect nict luat ^Eljcplo* 
gant/ fommigc jjaffagun ban be Jl^oriicr TERESA 
Bcnfpt Iif rfr: Uiant ijn t hoo¡ aiift u ^ítif rljcpliaij^ 
tlcu Uabcr paulus V. bcluecgt}t oe\3üo;bnt is om 
?t gtK ne bai baee tegluru giicfepbt toirebe/ter ñau* 
loer ejeaminatte te flclltn ban be ijcrüacrnfíc 
^ilfologanten/ alfoc in biergIjEiüchcn (aecftc^ 
ylccg^t gcbaen te Vuoibtn- IDantnae bat tot^oo* 
rnruffcr netuñiQfy onbeefoecU gljrbant toas/ foa 
lulúicn be feet g|)eleei:be gatees / p . ^Dibacus %U 
mtts / p^rbichlKCLV nacbci ltanbt 3trirf-Liif("ctjOjj/ 
cnbr p ^¡oannes be fiaba/4^iittcb|oebGr/ nae^ 
bcrljanbt 25iffcI)op/ aen be locklte ^nnc l^plt í 
0l>epbtfulch2!gl|ccommiíteett íjabbc/ Mtnaeboi* 
fiDnibc maniere gljefctjicbra. p . Jtluacc;/ nac bat 
|)p be tríjí-fn argumenten ütanttooojbt íjabbc/ 
íjccftalbusgijccorttíubcrrt: ^iec uwt Üuptcick/ 
bat be leenugbe toanbc «DorDec Te , aen* 
flaenbr be boo?frubr 5?2apcfiticn/nirt in en lioubt/ 
bat be <£ñti)ohjckc leeringlje oft goebe manieren 
contrarié i0 5 maer bat fp feer ií?ofnteliick íg ben 
Suenen biceenbolmaecíit «aijrefíelijck lebenlep^ 
ben/pft baec nac haedu-n. Xibus cenfete icH/myn 
lugement fiellenbe onbrr be cot'rf ene ban ben 
fe lCpolfaltícken &toeI/ I9.be (Jaba/ IjeDlicnbc 
alie obteetien toel gftefolbeert / |)cefí. albus glie* 
epttbt: $>oo o^ beele icU ban/bat nict te üecifycrt 
yit is in h giiene bat ben istnfytt opbjo^j)t tegen 
vande H. Moedct TERESA. 
te jt^orbcK TERESA, macr tmi^etalzan wobahU 
litet n^rfcníJcert loo^eit. OUcrfuícks is bit acrt 
pfint Ifrqjligtyptit gl)crrlatc-crr/ cníii alfoo mece-
bet towrbig^epbt oft amifOiittft gfytcomm « f l 
ije iSoetkm ban TERESA. . : . • 
D E T W E E D E C L A S S E 
B E G R 1 I P E N D E H E T R E L A E S 
V A N D E A V D I T E V R S i w a 
D E R H E Y L I G H E R R O T A . 
¡» E Ecrvvecrdighftc Hccrcn Avi<li* 
teur§ vande H . ROTA , van $i;nc 
Heyligheydt den Paus V Arvyit 
den Vj)£icn totexaminatie van he-c 
Proces over de Mirakclen cn4e 
ven vande Moedcr TERESA^ QIC-
nende tot haerc Canonizatic j ghe-
fteltend? gedcputeert zijnde , íeggheqin hun tvv?cdc 
Relacsaen Sijnevoorfeyde Hcyligheyc (vyelcfe.gh^r 
daen is oncrent p¿tober vanhetjaerons Hcercn endp 
Salighmakcrs I ES v Chrifti M. nq. xvi.) in dea t». 
Aitijkel in den i . §. fol. 148, b. van haré hoefks&xndc 
fehriften aldus: í®at fp/ te vveten, de H . MoqHtr X l -
R 1 s A, flí)cl)aíit Ijccft be gabe brr tonfíífpbtmbe 
toctrnfcljap/bat 10/f en tjoogíjc lintníffc ban <0ob^  
bplijcHe fnbc bcrcltInrkc bingijcrt / tot onbcctoíjs 
ban anbere / gljebcn gItenaegU te Hcimcn De bicc 
^ecbmbtefp B ^ e f c ^ m ijecft: be toeickc UPÍ 
c 5 be 
GhetuygíiemíTcn over de Boeckcn 
fee ^acnfctjc tale irt bttfcfytpbtnfpmckttí o\jet* 
gljefet 3fmte/b|JaUe flatm/ be Uettht «©oíits ftct* 
Itennenbe/ gljebiupcht too|5ctt / culir fcer Xatltket 
iutingbt/ a í? opieriit enbc datíiolsrit/enbE Uan 
<Oabt uuTÍirfíon/ frrr nae ban prbrrman gljcapv 
ptobettt cube g|)e|aubeertis/))¿inctpael{jc{{tian 
iJíífentacíjtentig!) gjjetupgljen / onbrr be toclclte 
l^nfe» feoJtertfcíi-biffcéopiien eptie ^iffciíojjjpe/ 
ttc. be loeldteallegabec be {eertn^e bañbe hooi-
fepbc ispeclien «jet aífecn al0 ^epligfj enbcCaí 
íÍ)ól9ckappiobcren/enbebefelbe met fbnbetbae^ 
re lof-rebenen 3íín berfjeffcnbc ; maer OOCÍÍ (bat 
weects ) fommigíjc baajieniiebettiidubenbefeU 
t e a í a ban bert Iicmel íngljeffogt / enbe ban «©obt 
n idéete almacljtig^ g^eieeit / tfaot mtbbrl ban 
líetgljelirbt enbe be" farntliere conbcrfarif / ais be 
^>3lig|je TBRESA met be <í5obbcIífcííe jlBaicflcpt 
iíabbe. ^Enbe oocft fommtglje banbé g^etupglim 
toonen enbe flupten / npt be i)oog|)epbt bce <&obi> 
fce!fíclter mpfleEifn ba» 0113 í3lícloobe / enbe aitf 
tete íiemelfelje berlíq(enf liebcn / bíe i|e b0p?fepbe 
Ibaliglje TERESA met een bjonbetbaer ber^anbt/ 
toetenfe^ap e«be c|aerftepbt befcftliift {baec fp 
«ecl>tans nopt ift fcíjolen noel) regíjens ge flubcccj 
enljeeft/ maermeer een bioutoe b»a0 bic in b? 
^eplige íbcljiifmerc nict tjerbaeten en toag) enbe 
«l i ta Iiaece lofriííge teenemael ts ebergoten met 
iet btetber Uefbey teaetmebe ont(irlsrn too^ben 
3ie$men banbe g^ ertc biebefe aSoccfeen lefen; bat 
npt ^tléferí banbeffelbregroot yiofíft enbegeoo* 
te gííeeffel^cfte biucln gljebolgljt ts enbebolg^m 
fál míic Uenriie eobts : toant be fielen bní|be baec 
toüpafQfytbQubtn ban be lafleten / enbebioibett 
iwrtoecut tot be beug^ben / enbe bit ü^nae mira* 
cuíf ufclricli / mít0 be cia&H enbe lycccfeingc/luacK 
booj 
i -ívande H. MocderTB*RESA¡ P 
baoi Ijct |)cttí>cr gljf ncí í»ie tsefelbc lefcit/Ijoc IJ'art 
cnbe berftcmt íjet oochís/ tfltüerouUj rn&c ÍJCIID? 
tie Ijfrmoziüt lua^r. IDrlchc bcíc g^ctaiJgDctt 
behcmich tn ijun felliert gíjcbrurt te sijn; f60 bat 
oocit etn gotltt bctl bart uan (irggfjch / Dat befé 
§>aUgc iKaget/ten rcgarbebanbe booifepbe baa 
«©obt ingefioíte toctenfcíjají/met rcbc magíjgfte* 
fcíjilijcrt tooibe metcenbupbc boUcn Imt^ooft/ 
Itt loelche gíjcbaeitíe íic |>alígc maglK: fclbe bct* 
Ijadtbat Ijacr cenen* |>incíífen abonbt beí* 
fcíjenehi» ben íjcpligljcrt <Z51)ccíí/bicIjaec met eeit 
giojit gljebpelen ban slarfeir^ pú^útQQljénti^pt 
gljffltlt Ijeeft. ^aereubobeit íeeft men bicfebj'iis 
SÍKlttn/bat /a l» fp bef?:25oeclien fcl)?eif/ Ijaei: 
acficlit meticnenglants cnbéiic^t toas bciícílB^ 
nei>be/ cnbeHf fp feer ta(fcí»el5ck teas fcl)y)bcn/ 
be: terícH ceñ feer grobt teeíken is bat ben í^. 
<6l|eefl baet tegenteoo^big^ toas/ cnbe Ijaec boo?* 
fcpÍJC toat fp fct)?fibrn foil&e. * Siet beneden in hec 
Levenhpt»xxif i i i . QkpintUaejiiiet 5j8..t>Iadt»-
feier upt/enbe rníts be ccnfureenbe goebtbunc* 
!ten ban foo bele gljelcerbc cni)e treffclííchc man/ 
neit/ acínen top / bat befe aSúécUen nirt rcbcn íTc 
fclbe mifuíc toecrbígU 3ijit. 
. j Ende in de Doo; - r r ben yaride.fel y e Rclaefen ieggen 
fy aldus: %ls gfip in befen boeck Ucft/ bat be |>alfí 
Sí)c TERESA is eeit meeflecfff ban be gbee|leUjcttc 
l^eríngíje/ ení>e bat fp ban ^obt almacljtig|) acit 
be feerplíe berleent i«} item bat-betccffetííc'iflt 
'QZhroioganrrn ban alie 0;í)rnf Ijun obre be tonf* 
¿ept baHbe|>aIigí)eTERF54 bertoonberen/cnbe 
alfoo berfuft flaen/oberbe iictjte nptleggingE bá 
be nipfhequepaffic/bat Ijnn bunct een raec eje?m* 
yelban togfljcut tetoefen/ 't g e^ne bat be üabers 
í ftttbc mpfUcíjné ^colofli? bwpfleclücli enbe ííiec 
ntbe 
Ghetuygheniflén ovcr de Bocckcni 
ffttbefaaec gbtltm btbbcn / ban ttnt Jfóagftet ítt 
ccnfoo ft^oam tíaétttnhe toelg^efcijickte o^e 
glji ü?ocht tr s^ tt : ítem / bar brit gociicitirtnt 
<0obt |>alt0lje T E R E S A Ijrcft gljcfonbcrt om 
fuñe fyepliQt \ictckt tt Ucrlicljtfn/ cnbc be <$obt^  
1)uidjtigljcut te bcrmcrtbcren / rnbc anbcrr bicr^ 
glMnc ;c Dmgbrn/ en fult niet mrpiten/ bat ín ijet 
mm tí e te beel ge fp^  o hen oft eenig^ e^ces út tooai* 
ben sliíbaen en is/ &c. 
D E D E R D E C L A S S E , 
B E G R I I P E N D E 
H E T V O N N Í S E N D E D E F 1 N I T I E 
V A N D E 
P A V S E N V A N R O O M E N , 
I . 
í N Paus G R E G O R I V S áenXV. 
j '¿ie deH. MoederTERISAgcíklt 
heeft onder het ghetal vande heyli-
ghe Maeghden , fegKt inde Bulle 
vande Canonizadealdus: 25obrit 
alie befe saben banbe ®obbe« 
Incite Itbecaelt)ept/dc vYelckc >i;-
ñc Heylighcyttot noch toe vcrhatslt hiiáde,bjaci'mcf 
be ben SUmsjgfjrnbfn brfe fijne bcminbe Bninbt 
Shclíjch ala; met coflchjchc joubieíen bt rft loillen 
totxmtm/ fycftijp íjarr noel) met anbece graticn 
enbe gabm feec r¿cfteI#cHbegacft: toant ¿p !>eeft 
Jiaet berbult ntet bm g&ceftbes berftattbt0/foff 
bat 
, tanHeH. Moeáer TERESA! : • 
ttat fp níct allcen ín be Utercltf <aot)t0 acíjtfrgíjc^ 
laten Ijcrft crcmjprlcn ban gorbe lueccben / maer 
ÍJar fp Defclüf íacicíic ooch litfpiocpf cnDr í)f boctj * 
tigíjr tjcrfr mcr br flaolj-rfgijfnnt ban tBohhtUjc* 
kt íunftKpi / Ijcblif UDE iTljcfclíjf Urn Borríicn bait 
be ifópftknu^ ologir / mbc noctí anbn-c / iie 
to r íc?ic bol 3tjn ban beU »?5OÍ)Í b ? ucijnjjDcpt / toare 
Itpt De ficlcn ber OJljrloobigc ft-er menigjjbulíiigc 
Ij^uctitliijh íittfanglieníie/ ende baer booi tpt ftet 
berlangcnnarljct btmtlfcfye babcrs-laníit \»oiu 
teil^ch bcrbjrcHt ba o ? b c n; 
Onfcn Alderheylighften VaJcr VRBANVS «Jen Ach* 
ften, tcgenvvoordelijck Paus van RoomcnendeStadt-
houder Chrifti, heeít felve uyt fingulierc affedie toe 
defe H . Maghet, gtiemacckt het OfRcie oft de Ghecij-
den, de vvelckc op hacretíFecftdagh ende de ghcheele 
Oítaue door in de Kerekc Godts gheieíea vvordenj ali 
vvaer SijneHeyligheytinhcteynde vande YÍjfdeLeC> 
íéin het tvveede No¿iur» van den Feeftdagh aldus ist 
fprekende: f>pfytch hele UetinQfymbanIje»ncIfcíje 
bjgfijrpbt gt)cfcb?cbcn/ braet bao? be ficleu banbe 
IjljeloobigljeíortjrtbedaugljEnban tjet oppeyfic 
babees ianbt grcotclnchs bertoeckt bjozbeu. 
Ende dat noch mecr is, Sijne Heyligheydt vooríéyc 
hecft de lecringhe van onfe H . Moedcr , vvaer mede fy 
deH. Kcrcke verlicht heeftj cnde de wonderbaere 
Godtvruchtigheydt ende devotie dacr lucren gheeíl 
mede uytghelchencn hccft, met tvvce vvoorden ghe« 
ftpprobecrt, ende der ghehecler Kercke voorghcíteJt i a 
het Ghebcdt, vvelck Sijne Heyligheydt gcordonneerc 
hceft om in de MiíTe ende Ghetijden van haeren Feeft-
dagh gKdcien té vvoidcn^luydende aldus; 
Ghctuyg.ovcr de Boec vande H.M.TERESÁ. 
HXáüdi nos Dcus falucaris nofter: vt íicut de beatac TERESIJ* vitgifiis tuse feftiuitare gau-
demus,itacacleftisciüsdo¿hiníc pábulo nutria-
mur, & piae deuotionis ctudiamur afFeélu. 
¿i Á T I S: 
V <2?ríjoo|t m $ «Ootrt onfrct ^nftgftttiflcc' Itctvop dat/ (jcíücft top onjí útict tien f í t f í -
fo{inlj u.mtJc^alfgíjc T E RES E imie lOngíjet 
totfjcugíjen /alfbú ooc^ trooitie fpnfe batt Ijaerr 
Jjcmdftfje leccíngemogíjmoíjetjoebt/enlie dooj 
D'a jf ce ti? toan íjaerr oD tin i;r lj nglje üe^útie mo 
píjeít ontif rtoefen itíojOcn-
AlwacrSijne ^eyligheydc haer is kenuchde ende 
approberende vooreen Leeraeille, mies de fdv.é vvil 
dátdeKerckeíalbiddendac vvy moghen door haerc 
íecringhc ondvtvyefcn vyorden; zijnde ecnen cijtcl, de 
vvclcketotnocli toeaen geen Santinne úi becheyhgh 
Qflicicénis ghcghevcnghevvecít. -,: 
H E T L E V E N 
V A N D E H. M O E D E , R 
T E R E S A 
V , A N I E S V S, 
MctTotnínighe gratíén ende gaven díe 
Gódt hííer T ericen theefcbefchreve 
door hacr fclve dobrlievel van harén 
Biechí-Vader y aeh wien fy fcyridc 
ende íliert, tndcfcghtáldíis; 
c* Mtx m u tiíit oWcít 
fp mp líéíioteri eníjc jboHert 
ooilof gqjcbcn íjebUcn om te 
bffííjzíjücn De mnrtíete fian 
bibbcn / ende lie nnü m bte ben, 
l^eeré mp ¿eríeent fietft/ 
fji íenfetoenoocít éjetje&m ^aMen/om i t f t 
t ^ f t i t o ^ e t T a e r t i t ^ 
28 foníeii 
fonticn cntic lióos ten. fjaDSe mp cetim 
groorén tpooll geíncetl :maei; Qicri íjcbbcn niet 
QljeltJiU/jae Ijcbben mp feer có^tg|ieboní»en aen* 
gacnDcíJír piínct: enDcDaeiomüiDDeicU omde 
lícfíje tjss 1$mm} Oat Den gfjeimt/oíe dít üciíjae! 
lian mijiiícücnoUcdcrcnlal/ücíicUe two? ccrgíjc» 
te ijebbett /batljet roo (3000 gljetmell 10/ Dat icR 
niemanbt UanOr lle^tgljen/ Dte íjun tot <5ot)t 
gijeUeect ijebben / gíjebotibenen íjebbeommir 
íiúú| fot» fíempcltc írootícn. i^anticlíbemert* 
ft^/bat fii/ nar bat íjun ben i>ccre tot Ijem gíjetoc^ 
pm Ijabbc / ntet acljícrtóaens gfjeiiertc en 5n« 
om íjem te toegeanimetr: en be teít en ben ntet 
nlleett acíjtcrmncuto gíjeUeett om quaebee te 
üítfcn/maeu íjet fcíjtjnt Dat icU.m^rt be|ie bebe 
om te íncbei"jtaen ben gfjenaben bic fijne í3ob* 
bcíticUe iiñn je|tept mu ttia0 bocnbe/ alo be gbene 
bíe (jaev fagDbecbúnben te 3iijn mrer tebienen / 
enbe mctcHbe baf fi» Ijet mínite ntet en tonbe 
betalen batt íjet gíjene bat fp fcíjiilbigíj ttia?. 
«íDljebenebüt 5p fyp in íret eeriínígfjtpbt / tte mp 
foo langlj beematbt íjccf tiinten icU uut gantfc(jet 
Ijcrtaibibbe/batíju mp gcatie bedecnen imlle/ 
b.if uUmctallecíaeLljepbtettbe rtiaci-íjept magíj 
Uúlb?engljcn befe beidacmgOe: bíe man )5teti)t« 
ljabef0 mp boen Doen (jaeben Idéete feto/ 
ixk m \ I fjeeft Retobee langlj faegíjeerí/ maer tefe 
m fjebbe»! tot noefj toe ntet becben beitaen) enbe 
bat fp magb tnefen tot ftínber glorie etibe lof/ 
enbe op bat fplieben boojt-aen / mp bíter ften* 
nenbe/ 
^andcH. MoedcrTiREéA. 3 
timbe / mííne ccanclxíjcpDt tnáQfjai tyfym i m 
rpnbe ícíí peí marjfj bflifencti fian f)et gfjrm Dat 
itU ttm fcljuMtí) ben / ítncn aítütJW alie 
bínaíjm mcrrmlotjin aimen. 
H É T L C A P I T T E L . 
Jítíe dat á tú Hccíe áeíc ííelc iri haer kintshcyt, 
^ tor deughdclijcke dirighcn hceft Bcgónft te 
vervvecken, cridé hoe leer dacr 10c helpe, dat 
tie Oudersdcughdelijck zijn. 
' ' r . ' i T i '' • Í; 53ííí / • f • • J 
D2Ct ícft UcugfjíJelDcUe enbr <6otJt- tjjecfcntie D^uDecíCf gíjeíjaütfjcbbe/^aííticmp gcnocgíj 
bcljoeien te toefen' (trt .IjatJde í cK ntet foo quaettt 
gljetBer|l) met fjet gíjenc dat Den Aféete mp g^e* 
uadigljlmlí üerleetide/ om gúette tuefen. laí j» 
©aber inasí gíjenepgíjt tet !)et lefen dan goebe 
l) occken /ende d n ero m íjndde ¿pfe ttt 't ^pacnfclj/ 
opdatfón Uíndct^ die ootfe lefen foutfett. íDít/ 
mít0djfú2gíjbuldigí)eptDiemtíi!|iaoederíjndde 
Uñ'.i mi 0 te d o t n bíddm /ende on? deboo t te maec* 
Uen tot onfe Ueüe ©joume ende tot fommígfje 
* ^epligijcn/beganiimpecritmaeíteüertnec&eti 
om ¿ o d t tetüenf/oudt tnefenbe (foo mp Oumftt) 
fesíoftfeben jaecen, p p Ijíelpoocfedat teft mgn 
(Btítkt0 ixkt í im toe cnfaglj gíjencgfjen te 39n 
tan tot de dcugf)t/die in (ren feet menigíjüuldígfj 
ttae?. $hjn ©ader dioeglj denatmen groóte 
licf^ / ende ttm^  dnt ftct&en feec goet-íjcritgíj / 
9 x jae 
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fae oocít htxi tnmft-boton /foo orúotdijrftjef /b,lf 
mett íjcm nopt en conDe togstnattlim dat f)p 
foutie tDtHen fiaedm íjoudeu Atintu íju met Dente 
rjroot mcDclijticn íjntiDc. ^ndefootiaer een f^een 
flatiinnein ft)n finus itias / bte eeñ tan fnne 
biocticre tocbefjooitjc / tpefDe íjpfe gíjtlijcft fdn ep« 
Oíjtn UtnDevm /feagljenbe dnríjct fjcmfcccñaec 
m* íjcitm ginffí / dar fp met b^p n u n a í . 
Itia^feecltiaecacíjMgOmfttn tvoozDen: nopt eti 
íjooftieíjempemant fiucfren/ oft utucmucercn. 
i | p ítíais feei; fci'Uacc üobciuuatcn. íiaijn ü^oe» 
ftec ttraiff oock bfgacft met Ocie DeugOben / ende 
l)2oc[)t íjacr IcUm obcr tn gro o te cratit (ajedf. J>p 
tDasfeer eerbaec: cnDe Doctttclfp rcDelijcíí fcíjoen 
itíaa / en gaf fp nocíjtan.0 nopt ecnigíj teecUen/ 
íjat fp Dan Ijaev felpen cenigíj ínerck tt»a0 ttm&en» 
be: ínant alie 't bat fp f t e f oubt lt»efenbcalíeei^ 
lífrfe b?p-en-bcrttg[) iacre» / foo loas nocíjtansf 
Oaei* cleebíttgíje gíjcltjcU íwn een onde bioutue. 
*>u itiaisfeer face ijtmocbigíj / enbe uan rebelo tíi 
gaet úci-jlaub t. 3 p í)abbe bceí lDben0 ín íjaec le» 
ben /enbe(tíef teniepen feer eobtUíucíjtelíjcU: 
mp toaeren b2p QV,t(a\\m ¡ enbe negfjcn bioe* 
bci-jj: fp toaeren altefamen Dtm Silben* gelíjcíc 
(boo| be gíjenabe €>ob tej in beugíjbeltjcUíjepbt/ 
iú\ aüeen uptgíjenomen/ al ftmg 't bat icít albec* 
mee t i betnmbt toa^ dan mijncn ©abec: enbe eer 
bat teíí begonjíe <6obt te bergeammen fcltónt 
í)et bat íjp baer toe eenige ceben Ijabbe j toant ítR 
lerttpefen gíjeúoeíe / ti$ ttit mbatfjtígíj tuoibe de 
QOtOc 
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cucbe gencgtntíjcben /íitetictt 0crre mp üoen oaf/ 
enDeíjoequahjcUtint icUDacrmcíic tuitle mnn 
piofotte doen. ©ooits mijn bzocDcre? cu gaetott 
mp gfjeenljelctrcUec itrcrclt/am í5odtteOícnen. 
I cli Ijfttfte rcncn tttjcattjer fian mnncn o u t w 
Uom /Di en i a locvmccit lie mí nDc / ni t0 ?t tí a t itft 
fjen altefaemen groóte licf Cíe Diocgíi / ende fp mu: 
topquamentiielUmljeíbp eenom bepde tfamen 
te íefen be EeUrnen Oer #ep(tgfjett^ 2tlfoo ÚU De 
martelten Dcr ^cpltgíjen íjooiDe / fooíjocíjt mp 
Dnt íjen {jet gíjenícten tían í)et ctte <6o6t0 ntet 
feerOier enlíonOt/ enbc icU íjaddc groóte begeer* 
te lian alfoo te iterbcn / ntetom be groóte ttefbe 
Ote teft mepnbe tot *$obt te íjebbcn y maer om al» 
foo íjaejt ende ItcljteltjcU te gljcnieten de groóte 
bliírcíjapdíeícU ln0 índett Ipemct tettiefen. Jtk 
üoegíjdcmp metdefen mijneti bjoeder/ omtfa» 
tnen te fpjeken mat míddcl íjier toe foudemo^ 
gíjenmefen. t®p floten battop tfamen foubett 
gaennaeríEiooícnlandt / üedelendeeñ btbbenbe 
omeodt^ (níUe/op datfpons.daecfouden ont« 
fíaífen : ende mp dunclu mi dat del^ecre 0110 
moct gíjenoegíj baertoegaf infoo teerenouber* 
dom/ íjadden mu eentgíj míddcl gefí ctu maer íjtt 
pune tpaeljte beletfel boefjt on$ te mefen / dat mp 
<&uber0 Ijadden. 0110 maccUtc monderItjcUfeer 
üccbaeit /dat top laefen/ dat be ptjne ende begío* 
tíeee«tDtg5 buerbeit.l|etg^ebenrbebatiiíp bícít* 
ttul0 lang^en ttjdt íjíec mede befígíj faeten/ ende 
ÉjpnaemengíjenoegDte m dKfcltJttó te feggíjen/ 
n 3 «ftitftígD/ 
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^fuíuígíj; ccutoígl) / eeiUuíaíj. 3M| bit ÍJICU-
macis te ¡jeríjaden/ ücIícfDc't Den I^ccrc/tint mp 
inOcfc UiiiíJtfOcpt ingíjcp?int blccf Den tocg!) tJf c 
tuneirljcpt. Jtlfoo uU Danfagl) &atonmo8f)elgc(t 
fawtt gacn baer fp mp om ^5üDt fouúen Dootieti / 
foD rcíjicíitm tnp Dnt tup fQupcn i^etemijrcn ÍVÚ|< 
den: mbe m cenen Ijúf bté aen 0110 ijups tnnjs/ 
begúilen Ugi/ foo lup bejt túnDen / tUipfén te 
maecUcn / Icgrjíjcnbc fommígíje (leenen d'eenr 
0P tj'aníJrcc/ De tnelclte teritondt af-tolben t enDe 
alfoo en üonDm ÍÜP tn oí) cene blngljen íjulpc tot 
onfe licgíjceftc / tnDrr ¡ joc^m dat icít ÚOCIÍ nu 
itcrí> deüottc (jíjcbocír / nlíícíiübccDcncUe/íjoe 
^atmp *0útitdúen foo Ijaeíl 0af ^et gíjene Oat tt^ c 
tjaer nae Doo? mgn fcíjislt quam te tiediefen. 3cU 
oaf aeltttúeffe nac mn n ticcniogen / ende Dat iva* 
tlcpn. 3|c(t fúcfjteenfaem^ptit / ommiíntieUú' 
lien endegQebétieftend te {efen/bte íied gíjcnocgíj 
toatrm /btjfcntJcc Ijct rtoofm-íjocplícn / dacc 
mijn fñomtl'm m gljmcgen tnao/ endeúf)et> 
fnícKfí/mactítte dat ínp 't oock toaecen.Scft nam 
groóte gíjrnofgíjtc / fpelende met ándete mcpp 
Ucns/ m ClúútUvsí te maertten/alg oft tnp j^on. 
ncKcn^ gtjüiiccít Ijadden: ende mp dunclu dat 
tcU 't bcgíjccriac te tnefen/ maer metfúú fcccaljS ' i 
pljetu dat tck te doun gncfcpt i)ebbe. 
íBp gedrncíit/¡3a t uU tinelf j aeren oudt hja0 of c 
lutteí mtn/dú0 mnnlltedet ilierf . ^ ñ begmuen» 
de te ber jlaen inat iefí ü crlúicn íjabde / foo gí ncU 
í&fttths$¡utíit m m beelt dan onfdíebc ©tou» 
Z T toe/ 
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mi txtot bnttt Ij acr met bcd ttanett / tjat fp faaW 
ioüim tjoonacu mgn S^attttt tot(m.$íty t m ú l 
al 10 't dat tclt *t boen tioo? onnoofclíjeMC bf/íiaf 
í)ct fclüe mp nacmacl0 gcbaet Ijcef11 tvaut mccc-
UcIiiclUjcbbeiclUjuliJ gfpftmbm íit befe nlber^ 
fjúúoíjile ¿fóagljet / boo? feo becl alswlt mp aen 
Ijacr bebolen Ijebbctcnbcmi leilcnljccftfp mp 
totíjacr gíjcKecr*-. I^et 10 mp pan teftenmbe te 
otiecpepfeti / luacc aen Cmt íjer Itegljm motfjtc/^at 
ícít nietUolíjecOiglj en bktf tn begoebe begljecc-
tentúe teft doen begon}! te Ijebben. <$elj Keftett 
l|eeee /útietn|tt0 [jet ftljtjnt bat oíip gíjefcijícUt 
Ijebt dat tcU foubc faltgíj toefen (íactíjet u í m 
4{Ba|e)lept beltetien bat íjet alfoo 5p j cnbe üat 
gíjp mpfcobtlc gratten totlt tiec!eenen al0 gDP 
mp be r leen tíjebt /en foubc u met betteft Ijebben/ 
túet om miín pjof íjt/ maet om uíne eecc/ bat met 
foo groóte üupíígljept mcr bcrbult en foube mo?í 
den l)etljuu0 baer QlJP foo gl}ebiiena{)lütft m 
tnoeitct comen moonen ( $ z m mp ptln/ o #eer/ 
ooeli bit te feggljen: tnant ÍCÍÍ toeet mel bat Ijet 
teenemael mgn fcíjulbt ma01 toant mp en bunct 
met/íiatgfjp petatljtergljelaten ijebt te boenop 
bat ícíui bau bien jongljen onbetbom af ijabbe 
gfjeijeeigtlt mortljen toebeíjooien. m i l itH mp 
dan mgn<@ubet0 beciagljen /dat en bermagíj 
icU niet te boen / loant icU en fagíj aen í)en att* 
ber0 nietban alie goebt /ende fojgljbulbigíjepbt 
boo? míjnmelbaect. i^ooitgacnbc dan dan diett 
onberbom / ende dat t(Et begonfl teüerjtacn be 
2£ 4 timt» 
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naniccl t j foat im Dic Um fyem mp tjDegcúcn 
fjaíiDf/De mkUc i füofp fcpüen j bck ínneren/ alist 
ÚU íjem Daci" üoícn íjaíiDc moctrn Ipüettentie 
tsaiukctiyfcú begptl tJcfclüc nltcmncí tegfje» 
It^tjicftetr om íiem daer meúe te tocrgrammen/ 
Cíjelííf (iícfe «u feogDm fa l 
H E T I I . C A P 1 T T E L . 
Sy yerhaejt hoc da? /y deíe ¿eughdcn begoft te 
vetljleíen, ende hoe vcel dat dacr apn -ghqle-
ghjín i§, dat nicn inde Icindtsjicy t met dcugH-
dtlijckc meníchen verkecrer 
g iuwcfó íiat mp feer begon|l ímttJcc te 
íioen'tclietif M teft nutef ie t i fa l . 3fcft 
obcEDencííe nítemets / íjoc quaíijcK Dat tie<Du* 
fcesg Docn/Dicmctcn befotgíjen batDe UtníJcií? 
alt^btenbetn nlícü DcugOdcltíf ftr tángljen aen» 
f i m : tnaní íjoc imi mm ^oeberfoú bmgíjbc» 
lijcU U^ÍÍ / ala ícít aijiftpbt ijebbe-, foo m nam 
ícU nocían 110 ijet goetníet feet inri acn ÍJOCIUCÍÍ 
begon Ue berflanbt te gíjeíiinpcUcn /1 ac alfop beel 
ala ntet /cnDcíjet quaer IjínDerde mp feer/ 
(t)a0:feet0f|eneii0í|t tot «íbOeclDcíie ¿í|lo?ten/ 
maec fp m biocíjr íjtcr mebe Den mDt foo quac-
hjflt ntet obet/ aloicíí: tuant fp en betfqpmde 
l)ñtt aici-cíi níct / macr fp DCÍJC 0110 Dic Icfen.^ntJc 
tnogsígclt Debe fp bí t / om ntet te pepfen op groóte 
ftoarigíjrDen Dtc fp IjaDDe / edbe om íjaec kinDc. 
ren 
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fen liefi (Tíj te fjoutjm /da t fu ntet en fbirDen bctjoi* 
bm teaitcn doo? anttm íiingen, <Ent miíJíjaectlj -
de mtj ncn ^atier foo fccr / Da t men monte op fíj ti 
íjoctic toefeti/ op Hat Ijp 't nict m fouüe meceftett. 
fBubktfbii eeti oíjritioontr dan tote bqeeUente 
lefen/ ínUeu üocgíjm dat defr clcpnefante/Díc íclt 
in mij n MoeDet fhgl)/ mt) n goeOe begfjeerten be> 
gonite tebetcQUltien/ende ooifaccU ü)a0 Oatúfc 
begojl te failjeren tn alie atíbete bíngljen: eube 
mp íjoríjt tiat Ijct nict quaede entoa0 / al tuas 't 
dat ící? ücíeurcn dt0 daegíjí endedeü nacuts ttt 
fbo ííbele úeffeníngíje bcvqmitcde/íjocltJcl acíjtec 
ruggc ende fondee tóete tian mtínen iDader. í¿itt 
U\ ucvtncrcede ícU mp foo biijter fcer/ dat itk ntet 
en co|lgljebuepen/foo faénala íctt gíjecnen nieu» 
toen bocclí en í)addc. 3cU bego|l mu te bevcieren 
met pzopcvíjedcn / ende fotljtte belteUen elide 
fcíjoon te fcíjyncn / ende bebteef groóte bertelljept 
met mijn íjanden ende íj api/en nam gljenoegljte 
tngoedcreucíícn ende andere lideHjeden díe ícíi 
íjtccín mocOt Ocbben /detndcUc beel gíjenoegíj 
ít»acen/míts tcU fcer cuiieusi tnaOÍ. Ick en Ijabbe 
nocíjtano? gíjeen qnaede íntentie t tnant ick en 
íjadde ntet gljetoilt bat pemandt om mijnent 
tntlle <6obt becgranu íjadde. í&p bleef bp eeti 
groóte ciicíeuoíjepd t ban al te groóte nettigíjept: 
endedíe dingfjen díe mp beíc raer en lanclt docíj^ 
ten gíjeen fonbe te 5Dnyfle tcU nu íjoe quaet bat fp 
toaren. 3cít íjadde fommigíje ^oufonfif batí 
mijn naejle maegíjfcíjnp / die toelcUe íjíer om 
215 alleett 
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«Ucen mucíjícn tti mnnjsf ©ndcrg íjapá remetí/ 
Ute aitobf groot ncíjtcrbcruíím IjatJDc t cníJe ocfj 
Unt I)ct <5oDt btlitft ImíJíJc / bat íju'íbauDcfe 
ODCU gíjríinbt íjadbc: toanticli fie nu Ijet pcríjt' 
ftd/ Í!3Í gíjcf cgíjcn i0 tn te íjñn tcrcn / binnen tJtn 
írjtJt 0atmen be[)po|t b'ccnle beugDben te plan» 
ten/metperfpottcn titeüe iíttelfjcptM toerettw 
sitetbooifíen en Ijebben/enDe eer een anber bcc» 
toeeUeit om Dem bteper baer itt te fh^en. 
toaemi bijcan? batí mdncn oudectjoin /cmmcrí 
iuttclou&crímnicíí- i©p aOtngíjcn oltíjCit tTa* 
mm. (jabben mp fcer lieftenbetcít onder í)iel' 
He ijim mcr tTamcu-rpjekinac batí Dmaf daer fp 
Cíjcnofgljíe tn naemen / enbe itk amíjooííje be 
nüomurr ban Dnnne aíjcncocntíjrtim mDc Uin 
beragien Oie ntct fcer gccijt m it^ aeren t enbe bat 
quabcr ÍBÍIJÍ / befteje (tepban (elf0 m íjct oOcnc 
batbaeroújfaectttva^ Han alie quaebt. Ifóoeile 
ÍCÍÍ raebt gfjeben / ícU foudc ben Rudera rae« 
ben/bat fp tn befen ouberbom groóte acíjt fon? 
bennemenop be peefoonen bte met Qunne íün= 
ber0 0anteren: tnant hm tn ta groef quaet gi)e> 
legljen/ mí t0 onfe natuee eec trecltt tot (jet quact / 
ban tot íjet goet. 21 Ifoo ¿0 mp gefcíjíet. Ick fjad-
beeenf^iletbtebeelúubee tpadbantclt / nnen^ 
beugljt enbe eerbaecl)epbt/baer fp bol dnn ftagi/ 
ícU mu níet acti en troclt / enbe nam alleen íjet 
quaebt ban eenban rnnn ntcíjtcn /bte fonfent 
^cUttnl^ berlteerbe* s>p toáis lian fulc&elicijt* 
tímtngfye mameren / bat mím |)9oebecgroete« 
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lijcívS íjatt bejteticUeom íjaeilíanonsí íjupíf te 
tticpwn (UootTícnOc/roo (jet fcljtínt/íjet quact Dat 
ttt|i Dooifjaecfúutie toecemen:) mace tur occafír 
rjtcfp fjaDDc om t'ottfeiu te co / tua^ fpo groot/ 
bat mtín IBqeüet; dat tttet en cojt tjcrcrngíjcm 
Ifóctdefe toáis ick fecc gíjencpgíjc te íjanteren: 
tnet fjacc tnas mtín canUcefatte enDe cdutingfje: 
(oantfp b?ocIjt mp aen alíefooum Uan ítíDí-pa^ 
feáng!je ísíe íck bcgl)ccríic: iac fp ihlOc mu bm 
felf^baer tn / ende maecUít mp Dcdacljugi) uan 
íjare conUfcfatícu mtic iíüdíjcDcn. ^úoíanglje, 
aí^teítmet fjaerdebbe ücclxcm/ttjelciuoasíot 
Ijct üccrtíjícnirc jacr tan mijncn ouDccDümoft 
batfúD itU mtmt / bat fp met mu bjícnbtfLijap 
onbcdjíeíDc (icU fcggíjc/ batfp mp Uau íjactfaec» 
Uen bcclatljtigíj maccUte; en Docíjtmpntct Dat 
i cU ban Í5QCI t af - gíjemelten to as booi doo tfoitbe/ 
noci) bat uU be bíecfc ^obro bceloten 0abbc / al 
í lug ' tba t ícknocíj meeefoige bjocgí) üoo? mijn 
«ce. B^jefe fojgíje ma0 ooifacck / bat itíi \)m 
níctteeuemaeienquamte ücrlirfrn: enDe mpen 
buncUt niet bat ecuigíj btnc^ tei; inercít mp baec 
in íjabbc mmm toaneftelbáec maecUcn i enDe 
oorlt en f w teft op ntemantit foo Ueeltef t/ úte mp 
baecíoc foube íjefaben cennen biengOen. <$oDt 
gaüc bat teíí feo {tecclt babbc gOeÍt»ce|l/om niet te 
boen tcgfjcnbceece -eobteí / ale tcftban ttanteee 
tQOomtww om niet te becltefen bau íjet gíjene/ 
baccmpbocíjt bat befe ecre bee üiecclts ín gíjele» 
ODtn enbe tc& en fagD bacr,tn mfttym niet / 
Dat 
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tmt teft tie felbe t)críoú?í)oo! tiele nnbciemmtír* 
ten. ÍDC Itefde dtc ick toe íJcfc rete tfrelgrtt 
ü^oeglj / maoí upnicmcnbc; jnnrr gfjeen t m btc 
imDüclcn/íJicomtJcfdíje te betoareti üatitiootie 
tD^eren/en jleldcicft te taetcft t aHeenlüclt tuajef 
icíí fere foigljüulCiígíj / om mp met tcencmnel te 
bcüci'ucn. iBíjn ©nDrr cníic mtfn fu|hr toaren 
feerqunlijtlt te bjrüm tnet Dffc &|tentjci)ap/etUre 
beUcücn mp tJickttií 13 íincrom: maer Dooi bten 
fp met en conten beletten De occnftc / bic mtjn 
nícíjte fjabtie om tn 0110 íjupsí te comen / foo fta0 
íjetnl tcbcrgtcfálont neerjlíg^ept bnt fp beben/ 
luantrnim fríjnkíííjcpbt ma^ feer gtoot tot alie 
quacbt. j rU ürrttionbcrc mpfomttjtit^ Oder ben 
fcfjaOe btcu íjct quaedt gljefelfcliap boct 5 enOe en 
gáOde teít 't ntet bepioef t / teft en fouOe * niet ron * 
nengfyelooUen i tnacrpnncípndiícU inbc ioncU-
fiept 10 Oten fríjaOe meccOer* 3!cfí tnílbe toel Oat Oe 
#utietd aen mp creinp.i naemen/om Ijterm fnel 
toe te fien. <£nOe íjet 1$ Uootmaec alfoo / bnt befe 
fietfteetinglje ende conUerfatiémpafón^ beran* 
bcebe / Oat dan een goeOe fíele enOe tnboiit / teft 
nnuíoelijcUo? Ijet mii]|tc Ut-tceckf en blrcf beíjou= 
den: íae mu Ouncltt Oat fp teencmnel \ ) m m.inie 
tenbanOúenm mp pnnteoe / met noclj eenan^ 
Ocre pecio 0 n /Ote oocít Oe felbe mañiece ban tíí bt-
paffecíngeljiaOOe. l^tecupt brr|taeíclUjet groot 
píofíftíjatuptoet goetg^rfelfcrjap t ó m t . €itOe 
teít íjoab? boot fíAcc / ftaet'tbat icít' in befenmi> 
becboin ürcUeect OabOe met beugíjbcltjcke peí" 
foonen/ 
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fooncn / Oat tcít gegeel foutie oíjefcíctim fjebbeti 
ínDe Deurjíjt: ínant íjn&íJcicfi nlo tioen peman^ 
deu oljeljabt UrnipíjaDDclmmOoíittJjccfcn/ 
míjitc fiel íjnDDf ikrcltíjcpt ncugcnomcn om tmt 
tctiallcn. tyíítmatttmtniaú bccloim ljcbbcn= 
tic iJtfe bícefe/ blccf mp allccnIiírU üp de bzcefedíc 
teft diocoD boo? rntín eere / de tóelefte mp m al 
toatícít dedefeer ptínluclxbiel. D^oo? íjet pepfnt 
dat men't níet en faudc comen te mtm I detitc 
ícít beel OtiioDett beflaett tegíjen defe eere ende tc= 
Cíjcn^odt. , 
Jtt ' t begíjtnfcl fcfjarddrn mp dedínaíjen díe 
uíi bcríjaelt {jebbe / alfoo mp Dimclu / etitie en 
moet níet íjcn-Ucdcn mace mp gfjetoeten tno^ 
den/ tnant daec-nae l i w mrjn fnootíjcpt gcooe 
gfjenoegí) tot f)c t i|uaet} íjcü bende dacc en - boben 
maecten / tn de toelcUc ícUoiootegíjerceífcíjaii 
bondttotallequaít} ende fjaddemp eenige ban 
í)aer-Iiedengoeden raedt gegeben/ Ijet fj.iddemp 
mogíjeltj cft gíjebae t; m aer ijaer epgljcn baet ber« 
blindefe fao feec/nte mp mgn quade gljcncgíjeiu* 
fjepdt. <£nde alen ttia0 iú\ nopt gíjenepgljt tot 
feer giooc quaetj (ttian t up t dee uatiirc fjadde í rft 
renen fcljzoom dan alie oneerlijcííOept / bcíjaIbéí 
ban tndt-pafreríngíjen tn goede conbetfatten;) 
maer noefjtan^ eeni^tn de occafíe geiteUen 
de/n»a0 !jet peioMboo? de deure/ende jteldem 
fjet felbe mííncn ©adee ende b^ oedecp / ioaec-af 
nocíjtanjof mp <íbm befcíjermt íjecf t / feo Hat Ijet 
foA fcíjpnt/dat $p tegm miínen miHebefoigDde 
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fcnt tch mu raer tmtemael en bebo|f/dI i$yt bat 
íjetfoo feemt nííten fón(l cljetoeftn / oftttft iíer* 
!oo? gljcnocntí) fian mijn ccce/enjc mtíneti ©adre 
íiTegl)eciU0|) UcruioeDcn. © a n t m u DuncKt í a t 
[)CÍ gfjccn Djp maenben ofjeledm en ttiá^ tiattck 
ttip mrtD?fcriDclijcíicn a^DDe begentltebetonf-
tmren / of t men be|leed8e titp i n cen <Cloci jler tint 
in onfr Sta^t toa0 / baer jotigie íJDcíjtecUcnioí on* 
becfjontim toteeden macr met tan foofnooüe 
manieren ate ult /cnDe ÍJÍÍ foo fccceteÍDcU/ 
Dat Ijet níemantit Dan ícKenOe ecnbanmtjne 
üiientjen entone: tcraiufp íja&Den allcenelücls 
b'occafte ueuinací)t/Dat fjct niet rtteuln0 en fotlfee 
fcljtjnett te ttfcfen t tnant íiooi titen míjn fuitcc na 
Cdjoultitltwfoo en tuap 'tníet goet/Datíclt al* 
leífonDcc íRoclJír fúuDc t5 íjuue blijüf. ?De íiefDe 
tJícmijncn leader mp D|oegO / ofte mün gíje^ 
beuniiíjepíi t toaeten feo uptitenientie groo t / Dat 
fjp Han mp foo grooren quaetit niet en conde glje* 
footien/ en De alfoo en bleef íjp niet qunltícU glje* 
fnit op mp. «nDc toan t Den ttjt c02t toas /al toaá 
tDatmcn pet íjooiDe /foo en moetíe Ijct metgeen 
feherOept gljefept i m i inant aengljefíen ith foo 
feer úíeefDe D002 miíu eer/ toa^ alie mijn neer* 
íligíjcptDacr ín gí)elegíjen / Dnt Ijet fouDe fecreet 
bltjben/enDeicU enfagí:niet aen/Datfjetfoo niet 
en conde gljetocfen UÚOÍ lien gljenen Dir alie Dtn-
gf)euftet. <í)cl)mijneu eoDt/ mateen fcljaeDe 
doct íjettnUetoccelt/ Datmen Dítlutcel aeljt/ende 
tatmen peufr Dat pee fal fecreet. blijUen Dat 
tegficrt 
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.!fgíjmitwt JcíUjouDe ÜÜO?fcUec/ bat menigíj 
quactfouDe acIjtcrafjcIatcntuojüEn / tüaer'tüat 
top uer jíoníim/ Dat tiefaecUe tmer tuettn oefogett 
m t0 bat tvp cm3 tuacíj ten trait De mcttfUjt / mace 
tíat tnp on0macfjten 0an u niet te mi0íjartíjen. 
íDe tcrjte acfjt dagíjminelctfmpreecrioact;/ 
maec meeromde fufpírte IJÍC ícU íjabíJc Datmett 
mijn rjDclíjrpt gíjetoact; toad gljctpoitint / batt 
úm Daer te son: toant i cK toao 'c ttu moeDe / enüe 
ieften Itet niet te íjebben groóte toeefe <6olit0 
al0 te^ í;em ücrguarntic / ende tc^ marcktc Dat 
trUDiefehjilsf Uttíjtt. %tii íjaODe foo ongljrrufl 
gljegaen / Dat tefe btnneit atíjt nagfjett (entieiclt 
gijeloóf notíj min) ÍJCCÍ faetec te DicDen toa0 / Datt 
tti'tljup^ ftan miinen ©aDer. *>p ínacen alie» 
gaeíJet?.tntí te bieDen met mp: ttfant Otee irt gaf 
mp De lacere grane/ Dat ftó be^aegíjbe aftoaee 
bat tclt toas / en De alfoo tüad ícít feer üemint. 
«nDeal tnajáí íjet Dat íclíDocn gljeen(tln0 gefmt 
en tn a0 om ^otttte te íncfen /nocíjtan 0 tjccühjDDe 
icUmpaenricnDefoo gocDe j^onneUcnsí: ínant 
fp inacen feec goet/citíic Uan groóte ecrbacríjcpt / 
¡aoDt^ucíjtigíjcpDt/enítc boo:ficntgljrpt. alie 
tittntettegljenilaentieen UetDe btjanDt ntet dan 
mp tetentecen/enDebic bart buptcti op te (fatóett 
Dat fp m p f m t M ongíjentll maceiten metboot* 
fcljappen: maer mant Daer toe gljecn bequamig» 
fjepDt enít)a0 / foo tna^ D^D'^lt gíjcDaen/mDe 
mnne fíele begon|l t)mt ttJcDerom re Ueeren toí 
te goeDe gíjetuoome enDe oeffentnglje Dan 
miiw 
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miju m\lt jnttrí/ mtie ícUbcmci-cfíteíjertroote 
gcatte dte onfcn Ucücn lacere doct acn tic gnte/tiic 
Í)P jlclt i t i ' t gíjrfclfcíiap bnu be ocrefte. fñu 
tJuucUt Dnt fijne C^oDíicIijclíe jf&mfitpt atucU 
ftmDe cnbc íjccficMíic ítíncElAngíju íjp mp fouOe 
mogíjcti tot íjem Aceren. «¿íjcbcncDtít moet 
gíjp 3íjn / o ileníe / tiat (jíjp mp foo (m Htvttiñ* 
S\)m íjcíit/ 3tmen. 3Scft íjnDíic ecn dincU Dat mp 
cojt ecnísíjfincíToo mu DimcUt/ ontfcOultiígOcn/ 
gn ijatiíJcicUfoi) bcUfcíjulUcu oftfniitett ntetoDe» 
íjaDt/ te torren/batmíjuen íjaníiclmnef metOe 
gí)cne/mct De ivrlcltc Ijct D002 mí&Déltian íjou-
üidocttmocOttot cen gortJtcpntJC comm: cnDc 
mücktimgOeu onDfrmrrcii3unDc Oanticgíjciu 
t m uiibp tcbíccíjtni amck/ cntic ünu ñutiere 
ycvfooncn / feptienfp mp/uattckteop^ 45otit 
nicten DcDc. €cn i^anncfl tcprnetoh^bícteP 
ItfcU ttíaereti / foo Oat íjet fcíjtjnt/Dat boo? íjnct 
ntitiOel Del^ ccce mp inilde begíjmnm líc[)t 
Derleetien/gljelüducK mi f^gljcn fal. 
H E T I I I . C Á P I T T E L . 
Sj^acr in fy betoont, hoe dat dóói het goetge-
felfchap vvederom in hátr vcrvveckt vvkr-
den hacre goede begHcerten, ende door yvat 
maniere haecde Heere begoft tot kenniíTc te 
brenghen van dcdolingbe daerí^ in ghcílc-
ken hadde. 
B«egíjtimrnl3e batí fmaccít te üítibctt tn be gotbe enbe íjeplígíje cotíberfatic batí befe 
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^onnc/nnmíck rtrootc gíjcnoegíjtt m te aenfjoa* 
reníjoc totl fu ünn «CoDt fpwcU/ toant fpftag 
feectiifcccet fnl»e íjepltg^ Q í^t / foo mpímncfet/ 
m litt idi noptin gljeettm tií t gíjcrrnc te Ijooim* 
bcgonit mure üertclícu/ íjoe üat fp patine 
Oíjriüozíim ínafí / telwtm DÚOI nllcenltícíae le* 
fen/ liat Haer (laet ín 't ^íiangelte/ Vele zijndcr 
gheroepen, maerlutcel zijn vereoíen» ^pfepdC 
mu íoatloon De lacere oafnm i>e gíjene/bíc't al 
ücrlatm om f)em. íDítgoct gíjefclfcfjap bfGonjt 
itttnp te berdíijbm de gíjemcontm/Díc íjet quaec 
gíjcfdfcOapmpijaííDc aengíjcbzocíjt y enDc ttn> 
bcromin mtjn Dcrt te p|ínten De begíjeerte bau 
eciütiígíjc tJingñen/ endeecn tnepnígl) te mintie-
ren den gtoút|t£ af^eer trien icU íjaDDc gecregen 
ban lldmte te toefen / Den melctien fcec gtoot 
toasí t enOe al0 icít cenígíje ^ontte fagt) itieenen 
Alá fp babt/oft cenígfjeanbEre beugfjtíiebben/ 
iúi ben rjúbe' t íj aer gr oo tcltj clt0 / toant mijn íjcct 
toaial foo becllecnt aengaeníJc bit punct / Dat al 
ijatfte icU be (jeele i^affíe gfielefen/ tcUenfoube 
ntet eenen ttaen gelaten fjebben / enbe bit beb jocf * 
tt mp feer. 3clí moonbe anbeefjaíf jaer i n bit 
Cíooiíer / tnefenbe baee en tu(fcl)en feec gebetert: 
tcU begonjt bde -Oí)ebebelíCJÍ0 te lefen / enbe Han 
ijenaltemaele teberfoccííen bat fp bco? mp fou« 
b en btbben/ o p bat <(5obt b l í p m mp foube tml-
kn bedecnen alfnlcften (laet/ baec telí bem m 
foube mogDtn btenen : maer nocíjtauje en be» 
gíjeerbcítUgíjecn Molinete mefen/enbcbat^übt 
25 lidie-
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bcltcbm foubc mpfiilcft^ níct re ftíjcticti n l t t ) ^ 
íict facclun Dat icU oocft ftittütít U fjoumert. <&9 
ti'epn&e üanljcfcn ttjt Dat teíi dacc itJng /fjatJbc 
ícK meetDecen ftn om ñonm te spi / mnec ntet 
intiat l^npav om feltere OetioftíJcltíchc tríngíjen 
Ut iú{ Daer nací- tic i'jtonDt &at fp fjaODS / te ftelt» 
te mp Oocíjten te feer upt-nemenbe ilraf te toe* 
fen: eníie tsaet ítincr en fo m mí ge UanDe docíjter-
fttm Die oocUDc fclíic opinre íjatiden: cnDe fiad» 
Den fp altemael dan eetien (tn gfjetpee(l/^et íjaDOe 
mp rece gíjeíjúlpcn. vaacren^botjen íjaDOe iefe 
eett fecr groóte t>|tenbtntie tn een antee €Ioo« 
fttt /etite defe cíete mp fcatírtc n e r g í w fouoe 
llonne mefen (toacc 'ttrat ícít't moejíe toefen ) 
íianDaerfpít)a0. Jtli aenfagíj meec íjet Ueljae-
gíjen dan mtínc rmnelíjcUíjcptit enDe DtielíjepDt/ 
dan íjet gíjeue tiat pjof tjngfj fnaiar boot míjn fíele. 
íDcfcgocDe gíjepepfen dan j^onnetetnefenqua* 
men mp altemet oUcr /ende Oecgíjin gen ter(lant / 
cndeúlun tonjletjan mp feíuen ntet tjeccrngcti 
datttk'tfouteitiefetu 
Indefen tijDt/ altDa^'tdatícít niet aríjtecen 
liet om mp te íjelpen / faeltcfOe'tíicti e^ece mp 
mce|líe bífponeren tot den (laet dte mpaldet> 
jaligíj|le fna0. i |p Uccíeente mp een gcootefteclt» 
tr/ Dat teíí moejl meüerom fteeten ten dupfedatt 
imjnen leader. iBefmDemeteemn becomen/ 
tmecdttcft gfjeíepdt ten fjupfe dan míjn ¿>iiiter/ 
dieop een <Do|pftoonde/ om fjaec te befoccKen/ 
ítiant fpmpboüm maten lieffjaddf i mte íjadte 
te* 
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uU fjapvcii itiílle rtíjcOoIg j^t / itk en foutie üm 
ttatv ntct gljegaen íjcbüen : ende fjaeten mati 
íjaODemucocUfeci Uef / emitiera fyp tractccrdf 
mp feev mí i enDr ínernf ben tefe Den lacere fríiul» 
titglj te DancUen/Dat iclt fallen canten ínel glje« 
turrenben / ijoeíncltiaticlUjrm dienbe oürr foo 
icfttoa^. €>ní)er itJcgíjentnoonDccen uan míin^ 
©aoerisf tJioeíicccn / een feeríiooaftenígfj man/ 
cntJeüan groóte Dciigíjtif/5üiitie tnedñtüenaet/ 
lien luelcUen De idéete oo cU tot ijem í u n 0 t re citen ^  
De/fooDat^ptn ftjnen íjoogíjcn ouDerDom Der« 
Uet aí Dat iju befaDt/enbe tüicrbt ^onincl%/ enDe 
OoIepnDetn Defcn jtaet / foo tjatíck ínel gíjelooüe 
Dat fjp faltglj 10. I^p begíjeerde Dat icft emígljc 
Dagen bp íjem fouDe blijué. ^ i í n oeffcní n ge íña í 
iefen goebe bocecen m't ^paenfeíj /eñ fgn fpjcUen 
tt)a0 0l)emepnlncU barí <6oDtenDe DanDenDel* 
fjejit tK0 mtdw< íty DtDe mp bcoi (jem lefen, 
«nbe al en ijaDOc ícK Daer gljeenen fin mi ícU 
toonDe Dien nocijtan^ te ijebbcn: toa n t aengaen* 
De Dan g e^eene eenen anDerentebelteben /Daec 
ína^icU uptnemenDe doecft ín / aí fouDeícUmp 
felben urrDnet aengijeDaen fjebben: tnDer boe* 
rjijcn Dat Ijee gfjene Dat in een ander DeugDt fon 
De gíjelneejl ijebben/in mp een geoote faute ftia$/ 
uviiu icU gittcU Dícktruís booít fonDee eeniglje 
Dífctetíe, 0tl} i^ ecee «BoDt/Dooi toat míDUelen 
gtntU mpfgne iíiSaje|Uptbereet maecUI tot Dteti 
llaet Daec tn Ijp ban mp mílDc gljeDícnt ttsefen/ 
foobat t)p mp tegfjen tn^nen Dancft beDitiongíj 
3 5 1 mp 
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mp felfeen oetüelt aen te hatni 4bt)thtmti§t mocí 
IjpsíjnindececutDígíjept/ amen» n i masf tcR 
t m feec luttcl íinegen/norfjmn^ üoo? Oe tvatljt 
Dtein mtín íjrrfc íjnítDni De ttioo^ien <6otit0/ 
foo gljelefen aljí gíjeljoo^t / eníie Doo? íjet goet ge» 
felfcfjap / quam ick te begrnpen Oe vomtypti Dte 
trU fier|laen OadOe oocU nocí) clepn toefenDe/tiat 
íjet a! ntet en wa&i ni De tie groóte tjtielfje|idt t)e0 
inerelm^/ entieíjoeUatrpDaefl detgíncR: ende 
iclibegonile te U!ccfcn /íiaDDcuU olic|ío2bcn/Dat 
tcfinaetieljellefouijegíjegaen fjebben. Cnde al 
lyae lict/ííatmij!! ¡yem ntet teenemael gíjefínt 
en ítfas om Bonn c te tnefen / faglj trít n oc ij um 0 
ta t I)et tien bejten rnbe fefteciten tlnet tnr.f / cn&e 
ouafulcíis nam icU üooz mp aUengíjf&en^ mp 
felben gfjcmclt aen te troen / om Oten ce oenbeer-
Den. 
3 n befm (tnjbtinagícft b!p maenben lancft/ 
bebmingíjenbe mp felben met befereben / bat be 
piíne enbefmartgbept ban ütannetettrefen / en 
cojt niet meetfter gljemefen ban be püne ban 't 
Dagijcbícr • enbetnant tcltmelbefielle becbtent 
Iiabbe/bat íjet inetbeel en \m$ batida foube le* 
ben ale m 't ^agbebter / enbe bat ÍCÍÍ baernaer 
vedjt nac ben ^emel foube gaen / mantbttftasi 
mijn begeerte: enbe tn befe bebiinnglnnglp om 
bien {laette aenbrevben tníerbe icli meergfjebie* 
ben/ foo mu buncUt/boo| een flabelnclte ¿iccfe/ 
ban boo¿ líefbe. ^en büanbt biacljt mp te bojen/ 
f bat ick niet en foube connen berbiagDen ben ac« 
bept 
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beptftmtiie indígi^/ om Dnt icH r^rmoon ixm 
OúcDcdacijcn tcíjcbbm:D.ici tcpíicn befc^erm' 
t)t itk mp met Den arbeiit iríen onfen ^altgl)ma« 
Uec letie / mbe Dat ttaetom ntet íJttl m inao Da t 
ícít oocíi ínatuooi í)c?n foubc ínürn / cntif t)at!j|i 
mp Une felúe foutie íicípcu ti^agen. <Dar itít moefí 
pepfen (Docíj ou ícirc en gíjeticnc&tmp uict iurí.) 
P p quamen Dele tentatien o ü cr gíjcOueeende Dte 
tiaaijen. l^etDe co^fen bíc úk ijadtie/ üírí teíi 
tñcUintljOí in groóte flauttitíjeíil/ toant tc(i íjsrtiDe 
altoeíffeerluttel oljefontíjcpt. Iisp Ijtelp geoo» 
tdpcUa/ datickgljenep0í)tgíjebIeaen tono tot 
goetie boccUcn. Jtli ints ¿t 25¿tei)en Dan Mmt 
¿eronpmníf / Díe mpfeeccoutagDeceDen/ín ttt 
tjOEoen DatiíUc}iniJchjcU rcfoííjccvíjcíjnt mtjnen 
i^aeüer te feggfjen: toelctt mp bgeang foo bul 
toasi aljoe íjet l^aiint felüe aen te nemen / ttian 11 ck 
ma0 foo couragteu^ / Hat mp bocfjt / bat iú% 
gíjeenftnjsren foubeacfjtertnaectijt gfjefteeettjeb* 
ben/bat een0 te liennen gijegeüen íjebbenbe. i |p 
Ijabbe mp foo Kef/batíck 't ín ggeenbec manie* 
ten üan íjrmen conbe tirrrnjgíjen/noríj baec en 
mocóte oocft ntet felpen ^etbib^en ban anbere 
bte icíi toegljcmaeclu íjaDDf. I|et uptertltbat^ 
menban ijcm contt iitmmíjm f m$ l bat icU 
nae f^nbeobt fonbe boenbat mp bettefbe. Jc{t 
liabbe nubegonit te ÜÍ cefen ban mp felben /enbe 
ííanmijn cranc^ljepbt/bat ícít fonbe mogfjett 
a(Tjtecmaert0ilteeten;eñ baecom en Docfj t mu bit 
ntet goette ftefén/ cnDcoUcifulcí^ poogi)beic& 
» j Ijtt 
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f Kt fdUt troo? ttn nnm mittotl te foecfcn/ gclij f ft 
íc^nuf^gíjenfaf. 
H E T I V . C A P I T T E L . 
Sy vertelt hoe dat fy door de hulpe des Heercn 
haer felve ghevvelt aen dede, om het Habijt 
re aenvecrden,ende hoe vc^ e íieckteníijne 
Maj efteyt haer begoníí: toe re feynden. 
G%í!uer£ittie tstftn tíjíit dntícít met nlfuíc» fon benDccifen becoiuntect ítm o i {jabtie nli 
ttn toan mijn baoctJci'ü becout/tint í)p foube MtlU 
oiaia itnúibm/tiertoúiienisefjem beijbelOept be^ 
tocrdbtg j enbetcp floten tcfnmen bat ínp eetus 
{jtcíuiocgíjopcftienmúígíKniioiu (ouben gaett 
tiae íjet CIoo|lci bae^míín búúifepbe totenbmw 
toa^ / itiant btt tpa® baer mijn íja te feer nae 
trotó/ míDts itít tn bte letletefolutiealfoo glje* 
fintttiaj$/tiat teti tot cíck mi/bncr mp íjabbe gíjc' 
bocíjtbatmen onfen Bccrc beter Dicníic / oft tot 
Ijet incícke mijn Bnbct mp OaDDe tpiUen rain 
ben /foube síje$atn f)ebben: ^ant ícfi aenfagf) 
tm sneer (jet pgofij t ban mijn fieíe/ ban mijn glje* 
matli/baecícíiníctnaeren b?aegíjbe. i^etgíjef 
bencUt mp/naealbatmpljengíjt/ enbe tcU fcg-
gíjebe t»aerf)cpt/bat boen icU fc^epbbe upt ben 
íjiiufc ttan mijnen Bñhmiúi ntet en gtjeloobe 
bat icu meerber pijnefal connen gljeboelen nía 
UU fal romen te ftttbt/toam mp Dutuíu bat t\tU 
Itbt nnm licíjarntí? upt malrattbeten gtncU. 
I@antaeti0f|cften bat gDeen {tefbe <0obtj9í ín mp 
tn 
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tnfttajt/dinte üectmnncn be lícfüe dan míjmn 
BaDccenDc üzímtJCit /roomocjl ícK ni alies mu 
fclUcn foo groot gfjetmlt nen Docn / Dn t/ ' t m tnae^ 
rcüatmp Dt l?ecrc gljefjolpen íjaíiDe / alie míjit 
gocbc confiúerntím mp tuet en OaOden rotulen 
üom boougam. $ter gaf mp De l^ eere alfulctteit 
moet tcgfjm mufclUcn / ttat icli't ten larilen fe 
itimtt(!elbe» alfoo faen al0 tc&'tilabtft aenge* 
bnen íjatíbc/ gaf mp ben t^ cere te Retinen / i)oe 
fecu í)p toegljcbnen ís ben gOetien bie fjen felbcn 
gljetoelt aeitbúen úmljem te biencn / melcíi glje* 
tueltnocljtnngf ntemant ncnmucncojl bemerc» 
ften/ Dan alleenltlctt een feec groóte begeette. <$]» 
lie fclfbe ure o n t f M tcft foo groóte blgbfc^ap 
bat rck bien (laet aentteert íjabbc / bat De felbe 
fnp dan biet tij t af tot nocí) toe nopt gljefaiücect 
en Ijeeft: enbe &obt becanberbc be bcnijepbt 
m tjn 0 íjcr ten tn een feer groóte belnegelij citljcp t. 
ÜcUtjerbltjbbemp tnalle bmgfjenbieUe&eltgte 
aengtngfjen: enbe Dftís Ooo^tnaeralfoo/battcft 
alcemetms ijet i|up0 Uepjenbc/ op ben tijt bien 
tcU plagíj te íjanaDcn i n mp feftien te paíUren 
enbe te hocjtercn. <$nbe mercKenbe bat iclt baer» 
af tjeclojHnas/ cceegljic ft een níeume blíjbff D^P/ 
foo bat úft mp bernjonberbe / enbe en confie mee 
bcrftaen ban maee bat fjet quam. ftfoi UH íjtcrop 
benc&e/foo en 10 ter tDcrelt níet bat mcn mpfou* 
be mogíjen te boien legg^en/ ijoermaet íjet oocfe 
Sp/ofticHfoube ¿etbellaenteboen. SBnntitU 
fjebbenucrperimtiímbelcanbece/batmítíben 
» 4 
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í$tmmp i t i ijtt faegí nfcí g íj cíj oí pen fteeft o m cett 
refolutie te nementian'tfeltie te dúlbilnafjen 
OnnDein bte Díntjfjen/DÍE alíien om ÍDODÍ aett* 
gíjenomen tnoJíJen/gíjsnocgí) Datmcn bcrum)íjii 
tiiilt / op Dat tnu meeefQUbenüerbieneu /üateett 
ftelaffulc&en fer^ooming^e oDcüode / DetoelcUe 
íjoc fu tneecber ¿0 / íioc ooch beit loon meerbec 107 
10 't Dat fp btitoonncn itio^t/cnDc men gljetioeít 
tare nace meerder fec• tgíjcpt j toant ocat in bit 
(ebenbecgfjeitftíneiiaaieileptbtt tnfulcbec boe» 
gíKU/ bat (jet nlleenlíjcU bevflaetbe gíjen? Dic't 
bcpíoefr. ^ t t fjebbe tcíiboúí e^penrtttíe / foo íefe 
cMepbtíjebbe /ínbele mbe gíjeipícbúgíje bín» 
gíjen enbe baerom en fouDe itkmpt eaeben/ 
tnaertcft een pafaon bte raebt mctejle gOeUcn/ 
aliaí pemanbett eett goebe mfpzaecííe Diclítmlgf 
aeiirornt / bat íju bte foube upr b^efelaten te 
tnercfte te (Men t toant 10 fu purrlij cü om ^obt/ 
men mort ntet b^ecfm batl)et qualnck luclien 
fúube/íoant ^ o b t m m aditigíi tot ai íc btngijetu 
0f)ebeneb0bt5p(){itnbeeeeuimgfjejit/ %mm* 
i$tt íjabbe grnúegfi beí)Oú^en te mfml o mijn 
oppetlhgoebt enbe ruih/met begfjenaebenbte 
gíjp mp brrícem {jabt íot nocí) toe / íjeübrntic u 
goetíjepbtenbe maríjt mp D002 foo beleitiegljen 
enbeUeerengel^ OjC t^ tot eenen foo f?&eccn ftaet/ 
enbe tot eeu ^up0 baec foo befe btenaerffen 
s©otít0ít)aeren / aen be tnelcke ick co|í ceempd 
fiemen ombaegelüM te tnafen tn UÍÍÍCH bienjL 
Jcft en Ipm níet íioebat teft faí connen bau íjíce 
• • ! as íwost 
vandel-LMoedcrTERESA. 
ÍJOÚU niaEn /alo mp m gcDencíu &t maniere dan 
münpiúfeffie/mentiat eengeoote tefolutteentie 
meugfjtuU Dic Detie/ eniJei)úe íclt uttoett ontiet' 
trouitiDe • vDit en tan icU niec fesgDen fon* 
fcer teannt / De ít3dftu fcuDcn mucten üan ü(ocDt 
tDefen/ enüe mtjn íjcrt foude mp moeten bee(!en/ 
enüenoc^foutie dttlerttoefenalfeee elepn mefen/ 
0ljemeecKtIjúeQtootdtíc[t0 trttunaemaels; m * 
granu fjebbc. i t ip tmntftt mt/ Uat tc(t gioot ge* 
li) ck íjadDe in ntet te begemn een foo groóte Dig* 
nitept / acugfjcfien dat últ Díc foo qualijcfontie 
gíjcbíiipc Ucn: maer gíjp/ mtínen écer / íjeb t bij* 
cano taiin tigí] jaeren lantk/ín De tneltUe úU Dtfe 
gljcnaeDe qualückíjíjcbiuptfu IjcbbiV tmlíenon» 
güelpt^ IijDm/ op ¿at íclt foudc tot bctcvmjTc ta* 
nuii . i|et en ftinjnt anderg ntet / o l|eer/ üatt 
fcatitls beloofOe gljeen bimh te fjouúen Dan al 
íjet Qíjtnt da t tefe u belooft íjaDbc / al i a 't Oattñt 
tioen mijn tntentte ntet en toad i maer ttU fíe tJat 
mgne merclten tiaernaer lulc ÍÍS gDefneetl 3Ün/ 
OaticU meten toeet mat tntentte dat íclt íjadUe: 
opbatmen te beter magp ftm (me bat gljp5Dt/ 
mtínen ^upbegom / enbe míe Dat icU ben» 
iDant íjctífí boo^maer alfoo / bat menlgljmael 
tn mp berfoetmojtfjet gcboelett ban mgn groo» 
tefauten /boo^ be blübfcljap bte tefe ontfangíjr/ 
banbatbterboo^bertlaen mag^mo^ben beme« 
ntgbbulbtgDepbt ban ume berm!)erttgf)eben. 
^nbetn míen/ o l$t¿vi can bte foo bltnclten alo ítt 
mp / btefoo gcooídijcUo berboncl(ertgebbeboo$ 
• se 5 mstt 
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tnjjtt quaebe t » m l m btQtme (t)eíbaben tfe 
Qlm mp íjabt Uegonit te defn I mee mp / münm 
¿cfjeppec! tuant toat itííl tcU mp ejrcufeccn / itk 
tn íjelibe gfteen eycufe: nocíj üfter en ^eeft nte-
m m t be fcfiulbt batí tck. m m t x a m vtbattcfí u 
petDnbbebetadt bmtbeltefbe btegíjp mp ijabt 
begoil tetoonen / ¿cftenfiabbebat aen ntemam 
beter tóntie^beflebeti ban aen u / enbe baetmebe 
fjabben alie bingfjcn iw l gijegnen: m m taita 
tcUíjctníctm fjcbbe facrtJicnt/nocf) foo gíjcluc» 
lugi) ntet gfjelneetl en ben / foo befctjemt mp nti 
i>rcr/ boúiumebenníjerttgljept. ^ÚÚ|beberá* 
tient^gljebnnleben enbebanfpnfe tníetbt mt)tt 
Oíjcfontíjcpt o^qu-tir/foo bat/al ítJns ick baec 
féecmelmebete biebcn/'tfelbeutet eníjicly. <De 
fautntíjebenbegontlen mp meerenbe meeraen 
te comen > enbe icU mterbt aíjtqudt met alfu(c> 
km grooten pijnr aen liet fjm/bat een pcgíjelijcli 
bte'tfag^/fiemboben maten berlDonbérbe/ bo» 
den oocftbeel anbere cratuttíjeben feffeno; mbc 
fllfoob^otíjtttít tbec^et eetile jaer met feer lut* 
tcl gíjifoiiísD bagljen: nocbtan^ en Dnnclu mp 
nfet/batte&m bten ttjbt ben ^ eerefeer üciornmt 
íjebbc. ^riidc oUcimíto te fífckre foo groet tuns/ 
b.ntfp mp t'dcftc reufe bnntic ban nlíe gíirüodcn/ 
tnbe almnet oocít teenemael berúofbe/foo bebe 
tngnen i^abet; toonberlticfte gcootc nccttlígíjcp t/ 
om remebtm baer regíjen te bmbenrenbe ftant 
be ^ebectltim ban befe pívtfe ficm Qlyctm tn 
oaben / foo bebe í)u mp baereti u n anbere 
plaetfe/ 
vandeH.MoederTERESA. i f 
IJlaEtfc/bnccíJc maere %imb tiattmtt norf)Ocle 
anttere fifcHícn oíjenas7 ende íjrt fcíúc fepUeti 
fu fouDe ooctt mtt be motte (nrfen i jlfóet snu 
Oíncli mene uootfcpdc ^ tenOtnne bte icli m tiat 
fo iipí en Oe fp tua^ een &att b'úutfTe; en de 
tn bat ciccijlec en beben be jftonnen gOeen faelof^ 
te dan befloten te5Ün. Jck m$ baec bíjcnnis 
eeniaer/enbe baerentuffe(jen{ebetcltb|iimaeii> 
Den lancUfoa uptnemenbe nrúot toimene tnbe 
ron me mceitenjen bte fp mp aen bebett / baticft 
ntetentoeet íjoe idefe eojl üertnasD^* ende ten 
ícIhn/AlberbíoraíjícUrcinetbcvííei-tf/nocíjtflngf 
en co¡lfc mijn Ucljaem ntet decbiagijen/alfdo itli 
fcggljen fal. <Dc meejtcnie moe|le begtnnett in't 
begíjtnfel banben harnee / enbetc^ oincUbaer 
in'cbegíjinfelbanbeímínrer. adíen befen tübt 
m $ icU ten íj n ufe ban mtín ^ufler / bie i cK gíje^ 
fe u t íjcbbc bat fp op een ^ o i p ntoanbe/ beptoac^3 
tenbe ben3lpnl/lriantl)etntet berreban baeem 
tnajaí/ omnietalttlbtjSte gaenenbe te comen. 361^  
trtt gíncíty foo gaf mp münen <Som (bien itU ge» 
feptíjebbebat onber megQen ínoonbe)eenSbúetó 
gíjcnnemt berree abecebarío / oft ben ^ecbett 
abecebaci^/ inDoubenbe dúemen ieeren fal !)et 
g^ebebt ban tnmgljept: en be al ID na íjet bat icí* 
ín bit eerthtaerbelegoebebúec&en gfjelefen Qab* 
be/foo battcU ntet en begíjeerbe anberemeevte 
0eb|upcften/mtt0 teít nu bertftmt m t fcíjníie i eít 
b.icr npt ontfangíjen ^abbe; nocíjtana entmile 
úU itiet íjoe itk mae(le boo|tgaen mtg^ebebt/ 
JLS Het Leven 
noclj íjoc tch mp felde foube conn$ binttettiaect^ 
Itccrcn: enOealfoo ücrbltitide kk mp feer fctw 
meíie/mDniamüúoí mu tJien itieglj te (lolgíjen 
mct alie míínc cracl)ten, entie tontu mp ticn 
lacere nu bttltmt (jaDtie Oe rjn Oc tiec tranen /ende 
tcU oíjenoegfjte tn't lefen nam / foo begoniltcU 
mp fomttjDtjS m mijn míQlMht te üectmUen/ 
ttauit} te btctíjtcn / ende bien meg!) tn te gaen/ 
^oudende Oten boerk troo^eefler/ mant icU 
Oeenen íñceltcr en Uonot / í cU imlfeggen Birtíjt-
bader/díemp aecllont/ al ma^tbat ícU cenen 
fotíjíetioíntígíj íaerenlancHnac dattdtnufeg» 
CIÍJC/ÍJCÍ tnclcU mp gr oo teí y ck fcpetitie om ti t cü^ 
maefó ncIjtcrinacito te iteeren / jaccm feernae 
teenemael Maten te gaen: toant ten mtntlen 
foude ijp mp fjebben leecen blteden de occaftett 
tom<6údtte bergtammen. 
g>mt |Baie(iept hegon(l mpín defe begínfe» 
{en foo groóte granen te berleeñen / dat cy' t epn« 
de ban defen t nts t daticíi Ijter ftaj?/ ínclrk duerde 
btjcane neQíjcn maenden/ mefcndeatybo alleett 
(a l tDa0 't dat icU foo bebtüdt ntet en ma0 ban 
«aobt te bergrammen / gf)elgcEt den boccU mp 
leerde / ícít gtncUer dotlj mede denr / tnant mp 
docí)tbncan0 OnmogDelüc^ te tuefen l)em foo 
nanin te itmcljten) ttUmpmatljte ban doodt» 
fonde te doenfende oft o m gabe datieli mp al ' 
tl)dt0daernfgI)etDacl)tljaddej maer bandage> 
IgcUfcIjefondgmaetUteúlulepn mercU/endedat 




mp tit í|ccrefooíud tctoetJmDoo?tírfeti ítiegíj/ 
fcntúíi gvatie íjcfcregí] fran te counm íjciiDm 
ten gíjcbcDt tinn (Itlljrpt/entK alíemete quam ' t 
íot ¿TccmngiK / al tuas ^  íiat ÍCÍÍ mee en írer* 
pom ttmt'ccen áft}canberfDa^/ cnDc IjúefmUat 
^etmoefl tfbmíjt toífm: ente^aODe « í f t a e ^ 
\mmi ítkgíidoobcD.itíjEtmppootelífclt^fou^ 
ttegíjcbneí íjcbbni. i)ct 10 ÍDCÍinaettmt tit fcer* 
ccningíjc foo {uttei ímeríic / Da t tcíi mct ett ít)cct 
of t tvel ccn g a6ue í^n rín toaiaí: maer fp tomUt 
in mu ítid foo grootcu tvñtfyt I dnt mp Docljt üat 
IcEtOe mcrdt onDcr míjn boctr n fjaDDc / ttm tc& 
nocfjtarm Oocn ter ítfrt maec tmimigíj jacit« 
oudt en ma0: ende affoo gíjcDmclít mp / dat itk 
tmfcelgfeen ijaDDe met be g^ne íue De íüereíDt 
búlgljDcn / al tuas 't ooclt m gíjcoozíof Oe tmtgen. 
3ltU nebe alie mün be|le om <s:fj?t|ium lefuni 
onfcn l)cct:c cníic 0110 goeíjt túnnen in mpte* 
8[}cntDoo!í3i0íi te^ebben / enbebtttDajsbe ma* 
ntereban mijngljcbcíJt. %\3 tcíiopcniigíje paf^  
fagtepep^be/foobecbeelbe ÍCÍÍ mp bte tntombe* 
líTcti: noc{jtan0 befleebbe tcK merr ttjt0 tn gccbe 
boecltente lefen/tveicttalle mtine m m m ioa^/ 
ltiant<6obten^abbe mp bíegeatie niet gíjc^ijc» 
benomtebtfcúucrerenmetDeebecflanbt / tmíj 
om p?ofijt teboen met be tmagtnatie/bte m mp-
foo plomptó / bat tcltnopt en co(l pcrfertcíiícU 
obirpepfen/ (foo íck toel moepte bebe om teboen) 
enbetnmpbecbeelbenbe menfcDepbt ban onfett 
^alígDmaerUer. <fttbe sAi& tjír farche/bat booj 
bit 
jo Hct Lcvetí 
tát mttiíJcl fian nirt te conncn mcrclten mct Ijeí 
íjcr|tiiiu / mea te lícíjtdDcUcr gljeraecftt tot tte 
contemplatte/alomen üoKjecDigíjt^/füo tsljft 
nocíjtmtsí ccn (aceite ünn pcootcn nrbcptit enDc 
pijncttt>ant t$ 't Dnt De bccommcringc uande iDtl 
gel^eclu / míJc Dat De iícfDe aíjeeit tegíjenitíao!» 
Dígl) útncU en íjeeft om íjaec Darr ín te oeffimen/ 
faoblijfí De fíele aclijcíi fotUier tleunfelenOee^et:» 
ntíe/ euDe De uedateutijcpt enDe Doiljept tinlt 
íjaei- feci' moepehjtR/ enOe liiDt fetr groóte ItnjDt 
tían de gíjepepfetn ©002 pevfooncn Dan Díe alfoo 
0lje|lelt stín/10 meer dan nooDe fupüecljepDt Uan 
túnfeíenne / dan uoo? He gfjene Díe met (jet Uec» 
(tanDt connen íuercUen: íimntDegljene DteDíf' 
cmtrreerttn 'tgfjene Dat De íoerelDt 13/ ende in't 
glKncDatíjp ^OoDt fcfjulDígíj 19 / ende íjoe uecí 
dat ijp gljeleden ^eeft / ende Ijoe tnepntgD dat Ijp 
Demdtent/ende loat íjp derleent den gíjeneu díe 
íjemliefljeeft / Díe tícela íjier uptleeríngDe om 
Ijem tebefcljermen tegen De gepepfen eñtegen de 
orcafien cñ pei ij cUelen dan u alien: maec de gene 
Díe íjem Ijter me de niet en c á beljelpf / íjeeft meer* 
dev perüitcl/euDe tjettó ba noodedat íju íjem deel 
becommere mct {efen / acn gljefien dat íjp dan fp 
felden uiet en can gíj-Doen. ©efe maniere dan 
doenfófao fínaer/dat / í s 'tfaecUc datdenl^ee* 
\ttti Díe Irert/ pemanden dftingljt te 5ün fonDer 
lefen (íjet íüdrk grootelíjclto Ijclpt om tneentg* 
íjcpt te íiouDen den g lien en Díe Dooj Defe maníe* 
tt*oagtgaet/;aet?imttdan nooDe/alídaec 't Dat 
Jpfeei 
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fcer luttel Incfe / 'ten íoaere tti flctic úan f)ct w • 
lucnDígí) gíjcüeíJt / fjet tuelcf? íjp ntet ocjfencti 
mean)iafíjet faecUe/ feaa^tc^/DarfanDecOefe 
íjelpc Han (e^n pemanot beOtoon^m ÍÜOZÍJC 
om laiigfjm tíitit tebtttOm / Hatottmosfjelücft 
fal 3!jti te connen QatDereQ: ettDe M íju ' t met 
Oíjctt»t'ltDoen /fúo jal iju fijtt gíjefantíjept ítjctic 
fon / man t (jet 10 cen fcec moepelgc&t farcUe. 
3tít tJecjtaean dat fjettim $ m t aífoo uoo?-
fagíj Dnt icít ntentanUen en bont úte mp foude 
íeemi/toant (jet fiaOde antieris onmo íjíjelacít ge* 
toee|l/roo mp inmc&t/alfoo te IjarDereii acljtljieti 
iaren lancft/aljer itlt Oefen arbept ti?r^oegt|/ende 
De groóte Ooiíjeften/ om Oat icft bp mp felben me( 
fn conOe btfcourreren • Jn alten befen tijDt (be^ 
I)albcn0 ala icft üccfcíj onfen l|eer ontfangíjett 
fjaliUe; en DoijticU nopt begíjintien te btbUm 
fonber boee&unantfonbet blm ^ee0be mgtt 
fiel te btbben/mtn oft meet ala of tfp Ijabbe tmz* 
fen (ln)ben tegljen een groóte memgDte Ha» 
$rüg!)0bo(ck* 
«Dooi befe remebte/be toelclte ina0 gíjelijcft eett 
tompatgníe / oftgljelgtft cenen fcljilt / oy bett 
fteleften tele moefle ontfanrjten aHe be ftoegf batí 
be mentgberbanbe gljepepfen/ mierbt ick U:t* 
troojl: ttnnt be bo^íjept en Ijabbe UK níet nltrj10/ 
tnaer nllcenltíck al 0 mp ben boeeK gijebí ncít/aliaf 
inanneerterilonbt be fideontilclt /enDcbegíje* 
^epfen berilropt trterben; maer met ben boecir 
begonfl úíifete üecgacbereo / enDe lepDc airoo 
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monn^nfjcítjcUnlflrfcícntie. CnbeDtcttMt 
aileenlpcK Drn faoccít opeti gíjcDncn íjsbbenDc/ 
íjnDDc icU oücnoc0íj: fe mtiíts la$ í ck lutcel/fom* 
tí5 to uccl / nae De g^ma&e Ote ileete mp íjed c 
p p docOt i» Hitbegírinfd tiaer ictenffp|eke/imc 
alfoo üngíjnljs tckhoccíírn foudc íjcübcft / entie 
tttiDDcl om alltcn re tnefen / Ql)tm pcrtjUcí ivefett 
en fouüe om te común afoD^ocfon trocen ton 
foo groo ten goett enDeítíí gíjelooüeDat [jet boo| 
450tit0 gratíc atfúo fonDc gijemeeit 5nn / íjaddc 
írít cenen iíRcc|íer oft perfoon gíjeíj^Dt Díe mp 
tn't ücritnfcl gemaerrcljoiuotíjnDDeüanDe oten» 
fíen te ulicticn/ enúe alo ick Um tn gcUallen íjad» 
be/ mp tec|lont(jabtte Doen uptgaen* €ntieIjati» 
ticDenütjnnDt mpfcoenúpenbaedgcft beitreDen/ 
mpíJocljt Daticíí tn gíjeenDec manieren mp ttie« 
tecom en fcuDe begíjcUen ijebben om groóte fon* 
ten te boen. lUaer íjp toa?foo 1000/ enOetcíifoo 
boo0/Oat alie míí ne p^opofleti mp Utttel íjí clycn/ 
5ocit?Ci mp feer bcle piof ij f eerbe bien ttjbt Dat itk 
a&obt gljeOtent íjadtie /om te berbjagen De gr00» 
tcfiecUten/ Ote icK ma0 IpOenOe met alfuleften 
patíentíe/ aliar fijue ü^afetlept mp tierleenOe. 
& m Otcftimfc Ijeb ickbp mpfeliien oOerpepf!;/ 
frer monden stjnbe üan groóte gocDertíerentljept 
<i5obt0; ende mgn fiel ficeft l)acc üerljeugljt/ 
acnfíende fone gr 00 tdndí gljepd t ende berm^er» 
tígijept. <5ljedenedgt5p íjp dan alle^/ mant tefe 
t i acr l rjck g b e m e r c lu í) ebbe / dat fju mp nopt on* 
bstacít gíjeíaten en !)eeft / ootU m duleden / dan 
v a n d c H . M o c d e r T E R E S A , 
míjn míntle goeOe b ^ í c t c e . ^cequaet cnUt 
«antJoímaecUtísarmijn inecclíen immn /fooen 
IjeeftUcti ^eere nocíjtan0D£ffííJf üeter mOettol* 
mattkttv afjrmaecfet/ fjcn crac^tgíjeiimbe/enDe 
mon boogljeDm mbefonDcn lite ¿ecbecgíjlse ijp 
íerflont* Jae ooctt in 0« ooaljen tmi de gljciu 
tie mijn gíjebieftcn aenfaoijm/g^úogfjQef^tte 
í^nie{íept íjat fp bfrDoncHect tuojdcn / mí* 
numtft upt íjim memoite. i |p tjecgult 0? fau^ 
ten/ [)p maec^ttiatjbt mp^linclteem deug^t Díc 
UP mp felf ínjloit/mp t)Dcan0 dtnmgfjm&etiictt 
fjebügii. Jefettíilmpííeecen tot fjet gí)Ene fcatfp 
mpbctíolcn íjeiJben: teft feggfjc/ toaec't bat uh 
ín *t pactículicc moefhfggggm / tn ftat m a n t o 
UatDc ^ cerc^ttt totmptoaettg ^abóeitt íJíebe* 
gtjínfeleti/twtuan nooliefouííe teefen ot t andec 
ftcrflant Dan íiet míjn/ om m í tt tonnenuptfpje. 
Km íiet ffiymt ttótitk íjem fcíiulDígí) bm aen* 
caenDe 6« puntt / enlie íjoe gcoot g^etoeefl sifn 
mijtionbantfelíaerííeptenDernootíjppc/tDantícfe 
tmt a l t e r n é berg^eten fjcbbe. e^ebenebiít $ti 
íjp mbícmito igfmW tJÍempfoolangfjíjwbjaf 
gíjmíjetft/2lmen. 
? í f E t V . CAÍ» I T T E L . 
Sy vcrvolght de groóte íicckten die (y Haddé» 
ende de paticntie die hacr de Heere dtetin 
gaf;ende hoc dat hy uythec quact goet tre^ 
chelijck het blíjckt uyt cen feker dinck dác 
hacrghebcurdein die piaetfe daer íygcgaca 
vvaíomghencísiaszijn. 
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"T <Sfc fyhbt ttt$}ttcti ts w bftf fcft íít'fi 
JLlactliait^dotrfttoetliect^org^svooteqad* 
Üngfjen/úmtnngentnem^m felfett Han drpnc 
fmpoitflntw tuaerf Jac fp befteten mp tw l tncft* 
toiliff/ronDertJñttc&eemofjercDulDtfjaíiDe. Jcti 
ticcl>|otof) H nut jjcooti piJrif wiDc onbolntatdtt* 
Ijeptgfiftiocgfj/ nocfjtan? paffetcDc ú k al/Uooj 
íieatootc &?eugfjtí!ícic&9at)&e ban Oaticft i^on-
netoap. ^oenfíifna^nt>aticfefocf)tE|«lfní»f 
alíem t* foefen/ etU» Dattrft aCttmetir ctttt otn 
tntjti fonOen / foo tmpntKti fp ünt ícft qualiícft f t 
tytom m s /ente fp fepOen t alfoo tegfjen mal* 
canóerm. It&tóaíüielof^fmttot alíeomaím» 
üícüe «digteamcingtn / matntítencotiHettfec 
&erlí|fl(jf|ai prt toe fcnftnaftffótt fcfjcen itt 0Co 
leo^m te j f in . Jcft toají gíjwrm cjjeacíjt 5 icfí 
tea0 curiáis m al tDattcftdrtiesmp Ooc^t^at 
fjtt alDeugfjt ma0 / a lm üiafif íefe t>aec tmo? nift 
Qtmnfmty tttant teft toau tn af Ice hiD0 genieg^ 
ommtjng^tioegDtembe g^emacft tefoecftm/ 
tntic alfoo cu fj^ftDe onttJctmtfKpt mp 0efcí)ulf 
nkt af gfjí no tticn. n fbeelí magij (ot oti tfcfjul» 
d i n g ^ trimm/ dat &et Cíooihr niet g^efon&tttf 
(tt tDaiof mfctr gcootc perfectie: enOdcft alífhoo* 
te/ íiolg^De Det g^ette bat quaet toagf / m&e tof 
(lacn íjet gj^ttte Dat goeDt itia0« ^aec toa0 Oooi 
f t n ¿omtcftttlt dait c en fecc ftoaare e nbe lafhgfp 
pecóte / toan t tí aee mareen feftece gaeten í n Haf« 
líen bupcls / trte !}aee aengfjccomen ioaeeentKM| 
Befltopíjep^f/í»aeeto|f^gujt MeOe altoat 
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fp aM / etitie alfoo quam fp p é j l té \\cxtm 1 itíH 
fagf|Dat fp «Itefamett feer fc^oorntien tsan (efe 
ftcchtc/ maecícK bentjüOe fjaci;?groóte pattm» 
ttc/mDpbeg^rcrtrt ftm&oDt Dat íjpmp &tc ni» 
foo ftedrenenDc/ítrilDc toefcpnDcti alie De ftreícten 
tiíe'tíjem briíetien fontie. 0 p Duncht Dnt teft 
gljecnDet fjanDe fiecKte en t)?eefije / tttónt í cít IjaD -
te alfulctten begíjeerte om íjet eeutm'gfj goet te 
íjecctíjgfjen / Hat ícít tjoo? mp nam ^et fdíie te 
tPtnnen t)oot alder^an&e mtdtiel f Daer ith m i 
tmiaf b.Tltíontíerf bett. iDam/foo mp buncííf/ 
en íjatJde tefe Dorn n oclj gíjeett licf be eobto / ge* 
tgtK mp DuncUt bat itk baer naer gíjeíjabt íjeb-
be boen ícU begonjt té bíbbrn /Dan a neeníij clt eett 
lítíjt/ toaerboo? mpbocíjt batal banclepnbec 
toeerben ftoifi bat ten lefhtt bergaer / enbe ban 
grootet toeetben íjet goebt batmen baecmebe 
toínnen magfj / mtt0 íjet eeuímgf) 10. ^íec ín 
tuíecbe ícK oocU becljooit dan fóne iBajeltept^ 
luant eer ttüee jaeren obecmaecen / m # ith foo 
ftDefhlt/bátiiim tna^ttfflnlteeKte dan fulrtw 
foonenníft / icU mepne nocf)tan0 bat mpniet 
mín v ^ n i m enbe fttjaer eti bicl fjtt gfjene bat 
IcUbiu jnrren íancí? b^egí j / alfoo fcü mt feg* 
^íjecomen itíefenbc bén t^t Éifctt fcR ttíaíf ber* 
tbacDtmbe ter plaetfen bacr m gíjefepUt fjebbe 
bat ícU bp míín á>«|let tnag em gljecueeert te 
te íDo^ben / foo Iitbben mp mtfn Babei/ mtíti 
^uiter/eníie be í>onmmnntj?miiJmnfbíc mee 
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tnpgljccomen tna^/entiemp ttiotibcrlncft ítef 
íjítotoel Dact gíjdcpDt met gvootcr fo^gObulDíg^ 
Ijept cnDc tocfíenuigc Ont mp níct gebícUl en fou» 
ÍIE.^ ÍCC bcgoitjt Den ütjant mijn fiel te oníjMUn/ 
aH0'£lifltíJcn l^erre Daer goedí? gijmaeg^tipt 
trocla 35n?rvDo2p Dacc teí? mp gincl? íuresen/ 
tuúonDrcen gfjeeitchjcU pafoon uan veDdijcíim 
OOfíJcu Ijupfe enDc íjallant: i)p Ijadde gljcjUi* 
tot/ maet ttíet feer bed» IcU begonit mp aert 
íjemtc bíccljten / luant icK íjebbe akúoafeerbe* 
tnint de gíjelcertíjfpbr / Ijocítíel díit grcot aríjtrc» 
tieelacu mijnftclc gljríjacn íjebben íjalf-gdeecíJe 
25iccljt-tjatier0/ ttianticíun boníjtgljpcnen fot 
gljeleett ale? icít mi íjaUDe gíjetDiít* JtU Ijebbe 
Bcuj erpenentie bepiocft/ bat faeter 10 bat be 
J&iccíjt-babeca / bcugObelíjcU enbe ban Ijcplígí? 
íebeu sontíe/teenemael ongljdcert ban maet Ijaíf 
gíjdeerten 5rjii:toanttté ongíjclceebe en betrou» 
Uien fjun fdüen met / fonba* te raebe tegambe 
gíicnc bíe gíjcícert gíjenoegíj 5ijn/ nocí) ich en be* 
troutübe fjen oocít níet $ ende nopt gckcet man m 
bcbíDogí) mp. <ae anbercen focíjten mp oocft 
tttet te bebricgcn / m u ícU tueí/maer fp en mí|leit 
ntet btm: nocljtaní íjflbbc ük goebt gijeboden 
(tan íjim / enbe liet mp booziíaen óat teft niet 
tjooiberfdjulbigíj en masbaníjun tegelooben / 
al mas féer rnpm 't gene trae fp mp fepben/en&c 
ton mcecber Itbectept: enbe íjabben fp ooefe feec 
tiautoemet mp gcíueett/ icít ben íodroo faoosi bat 
itli anbece £>iccí)t-babeí# foube gíjefoEíjt ^ 
ben^  
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ÍJcn» í^ct gíjenebat bactjljelncíifcíjefonlje tnais/ 
feptjcn fp mp dñt gíjeeu fonde en tt)a0 \ ende dat 
frer groóte Dootclijche fonde tt)a0 / dnt maer dae^  
CeliicUfcrje fonde en ms . ©tt debe mu foo croo» 
ten fcijnde ihm icU 't ijíec toel maglj fegg^en/ tot 
ítinei'ftíjouit3íngíje banfbo groocen qnaet /boo? 
«ndereperroonen i toantteti fíe tr.d dat icít t)00| 
íBoUt ttíit g^cMfectJtm bm/mítí? D?t gftioeg^ 
Itias/ dat díedtngljcn upt íjun fcluen ntet rroet en 
ítiaeren / dat ícU mp daeraf íjaddc bcíjooicn te 
ínacíjtcn. Jtk tjcloobe dat «í3odt tocííet om mtjit 
fonden / dat fp ijnn betabqfeerdf / ende mp be^o» 
Oljcn / ende ícU bed^oogíj oocd mentgO anden 
menfeb dooi fjetfelbete Ocrfeagíjen dat fp mpge» 
fept íjadden.icU bleef in d.fc ¿ecbUntíjept tteken/ 
foo icU mepne / mece dan fvbmtfjíen jacten; tot 
der tydt toe dat ecnen ^2edícUí)cev / dicecnfccc 
gíjelcer t man tpajer/ mp onderttm tn fommtaije 
tiíngíiert / enDe de ¿ a t o ber ^octetept I E S y 
maecKten mp tn ailejS feer babaert / mp benf» 
pende ban foo qaaedt fondament/aífoo icUnaer? 
maeliar^ggen falt ^ojr^Udanbegon|ltebieí5» 
ten/bpdcfen dren ítft rrgge/d|oeg!)^pmpttion» 
dcrlijcUe groóte afeettetma 11 ticít en íjadde docn 
ntet Ueel te bíecí>ten / bp (jet gíjene dat tck nae» 
maefó íjadde / nocíj iúi en íja¿de ooc& ntet aíje-
íjadtfedert dat itk j^onne gíjettieeit ma0. ¿ t j n 
affeette en m a 0 ntet qnaet/ maer ban te feer groo» 
te affictíe quam fp ntet goet te toefen^p ibabtie 
ban mp ber|laetl/ bar tefe om gíjeen faecfte en 
€ 5 foude 
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fautre iffüleit p2t Uom bat orúotelíjtfeiaí íco^en 
i6oDt foude ítiefcn / ende íjp tyrffóetftt mp Dcf* 
gfjclDfUo Unn frínent tocjíjen / ende alfoo loatf 
enfe famittactteiit feet groot. íaarc Hace íclt 
alfíjocu tn ttiDne ^atiUelingüett / booj dimbat 
tcUmct >6otit foo ftec becomimct toaí/ mtpfl 
íjcnoegíjte tn nam/loa0 m te fpirUen ban <0otif 
ttt!tí cfte tónaljen, e n De toant ick n ocíj foo jon efe 
toast / tmecitt Ijp befcíjaernt fulck^ te fim •, ente 
fcoog&e gtcotc Itcfbe DteDp mp ti|$egl| / begonil 
^p mp teItennen te geben fiju bcrbcrffcmfle / bte 
Itiet cíepn en tnais: toant íjet nu bjcanef feben 
fnreen aenitep / íiat íjp ikUcnDe lua^ tn cenen feer 
Oanaereufen (laet ban bíecfcíjelncíte ftef &e cnDc 
I}antenngfie met cen OJOUUJC banbie plaetfei 
ende tn defen jtaet Déte fjp^tffe, íDtt tóaj? foo 
pub lie q/b a t f) p fún ccr enOe faem beilojcn (jabtejf 
ende ntemanten te|f te fjem ijiec af aen fpie&en* 
3fíí ijadte groQt metelgten metíjm / mít0 iefe 
íjcm feec líEfíjadbc: ínant últíjalite bat upt 
0taate lícljtbeerbígíjepíJt enbe bltn tljcp t y bat mp 
¿ocíj t bat íje t beugíjt tuaí / baiu&baer te toefen 
cnbeüccbonbcntestjnaen embie mpliefíjabbe. 
jQaerbetmalcbiít moet síín alfulcfte becbinbín^ 
gíjc te íudcíie ( t e í i t tot tnetettlant inte contra? 
rtetept ban te terbtnbtngíje btemen eoDt fcíjul* 
ttgljí0! l^ cc 10 een fotteeníjebiemen inte itiertlt 
gljeb^tipckt/btemp üütk fot matefete: bat baer 
Inp ¿ o b t fcOuíbigfjsün alien (jet goebt batom* 
ban te ímufríjen gíjebam ít)o?bt / írp notljtan¡ef 
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nift tt bi&mfsA foubm top regfjcn <<5oüt írwn. 
^íwrfaltnt^cpt De0 temlw! é c | | oft u beiúf» 
te/o dore/Dar íc&üMmbc alQcronbantfebai^  
pttzQfpn tu g^cde tmcít/ míe &at ícfe 'tntrt 
cm fUt en ttwrr tegíj^ n u! m a n tyt fptft ttsnt* 
mad cantcacíí ofjcitJttftboo? míjn fonden. JcS 
Ocbcfboíjrd/DatítíimpbieelíecwfoiraeerOetiaii 
tepccftonnt Han fdnen f)upre: íc& quam tot 
wsttbtt ftttintfff ban f9n berbctffíntfle / cnlJt 
facD bat tófn armm menfcíje foo groott fc^ tttol 
flirt cti íjaWie: hiant Dat EilraDíafj tríjf íjaDUt 
Sembetootect DoosemafgoDeKeuban coptr/ fjcf 
toelcfeftitwn^embegfKectfjaddetiatíjpomí^ 
rm fcrnl om beu baltf biaofmt foube / ent»nit« 
mammttJa0mací)ttg5omf)em batafteitoni. 
Jc&gbcloof toelbaíbítmettcencmaeltuacccri 
fnair toan befe toobccÉjc / mace trft fa! fécnj^o» 
toat irU cíjeften gebbe / fot toaerfcf)0Utomg5e 
btioi be man /^ op bnt fp^un teacljtcn batt bsoii« 
ftJenbte befg^líjcííe fjanbcling^ c g^ebjupcíttnt 
toantfp moetcn toemt / bat / oengbrflen alfulc» 
lie petfoonrrt.gíjeeu fcfiacmte en ¿cbben boo| 
<B*bt (fuant be bgútitom 5gtt tnttt fc^ulbigé 
mbaev e^ptft betoaren bnnbemaníí)batrpbie 
Obentfm^ en befjoojm te betmttoen/ tuanef^  
nittom naeen (ten / om te mogíjm bolbimgeti 
benquaben totl enbe begíjecr^ c&f)epbt bíe bm 
bíantfjaetmitqi. atiabeíefefooquactenbe 
fmtffitfmfrfmthm* en bíd fefe nopt in pef 
' <*4 (vmt 
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faltfálmtx noptcnpojbc fcft mp om ftémimtif 
qttíiet te trom: ende al ptittot itb 9t of)ttoffy ÚU en 
foiitie nopc fpbbett toiflcn mt0 anbcrisf fin be* 
titnnoljm om mp te be mí n n en / toant Den idéete 
beíjoeDtie mp íjiec af: maer íjnDDe íjp mp berlae* 
ten /itft^atitieljtettn foa quaet gíjettíeejl ais icH 
toa^ tu anéete tmtgf / tnant op mp en maftí) ícU 
níet bef roumen. ^ t t toan Uerllaen IjebbenOe/ be* 
poii|t icU Ijem meciljerc Mtftt te túonen; í ^ün 
intentie toa^ mel goedt / maer íjet íucrcU íoafif 
quaett mam om goet te born / íjoe groor üat íjet 
oocft patine mogen mefen/en moetleickliet mín* 
(le quaet niet Deeti. í c k fpiactt Oemgljemepn* 
!ÜcU ban «íSobt. <Bit moeite íjem toat Ijclpem 
maet piíncípalijcíí Ijtefp fjem/foa tcU mepne/taf 
mp feer ííef IjabDe: mam om mp b^tentrcíjap 
teOoen /gaf Dp mp íjet nfgobclten / fjet melclí itk 
terllonts bebe ín be ríüíci: moíprn. ©it megíi 
Cenúmen3tjnbe/bcgan|Hjp /gíjelncUeenbíeupt 
eenen bíepen fiaep onfpjútgíjt / te oberbmeton 
n\ bat ^p gfjebaen íjabbe btnnen bte jaeren: enbe 
bermembet15ijnbe Han Ijem fclben / enbe berouíu 
^ebbenbeDanfgn Oerbetffenilfe/begonflDattnüf 
allengíjfftene te aerlaeten. <&nfé liebe W%ouim 
mo?|l ijem mel feer felpen / man t f)p feec beboo t 
mas tot íjacr ^ntfancííemffe/enbebítn bagfj 
üí ecben íjp folemneldett . Ce ti (aetjlen Ue cliet Ou 
íjaet teenémael/etibe en to|l íjtm nict berfaeben 
ftáh <6abt te baneftm dnt íjp ijem beelíCÍJÍ íjab* 
b^IupiletnronDt jaec baernaec/ opben felben 
Íiag9 
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íjníJiJc nu <6otJt feer oetuent: tnant de gcoote 
affctttc Díe íjp mp íJ?oegíj / m conjí tcít nopt gíje» 
tnerc&en üat qunet tBn0 / aií0 'tüntfp íucl íjaODf 
mogljen fupügcDet; tuíftn : ttm en gíjEb|akm 
oocU gíjeen pttafimnm mmtjtt fonDen te Doen/ 
enfjatiism b p <é(fet foo fccc üoo| oogfjen níet 
Ceí)aUt.Oí)tlDcft íc&gfjefcpt íjebbc/gíjemljmch/ 
linticít gcmrpntíjatiíjeliat tiootfonDe fjaDde gf)c» 
íueeit / m fouüe ícU boett gíjcCiaen ijebbetuenfc» 
mp DunrfuDat fjp bdtitt mp flenbe/ ftertoeritf 
toíerbe om mp te mccr te bemítmett : mant tcU 
laetmp üooijtnen Oat alie mano mcec dtetizoa? 
toen bcíjooten te bemínnen / bí e fp fíen gcncpgíit 
te 5tin tot bet beugljt; iae oocft aengambe bte 
btngfjen Diefp íjiec berfoccften/beljooien beb^aiti 
toen bp be manís meee te totnnen / foo icU baec* 
naefeggíjen fal. Jcftfjoube boo? ftktv battip tsí 
ín f)et percít ber faltgíjepbt. ü p tüetf feet toe!/ 
cnbe toffende nu geíjeel úntflagl ban bte úteafie: 
íjetfcfjijnt batben tf eere begcerDc Dat íjp Dooj Defe 
mtbbelen foutJe faíígíj tooiDen. 
31tl( toa0 tn bat ^ o i p bip maenben (atttft mtf 
(eet groóte píjn / toant be otee toaiaf (ftafléc ban 
mtjn complenc íjertpfcíjtc / enbe ttoee maenbett 
langfj mepnbe ítk ban be cracíjteíicc mebetgnen 
teiletben / enbe mijn íject-poit Daer íclt af moe jle 
gíjeaireert too?íjen/ toafii beel flraffer getnogben/ 
foobat mp altemet bocrjtbat mrjn íjerte gebetett 
tnteebemetft^erpe tanben/ fulckjS batmí b|eefbe 
€ Í bat 
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fcat fjtt rafemije mor|tc toefen. JSútim M ícfr 
ftecl macijlttloo* C i ^ n t ttíí m ttHft t i to 
ttcn/fcanaUemtQimteii /omde grootetuilsiti* 
Ofje cnDc gíjeíiumo^e coufe díe ítfe IjaDDc / m i t í 
údcít bat tch foo uptgfjemetaí)tlt toau / inane cm 
fpeU macttlit laucU fjabdmfp mp alie bac^en 
«sn pucoatíe innc gíjcflíjetjm) toa^ icfe foo üan 
btnacn ontfblutt / Dat aSe mtín senutn b i g # m 
tecrimpett / met foo ontort2aegíjcldtítí ytjnm/ 
tat icfe nocí) íjagf) nocf)t nac^ten coil gíjcrufhn/ 
fnde fj abDe daerfaíi een feo: tóepe tJjotfIjept^ |Bet 
Dcfe tuínningt leptibc tttp míjn ^abtt; fpfbuoin 
te frjncn ffjupjaf / altnaec De IBcdaijní mp fue* 
berombegonitch te btritettitifpítJattíjopttnaf-
tefamen dan mp / toant fp fepbm / bat Uk bobm 
alie anbcre quact uptb^oogcnbe toa?, fueren 
bjaegfjbü ít& niet bctl naett)ep$netoa0Memp 
quelbe / toant fp al efteti groot toa0 ban beboe* 
ten tot ben íjoofbc^ cnbe be p&m ber 5enuen i$ be 
atoeronberbjagfjdgcfMle / alfoo be ¿Bebetgn* 
frpbcn / enbe bat te mcer / o m bat fp aleemael in* 
trompen. ©oozmaer/eníjabDetcí^tniet Uetlo-
ten boo? mijn fcíjulbt / íjet toatf een flrenglj t^* 
ment. íDrfejlcenaígfjcutenmoeilmpmarcon* 
tcentbip maenben bueren/ toant ^et ftfjeen on* 
mogclíj efe te toeftfi foo dele ponen t'famcn te tone 
iten bcrbjngfjen. itk ben mfttt bertoonbett/ 
enbe befecnnegí)etoee(l te 5Í)n een groóte gabebe^ 
^etr^be pattentte ble fDne|l9aje|tept mp gaf/ be 
toeltbcmm daetlnt fagfjbatbáíjemquam.iap 
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ÍJtelpocootelijc&sfomm'etefjebíjen/íiattcftc^ 
lefett IjatrtK fcti&tftaitett OAH 3iob tníJe ÍJC J^oec* 
foodat mp Dunckt úat Den i^ cet; mp íiaepmetic 
fjecft ioíOm booicometi cntie oocít Oat icft mp 
5 aí»be bcoojl to t íjtt gfjebet) t te begljeben / op Dat 
icít't al faufc* connen íjerOjacgljen mrt alfulcUtn 
facrDtmocíiígDepbt. m* mijtt toutítig^c toas 
met gefct Í tefe Ijabdc ní)emepnltí c& de ttjooideit 
lían 3obm mtjn gfjcpepfeii ende mont/ Hebben 
vvy hec goct ontfanghen van de hant des Hee-
ren, vvaerom en fullcn vv^ hec quaedt nict vet* 
dcaghetif |Bp üuncftt Dat mp imtíier(fotP(Kt« 
<$n0l¿et)eB|outDl j^cmelbaermDagíj quam 
aen/tvant dan den alpiíl totdten dagíj toe fjati» 
bctJít toimentgííeDuect/maccfcDaímeectiecgfje» 
ínaííjcn opdelcile ü?p maenben. Jcít fjaejteíie 
mp om ce btetfjten /ínant ith toad atoo* frec ge-
nfpgíjt omdtclttttto te biccíjtcn. ^ p mepndeti 
Oat fjeüna^ upt bjecfe ban (lerben J ende omdaf 
íefe mp gí)een pijn aendoen en fonde/foo en Itetet 
m$n®adet; mee toe. <®cf)onmaett0deltefdede«f 
dlecfcfjsí ¡dettjclcftealquam fpdan eenenfoú€a« 
tfjofíjc&en ©ader/ ende Díefoo bootficíjtig^ matar/ 
fero dat íjet gfjeen onmetentfiepdt en toas? / mp 
gcootefücUs fjadbe tonnen fcíjaeden. Jcft díeK 
bien n a c fj t in een popelcge / dte mp dter da gíjen 
(angd oft íuttd mm bp dleef/dattclt teenemael 
duptett míínftnnen íagíj / daercntuffcíjcn gaben 
fu mp [jet íjepíígíj <$Itj9f/ende alie ucm iae oogen* 
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WicRen mcuntimrp batí efe mtjnctt rtíjccjl foubf 
Cíjegctítu íjcb ben / ctiDc en úetiett untm ntetOati 
mp fjet Cíifloof üooifcogljm/ al¡aí oft irít pet ÍJCC-
(faen f)at)De, 2lleemet0 íjieldtn fp mp f^ a f}úú| 
OooíJt/tJat ícitaocftíif íJíuppeíctiUan IJEC tuafcíj 
ijacmac cp mgti oogljm tKmtit. &etmuiutot-
f)cpt ban montn ^aHerlvajar feer groot / om tiaf 
í)u mp níct m íjaDtíe lacten btctljten t fü« aen» 
roepínolien en&e gíjcbtíJen tet eodt tuaecenfccc 
m i eíjcbencdntsp í)p / tJícfc íjecft totllm iiec* 
fjooien t ftant al ít^as 't fop / tiat mpn Itcfjacm 
t)ecli>ací)t ttiiectjt m mijn C M l e r / tiaer mtjit 
praf antscrljalüen bagí) opm gfjcltam íiccf t/ende 
tat mott uptuacrt gí)cíjoutJm \va$in tm manf-
floojlerban onfer ^2üen faiipten dat^oip/fao 
belícftJe'tnocOtans den laceredat UU toederom 
tot mün fdücn quam; end? tcritondt itiilde teít 
mpbiEcljtcn. Jck ontfituk onfin lacere mctbtle 
tramen/macr foo mp duncUt mquamen fp ntet 
uut fulcUm bcroum ni de lee&tftefen ban alíccn -
ItjtUCodt bcigramt tr íjeübrii/als íncl Dan ttúO* 
üe ma0 omraiígí) te ttiefeti j ten tüaec Dat mp ge* 
battíjaDdc/datifíí l^djcgíjcn toaiaf ban dtgíje* 
hedtemp fcpdeu tiat gliem doorfonden entnae' 
ren fommígc dtngcn/ dicuU naetietOanbt claer* 
lücH níjcmcrcíít íjcbbcoat doútfündeu toaerent 
tDantoepgn Dte mp bp bleef / lDa0 onbcrdzacge» 
igclt /enbe í n gljeboelen müms Ittljaem^ feer 
clepn / íjoelticl nocijtan0 mtjn bíecíjte gíjcljccl 
tóa0 foa mp durt cUr /ban alien íjtt gfjcne daer mp 
Ootíjt 
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tor íjt tint UU <6oDtmetietie¥gramt íjaíitíE, mant 
Ocfe oUenaede ísevícen&c mp ftjnc jíáaiejiept on^ 
fceran&eK/tmtnae&emael Klt bego|l Oadtie on* 
fot t^ eeie te oiufangíjm / «opt ncfjter en Itet peí 
te ütccíjten/Uat mp Doc^t fotitie te toefeti / ai tea*» 
"toocft matt ten ^aegfjelücKfcIje. liaaer mp 
tiuncUt fonder miiífti Dat icít Date ttóog ntet feec 
tjeifeliert en toaá Uan mijn falígíjept / íjatiDe tefe 
tiDcn comen te líevíjen / eenfíjcelsí értrt Dar mtjnc 
25tccíjtí)atJcríí foo (nttel gíjelecct marren/ettOe 
fieel mecí anUctíicd0 oni íia t left foo boas ma0. 
$et 10 tiooí tnaec alfoo / ímt mp duncht trn t i cluit 
mp een groete fcíjjoúmíngíje gl^íjocle t»tt ottec-
tiencftenfceyettbe Sat fcíjíer mrin leücn &^m/ftett* 
íjeíjotdattien^emmpDoenfúotJcelalsaanDec 
boodtUertiiecíu íjeeft. fi&p ímncítt Dnttnei be« 
taemt Ijadde / o mijn fiel/ Dat gíjp foutit aenge» 
fien íjebben üan toat pcctícíieí Den í^eereu ÍJCI> 
iú|l íja&íje J ende aengíjefien 0íjp fj¿m ÍJOOI Itef de 
níec en Ijadt acfjteccíjclaeten te üergeammen/ 
'tfelbc ten míniten íj.idt laeten tedoen doo? üiee» 
fe/ mtt$$p u dupfent mnel íj adde andecDí megen 
fjttUüm nemen in bcel pccocUeíeufercn (laet. 
dimcUt dat úli niet feec Ueel bp en íjnngíje/ 
fll0 tch fegglje dupfentmael andet$ / al fonde íjp 
mpbihtjtjen / die mp beboíen Deeftdat ícítmp 
modereren fonde in mtín fondtn te d:cfjalcn i eñ 
búoiftaecfpgaen gí)enoegí) betoimpelt. | ck bíd 
Ijem om <(5odt$ tnil dat íjp ban míjn fonden níee 
afentfec&e/aenoljefíendatDíevuptmíecülíjcfet 
m 
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t»e ccoottiatiígíjcptit eoUt 0 / enüe fjoe feer fjp « t i 
fíele OerD|ae0 t^. «O e^benrtiüt 5P tiao| al* 
toú 0/ctilie fónc IHajc jlept bclíebe mp te tíedcmctl 
ftat ífft cer becgae / twn Dat Ufe f)«n opt laeteit 
fouüelieftefjcbbeti. 
H E T V I . C A P I T T E L . 
Sy vcrclacrt hoe ved dat íy onfen Heerc fchu!-
digh vvas,mits dar hy haer gheftadighcyt ver* 
leende in foo groóte pijn , ende hoc dat ff 
den H. loíéph coteenen middclaer ende Pa-
troon vercoos, ende hoe ícer haer dic baecce* 
I3Jc& blccf alfoo gíjelíclt nac be tn'fr baeg^rn banbe poprlcije / bat aíleen be ^cetecan tóc 
ten be enbcrbzaegfjelticht to?menteti/bie<rftm 
mp oíjtüofíbe. |Btíníonoíjeíoa0ín|hicfcen ce* 
beten t mijn feeel/mít0 batichroolangíJ nletitr» 
C e^n ó men en íj a bbe / en b e b a t teft foo uptge teert 
tTJa^/ttJagroo aDeflotcn/batícfeofjeentDateccn 
fon|íeboo?cnjc$em íBp bocíjt batalle mün le^  
tfmttpt malcanbecen tüaeren /enbe míjn íjooft 
fbnt oftf;etfot{!rljeítjee|tíjabbe.3cUtíja0teene. 
maelínetngecrompetioeítjcfum gatcti-cloutu/ 
toant íjíecínbolepnbe Ijet tozment ban bit bae» 
gljen/bat úfe noclj aem / noclj boet/noclj fjanbf/ 
notfjíjooft en conberoeren/ al oftíí& boobtgfif* 
rteelHjabbe/'ten t m batpemam mp fttttttr* 
betalleenlDCfebünchtmp bat fc& cenen ümgfjef 




m m & n l i t f ) m n m 0 f o Q t m ( c v a b t \ / t M t í ) t t m a 
en cojt UerO|ngf)ai: to ecn (licplaften / D'ern mee 
fon / ende D'anDec tmt íj'nndr c epnDe/ múe(hti 
fp mp tertmBem mDcDatDuerde tot J5dekm 
p a # í j c n . 2lUfttif)a¡3Deíc6 Ont/dat tBanncccfp 
mp (til lieten / foo bitfovite de ptj» 
nen: mde upt Ijopc dan mt lumlltetl te rujien/ 
f^eltt(icft mp inri te forfm / m m iOt í)adde 
ftieeTeftat mpúe parienttr bcgf)edert fcudej cttde 
alfoo toan icU feec falij^ fímtw mp fondee foé 
n^pende ende Qtyümviafy v m n / fjocitjcl fp 
lllp nocí) onOerHiaeg^ elücIc dieím / alfoo dick* 
tentó al0 mp aenqnam de af^fefgrfte conde 
tan de doUbddíccdaegfjfcfjecoitfe /dfempreec 
^cftbp bleef/ endedatmet cen fcer groóte 
ínalgíjin^De. jeft creegfí ter(tonc fuleften fjaejt 
em ín 'tCloofler tettiefrn /dat tefe mp alfoo drr* 
íoaerwdede diagíjen. ^e gíjenedíefp doot toac* 
«en dectuacfjtende/ ontfíngljen fp nocíj Uücnde/ 
mace fjet licfjaem toa* argíjer dan doot / dat fjet 
eengromtJelma^omfien. ©eitrengigfjcptdati 
mdnpecftte en can níet uptgfjefpjotten tnozden/ 
toanticK andera níet m íjadde dandelefibeen. 
3n befen (laet/fegg^ e í cU/ít)a0 tefe meee dan acfit 
ftiaendrn: maer de lammígíjcpdt/albeterde fp 
«nengfjfftenjef / duerde bp nae d{p jaeren, JcR 
íancítfeeodt/ddOTíclt hegonltop^ anfeen tntó 
boetm tecruppen. 3Cc& batalle befen tííc odet 
wtet 0roote gljejladí gfjepf/i ae oocfe/uptgfje|tefeeti 
alteen ytt oegijinffi/metgTOOCníippfciíapniíanf 
mp 
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íttjjíjoííjítjatalnkttebctiiftJm e n í j a t t i e / g ^ 
Umsgttóe bp De píjncn ende tormenten iinn pst 
bcgínfcí. Icl t ttja^fccr Uerfenigijt nt t tdmíwlíe 
i6o0C0/alpdde^|i mp íútvtjw alfoo glielacett. 
DuncUt Dat nüe mgn becommemtó dan ge» 
ttefen te $011 / fyag om te mogíjen alteen tñefett 
ín't gcbctJt / gclijcíi íck batí tebojenonDerttJefeti 
m s - , m m m intic ^ í ecMamcr opeen bequae-
migí) cpt en j^a0¿ i efe biecfjteDe btcfiíot^/ eft i cís 
fpiatfttjeelbandiífen lícben f&eere/fo* Uatúhfe 
flltemael itícUteDe/ eñ fp inaeren feet tiecnjondert 
líanbc patienmDictjenl^eerempgaf: toante» 
^aOde'tban fon ^oDíreltjcite í)an&tmet gfjeco» 
men / Ijet fcíjeen pnmogíjeltjf ft te 3im / foo groo» 
ten p^ne te connen bei^agíjen met foo gcíote 
©aerljincfet>eelaen/batf)pmp íiegratícba» 
te b i m n íjabde ingíje|í^t / toant baec upt bec» 
(tonbt ícft n>at een facc&e bat íjet «f t b m Drtt 
i^eecetebemínnen: toamban bien tijbt afgíje* 
fcoelbe teft befe beugíjbtn níeutn m mp y maee 
ntet feec llerclt /nttttf fp mp n(et en co|ten ^o i i ' 
ben (laenbe trt tte m^ttanlttoDepbt. Jt|t en 
fijiack ban ntemant gfjeen quaet/ íjoe luttelbat 
Ijetúocfemafii/ maec muñen ojbínarí^maí al-
ien acbterclap te beletten; toant ícK liet mp aU 
teofif beoillaen / bat tcU meten moe|te begfjee» 
t m narí) ffgg^en ban etn anbet/ dat itb ntet ett 
imíbe ban mp gijefept te mefen. Jefe nam bit 
fsec lee íjmen/om be occafuti bie baec bíelen/ 
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I)ocWcl ntet foo tjofmnecfítflíjcli / oft ÍCÍÍ üeríícp 
inri alrcmct tn pttj ais fp mp groóte ocrafmf 
p t ) :n / mace íjet antier tmi0 alti)Dt u pn má« 
mrr jcnde ick toifh't fclbc Den gljcnm Oic mil 
bícnDcn ende bp mp tnarcn foo M inris temaee* 
Ucn/ Datfp Dacr ern gfjcttiooiueaffreyíjen. | B m 
qnam te Detraen /Dat Dacc tcftpiefent itm^/ geeñ 
pcrocUd Dan arljtrtclajj en toas: cnbe Defelde 
bpinte fjabben fp dan be gíjemdte mp aengtn-
gíjen oftboo?timntfcíjap/úft Doo? macgtjfcíjap/ 
oft bietcK leerOe: nocíjtans Ijebbrícfe anbere din* 
gíjen gfjcnocgíj baer tefe <(5obt fal moeten relie* 
mngíjcaf gfjebcn /namentlDck üan íjet quaebt 
tyempel/Dat tefe íjen gaf, «©cfj eobt Unlle't mp 
^ergfjebcn/ mam dan deel quaebt0 ben ÍCÍÍ OOÍ* 
faecft gfjefteeff / at en íjadíie tck tn Den eevflen foo 
quartie intentte nfet/alií getoeeit ts rjetftecttt Dat 
baccnae gebolgf)t 10. J d t blcef met eeh groóte 
begeerte Han alteen te 5Dn / en tc& ijanbelOe enUe 
(fcacft gljeeme dan «Oobt enbe ais ick fcaet pe* 
manbttoebontre7 namteftbaermeerbergíje» 
noegljteín/ danín De aeríJigljept im/ambtm 
te fegg^en / inbe bottígljepot dan abe tueeeitfc^e 
totiberfatie) dan te communíceren/feer btcftmtf0 
te bíecíjteit /ende baer begljeerte toe te Ijebben; 
gljetrnetelefenín goebe faoec&en i groot leertue* 
fen te Ijebben almh <6abt bergramt íjabbe: foo 
batmpgljebcncftt/baticlítot berfcpepbfrepfm 
niet en bo:fbe bibben / dan b^ cefe bíe teft íjaDbe 
dan d e n t e dle itfe foubc g^eboílcn dan íjem 
^ . deí» 
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tiíicbcvíjanDí foo fcer m mu te groepen / bat icli 
niel mtófft ftaet? bpíelí fondc común gíjeloc-
Rfitcett foo grooc toimcnt. ^nDc dit en quam 
mpt upt opíccíjíc üJCefe / nocí) groot no:íj elepn; 
mnee ñ\0 írh míjadjtrgíj ítiaí / íjoc immieliícft 
mp Dciacrrc forfDc tn ' t gíjfbctJt / mbe íjoc tieel 
tcUí)cm rcíjutoiaíj tua0 / endeOat icíUjcm foo 
qualtjclí bctaclDc / eti conjíe tclt íjet titeriier0|a» 
gen* ÍCÍÍ tóiettiefeec o i u | M m in grnmfcfjnp 
tegen mp fdtjen/omíiaticfí gíjcnocglj booimíjn 
fdnMtneentie/maerfii^ Datíclí mp fclbcn íut^ 
td lictcvbc/fnbe mp met en fjidp nocí) goet &*d|> 
(temen / nocí) gíjemcít bat icíí mp fclbcn nen bebe 
o tn ntet te Dallen foo faen ais mp de occafte gfje= 
^efenteettmasí. jSi/JpDocí)tntct aíícccn batmijnc 
ttacnen üoí bebjog 1)0 maten / maec oocíi batbe 
fcfjult baemaer meerbev tDa0/ mito ícít acnfagfj 
be groóte grane bteeobtmp bebe ín mp befelbe 
te gíjeben/mebe oocíi foo grooten beroum. j e f t 
maccítte bat icU bícíUtja0 bicíjte: cnbe nae mijti 
bim^en bebe icít mtjn befle om mrberom m 
eobt0gratte te comen, ^tlíe mijnffíjabetoaíí 
gfjdegíjen baerin / bat itb be occafíen ntet afctt 
fnebe tot de mc?teí roe; efi oock in mijn ?5íecíjf' 
Dabcr0/bíemp ntetgíjenoegíjcníjtelpen: tnant 
í)abben fp mp gíjefept m ftiar periicíteí icU ilacft/ 
enbe bat ÍCÍÍ gfjeíjonben ma0 alfuícften f)anbe* 




itt gíifcntev manieren enfontoettlt íjrbbcn con« 
nen üciDinoljcn/UatícU nlleeneenen Dnoíjlnnftí 
fouDc gíjrgar 11 ijebben meteen DootfonDc / altf 
úU't marr gíietretcn íjntJíic. MkUtft teecftenen 
Dan bat ícú <5útitüt¿fbe/quamen mp tramen 
metfjettntitien/enbe^ecbeile ban alien tnásr/ 
bat te b|eefe!bermengDt tnaiaí met üef De/mí 101 efe 
gljeen ilmffihgbebúo? oogíjen en ¿abbe. Me 
fim tottiatícUfoofíefft ma^/bleíf mp altoogi bp 
tett piafóte fóigíjeban miín confetentíe/aengaen' 
be bootdtícítefonben, 0tp *0obt fpaece mp 1 3$ 
*t oocU mogijdntU bat itli begeecbe gl)efont te 
tnefen om íjcm betec te bienen / enbe bat mp (jet 
felbe een occafte is abetaeefl ban allemün fc!jabef 
3Ílfoo it\{ mp ban foo lamfagQ / enbe bat tn mijn 
i 011 g {)e bagen / enbe bat i cU banbe f^ede t ií n 0 ber 
aetben foo annclncU gljetrattem ina$/namtcft 
booi mp mijnm toeblutfjt te nemen tot be $®t* 
bétipnífbeu &emel0 / op batfpmpfouben gljene» 
fen ttnanttn aíIemaníetenfotDtírtt gíjenefente 
5ftn/ a!toáj@f/t bat ítft mnn fíetlite met groóte 
blijbfcíjapb^rbioegfj/ efl altemet0 pepfbe/maer't 
bat teít gíjefont tnrfenbe mp foube becboemen/ 
b.it ícU noefj beter aHbo \v*0 i maer nocínamr 
bot()t mp bat teíí beel beter <5obt foube btenen 
tjfjefont wefenDe. ^ í t betníegljt on0 / bat mp 
0110 met teenemael en boeg^en nae'tgljenebat 
fen ^eett boet/ bte beter tneet mat ons fMíii) ttf. 
^ütft begontl bebotte te íjebben ín j B t ^ n te 
^omboen/enbem anbere gfieoo^ofbe bmgbm^ 
^ Í ban 
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bmQftfbttm: tnnntnoutrn ttiasf ícíígcncRiíjí 
tot ahbece tjeboticn / Ote foinmigíjc UcDcn / enOe 
btjfoníJcr Uiouíti-peifDúncn Doett met «mmo» 
niett biticU mct en con¡1 gfjelííDen: enOeúíx íjaD^ 
íjcíncimat ücaotic dacnn / Docíjljceft nncDcc 
í)anjc g l f e l t en / Oat fuícUs nirt en bEíjooíDe/ 
mitc fiipeejlttten^ imtvm&uv nam ir U uoot 
mnnen aOfiocaet entte patvoon den glo^ioofen 
3.loCcpij / jnísc betfal mu íjritdiicUcn fece aett 
íjcm: cnDc iclUjebbe incrcUdiicK UeuonDen / üat 
foo in. I uan befe (\tiartgljept/al0 oocRban antevé 
meeebere/bte mijn eer oft mtjnec (telen toeibaett 
am0tn0i)en / mp befen mijnm QepttgOen BADCK 
enbeileeve m\*\l I)eeft/met meetbet; uoojfpoct 
dan icK ban íjtm \vi\t ta beg!)eeren. ¿Qp en gíje--
bemUt ntet / bat icU tat nací) toe pet ban íjcm 
bejíjecit íjeübe / bat iju gljelaten Ijceft te boen. 
J^eti^ qualtíeRotngOelúoben / niat gcoote toel* 
baben ben !|eeve mp gljebaen íjecf t Doo? ^ tmibbef 
ban befen ^epítgljen / ban inat pecgtUelen íjp 
tnp üeríOiHjceft/ fooaen Ucbaem a\& aenftele* 
IBantanbecen i|epUgljenfcDgnt<i5obt ben Cf ec* 
tegtat íe ücrlccnt teíjcbüen ommfdícrennoot 
beDtiIpiobtetnefenj maer befen gtooten l^epli* 
gljen ineet t cít inel bp ejep c ríen 11 e / bat Ijp tn alie 
fooiteuan nootfaMücUOeben be^ulptglj 10 /enbc 
bat on^ben l|eeee ibtlt tebennen geberi/bat gíje* 
Itjck úp í)em anbecbaeiugO gíjctuecit íjúc op 
ber aerben (tnant aíjrlijcU íjp ben naem íjabbe 
bau l^abci/mefcnDc fijnen ©oeD|tei;-í)erre/ alfoo 
tnogije 
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moffíjt fjp íjcm rtfjcl'ieíicn ; íjp oock foo ínbcn 
í?cmd boct alOat Ijp Unu í)em bepett. ^ tc íjeü* 
bcn ooclt Hooj ctprncnttE bcptocft fommíge m» 
hm perfoonEn/Dí:n ulx cljrfcpí íjabíic üatfp ijutt 
am ¿em foutien Icbcltn: entienu fántKV bdeíite 
bfUútie tot Ijem tyae0íjeu i ende iveúecom Ijrbbe 
rck't íuner tesün bepiocft. 3rít maecfíte OaticU 
fDnfjfeellliagíj üíetíie metroolgrootefoletniutept 
ala Ijctmpmogíjdürkíuno /íti:fcnl5c meer U M 
iíbdOf pt D.m bn n bcn Qttft beibuít: mt# ícU be' 
oeettoe Un t alie Otníjen fsuben feer cu r i : iifc í ij clt c ú 
uunvEnDclijcH toelgíjetiaen ínefen/nocOtan^ upt 
gúebetntentte.iPlaertcU Ijatibe tmt quaet/toa^'t 
faíat Oatúen l^ eece mu grnííc'gnf om pet 0úct0 te 
bocu / Dnt mas bol onbolmnccUrínüen/ ende uol 
Oljctoelten j mner tot ijet quaet / tot uptiumbig' 
íjeut cnbe tot alie íjtieUjept tnaa ICÍÍ fcci; gauív en 
neeriííglj/'íBolítníille^mp üecgljelmniíít toih 
tietoel eenf pegeltícU vaeben/ bruoot te toefen tot 
befen gloiieufen J^eplígljen / om De groóte eype* 
rtentie tne ICÍÍ bebbc ban De gabtn enDetnelda* 
DenDíc Ijp Dan -íDobt Dertríjgíjt. 3tb en íjebbc 
nopt pemanDen gíj cUcn t Dte tot fjcm upt Der Ijer-
ten DeDoot {m$ f enDe tot fónDet; eeren eenigl)^ 
partícuíicvc goeDe itievcUen Debe / oft íju ginclt 
meccUelgcKDoo^tin alie beugljt: inantljjpljdpt 
boüin matenfeei'totbebeugljtbegljene/bteljutt 
tTbtünae cto gljebieben. ifi^p buntUt bat nu fom« 
migíje eneren gijeleben ts / bat ttít alie latí* 09 
fgnmbagl) pet Dan íjcm brgDeere / enbe altóos 
5 fw 
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ficuírtüoKnocíjt: cndenlo mijne gíjebcíJeti een 
twpnioij fííKcf 0aen / boct íjp fe recíjt gam tot 
tnijn mccvDcr baete. m m nk m m rfoou 
tnacijt Ijebbcnljc om te fc^gUen / ú h foude fece 
gíiccrncm OetlancftenOe irt ' t biífonticr Occtcilcn 
KiegfjenactienbteDefen glojicufcn ^fpltgíícn mp 
en¿c anorten perfoonen gljetiaen íjcrh macr om 
nietmect; tetiom banmp beíiolen ctnci faiteé 
m Uccl Otngíjen coit tuifen/ meec dan Dan teít m i 
begljeecenfouOejentietn andere Dtngijen falich 
bzeeítec 5gn ban'r tnel ban nooDc toefen fouDe/ 
O l) cltj cU een die tn alie dat goc 110 / (uttel difece* 
t k m e t re gfjeb^iptóem •UllrenhjcU luDDe icü 
omdeltefde ^úDts / dat bp'tbe^ttbedtenui 
met en ghclooft / ende fjp fal Deo? rrpcnctuic be« 
btnden fjoe groordijf dat íjet baet/fjem te gUr ^  
btedenaendefen glontrufen fdatnactlj/ ende tot 
fjctn deboot te inefen, «^nde tn 'Í particulter/ 
pecfoonendte beelbidden /fouden f)em beljootett 
fecr groóte affatic te d mgíjrn: ítmiu íctt en íreet 
ntetíjoedatpemant canpepfm opdeConútgin' 
ne dev €ngf)elen tn Di en t p f datfp foo beel lede 
met íjaei {n'ndeliten I E s v s/fonder ¿tnt lofepl i 
te bedanetten /ban dat íjp íjim alfdan foo m \ 
í)tcíp en De Di en De. ^egljenedíegíjcenen nieejlei; 
enbtndtomfjem te ton btdden / dat fjpdefen 
glo^teufen^epíigOen booi fgnen meefler neme/ 
ende fjp en fal ntet berdoíetn <6odt gfjebe dat icU 
meten moetberdooltsñn / dat itk mu uerjlom 
OebbebanDsm tefpieften; itiant al tjS'tdat trfi 
beliide 
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feeítitic Dat ícU tot í j m Dctíoot facn / mti)tm$ í n 
f}tm te Di encn / ende tn tjem noe te Uolgfjert / tyb> 
ht iúi nltijtJtiS gíjcfailleect. UDnnc Ijpíjcfft gfjc» 
toont tnte bat íjp toa f^ / mnltcnDe íint trít roit|l 
op (Taen cnDc gaen / en De níet íam en üleef t m aet: 
íríUjebbeoíjctoonnmc Datífítfaen/ a l í icft Dcfc 
toelDaer quaelDcU gíjebniurUt fjebbe. 
mit foube ofiefcpt (jebbett/ bat iú< feo ijacil 
foube Debben comen te bailen / naebrmael tclt foo 
groóte geatíen bnn eobt ontfangíjen íjabbe/ 
naebcmael fiín íiíaielíept mu bcgofl üatfte al* 
fulclíebcugíjbcn tcücilccnen / die feíbe mu bct> 
mecRten om íjcm te bienen j naetremael itb mp 
bijcan0 boobt íjabbe gíjcficn / cnbe in foo ciroo* 
ten pergUel Dan aetboemt te mefetn narbemarI 
icU Deercfen toas nae fiel enbe nae ücljaem/ 
íiiant alie bie mu fag^en / ínaeren bei'loonbert 
bat fp mp lebenbe fagben í mat i o- bit o Itebett 
i|eere t mocten mp Ijicr in alfoo pccijculcnfe 
$ m M t leben /alsí i r U nu beu befe íjnj benbc ? enbe 
bejíniet terjíjenttacnbc mp bunc&t bat teft boo? 
u gratic cnbebooí 11 bcrmberngljcpbt foubecon« 
nen feggben met ben l^eplt gíjen ^nulup / ijoi írel 
me t met aífulcUé b olm n e cluljep t / bat í nu mr t 
en lebe / macu bat gíju mijnen ¿e^epper tn mu 
leeft /mitr? alfnu cenigíje faeeen0í)fpaff^5DW/ 
bat gíju mp/ nae al bat iríi begi-tjpen enbe bcr* 
flaen tan/metutne Danbt íjoubt ^  ^nbe ícft gíje-
boele ¿n mp alfulcUe begíjeei*ten enbe baff boo^ne» 
men (enbe írli íjMt'x ooclun befe boo|íebé I aeren 
¡O 4 eenigl)' 
j£ . Het Leven 
cmts^fin^ ÍJÚO? e^pmnttte tnlttle litnotfjm be* 
Víotft )iJAt ítUoljccníJíinU en fouDc tniilcn bom 
tegí)cnuttímiTJillc/í)DeclcpnDntoúfíí toarte i al 
í0 Ijct dat úft gfjenoeglj gíjeloobi te mífíiocu te* 
gíjen uttic iRaiejícpt / fonoct bnt te ücijlní. <@nde 
oock tiiinclu mii/úae m|ijijeen faectoenfoutie 
contmiüoojgíjelcptltJottien te Doen om uiom't 
ttuí / túetcft níet tecjlont met groóte cefúlutie en 
fouoc tjerUen bcibcn tendr in fommtgÓe faenen 
íjcbt gí)p mp gíjríjoíu.ti/om die te uollmugljciu 
e n ü c teft en begeece nocíj De inerelt / noc íj peí Dat 
He inecelt» aengaet/ nocí) mp en bunclvt nietoat 
mp pet befjnegíj t dat bnn u ntet en tomt: ende al 
ijet antier fcOijnt mu cen fiíínft crupo te 3f)n* 2 cU 
can mp felben tnel bed?icgíjcn / enbe alfoo mag^ 
gljebmeen / daticít ntet en íjebbe'toOene dat 
teít oOcrept Debbe: maec gljp fíet luel / oi^eere/ 
tiat ítbl üoo? foo beel ala ttó decllaen tan y ntet 
en üegíje. ^nde itb faen bicefende/ende ntet fon* 
dec groóte reden / of gíjp mp noel) mel eenu fult 
üedaeté: ínant í eU meet nn íjúe Inttel mgn fitub* 
fjept ende clepne ccacíjt bermagfj/'ten 3P dat gíjp 
mp doo^acno díe berleent / ende mp íjelpt / op 
dat teliu ntet en üerlaete. €nde ocfjof íjet ume 
fB.ijeitept bt Iicfdc/dat ick oocít tegíjcnmooidtg^ 
ban u ntet berlaten en 5P /Oebbende a( dtt betrou* 
toenüan mpfelbe. Jek en ineetniet/ íjoedat 
ún0 (u|lte leben / daer alie dtngíjen foo onfeUec 
50n. IBpdocDtdoen/ o ^eere/onmogíjelijcluc 
ioefen dat itk u foo teenemael berlaeten foude j 
maer 
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maertnant itku foo tJícíttriíí bcrLictcn fjebbe| 
IcH en can nietgfyelaeteh te mcífcn t tunm alfoo 
f)ae|hi I0 gfj p u ccn ttt eunigíj Uan mp on t-trocltt/ 
foobiden alie míjnctitnoíjm intíe affcíjen.^Ije» 
benctiD t moer gfjp eeiiíoeliick^ütt/ tiat aí toas 'c 
íatícftu Miet/nocljmn0 QÍJP mu níet roofece 
en ücdíet / oft úft jíotit inetimm op / Ooo? dat 
Oíjp mp He fjan d t garfe: ende DírUtni í 0 / o l^ eere/ 
>nbegfjee^e tc^femet/ noclj en tDtlde ntctfiiet> 
ilaenljoedatgjjp mp dicUtnílá op m\ nteutn 
líept/gíjeliícUícU nufcgaíjcn fal. 
H E T V I L C A P I T T E L . 
Sy vctdaert» doer wat manieren fy quam te 
ver lie fe n de ge naden dieden Heere haer ver-
leént hadde, ende wat een bedorven leven 
fy begonft te leyden ;ende betoont boe fcha-
delijck dat het is voor Vrouvvc-clooíters, 
datiynietghenoeghgeüoten enzijn. 
AUfootJanlicgouilícíí üantijDt-ücríJíijftot tnt-UcLD?ijf / üan tjDclijcpt tot gbeHjeptit/ 
íjnn occafle tot occafte mp felücn foo feec te |Meti 
in be gcootpe occaflen / enbe mijnftclc toa** foo 
beitnocil ín bele gbelfjeben / bat uU mp boen 
fcDaembe boo? em foo büfonbece gljcmcp;ifcí)ap/ 
ador íjtt btbbett 10 / mp tueberom tot <5obt te 
heeren. enbe Ijtet toe tytlv mp / bat alfoo 
be fonben ttneffen/ foo begonitmp oocU te fatt* 
toen ben fmaccU enbefoetigfjepbt in be bmgfjm 
bíebe beua^tamgaetu ickfag^ feev clacrhjcU/ 
é> 5 oféecce/ 
Het Leven 
o tym} tmtmp btt aíjcbjntu / om bat itk aen 
«ínrn tíentlgefciacft* ^tttoa^iietaltiec-afStt^ 
fclyckjíc betiiogD tiat Den figantot mu mocíjt 
íjooilrggfjen cnDcc den fcíjiín Dan úotmorDig> 
DepDt / te tuctm/ dnt tcU begonitUcrUnm te 3un 
dan tcbibOcu Iftmtst mufoo facdoiOcn:cnDcmu 
¿odjtDattieter f»a0 Dnutlí fonde toantiden 
ÍÜcft Den ntecllen íjoop / nengljefíen dat teft niet 
fllleen qu.irdt / m.m een bnn be quartfc toa r^^  
ende Dnt tck mner en fonbe btbben 't aliene bat 
icurcljultit0íj foajer/ mbefulcft^met ben monbe; 
bat te U níet btbben en foabe met Der íjeiten / enbe 
foo te íj.mDele met <6obt / Die decbif t ijnDDe bp be 
biipuclé te torfen: íae bat itk íjet boltó bcDíooglj / 
Itiantbat ich eenen uptinenbtggm feDpnDabbe 
lian goct te ftefen. ^oo en moetban ntet betotjt 
ocgcuen inoiDcn aen íjet <Cloo|ler baer trlt toajS/ 
ítiant D002 fcí)tilckí)ept maecíite Uh foo becl bat 
men gocDc optnte ban tnp íjaDoe t íjocitiel bit 
met gíjcfWeDe npt opfet/ Dat íeUfonDe gbeUepnjl 
íjebben <6obtb|uc^ttgQ te toefen ^ fnant/^Bobt 5{i 
Bíjeloefí/ín jinfU uaníjppocnfíe enDe iíDel gío 
(teen gíjeDcnclxt mpntct Dat íclUjem opt beeta» 
rent íje'jbe/Dat uU uiret: ínant alfoo faen ate mp 
De eci'iie brítíeginrtíje aenqttam/foo bí d't mp foo 
neíptíc/ bat ben bganbt íierttí on ni DoD?gí ncU / 
cnDc irU bleef tn bet bdDt btíjouDen enbe alfco 
Ijeeft fjp mp altoosi Stetttt Imtel gljetenteett. I^et 
magíj m i 5tj n / bat / íjaDDe't OoDt alfoo toegfje^  
laten / Ijp mp in bit foo feecfoube g^etenteerf 
^ebben 
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íjcbbm ñía in antsm úi n gen / cnDc i di foutie oocft 
gljedailen ijc'abcn: mnee íjp fjeeft mp aitooa tot 
nocí) toe Dtecin bcinncrt / oljeücnct!^ mort íjp in» 
Det eeuttngíjcpDt 50*1 Í I)et ixiaj$ mp feer leebt D¿u 
f^ban mp gorDc opinic fjatitien / imDto bien itk 
toel UcnDe fjet binnenih tiatm mp toas. £>ír/ te 
tneten Dar fp mp Uaoi foo quaeticmeten íjtefoen/ 
quam tiae^upt / úatfpfag^tiiattcRfúO jotuft 
iP.io/cn^c DatíckonDcv foo Uri cccafic mp tócfo 
totfó i t i eenígrjept ürrtrocíi om te biDDI/ mUe Oat 
tefe ti a i (a0 cñ fp^ aefe Dan <6obt j Dat tcU feet g^e* 
nepgDt a0 om ftfn bedor te Ooen (Hjtfyeren ttt 
Dele plaetfein Kat tefe een biDt-p(af tfe uwe ijouí!^ 
titi ende befo^gíjOe Oat Oaertn maeten Htngen tite 
tot detiotte üccttíccktcn > tiat tefe dan niemaníit 
(|uaetenrepiK/enti¿ ándete tiieegpelijeMngen/ 
demelefeefeíjünfel ban OeugljtQabtté: enbe ntette 
mimutiHck met cntlúi tiDclíjcpt mp fduc gtoot 
te aeljten in Din gen tic in Oetomlt plegen gvoot 
Oljeaefjt te 5Ün» i^ter toojquam'tDat fpmpfoo 
groóte íaemeecOece Itberteptgaben ala ttéoudt* 
|hn / enOe ban mp gl)een ací)tcibcnckcn en fjnti* 
tien:mant í ibcr tep t aen tenemen/ende pet te dom 
fonici* ootlof / te meten tioot gaten/oft mueven/ 
of t 'aitarljtoí metpemant dan bupten te fpicfon / 
Dunriu mp Dat ÍCÍÍ mprelbennoptfouDeDebbett 
eonnen boegljen om fuIcU0 te fcoen in 't <£: í oo jhc/ 
enbeicft en Bebe't OOCÍÍ niet / tnant Den l^crc mp 
fcaetaf beftoetitlieeft* jifíp Dorljt fmit í íclt mee 
amDacIjtigfjept enDcríjpioíjcut 09 ueelOtngíjett 
(000 
jto Het Leven 
imtí ntíjr ncmcntíc) Hat fecr ( \nMík níjeOncu 
IJ.IDÍJE íljctuff j l / ísc rece üan foo tide pccfoonctim 
Ijafarú t?) i t ' leu / om dat teft quaet iwajS / mije f|i» 
lú ticii goet / oíjclijtU úft anOm Dingíjtn Ote tett 
tieDc goet gíjetoeetl íjnrjDen. ($m be toaetfjep&r te 
feggljen; íjf t quaet en gftefcDtettóe met feo groóte 
tcifmtüngíjc \ m / alo í}ít fouDe gíjetoixít íjeb* 
lien/ aliuafí 'ígroor, 
vDacrom duncUt mp / tat mp grootelticUef 
fcfjaetfte / Dat tcU tn gljeen beftotett cloojtcv en 
toasnt^nt De mófjcpt ('Díc tic gfjene üiegáetitiae* 
ren m i mocfjten gíjebiupthen / ftant fp totntet 
mecr gcijouDcn en ftaeten/ aetigfjeften metí tiaer 
gfjeen flot en bdoofDc) fouDc foníicr ttmjfd mp 
hit ÜOÚ 0 ben/tet íjeHen gílelept íjcülim / 'ten ftae* 
re dat mp de lacere upteenfitiguítere gíjaiacdr 
boo! foo ¿cd temebten enbe mttidelenupt eenal* 
fuIcUen pergcUel gíjctrorUcn íjaDDc: luclcU mp 
tuncKt (jet gr oo i itc te son een Ü)?Ú n t ren -d o o |tcc 
metU!iií)cpc jacDatmeer^mpDunrfct DatIjet 
io cenca luegí) om nae De íjelíe te gaen uooidc 
oUcncDrequneDtimUentDefen/íianeen remedie 
üooíínmnccranrUDcpíi'. ibaerbttenmoet tuct 
berllaen mefen uan mtin Clootht: Mant bacr 
5 ij n D. r foo ü cí e dte <6oíit deti Oecr e upt Der í je r teu 
ende m.t nrootc doUnaecUtljeptdtenen / datfnne 
IHaiellept (mtt0i)pfoo goedt io) tueten canlae* 
ten {jen inel te doen: ende 'ten i o ooclt tuct eett 
ttan de gljene dte te feec open sijn / ende daec tnon 
oocU alie eoDifaintlttgljcpt orbe iljoüdcn: maer 
icU 
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íc&fyieííetimitiegíieiietjreícfe íücct/ enDc íiicicít 
ÍJCUÜC Qfjefmu 3c& feggíje Dat ick mrbelijíieit 
met íjctt íjebbc/ ont bñt í t m noo(jrei0/t»atden 
üeerealfulctte pctfooncn paríiculicdrjcU tccye/ 
cntie Dnt tüet rett maer üccl cepfcn / op Dat fpfa* 
Itgíj mogfjcn ttJúzíje» / aetig^efíett Uim-iufísa 
gr oo ta* mee rDen gíjeíj ouíicn itt oiíjm be em PUDC 
recrea tic M lDeíElDt0 / ende üeritaenfoo luttcl 
toantoe fp gíjfíjonDeu jij»* (EH of Ootrtgatje 
tiatfp ntet tn mccíjten Uooi tmtgljt pouOcn't 
Oljenetatfontrá/ g M c b icít triclttoti0^ebe:) 
tnDe Ijet ÍÍÍ ecu fooftuaemi faeclte íjtm t>at te troen 
tov\ísm í tíftt dan nooOe ip Dat e o ü t be ^ m v 
baer teenemae! fijn aímogíjenO? íjanlíím toene» 
istlben be ^ uDers mi)tttu raet tiolgíjeti / bat/ 
trílíien fp níetfoigfjeníjunne bocíjtec.0 foote be* 
fteben batrpíjunnefaligíjept mogíjen tuerdcen/ 
ende itiet gljecaecUen tot meerber perij&eí battltt 
betoerclbt ííS/fpcmmeriS fojgfjbentjooifoo tieel 
alj3 fjet íjunne eere aengaet / enbe bat fpfe lieüec 
toteen (fet^t tjoirttielrjcíi Doípen / ban ín fulcíte 
<Cíoojler0 be.rebben: 'ten toaerebat fp fcer totbec 
beugíjtgljenepgljt toaeeen. €nbc<6obt gíjebe/ 
bat íjetíjenmagíj íjeWoftbatfpfeUetJec t ^upj l 
Ijouben. manttsfjetbatfptmílenquaebtSDrt/ 
!)ct en falnfet langíj connen femet bltjbcn / te 
mecrínfulcííeplaeffenjmbebc^eereopmbaeEt't 
ten letlen: enbefuldtepetfoonenenboen metal* 
leenlgcU ^un felben fcDabe/maeroocfe aüen b'an* 
bewn: enbe fo m tü t í en fjebbe» be arme fiooieti 
ftaft 
gt MctLeveft 
traer gliccn fcíjuldt tn/ ttiant fp boírríjcn *t aíjctté 
Untfptmttieit. <0nbe Ijet 10 jnmmcr DooiudcOte 
fjutt tetHen aftcecUett um íJctmTdDt/DctíJclclte 
mcpttcníic dat fp Den i>crre $am Dienen / enbe 
fent fp fcíjcpDen npt be p:n)Uclen t>co tnr veltp/Ijim 
fci cfjten iDccelDe 11 feffeno ümDcn Ai Ifoo dat fp túH 
tú toeteti wat toen om (jun fdtjcn te bemíjüen 
mDe te ijclpcn: toantúe joncltíjept/cnbe befitine* 
IncUíjcpíit t enúe tien dtjanüt úectoecUettfemtii 
jtterenfe omfommioOc bínjíjen naetettdl^fjen/ 
dieüantJt fdüe tumlt 5911. ¿ t e t fjier íjo: fp Dat 
fcoo? goet ijouDrn lip mattiecetian fcgniiicn i ^ p 
lwm&toat(pee«tgíjftn0 gíjelgclt 5i$n Mellen* 
toigíjen!)rretttien / díe íjun totlien ? enbc meten0 
6erblmOen/eníie imttentt i^ maerííen Dat goet 
f0 íjet gliertc Dat fp üolgfjen / enDr fp ij jiloobm't 
fonDcc te gfidootien/ mant bínnen óen l)ebtjen fp 
tiic fien feafjt Dat íjer quaeDt íss. <®tí) mat gvoot 
quaet/tnat groot quaet 19 't boo? De tídígtenfctt 
(ixk enfpictie niet meerban bzonínen al0 uanDf 
m a n í ) Dacrmcn gljcen «eltgte en onóevljotítt 
baet íncen (Clootlev tmec tnegben 5nn / tetmten 
banDcugljtenDc^eltgíe/mDcbcinfanrcUaníie* 
Kgie. CnDebcpDegaen fp feet nae gíjflncU: icfi 
fcggtje qualpcfe gljelijch/ inant Dooi enfe fonben 
Ctífbeurt Ijet / Datmen beel meet gaet Doo? Den 
Itícgíj Dcr onbolmacttfjepDf; tnant mít0 Bien 
íjacr mcer langt)0 Denf.íben ín gaen / foo fjeeft 
fjp ooct; meet kminnaers. Jae Den anDcren 
tDe0!jt)anop|ec5tel,veIíoíe íco^t foo luttcl betrt^ 
- i Den/ 
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íjm/footjatmt íaonícU oft ^ounc (Dícopjccíjtc 
bltó ílí n m rocp br gíjccct te Ooí gíjc ti) mcec moet 
üiccfm De gíjene ÍJÍC felQe dan ftjucn íjupr? jtjn/ 
Dan alie te tiupdelen Der Ijcllcn: cnDe moct mcec 
ííoojficíjíígíjrpíende loofigljept gljebiupcíun tn 
l)eifp?efíen Unti Dingíjr n Díe nengaen De üucnDt-
fcljapbiemcnmct ¿oDt moet íjcbben / Dan Dte 
nengaen nnDrre bMemffíjappm cnDc fínncííjcu* 
IjeDmDicDtn DíjnnDt uptihopt ínDc <s:ioú(ler^ 
<5nDe tcí4 ett ttieetntet toaerom Dat top on0 üct> 
tponDereti / Dat joo Ucel qmm tn De íjruügíje 
Ucccííc omgaet / aengíjcficn De gíjene Dte a(0 pa^ 
ti-ooneti / moDelíen oft uoo Jbeeldcn moeflen toe^ 
fea Daec ceniicgíjclíJíU mocijt DcugfjDcn uut vac* 
pcti / feo feec üerbiobt íjebbeit De necrjtígrjrpbc 
gnDcDen pebee Díeu Den gíieeítban De DootleDeti 
l^eplígfjeníjecft ací)tcrgíjelaeten ín De^eltgten* 
¿t jne •aoDDelgc&e j^aieflept bcííebc Dacr re» 
tneDietnteiMíeny 0^Í0cU^|iftet Dat dan noo> 
Dem.^mcn. 
2ilfooicUDan begoniltefjanteren ín Defecon^  
íjerfatten / ntji ntet (atenDe DúO||laen (man t k k 
Degíjetrooim aenfagli} DatDaer Doo? am mijtt 
fíele fonDe comen De fcíjacDe/ cube De brciíropt^ 
fjeDen / Dte ícft Daernae bcrjíont Dat gíjdegíjcit 
tuaren tn alfuIeKe íjaníenngDen i mu Doríjt Dafi 
eenfpo flúeracfjtígíje faítey ai OÍ Dacr 3Ün De Uift* 
tattentnDtt)eefc|)eCIoo|ler0 / mpníctmtcr ect 
fonDe letten Dan anDete petfúonen Dietctt fagíj 
^atnoetüuccm. enbe íeUenacnfagíj met Dat 
Í 4 M é t tcVcíi 
fp tice! bíter Unieren / eníie írní í;?t g^enc ÍJat bool 
mp pc rpd ttta^/ boo| d'ahtieterulclc met tocfrú 
en fouDc/ ípant ícíí ümífdc Daeu aeú dat icíi 
gíjeen t?an alUn acíjtcrgljcíactcn en ijebbe/al 
tóacrtpoeft mace ben trJDt quaelnck bcjletJt te 
¡jcbünt j t í t Ijíelbe bjícnbtrcbap met fe&ecp'^ 
faon/cuDe jlraíiíg íh Jt begtrifel Qat ích tonnijfe 
baei- áett cttcgíj/ belíefDc't Den Hftm mp te ítm« 
iten te gijeücn / Dat m|t aIfulcke tínentitfdjap niet 
en DienDc/ enbe mp ¡te bcrniaenen / enDe .Ucíjt te 
üedeentn infoo nrdote berbUnbtíjept. € i m t ü 0 
onfeii Üeete bertocuiben Ijem aen mp met gtoo» 
te flraffioOcpbt / mp berdaecentie f)et gljetie tmt 
|jem Dacnn meten beriaegfjíJe= I d t aenfagíj íjem 
met be oogijen ber fteím ücd tlaetber / ban icH 
íjem íjabbe connen fien met be oogfjen be0 Utty 
aem0:enDeíjpb!ecfmprooíngíjeDiUdu/bat/b{f 
gíjeíeben 3tf nüe meer tan feffmt(mtitf0B I aeren/ 
mp eben ttieí bnntUt batteft íjem noríj tecíjert» 
tDoozbiaO Iiebbe. Jcít ínao feer berfcD?icíit ende 
0f)eturbeétt/ eíibe en smíbe niet meer gaen bp 
S m perfoon traer idt te bo?en mebe ítiaí conber« 
ferenbe. ¿ t y bebe groot acíjterbeel / bat itb niel 
en mítl batmen petconil fien andero ban met De 
íiogcn De0 litfjaemo: enbe benbijant íjtelp Daer 
toe bat itk't alfoo fúuHe mepnen / enbe bat teft 
tnpfotíbe laten boo?jtaen bat íjet wimogljdüc^ 
ÍDa0 /enbe bát íjet maer fantafije en toas / enbe 
bat íjet mocíjt ben bnpbd ttiefen / enüe anDerc 
b u t g & í m h z Díngijen: not^ tonsi mp bleef eeti 
«ptnle 
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óptitfc bu tat ¡jet<6dtit luajET / cníiedar íjct oljccu 
fnntaftjE en tuau •, ntettemin om üat fjet tmt en 
tnag nac nnjn fmnchjchc affectíe) Un iefe mp 
boojttacrí Í3at I)ct üntüaeracíjtiol) $80 : ende 
o tic rmi í 0 tch Ijct aen níemant en u crf a e commit' 
mceten/entieOattch oocUfeer gljcimpoitunrcrt 
toerDc / fcootfcíen men mp UetfeRerbe fcatgljeen 
jqttaetittti gljefcgíjcn en tnasí met alfulcUcn pee* 
fúún te íjaiitcren/ enOe Dat icU íJacc gíicctt ecc acn 
cnbedoos / m m üccí meec contle bomnen / be* 
gaff icU mp nieOetom tot Dcfduc toníjcvfatie/ 
entjc opantiere tijtJcnneeij totanDcce; luant íjet 
tíepded jaecen aen/bat icít mu tn Dcfc fcíjaDcíiic¿ 
Ue vccrcatic ocffenbc; mifjQf mpntet en ÍIOCÍJt (foo 
iú\ dact m tra? )íiat fp foc quaet tna0 al0 fu m $ l 
al toa0 'tDat úh altcmcta claerkjcU fagí) Oat fp 
nict goeOten tuae: maer gtjero t>an alternad en 
tt!a0 mp foo groóte ce cafíc tan UeelUoptljept alfil 
fcefefeaec iefe af fpieHe/ ftantúti groóte affeette 
íotf)aerí)al)De. 
90en icft eeit 0 nocí) ep eenen antierm tg t mee 
bt felbc perfoon toajo / fagl^ en mp toe on^ comen 
(tnttt ántiete pecfoonen / die dnet ntaereti / fagetVe 
ooc(í )een6ítKU ghclntK een groóte pattóe/met 
bedmeeiíJcr rnfftgf)cut/tJan fpplegijen te gaen. 
3ctt en can ntet tiecitacn / íjoc bat tn bien tant/ 
ban Daecfnquam/ alfiHcUen gfjetuerte toniHn't 
nnDbent?an bcnbagl) tuefen /ende n opten tnasf 
f u b ae r 111 er r gíj e ttí ee |b en be nae ijet gljene bat bit 
tn mpítísoclite / mmcUt mp 6at niet fonbtr mí» 
é iterie 
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f t t m m t w / enta úocft m íjebfac icft 't noptíon^ 
nrn uergctcn. c^cí) rírootljcpDt <6odt0 / met ttiat 
cea üoífoigíjc ende bcrmírcrtígljcpíit toncrbu 
mpüninnurnDc tnaílc mammu/ t n b t í j w l m ' 
telbaette'tmp! 
fcftfjadtietiaereen^onne ftátt mijii mneg^ 
fcl>np /ecnoutie md£ groóte tiietterfe ban eoDt/ 
ende feer fjepltgf) dan leben. íDrfe bcrmacntJp 
mp oocfí fomttjDt^: ende ntet alteen im gíjeloof ÍJC 
tcli (jaer níec/ maev icU tnterút op Ij aci* gíjejí oo:f ? 
ende mu tiotI)t Dat fp k m fcíjanDacl upt nam 
fondecreDen <^ttMjaele icK/op Dat men matrf) 
detilaen m m boosñjtpüt j entie De ooetfjepbt 
<0otit0/enbe fjoe grootelgcftst úft De HeUe bec-
bícntíjnbDe Doo f^bo groóte onbanckbacrbepbf. 
ende oocít ou Oat/& [jet faccUen dat <50dt alfoo 
fcíjúíct en&e Ijem beücft/Oat bit met íiec tíjdt eení» 
gíjc jíonnrn comen telcfen/fp íjaer aenmpmo» 
^Ijecf fpicgclcn. <?nde ick bibíJe í)acr om be Itef be 
<í5abt0/bat fp alfulclte recreatten fcíjonítíen. € ñ 
ocOoftíjctTyne ji^aíejíept bettefbebat eene Dan 
aüen booi mp motfjte tot ftenmffe comen / tu 
Vlacífc tmn bde al0 ÍCU fceb^ogljen íjcbbc/ feggt n ^  
brbaerbaí íjetniet quaet en fta$ / enbcí>ier ge» 
r iiíl maccUenbe ban een foo grooten pergUeI/boo| 
be bltntljepbtbaer icíun jiarU i ende al en mas? 
mtjnmtentte suetbaer te bcb?icgíjen /nocíjtana 
bDOI Dct quaedt cvrmpcl dat icl\ íjru gaf / footeft 
íp^pt íiebbe/ mau icít oo|faec&f ban becl quaets/ 
ñiet ^ eufende dat tc^ foo grooten quaet debe 
^oen 
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tiag^w mp feltwii cp|l gíjcregereti / inmp 
rea feergrootebcgOtfrtt Din añilen: t i íjelpcn tot 
Uer Oeugftt/jüjrfclt tí? em Oíiemcpne tcntatíe tiart 
be gOme üte eerfl begljtnttett/ al te 't Dat {jet ntp 
íoelííecgírtcft, <©í)ermit0íía mnnen JMfcec foo 
fecc bemtnDe/foci tuaíaífe mn» begfíeccte batljp 
tiefetoe teugfjt mocíjte Iieblíeii / lite mp Docljt baí 
ÚU í)aí»í)c&atí íe bil ium: hiant iapDocíjí óat!m 
feít leüm gíjeen mcabír tJcugljt encoiigbeftcferi 
íian íjet bit^Dm. 3(ilfootiatúKban ÍJCITC entietioo^ 
útnttiegljm Uegoil re befo^gen bat{jp fjem totljet 
gíjcbcDr fouDf begOeOcn. Jclt gaf DemboecUett 
bíebacrtor üírníícn: er^e uutsí íip foo ücugíjíic 
iDcfeUws/fíííeíü^itfegí^repbt Iiebbe/joo bebiel 
íjembefe ot^umgíK M U)ci / Dat f)P bínnmUiif 
of t fe01aeté (foo mp bunclit Dat \ytx ttiefen magD) 
füobcvie gíjecomm íiKi^/üat í íudm l^ffrc gtoo» 
íelDCÍtí Dacraf Dancíue y rntic in mün Dette ceu 
fonDerltngíje blíjbfcíjai) gíjeboclbe» S^ cm ijiia* 
mm {Ver groóte ftDaeiígíjeiíen üau a ík fbú|rett 
obcr/enOc Op uerbíocgbfc alíemael met feer gcod* 
te gíicitníJigOepDt. | | p qnam mu btcíUtViía' be» 
foecken/mtt0 Ijp grdote gíjenoegljte riam ín te 
fp^líenlhiiiOjDkiijtUeDíugíiin. j'iuaei' tiaebe* 
maeldat tch foo berjhout gúuk / enbe fonber te 
bitJbcn/foo tcU fagfjtiat ijp .mepn&etiattc& befcl» 
beíüasbicíckpbgljtcíiieren ciuoílmetcooibu 
óft icft;i»oe|l Ijem be itJaerljQiíit feggíjen \ tpam 
leí* íaaíf ecn jaec enbe m?^ gijeuweil fonbec te 
<e r bíbbeu/ 
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Iriftften / mp ln etr ni>c booidaen Hat mcettti ooí* 
moctiifiljepDt lBfa0. enDctiit / foo teb imcüvt* 
íjanDt'fiTjgtjcnraí / toníDe jneclíe ffritníie Dúúfe 
!)nDDc / DÚO; Be Mcbe uk mp tretfrm&I gincb 
bcticrUcn j itmnt tjoozljet gf|eb(¿r/al mní 't tjnt 
i r k OoDt Den eenett Dngfj tJcrgrnínííe / quam tefe 
toetietom tot mufeUieff op anDeretraofjen/ mdc 
trocHmpmeet af tmnOe guae&eoccafte. stlfoo 
Dan Den goeüen nía» íjici :ncncDs>niDc mac/rn 
coiHcU ntet gcltjDf D«if Ijp fací Uei Doolt tüafí/pcp* 
f¿nbe üat icH met <$o&t {janteeeúe 0f)e{ück irfe 
plaglj/enDe úüerfiilcb0 fepDe tclt i}em/0at idt nu 
ntet tmer rtiao biDDcnDe / mcitv uix en fcpOc fjcm 
DereDenntet. I rU (lacciUjct op tnrjn fíecbten/Df 
toclclte tclt a{ttíd10/ al lúa0 't Dat teft gl^nn¡6 tían 
tjc groóte ftecUte / tot nocí) toe gíjcíjaDt f)etbe/ 
enüe 3t)n noclj niel guoo r / íjo ¿ lucí fp ober een poo* 
fe mat r^cnuiiDcrt sgn/maetfp bhjtjcn bp mp in 
údc manteceiu ^fonOei; tna^ ttb tmtnttgl) tae* 
ren hiiuli guciuoonaHc moigljen oíicc te geljen/ 
fooijat tclt tot naetren noen ntet en cortil onbt)-
ten/enOealtemet nocí) laetet;: enOefetiert Battclt 
Di ckí ui lírrr t'onfen l^eere gíjegaen íjcbbe / ta bat 
^abouto lact tcDocu ce ríe U flapen gac/met beel 
mcccDcu ptm/foo&at icU mp úaectoemoet ber» 
toeeften mee deDetftS^ cnbc antiere üingen / tuant 
nIaicUDat acDtedaete /foo lijüeiclí groótepün* 
<entie nopt en bett tcK / foo mu buncUt / fonucr 
ücel ponen/bteoocb altcmet túd groot 5tjn / bij» 
fD n DIT acn't ijcr t : maer Oe ftecUtc óic mp feer tnc* 
M i 
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ploofj te obe r bailen / co mt mp nu fccr frlbm 
acn. ©nn {ammtg^epDt/enbe anbere ftcrUtrn 
üan coirfcit bie icít Dirlumljsf plaoíj te íjcübf / bín* 
beícU mpderloft. l^c110nuMatf)t ¡aeren gíjc» 
Icben / Oattcft foo litttel bíncgOc naeúefe fietkten/ 
battcbmpoocU Oicítitií^ becüítjbe/ latenbemp 
&úú||taett Dat Den $rere&aer eetitgíj bcijnaljcn 
tn Ijccft. ^ufban gljcloofíc mp intjncu J^abei;/ 
batbtt tie úoif.ucíic tttnsí / gíjcltjclUjp ntet 0^e« 
U30011 en toas te lieg^en: ende teft en íjnOtic cock 
ntet beljooun te licrrcn / nac OenepfcD tim'tgbt* 
ne Dat teft met ijem ^anúeltie. ^rlí fepbeíjem/om 
íu t iju mp te betec fúubeo[f)eloobeit(mant icU 
fagíj itj: l bat ick gdeen ontfcpulOtngíje en Jjabbc) 
battetí gfjcnocglj DcUc / bat icU ben CIjoo^ con(í 
bicnen: l]ocm:í oocU bit gíjeen gljcnocgáfame 
rebenen ma^om pet aeljrer rclnctcn ,ttiant tot 
Ijct gcbcbt en m gi}ecn Íici)ameIócUe |tcrtkte ban 
noobe / ban aííeítilrjclí (tefbe cube gljeiuoontc/ 
tnant be t)eccc gíjeef t ní too 5 b cquanug beu t; 10' í 
batmofefbechen. jtUfegníje/altóos: mant al 
fjúetnel batbooibibafcfje orcafiécnbcbooificrlt^ 
te DitUUnls belet luicbt be eenfaemfjepbt/fúú en 
f aet men baerom ntet te fjebben anberf tnbt enbe 
gijelegfjcmijeben bie bnectoe bequaemsgn / oorii 
tnbefKclitc enbeonbe^be accaften felbe. © a t 10 
em loaeracíjtigíj gbebcbt / al0 een fíele Itefbe 
Deeft, 3fn fjet líjben op te offecen / gOebatljtig!) te 
mefen boas míen batmen hjíJt / enbe ijem baet 
ín fe bewtnígDcn mee ben trnlle Oobt0 / enbe 
<í i i n 
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m bupfmt nntjcvc díngíjm Oíe te 6OÍ en cometí/ 
l)Íecm2rcíitljeKefDcí ítiant Oeüotte eit moetmet 
ctjem gíjettíclt gfiecregen too?bm ala-t ttííitm 
ü m m f a m f y m i o f t á m m en i s í 0 $ & m ü t ' 
tjqtte. M Í een toeiiníij!) nmfiiQtypts tier* 
fcjjgíjtmcn grcotgoét/tcn tgbe ais í¿ i^ eere boóí 
Ijet lüben t¡n$ af nériñt brtt b m bíSíífpnr i-íWbe; 
ícítírni/abonbebíje't alfcd bélg ítít téU goeüe c on* 
fltentie íjablie^áermíínen ©áber Noj be {foebe 
optnte bíeijp üan mu íjábtre/enbebe ttefbebíe 
ÍÍJÍ mpbjóegfj/ gíieloofbe mu m aííí / iae ^p^ab» 
benacíjmebdnben nitt ttip. 0 m boen íjp nn 
gíjeccrmen toa^ toíf^o íjoórjíjen flaet / foo en bleef 
fjpbp mpimt meei; fbbíaíigO/ínaerfijii l iumii 
gíjefíeti íjabDe/f^o gíncít-íjp booi^ mant ppfcpbe 
bat fjet berlo^en t^bt tuasf t enbe mítíf ícftUíen 
obetüibc^ í» anbeté gbeíDeben / fóo en biaegí)» 
bcích baeroorft níetíjeclnae. 'Cenitía^ nietmet 
fjem alleen tebocn/maer nocí) tnfomnUge atibe* 
re pérfooneti / btl icíx racbbc batfH fbubenibe* 
gíícben tbiíjttgíjebebr/ oocft ter ínüfónttfe m bte 
Übd^ebcn ít»a0 jle&enbe. Ute tcft fagíj bat fíí 
gíjcernc &aben7rcpbe tcfe l)«i Doé bat fp foitben 
tonneit mebíteren/ enb2 (jet píOfrteerbé fjen / 
enbetfk gaf ijcn búce&en baertóc; (tiantbefefae? 
gíjeeeríe/tíatartbm pecrooneít^obt fbubfnbte» 
nmf ^abtíe ftíij alfoó üíi gíjefcpt débtiií/ íianbclett 
ícfemp éerfímáel faegaftot fjetgehebt. jffípbocíjt 
bat/ aengíjffíen ídtbetiileecemeteíi bieñ'be/ ge» 
ííjfíttc&n»í}íe bat tfftbOett moefl / enimerie met 
en 
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m foutic tjcríoicn gnen íjec gíjenc tint ftjne jOaaa 
íciíept mu gfiébett íjaDCic/ enbetiat í;cm antiere 
íjooimp fbutimiitetten. Icftfcggíjebít/ opijat* 
mmfien magf) De groóte OerblmtDepbt bacu tck 
tn jlacít / latenúe mp feltieti btdoicn gaen/entie 
aitepíJcnDeomnnEJcrcteítimncn. 
^JJ befen tíjttreegfjmrjnen ©aber een ffttftte 
baetDP afilterf / be toeítóe fommígíje baguen 
buetbe. Id? gincít íjem bijilaen/ itiefenDe meer 
ftecK nae be ftdc ban í)p nae ^et Itcfjaem/tn mtíne 
Dele íjbelíjcbm / maer ntet ni fui cKci-bocgíjcn /bat 
úkfoube gíjejMtcrt gebben tn boobtfonbe / ÜOQ? 
fooücclals tcBt mercUm con{l/ gfiebuerenbealle 
befen meefl: tierloien ttjbt bien tclt fegglje i tnanc 
ijabbe ick fulc&0 gnettKtcn / g[)eenftn0 en 0ab« 
bcích baer tn gOcbícíjcsr JtK ücubíorgí) itbc-
lij cUcu arbepbt tn fij n fi rt U t c t í cít gf}eloof bat tefe 
í)cm eentg^ftn^ bolbebe boo! ÍJCÍ gíjene bat 
íjooi mp g^eleben fiábbe tn mijnc ficiiucu. 3£l 
iuas í cU fclbc ccanck genoegíj/ nocl)tan0 tnaecfc 
teícftmpfelííen tloecfi tenbefjoeftiel tefel)émge« 
mtffenbe/mcbeoocfe gemtf^e alien ^ etgoetenbe 
licpijcftíjcpbt bie tcU gljebuettgl)Int& lían I j m 
ontftntU / fbo ínaoí icfí foo tttel gi^ emoet / bat ícU 
ijcm be mmitcynnc meten Itet nterrlten /enbe 
||íel;mp /tat bat ^p quam te (lectien/ aloftíclt 
ntet m\ fice gíjebodt en fjabbe; baet mp nocíj^ 
tan6bocí)t/baímcn mp be ftel uptljetltrljaem 
tcortwal0 tcK DeíwfagljfSnlebenepnbtn/ mítg 
icUíjemfcecUcf íjabbe. I|et íuagf ern faccUc om 
<B 4 <0ODt 
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eofet fcíotmi/ te ncnfíeti de t)oobtliícf)pflífrf» 
eittre tic bcQljfcrte t ic !jp íjatibc ^ n te ttcrücn. 
íDc ucr mannioben Díe f)p 0110 gnf/nnr tmt|)p Ijet 
l^cplígíj^Ip^ únif nngen linDÍJr/ in aeren / ímt hp 
úntí brbQi íiat iup ÜOOI Ijem fouíicn biDíif / op tmt 
i6oí3t ficmfouDe millí bcnníjevfiglj lucfc^ nt top 
<6útitnUí)t^foi|timDíciien / enbr dat rtiufoutini 
confiiKfcrcn dnt íjet Al ücronnrkeliirU lime. € ñ 
met trnenen bei-clacfdclju on$íiiet groot berouítt 
dat óp ijadtic/ Onn dat ÍJP <09ticmet gíjetitem m 
í)aí)tie: tmt fjptuel íjaíJüc riOdinlt eeu $teltt^eu0 
tBcfctt/ícfthJtlfcgcIjeti pljeluecjl te Ijebben/ Uan 
de{U-angf)(lc Otee ipnetm I t k íjoudc boú! feec 
fcUcc'/Dat dnftíiien dagíjen te bojea den i^tere 
I j m te Ucn nea gíjegljelmt Ijeeft / da? í) u niet lan -
Oijee cnfouDe lelien / itumtte liúiett/al ina0 í)p 
fiecft / nocíjtan0 en pepfde íjp op Ijct (terurn níett 
daernaei: ai IjadDefjp groótebeíernifTc/ende dat 
de í^cuecyno fulcíía fepdí / foo en palien Ijp dorf) 
ap íjmifecgíjciiníct/ ntaec Ijp arbepddc ornTón 
fiel^cltef(íjtcUeu. ^ t j n píintipaeiriecUtclna0 
fecr flwote m\ der rcíjoudcren / die fjem nopt en 
tierltet/ ende alterne t per (Ir fp fjem foo fecr / dat fp 
|}cmfeet;bcnaiUtit macote, f cUfepdeíjem / aen= 
^íjefien dat fjp foo deüarelticU gíicirioon it)a0 te 
úüerpeufeti fjoe dat onfen i)aligl)maethcr íjet 
Ctup^ op fón fcljoudeven dioegíj / dat [jp (onde 
pcpfen/datfiine Paieilept fjem íwílde een toep-
niolj tcp^deUen gíjeücn ban ^tg^ene dat ^pdoc? 
m pija rjíjeícDcn íjadDc. | | p ínierdt dacvmcde 
( n 
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foo aljctcoúil /Dflt mp DuntUt Dnt írU (;em ttout 
meeccn Ijoo^c clacgíjcH. ^ | i |a0íj t>tp 6aol)eii 
fondee ücc jtáiu ¿ m m op Den fcíucn tiagf) dac fjp 
jUcrf / foo gaf Delecte íjEmírntreogíicficchrie* 
tetttm / dat tup UcctuontJcrt ioaecen / ende blccf 
Jicm bp/ tút dnt Ij» m 't nuDDcn lian den ^redo/ 
dimf)pfeIdelají/rDnengIjccilgaf. ^ p f a f l ^ ge* 
Itjcli cenen c-nol)eí / foo mp dan mi ) t dat íjp 
úotít ma^ bp maniere tjanfcggíjcn /na*d?ftd* 
ende Ijaeco5e|lelteníffe/dic ftte goct ttiasf^cft m 
tocet ntet inaettoe tch dtt gefcpt ijebbe/'ten n» aere 
Din tneer te licftljuldtgljen mtjn fn t íj ep t / mitst 
dat tcU odcficn íjebbenDc filfulcKen Doot /ende ge« 
Uen t alful citen lebcn / itíx fict münc íjadde moetetf 
beteren / om tn pet giielijiU te inefen alfnlcUen 
badee.¿tjnen 23tecl)tbader / die een pirbí ckl) ecc 
tuagr / een feer gljeleert man / fepde dat íjp ntet en 
ttuÜfclDc oft Iiurouberecln naeden t^emelgacn; 
íuant íjp nnfommtgfje iaeren lanctiftín biecljte 
gljefpoitljadde/enlie pjec^ fccrfiín fupberíjepdt 
»an confttentte, 
^efen ^2eí]icUí)Ecc / biefecr goetJt enDr <í3oíií^ 
íncefcnDc tnasil íjicip mp monDcrltj cU feer / mant 
úU bieclitE mp aen íjem / ende íjp nam den la(l 
oett faanmijnfielte íjelpen/cníicmp tcUcnncnte 
C Oeüen de ü erter ffeni fíe daer tclt in |í a di. ^ p Debe 
mp t'onfcn J^ eere gaen alie deertljien Daegíjcn/ 
ende malí ende met íjcm aUengljf fecn^ meetder 
Ucnnifíc /begonfl ícU íjcm te fpieten üan mün 
gfjebcDt. i^p fepde mp/dat tcUdatnietenfoude 
^ 5 fltljte?* 
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áctymlñttm /it)dnt ha t mp bnt Oeel fbatie Ijelpmt 
en De alfoo begotl í t U mp t^etierúm iiamoe te b r» 
Oljsürn ymaecmetmpnf te mtften tmittre ecca* 
fien / ende noptett iietltet ttU í)et ^ebeót meer¿ 
SicftleefíieeeiireerpiínliícU letien /tüantín'tgíje» 
beOt berflom ícínnccc mijn fauceit. Oan D'ettt 
fDiie tiep mp<6otit/ ende ttan D^níjerc üolgíjíie 
tcU fcetoereltitncft donde QtmtQíymotQtttmm 
KBobdelgcKe dmgen/enbe mp [ ñ t M gl)ebonden 
de ítíecvhjckc. íBp dunctu datúft idtldetfamen 
docn aecú^derett defe ttnee Dínrriirn dio malean^ 
deten foo centrarte ende ale gíjcfinoim dganden 
5nn/ te ineten een gíjeeihlrjcii kden / endeftnne» 
IgcUegíjcnocgíjtcn/recrcatíen / ende íijtueratje-
ttngfjen. Jn íiet o^ebedt lede teít groóte pmf 
tdant den qfytfi en íua 0 gíjeen mee jter / maer eett 
fladtj ende alfoo en rofüiUmp mmpfelden ntet 
tn fiupten ( imlút tiocíjtanB tnaiaf de maniere die 
iclí Ipel ín 5t btdden)fondet tfamen ootk met mp 
tu te fiupten dupfetu ndelíjeden. Jclt 'o jocíjt alfoo 
dele 1 aeren odet/foo dat tefe mp mi detíttondetejf 
f)oe een fiel dtt toit detd|aegljen / fondet d'een oft 
d'andet te íaerem ^ctt meet mel dat alfdoen tn 
mdtt macfjtnteten toa^det s^ebedt te laeten/ 
inant mp íjúibe batí* da02 fón gfjenaeden / de 
íjíjcne dte mp nodj dele ándete meetdeté begeet» 
¿e te der leen en.' 
€)c o! dat tclt conde uptfp^erten mat occafí e dat 
deséete mpindefen tífdt afnam / ende f)ot dat 
ick mp inrdetom daet in gíncU |Men / ende batí 
ttiat 
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niat pmíkiim dan m n m a t í m m mlbñtvtn 
te tierlteff n 5p mp tíevío|le ? Ijoe tjat itb tuercími 
tiede bie te fonnen qaüm toim kí i uu c; enúe íjoe 
lie i^ eece m^n quaetíjeptit ücíiEtíite/ ende eentgíje 
titpm dengíjt ontbeclttey ate i ú i úte ijaúde / ende 
tiefelüe deOe groot fpíjtínen in de oogíjm dan alce» 
maef/ alfoo dat (p mp aitod^ ruoot acíjtedenl 
Cantal ttiao dat aftemet mün tideiljeden upt 
fcfjenen /nocfjtansi mtt$ fu ándete díng^en fn* 
gíjen díe goedt fcOenen te itiefeny en geloofden fp's 
ntet. ^ndedeteden mortf ímfcn / dat de ücnuec 
aanalledíngen fjadde Uocíficn dat ^et alfoo ítatt 
noodetttajai / op dat fptn díe faecíten dte iút Once 
naegfjefpiotten ijebbe unn 0odt te dtenen/ mp 
fouden eentgf) g^eloof g^eben., ^ndefnnopper* 
|le mtldtOepdtaenfagíjntetmtín groóte fonden/ 
maerdetiegeettldtetclidicmtl^ Iiadde om íjent 
tedtenf/ende dat mpleet toaiaí dat íc^ geen (tm* 
Depdttn mpen ^addeom t^felde te Uolb^engí^n. 
0tí)iBotjt mnndet; ftelenfaeltgíjepdt /fjoefal 
connen luegíjen de gfjenaeden díe gí)p mp aende» 
detin defe iaerem ende íjoc dat índen ttí DÍ dat Uk 
u mee|l tiectoínde/ g^p mp ín coitcrfpatíe beceet 
maecltte / meteenfeergroot leedtísefen / om te 
pzoebm uute (íe^éltícli^eden en e^ gfjenaeden f 
0m de Iftaeríjepdt te feggljen / gíjp mrjnen €0? 
ntngf) / naemt toteen míddel de aldec-delíeaet(le 
endefmaerlle caflodíngfje díe mpfjaddemogen 
toecomen / a^dtemelmífle fóat mpaldeepiín* 
íijcíiií foude mefen. ffitt groóte líe^nc^Deden 
J tajlijd' 
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caihjbb gfjp man fúiiDm. c n i c icUm mcpne 
nict battclt fortten clap upr fine/ ni i o 't dat tcU nu 
toel ttae inríu uciiiteu(le bcfjooitic fot te lucfcti/ 
fil^ícU ítirbrro:n opeennicutD itít>ací)ttglj iüa?= 
HemoiierDndanckbaciljcpt ende boofOept» i|et 
tpa$( mp foo beei te pgnlncftci' nae mrin natuer» 
UjcUe ronDitic/ gljenncbni te outfatigljm al0 icU 
tn groóte fcfjulOeit gíjeballcntoa^/Oan ijettjad* 
t>r gljciuccit raittítimg^e te ontfangfjen j om Dat 
mp feket{t)cU DuncUt/Datccn ttielúaee mpmeee 
te ntet dede / befdjaemde ende deftoaerde / dan 
beeifiecUtenmet andece ftoaectgrjeden t'famem 
ttiant dít Iaet|le faglj icU tod dnt uít decdtent 
^adde / endempdorf)t dat tett ittát boldede uoo? 
mij n fonden/ al tii.io' f altemael (uttel / gíjclcUrn 
bpdenteníg^teban mgn fonden. üBaccteften 
tiat irk nteuloc gaden ontftncU / boldoende foo 
quaclijrUüúojdcüoúitocnc/ ío üoo^mp altoújS 
ecn fcec afgeáfcüjcft to^ment/ ende itk gljeloof 
tiooraincr ¿ntljct alduief OOCIU'ÍÍ ÜOOÍ een pegfje^  
lijcU bic een lurtf [ Ucnni|Te ofr iicfbc eobtp íjccft: 
ende dat mogíien tup Ijtee gíjenoegl) meecími 
upteenen deugljdcltjdienaectoft conditte, $ m 
tDaerenaliemiin tranm ende m m gramfcfjap/ 
fiende tnat ick gfjeüoelde / ende dat uu ntettemin 
o^opdecant map om medeeom te tiallen / al 
ma0rtdatmtíni]oo|nemm ende goede degljeet« 
ten al0 doen / dat uooi dte poo^/ dail gijenoeg^ 
loacrm. (^cljmateeti grootqnaetijaí (jet een fiel 
al (mi te mefen tujfcljenfoodeel pciijcUclcn! ínp 
duntUc 
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ttimcUt Ijadtu ttíí pcmnn t gí)tí)»ib t met uncu í cít 
fcit nltcnmd fjatiDe mogíjcn nacieren / dnt íjet 
mp oíiefjélpm foutíe ijciJbcn om niet íurtjcrotn 
te bailen/ ten mtntlm Oao? fc!)aemte/am0f)eftm 
feat trU Ote U002 Cotí t met en OaODe. 
íDaerom fíiiDe ttft raetien Den g^ettett bre *t 
C^ebeíítíjanfcreii / (ijincípalütlí trt 't üegljínfel/ 
tat fp fouticn u^tenbtfcljap ende fatmlíarítepe 
mactUai nen nuDcrc perfognen tite fjim met íjtt 
fettie bccommcrcn.^ct 10 batí grooterim ponan» 
tte/alen maec^tmaeeom b'ccn d'anDeitc ijcluett 
met pm gíjebcíicn / íCÍÍ laet {latn metnglj anDec 
|j!ofijt DatHaee upt romt. enDc ich en totet niet 
maceo m (tmtfí tratmen íJOO^tneerlorUeconücr* 
fatíen cnDc tocgíjcnegen tíjeben / ai en sim fp niet 
fecr goct / foecUt ün enDen te maecKen / om met 
gun ííítjclDcli te ntogfjcn fpzeUen / eitte om meee* 
feecO^ugljttefcIjeppenupt ijetbertclknüan De 
jabele licf}aegí)elDcU[)cUen bes meceito) men met 
en fouDc mogOcit toeíaetcn / dat be gfiene dic be* 
gtnt C'Odt maci-acíjtciijcU licf te Ijtüben / ende 
Ijtm te dtetien / foude inogljcn met petnanOeti 
tommuntecren ftjn gíjcnocgfjtcn ende fttKtertg* 
fjedende melclte Ijebben de gbene ble ímn bege* 
fm tot fjet gíjebedt: lü ant \$ 't faecUe da t btt op« 
rtcfjtcltjtk Í0 üjícndrfcijap met eodt te mace-
Iten/foa en ^ eeftljp gfjíeen perijc&el&an ijbel gfo» 
ríe: en de alfoo faen afó ()e m d'ccrile bemegingfj^ 
falbefltijben/ foafa! íjp iKieniptmejileícnmet 
Uertrfenften* ^nbeicltglieloüf / batbegljenebte 
me( 
tpi Het Leven 
mctfuMtecíntmtte tiaec af fpjeítm tntse m t t e ¿ 
tmfal / f.il p?ofüt uoeitaert fün feltíen / cnbeootíí 
tie gfjene Ore fym íjao^ert fu\kti / etiOe fat 0ljeíeer¿ 
ber ítioitren / fo o boo| te í m m x l a í 9 Do 03 te úti tet ' 
toüfenfim bncnlscn. gíjcne t)tegtie¡gIo|tefa( 
Ijuubcii m íjif r Ü.TI te fpicüm/Tal Dte ooctt íjcbfam 
in dcUotclijcU iBíjTcíe íjocjcn /10 't datmeh íjetti 
ftet j etttiemaaDeretiittoíjett te boett/ &eit)eítUe 
DP fcljultitglj t0 te Oom ttitlt íiu üooi een C^il lct t 
menfcíjsefjouden too^en/ ende ncri;tanflí tinci^ 
om gljeenften^en moeten acOtergíjelaeíeit toojf 
írenum'tpecíí&el tiait fjDel 0lo?íe te ftfiouípen» 
m m t íiait tían foo grootec ímpoitantte t^ 
ítooi be ficícn tite< ntet fítt\\m¡kt en 5ÍÍ11 tntie 
íieugíjt(metliatfp foo tiele tegfiet^éog^eÉífjeb» 
lien /entreaunercíJic í)im Ucjk Docn om íjim tot 
fiet quaet te (Uecen ) tíat ícft wíet en toeet fjoeúí? 
bit (T()enoeg5j foutie ctmnen utrfjeüen; foo dunctít 
ntpbatDen mimtit bit opgf^ cnomen ijecft 600$ 
ecnp^acttjcft / afe een faecfte Daer ^em feer líele 
fleng{jclegíjent0/te ftetm / ttattiegoeOe^unfog 
gráotritjcH fúitOen Mbecgfjen / oy batmen ntet 
cnmeutUefcat fp «Soüt begljceen tnatac^telgcít 
te bemmncn enüe te belteóen j gíjelij cít !)u ter ton* 
ttatlen De qdaíie tiertttecltt om fjun oneerlgtlte 
begOceiten te oriftetóen^ !)et tticlck mi foo glje 
mepn t0/Oat Ijet fclin nt Dar men 't neemt &do¿ een 
fraeptg^ept /enbe tnen openbaert fcefúnDentúe* 
n«nmtiítilntlttegI|ett"í5olittiaiíioentie* 
31c6 en íueet ntet oft vafcm&t i$ / 'tgljene ícft 
feggDn 
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fegfll)e: 10 íjet alfoó/ foo bdicür 6 ^etto. úít te 
fcíicucé scube en 10 't titeéalfoo/foo bíüícU u/ toiít 
toclj miín 0ec t^i0OepDt íjúpmj cnDc íjtei* noefj 
meerbtjüoeflrn. JBaiu oc Dingijen ísíeÍJcnDmijt 
«6OÍ3ÍS aengaen / 3tjn «ufoo (>cc íierfliiiittit / tiat 
faannoooc 10/ isat De gfjcnc bíc <6otit t i imm 
malcahDemt Oíjitaen om üooit te moaíjen gaetn 
feo fcer iDOiüt ttu gljeacDt cnDe tioo? goet gljc* 
íjoaden/ Dattnen tn güdtjcDcn eníietn gíjtnocaü3 
ícníií^ roei-díits íüanDclt: cnüc íjitt en ijs nte« 
mam af HertüottDect: maee al.0 íjem pemant bc^  
Simtot €>otit te begijt&ett / Dacr 5üntire foo becl 
tiiebaee tcgben murmnreren / Oat lian nooDe tjer 
íjatmen oocfeífcljap foetUe om íjcm te befcíjev' 
men/totüatmennufúo (íercíi 5P fat eenen ntet 
en ücríinetc teíríDcn ^ foo antier / fal men Ijcm 
inotootcbcnauuníjcíJlJt bebíníjen» lapüuncUt 
tiatnit be eeben í 0 bat fommtgfje llepitgijeti nae 
be tr»oe|hjn e o O^aen 3 íi n : en be fjet 10 een fp etíe 
ban ootmoebígfjeubt / íjem felben niet te betrou-
toen/ maee te gíjeloobm/ bac<6úbt íjclpen fal om 
te gíjeraUen bp alfulclte baermett mebe beeúee^ 
fe / enbe be liefbe tuajl boo? be gfjemcpnfcíjap. 
M b e baee 5pn nocij atíbete bupfent piofpte* 
Jíjcftíjebendieicl? titet en foiibe ^rben feggQenl 
^tentoaerebaticíí boo? e^pertentte grootelijcUioi 
fcepgoefc Oabbe [30e beel [iter tn aíjelegíjen íe?. 
:t3$ mi tnaee/baticUbe alberteantóile enbe a|< 
beequaetjtc ben üan alie bte gíjeboien s^n/ maec 
úU 0$e(oobe/bat í)u ntet beiltefen en fal f bíc 
l a Het Lcveti 
j j rm íjcrootmocíiígíimtie / al 10 íju \ttulK I fjnri 
tiat nocíjtans nietett \m búDijíncn / ende líetoc 
Ijcíft te o í j ^ ü m Den gíjenm Díeljiec afelpe» 
ricntíc í M © a n mp tom íefe te fegrcíicn y 'c en 
ItiacrcíjatDen^cci-c mu defe tnactljcpOt IjaDDe 
Oí)fopertbacct / cnDc miDDdtn Uedemt om fcet 
tJicUttJílg tcfpicUé metpcrfoúnen Uie íjet gljebeDt 
Ijanteren / Ua t icU ntt ti allcnOe nu opitam^f retlj t 
hae DcI)eUe0íicü¿lcrcu fouíie IjcbUehí ítiílnt om te 
ItaUen ¿abije icíx ü|í cnljcii aíjcnocgíj trie mp tmet 
toe felpen-, maec om op te líarn bonDt tck mp 
foo nlleen/ Dat icU mp nu fccctDontiere/ljoc HattcK 
tttet altoosi en bícef nebee {t^gljen* <£ntre úK 
taricUelbe bcrmfjcrtigfxut ^obtíí/ Itiant íjp al-
leen tüais tite mp be ijanbt gaf j gOebenebj)t moct 
{¡pjiínmfcct; teuH)ígijept.2lmcn. 
H E T V I H . C A P I T T E L . 
Sy vertóoht hoc fécr Kact profíteerde om haet 
fiele niet te vetlieíeñ, dat fy héc ghebedt nict 
tecnemael en vctlictj ende hoc íchoonen 
ihiddelhctisom vvederora te vcrcrijghen *t 
fhenc dat vetlorch is. Sy raedt eenen ycghof jcken dat te ghebruyckeri. Sy tooht hoé 
grodterí gcvvin dat het is: ende dátjál cñ fou-
Hemeridaerin niee volherden, het nochtañá 
ten grdot goet is vooreenigheri rijdt gheniet 
té heoben van éert foo coftclijck |uvvecl, 
NI t t fonda' cebíti íjcbbc icU foo feec obertne» gíKnbcrctujjbtuannitjniebcn / mibtííicíi 
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ttíel fíe/ íiat titemam g^cnoegljte w fal üínben tft 
eni foo fnooímt DíncU te ámfit ^nDs tioozftiaev/ 
ích tDtiDe íticl Dnt b^ínalgfie üah mu OaDDcn alie 
be gfjerie ÍJÍC Dtt fiiüen (efen / aenftenbe eeh foc 
íjacmecluglje fíele / enbe feo onbamftbaer tot Oett 
Qfyznin bíe imt fbb bcel gcatien becleént Ijeeft» 
^nbe ici\ tmlbe téeloo^úf fjebbett / otrt te feggcn/ 
fjoe tsírttwílsf tclt in befen tftbt <éobt b'ergat/ 
mit0bten icK ntet en (tetinbe oy bien bailen i» ' 
laecbe^gljebjfc ^cftbjeefttt befe tcmpee|tncf> 
tígl)c2ecbücSi0ttníntígB (aeren lanctt aí ixnU 
lenbe / ban nrebeeom oy tláenbe / fjoe toel quae« 
fgcltgbenoeglj/ aerígb^ten itft tbeberúm quam 
te bailen / eHbe fulcUó ttt een leben foc onbo^ 
mnecUt/ tjat íclt rj^eenfui0 en atfjtebe be Dnegíje* 
tntUfcIjefoínbenjenbe beboóteUfcfte/ al ínao't bat 
icUfe üíccfDe / en tti^tijte ícU nie10$e{tjtft Ijet be^  
gúo^be / aett0(jéften tth mp ntet af en trocí? ban 
6e pcrtftelen. J tU magbfeggben/ bat bit een ban 
bep3net0clt(hIebenenijla1iGr mp bimtkcbatmf 
foube connett gíjcpepfen: tbant icU en Ijabttebátf 
<&úbt Qíjeen gljcníeten / nocí) icU en bohbt ooefe 
Ofjeen gOcnoegíjte tn be toerelt. ^Docn lele tn be 
0benoe0bten6esí tbeceltsf tbaff / foo ítiag mp eeit 
groóte ptjn / te oberDencfon iitatítK^otitfcíju^ 
btgb tnais: alg tclt met eo t í t tDa0 / foo maecft* 
ten nip be begljecrlíítKljeben be^ Wereltgf onglje* 
rn]l . £út í 0 een foo imncliítUen jlrübt / bat Icli 
niet en fBeet Ijoe icU bien een maentíancltljebbe 
ronnen UetDjaegíjfu' uU laet jlaen foo üeeí jae-
f ren» 
$z Het LcVcii 
ten* p M t y a m tomectft tcít úmi&thtohmti» 
fjeitigíjr pt Di c den l^ eeve m p DcDc / Dat / íjoc tncl 
ÚU ínüc fteteltit üciUccrc» moejíe / ntet te mitt 
ftoutt0ljeptit ijñbtit om te btbfcm: Jctt f crrgíje mi 
ttotttgrjept;ttmmtc&enftemet/tot irat DmcU 
dan de tóerddttitemeer ttan ttoode 10 / Dan om 
DcrraDcnJc te boen tegljen fnum ^'DníncU /íne-
ten De Da t IjpH tDcet / cnDe íjc m a Iroo 0 íioo? oo gcti 
íjcbfaenDc, iDant alfjoetDel \vp ¿iltiiw Uoc? De 00= 
gljen <5úút$ tlaen / DuncUt mp Mg)tan0 bat íjeí 
op een antiet maniere 10 met De gPhe Die íjet ge» 
bcDt ijanteren i tnant fp mcvcUen Datfp fien Den 
gljene Die íjim ftet / Daei' D'anDere mogíjelíjcís 
fommigíjeDaegljcn fallen31111 fonDcr eenj» teo^ 
lierDencUcn Dat fjun 45oDtftet* i^et i$ mi tnaec/ 
Dat onDer Defe j aeren ücel maenDen itKaeren/enDe 
iclunepnc altemetttíeí een gljcljet? jaec/ Dat icU 
mp tüncíjte üan <$úDtte ttetgrammen / en De iclí 
begaf mp üi el tot ftet gOebc Dr / enDe DeDe eentgDe 
íae Deel Difarrfcíic neeifrígíif Den om íjcm gtieen* 
ftems te Dergtámen/(om Dat al fjetgDene/Dat teft 
fc^Ol>e/Da|ígact/foo DecteíícKDít nui)maep 
mp gijeDencftt feer luttel Dan Defe goeDe Dagljen/ 
enDe alfoo moeten fp tnel íntfel mefen / enDe feet 
ticel De quaDe i emmer0 btttet Daeg!)en Úet uh 
üooíbp gaenfonDedangfjepoúfen ttjí0 te DiDDé, 
'tenmaereDaticUfeet? ctantUoftfeet belet tna<sP. 
3110 tcUfíerU ioná / (lonDt icU Detec met ^úDt : 
enDe ick befoigpDe Dat íie t ooiU alfoo fouDe tnefen 
metttegDene Díe met mp ijantecrDenj enDe tc& 
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h M tim l^ cev íumúrn / mttt fpzath fecc tiícíí-
íml^Unn íjem; foo Dat nu / upt^íjeiíeltcn tjti 
íacrdat icli gíiefcut licbfce / m ncíjtmtttJiatígíí 
í aeren Sat g l jcleDciueí oat i cU rglje bcOt bcaoft te 
orffnicn /1 cU ttieei; dan be ací)tíjítn gijelcDcn íjeb 
be úefen jírgdt ertOe batatüe dan te fjanteren met 
í5<íírteñtienietl>c toeceCr» Jn He anOew jaecen/ 
bte mp mt cejíeren teíieríjaelen/njíertOeoo^faet* 
Ite deiai M t j í uecanOeet/al en ttía0 íjp níet cleím: 
maer wanttrUDüf « n ^ / alfoo úUmepne/tn tiett 
bm\\ ^otr tá enbe Uenniffe üan tie tí D elíjcpD t tiest 
toereto / Í0 íjp m|i teenemaelfoetgtietneeil / gíje» 
iijcU tck uooJíincn fqjgljm fnl. <De reben bat tele 
alie Dcfc dingnrt i fbo íxmtU rjebbe/fó ten eerilen/ 
gp Dat / gOdrjfU icU 0f}efept Ocbbc / nun fien 
masljbe bcrínljertigíjcpí OoD0 entie miín on» 
íiancUbaeiíjcpt; enbe ten ttneeden / op batmett 
ücrilaen magfjDe groótegtattetue Oodt een(le* 
leaentiúet / alo Ijpfe bereet maecht om upt btt 
pcxtm tebiDben /al tjS't bat fufoo bereet meten 
t0/al0 íticiunnnoobctoacrc. <lsnDc í0fjetOatf{i 
baertn perfeUereert/ ítin t fonben/ tcnt att en / enbe 
ftronc&dtnqentienftijant in bupfent mantereti 
íiacrfal íJoc?|lcí!etí/íiúut)e jfU 1*002 fe(ter bat ben 
fytm Daer fal trecken tot be (jaben ber faeltg» 
ipept/ íljcíntít fJP mp / alfdú 5et nu fcljiínt / gfje» 
troceen fireft: fonc /¡Uajejíept íinlíe bclíctien/bat 
ícíí mp tn.íjriüm otet en birngíje tot berberffé* 
nifTc^ceíljcpIigíje etíbé gúebeperfooneh fiebben 
befeljieben / mateen gtootooebt bat geeft be 0lje> 
f 2 nc 
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m tJt> íjcttt tn H gíjcbcdt oeffmt / fcítnieptie ítt 
tonitiigO rjíjebcot / enDe tos íjcrrcn/Uc^crre3p 
íiari'búo? gljcücncDijt. <$nDe bp alDten bit foo 
ntetenitiitere/ al bnucn mcpmgíjoormocíuoí)/ 
nocíjtan^ en ben ícít foo íioobrctbígí) níct / Oat 
iclt daec uan fouOe btmn fp?efteti* 
^anljetgfjencúatúKOoút cípcnemic fjebbc/ 
magfjfcU feggíjert/criDe i0/Dat/ ti>at qilaet IJÍI 
Vlioetlitcúet gcbcdtbegonjlOeeftte oeffénen/í)^ 
cbatm;l ntet en laete /aenoljeften jeteen mtdbcí 
10 /Doo! ijeí írTclcUcíjp ijmnttcDerom can tot be» 
teenífe fteecen / enUe foníiec trat fal 't ijem deel 
funerdrr iiaUen. <$nCre bat {jp tnacljte / bat ben 
Unahbt í)tm ntet en mucre tn fulcker bocgíjcii 
al? mp; omíjetfclue te íncten booj ootttiocbig* 
fjept.<aatíjp tíatlelüc^gljelootK/íiat de tooojtiert 
tots Ceceen niet en connen faelgecen / tst 't Dat 
ínu conten tot opiecíj t beroum/ ende een ba |í pio> 
poa ;í maeeUen üan íjem ntet te bergrammí / Daí 
íjp íjemlnebecotn íteect tot D'eec|le ítfíentrcíjap/ 
enDcotií berfeent be gOenaebcn Ote fjp te bo?eii 
ücrlccube/ cube altemet nocí) uccl ntecibcre /10 ' t 
trntíjetleet-toefen bat bcvbíent ^nbcfoo míe fjet 
gíjebeOtnotíj níet begonjl en Ifeeft te oeffenen/ 
bien bibb' 1 clí o m be Itefbe bes ^ eerl / bat íj p niet 
enbertieeenfoo grootgoe&t* iltec en ÍÍT niet te 
liteefen/ maer meec te menfeíjen t fitmnt al en 
fonbc íju níct boougacn / enbe íjem niet poseen 
om te tomen tot be boImaccUtíjcpt/ om te berbíe» 
nen be foettcljcben ende ííeiííjcfefjeben dte den 
Üeere 
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Sácere g^eeft den genen tóe fiilcítsf ttoen; ten mtn* 
lien fnl ijw foo m i tntnnm / Dar íjp (M comen tot 
íimmffcíjnnDfinücg jdic nae Den Ijemel le|itit$ 
ciiDe 10 't Dat íiu pcrrcbiTccrt/foo betrútttneiclt op 
te berj^Dettígíjept <5úDt0/Dat Qem nieman t opt 
Ooot eenen íí|tent tjercofen íjeefr/Dten ijp't ntet be» 
taelten Oeeft: man t foo mpDuncUt/ eni0 íjftín-
tnenDtgfj aOcbeDt bes {jetten a n ü ^ níet / Dan 
ijanbucnDtfcijap tetraeteren / cnbcDiciainíí ín 
ono cfní0íjcpDt fpietten met Den gíjenes Dte inp 
meten Dat Iju o ísíicf íjccft. €nDe ío íjet Dat gljp 
I j m noríj met Itef en I)ebt (mant op Dat De ItcfDc 
maccacOtigíj mefe / enbe op Dat De uncnDtfcOap 
bínDe tiueren / tában noQtrebatDeconDtttenDet; 
mmaaccen ban bepDe fijDcn obeceen comen: en 
Decoubitíc Des laceren mtetmeu toel Dat obcen 
gljebiecfí encan bebbcn / macr De onfe te gbeíc» 
gbeníng^ebjeeWck/rínnelncU enDe onDanclt* 
baec te mefen; cnbe Dacc D002 romt íjet Dat gíjp 
itfelbenmeten cont begbcbcn ombem foo fecr te 
bemínnen / mant fjp en i0 ban ntder conDttie 
met) flenDe niettemín ifce feer u bannooDet^ 
fpn biíenDífcOap/enDc boefeer buuücmím/ber-
D?aentíjt befen arbepDt ban Dulunilí te fianteren 
met Den gbenen Dte foo betfcfjepben ban u 10. 
<^úncpnDelijcUegoctbept ban mijnen Oobt; 
mp Dunrítt Dat íclt u fie / enDe tn Diec boegen mp 
ftet» ® be cmaccU Dec Angelé / icU tDtlbe ítJd / al0 
icíiDitfie/mpfelbf te ntetboen tn n lief te íjebbení 
l^ oe feítec w Ijtt bocíj /Crnt gDP berDzacgíít Den gc^  
f 5 
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mnhú mútt m íjermncpíit/omí¡atgrjpmctht 
fútfm foudet! «Sel) itin t cenen goetien 0 lien t íjccf t 
!)paeii u / p íleere/ljoefcet tiecmdec&t entií íjetf 
tiaegíjt g^ií fjem / <él)$ (jeettiacíjt üat fjp Ijem 
üor giicnae u'aie conDitte / rfi tinemtmffcl)en tietf 
^lacffbt gp ftjne^íjp mtnt reftcníngíje / ci 
Üeerc / Oe pcofen íiíe Ijp «!tef Ijceft/ efi í i n ijtt be* 
túiiM Uan eenen oogíjenblícU UergUcct gíisunar 
tcgljen u mtf^am ijeeft. 3¡cU íjebbc ^ ít tlátt* 
ííjcK in mil bemerclu/ cnDe úftettfteetmet/ o 
mtiiicn ^r^epper7 macrom he íjceíc hJcrcíDt 
íjaer níct en pozt totute romm DOÚ? fcefe partí» 
pttUm Uitcndtfcí)ap. qnací>e / itte dan utüét 
íonDitíe níct en 5ün/ moefhn tot u comen/op tmt 
SíJP íJwnfoutíetaoetmactUen. «Dmtiatrp utiatl 
mogíien üírD?n gfien / fpo tDee|l met íjen ten imn» 
(ten tínee tiren 30C>a egíj^ / alen fouiif fp met u m* 
titt0 nitt Wftfm / Dan met Dupfent jpertcltngen 
üan foígljuníDígíieíjen enDc ofjcpcpfcn deo íne» 
rcíDí0 / gíjeíijcfe kh dt&e. Dtt gíjelücít Dan 
fe a t fp íjiui aentiom tn te toillen ttie (t n in fo o goe? 
lie gíjefefrcljap (tnantfp níet meer en ucrmogíjen 
in5t begíjtnfel / cnbc aíttmct ooclt nocí] íangíj 
daern acr) fo o beí et gh u / o l^ ec r / bekipbcl^/ bat 
fpDen níet en gfjenaccUen / enbe bat fp ba0l)e* 
ítjcívQí oniíeicíier íriO?bcntegíjen íjunííeben/ cnbe 
ÓDP berleent fjen ihrcíUjeubt om De bupbelo te 
|icrít?tn!ieiHj&?ant oD|i en netmt jae memanbe 
¿etleben (o SebcnbanaHelcbcnjOí) banbegíjc* 
«e bíe ijunopubettouttjert/ enbe t^eM tot^un-
m n 
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ttm bítcnDt Ucrííícfcn: rae gíjp íiccmccrticct fjet 
le^ett üc0 líríjaemcf bóoi meecDet aíjcfontfjeptt/ 
enOeíierleent fjet felliertáe íiec fíclen» 3!c& en can 
met&ecllaenftatfjettó&aet; tíoo? üat dieefm de 
Qene/ trie ontften Fjun te bcgíjcuen tot íjct intoen* 
¿ígíj gtjcbcDt/nocOcn ttrcet tnaerfp af bcrüacrf 
$íjn. CDcn tjuuljrl fcoet bit om 011 SÍ ücttjacrt tr 
mncclun/ cnDetndiTinncríjcpíit om quaetit 
aen te doen: namcntlijcít ab i)|imp b^efe ín» 
jacgíjt om ntet tepepfen op'triíjenc dat icfí te» 
rjíjm !6otit mtftiaen Debbe/entie ijoc Utú icíx yem 
fr IjtiíDtíjfj ücn / cnísc Dat tinereen fjeUeenOeeenen 
íjcmeí i$ ¡ entie tpat eenen gtooten atbept cñ pij* 
neonfen ^alígíimapcHcvíoonnu gcícDcu íjccff, 
^ i t toaí? alie míjn gljebetit / eníie Deeft tiat al» 
too0 gciuccjl al0 icU noel) ftanbeitiem bepectí» 
Itelén/ cnbe ftier op pepf fce íclt aljí iúi c o j l e ^ í i e 
fammígl)e laecen lanclt tua^ítlt feec &tcícttulíí 
meerüefigl) ín tetnenfcljen liattie ure mocljtge* 
pafleert stjn / (foo íiat tclt mp baeglitie om te lup* 
Iteren ít)anneec Dat be uce foube flal) ban om mp 
te betommeren ín anbere goebe bíngen. €ft icft 
entdeetníettnatflnaerepenttenttemen mp fon» 
be liebben tonnen te boten leggen / bte tclt btcfc 
hní0 níct liebetfoube gljebaen gebben / ban mu 
ineentgfieptte bertreclten om te btbben. €nbe 
tiooilnaec ijet gOeiticlt bat ben büanbtoft mgn 
quatif gljeínoonte mp aenbebe / om bat tclt ntet 
cnfoubctot íjct gíjcbedt gaen/toais fboonbecb|a» 
0D^Íí^3 euDc beb¿oef^ept/bteícl( gíjeboclbefoo 
f 4 fam 
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faen ñl$ ícb ín't ^ n t o ñ e quam / mtí foo 0Vúút 
íjatícU mp moejl beljelpen om met rtíjeíjcdDec 
Bffecm mtjn^ Ijetten (enüe foamen fcgljt / tn 
fjeübetfíigljeentiepneaffecfíe fmbt [jet Ijeeftoe* 
bleüentmtmp <6ot)t tite inccctjcc üecleetitljeeft/ 
tan booi een biouicc / beljafóm Oat rcU Dic qua« 
!iítR bejlceOt íjcbbe) mp Qíjctwlt aen te Dom/ 
enbe teii le|ten Ijíclp mp den ileece. €iitie nae* 
ÍJCcíjanDt Dat ic(t mu bit gljeitiett actigíjcbaen 
fiabbe/ bebqttbt icU in mp mcci-feru jlilíígíjcptit 
enDffijeíigíjípr /íianfomtotjlm aíáitlx begeecte 
íiabíJcomre btbbem X?ngíjfftm ban bm i|eere 
fulleen fnoobc / al$ (cUbeti / foo íangíjcn ttjbt 
ticcdíagíK» íjccft / ende metí daerltítlt 'jcmeccUt/ 
Íiatic(Ujtérbaú$tot,betenu|fe oecqmen bettbatt 
aí le mü tt quaec; ltj.it met iftíje / íjor boog bit úptk 
i$l fal connen bieefenl V&am íjoc gttacbt bat íjp 
tnaob s^n/enfal íjp fuleUeí emmeriaf foo üecl i aere 
lancU met toefeti / nae bat bp ban ben lacere foo 
ntenige^anbe gratíe ontfangcn mocliteíjcbbé. 
<&ft inte fal berbén Hian tr Dn tnf / acn gef í en !jp mu 
foú feet bet;íi?aegí)eti fjeeft/ aííecnltj rft / om bat tck 
focijte eft benéertli0bbe ce n tgc plaetfe enbe tt)t Dat 
f)p met mpfoube mfm/cñ bit búmiís fonber ec= 
ni ge beg íjcei tc / a lí cen íij cít booi g 1001 ge iuríí bat 
iñi mp oft ben 0cere fe Ibe mp aSbebe. 30 íjc t ban 
bat ben gíjciicn bte Ijem níet en bteneh / maev eec 
becgcammen/IjctgrjébcbtfDottíel te paffe tornt/ 
enbe Den foo groo t eííjr ban naobe ip ¡ enbe bat 
uptDet0gebebt00een fcDabe comen en can / ore 
bte 
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bíc fouíJcíjcd grootcr ttJcfcnÍJOOi íjct ntíittrlntcii 
tita gíjcbcDtí, toaecomfullen DatacfjterlatenDe 
nljenetite <6qtit ti ten cu / ende hit \jm opc&fpet* 
Ucn tcbtenenf Bpo:í!iaer ícít en can ím níct üer? 
jlaen/ ?t en ítincie Dat fp bat Deben om met meet» 
tierenarbeptitOen arbepdt befe^ lebengí tt ^ajfe* 
ten / mDcom íjctjcnrc te fluuten aen <6otit/tiat 
íju ijenlteden gljeen platftt aen Doen en foutie. 
¿ooilüacr fp bepien mp om dat fp Codt op íjun 
epg i^en facurfcDícneu j inant Oen suenen dícíjet 
g^ebeút íjanteren bctfrfjíct den fellien i|eere pe 
onco ücn /mí t í bten DP íjni 0002 een tnepmgf) a^ 
bcpDcnafulcft contcntcment tjcilcenr / tiaerfp al* 
len aibepbt metie bn&iagcn connen. ^ ntie toant 
úk beneben toecber CptcUm faí ban bcfoctígíjc* 
Den bíe Oen Creeré bcr(cent den gljenen dte tn 't 
Oíjcbedt bolíjerden / foo enfaí ícU dacr nu ntet af 
feagOen.jalIeen feggl}e ícít/dat íjet gfrebedt 10 de 
poo jte gí)ett)ee|l tot De groóte gljenaeDen di c Den 
lacere mp beríecnt íjeeft: De tticlckc gbcjlofen ivt* 
fende/enítieet ic(tmet í)oe íjp Dte uedecnen faí^  
Inant al tóilde íip ingaen om íjcm te bermaecUg 
met een fíele / ende om ljacc te bcr maechen / dacu 
en íjff gbcen mí d del / tnant íjp foecíu een e di cal-
leen ende fiiubec t0 /ende Dte bcgíjrertc íjeeft om 
termaeclttngOeh te oinfangíjen: 3 0 Ijetnufaec» 
k m l Dat inp Dem beel be(etfélen Doen / ende nieí 
en arbepden om díe toegb te nemen / íjoc fal bp tot 
0110 cgmen i ende íjoe tníllltnp D a t t m groo* 
tcovatíen becícene* 
f $ ®9 
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<©p batmen lian fíen mogfjen fgn tjwmíjetrto» 
fiept / eníie Ijoe fitv mp gi^eüaet Ijeeft dat ícít mee 
tnljeíibetieclateníjetgíjebeíit enOe [jet fefen Uatt 
goeDe boecfecn/foo fal icfí Ijíep tierclaien (aengíjt» 
fien tuicr foo dee{ aen gíjclcgfjcu i$ tiatmen Hit 
tvú t>et|lae)tien jUyíít Díc tien bttptiel aen eett 
fíele Doctom íjnei'tcimnnrn j entie Defiibtülf)ept 
rnOe bcrmíimigíjept Díc den í)ccrc gljeb^upcUt; 
cm bic tet íjem te ttecren: ten epnbe men íjcm 
maglj tnacfjten bnn be pciijUdcn tiaer ícít mp 
tiíetaf o&etnatljt en ^ebbe^nírebobenalbtíilie 
iúx om -^otitsp trille / enbe ont De groóte liefbe 
baer íjp on^metiefbeclttte (ninnen cuDc tot ítem 
teUeeven / Datfuljun toac^ten Han t>e occaftent 
tnanteenjS íiaerin gíjeflelt tnefentie/en íjoefrmctt 
níct te bettoutnen / Dacr foo bcel bijanben snn Di e 
ons üeüetljten / enbe Dacnn onfe ctvituíííjcut foo 
groot ícíom ou0 teconnen brfcíjcrnic. JcUtnilbe 
tnel tmt icft coil befdjíDben be gDebanclteníffe/ 
baer m ü n fíele in befen t ij t in ixia^ licité De: tnant 
ícU gíjeboclDc lucí batfpgíjebangen tm$ l mm 
itlt m toifi niet ttmet tntnocíi tclt en cotí OQCU niet 
tememael bcrjlncn / bat ÍJCÍ gíjene bat tntjncn 
35ícc0tbaDci- mp foo fitiaer niet en maecftten/ 
toit foo quaetg^ettiefen / al0 ítlt t gfieboelbe in 
mgn(tele, ^aer tow een bie mpfepbe / foo tele 
totíjem gíncít mmDioeoiimge bet confeientíen/ 
bat al h)aet í)et bat í ck ijo o ge ron te mp la ti c íjaD= 
be / mp glieen letfel en r ojtcn mefen al fulcUc occa= 
fien enbe Oanteríngíjen. <Dtt toñ8 op'tkitc/ ais 
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tcíununumecr w.rg nfttttUntJt tioo? ütgcntk 
4b<itit0 Dan te groóte pertjlulen; mnet ú 6 cu 
fcljouttitie ntet teenemael oc occafie.tií^ fp fagíitit 
fcattcft rtotíic begíjeetttn íjadbe/cníjc ücc omtncrt 
taagm «t gfjebetJt / tiocljt í)im dat ícU beelbeOc: 
macr mtín ftele üerltoiu md /bat bit ntetgfjebaen 
enftag't gl)ene bacr fu tn oOcOouDcn im$ aett 
ísc gíjene titen fpfoo üeel fcfjitidigf) mae. l^ et ftuct 
ntp noel) ató teft oOerbentUa íioc Ucel fp t>ev« 
t^oeg^/ enpe fjqe {utteífecout:^ fp ontftncRbatt 
alie canten / Dan aUccníiítú ban eoDf enOe íioe 
gtoote ti?íjí)eptmen Ijaecgaf tót alletDt-tíetti?of 
entie gíjenoegíjelíjcltfjept / met te feggfjen Hatfp 
gfjeoogloft itiatctKfüaf r (jet roíütcntDat tfíi Htm 
j n tie ¿ermoonen / en ftia0 ntet clepn: mtft UU 
uiafí fm* gl)enepgf)t om ble te íjoomi m üer ÍJOS» 
gen bat/ a í 0 i cU petnant met Utertgfjept enbe tnel 
fagQ ^eOtlten/ trit tot fjem een fonbecItngDe Itef* 
becreegD/fonDerDtete marceen / foobattettntet 
en ineet im mp hit toag iiipcncnDc. i^opt ett 
ijorOt mp btjcanj? ccnigíj ^epmoon foo quact re 
toffen/ ofttcít fjoo^e^tg^eerne/aí inaja'tdat Den 
^ícDíUaiu naeDet feggl)en ban anDcrc/ txittpñ 
my?cDtclucí %\Ú (jet ^ ermoon goet tua^/foo 
toag mp Dat een fonHetlíngíje mreatte. ©an 
eoDttcrpjeken/oftteíjoolcnfpKUcn/eníjetDioot 
mp fcfiíer nopt; cnDcDítnac Dat kk íjet gljebetit 
begoil te oeffénen.^an D'fcn fode f)aDDe teft groo* 
te gíjenocgíjtc tn De «^ermoonen te íjo02eH / cnDe 
dan D'anDaféDf ^uelt ien^tmpitnáé baec te» 
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ptkkfaciticVihpíímemmn í tno be gíjene bie 
icft moe|le m(m* 3 ^ bndt dat íi? l^ ccce mu tml* 
tt\)t\pm I maecíjetmoejl m\ mu itegljett / nae 
bar mu mi tmncíu/ om dat teft alie tniiii betrúiif 
bett tuer en |h[De oy ftíue iMeflept/ ende 'f fdue 
ntetteenemaeUfen tcoch fon mp fdüen. Ic l t 
focíjtremedten/ende^ajSneerlKgfj/ maec tcUen 
ftecllonr ntet dat Oct aítrmnel íntíd ÍP.IG fjcípm^ 
de/ ?t en sp dat ítj u geenften^ oy on 0 felfeen/ maer 
ellecnltítU op^odt jleunen. 3¡cít begfjeetdetele* 
Den / mítií ícít toe! mmítde dat ítU níet en leef» 
tie/maerdaticíütiti^ Uecfjtende met een fcíjadn* 
foedeioí dqotjar / ende dat ntemanten toa0 om mp 
fietleden tegljeden / endetcU en conilc't ntet g(je> 
ttemen: ende dte mp dat gíjeden confie / Ijadde 
Cíjccn ongíHhjcUíjan mp ntet te Ijnlpe te comen/ 
aengpefien Ijp mp (00 dícUtuílíf tot íjcm gelieea/ 
ende icít íjcm alte t0t$ üei larcn íjadde. 
H E T I X . C A P I T T E L . 
$y toont door wat manieren den Heere bc-
gonft haer fiele te vervvecken, ende haer 
licl^tteverleenein Too groóte duyfterheden , 
•ende baercrachren te verílerckep, om hem 
niet te vergrammen. 
S&ti dan itiajaf nu mnn fíele teenemael üec-moept / ende al milde fp / nocljtan^ en líeten 
i ) m ntet cuiten de qttaede gljetiioonten dte fp 
fj adtj c ffiv is gliebeuct / dat teli op federen dagfj 
mmende m 't <a¿atú¿te/een btút fagíj dat dnee 
* 05^ » 
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gíjebíocí) t ü m om te beftami / tótlcix metí g|)e¿ 
IccntíjaüDclíoozfcttercfcrlí Dicmen ín't cloojtcc 
hi.isí !>úutient)e. if ct íuaoí tinn ^D|t|lu0 onfcti 
^ aíí gí) m acr Ucr fjcc! Doomui IU / cnD? foo ütbml 
tiaticKmüttúog^en aacr úp ffaende/teeiiemae! 
beeoett tüterDe üan onfett ^aitgíjmaker alfotf 
aen te fien / luant Ijetuepíefeitteerbeíuel'tgljíeíic 
tsat fjp ÜQO? OÍ 10 oíjdcíjm íjceft JcU gíieOoeíDe m 
mu alfulcUen {ectttiefen / uan Dat íck fjem fes Uit^ 
telüamftbaec fjatsDe gciitecjt Í3002 alítiíclíe inon-
• ton /Dat mu ÍJoc íj t Dat mün fieet m't mttftl Doo^ 
fnetien tt)tevít / enOe teft uncrpmiimffen^íjem 
met een feec groóte uptlloitíngíje Oatt tmamí 
íjtm bttftmfte/ dat Ou mp eeti0tioo|al foude ÍJCC* 
(tercien omíjemníet meer te ííeegcammen. 
JtUtBia^feeciíelíoot tot De ^  •kieufe IHagíia^ 
lena/ enDe íck pepfDe feec túcf íjacr be^ ee* 
ríngfte/ piíntípaelijclt al0 lí;« cbmmuntceettiet 
mam nnt0 ích fefceettrtile Dat Den j^eere btimen 
mp ma0 / foottelDetch mp acn ftín uocten / Iae« 
tenDemp DimcUcn Dat münteaenen met te fcet* 
acfjtcn en tüaeren: enDe itk en ivi\t ruct matícft 
fepDejtnant Ijp gfjcnoegD DeDe/ Dre mp toelíet tiaí 
ícftfe (ioo|f|em mocfitirpt|ld?tcn /aeng!)e|!enDaí 
íclt alfulck gOcuoclen foo Itcljteltjck mas tter« 
gíjetenúe; cnDc ícít beüeelDe mp acn Dcfe gloneufe 
^ant t t íne /op Dat fp mp fouDe Dergt|fen¿|feOer« 
ctggfjen. ü^aeeDefeleiletepfe/te meten tian Ijet 
beeH Dacr itk ban fuiclt e / Dunct mp Dat mp mere 
ijtdpj mam ícU mantvoutietm tememaei mpfeí» 
den/ 
^4 Hct LeVeti 
Den/ enbe (leltie alie mtín betcoutocn op éúitti 
P p Uuntlu o at tcít ijcm Doc» fepbe / Oat ick bari 
Daev metenfúutie opflaen / tot tiat íiu fouDc Docu 
'tg^ene tiat ick dan fjnn toaé bcgcrendc 3cft 
j^eloof feUedmU bnt Ijetmp Ijíclp / tnaat üati 
íjocti af bcgon fí ith mu feec te beteren. 2 c ^  Qatibe 
¿efe maniece batí btttóen/ foo Dnt/ mit? tcK mct 
Ijetünltant nict en conií tiifcou reren / ick Cí)2í' 
fíumbmncuíu mpfelbentdais berbeíbfbe',enDe 
ick bebonbt mu betet/foo mp buncltt/ in de plaet< 
fenbaer úíUjtm meer alteen fag{j:ent>e mp docíjt 
tiat íjp alteen stmbe /ende bebiuctu / al0 een per* 
fdoninnootinefenbe / mu te beter aenbeertté fott' 
bt. ©eel DiergfjcltjcUen ecnUouDigljeben ijabbe 
íck/mbe ín ' t bijfonDcr bebonbt ickmpfeectnel 
met íjet g e^befr ^ m ' t J|offeen i baec íjielbe ícft 
fjem gíjercífcf1 t pepfbe op bar ftneet/ enbeap 
fóebenauti}¿pt v^.jfibaet fjabbe; ijabbe jtmo> 
gíjelíj cR gljefteell / ick Ijabbe m e l b egecr t íjem af 
teibaegUen ^en fúó pnneltjcken ftneet: maec 
mp gijebenclu / bat í ck't nout en betfbe beflaen/ 
mito mnnfondémualtntff foo fmner boozmijn 
cogOru lagljcn. 3¡ck tnao baer met íjem alfoCí 
íantHlñlg't mprrtün gíjepepfen toelíeten/tnant 
tclt baer feet mebe gljequelt tnasf* i^eel jaerett 
lancU / bocana alie nacljten/ vecíjt ecr tck flaepen 
ginck / ate ick mp aen <6obt bebal om flaepen te 
caen /pepfbe ick altijt^ een mepnigljúpljetgijep 
Sebt üan 't í^ofken / oock al0 íciuiocíj gíjeen 
.^onne en ttas? / mam mp mas gljefept Datmeu 
baec 
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íiniTlíccl Kfam mcbc ücrdienDc. ení>c icít laet 
mp bccifíaf/^at mtín ftclc íjícc-tiooirea- bctí PÍO* 
fitccrDf/luán t alfoo ü too nfr icU Ijct gcbctit te oef* 
fenen/fontiec tettieten toat tiat ^et toá$ i mbzitfí 
toitviít tiat ten leflen foo getooon te Dom / ale mp 
tefegOenen meí ijcttecclun ice a"rup0/ flaepen 
on m De. íBa c v o m tueDerom te comen tot íjet gene 
tía t uK begon|l te feggf uan tt m u tte toe gepep» 
fen mp aenDeDen/tefe maniere üan ÜOOjt te gaett 
fonOectúfcouttf bce UccjlanDío í)ccft tiat tny íiat 
cen 3tel íjicr DOOÍ moet oft httl mtnnen / oft bee! 
fceritefem ÍÚK mi fegg^en/tiat De confiDcr atic / oft 
fjetoíjrpcpo üciio2eii stíntie/ tie gljene ítie alfoo 
üoo? toaet Di c gact feer lJú02t / tDant alie fgn Dom 
í0liefDebben. ÍRarr íjet cojl fjcm fm Ucd íjtct 
toe te gíjcraccUen / uptgDenomen Dte pecfúonen/ 
bícbcn l^ecrr r.ifcíj ttiilt Incngfjcn totljet gcbcDt 
fian jttUtggept / un n De tmicUc 11 k fommige lien» 
ne, ©002 tie gíjene bte Defen taegf) tngaen /10 ' í 
feergoettiatfpeenen üoccU nemen/ om teritont 
tottnmglieptte comen. 1 % íjielp oorít teaenficti 
beniDei 1 / matee/ bloemen: tn Defc útng^en DonD t 
ícU mcino?íc Deo ^líjeppets í ítU mepne / Dat fpt 
tnp berfnecUten/ enDe mp DeDcn tn mp feftiett 
gaen/entie DienDen mp boot eenen boecl\ / 00cU m 
mnn ontianckbaedjept ende fonDen. 2n íjemeí» 
fcfjeenDein íjoogíjeDinglien toas mijn Oerflant 
foo plomp / üat i r U fe n op t en cún|l tmagínepen oft 
begcgpen/ tot Dat Den l f eece mp Dterrpiefentecr» 
OeopecnanOec maniere. 
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HCÍÍ ÍMfctJc foo Uittd bcqtuiemígfjrutit om 
emtg!)eiiin0(J!en Doo? (jet t)fvilanDt üooz te bed 
ü m / roaDatCtcntuaetegljeítíeell l)ct gíjene tiat 
iríUtiasfimoO inu miju tmaomatie mvQ\)m0 
tú: erííjtelp/af^ttiel Doec aetf andere perfoonm 
tríe ijeti fefot conneri mbeelOmgíjett tnnecken/ 
ftacrme&efptot ímugljejitit comen. J d í eojlal» 
iéenlttcli gOcpeufcn op onfeu ^alígfjmnecltec 
ríae fp» meiifcftepDt: ittaer nopt ert rojt ícfc 
liem iti mu fdbm ücvbcrlCren / ni la? tefe t m í j foa 
beel Uan fijn fcfjaoulxut / enUe aenfagíj fon beel-
bett / mace íjet ioa0 alieenítfcli ctielticíí een trie 
bUnt ettOe úvt DoncKer ío?/ de toelcke a( 10 fjet Dnt 
^pmet pemanlten fp?eecftt / ende mew&t batljpr 
L'píjcmis ftpant Ijp mect feUerlrjcít tiat^ptraec 
ís/tcUfcggbcDr.t Ijp Derjlaet enDe gíjdooft Dat 
Iju daer 10) í ) m nocíjtaná nietenftet: al eUett 
cen 0 gfjcbcurDc't mp n (0 íefí op onfen l^ eerc pepf» 
b:-, cade om befe tebt toült ¡ faglj tcU foo gíjeenie 
bcclDen. OBngchicUígí) 5ün De gencbícboo? fjim 
frlj ult alfulcUe goct Oetttefen! |&en ftct toel tiat fpf 
bett i|eetentet Uef en íjebben/mant macc't bat fp 
^emítcfíjabben/ fpfouíim gOccnufíín conten 
fcpífcl aenften / gíjclijclí íjct oock íjícr antier be 
ntettfcljen bcrmaíangljc te (ten beií gljcmu bie 
menííefíjeeft» 
Jin bcreiuíjbt mícrbt mp gíjegeben den beccít 
be c 25£ltíbíii gíjen dan £ t n t ?¿ugii|h n / m elck mp 
trunclu bat íjet ben lacere aífoo fcbickte/ítjant itH 
en bcfo?gD^ ^ borcU ntet/ende írU en Ijabbe 
fjein 
?aridcH.MóedetTÉRESA. $y 
íjem ootft nopt gljcfiem Icít bett ^ t n t SlugU' 
lltjn fccc toeoedacn/irmnt Ijct €Ioo|hr / oncr ícli 
tüúendc noctj tüecrltjcü tocfende / ítsao üan fgn 
^zDcn/mDíOccít omdat ijpUan te Uozm ecnfon' 
íiaec g ijeipccft is: toarít m He j^pltgm/bte f u k M 
, ftíptótep $0tttietút onfeti l f ecre gljetrocUen 5Ün/ 
uouíit ícUgrootch trooft/laetenDe tcU mp too?* 
flaen Hat teít út ijen fouDe ^ ulpe üíntsen / cnD? Dat 
tnp Den i$ecLx fotíDe Uergljeímt mijue fonDen/ 
gljatícUíjp íKUííctJm gíjcDaen Ijaíide: bcíjalíim 
íjatmpecn íumít uüikoo^ígíj maccUte/ gel^ch 
icft gljefe^t ^ebbe/telfietm/tiat íjim den Üeere 
alleenelucu too; ecn repfe gljeroeyen IjaDtie/mbe 
Haernaecn quamen fp ntet tüederúm te toXkn\ 
ende mpípaa dat fao dícíumla gíjebeurt Xm lytt 
inpgróotequ.ilinijOedtde. jjKacr aenficndc dé 
Üef de bis ben í^ ecc J mp toa0 toed:agende / greq* 
tcUttiebecdm eenennieuítiett moet / mant úk en 
toantcoiutide nopt Háftln bermíjectigíjept/ maer 
feec dúUttnl0Uan mpfelben. 
<®ú) t|eete ^ d t / (joe becínondere iúi mp nu 
ban trcljai'dígíKpdt m^ndet: (telen / daec fp feet; 
itan^obt gíjeljolpen uiiecdt i |ap boet fcl)|o¿« 
metí / dat ttít foo luí? el macfjt íjadde obec mp fel« 
ben/ entJcdatúít mp fdo gbebonben bont/dat 
ícU mp ntet eens teenemael en cu,": aen Cede 
írlíerglieUen. ttegonii de25c!iidín i i jm te 
íefen / dunckt mp dat uk mp felben baec (agí)/ 
endtbe»joriitmpreei-l)£itel!jtUte bebelen aen be* 
fen filajíewfcn % f pligl)en. %\$ i ú quam tot fgn 
^ beUe^ 
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belceetf ngfie/entie Ia0 Ipt dn t fjp be (femme^ool* 
üe tnúrti íjof / mp ett duncfu andel:0 niet Dan Dat* 
fe Del^ m-e nen mufonDt /foofeer toíert mün fjert 
bcrom. JCÍÍ íua0 een groóte poofeDatúítteene* 
mael tna^ fmiltenDe ni n aenen / en De m mpfel» 
Den groóte benautrníjept ende queílúige g!)edoel» 
Dr. ^&oDttoatU)Otecnfíele/om íjaerdiijíjepÉ 
te ücdúfcn / Dic fp foude bci)oo!cn te íjebbenom 
í-'oiiiliandttefjcbbcn: cndeinaí tojmenten bet* 
íj?aegí)tfp / 3cft íittluoníiere rap nu / fjoe Hatítft 
toil ícücn tn foo rjrooten piíne. Cíielooft moet 
Doííi Cobtincfcn / Díemplcbengaf om teontgaí 
cen foo doútcítjclmt doot. jj^p bnncUt dat mtjn 
fi de groóte jtcicUteontfhuk lian de «^odOdíjcíic 
/Meilept / ende dat íjp intjn roeptngOcn moe|l 
ncníiooicn /ende medelgden íjebb;n metfoo m* 
mgfjetcaenen. 
3in mp begorttltetuaffende faegeerte ban mecr 
tijdtsí met fjcm te fnefen / ende dan mtjn oogíjett 
te itiepren de occafiem de inelclte af gctnepct |gtí* 
DE/uiirruí uluerlíontfnne |)laje{lept tredecom 
Itef fjebbende: toant a( mcrcUcdc / ícU foo mp 
duntltt/ dat icU fjem {tef badde/ nocíjtanief en def 
(tandttcft niet tnaer tn dat gíjcíegíjeti foa* <5odf 
opiccíjtelndi líef te Ijebben / gfjeltjcft tcUdatjfjad» 
de beíi oozen te berjlaem 0 p m duntltt niet dat 
itU mp innecacíjtelijcíí tnasfberepdendeomSem 
te milíen dienen/foo dicíuni^ afó fijnc J^af effept 
mp medetom begojt met foetígíjept te ontíjaelen. 
*J>ct en fcíjgní andera niet dandatden^eere mp 
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focíjte te ücrlmlltgíjm/om t'onrfangíjen 'c o^ne 
riat anDereperfoonm met groo ten arbepDt foec* 
bett te totnnens tnel efe ío n 0 tiat ÍJP mp op befe Ie|U 
íaerenoWtclijcUeroetigíjctíeiunDc genoegíjtert 
UcdeeuDe. I$em te biliDen Oat íjp mp toe feíoe oft 
ooclueiügíjen finaceU tian OrUorte fouDe üetííc* 
nen/en íjaDDe ietuiopt decUen bejlaemaUeenÍDCfí 
batid' uU íjem/ ijat Ijp mp graííefoubcbf rlcmen 
om íjem niet ce üecgrammeti / ende Dat fjp mp 
mtin groóte fonben fouíiebergeben. €ttbetnaní 
ítUfagf j Dat Die foo groo t ttíaeren / foo en bojf De 
UU mp nopt beritouten / om al imWtm Dactctt 
boben eenigíje geetlelt)cUe foetígfjept oft berma* 
feinglje te berfoechen.|iap Dunefet Dat fon goeber» 
tíereníjepDt gljcnocgíj Debe (ettbe boo?maer Ijp 
toonDe mp groóte bermljerrtgfjfpt; Dat fjp gíje» 
boo gljDc bat itk boo? Jem jtonbt / enDe mp m fóti 
tcgfjen loooiDígíjep t (telbe; baer iclt tuel fa gíj / bat 
teft / bp alDif fjp felbe fulcltisf ntet foo grootelijcítíf 
ObebiebenfjabDe/rnet en foubegecomrn íjebben» 
ífíp gíjebencht alleenlijcft eenis ban mijn lebeu 
bat íck gfjecikltjcíie bermaec&ínge ban íjem be» 
gíjeert Ijebbe /mefenbc ín groóte DojíjepDt: enbe 
toen tcU gíjetnaer múrDt toat icft bebe / tníerDf 
ítít foo befcíjaemt/ bat De felfDe Djoef íjtpbt Die iefe 
ijabbe ban mp te fien foo toepnígfj ootmoebígU 
te tnefen / mp gaf íjec gljene bat itk mp berjlouc 
fjabbc te epfcíjen. ^clí ttsíjle toel bat gfjeo?Iooft 
toasi bit te begF)eren/maFr mp boe^tbatbat toaíf 
booj be gene bíefjun baer toe íjebben bereet gfje' 
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ttiflttftt/ ^tb&cntie metalie iKttt macíií b e f o ^ f 
íjÉt g^ene íjat opiccíjte fceftotteiff / De t u r t o gíje-
íegrjen íief ín <6oDt niet, te Ucracmnmen / mt» tn 
berect entic ülnttgí) te 5írn fot alie goeM&ptotljt 
Hat mt|n trnené al teUmDeracljttglj / enDe fondee 
tratfjt ítJaren / aengljcfíen ícU Oaer meíre ntet r t l 
toetcreeal) ííat tclj facoccytie. ^ ocí) emtmtjer mep« 
ne tclt dat fp mu gebaet íjpbben: tuant/foo ftfcfeg* 
Be/ tJjí n ct p n elíj ck nae de ttoee cepfen da t tefe gtoof 
beroutoende üenawttífíjepdt de0 fjecten mt$}i 
begoniUcUmpmeei-totfjetgíjebcdttebegljebm/ 
ende mín te becom meren tn de dttfg^etf die m|a 
moceen letten t ^oe-tuel tclt dte noeíjtan? níet 
teenemael en berííet / maer gfrei^clt tefe feacfóe/ 
«6údt almacljtícíj fjeeft mp oíjeíjofpen om mp 
dacc af te tmften. ende tnant fgnelBajeliepr 
anderjai ntet en Oevtnaefjte dan ecníglj bemtfet 
iu mp/foo begon jten ftjne gfjeeflelDcfee genaeQett 
in mu te maffen/ tn dev bocgfjen ale ttlt[nií feg» 
gljen fal: Binde een faecltedíe den ©cete níet gfje* 
tooonení0tegfjeben/dati dengíjenendtemee^ 
deefuiibec^eptUanconfcíentíefjebbettr 
? u i d c H . Mocdcr T E RE S A. tos 
H E T X. C A P I T T E L . 
Sybcghinttc vmcllende ghcnacdcn 9 dic den 
Heetc hacr dede in't ghebedc; ende vvaería 
vvy ons fclvcn connen. Helpen: ende hoC 
grootcn faecke het i sda t vvy vvel verílacn 
deghenaeden die den Heetc ons is doende. 
Sy begheert vanden ghenen daer dit aen 
íeyndt, darvooct acníecreet moghe blijven 
*t ghene fy Cal fchrijven, aengheíicn men haec 
bcveele, dar íy íbo in'c bijfonder foude vec-
claercn de gratíen die den Hcerc haecri| 
doende. 
1<ía rjabtJealtemct/gíjrlüclucív ofjcfcpt íjebfae/ (al loas't tiñt fjet met feer lanaíj m timtít) 
ttn bcgljmfcl ban *t gíime í>at ícU nu booídaett 
fcggíjeu fal. jjiapgíjefcíjicbdetn díc bcrliecltJínge 
Dic iclt gíjefcp bt íjcbüc da t íf [Í toa^ maUende b an 
mp te thlleti iteffett0 onfeti áíaltgbmacKer / íae 
(oorft sútmtt alsi tclt pet l a í j dat tclt fubtteltjc» 
Ucnmmp gíjeboclde de tcgíjenltíoojdígíjcpdí 
•aodtsf/foDdattcUín gíjeendec maniere enCú(l 
CljettODffckn/oftíjptóa^m mp/oftícftttíaíÉ tee^  
nemací berflonden in íjcm. <Dat en toasf gíjeen 
maniei: Han bifioen (ícít mepne datmen't noemt 
fende/ dat í|et fcDtjnc dat fpgljeljcelbupten í)aec 
O 3 feíben 
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felücu icf. <Bm tvíHe íite bcmínt ¿ tw memo|ÍÉ 
íjuncíu mp tint btjcan^ Ucríoien 10 5 i|et tierfhmt 
endtfcúitmm mctfoomp Dunríu/mncr metí en 
tcútíJt íjet niet quot | marc /footcUfeog^e/ 'ten 
* tueccUt ntet / maer&et bítjf t .1I0 lí aentie tn tice» 
ttudmtljepttjnnDatíjetfcio bcel üecltact: toattt 
<r&ú&t bcgljeert Dnt men betbccjíae/tiatíjctmet 
met alien m üertínetbnn 't gíjcne bat (jemfijne 
IBajeltept 10 bertounenbc. 
Jcís íjabüc teboicn ín mpfcer gíjebuect3íjlijc& 
0íjeboelt ecn feíícre tccrljepbt cft betdegl)íngljc/ 
ítemen tmfiwlpifúii mju butukt /fouDe mogljen 
malí en / of t b et merken i enbe 't í0 ten b?c u 5b t/bie 
tiúclj teenemael ftmieltjcít ucicíj reencn^ael gbee* 
tícltíchen iiS f maet íno^bt teenemael ban <E¿ti| 
Obegljeben. l|et fcDünt nocíjtans / bat tnp tn0 
íjíectocfecr connenboojbcren boo? Ijet acnmect^ 
ften ban enfe clepnígíjcpbt cube onbancítbaec' 
fjep t tegí)«»^úb t / Ijoe beel bp boa? ons gljebaen 
foa 
* Sy fe^ht, dat hct verftandt niet cma'erckt: want. ghelück 
fy eefeydt hceft, hct en diiceuireert niet van d'een faecke of 
d ander, noch en treckt daer gheen confideratien liyt, vvant 
de groothcydt van hct goedt dar hem ghetoont vvordt, houdt 
beíet. Mae| njef dci^cjf ende, inder waerheydt werckt 
Ác^ mat" neVnMmt ghemertlk op het gáerie dát hem vpr-
toont vvordt, ende merckt dat het niet en can verftacn hoc 
4athet felv<;i&. Pt^ Tdan reghtfy.^rt híftchtmct/datis, 'ten 
difconrreert niet, maet fiáet ghcüjck ais vcrdvvelmt van de 
vclcdin'ghen dic het vcrñaet, datis', vande groothcydt van 
hct o bie¿i dat het üet, ntet dat hct ved dacr van verllact.maei 
¿athetfietááí tieívt fóógtoótinify fclven is,4*r het fulcks» 
niet gheheelijck verftacn ea can. - ¡ | *:(! 
van de H. Mocder TERESA^ lo J 
( to to l mtgfjfhn j tjoojonis tí bcrí^ugíjen br.ntc 
flenften fon t m d t m /fiín ocoot^eptit /(Un Itrftie 
tot onfttíacrw/en&c Udc ardere ímigljmi foo Hat 
ticgOctic tiíc needícliífU focríu UOOJIJCI' en&r Dúo?' 
tftttt gaen / DúUtmíci Defclüc romt te gljeraltett/ 
al 10 í)Ett¡At ÓJJ úacnúet iieel en lee / ende nfó 
íjacrecnigíjcíiufcif Mi.nmt/foo üciijcugíjr fyatt 
hífcUIfytlwt WÚU btipe TOt/ ÍJC tcaenen Ote 
loopen: tianfcfjnntijet tmt tnp Dte met gíjctuiít 
upt-tmReti / tian fcljtínt fjetDat Ooot únghít 
íjercu jfaccíu; foo tiat inp Ijen ntet ftietiet(laen en 
tonuetu ^etfcijtínt tatfifrel&afethptúnfeg^ 
nnríjc fúiiTtíjbulDioíjcpfct ímít betaelen met eett 
foo groóte gljtfte/ al010 He üectroofltnglje titeeett 
fí EIC fe íjcp t / al0 fp fiet üat fu meent boo? eenen foo 
Ci ooten i^ eece. «CnDc tett en fcertnonbere mp n tet / 
tóant fp íjeeft meer Oan reDen om íjacc te f)ec> 
ttootten: baer tjccbíüt fp Ijricrf fcaettoeclupeett 
fpljaec. 
í^u jlact tnd aen He gíiclijcííemfle Hie mp mi 
te boien conu / tetoeten / bat befe bciljeugínglim 
De0 gíjcbf bt0 moetcn 53 n QlMth bcr gíiencv b te 
mbmljemel 3ijn / He lodclvc mita fp niet meec 
en fíen Han Hen lacere en bttfizttt Hat fp fien 
nae Hat elcU een HecHtent fjecft / enHe mtt0 
fp acnfíen Ijuu depnr decHtenflen / foo íjoubt 
i)m pcaíjchjctt te H^ eHen met He plaetfe Hte íjp 
fjeeft; Haer nocíjtan0 foo uptncmenbc geoot US 
íjet onberfcDepíJt tuffcí)cn H'cen enHe VanHere 
tjíeugfjt Hee íjcmd^/ becl meerHerHanI)tec onHer 
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ms i0 tiifftíytn tírni en bandeé gl 
tígOept/ Die nocíjtan^ boücn maten groot i0.<eñ 
aooimaer een fíele / nÍ0 í5oíit íti't begfjtnfel gáet 
befegcatteaentiúet / mcpnt biícane tmt tíu níet 
meecte bcgeren mi$i cnDu fu íjouíit fjaei; tiÓQ| 
ioeliietaeltDan alie datfp gbebíent ycrfí. «ende 
fu fjeeft bm toel peden toe t tpant een dan befe 
tcaenen / Dtc / foa íck gljefcpt íjtbbt / inp fcíüe bp 
nae bectnecUen (alio'ttsat fonDrrí3otit mct gíjc-
tacnen mitit) en buncltt mp nkt tjntmm met 
ftlledenatbepttieiff métela fouOe conneh coopé/ 
ttmntmentmnt feer beelbaermeíre. ^nbe #al 
mcccDcr ttmtníngfje 10/ ban te ijcbbcn eenigíje 
oDetúugfyemfTe tian batmen <^obt befjaeg^tl 
£ 0 0 tmt be Qljetie bte t^ep toe gfjctomcn 10 /¿oDt 
feerbefjoojtte bnnfltcn/endc te bctenncn Emt l)p 
i^ ern feerbed fcfjuíoigíj íc . l^ant fjet fcíjijnt mi 
bat IJI» fjem begljfert boojf^n fju|i^tó%át }>B 
Dcmbeccofen fjeeft to t f t ) t t rücf t / i0^bat í fmt t 
acíjteetbaertjíenfeeect. v? ^ vnííif^i 
<Dnt ijp ntet en btaegfjenae áltete ootmoH^ fgff 
geben bte baet5i|n (baec tcft booj mp gíjcnomcn 
Ijebbe af te f&efeen:) tnam fommtgbé mepnetf / 
bat íjet ocrmocDígfjcpdt íef / met te betflaen bat 
ben lacere lien gratteñ Í0 bóenbe. ilaet^te tebe^ 
Clje bet^aen foo Ijet t#i te ineten / bat 0110 OoDt 
bte berleentfonbec onfeeenig^e betbienfh/ ettbr 
!aettinfe fnne íRajejlcpt Dacc banttt af tneten: 
tnant ?t en SP bat mp bcrilaen toat tup ontfan* 
OUen/mp enfullen níetbemccfet too^bmlotltef? 
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íjc.enbc (jet t0 een faecke tJic feer fefter iisr/fcat íjor 
Í6P mece fien í»ar \vp rtjtlt 3tin (botini te luctcii 
datitip üan on^fcltjcn arm 3D") íjoe 0110 oota 
mrcuD.a'en üoon-gaiuU aemomr/jar oocíí meer 
ttjacradjnritic ootaioetstoíjf pdt. ©c re|t m t0 an* 
íicr0 niet dan Ucrflappingíie De0 gljemoct0 / upt 
mepnmoíje batmen ntet bequacm en 10 om ee« 
nigí) groot gocíJt re ontf angíjen; foo faeti alo' ben 
Heete pctrulclio bcgíjint te üerleencn/begtjiíU De 
menfcO íjcrluaect te inoren uut biccfe Dan íjDcl 
0Íú|iet Eaet ono gíjclooüen Dat He gficne Ote onier 
í)et goct Dedecnt / on0 ÜOCIÍ fal grane bevlcenen / 
om den Dupftel te Itennen / alo í)p 0110 acngacnDe 
lnt(litcUfa( begiñnnen te tenteren / enDetlcrctt» 
grité om l)em te mcDecií aen: mcl becjtaenDc /10 't 
Dat tnp met ftmpelíjcpDt DÚO? *í3oDt ttíanDclcn/ 
íjem alleen foecUcnDe te beíjaegljen/enDc ntet Den 
tttenfcljen. 1$et 10 een faecfee bie feer claec 10/ Daf 
m eenen peifoon meer beminnen / alo tru Díck» 
ínílo ínDaríjtigíj stjn De tnelDaDen tute fjp ono ísf 
DocnDe.<í?nDe 10 Ijet gíjcoiloof t enDe foo üerDíeiv 
Itiglj/ Datmen altooo inDacíjtíg!) ío Dat inp Dan 
gíjefcfjaperi íjceft / cnDc Dat í)p ono onDerljonDt/ 
cnDe alie D'anbere ítielDaDen / te meten üan fon 
Doot enDe ItjDcn / tñt Ijp oorft langíj te üo?cncec 
í)p 0110 fcl)iep / gíjeDaen íjaDDe boo? eleís een bai 
De gíjene Die nu leücn: toacrom en falt níet ge 
loft mefen / Dat íck fie cnDeDiclunilo aenmcrcfte/ 
DatúUplagíjgíjetDoon te 3Dn Dan ijDelfjcDen te 
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fi)|e(tett / enbe batdett í$tm mp nu ücrlítm rjrtfi 
bat t(l( níet m toilOe ni91 tiatt íjcm te f&etonl 
^ ie t íjipríjait ccnjuiticfl/ fjet tóeles / al^topt^e* 
tenOiitíjetonágíjegíjctícni^/ ende dnt tDíi't be# 
fítten / ons ccacíjteliicli beíticegíit ont tebemit^ 
nen; toelcU alien (jet ptof ti11? tmtt't gljebebt bat 
QMonbztvm op Oútmúebtgfjept* \ ¿a t fal 't ban 
SDtt/afófiim íjimne macljtfulím fteti beel anbe« 
re colMijcUc lumeelen / gíjclijcU fommigíje bte« 
na^<6úbtjBfnu otttfangljen íjcbbm / ban bec» 
fmabentffe be0 hiecelts/) nc ooeli ban íjun feiben* 
ii^et 10 feítec / bat fp íjun mor ten íjouben boú| 
meerbetfcbulbenaeren / enbe oír mece becbonbé 
jijnomíebíenen./enDe bgcíhuu/ Dnt wjifulcM 
ban 0110 felben niet en ijadüé / eníe bettennen be 
míID-Dabigíjept ban Den í^cerc/ bal íjem aeneen 
fooboofe enbe fanjbigíje fíele/ enbe bnn gbeme 
becbienilen/ al0 be mgnet0 (baee nocb^b'ee^ 
(leban befe julueelen boo? mu genorgíj / jae meec 
bangíjenoeglj Uin0) belteftíjeeft meerbee t3c^ 
bont te bedeenen banitU babbe connen toenfeb^ 
I^cti0 ban naobe batmen op een níeutü jíercU* 
fjcpdt maecíieom den i^ eece te btenm/ enbe bnc 
tnen bencccjHgíje niet onbanc&baer te tnefen/ 
tpantoprulefte conbítte bedeéí lacerefnn QM* 
tíent foo bat/10 't bat íep niet mi en gíjebiuuc* 
íten ben colíeítjcken fcljat / ende íjoogijen |taet 
t m íjp cn0 ín jtdt / ijp on0 bien mebevom af ne* 
menfaí/enbe itJp fullen ban beel armer íoefen/ 
mbefóne íiaajeileptfalDieinmceíen aen een an* 
bet 
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fctttjebm/ díefe bcter falbe'^lien/ efititc {jet ftíne 
^ 1 0 » t mogfjelijcU / Dat !jp pet fnl í.^ofiít Dom 
cft mííDdiícU uptg^ebett / tue ntet en tom Dat 
íjpnítUte I l^ctíeonmcgfjdncu nae onfétiatu^ 
re/ ( M mp tiuncUt) Dat íju tticl gíje no 13P tot 
Ijooglje tJíngljen/ tiieljemtmt en laet üoúDtacn 
6at |)cm45oDt tocaíjctmen í o : itunt tt>p 3^ 11 (00 
cattijüial) /enDc foo fi[Oettepgf)t totaettfdje tm* 
gíjcn /Dat {jp feet quaelgcU me t bet Daet enúe met 
eenen grootenaffteecfal connentJeefmaeDenal 
tat íj ÍC c beneiien i0 ¡bit níet en Qpelooft Dat íju 10 
f)cbbenlie eentgen pant Dan De Oingljen Uan baeu 
faoUen. manríjooidefegabciufi'ttiatíícn Dccce 
ongí bedeent De ccacljt / trietop boa? onfefonDen 
detlo^en íjcbbm. <$ni)efeer qualgcUfaUjp con* 
nen beg^en bat í)P níe man t en beljaegfte/ enbe 
batíjemeenpegíjeltícíi becfmabe/ mitfgaberef 
aUe anbere groóte beug()bm bíebeboímaecftte 
tybhm; 'ten 3P bat íjp fjebbe eentg^en pant ban 
beltefbebte <5obt íjem bgaegljt / mttfgabenoi een 
lebenbegüeloof (tnantonfe natuce te foo boobt/ 
bat ttfp feet gljectne gaen totüetg()enebat mp 
teg^etttnooibtgO (íen t) enbe baetom 3 nn be felbe 
gaben be gfjene bte 't gíjeloof ín on$ bertnec^en 
enbe becftertbeti. i|euait 5tjti/bat tcUíJtt/alsf 
bíe foo fnaobe ben / nae mp felben alfoo oojberli 
tnant baer fuKen atíbete son /bíe ntet anber0 en 
fullen beíjoeticu dan be itjaeríjcpbt beí? gfjeloofjs/ 
omfeerbojecanen tperc^en te bolbiengen / mdetí 
ttft 
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trlt/fúú mífecabel 5ijníic/alternad dan fcoen pije-
^aotljebbe. 
©ttmogíjfnrplieíjcn feggíjen: macrícafeg* 
$)t't gljene tiaemp obcrcomen íu/ gljelijctv't 
mu bcfcolnm; enDet^ifaecke Dat íjet met mi 
r n 10/ íju magíj t't fcljeu m i baet icU't a en fepnDe 
Ivant^p betec derilaen fal fnat Dat met ioelett 
onet / Dan ielít bien úlí omDcítcfDc &e0$emn 
btODe/Dat Ijp 'tgenc Dat úfe tot nocí) toe dan mijit 
fonDcn enbc quaebtlcbcn gíjcfqíDt íjebbe/ tnílíe 
opmbacrfn : fjtmoe g{)ct3e ícK Ijem dan nu af 
oo|(of/enDeooc6 aen alie mtlne 15itci}ttoñtotfil 
tuaeraf [een 10 De gencDncríck bit aen fcpnDc/ett 
fiilckoí/bclteft íjetfjem/Dan jtonDf aen tec itiijien 
Dat úlí nocí) Icbe/op Dat íck De lieDen níct mete 
en bcD?íegí)e / Dettjelclte mepnen Dat m mp ee* 
triglj goeDt 101 ende fcoogfefter / DooifcUcr / met De 
ttiaer tjepDt fcggl)' icln nac Dat t ck nu dan mp ge? 
íjoelc / fjetfal mpfeer Itef mefen. ©002 íjet gljme 
Dat icU bootcaen fcggíjcn fal / en gí)cUeicíUjen 
Oljeencn ooilof j nocíj en begljerc/ io 't Dat fu't aen 
pemanttoonen/Datrpreggíieit/tmeíjetí^/toícn 
liít oDe^ wct 10 / oft míe Dttlg9ffcí)?et>eii;teeftt 
fpantúm DefeteDen en noemetric ñor f) mp felbcn 
nocíjpemanDt anDer^/ maet; teft fal't altemael 
femií ucn alfbo ttk bejl fal connen/om niet beUent 
te 5 0 t i : en De fuíclt 0 btDDe tck om De íief De OoDtsf. 
á>oo gelcerDc enDetrefféljicfteperroonen stHtge» 
noegOfnem om geloofbaer te m M ecn faecUcDíe 
0oetí0/ bpalDtm mpDen lacere gratic üecleent 
om 
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om'tfeltjetc {tmffmimheí^ffetfukftís/ foo fatfc 
fóii mdentet mijn ttiefen; mam itk bm ongíje* 
kmcndequactit banlcUemnocf) enbenban gee* 
ne gelcerdc ofc eeníofje attbm perfooncn ontiep 
tuefen: fBantaneenltirtt/Dtefctt mp bocn fcíjin^ 
feen/tmtcndatícU'f fcíjza&e/ ende op Dit pa^ ett 
3ímfp Ijicr níct- ende ÍCÍÍ fcíjííjüe't bgcanj? op 
Oíjeitolen ttjdt/ ende met pune $ tDant ÍCÍÍ bedet 
mijn fpínnen / ende ich tooone tn een arm íjups/ 
tndebenbedallmetredeííjcb Ucel becommerm» 
Cíje. «nde oclj oft mp de i|cere meerdee bequae» 
mtgíjepdtende memoite tíecleeíu ijadde/dat kk 
nocí) alfnu m a e ^ m í k i píof íjt doen tmt ijet gene 
tsMUh gíjeíjooit oft gíjelefen íjebUe' maerdíe tele 
íjebbe %$ (m toepuigíj. ^oo dan/isf íjet faecíte 
5)aí ícUpetgoetsíreggOe/den Lacere begeectdat toe 
«nigíj goet epnde: gene dat quaet fa( ínefen/ 
fa(fmn mp son/ende U.^ettncerdigíjept fart be^  
lietíen upt te doen, i^or Ij toe d'ecn mtij tot d?an« 
txtm díentimijnen naem te feggíjen: ten tíjde 
Dan'tletKtt 10 íjet fe^et dacmen níet en beíjooie 
fe fpjeUentjan 'tgoet ^naededoot en íjet oocíi 
níet tiannoode/ 'ten 5p om íjet goedt te doen fmt 
crediet fieclíefen / ende tiatmen't met en acíjte/ 
tm tmt íjet gíjelept is dan een foo jlecíjte ende 
fnoode perfoon. <ende ioant tefe betro utoc dat t i 
<?eríxj. dat doen faI/( ende fuícfe0 bídde ickü. í. 
•nt De lí ef de decf Iteren /ende alie de gfj ene dtedtt 
fien fullen) foo fcíjin d e itk met biíj mo edí gíjepdt: 
Inmtandevg foude feit dat met uizoesingíje dan 
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tonfcícnttc dorn / befalüen te fcíjiíjíJen tJ^n m^tt 
fonDcn / mnt itli t¡t0 aengntnDe gíjeen tojoe» 
Ci igljc en fjebbe. ©ooi De VÍ|l w gijetioecíj om 
mijn dleugelen te tioen fincltl / Datútt eeti ü^outó 
ben -, i)oe ¿ecl te mml nu t(l( een Ujoum enftt 
tiúcljboú^ bm t €ttbe Oaecom'tgíjenc Dnt meec 
fal tnefen Dan íjet flecljt üecíjael Hanbett loop 
rnnnc Ieimt0 / fal u Ceno, uoo? f)rm íjúuDen 
(aetigíjcfien oOp mpfoo feec gíjepjaemt íjebt/ 
bat tcU foube fp^íibert eenigfje berdaecingíje 
Han be gcatien bíemp oobt Den ifeere bedeene 
inTtgIjebebt:)i0 íjet Dat íjet obec een comtmet 
ons íjfultgf) (íatíjoltícít gíjcloof / anberí fal't 
uioe eerineecbigíjeiibt terflúntboen b|anbeni 
tüanticUmp b í e r i n g ^ e e l fonbergebe* €nbe 
ú&falfeggljen 'tgbenebatobev mp paffeevt/ 09 
tiat/I|etfuIc&0|tt)efenbe aljer gí3efcptí0/ u eeríu* 
tmec eentgljftnjai fijn piafijt magí) mebe boens 
enUe foa ntet; foo beltebe u mtjn fíele te bedoffm 
lian bolmglje/úpbatbenbflanbtmetm mogfje 
fomnenin íjet gOene bacc ítU mepnein te tmn* 
nen 1 toantben ^ eere 10 beftent / crtieíüc& ¿efe feg-
gíjen N/Dntícíi altóos mtjnbcbotc fjebbegfjc» 
bamom te foecUen bíc mp fouben becltcíjtéenbe 
onbectníífen. 
JQaer íjoe claer itk mp pfjnen fal te feggljeti 
be bingíjen bic't gíjefaebt aengaen / fal Ijet noc^ 
tan? bupfhrc gí)cnoegíj tuefen UÚOI begíjene Ote 
0ljeen cypcrtcntie baer af en fjceft. Jfckfal foni* 
mi0íjeí3CÍetfclcnbei;claeren/íitcbaer3ijtt/roo mP 
vandeH.Moeder TERESA, i if 
í)uncRt/om tJoo?t tcgaen in Oefénioeolj / mt» 
uocíj andecc bíngfien ü m perij&el in g^elegíjen 
t0 / nae fje t gíjem Hat Den leerte mp gefeert íjeeft 
tiooi eipemntú/ entietcft tiartiei$anbt gíjeconfe-
rrevt íjebbe foo met feer gíjtlcerde al í met oube 
ttxüñtmt <í5f)cc|ldtítfte petfoonm: en De fp fíen/ 
íu t btnnm feüenenthjmtioD i a m n alleen Dac 
tchíjet gljebedí oeffene/rijne Ifíaiclteptmpíjer-
lecnt íjeeft alfoo grooten eyperíentíe ( baec tc& 
nocljtaní foo quaelijclt enDe met foo mmtgíje 
frroncheUngeboo? befen tnegíj gíjctnanbelt íjeb* 
be) al0 anbere perfoonen tn febenenbecriglj enDe 
ínfebencnbeecttgíj iaeren/ bte met penttentte eft 
altijbt0 met beugljt baer boo? gíjetoanbelt íjeb» 
ben» eíjebeneorjt )p [jp Dan allesf / enDe fjem be* 
liebemptesebiuptlten om bte fjp 10: toantrní)-
tten ^eere tteet toel /baticU Ijimn anbertí nief 
en foecUe / Dan Dat íjp magf) gíjelobetenbeem 
toepnígf} groot gfiemaecfít rtíogben/ al¡ef men flef 
Dat íjp tn eenen foo Duplf enDe itincUenben me(t* 
fjoop fjteft toillen maecften eenen íjof Dan foo 
íneí ríecltenbe bíoemrn. ^gneipttatelhptmoec 
beiteDen/DatúftDooi tn$n fcguIDt DefelDe mee 
ttpt en coeDe / enDe tneberom too?be Die tcft te 
Do e^n tBa0. ^ttDetfoetfteieftomDeltefDeDetf 
HeeeenDat D« eertu. Dan ^embiDDen tmlle/aen» 
¿fjcfienofjpcíoetDer enbe betec tneet tote írfi bmf 
Dan o!)pmpíjiecíjeDt laten feggíjen. 
u t t íe íLcver i 
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íéght vVacrin ghcleghen isdefante datmért 
Godc niet vokomentlijck licfcn heeft bin-
nen cortentijdtí lybeghint darte verclacrert 
doofreen gelijckenifle,ftellende vier trappetí 
des ghebedes ; ende beghint híer ce trajeren 
tan den cerften trap. Het is feer proííjtigh 
vooi de gnene die beghinnen, ende dief ghecs 
nenfmaeekenghevoelenín cghebede. 
S z^efecnUc nutmtt ttan tjt gíjene/írte begíjín' nen Dicnncr 0 te 5911 dan be Uefíie (tóele fe mp 
mibmnitt ctíDuncht tesün/aljS refolutíeteñe* 
menomüoojDerm lucgl) Eicsi oOeüeDtsí tetiolgen 
lien oOenen / trie ong foo feec bemtnt íjeeft:) íjet 
ctnfoo groóte nfeeedigl^pt/Oat mp mijn íjecí 
opm gaet Uan blíjofcljap al0 tclt t m op pepfes 
tnantfce ftntKlíjcítc üzcefe bcrgaet ter|lont0 / a(£ 
üip One tn befen tcx\\m \\att ti?ag!jen foo't be» 
I)oo|t. <a^eere míjiiDet; fíele/enDe mdn goebtl 
tonecom en íjebDp níet gOtíuilt / trat foo faen aíá 
ten (lele Ijaer oUecg íieeft om u te beminnen ( mef 
ledoendatfp can / ueiUietcnOe alie íJingljen otn 
^aeí betec te begében totbefe OoODelíjcUeliefDc) 
fp tecjtont fúube optlimmen tot íjet gfjemeten 
lian befe üolcomcn ftefbe * 3Ecfe íjebbe quaelijcft 
Cíiefept: ick beljúogbe te ütaegfKn/ ende mp te be» 
rlaegfjen/ tnaecom bat mp't níet en begíjeren/ 
«engljtfíen bat Ijet gljeI}eelonfcfcbultí0/Dat top 
mt ígcllout bolcomentlocU m gíjenícten befe 
tuaecaclj» 
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ttíiirrac^tíge lief^? 45odtíí/ íiíe met f>aec bicmjtíjf 
ai í? gcct. mp íjouticu oneí fúo p lettcu 0/ ende 3 tj tt 
fúo tvneglj om 0110 teenemnel tot <6ot>r te begiie* 
Ben / dat nneDemael fijuc jpnjejícpt niet m bc^  
Ofjeett bát ttip fúo tueettii^en faecUe fo u Den glje» 
níercnfoníier rirootm coft/tüp onfínoptüolcoí 
metufncK Ucrcet m maecUen» 3lck fíeltiel Dnt oy * 
dcr aecDen meten 10 ünmnm cenfoortrcúmi 
rtocc mebefoitóe comten coopen; mner tnnet't Daf 
tDp tifden'tgíjene Dattpp connen / om níétfod 
Üatl te Uleücn aen tie ncctfcíjc tiingfjen / maer Oac 
alíeonfefoiofjtiuld^eptit ende Ijantenngíje íti 
toen Ijénieltttóere/ ícK gljeloof foníjer tínnfel/ tai 
0110 üinnen feec couen ttjtrt Ott goedt fonDe glje* 
Clieben inoren itiaec't Dat mp in ' f con om 
teenemaelbereet mnecKtm / gíjelijcK fommígíjc 
l^cijltgíje'trdücgíjcdacnljebüen. Ifíacctop Ine-
tcn on0 üúúlilaen / Dat top' t al gíjefiett / cnDe ínu 
úffecen ^obt allecnhjcU Oen tocíjt / oft be üiuc U» 
ten / entre tnn beíjonben den gronbt enbe be 
tibe. UB>}>tmüen atm 5tjn/ ende fjet iss oocít dan 
groóte beiD ten líe; mner DicU trii{0 íteeren (trp 0110 
tot fozgíjbuíDígíjppDt enbe neerihgíjepbt / om te 
befozgíjenbat 0110 níetcn gljcbieke /ntttntleen-
íijcU dat dannoode 10/ maer 00 ck dat tedergeeftf 
tiende odetfcíjiet/ endeom d|tendentemaec6en 
tnc't 0110 gí)ebrn / on0 nlfoo ftellendcín meerdec 
fúígíjbulDígljepíit' upt bítrfe bat on0 petfnl gíje^ 
bieííen/íaemogíjehjcttoockinrittacrberpernUel/ 
dan tdp tedien ^adden \jti mn bcfittenbe.^ngf 
l | dnnem 
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fcumíu ml\ tintítip otiisr erre M a e t m afjpr ftp 
líelígteu? vtioit>ni / oft al0 ttiu tm ücgon|Ujcb=> 
m i gíjcc|UlDfU ícuen te leptien / ende Dr bol* 
tnaccUtljept te üoígíjcr.: cnOc fjccft 0110 naufte' 
ItlcUjS gíjccneííít m cm yunc? ünn ono eerc / ende 
inp Ijebuen Ucrcctcn tiatinpfe íboDt opgíjeoffect 
íjebben ; ettttétop trillen icctserom lieeren / om 
tiaennetiete rtüolrcrcn / enDe íjem íiefelüe (foo 
men fegíjí) upt De IjanDen nippen / nae tmt tti{t 
íjcm nae ben fffjijn üan onfen toil meeOter glje» 
maecUt íicbbcn. stlfooíoljet oocU um alie anDe^  
teirtiicljen. 
ilettsi ttjel een bíoIltgfK m a n t o üan be U'efbe 
43úDt0te foeclicin ende mp unllcn Díe teritoníit/ 
maniere bnn feggíjcn / met íjanben Uoí fjcb* 
ben) te íuiílf n onfe oíj^^alJf ntíjeben faeljoubeti 
(.ilis^tDatíoiionfc bcrjfjferten nieten fbcclten 
tcbolb?cngíjen;} cndcDefclueniette íjcjfen Dan 
.beaectfeijefaecto/entie norljtan^ üclcgf)eeiíc* 
iücKcn tcooft te maríjícn. ' tentómemetít»d/ 
nocíj mp en ÍJUIUÍÍC nict bat D'ccnmetíj'iintiec 
ran {ínen. ^oobanombatrnuotmníct íjeclfef^  
fmsúUcrcngíjrücn / enínúibtonjffúocU nietfef 
fens? befen rcíjatg^eaeden. CDen lacere itíilfe be-
hctícn one?bien alDJuppcnbe teücrleenen/alfou* 
bet oncí CO|1CÍI atieben ai'bepbt beo meielt0. 
bcet gcoote beviníjcríígíiepbt gíjenoegf) aen ben 
gíicne bien íju gratie fiecleent enbe coucagtf 
Síjeeft/om refolutif tenemen ban bitgoebtmeÉ 
alien marfjt te fo?fHen: mant ío't bat men úf 
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fjolíicríjmtjc/füo m tucugert f)tm eobt ncn tur» 
mandnallmgljfUcne; maecUt beti more bf« 
quncm mn bife üíetojie feíjerecno^en, ifftfeg-
0ljetienmoet/ ivmt De fniarioljetién sgiitotim 
maten tteef ende ovoot /enHedeit bgantit te üo?cn 
Icgíjí íicn 0ljenen trie eeeft begljínnen/ opbnt f¡i 
nict te begfjefcefeh ttiegíj foutien ttiflaen / at0 dte 
MttfeetDefcíjatiebíe [remfjíer af comt / níet af^  
íecnííifU üan Dcff fine te üci-Ucfcn/ marr ooch üc 
íeaiitieee. i ^ t d a t í i e gljmc /Dte begíjínc / íjcm 
ptjtu tecomm met be gtatíe tot tjftroy 
bec bolmacctljcpt / ÚH mcpnc Dat Ijp nopt alírm 
naeben íjemel en gaet/ maer fju t m í u udcan-
tjcvc met ijcm: CoDt üedeent lytmiaUt aen cenen 
SOeben y:apítcpn/ íiíe met íjem tn compaigníe 
gae. ^toefideftg ban jh i t íjen De feganbt foo Ücíe 
pert)UelenenDcrtnaengíjeDenteíJO?cn / Datfjm 
gijeen elepm contagie Dan nooDe en i$ om níet 
ncí)tertDaert0 te i t W e n / maer feec gcooteehbr 
groóte gcatte<6oDt0. 
^inelicnDe Dan Uan De begtnfeíen Der Qfjener 
tic nacenbait opfct gljemaeclu íjebben ban bit 
goeDt te DecDolgD^n / enDeDefen arnfíagDteDof» 
bícngíjm (inantrcio bdt alo aengaetDerefle/Dat 
tett begonf^  Ijebbe te rpicltcu Dan De íBpiiícque 
C^eologte/ footcU mrpne Dat men 't noemt / faí 
í cít íjtcr beneben trac teten) in Defe begljinfelen tu 
mcejt Den arbcpbt gelegen/ mane D t t ^ n be gíjc» 
ne bie arbcpbcn / maer Den ^eere tsccleent be 
t racíjt/Jn be anbere trappen Dejar gfjebebtji 10 Deti 
x meetlen 
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mteflfberl ürcíjcu j tn ge / nlfjoctod be ecr |Tc / eníní 
üc midtitlíle / tntjz de íe|le altefameit fiun crup* 
tcnDngí)ni/nl3Ün fp terfcljepticn: honat deoí 
tjtfen toegíj/Haet 6001 gíjegaeii tsi/moe* 
tín gaen Urc Ijzm bolgljeti/ ítrtllcn fp fjun niet 
beOetften: CSÍDC falt^íj t í Den aebep&t/ dte ootft 
hicvm Dit toi foo oD:iuío:Dclr)ríí betaelttoottf 
3lc&fií! mp mocmi bcíjelpen met centre cOelijc* 
lmuffe/alt$'ttiatttftre mi fouDc tmíírn iaten/ 
om barteít em inoittne bett /eitbe foeeíie flecóte* 
lijcli tefíljjtjbm 't gljene Oat mp bebolen iejmaet; 
befe taele bes? obeejt^ ísfoo fiuncr om upt te lea* 
0?;cit üooi be^íjette btemet obeleert en WIXQI)^ 
Mjúi icli ben/ bar tcU fnimoeten bolgen een feheee 
tóijfe: enbe moffíjcírícfcfal be 0BeIiícteniffe feec 
felben inel te pafromen/ mae^t fal ten mineen 
aen b. 4 M 0 i btenen boo| een eeercatíe /tefíen 
mün grtsat? bútttgfjtpt. |Bp buncítt nu/bat te(f 
ecgfjenjafgbefefen oft gb J^Oo?t ^ebbe befe gel^c-
beníffermaecbúai Dim icíigljeen ^oebe memore 
enfjebbe/fooen íucec tcUntet tnaer / oft tot tnat 
pzopooit; inaerfu bebale mp mi rticl tot íjet mrjn. 
¡ét gljenebtebegtnt/moet íjem laten boonlaen/ 
bat iju begint eenett í)of te maechen in een fece 
oubiiifljtb.iere aerbe/ enbebtefeer ^naebe trup» 
benbúútt-biengfjt/ opbat b é b e t e ^embaecín 
tjcrmaecUc. ¿ i j u : faa|e|tcpt mbtbe quacbe 
ceupbenupt/enbemoetbe goebepIanten« Hact 
om ban pe ufen bat btt nu gebaen 10 / sds een fíele 
ten ba{l boo^nemen maccüt ban íjaet tebegebett 
tot 
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tot \)tt gíjebebt/ enbe ÍJ n 111 u f) ccf t bcgo n (í f f orffe* 
nen: etttie met üe gratí c OoDts moetmen arbcp* 
fcm nl0 0ocde f)otjfnícu0/op bñt befe planten mo» 
g^m ttjnffcn. enbe foírtíje bingfjcn om btetebe3 
0(jteten/opbat fpntctett bcr{¿ítcrtn /mncftint 
fpmogíjcn tnelrtecUenbe btaemen UÚOUSÍ li!en= 
íi)cn / om recreatte te gíjeüm aen befen onfen 
tíeece/úpbat íiu íjcmtirríirtiiísf tviUe comente* 
eteeren in befen íjof/ enbe.Dem tnfcf|f befe baigíj* 
ben üccmacckcn. 
£aet 0110 nu ban fien / op mat maniere Dji 
magfjbegoten ttnnbenvopbattop mcgíjai ine« 
ten mat mp moeten boen / enbe ínat acbepbt ijtt 
onofakotten /enbeoft bien meecberúsban ben 
unnjt / cnbt fjoe tangí) íju mm bueeen* 
buncUtbatijp opbier manieren magíjbeg^oten 
Uiojben; i.oft tretljenbe íjet toater upt eenen pin/ 
íjet tuelclt gíjcfcfjtcD t mer onfen orootett nrbepbt; 
z. oftmeteen traen enbegote / íjet incidí grícíjict 
m creen rabtoft tt>iel/tncícU itli alcemetgep^úcft 
Ijeübc/ enbe i0 gemadcelncfter ban b*anber/enbe 
men fcíjept meer matera; 3. oft oocK npt eenri» 
tHereoft beRe/ eñ befe maniere 10 beel beter/ tnant 
be aerbe Ciitnckt aifoo meer matero in / enbe en 
beljoeft foo bichmtio niet begoten te wn l enbe 10 
ÍÍOOI ben íjoücnícr beel minberen arbepbt; 4. oft 
ten leften boo| beelreg^eno / alo <Bobt ben i^ecre 
bienfelfbeg^ietfonber onfen eenigfjen arbepbt/ 
incidí ongíjelijcíi beter tóalo íjet gíjene bat tnp 
mi umcltíjeblwi. naefenbe ban teüJírcU gcitclt 
> ^ j ttft 
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Defcíjíccfooiteti / Daer befen íjúf mebe eiiberíjou» 
ten moet moitien (tnnnt antier^ foubr iju bci^ 
pncn ) foo íjeübc ir(t Ont ícíí ürgí]ccrc: ruDc mp 
j^ eeft gíjeúoc^t/ bat baec ÍÍCO? prt tircjlafn m\ 
ftíQten tran be ütcr tcappett Dttf 0f}ebet»0 / DACC 
ben l|céce altemet mijtt íicíc mne 0}t\tdt ijceft* 
i^rm uiidr DOOÍ ftjn gocüííjrut belteben / bar í tK't 
alfoo már|í) (eggen / bat fjét mag o biencn aen een 
&m be qljene bie m{i btt ijiebbm baetifcljigben/ 
mkUm be ^eetem bkc maenben tijtsf bao?« 
írrr 0íjeb2O([|tije^e/ batí ítft ÍPAG iti fcunitijíai 
jacten, i l u íjccft Ocmuíta* bere|ibt/enbealfbá 
üeoíerbpfonbetfmieriacúepbt bifen blcrm-íjof 
mét aífc befe bter toater?» / al 10 bát fjet lejle Ijem 
nocljntee gfjcgíjcuin en t»d2bt batí met bni^pc* 
lett;maec íjrt gaet tn fuífUcr boegljeH / bat íip 
íjacjí baevín f tnemmenfai met be fiu|pe^bbt0: 
enbe ttU fal mp ürrfjcnijtn aÍ3 í;p lat(jen fa(/&'C 
bat iacbe/bat íjrm de maniere banbttfoo U|it 
teleggíjienbuntltt fottígljept te tticfeit. 
¿ a n be gbene bte fjet gíjebebt begtnnen te ocf* 
fenen/ maguen tnpflggfjen/bat íjet sijtt begljene 
bic bet íxsíttt ptitrcn / íj • r tnelcft fp boen met gtoo» 
ten arbepbt /alfoo tefí gfjefept ¿ebbe; inant fp 
tnocten bunféet bermóebeñ om befinnen te btr* 
gáberen; enbe mft0 bien fp gijetnobn snn ijunne 
fthnen te laten ímwt I feo Ualt !)cn bit fe ce rmaeco 
militen fjun allengbfúeniaf gbetnennen nict 
met alien te fien ñorí) te {jooicn/ enbe ftfdbe cocít 
te meccUe te fclien ten tybe be^ g^ebebt^j maec 
' alfoó 
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ftlfoo in crnfacmíjrutcnDr nfgFjcfffjeptJcn stjntie/ 
mortcn fu íjun dooileOen (etien oüerpepfrti^nDr 
«líjoctoel fp íjicr op tie eetfte tnMt k{it tc'gaíicc 
ttcUtoiI0 mortcn pepfen / can íjct ñoríjtmi0 rnm 
rntif mcecgí)fbnrn ivozDen / oOcíijcíncUíJOOítJer 
feggíjen (al ün ' t begOínfél í í ' t í jmocootepnn/ 
üatfpnúttuel en ttüeten ofrfu brronío fjebbm 
ttan (jumiefoniien: cnoc ííooiíoncc fp íjcbbm't/ 
ncngíjffícn fu foo ú^críjtefntft ÜOOÍ íiun nemett 
í^otitte Uímcn. .^p moeten 5un pünpn íe tráete* 
ten ton fjet leüeti íjmt onfrn á>alígíjmaec^fr/ 
Dnc r íjet ticrilanr m Ucrmorpt itíoiDt, 
Cor íjíec toe cúimctt m en? felben üooiderm 
met de ímlpc «aodm / inant (jter fontier toeetmen 
ftdtmt IPU ntet ern go:t gíiepeurfcn connen f)Eb-
líen. ©í t tíf begtnnen tUiitee te initten: ende of 
<6oíit gafte /dat baet Utatmnben put ínaeri em* 
ni ere ' t en ttegfjt acn am ntet / ate tnp nu gaen 
putten / ende doen dat tnu connen onidefebloe* 
men te befpjepen: ende <6odt i# foo goet / dat ate 
om reden dtefüncü^aieilept befeent 50" fmoge* 
Igcíi tot oníf groot píofot) f|p begeert datden put 
dgoogfj {nefe / ende tnp ategoede Ijobenter^ doen 
dat monote / Wbt bioemen fondee tnater un* 
derljont/ende dedeugCjden doetntaffen. 3cíuioe» 
meíjíer rtiater detcanen / oft ate dte gíjeb?eUen/ 
de beíncgíjingíjc ende t íntsendígl) [gíjettoeítu 
Oandebotte. 
IBaer tDatfal^ter doen de gíjene dte ftet / dat 
in tjecl dagíjen daer andera ntet en te dan do^ 
Ü 4 Dtpt/ 
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fulcUen nftuccli tian fr (ornen ttintep piuten / foa 
Ont / Hen toacre bnt íjp tn^acfjttgQ lDa0 fnt 
íi.urín bettefbe ende titStieben peettetbe^Ijof^/ 
cnDedat íjptocfagíj uict te UeiUefen 'Í gijene fij i 
lotnoeIjtae0||eüíentbatitie/enbedat(jpaenfagij| 
I)ct gfjcnc Dat íjp fjopt te cntf.iügfjcn U002 den 
grootm acbcpDt / Ciíc bncc gíjeleo^n í# tn tiíctCf 
imísí den ecmcc tntienpnt te twtpen / ende dtett 
fontier tnatec upt te ttec^en / W foube alie din? 
gfjen laten |laen : ende diclumls fa| Ijem oocU 
píK'Jcincn/dntíjcm De atmm fullm hefíljeííen/ 
tiideenfalmeteen goet gíjfpcuo (minen Ijebbm 
(luant ¿efe maniere ban te njcrcfeenmet Jettiet' 
Itant moet decllaen inoren íiooi íjet tnatec-pwt» 
ten. iBatfal; fegoDe tcft/íienljdticntec Ijtecíoení 
1^1 faí Ijem üccbUjDcn entie üectrúújlcn/ ende 
Uoo? fecr groóte givicic ijonden / tiat íjp acbept m 
Oen Ijof lían fcia een grooten U t 0 t . €nlie aen* 
gíjcften ÍJP m\ mtti bat íju ijem íJncr in be* 
Ijaegíjty entie dat fon íntentte m(tn moet/ met fp 
féltien maep «^qtitte beDa^09pn/datDp íjemfeec 
bant&e ban Dnt íjp íjcin betroutnt / aengeften ÍJP/ 
fonHer eentgfje betaefmgíje te omfangíjen / foo 
groóte fojg^e biaegíjt üoo? ^ et gíjene bat íjtw 
tan Í5obt0 meg^en beüolen tiff; enbe bat I)p ijem 
ftjn crupoí íjelpe b^agíjen / enbe pepfe bat Ijp fon 
leben ianctt baer mebe ío gfjelaben getneei^ enbe 
íjatíipfünnjckíjiermeten foecKe/ noclj opt íjtt 
ODebebten berlate} enbe fruijij alfco een Ua(lo»* 
fet 
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fct mnccUe / ünn cijniluin ntet te itnllcn laten 
tj.ilícn mct íjet cnip^/ ai fouDc íjcm &efet>ú|l)epbc 
fiin \mi\ ímtU bp ühjucn. <Dcn ttjDtfnkomett/ 
íintíjcm dit alfejfen^ fal betnelt inoiDcn. <Dat ijti 
Oeeti üiccfe en Ijebbetint fjp fijuen atbept fal bet* 
Uefen. l)p dímt eetien oúeben meetter / bte^em 
t0 aenftenbe. ^ a t Op geen toetcU en maerlte Uan 
quabe aOepcpfcn / cu De pcpfc bat ben bnanbt btr 
oocU ¿ in t e icronp¡núc tnbe moe|lt)ne te borní 
ü20cfjr.íDcfcn atbept Ijrtf t ftínen loon/foo bat al^ c 
ícU(nl3 eenebte befelbe bele jaeren bcrtiingíjcii 
Ijecft) ecu buippcl tuaters fcljepte upt befen faií« 
Qfym put / ÍCÍÍ mp Itet boo^tlaen bat tnp (6úbt 
Groóte oiatte ltta0 boenbe. icfttoeetbatlHibO' 
den maten gtoot i$t enbe mp buncíit /batbacr 
meecbeccouragtetoe bannoúbei0 / ban tot me* 
trigíjen anberen arbept be0 mvúts j maec iclt 
íjcübcclardijcH gíjcfmt / bat <5obt bien groóte-
l&tliS loont / oocU m bit Icüc. mmt Ijettjg boo!* 
Inaer alfoo/ bat mp bun tó t / bat met ecn ure ban 
bte gljccjtchjckc btijbfcljap bte ben j^eere mp 
naemaeliGfban felf0 gbegljeben Ijttfti imí gbe« 
nocgíj betaelt üliíft alie be pgne bte icU ment* 
gbmtntgíjefcben Ijebbe in mp te onberíjouben 
ín'f gíjebedt. 3ck boube boo¿ mp / bat ben lacere 
btcUmito m'tbegtnfel / enbealtemetopcü ín't íc« 
(le/alfulclte tormenten enbe anbere bícrgñdmííc 
tentatten/bte Dicíatjila obercontf / wút oüerfen* 
ben / alieenlticU om ftíne minnaeren tepioeben/ 
enbe te meten of t fu fu l (en connen ban fij n í KelcK 
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tmncfan/cníje í)cm Delpen f^tt crup y bidg^en/ 
eec Dat íjp !jett foo groóte trefoo^m tierlemt- ^nbc 
ícUgíicíoof Dat^ dm lacere on0 íjíce ftilt leuden 
tet ená pjofbí / om Dat ivp mi Uerilaen fontim 
Ijot ñtm da t ttjp 513 n t tuan t í>c gíjenaebm di c iju 
narmacle íjcrlccn t/ 5011 batt foo groo ten íncerde/ 
tiatijp bejljecrt dat ítm do 01 eirpcvtcnttc leer cu 
bennen onfe beijocf íígíjeud t / ccr íjp on0 die üer» 
írent / op dat 0110 ni ct en gíjeft Diede íjet gíjene dat 
lucifer gíjefcijíedttjí. 
iDaídoet gíjp docíj / dat niet en sp / o í$tml toe 
imcrder piof tjt Dandc fiele / Die gíjp ítíel toeet dat 
unutoebeíjoou/ende die íper tccnemaelitcltm 
pm ganden/om u teUololicnaUnacr gíjpgaeu 
fult /oocú toí dedoet deo crupo/endedie íe ü?eden 
Í0 tt tiat te Ijelpen d! agen / ende u niet ai leen daer 
inede te laten ^  <Dieíjem feltten alfoo ge|íc!t tnnt/ 
i n be^oeftniet te íjjeefén. «^íjeelMíjcfee Ijccten/ 
Cí)p en beíjoef tniet te trenren/tnefende nu ge(telt 
ínfooljoogljenitací / a í í iier te ímííen alíeen met 
«eodt fpicUen/ endete bíiíatcn.de gíjencegíjten 
ije0 tomltií. t)et meelíe 10 nu gljebaen / danrtu 
daer üoo? fgne jJBa jefkp t / ende betr onínt op fün 
Qoetljcpt/diefunbíicnden nout bcrlaíé en Ijccft. 
á>topt u oogljen dan te pepfen / ííDaerotn gíjecft 
í)P die perfoon op foo (uttel dagíjen dedotie / ende 
mpnocOop foo üecl)aeren niet > Eaet on0 glje< 
íooben/dat íjet alia tot 0110 booibeel: datfnnc 
l^ajettept ún0 lepde al daer i)p ínilt: tnp en 5Ün 
«110 felfc níet/mact íjoojen íjrm toe^p doet on0 
notii 
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iicclj gratte gOenoegQ/ n lo íjp mnccltt Da t ínp be* 
flfjeren tefvttteníttfDttm fjof / ?iHrc te ftaennef? 
feno tsen lacere 000 Ijofd / ínant frUci- íjp i o tntt 
o n 0. ^ c i t r f t ijcm / dn t deje plnnreti ende bloemm 
úp tuaffeit rnct fommtoDett te ofjcton toatec te 
moeten putteti / entie anderm Daev fútiber / toat 
oaet mp bat am é ^oet gíjp / o látete / tíat u üc« 
Urí t / ailef lijrfi en laettuet toe Dar úí\ ubergeam* 
mc/of t Da t be beugfjben berloien gaen/ bp alDtctt 
gfjp mp eemobe Doo? nm cnckeíc goet^epbt ge« 
Cíicúcii Ijcbt. IcH begíjere te lyben / o lacere/ aen» 
Oljeftett gíjp gijelebett íjrbt / laet tnmp bolbzotíjt 
tnoiDcn tn alie manieren tituett Hitl: enbe utoe 
íñajeflept en inil ntet toclatcn / Dat een faecUc 
ban foo poeten twerDe/ aí 010 u Ucf De y fouDe ge* 
gljeben ítJ0!Den aen peefoonen/bte u alleentuet 
nen om fmaecli te bebbem 
©ít btent feer ttjeí oíjenoteert te 5íín: enbe tefe 
feggije om Dat irk Doo? rvpeticntie incet / Dat eett 
fíele / ble tn befen tpegb ban bettntDenbtgb gíje* 
beDt Desf fjrrten begfjtnt met een ba|te f^folutte 
temanbelen/enbe ijacr felben tan podren bat fu 
gfjeen groo t tneccb en maecíte/ noel) íjaer üerblij* 
be/nocb te feee en bebjoebe(oftbefe foettgíjebf enbe 
í)cíDcgí)ingíjen ontb2rUm)ofí Dat fp ban Den í$tt* 
vt becleent tnozDcn / nu een groot Deeí Deis tDeglj0 
áfgíjelegíjtbeeft / enbe niet en beíjoeft te üjeefen 
bat fp fal acíjíciinaerte iteren / al foube fp notíi 
foo feec |íroncUclcn / mam fp íjccftíjaeren bouln 
begonilop een ba|l fonbament* i^nnt be líefbe 
^obtjs 
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¡íBotrtjar en te nict ^jelegíjeit íit tratmt te floiten/ 
ttúcíjút DcfcfocííaOcDm cntie licmcaíiíngOcu (Hit 
Vop úooi Den mcciícn Dccí foecUen/ entre0110 Dacc 
tncOcdermaec&en;) jildaer tn te tienen met rcr íjt * 
üeerdigljeptit l ende (lercftíjepdt Dc0 í jmm / ende 
metootmoedtgI)epdtf mu duneltt datdtt err i $ 
pntfangíjen / dan pet te gfjeüen, ©001 ííiontti' 
Iten^/die ccancU ende toan clcune macljt 3011/ 
cOclijcU ick den / dunc^t mp 10 dit Dan noúde/ 
mp te íepden met decmaecKíngfjen ( o^elnc^ 
«6údttnetmp nu doetj op dat iclt foltde macl|> 
ttalj inefen te decdiagíjen den arbepdt dte fnne 
ÜBnícittut belieft fieeftdat tck í)cbb! foiitic ? mner 
DúO2dtenaet0 i^Qdtisr/mansr dan qualitept/dan 
Qfjeleertijepdt ende dec|landt / dat itft dte fiefoo 
ÍÍOÚIJÍ) acijten dat Ijen ^odt gíjeen Debatir m 
deríeent/mírnoeg^t mp dat teft^ í)ooie. 3fcft « t 
fegglje ntet/ dat fp dte tnet en fouden ontfangljen 
úftdtemetgroút enacfjtf alj$ íjimeoDt dte tierf 
leent /inant alfdan fal fnne naajettept fien daf 
^etDannoúdetjaftmaeratefpdíentet en íjebbni/ 
dat fp Qun daerom ntet quellen en fuHen / ende 
íjat fp íum fullen laten boozjtacn / dat íict nief 
dan núode en 10 / aeng^efien fdne l^a jettept dte 
níeten gljeeft/endedat fp fouden leet;en meeilertf 
Snn banljuhfelden. mocten meten / bat lict 
een faute 10: tclt fjcbb't bepioef t ende gíjcmmlu. 
á>p mocten meten datíjet onüoImaccktíKpbt 10/ 
cñbatíjet nict en í í t)Oú2tfgaen met d&fteptbeg 
gec|t0 / maet: met blooijept cíí meefe de0 líciíbttf. 
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<Díten fcggfje ító foo feer níct ÜOOÍ De gljene 
tic begfjmnm / (al i&t Dat teft Oat oocK gro^t 
acíjt?/ miw Dvicr roo ücd m gíjclcgíjcn $0 / bat fu 
begíjinncn met dffc üztjíjepDt cnDf üalícn tDil(c) 
nl0üooz nnDcrc / inane mrn túnOt üclc Dteotiet; 
langlj ücGon|t íjcbUcn / enDe nont gljetiaen m 
íjcb ben \ cnDe í ck gclo of Dat Ijicr af Uoo: cirn gvoot 
tieel oozfa eck 101 twt fp tian't bcgljmfcl fjet Cr lípfií 
tmt en omíjclfcn; gaeo üctmiriu / cnDc íae» 
ten IjunüGojitacn Datfp níct tmt alien ctt doen; 
Wantfoofacn alsí [jetüerltantlaette tnerckf / foa 
cnconntnfp nictgí)eDiifren: cnDenoríjran^ can 
íjet gljefcíjicíien / ¿a r Den tml Dan roenceme enDe 
terltcrclu tno|Dt/ fonDec Dat fp't íncté. mp moc 
ten yepfen / Dat fijne /fíaje|tept nae fulefíe Din» 
gen ntet en fier: inant ai isf íjet Dat íjet ons? f c ^ n t 
Dat fauten 3nn / nocf)tan0 en 5tjn't gfjeene. *>mt 
IBajelleptkentreer tnel onfe armerebe enDeone* 
Delen aect / beter Dan írp felbe; enDe hteet / Dat al* 
fultlse ftelen toel toilben alnjbts op íjem yepfcn 
enDeíjembeminnen. ^efenDallen tmlíe t0 Drni 
íjp bcgíjeert i De anbere quellingíjcn Dte top onjS 
felüen aenDocn / en bien en nergíjeno toe Dan om 
Dn0 (tele tn cniu|t te boen ten j enDe toáis fp 
te bo^en onbequaem üoo: een upe om te connert 
üoojtgaen / íjaer fuiefó te Dúentoefen dooi bíer 
u t m nsant feecDícUtoilí (itU í>ebbe baeraf fecc 
groóte cpperientíe / enDe loeet Dat íjet toarr isf 
tuant ícUíjebbe'í met neeclítgOepbt gíjemerríu/ 
mDc Daer nae onbe.cfoctjt mergeepeljjtóe peéfoo* 
nem) 
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nenj) toitttljct doo! luijameltfc&e oti$e{MtTjepe 
<íft mntbtypu rnirn wp focr allmíiíg!) 5nn / dat 
om avmc gíjcbangíicnc fiele mebetieplt tían úe 
nlícnDi0í)e¿cn Df0 licíjacms: cnDc de t?crantJc¿ 
ríngOcn DesttjDto cnDe íocí)túí cnDc bcromn» 
gljcn Uec íjumeuveti /mncrUcn tiú6itnl0/ bat fp 
fontscr íjncc fcíjuít nict en enn Docn 'r gene fpttKÍ 
rtíloe/ rnaec ntoet m alie mantcven lijDcn: ende 
fjocmcnfc mecu toilt üeDmíngíjen m fulcftm 
ttjtit/ Ijoe fpt qnncDcr Í07 cnDc íjet tjuacDt latí* 
gíjer Du cr t : cnDr d ncr o m moetmen üiftmit g e^> 
biupcUcn am te fien ínannccr l)tt doo? pet fufcUs 
tonu/ op datmcndcacmcfíclcníct en tjcrfmacfj» 
te¿ ¿ p moctm Urr|tam dat fp ceancU 5Dtí; 
batnfett de u ce deí gebed t0 becan de re: entre alte> 
met fal dít ecnigíje dagíjen langí) aenloopen. 
íDatfpdoo? dtt baílíngíjfcljap gaen foro fp be(l 
connen / tnant íjet gtoot becdziet gf|enoegI|i£ 
6002 cenfíeíedtc eodt bemtnt / tefícn datfp leeft 
tn defe nllenínfj'jcpt/ ende dat fp niet en bermagíj 
gíjene fuíndímlde / omdatfpfoofncodengalt 
íjeeft / aí^ dtt lícíjaem Í0. íefe fiebbe gljefepf 
diferetie te gíjebínpcUen / fnant altemet fal den 
fcíjandt dner oo^faccíi af inefcn; endedacrom is$ 
fjet goct/ niet altijtfií fjet gfjíbedí te laten alo daes 
groóte beritroptíjept ende tnrbatie m 'ttterflant 
Í0I ende oocU niet altiídto de fiele te quellcn om te 
doen' t gl)enc da t fp niet en tan doen. ©aer 3Dn 
nocí) anderc upttnendtgíje loerckcn tmn liefde/ 
M e ünn ín boetfeen telefen j enOe altemet mfal 
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fp b nr rtor oocU rtíct fac quacm 513 n 1 tint fp alfDatl 
¿etlicfjaem ütene om de licfDe OODÍS (aenglje» 
rim'tfdücop andere cepfett bírlunncís Dc jicíe 
Uícnt) enDc Drn ttjtit üecEJiíí&e mct eenígíje Ijcpli-
Ofjr contiecfatten/úft mct toanbelen te gam nac't 
fcelt/nae tiatden BíccíjtüaDrc fal afjeracDcn tita» 
tten. ^nOe genetaelntlt íjelpt fccr üccl He epp^ 
ttentte/ üiiuclcUe teUmnen gíjccftíDat 0:10 goct 
í^tcnDc mencatt<5otitmalle0titenen: ftfníocK 
faeeDt- ^ nbe !jet 10 eeit impoítnntc faccke/ Dat= 
tmn De (tele tuet met den íjnp2 en fleure / foo metí 
fégljt / tnm tiatmcp.fcmet foctígfjcpDt Icptic tet 
fiaemt meetfiecen uooirgaiult, acifooóander' 
macncícluiocfj emSi en De al feggfp icli'c DtcU" 
maels/'tenfcíjaeDtíuet / íuant Daec i$ Ueeí aett 
r;f)tler[en/Daí nocí) om Do?íjcpt/nocí) om oncujl/ 
nocíjomUerlhoptíjepDtDco ucrfíanDto íjcm pe* 
manten beDioeüe nocíj en queUe; igljtttmtffp 
t e tQíjíjeiiDt W gljeeiííf tiewcíígfie / ende niet 
aítnDt0 benanmí gaen en tótl* <aat íjp een^ be =-
Oíjínne met Uerüaert te 5Dn ttan íjet crup^ / enDe 
Ijp (al (ten/ íjoe Dat Den i|eere íjem Da100tlUjdpt 
Diagljen / enDe in toat binDfc^ap Ijp fal kuen/ 
enDe toat een pgofót íjp upt alies (al fcfjeppen. 
l©ant it>p fien/10 fjet Dat Dm put gf)een matee ett 
fjeeft/ Dat mp Dat Daer niet ín gfjteten e n connem 
©oojmaer mu en facíjooien niet onacljtfaem te 
jtjnomíjct ivatec opte tremen/ afeíjetDaec fal 
foefen; man t Dan Í0 f)et Dat OoDt D002 Dit mit»> 
UelDeDcugiiDcmoiií milt depmenigDtiulDtgen* 
H E T 
US tíet Lcvcii 
H E T X I L C A P I T T E l ; 
Vervolghende ¿cfen ecrften ftatt, íeght íjr, hóé 
vene vvy dooc ons felven mee de gratié 
Godts gheraecken connen, ende hoe íeer het 
fehaedt hem te pijnen , ecr Godt íclvc deíi 
gheeft rot bovennatuerlijckc ende onghe-
vvoonelijckedinghen opcreeke. 
H <6t 0íjene tiatútt ín ' t üoorlcDcn Cápttttl fjebbe túilkxí Iccvcn ( n i i0 íjrt Dat ífK met 
leneti fommigíjé anDciepinutcn oDeraecHtBeb' 
be/oíemp üocljten feecnoatfaec&clijclttettwff ir) 
tstcücab.a-ni/'joaicrrcDat top oni? fdUcn con. 
nen üootDcmi; enúein tvatmaniere topín ticfc 
eccíf t»c¿otie onofclucn éemgljfttié cútitienljel* 
pcn. lOant íjet oucrpaífcn efttie oníJcrfocfIten ümt 
*tg9eiiet>atDen í^eeitlioo^ ortíf 0l)eleDen I)eeft/ 
üci;ít»:cíu onsr tot meDel tjSirn / entie de ptjnc enOe 
traenen Díc í)trv uptoolgfjen/ 59» fcccfoct: ende 
fjet oUrcpcnfen dan De g(ú|te tite lüp sijn í)ct> 
tii.ncOtcnDr/criüc dan tielteftie bieOcn lacere 0110 
ijljewontDeeft/entre ftan forte Ueccnrenífre/Der* 
íwcUt ctií tot cen blpféfjaptne ntet teenrmnel 
gijeellelncft nocíj ntetteenemael fmttclijcK en 10/ 
tnaerIjeti$ m ciacijtigíjc ende ímclíende bUj&. 
fcfjap/enoeüepüntófeet üeiDícniíigij. .suIcUsf 
5íjn alie Dtngíjm íiíe befe Dcuotic tuercUen/Dte 
eenfoeefó gíjciuonncn m u D002 ijct tocDoen De0 
ücrllnnbtoí / ni 10 Oct fnecltcn Dnt írijfc nocí) bre* 
timen nótíjgijetmmten en connen / 'tenspDat 
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¿ t ó t tríe gíjetre.Het fe feéc gíjerabai too? een fte« 
!e/tiíe ¿an rttet fiaofl^ct í ^ i toí tjín ttst 
ixztí)ttjmmi01 tjntfp í)aer niet m pooglje tjoo» 
jjfjcc te clímmenj etibe Oátníen titt tóel notere/ 
ttmnt Ijcénergljeníi anUerí toe Wcnen tú faf/íart 
ómijáevtebcéecüeh. 3|ri trefen líaét mag¿ een 
mnfcljtínftytytom toercfemgíjen Docn / fdmttff* 
0^e orneen ba^ pióyoofl ende opfet te maecUeti 
tím Ueel úooi <éoDt teOom / enUe om tietiefOe te 
fterttiecften/ fommiglje om Oe Oeiigíjíien te ^oeii 
gtoepett / ttae Den ínfjoutJt ban feúeé boecHf fteit 
gfjeljcetcn De confte ora Godt te dieneri, tóelcft 
fece ger^ dt íef /enDe trieíOicnt t)00|Oegl)eneúiettt 
beTeitltaet^n / ttiantljct tjetllantmoettüeecKf. 
ib^mao^fjem fefben tnbeelíien te t taá tm Oe te« 
Gíjcntnoo^fgíjcpDt ban onfen ^nlígíjmarrltcr; 
tnée^em gíjeítrennen groóte RefOe te biaegfjetf 
totfnn g^cbeneípe laenfcljept/ ende íjcui al om 
met íjcm Icpíien / ende tmt íjcm fpjnUc íjoutjenj 
fjsm bííiíjrn uooifijaé noot / mde Ijcm f|)nfítíae« 
¿tg^ebeneiageni Seiri mcríjemín allefofie Wíjfr 
fcíjappen fteeWiííien/ etibe fjem tioojtie felbe niet 
bcrgíjí ten: entre D i t fon Dec traettoe te befí g íjen ee> 
níf^egbertKiecUte entre gfjeforfite gebetren/ maec 
alfeenltjck fnlcfte itroo^ren ais totfíjn begeectert 
enbenootfaetftefílckljeben bíenen. ^ i t w tmíttt 
txttWitt manfeee / om íuel enbe feer tn't mt OOb^ f 
te gaerttenbe ben g^enen bie nu atbep^enbe i$ 
dm tttet ijcm alt ÍJÍIÍ 0 te biagfren bit co * ieí ií t U ge* 
felfc&ap/ enbebawgrooteítítefijn pjofot mebe 
1 boet/ 
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tioec / etfte cen tuaetatM^e lieftie b?arflíjt tot 
íjcfcn^ccrc bienttJufoo bttl fcíjulOtoO 3rm}tuen 
rcgg^eícfttiflt Ijp grootelijcítsf oep^ofítent Ijceft. 
tyicv om en moct 01)0 nict fece quellen Dat top 
00 ten detjotíe en gct>oelcn / foo icU g^efeptit íjcb» 
be/ inaer top itioeteti den lacere tianckcn / Dat íjp 
onsítjoct Icücn met beg e^ecte Han Ijctn te üelja* 
gíjcn/al 10 'tísatOcmcrcUcn pap jgn. ©efe ma> 
títere üan onfen ^alígíjinactííec altgtKg met 
ono te tJiaegfjcn / ÍG feev p^ofoteliícU Uooz elcíten 
jtaet / enoe 10 een alDcifeíicvite midtJel om üoon 
te gaen tn Den ce citen |lae t / en De om íjacit te gíje* 
raccUen tot ben tiüeeben tiap be0 gljebetitjaí i ende 
bo01 be le|le/op bat fp mogben beb^t 5íjn üan De 
pcrtiUelen Die Den üijanDt [jen foube mogOcn 
leggben. 
^tttjtf ban'tgljene Dat m bermogfjen : bte 
bociDcr fouDc unllcn gaen / enDc fgnen gbeet^p^ 
I)effm/im finaren te gíjeboeíenbte íjem ntet glje> 
gíjcurnentnúíDen / Die fouDc nae mijn Dnndun 
bVcnenbe D'anDec berltefenaiaant Dat 10 beben' 
natíievlikív: enDe bet üerjtanDt betloien stjnDe/ 
blijftoocU De fíele ab beríaten/enbe met groóte 
botljepr. €nbe man t alie befen boutn gefonbeett 
t0 op oútmoebtgbept / Ijoe een menfeíj naerbee 
onfen IteUcn lacere comt / ftoe befe beugljt oocft 
meermoettüaffen/oftanber^gaet f)et al berta* 
ten* <&nbeljetfcbgnteen fpecte ban ijoobaer» 
bne te tnefett / te imllen Ijoogíjer cltmmen 
bate ons <&úbt ntetban ai te betl boet / mcfenDc 
fuír ítaf 
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fulcíí 0 a(0 tüp 50 n /Dnt.'íjp onsr nr ff enjsf Ijem fhfc 
|Bcn ntocc ntet pcufen / ímt itk bit feggfje dan 
5er opcUmmcn mee Ijcr tierjíanDt / om fe obtt* 
pepffn íjoogíjc DinoOm ttan Dm íjemel / oft ban 
^úDt/eitOe De mngrufícentíéDíe Daer5íjn /eiiOe 
fiín (t)etentpe|iDt: tuant al is íjtt Dat icU't nopc 
en fcede (mtt0 ictt ü.icc ntet bequnem toe en tos&t 
loo ícU ijíjefiHt ijebhc /enDc ídi gíjcüaelDe mpfoo 
ratDUioú / oat OOtft ottt tepepfm op aettfc$etitn« 
Oíjen mp ^ oütfinoultece gcarte dede Oat telí Dcft 
tunerljeptttétflone / íjet mkli gljeen clepne |lou« 
ttgljept üoo? mp en ttí.10 / íjoc Uecí te meer boo? 
IjemeSfcíje tmtg^enf; nocfjtaní nnDctc lúUen 
fallen Daet mete comien íjun pioftjt born / ptin-
tipnclDcít ín írtmfpgfjelcert 3ün íuelclt (fbo mp 
CunctiO ecnen (jrcotcn írtfoo? ij» boo| befe eeffe* 
ttíngíje / fbo bette fpmet eenen óotmoefctgf) 50^ 
ébtt fommiglje Dagfjen fjebbe icft bit gemerefet 
aen eeñ(gf)e {¡ríjeíeetbe/be ínelchc / nlet ümgljt 
peleben jDtibe bat fp begon|l ijabben / tuonbe^ 
í ü cU fcer bopitgbegaen 5011: enbe bit boet mp foo 
grooteltí 0 tbenfcljen/bat befe ban penítebS íjim 
licgeürn fotiben tot be bebotíe/ gljeli) itk mtí) 
fmfym fal. 
: i^et gfjehe ban bat íclt feggíje / ts? bat fp ntet 
fjüogfjec en elúnmen / bah <áobt íiun 10 opijef* 
frnbe* ¡Bit te een taeíe beier gíjeeií 0: mp fal bet> 
(!acn be gfjene bte rcmgfje efpmentte (jeefttmant 
teít tncan'tnnber^ niet reggíjen/ifí'c baímen'i 
ofóitfif met en berllaet. 3 n be j&pffóque Cgeoto* 
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Ijct ücrllflntrón ímcclxfnglje / inant eobt ijou^T 
tiat*op/ alfoo tcú itaemad0b|ee^c^lt»£fecla^ 
mt / mbírn itft ttófcart botn / eirbe ^  mp t ia« 
tocrtjnCoDiKlückcíjulpcUcvlfcnt. vDnttDpoua 
* Het om-hoóigh-houd*n des vcrftandtá, íat Gódí.dQC^ 
«ndc daer alhier de H Motder van i$ fprelociide , *t fdvc jiác-
in«nde Myfticqoc íheológie is, dat den veirtande voorght-
ftelt wordtghclijck eeh ghedoten paeket van bovennátuíjre-< 
lijdee ende Goddcu ckc dinghen, ende dat hem in grootf 
menightcUchtoft claerheytingheftoKvWt^ onldc felft tr 
fien metcen bloot ende íimpélijck aenfchouwen íonder dif-
cours fonder acmcrckiiighc ende fonder moeyte; ende fultks. 
noohtan* mef (ülcken cracht • dat het op ghceft ándete faecke 
leiten, noch hem dacivan afkeereh en can Ende dit en blijfi 
.tííét^aen ofthapcrelr illécn irt';hct bloot-aeníthouwen ¿ft 
jvetvvbnderen, róae^hetluji* 4u«^if 4OO|E tbf in den willefí 
ende daer comt <rcn víétlñ vvelck d^ n iclvcn ontí\£ecl-r, u* 
4ervoeghc»rdat de.jíhcnfc dich íuicks ovcrcóMtVvoot dtA 
t¡ijdt dat hct hem OVÍI comt hftvctftindrftetteliacis vaftge-
Vághcltendc vcrbácftis.Houdénde op hetgheijc dat htt íki, 
ende dat de a vvilie biandt ih litfde van hct felvé: (te memo, 
lie is teenema^ l fondeiswerckinghe : vvr\nt de fiele befigh' 
ziinde met dc'tegficrivvoordighc vrciiRht, en !aet geen andes 
memoxie toé Oeícophoudingedanfeghtfy dar boveunarue-
rdijck is, fy miíeg^hén , dat onfe fíele méer eyghcntlijck is 
lijdendedan vvcrckendc: ende íy ícght, dat hem niemandt 
vervoordeten en fonde om íijn'feiven in defer manietc óp 
¡ te' houdeíi, t en zy dathy opghcheven vvorde; eenfdecls Om 
datfulcl<$ boven alie onfe macht ende vviifhcydtfis, endéo^ 
veifulcks foude te vergheeft zijnj andierfdecls, omdat hetfa) 
zijn fiante van oiotmoedigheyt . Ende hiervan tvaerfchóHWt 
de H Moedermet goede redenco-, ora 'dar'daer Ghebed«-
boec¡.fkens zijn, diedeh ghenen die biddeh .vvilleñ zi n ra-
dénde,dat íy hunn? ghcpéyfiai gheheclijcken íottden ophcf-
fen, ende dat íyin hiinnf imagittatie hcn'nier tet weteiteíí 
* fouden inheeldem éntíe dat fy oock hunnen afem nict her* 
haclen en foüden: vvacruy t dan cemr aat ly heel coudt ende 
o j^ievoot vveidcn. 
van de H. Moeácr TERES A. IJ J 
foutim bet meten of t pepfcn / Hat top on$ torflattt 
oprouíícn tjoutoen J bnt ís Dnt icU ftgQf^ tatiop 
nteteti bcfjú8!ert tetioen/cntJeDat tuu tmtmful* 
I m i t e n Daermefic te tumben: ftant top fouDcn 
traer bltitjcn {Ickcn ais botríjclten / enüe fouDeit 
^IcouDt blijuen / enüe nocíj ti'een nocí) D'anDcr 
ttam- M0 <5úDt den l^ eere Ijet u e r ¡1 a nü t op Ijouti t 
entie Ittetlttl Haen / foo gíjeef Í Ijp íjet frtüe Daei'í 
Ijcm af o mucuíiccc/ entje mebe beco mmer e/ cnbe 
ntaecltt tsat Oetfonbcu Difrourreren mcer berfíae 
oprenen Credo tíjto / bnn tnpfouOentonng Her* 
(laenmecallf onfeaectfc(jeiuér¡ltaljetien op bele 
lacren, ©e ctacljten tier ftelen te totllen becom* 
mett íjouOm / ende tJie mepnen tetioen Itillc jíaf / 
í0 fotternoe. <*nbe trít feg^íje nocí} een0 / fjet tá 
nlfoo/al brritact men't níct: 'ten fpuiyr tipt geen 
ou tmocdigljeu enDe al gcfiíjí císe't fonDer fe Oult/ 
ttoc^tan^ntetfonOer ptinc: ende íjctfal üedenen 
arbe pbt 5 ii n : ende de fxel¿ tvo^dt daer onlu|tíg[j¡ 
^an.íB^eíijcfeertunsí eencnDícmepníDe tefy|tn* 
05en/dan aeljeet M í gljerjouden fnoidt / foo dat 
fjp fíjn ccacfjt gfjetoont e^Udende / niet en can 
tecrc&eníjet gíjcncDatf}t) doot Ijtm Ijadde g^e« 
ttomm.<enDeupt íjttluttel p?ofijt0 dat fjp Ijter 
sptfcdept/fálde gíjene / dicSaer op fal ttiillen let* 
ten/lttfjtél0c{(f(mdefefaute COoe clepndie oocft 
$P) ban ootmocDígíjfptJt / daer icít afgíjefp j o t o 
fjebbes toantdtt fjeeft befe cyceHente deugijt dan 
eotmoedígíjept / dat gíjeen mtúi / daer fp mede 
gíjcimngUtisí/de fíele onluttigíjlaet.^pdimct; 
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ímt tcft't tjerclacrt íjebbe / cnbc mogíjriíjctt faVt 
flllecnlijclt tjooimp toefen: tJcC?ccre toilDcooacn 
ttt g^ener bte bit (efcn fullm/ opcn'born OOÚ| tst 
n:perttiuíc; ttmm ^oe dcpn tskoatU. 5p / tttfimt 
fullenfpttjcrltnnu 
3rh titajGí Ucel jncrcn dat ícíí üreí dmníjm I.iflf/ 
fonbcr Once pet af te üerjlaen; r nüc mrntg^n njt 
í)cb teft gíjcioccit / t al ínn? 't tiae mp ¿ o ü t pet 
íjctícüecltacn/faoen coftícíi nieteen ^oozDtfpzc* 
Icen om datuptte leagljen / foo bat mp hit gíjc?» 
tten clepnen arbcpüt gl)eilaeti en íjeeft t maec ala 
Ijetfnne |aa|e|lept belttft/ op een cogíjenblicU 
íecrtíju't 0110 aítemad / foo Oat izU mp groóte* 
íijea Da c c af moet iictitionOerf. <c t n bintlt mag!) 
<ck met dec maer^epDtfegg^tn/tiatal ítiap 't tmt 
ÚU beel eijeelirlijche petfoonen fpinfU / Die mp 
imlücn berdacm 'taOcnpüatDni i)ccrc mp gaf/ 
optiat t cli't íjen foude connen upt feggljen / noclj^ 
tanjoí fea* mgn botttgíirpbt foo groot/ Dat íjet 
mp noefj Uccl nocí) luttden íjtdp. €>ft Dít quam 
mogíjdtjdí bacc boo^  / Dat lien J|eere facg^ccrOe 
(gOelijcfi frine /ñnjcilcpt nltooa mtjn mcc|tec 
g ijcítxeejl 10/ gljeb encbij bt sp Dp boo| allea; enbf 
fjettómpbefcíjaemtijepotgijenoegi) Oaticlt bit 
met bre tonedjepbt feggDen m.igfj) bat tefe lytt 
niemandt en fóube bdjocbrn bancU te toeten, 
^nbcfonbcr battefacgljemi / oftbaccom te bib* 
lien (itjamíjúcín en íjebbe ícít niet met alien tu» 
Cteuj* gljctueelt / bacr't notíjtana beugíjt gíje» 
íBícjí ijaUlie/ mace tod in anbece ijbeííiebm} gaf 
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mptiat<6otitop ccmnbot / metalle tlmhcpttt 
firrjtaen/ om íict felbe oocU te connm uu tfp^Uen/ 
foD tjntfp fcer üertfoníjert ttinr retí/ cntíc úk nocíj 
mm timm$n isicttytitámi torntitít mtín tp» 
píjcn botttoftept beter bcrjlont. í^tc en 10 níet 
langlje oDeleben: enDe niDUÉÍ en iierfoetR í di níet 
'rgijenetmtben i^eerempntet gíjdccrt en íjceft/ 
oft 't tunee fjet gfjene Dat tutín confeientte am« 
0aet. 
ücK come toetrerom / om te fectgTjen / tiat fjet 
pcootcltí clt^ tmpú|teert / dat Den gíjeetl níet op 
en clímme / 'ten 511 Dnt íjcm den tycvc opfjcffc/ 
ítítick een faedte 10 Oiemen ter|íoniií mercUt. 
13?tncíyalnc!t i 0 bit foigíjelt^cUer üoo! O^outtJ» 
perfoúnen/omDnttienbü^nt ^en met eentglj be-
b|og5 foubemogen bcrbUnDrn: íjocívcl icfí üoo? 
fettec íio ntre / b at ben i|eece níet toe en Inet/ ba t í)p 
bcpicnroubcnbmgíjcnc trie met ootmocbtglicpt 
focckt tot fjem te comen: jac f)p ful bacc meerber 
jnofijtcnbeítJinmnflíjc fjaclcn / bacu ben bijanbt 
Dem bíefal mepnen te boen derltefen. <Bm bac 
ban befen toeaó ban be eerltc meec gljebnent 10/ 
ende bat grootelíjclts ímpoueren be toaetfcljou* 
ítitngíjen bfeiclt gcgbeücn fjetibe/ foo fjebb' icli't 
^tertn foo langíj gfjemaetníae tcU beííenne bat fp 
befelbeclberíibccl betrr facfcfjieben fUHen btnbé/ 
enbe bat icft bit met befcíjacmtíjepbt gíjenoegíj 
Cliefcfjteben f)cbhc / íjoetwl níet met foo gvoott 
fllis ick fiabbcbeI|Oo$en te bebben» Qtn $ m t 5P 
8ii(bcmb$tboo|al(tf / bat ÍJU aenfult^ een / alst 
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icklicn / cmífmtcm cnüe íiíalj;m tjat uú hnúit 
han Dingíjen jtite íjem anigaeu / jae Uau alfulcUc 
H E T X l i r . C A P I T T E L . 
Sy vcrvo'ght defen cerften ftaet, ende ghecft 
fommighc rcmedieqL ghen de tenpatien dié 
ejen yijandt plaghaíremet vppr re ftellen,me? 
íemmi^he vyaerfchpuwinghen daer tqe dier 
nende. Hecisfeer profijEelijcJí, 
M i * íjeeft rioítit gíjebocíjtte bmí'arcnfamí migc tcntaticn / Uz ícít oóímcif fit fjebb* 
tiattenen mcuffíj in 't brginfd cUcrconun /íwec 
úít fominigljt fcíur af gíjeíjaDt íjcbbe / enüc te 
Híjrum ccnigíjE oubcclmífmgíjcn batí bíngljcii 
tjíe mp Ountíicn nootfaecUeltícft te ítícfcn. Oat-
metí danm'( bcgOítiftl acüepdc om uoo|t te gaeti 
met blií bfcíjap/ enDe my íjepbt bes íjet ten: ttjant 
tiacr 3Ü11 fommígíje perrponen/ bie mrpnen / bat 
íjenbe üettorte entbííf[iíjcu fnl/ ía ' tbat fp Ijim 
mvice cen luttel OergDeten. ^ct w tud gocbt pat* 
n m üoo! fp fclüen bebíceit 5P / c tibe íjcm tioc íj beel 
racfjíuttelen bctcouíie /omíjem fclbcn met te 
Ocllciunbeoccarmibnermé titgemúútt 10 í5obt 
te Decgcammm : mam bit 10 tetncmad bm 
noobc /tat ba tmm m beugíjt bertlcrtítt 3p. étttie 
metí m m tuet (tele/ dte ^tlc^tomien toefen/oft 
rufuHenfjii i íttótrhjck tomen te bergíjeten in be 
occafiett baer íjunne natuere toe lUttltenbe: 
(tiant alfoa (atigij! aliai í&g fym ícíjm y mebe oocft 
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om be ootmDcíJíglicpiDt/ to fjeígoefet Dat tnp onfe 
enftjüíoUt nntucrc Uenncn. ¿km dacr 5ÍJM ücel 
íiutgííKn ('gíjclmíi íelí f(l3crcpí)tí)cbbc)tJncnnm 
magí) remane upe ttemen / oocU om (tokevte 
befen tot Ijec rjljcbcíit: Docí) mortmen m nllcsf 
íufttctif íjoutien / eníje een Ua|l b^troutoen íjcb» 
lien j ítm H t !jct betaemt ouootdn clip / Dn t rtip onfe 
bcaljftrten ntet en laten fierjtauften i mace Dacc 
lt>p op Oobt br tiomoen fullen/i^ (jet da t ir p ontf 
allcuQíjf íicii^ poogíjen om üqon te gant / al ett 
13 íjet ntet terflpnt/ Dat toji fullcn t onnen cecacc» 
Kmdaccbrd i^epltg^en ttúoifgn gratte toegijt' 
raecíu 311 n. ndant inacr't dat fpUcDen nopt booi 
ijuititetrm gl^enomen ijatJDm fuícUsí te brgíjtc» 
ten/ cube íjet fdbc alleugi/Uens te tuercíic te Itcl^ 
len/fpenttmeren nopt tot foo íjoogíjen |tact glje* 
tomen, ^ i í nc faajcjtrpt foecUtenbe 10 f ícf ficbbec 
ban UloccUe fiden / in Dicn fp aUccnliícU boou» 
gacn met ootmoebigljept/entie fanber ecniglj be» 
tcoutnen op íjun felum te Ipbben* <enDP nopt en 
fagljttfteemgljeban befe blíjbeu jhUcn in befen 
tnegfj: nocí) opten fagíj iclí cmígfje bíoodcfide/ 
al tnasf íjet oocit onbev bcftíjcrmíngíjc ban oot* 
moedí gíjcpbt ifoa beel uoojtgacn tn bele iaeeen/ 
ala be andere boougam ín luttcl jacten, p p 
bcduondtrt feer/Ijoc grootclnch0 bat fict íjelpt in 
befen mcglj/ íjcm feluen tebercloecften tot groóte 
bingfjentalen^eefteen fíele footerflontfii gfjcen 
jíeccli^ept/foo bliegljt fp notljtág oprnaertisy ende 
gD^aetfttbmt boojt : aH0Oftbat fp / gljelijcít 
3 5 
ijS Het Leveti 
rm iJosíjcUtmbat ce ti tu quatien (jícugfjcl fjccff/ 
cnUcrruffcíjen niocDc tooiOt / cutre blíift fr0ljmíBf 
finen. 
atíbete tijtscti otierpcfifde telí íJíclUmlef 
-íírmcDnt £tmc0ai i taf 10 fcpt/tintrncn tn OoDt 
r.Uc ftíngljen ücrmagíj. i^an mp fclucn mcrcUtic 
U\{ toel Oaetcft niet en Deemocíjee. ©tt Ijtelp mp 
feee/enfte docft 'tgfjenebat á>. Xnautttjit fegUt/ 
Ghccft my, ó Heercdatghy ghcbiedc,en(le ghe-
bicdtdatubeliefc. ^clt pcpfc tócUtmlg tJ.K íjet 
^ecternieten fcíjacíitic Hat Ijp íjeminDcsce 
toícrp/ al tna? Ijet tiat íjp Oaernae fcgeeftie. ^ efe 
eerifecefolutten 5on rjroot te aepten: {petad bae 
in Defen eetflen flaet tian n o ode 10 datmen fün fel* 
lien mat in Donde/ende aendedtfctetteendegoet» 
tnmclten danden ¿Beeilet: detbmde: mner men 
moct toe|t^datdienfulc&05pdat|)p onjai nier en 
leeré paddenteineTen/nocIj Ijemen {aetedernoe* 
Qfym mee dat de (tele tooneaHeenlDck D^O^tífen 
teiaegljen. Mm$ moetmen d'ootmoedtgljepdt 
IJOOI oogljen Dcbben / om te derflaen dat defe 
cracf)tcti dan 0110 ntet en moeten comen. Bocij* 
tanjSíÍ0 úúcft dan noode / dat \vp toeten l)úti3& 
nfgíj defe odtmoedtgljept iticfen moct t tnant icft 
Qljeloof/datden dijandt groóte fcljaede doet aen 
de gfjene dte íjun m 't gljebedt oeffeñen / om ntet 
feer doogt te gaen/maltendedat fp quaedt gijedoe* 
Icitfjcbbcn dandeootmoedtg^ept/endedat fjm 
dunt&c IjooUcedíje te inefen / ^0ogíjc bcgfjetcten 
te ijebben/enDe de ileplígm te toillcn naedolgai/ 
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mbe ü íwnfc^en om í&mtlnm te tupfm. Cer* 
(lonr httlht íjp on 0 tn / etibe maect 0110 II>LÍ 07 o nr 
De timgttt üantte^cpUgenütetictt tot bcrtnontjc* 
nn gíjc / ende ntet e m ¿a t tnp / Di c fotttiaerjsi 5011/ 
Oíc fbuftttt nactjolgljrn. 3?it i0 oocU mím fcg* 
actii mace mm mor t fíen ina t Da t te ucr iranDe rí / 
nideipar Datnae te Dolgljetl íieí; toaHt'teitmaev 
níet tocl aíjebaen/Dat cen fiuarUe ettde fiefUaríj» 
tígfjeperfoon fjaec fqutiebegíjeben totUcelua* 
{Tcn0 eníje fitinere penttentten / gaetttienae eett 
ítioc|ííjnc/tJnccfp ntet en fouDe connett flae^en/ 
nocíj ntet t'eten en fouíjr íjebben/oftpct fultKef. 
ÍBacr tnp mocten it)eten / Dat tnji on0 eonnen 
fter|ler tKcn met Uc grane ibutstst / om te comen 
tot eengroóte beratIjtmglje tstg íncrclfs / tot eett 
úeifmacDcntlfe Uan alie eer/entie ntet feet gljene* 
gljcn te5D" totdcn rtícUDom tmaer tDp 5Dn foo 
nantn lian fjerten/ Dat 0110 tumrftttiattieaetOe 
0110 ontbieUen fa l ; foofaen aló" ivy totUen eett 
incpntgfj Ijct lí cljacm üergfyeten/enOe 0110 tot Den 
glieetlgljeUen, CertlontfcljDntbattot betnnig» 
fjcpt i0ljclpcnDe Datmen fcer tnel íjcbbe't gfjene 
men befjoeft/tnnnt bat be foigljtnilbtgbeben f)tt 
gljcbebíberllcopben. íDít aengarnbe/ mpi0Íeet 
bat tnp foo clepn betrouiuen íjebben op <5obt/ 
enbefoó bcel epgfjen liefbc / bat tt)p ontí met a l ' 
fnlcfeenfoígíje beíammcreiu ^nbe fjet 10 nlfoo/ 
bat al0 ben gOeefl foo luttcl gljeabanteett fjeeff 
alóbít/ ún0 fufette clcptie betifefríieti groóte pi)tt 
«en bom/ ní0 anbete Ueben bíngíjen bie ijoogij 
cnbf 
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fnüe tiiin gmtet; toeerüm 5ijn t etibetu úttfhtfto 
lacen tti|i 0110 DuncU{ í)at tvp fen; .gcclícltí clí 5Ün. 
I^p Omut/üat tiefemaniere dan doen ¿0 tuj]cíjcu 
Pm licljneme etiDedefteletetmiimemaccoitit 
miUcn / om Ijtec met tt^erltefen De aljnn.icUc^ 
Itj cUlicp v ende gíjtn ber ebenfvel <$ot>t te gíjení c» 
leiu eitDe (jet fal ooclt alfoo tu tfen /Í0 Ijet tiatmett 
toanHelt m rccljtuecrlngíjcptit / ende íjcm üall 
fjcuot aen üeugbt: maer bit 10 alfoo tieelaút 
eenf)tinien fci)|etie / nopt en falmen bacemebe 
lomen toe uztí (jept bes g l j c e i j f K p buncht dar 
i?efe maniere toan fcooltgaen gocbt 10 booí gije* 
|)omt»be üeben / bicnac íjunnen jtnettnbe roep 
momn Iríjctt t tmtt üoot eenm anbcrm jtaet m 
begljeere tcU g ijeenfin 0 b uf baní gen doo¿tganctt/ 
Í nb? men fal mp ntet eonnen b ocn g íjelooben b at 
l)u go;t ÍB / mam tefe bien gfjepzoeft fjebbr-, en be 
itU Oabbe a{ttit0 alfoo gíjcbleben/ 'ten ttJaere bat 
fceni^eere mp booj ftjn üecmíjertrgfjepbt eenen 
íoitercn rtíegl) gljetoont Ijabbe. |Kacr aengaen* 
to: be goebe begljeeiten / bíc ttnecen tn mp altijt¡e? 
Bcoot; banícít mactíue foo icU gíiefcpt íjeübe/bat 
teít mp aen 't gíjebebt íjieí; maec focíjt m?t eenen 
itae mijnen lu | l cnbe hí.igljeUalícn te leüe n. 3cU 
gíjelooü: mil ijabbe mp pemanbt gíjdcert 500= 
Ijíjer blicgíjni/iclí íjabbc Wñ gfjcmaccUt bat be 
beg!) c e c ten n iet fon ber m cr c Kt n glj en gíjclBcejl en 
íjabbsm t maecfp 3^ 1» boo? onfe fonben foo lutte! 
tnbc foo líc^t gjctelt/ bat fp tn befe faecfte ntet te 
groóte btfcmie en íjoubm j foo üat icU ntepne 
Hat 
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fcáfttttftm De pjí ndpal: ooifaec&eti 10/ tpaer o tn 
íjat De aliene Die etcii bcrcinncn/ nict err en glje» 
raechen tot groóte pecfecne / toatif De lacere cu 
p licbiccíu ni íinanDcn / nocí) 'ten licgíjt acn lient 
tüet / mace tnp UcDen 3Dn gíjeb^cUelüdí enDc 
^amnboten machinen ^pííg^fert ttae^ 
feoígljen tn eenfaemíjept/ jltlfppOt/niDe m\ an» 
ticre DcugODen te foecfon / Die Dcfc onfe buuIr lt 
fjaemen mer en fullcn DooDen / Die foo gOcmncUc^  
íijcft tníUen glietcactecrt 3gn / om Dcfúie in i P 
OljeceíjljeftfjepDt fe bíeng!jen;eníiE beh l j | ^ b c 
^elptfcrc om De felue Ircíjacmett onbequaem te 
maechen. 2t Is f)p mace ecn luttcl tj^ cefe ftet / fo* 
en foccUt Ijp ntet meer om ons te connen imjjj 
maecUen Dat Ijttms aett ongí íeíien eñ aen De gr* 
fomljíptlcítcnfúuDe / fníetteí Datljpooclt in fjet 
(toiten Dectcanen onig Doet ^eefen Dat top Dace 
iKioirouííen bKnDt tnoiDen. 
Jcít Dcbbe bren ttregíj al otiepaffeert / ettDe 
feaerom Wete í cU't: enDe í clí en fie n i t / mat betec 
gfjefti^t m&e gíjeftmtíjepDttnp fbuDen mog^cn 
ínenfcljen / ban ote te brdtefen DÚO? fulc&eh oo^ 
faecít. €>ü:rmíDt0 tcKfoo reanel; ben / foo toají 
tob altü tsí 0l)ebonDen fondee pette r onnen Doen / 
tot Dat íck reti0 teenemaelbao? mpnam /nae í)ef 
itc íi aem en De nae De gíjefon t ijept níet te b?agíjcn / 
enDe nu Doe ích ooclt feer hittef: man: fcDrrt Dat 
eoDt bclteft íjerft Dat iefe Defe ItiHgfjcpDt Deá 
canotier fybbt (omtmlPer(taen/foo manneefijti 
t4t .< Hct Letrcil 
mp feOoíen legíjt fjct Ucrlicí ticu oíjcfontfjciHg; 
onrlUODíde íck: Daer en is níet vele aen gelegen, 
al ftcrveick.acgl)tíju mu gfjemacfí tuíjcien /foo 
ff0gíjeicft:My enisgheen ghemack van noo*» 
de.danalleen heccruys. mDc foú Uoo?t0 t i l alte 
tingíjetu IcUfngl) tlacdncít/Datíjctmr«c üeíe 
tingtn/al bcn tcíí m?tDfrDact crancft genoeglj/ 
flnbev0 nict en m$ Dan tcutatic m ¿ijandí0/ 
oft mnn ílappigOcut: luant naeDcdianbt tmttcfe 
footoefimOeníeten bm/ nocíj mijn gíjcmacUfoo 
fccc meten foccke/ üaerc id? üccl betec. JnDcc 
botgíjcn Dat ücd dacr aen gíjclcgíjen 10/ m be bc« 
0í nfclé al0 men (jem to t {jet gljebeHt 10 begr tjen^ 
de /Dat m:n De gíjepcpfcii met teenemael onücc 
en b?eng (je: enDe men magí) mp üzp toe! gíjeloo. 
Den / manricíi D i ^ Dan eppecicntie íjebbe. <anDe 
omDatanDcce Dan mp een epempel nemen mo« 
?fijen / falíjen baten enDe pzofíteren Defe mijne íimenteDetíjaeíen. 
* -fflfn anDere tentattetíf íjíetnaec (k geme pit; te 
loeten/Dat bife peefúonen tnel mi ib en / b a t cen pe • 
OOcIijcíí fcer gí)ceiícUjcíutiaerc / foo facn áltffp 
íjegfjmnen te fmahen De gljcriilttgíjcut enbepjo» 
fijt Dat baena gíjclegíjen t0. ©tt íe begíjeven/ en 
iffviistqmtti í)ct fclbe te píor iireien fonbe mogen 
metfloeDtnjefen / 'ten 511 Dat fjet ffíjefcíHeDemtt 
groóte bífermecube bcbciíuljept/foo batíjet nict 
en^neDatfpanDece mtUen leecen: mant bte 
ín&efcfaecftefal imiten eenígíj pjofDtDDett / itf 
iian ntobr Dar i)p feerDerilercUt^in beugfjbcn/ 
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úp b a t íjp be a n Dcrc g fjeen ten ta tie aen mjat^u 
t i 0 mp gfj tbciirt (ende daero m íjeb be ic U D aer 
tíerjtanbt uan) Doeníclí / foo boten betíjaeltí0/ 
arbcptJde op bat anüere oocít foubm't gíjebctJt 
fjaiuecen / bat foo fp mp ban b'een ftlbe booibm 
íjoogljc íiíiir[I)en fpieUen ban íjet groot goebtbat 
mf)ct0f)ebebt olKlegíjcn ijff/cnbcban b'anbcrt 
ftjbe mp fagbeti Ijet fe (be oeffenen met groot gljc* 
bgecft ban beugljbcn / toierden fp dnec doo? glje* 
tcntccctendecrancíibanfinnen. € n d e d í t m e t 
groóte ceden: mant/ foo fp mp naemaeloí gíjefepc 
fjtbíiml fp en \m\1m ntet íjoe Ijet een CÚ)1 met íjeí 
anderatcoaderen. <Cnde bit toa0 ooifaetUe/bal 
fp boojniet quact íjieldcn 't gfjene bat nocíjtan^ 
flilcUiaíuptíjemrelbenmaiQí /omdatfp fagen bat 
itb't aItrmetí bebe/ mtw fp goede optnte uan mp 
fjaddem <Cnbe bit boet den brjant /be íneícite (foo 
íjctblrjt&t )fjcm beíjeípt met be goede deugljdm 
bictop íjebben/om boo| befeibeerrdít tegljebcn/ 
foo berrr ato íjp can / aen Ijet quact bat i)p foecftt 
í n te bgengljen: tuant íjoe luttel oft toep nigf) bat 
Ijtt 5p /daec een gíjemepnte 10 / daec moet Ijp becl 
ttJínncn; boe beel te meer mtt0 bien f}et qn aet bat 
i cb bebe/feer groot toa0 í <ende oberfulcít 0 toac 
ten ín beíe jaeren allcenlncU d?p bte piofüt beben 
met 'tgene dat teli Ijen fepbe: matr naederíjande 
bat mp df^eere meer det |te r cKfjcp t berleent íj ad* 
be tn be deugíjt/ íjcbben ín ttoee oft dip jaerhijt 
Baerfet t beíe mebe gíjepzof i tec rt / foo itk daer nae 
ftggij tn fal. €nbe fonbf r bat/ w no cíj een anbec 
groot 
¿44 Hct Lc^eri 
cvoot íjtnbcr / te toeten /tattrt (tele íjmtptífaft 
píofijtíjedicil: inam 't rtljene Dat top üeljoo^eit 
^íncípadíjtít te befaitjljen tn't bcgpínfel / w íal* 
Ircníücli fú?tjf)c te en.igfjm bou? Ijner a t o / f n d e 
tiat tu» ons? laten booiflaen trat oy bee aetbetf 
ttietantiecjsrmt^ban^úbt enüefp:enbe Dit x# 
' t jjfjene Oat ^aecfcec fitit «f. 
¿oc^ijfec eenartbee tentatír/ (eiftie aftemáel 
fc^nen fpfeeherí pelnr tíee tíetrgDt te; Sebtien/ 
foo ftat batí noúde i$ batntett Ut ttreíbeeilae/ 
eitbe aJtrjííts toelfaig^tmlbtcíj j p ) eeri bect/m^ 
ntetniffe tfter be fdnben eitüefaiítert bíefp m 
imbetefteft ^mtjiTanbtmaec((tf)imtt^0/bal 
fitefe' becoinmennffe affeenfíítít fpiupt upt mv 
fee^m batfií^otttmet betj^amme» eh^^ 
itfjmimtjt upt eenen pebet búoiftíit eete. ^ b e 
tetilont foubrit fp't ttfef tmífeít remebfeteíi.-
<Cnbe barmaecltt ijun foo ongíjmiiV bat íjet ge» 
éebr baeebooi befet b»^t: enbe fretqttaet|lebatf 
alien ti?/ batmen mepttt bat fjetí beng^tiier/enbe 
petfectte / entre groaren ueber ban <íbobtss eeee. 
Scfténfpielte nietban be becmnmerniflebettíélí» 
ie^nptenbe i$ upt De openbatr c fonben ban cen 
gtr^reeíe ®eegaebeeíngí;c/ bp aíbíen befétóe al*» 
Daet om^am; oftupt befcljanbe bte DeOeplígíje 
terfte m lüíícnDe ban be tegbenínoo|btgbe feet» 
íiciíen/tDaciDoormcnfúo bele(telen ftet beelo* 
«en gaen: tmpt befe betommemífle i$ feee goet; 
enbe booi bien fp goebt 10 /fooett Ueroopeclu fp 
«actiíjíjeeuücciitüptíjfpt 
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étofulcfur Oanfal íjetfeítcrtle tóefen boe? 
rm fíele Díe'tgíjelietJtOEtfent/ íiat fp grjeljeeltícft 
alie Crin gen mOe alie menfcíjen ttpt ben fin 1 reí le / 
ende alleenlrjtíttjooi Ijaerfcidm foighc / enDcom 
•Com te bclíebm. vDít 10 grtu3tElijxU0 íiannoo» 
be: tuatit m m Oattric mot\U uertcllen Vtfmu 
ten en&e emuretí bte ícU íjcbbc ftm cQefcIjteOett 
boo?íiet bcíroutucn opte ooebe ínrerttte/ tefe ert 
faube no ut gíjebnen íjebben- ^ u f batí fao mocten 
top aítií t0 acfj t nenien op be dengíjden enbe goe» 
be btngen bte tnp ín ánbeee fiMIm me rclten / enbe 
Ijnnne geb|etten (tappen tnet onfe fonticn. vDi110 
een maniere ban mm^en/be melcKeal 10'í bat fu 
tec|lant níet en efjefcf)íebt met bolmaecíirticubt/ 
nocíjtanámtntmí baecboo? een groóte beugDt/ 
te tueten/ batmen alie b'anbere too? betee íjoubt 
ban tap 3Dn *, ettbe men begíj mt íjier boo? te ioin -
tten / met be gratie ^obt0/ (betbelctte ín alleo 
ban ncebe 10/ enbe ate bíe gf)ebíecUt/5Dn alie on -
feneetiíiflfKbenttbergfjerfB) íjcmte btbbenbat 
fjp on0 befe betigbt berleenen tniUe / mam iju me* 
manben en beeláet / ten epnbe mp befe neec|ltg« 
fjeubtfouben tonnen boen. D^efe toaerfcljoutnin' 
glje moet oocít gfjeneteeet ttn^benbanbegfjene 
bie beel bifeou creren mee i)et berii ant / fcíjeppen-
be bele bingben up t een btnclc/enbe Uele bcgnjpc 
peniffen : mant be gljene / bte m t en ronnen 
tneretten met íjet b ?r(ianbt / fge^ctt ais iüi bebe) 
enbe^oeben anber0 gíjeen bermanmgí)e / ban 
batfp partentie íjcbbcn tot bat ben i^rere Den uer-
fit lecne 
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lente tríícc fp tyw meto mogíjen becommereti; 
cnísctotDAtyp íjet Ucíjt gíjcbe/aengíjíften fpfüo 
luttel dan fjtin fclüfn tíoen counen / cnDe fjet Uep 
fíant íjn'.líeíien meer bcíct bnn íjelpt. 
UccvcnliG Dan tot be gíjene íie difcoum / feg« 
0Tje tcU /üat fp ijicr m alie den ttfttt niet en mocten 
tocflnten: tuant al 10 íjet fcer üeidícniligíj/íjen en 
bunc^t utet /gí)?mmUtDat íjen dit gljebeútfoa 
tüelfmaerítt/ Dat Daecmoet ecnen UierDagí) tue-
jfen / ende ecn panfe daennen nict en moet tóete* 
ftrn tnet ijgt tíeeitant. £>p mepnen tccilondt/ Oat 
bien njdt ueiio?cn 10 /cnOeícU ^onde dítticdieíf 
ÜÚ02 goeden mínit. íííaei- dat fp/ foo icli gljcfepOt 
íjebbe/íjun fclüen jídlg üoo? onfen ^aligljmacc^ 
Uci- / ende alfoo fondef timnsedtíjcpdt dco tjec» 
llandt^íjeniacnfpiclícn,/ ende íjun met Ijcm bec* 
íjeugíjcn/ fondee íjun te üabzaccííeíen mef íauge 
piopoiícntemafcííen/ Dan allecn íjiHtnenoodig^ 
IjeOen Dem te ten leggende/ cude de ceden tnaec' 
otu í)p One beljoo^de te beidíagíjeu/íjeteenop 
lien eenen /1)ct auder op audercu tijdt / op dat de 
fick niet neemoedt en tnoJde lian altóos defelbc 
fpgféte eten» ©efefptjfén ji jn feersúetendrp|o> 
fntígíj/t^'ttiat den fuueclt íjem gíjclnent daee 
af te e ten: fu b2eugíjcn met Ijaer groo t Uoe tfel o tn 
de fídcíjct Icüen tegíjebeu/ endegrooten míníí. 
3íefe fal mtínenrínníat cíaeeeei;iiptfp?ef¿n/ 
ínantalfe defedingíjen/díe^ jjíjebefctaengacfi/ 
5ün fece finaer / ende alfinen daee toe gtjcenen 
laeejler en bínde / fcec quaedt om te detraen: 
enbf 
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entie íiarcom al lotíbe UKtttittmñttitml tntjt af 
tóa0 Ijrt gíjcnorgíj üoo? fjet gocdt Ucrfíinbt des 
CfiertcíOíe iníibwíjeéfttioen fc^rítien / ticfe í>iit¿ 
COen alfcmclticK te rnrcken ; en laethúdjtaft^ 
mm bortíoíjcptit ntet toe met rom toooitjcn te 
feggljeiimDeu|ítte íegcfjwt ecn Oincfe/ bacrfooi 
bect aen(jljcle0í;eni0 / ¿ u íjet ínel aeccláeittbú2> 
tie: Itiattt ícU / oltcuiníDt^ ícU foo ucel gíjcícticit 
M b e / Qebto nu mrDcUjb:u metOe gljene Díc ai» 
feenftfrft Ufgíjmnni met btíccKett: tbam íjet 
tooním'ígíjae groo ten onDcrfcíjcpüt Dacr 10 tuf» 
itym 'tcíjeñe üatmen cetílrtiacl fterilact /mbe 
taernáetioo| lángíje ocffcningíjc ftet. üccrenÍJC 
íjan ItíeDirom tút'rgljoie Datícli fe t^ie lact on^ 
ono ffíum uoeíTíicn om te oUerpcpfcn een feíter 
jtitcU üan De ^ njTte /bpeytmpcf/íjoc dat onfm 
Heéte gíjebonDcn acn bepiíacr: íjrc ücc 
ftanD t oníjcrfocct De ooifaéífte/típt De taelclte metí 
bccltaen can De groóte finmen enbé pijncn /Dú 
Qítfe í^n je jlept íiaDDetn Díe Derla tinge en De een* 
faemfje¡ít / míDtfgaberg OeíeariDere bíngíjen írfe 
ípt fii?c|lant rjíec tífi fal connen tapen / bp nfóíen 
éat^eteenen goeDen ttfeccUer oft oorft gfjeleen 
ifiíaceito; een mantere Dan gfjtbeDc/ Dacreltííen 
een moet mrDe begljinnen / booitgacn/ enUe bol» 
eutiDen: enDe bet 10 eenen fecr ercelli-n ten ende fe» 
líeceh ttKgí)/ tot Uat Deni|ecee íjun lepOetot «si* 
Ifeix bot>en-nat«etl$ct«tiíngfjen, Irtt fegg^ 
rícíten eenj albocmdDner bccl fteíensnn Díe meer 
pjofíteren Doo? anOeK mcDítatíen Han Dan De 
z Bf)t* 
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ntngen 3Ün tnúett ^emel/alfúo 5D» oocK bele 
megíjcn. ^ o m m í gíjc per foon en tjoen ^un ptofot 
met te pepfen dat fu m De (jelksDtt^aniKi^ Dat Qi 
itttif fjemcí 5ijn /Ijcn ppn yvnbc op De ()eUe te tiene» 
hen-, flndcre / pcjifenbe op tie dOú^Jfcmmtge/ltKe» 
moeOtgf) Han íici tcn 55}"tJc / podren Ijun altóos 
tepepfctt op De jaafíic; ende íPoiDm fcaeem Uer^  
Ijtü i^jtt ettOe piof iteren aenftentie de ma tíjt ente 
crootíjeudt bototo ut be ceeameett / ende de íícfde 
dicOiitotonrínaertígfjeíjadtíjeeft / dic Ijnerm 
alie dm jijen Uer toon t/en de 10 een feev goede oeffr * 
nmoíje-.fondet nocíjtans dícUtinl^ ncíjtec tcl.v 
ten de ^affieendc leden w$ i^eeren/ íían lune? 
0110 gecemen 10 ende comt alie goef. í^et i$ noot* 
f aecUeltjcí? dat men mae tfCÍJÚ uiue den g^enen tii$ 
üegljuu / ten epnde íjp aeljt neme op 't gene daes 
I)pbcitp2ofijtíni0 dindendc i)iec toe 10 dan 
noodeeenenmeeitodtefnel íjerdaccen 5p*íxMnt 
10 fjp fufcU^ met / íjpfal grooteltícUomogíjen 
talen / endefa! een fíele leuden fondee die te üep 
llaen/ ende en fal niet tocia ten dat fp fjaer felden 
dcrilac:mant obennidtofp toelineet/ datfjct 
lian grooter Uecdicnile 10 den |Kec|ter oiidcilno^» 
pen tc5tjn/ fooen derf fu oorli niet aftnrjUen Han 
t gljene dat fjp Ijaer gljcüiedt. 3ck íjeb altemet 
fíele aengetroffett dte Ijeel benaulnt ende gequele 
toaren/ alleenlpcli om dat degíjene díe íjaec leer» 
de gljeen erperíentie en íjadde i die deetden m|H 
ende ooclt cene/díc niet en tmftt toatfpmet íjaec 
felfien 
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felfeen feoenfotibe: toant ala He |Qeejht0 níjcm 
fcerllamen íjebbcn bantícti g!|ee})/foú bet^utKen 
fH fíele enDe licfjncm / enbe htktttn den boo? 
cancíi. l&p (jeeft eene g^ef^oken/ímensi mcrtlcc 
íjncr acíjt iacren íntick ÍJAÍIÍJE al0 g^elxmtién ge^  
IjouDen/ niet roelateitbe Uatfp foiiDetreOenujit 
fjacr epgen ftenniffc / ende Oe j^ eere íiatiDc Ijnev nu 
Bíjebjccfit rct íjet gfjelacbt bnn iliHígljept eft m« 
ntgf)e|it/ etibealfoo IjatmefiiUeelte íoben. <etUie 
ai i0 (jetfúa/ dat bit / te fteten be Etenntffe (jan fon 
fdtjtn/nopt en tnort acíjtcugíjcíafteu tnoíben/ 
mitjBi men 0ecnraomirncf3tiocoftb?omc fíele itt 
tefen tucgO en üt 11 b t / bí c ntet b an noobc en Ijcbbe 
íJícíítóíÍGf meberctn een lant te tooiben /cnbebr 
mamme te rupgfjm / fenDedit begeeljre tefe tjai 
ntet fal decreten lüoibc / mi te? ick b JÍ abontuei en 
noel) mcei* ¿aevnf fpjeíien fal/om Hat Daec fao bed 
aen íjangfjt) enbe gíjeenen foo Ijaogfjcn flaettie^ 
gíjebebt0 en isf / baec ntet tian noobe en ba 
men bicftuní 0 tnederom {teere tot f)et beaíjí nfel; 
etibe Hat bit / belan glj en be He fonHen enHetcnntjfe 
Dan fón fetoen / i$ fjet b c^o t baer aile fp^fen moc* 
ten mebe aíjeten too^Hen / ^oeHeltcaetHte m k 
stín / tn befen tnegíj beu gebebte / cnbe Hat fp Ijnn 
fonbee bit fajoobt ntet enfouHeneonnen cnbec= 
Ijonbrn: nocfjtan^ moet íjet met mate gijeten 
ttjoiben. iGant aljs een ftde íjaec nn teenemael 
«HetgljegeHenftet/enHe claeritftft bcr(lact bat fp 
mee goeHt0 Han ijacc felHen en ijeeft/enHe beb inbt 
^aec befcíjaemt booicenen.fúogcooten <íomncl5/ 
K 5 cnHe 
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mfttfletíjúeltittel Hiljem bctaelt b*m (p íjcm fbú 
ücd fcInilDigí) 10; ttiat noobtis í)ct ímtmrn íjiee 
ben tgdt 0cidtjtc/ dan bat b p üoojtgnen tot au< 
tere dmoOen Die den l^rcrc ono te ¿cien legíjt / 
ende 'ten 10 gljeen reden/ dat tup dte laten |laen: 
mant fpne jñmfttpt ímtt beterdan inp tDaecaf 
dat tnp moeten eten* 
Klfüú dan 10 dacr beel aen gf jeícgíjen / dat dm 
IJaceilep t?píi?fíentíyí) 5P/ (Ufo it>tl fcggíjentían 
oeietUerflant/j ende dat Ijp ejepectentie íjebbeteft 
íjceft l)p dnee gcleertíj:ut bp/dat i^eenfeetgroo* 
te faccUei nwer alomen befe d?u dmgen ntet tfa* 
men üínden en can / foo síjn de ttnee eerjíe Uatt 
mcerdecimpo?taime ^rant gíjclcerbe connenfp 
tnel ber ornen / o m met ijun te to mnmmr cvé/a lo' t 
npotfal mefen. Jcíí feggíjebnt / bu aldien fp tn't 
begljinfel ijnn m't gíjebebt ntet en oeffenen / de 
gíjeícectOepírífcer lintel fielpt. J tk en fegD ntet 
dat fp ntet gijeieeede ntet pantecen en fonbenj 
tnanteenen gljeefl dte ntet tn der tnacrbepbt be* 
0onil Debbende bocugart/ dten fjnbDc iclt lie? 
beironber'tgíjebebt. ¿nbe de gljtleevtbcpdt tíf 
eenfaeclte ban giootcrlneerden/ tnant dte leert/ 
ono dte luttel tucten / ende gljeeft cno lítíj 11 ende 
alo tnp gOecomcn 50n tot be macrljepbt dec I)ep* 
iígl)ef3cíi2íftnvc/ bnn doen íop bat mp frljuí--
digl) 5ijn: ^anfottedebotte tmlle ono Den i^ eec 
bcinneren. JcK fal inat elaerber fpíeUen / mttjEf 
tnp duttc^t dat icít mp bele bmgen ondettirínde. 
'iüi ijthht ñ l tm bcí¿- fauteQÍJZÍJM / da111fe ntet 
ett 
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tn fjfbbe conncn miíncn fin ücrclucu/ (gíjeítjc[{ 
itk 0íjcrept íjcbbc) oft IJÉC maetmpúed ítiooiDeu 
toflen. <25m j^onuc begljmt íjaccror fict gljebeüt 
te begcbcn: í 0't da t fjacr peinan t regecit hit jlcclj t 
10/ende Ijcm Dnt alfoo ítVt Qdoftcomt/ íjpfril 
fjnci' tmjof maccíícn / dat í)ct betec 10 Dat fp Ijcm 
Cíjcíjooifaem 3p Dan íjaer <$t)cr|le / en De datfon* 
bcr argíjcpt/ meptumbe Dat í)ji tne! Daeracn boet. 
30 íjet dan Dat íju ecne ii;lígíeufe too? Ijanben 
Ijeeft/fjpfalmepnf datíjet'foo íis: ende tis íjet een 
CíjefjoiiUídeUjoiihie / fjpfal ^aec feggen /dat Ijet 
betec isbatfp ijaer gíjebe tot íjtt gijebedt ais fu 
met tjacr (ju{i$ moct becommert son / alfoudefp 
íjacren man mifnoegcii acndoen t foo dat íju den 
tndt n í e t M c n tnect tedeplen / nocíj dedmgljen 
nlfoa te oibonneccn/ batfji nac be!joo!:n mogfjtn 
gíjcpailstín. <®mdatljem rítljtgíjeb?ecfet/foo cu 
tan fjpdátaen andere ntet gljebeit / al ímlde Iip. 
Cnde al 10 't dat 5et fcDünt Dí^ toe jjfjeen ce» 
íeectíjept ban noode en té / mijn opínte ¿0 aíttjtg 
Bljetneeit / ende fal inefen / dat peder <íríj|illcn 
menfeíj bedeonte befoigfjente Ijanteren met de 
gíjenedtefe f)eeft/10 ¿et mogíjelíjcfe $ ende Ijoe Ijp 
die meerbec fal Ijebben/ fjoe dat betee 10. Cube de 
gíjenebtebooíbeníticGObetí gebedt0 tnandelm/ 
ijebben dít meeedan noode/ ende foo be el te mece 
Iteerp geellelíjcítec 5911. «íBnde dat fp Ijun felben 
níetenbeduegíjen / feggljende datgíieleerdefon? 
dec gíjebebt ntet en sijn Í1002 de gljene die dat oef--
fmen* gebbemet Uele ^etheevt (mant federe 
. 4 eenígSe 
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f enígíje f a eren tyxmtm Ijtbbcith t$t mnht* 
foíGOt i>002 mc^r&creit noot) ende irlt lien tjatt 
aítDDt0crn acepte licfíjebilcctwn {jeloccll: iuntn 
al^tOatfúmmisQeOan fjm gíjeen erpcrictinc 
en íjcbbm/uofíjíanpfpcn berfmaDcn tJen Q\)tt\\ 
nittl nocíj íjp en 10 Ijnn níct onbcíícnt/ mito bien 
fpintje íiepltafjc ^djiiftnre/Diefp DanDelen/nl* 
toos bmben De njaecljcpDí banDen gocíim ocejl. 
íc(t Ijoubc ÜÚDifeíicr/ Oat een perfaon íjet píjebcdt 
oeffenúe/ dic met gljf leertie üerUter t / ( t en 5P bal 
fu íjaei fducn M t bed|teg(jeii}t)an Den üyandt 
meten fal bcDjogen tooibcndoDí baifcljl fcíjrjn: 
maiu irlt lact mp üoúiilam / bat onfe bg* 
anben gi;aotclnck0 bicefen oobtmoebtg^e enbe 
tjeugOCjelíjcUeoljeleectljept /enbe toeten ínel bat 
fpontbecktfullen tumben/ enbe bat fp met bec* 
iie0fullcnmcjctmínncUcn. 
-Bit íjeb itk Qljefept/ om bat baec 5t)n / bíe 
toiUcn feagíjen bat be gfjckcríJc ntet bequaem en 
5ijnbooídf oíjcncíJíc't gíjcbcDí oeffencn / alífp 
fdüc ntet met ben gíjeeil begaeft en 5ijn t enbe iclt 
ijebbenuootUgIjefeiif/batmen moet eenen gee* 
(lelntUen jfildeetlev fjebbf / mace ate bte ntet mebe 
t'famen gfjeleect en 10; bat ijet ecu groot leífel 10. 
<entit fjcí fal grootclíjfííí íjelpen batmen met ge» 
ieerbeljant^e/ bpalbten fp DrugljDelikU 5nn/al 
t0 'tíiat fp den gíjeejt ntet en Ijebben / fp fullcn 
0110 noci)tan0 íjeípen / enbe¿úbt faí íjun te ken« 
nen gí)cbcn inat fp moeten íeeren jae Ijp fal fjun 
m k gDee(te£ltmae&en / op batfp 0110 niegen 
boog* 
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tmttxvm. <enDc Dít en feogíje icU ntct fonbec baf 
tcpjoeft te íjebbcn/íjet 10 mp gíjebcurt me t m?rt 
ÍJ an ttnct. JcU fí gg ÍJE dan / bat eett fi ele / Ote í j m 
tcenemnel \tt\t ondeiTubíertic üan cení ^eeiUr 
nMmt gi DotelijrUo faelt /bp alDien fp nieten be» 
foigí)tlwtljprulc(í05P/íal0 gíjefept i » ) piinct^ 
iiaelrjcU al0 Ijct eett «eligíeufe peifoon 10; toant 
bie moet fonen pielaet ondectooipen m \ i enüe 
inogfjelgcít fulím íjem Díe íi?p bmgíjcn aHegabec 
ontbírixen / ítielck gecn clepn crupícn faltoefen', 
fotiber bat/ bat Ijp met fnnen U?Dé ttJille frjn faer? 
jtant magíj onbecttjo^pen aen den gíjenen / bie 
felf gíjeen goct beritanbt en Ijeeft, <0mmec0 tcU 
en Ijcbbe mp felben baec nopt connen tüeb?en* 
gljen / noríj íjet en beI)oo?t oocU niet/ foa mp 
butuKt. 0 a w i0 fjet een ineeríOc&e perfuon / bat 
ijp <6úbt banclte / bat Ijp maglj Uiefen bien 
inilt onberítíúipen son. *Bat pp maecUe niet te 
bediefen een foo beugíjbeÍDcUc b?D[)epbt: bat fjp 
liebec fonbei* pemant loefc / tot bat ijp bien gf)e» 
bonben falíjebben, enbeben i^ eerc fal Ijem bien 
becleenen / al0 Ijp teenemaelgíjefonbeertgaetín 
ootmoebigfjepb t / en be met begíjeerte ban niet te 
falen. 3¡tü banclte 45obt grootelDcfesíi cnbe tO|t 
tj?DulDen/ enbc alie bie niet gljeleert en 5ijn /bc= 
Ijoo^en íjcm aUDtiSf oncpnbeÍ0c& te banefeen / ban 
batter 5nn / bie met foo grooten arbepbt gíjeco-
men son tot be itjaecíjepbt/bíí ít)p ontnetenbe 
met en Itieten. I di bertüonbere mp bicfemaelis 
oUer gljcleerbe peifoonm / bijfonbccliJcU obet 
U s «íeli* 
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SReligtfUfm/dait batfp mee fuleftert aríicpt ^efi* 
ben gljctDonnen'tgfjcneíiat mp fonticc moepte/5 
mee c oooi bmtfi te jlnde com t: entie bntter nocí) 
yerfoonen fouíien 3911 íiíe níet eti foecltf Pl0* 
fríriüertneííctc íioen/ftiiriUc í5oíJtntet(ificboo* 
cnen. ick ftc dat fp bcrbonDcn 5011 aen denar'' 
bept Der «dígtc /íiíegroot ís? / ban penitmttm/ 
tinn qunlncfu'etett/üaíi únberfuúipmte $gtitift 
Cljeíjooifaem^ept/ foobatícft ín Oer itmecljepíít 
altemcts Daer Uoo? beft¡Daemt tmtto: met bit 
íiualijcft papen / met alie befen acbept / met alie 
bit crupi» buntttt mp bnt een groot on0ljelucft 
foube.mefen / b i t pemanbr een foo grooten goet 
boot fijn ftljult foube üerlicfcn. Cnbe íjet fottbe 
wvmx gbefcljiebrn / bnt pemanbt Uan on0 / bit 
oiujlir[í)cn s^n ban alfulclten avbept / bien men 
5t al te bogen Imniitin (foo men fepbt} enbe bie 
iueí op oiis gfjemacU leben/ foiiben mogíien pep* 
fen / bat tpp om een mepniglj meet gbebebt0 bat 
fnp boen/ maeren te boben gaenbebe gene bieal^ 
foo acbepbcn, eijeücíicbrjbt sijt gíju/o í^eetc/ 
bie mp foo onbequaem enbe onpjoftí ngfj gefeíjn» 
pen Debt; \mct teft báclte tt groótehjílí0 bat gíjp 
foo bele bectneeltt bie ono mogíjen bettuctlten» 
<^n0 gljebebt beljoojbe feet gljebueíigfj te íwefen 
boo? be gbene bie onjer berlicfjten. mat fouben mp 
fonbec íjunliebcn toefen tuffeíjen foo groóte tem^ 
peejlen alífnu sífn ítt be Díplí(jb« tóercfte é <6nbe 
5onber fommígíjcban benliebenquaet getDeefl/ 
foo fallen be goebe te fcijooiiber uptfleftm. ^Oobt 
be 
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í>c ^ cci'c toilfe lJcf)ocDcn / entiesen íjtlpml op Dat 
fpottcí múgíjen Ijelpen/imeii. 
Jt R ben Oetrc gljcttí CÍÍ cu uan 7t pjopooit / Dncc 
tíítflf íjaDDc bcgonjl refp^en/ mner íjet i? al 
íctt píoyojUUan onene bit bcgínncn / op ímt 
fp eenen foo íjoogíjcn megíj ¿ti nlfulcUet lioegljett 
fteoínnen mogíicit / íiatfp ben tunecacfjtígljcii 
ftiegíungaeiv^m íian tottítv te feccmi tpt fjet 
gíjenedattcureptie / Uan onftti áaíígíjmaecUec 
tcobcrticncíífn aen Drn pilacv, íirt t0 goclJt Dat« 
tnen eeti tQepntglj btftoumm enúe obcrpcujldc 
ptjné bíeíju k m ícDc enoc tnacrom íjp ÍJÍC Icdc/ 
en De ituc Dat 10 be gljene trteft IrDe / enbe met ftat 
ren ttefbe íiu bíe lebe: maer batmen tjcm niet eit 
ücrmocDc met bat te ondcrfoecUé / maer batmen 
$ m met fjem tnefe / {jet tieellanbt tn jlilte íjou* 
benbe. itóan Jjp / batí)pH becommereín tejif bat 
í)P íjem aenfiet / ende bat í)U Ijem gljefelfcíjap 
Ijoube/ ente pet begl)ete> bat |)p íjem üernebere/ 
ende íjem met Ijem Ueiíjcugtje/ enbe bat Dp g^e* 
^encíte/ bat íjp nict toeerbígí) en ÍJÍ bacc te flaerr. 
2t I0 fjp btt (a l con n en D o en / al 10 Ijet tn't beginfel 
(wn t^ gíjebebt /fál ^p gcoot piofüt binben: enbe 
íjet piofo110 meñigljbulbtglji bat befe mantece 
ti an gfjebebt b pbten gfj n em mer 0 mtj n fíele íjeeft 
fjet alfao bebonden. 3|clt en inect ntet/ aft tck tne! 
íioebíttefeggen/fi|.éectotfalHbefÍení ben t|eece 
moetbelteben /DatícU níetnt falcin fj:m altDtg 
tebeííeton/amen. 
i$6 Het Leven 
H E T X I V . C A P I T T E L . 
Sy beghint uyt te IcggKen den tvveedcn trap 
des ghebcdts, de vvclckc is. ais den Hecre na 
acnde ílelc mcer uytnemende fmaeckcn oft 
íbet igheden vcrJeént.Sy leght die uyt, om te 
kennen te gheven, hoe dat die nu bovenna-
tucrlijckzijn. Hct iuvveerdt om ghenotceit 
te zijn. 
A<encíjtflmít)|i gfjcfcpt íjcbben met teattt* ncti arbepdt titfen íjof faegotm imita / ende 
mettoateen Qíjmút der armen Ijet toñttt gí;c-
put ftogfct t top fallen nu fp|e&enfcan Oe tmtüt 
mamere/ dan fict tt>ntet te fcíjeppí / die den l^ee* 
(ttt tstft Ijof0 tttoíjeitclt tieeft / op dat dett Ijotje-
nter doo| de cenjlígíjept dan een mt\ f ende bitp« 
fe meet matera ende met mmderen acbepdtfou^ 
detreeften/ende alte met oocU (bu De mogíjen ru-
(hn/fonderfoo ofjedunaíjlock tearbepden. 
D^efc maniere dan gljeatcommodeert sonde 
úp íjet gljededt datmen noemt dan (lilte oft in* 
malJppt / ¿0 't 0fiene daer teft mi dan tntlfp^eUen • 
Üier begljint Ijaer een fíele Ummatm te trccUé: 
fprnecUtíjier nu tnat bodennatuerlírcb0/mant 
ing^eender maniere enean fp dat bercctjgíicn/ 
tiiatneer|ltg(jedenfpoú£l(dúen magíj.i|et t0 tneí 
toaer/ dat fp fc^n t boo? een poofettjdtjsljaer 
betmoept te fjehbcn boot íjet d a^epen tos imtei 
ende doo| íjtt merecen de0 berrínt0 / ende Ijet 
bullen bande bupfe^totDtawr w Det inater fjiet 
t>eel 
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fcrcl íjoogfjer / ende utotxfuhbfs cojl fjet fmlnmt 
arüppDení Dan íjet pntteti: ícít fegge Dat í)et toa» 
mtittl naetder 10 / toant de gtatte gljecft Ijacc 
claerdet tr (semftn aen de ftcíc, ©it 10 eert tiertret* 
ften oft tttgaetf dci- ccntíjtm onfee fícím ttt fjuti 
feluen/om Ot- fortígfjcpt met mecederen fmattb 
te Someten / maro metí en tuotdt dic nitt qiiDdt/ 
nocí) f|i en fSapen n jct:dcn toiik aiktw bcftgíj/ m 
fulclícv üútgen dat íjp (fjjndei- te meten íjoej íjem 
feldm gíjebangíjen gíjecft t fjp g^eefraHeme^cfe 
ronfcntdat {jem «íBodt oOedangfKn nemr/áltf 
tcel ttJrtmde dat Ijp een gfjcüangíjen 10 &an titn 
gljenc díen íjpltcf íjccft, 0 ln*6 mrfnen l^ eere/ 
l)oe ttJd comt mtsr íjiec te pa0 uttjc Itefde Í ttfanf 
Oefe íjoudt de onfe foa dalt gíjebonden / dat fp 
fjaer opdat pa0 gíjeen díoDcp^t en laet / om pet 
ander0tebemínnendanua!leen. 
^©'anderetinee ceatíjten fjeípcn den toíí/opdae 
fjp fjem mogfjt beqaaem maecften tot fjet gente, 
ten tjan een foo gcoot goet * alíjoetDeí íjec aHemeC 
gfjebeuct / datfpden toíloocft/ alííjp nu teme** 
mael üeceent gljt 10/ groo tr íg cít0 beírnen, |aaec 
alf dañen moerfjp naec íjun ntet b?agen /maec 
ínfon d?eugíjtende jtííte blütren : mantio't dae 
fp die tttlt nae bmnen tcetíten / fjp ende fallen 
Hediefen: toant fp síjn alfdan gíjeloeft aenfeítere 
dupffeen0 / Iñentet te bíeden en tifa ntet íjer ae í 
dat f)en den mee|tct dan fjet dupbcn-Dup0 fondea 
flunnen arbepdt tiooitooipt/ maec gaen elderí 
fetén for citen / ende íjínden't foo qwalgc& / dat 
tj*- í í e t L e v c i i ] 
tottsetoni comenj mise aífoo gaeri cnbc cdtneri 
fp om te fíen /of t Ijcit Den ít)tl |iet fouDe geíjcn üatt 
h gíjene Ciat íjp 10 gljentetende: 10 Ijet tan Oat Den 
Idéete ijun iviltrpíjfen /foo bUftcnfp; ende 10 í)ec 
oocti rtict/foo comen fp ineDcr om te foecUen: enDc 
mocten Dencííen / Dnt fp nen Den Uní p?ofíjt Doenj 
enDe nocíjtansí fomínijlcn afó De memoíie oft 
tmiigm.ntie bcgecnDcn mil te üerbeclDen 'trienc 
jjp gljcnict/ Doetfu fjemacíjterOeel. <Dnt Ijp Dmi 
ttí-iefneme / om Ijcm tot íiim alfoo te Díaegíjcn/ 
aí0 ícU nu feggíjen fáltmantal ijet gíjene Dat íjíce 
omgaet/ gOefcíjieDt met fecc gtooten tcoofl / ende 
met foo depnen nrbcuDí / Dat íjet gljebeDtníet 
ftoaeten üalt / a! i0't Dar het (angíj Duert \ mant 
fjet uccltanDt íncL'ctu íjter teenemnel üan langec 
fjanDt/ enDefcljept nocfjtano beel meei; matero/ 
Dan oftíicc mao pnttenOe, ^e tcanen Die Den 
t&eere Ijieu üerlcent/looyen nu met tnengljt af: af 
^leüoeltmenfe/men Uefojgíjtfemetí 
©tí matee Dan groóte gratíen enDe gíjenaDen 
Die Den í^eere Ijier beríeent/Doct be DengljDen m-
gíjeíncU meec toaffen/Dañ in íjeí booiíeDen glje* 
bcDt: mant Defe f 1 eíe gnet nu opítnecto upt l)aer 
tnifcríe /enDe f )ncr moíDt nu g!)e gbeben een mcp» 
Iii0il lienníffe ftan i)e foetiglietieri Der 0lo?íen. ^ í t 
gbeloof ícínnel Dnt ijricr wcl nteer Doet toaffen/ 
CUDÍ oorlt üeeí nacrdrr comen b» De maeracíjn* 
Oíje DcugOt / Daer alie tJeugí)Dcn af comen / De 
meícUe <3úDt 10 : tnant fúne ilfíajeltept begbtnt 
i}em gljemepn te maecKtn met befe fíele / ende 
fcegljecrt 
vártde H.Móeder TERESA. r, i0 
fafgíjccrrDat fp g e^Uoele íjoc ^atfjpfjem fclíjeit 
tnet fjacr gcmepn mncclu. JBcn bcgíjnu foo fnm 
Rirmen fiiec toe comt/ te decltefen De üegcmc tiatt 
alie Dat {jter benetim 10 /tnOe de clcpnc gcnocgí) -
te DncrUan/ítinnt ^nenfietDattcIaerlgclt/tiatmett 
ooclt í)et mínihücel bnn bicfomofjppíJt fjtetniec 
en can Ijcbben/ niOr tJatnoclj njfUdom / noríj 
^eriDcUfjeptit/ttocfjeei;/ nacd mllü\l en 10/ote 
OímiocoOf'W 3tjn omíjoo? eetten oogljenbhcU 
tutJt00eff bemoeafjfaemljepdtte gDeden/ mane 
fp 10 toaevacBttgljeñúe tícvnoegéíJe/ foo Dat t i im 
fret Dat fp 0110 ticrnúegíjt: mant írp tan ÓÚT bc^  
nelien ucrilacn / foo mp Onncíit/ bp mícaftel/ 
luacrDcfcucvnocgmgíjpmgfjcicgljcnw/omDat 
íiaet on 0 nopt en gíjcbzeclu een j ae / of f een ñeen. 
J^tectnDefen tiíDt 10 íjet tccncmarl jae / ijet 
neen comt Dacc nae / mtDt0 mm (tet / Dat De 
ÍJ?cugDt gljcheect 10/ ente Dar fp Die nict tx>CDEC» 
om críjgíjcn en can/ noclj enineettoo|tmtmfa 
tei: toant al fouoe men íjem fclbc bmiicl,n Doo? 
penítentíen ente titten / ente alie antere tftt* 
gljen/tnilt Den lacere Dtc níct gíjcUrn;Too baet íjet 
alfeeplurtcl. <Btn impere begíjccrtomfrjn groóte 
fjEpt0 t^(/tatte(te(etet(lae/tatfnne jpBatethpc 
foo nac 10 / Dat fp ntef en bpljorft ecnígljen bote 
«en f)em te fepnten/tantatfpfelte Ijem aenfp|e» 
Utl ente fulcU0 forítet; gfjplupt / mant f)p nu 
(bonaetat ^ pljaec tectlaet/feo faeti algfpgaft 
%penc,mt. , • 
ilrtfcDünt faupten«ovoolU tejjjn DatítkDíc 
ttfo HctLcvcri 
feogílé^icngíjcfieB topíuetcn /Dac cn0 a5oti£ aí* 
too0 tjer|tnct/cnDc met 011010 / Daccm is gíjrctt 
ttDijffel nen oft Ijet (0 alfoo: mace defen onfen 
IBonarcfj ende í^eere begfjeert / Dat inp ^ier ÍJCP 
(lacndat Ijp 0110 üccjtaet /enDe't gíjene Dat forte 
piefmtte merckt/entJeDatíjp bíjCondcclrífU h)íít 
beginnen te tuercUett tn eett (tele doo? de groóte 
tjenioeginge foo tian bínnen al0 dan bupten / Ote 
f)P dtcíeent/ ende doo? Ijet groo t üerfcfjil dat daec 
Í0 tüjTcíjcn defe üjcugíjt / ende de demoegtngíje 
(To o tch gfjefept íjebbe) t)an¡die íian fjíer beneden: 
foodat Ijet fcíjijntdat fp teencmael derbuít í)ec 
gdci Dat tvp 0oo| onfe fonden in onfe ftele gíje» 
tttaetfet íjadden. ^cfetíernoegingíje í0tn fjet al* 
bttbtnncnilc dan íjaer / ende en ioeet niet uart 
toacr of fjoe l)acr díc aengíjecomen 10 $ ende dícb» 
ÍIJÍ10 en iticetfp niet tnat docn / nocí) ftat begíje» 
íen/nocíj Wat epffcfjen. i^aer dnnclít dat fp ¿et 
altcfametibindt/ende entueet níettnat fp g()e^  
tjonden íjceft jnoc!) icK en íneet ootUnlet Ijoe ícít 
tiít fonde connen te hennen gfjetmt i toant tot deel 
fttngfyen tuaer gfjeleer tljcpt toel dan noobe; mít0 
I)ierfeecttidtepa0 tomen foude/ teconnender-
cíacreu tnat dat (0 büllandt generael oft fjartt* 
t nlter/mít0 díen daer Dele 5tm ote fulfív0 met crt 
tpetrtt; en de Ij oe dat den If ee r r íj í er b egíjeer t dat 
een ftele fjet particnUer bntan0 met de fjanden 
foude táflen/ foo men fegfj t j ende oo ck t o t fceel an* 
dere díngíjen/ daer menm foude gfjedoolt íjeb* 
imi-lBaec alfoo dttal moet ondetfocijt tao^den 
vandc H . MoederTi RE S Á, t^i 
too:prrfaanf nk íjun dattOefñütmti;cj!acn/foo 
ben ícUgf)ccu|tmliefonDerfo?0íje: tiiantfoo Wtt 
ciengaentieOe gljdimfyepdt níc tim Qíjeejl/fcDcet 
ú&todííatíckfuIcUíf can tttffen/ jlamDe onUet 
be madjt üari De gljení bíe tiien tazftm te bc^ 
Itacii/mütupt te fcoen 't gíjctte Dat quaet faltóe» 
ffen.iclífíjuíieDantiititídnnnen te ítennen g^í* 
ütnl itiantíjetsijnUtgínfelen: eitóe al^Del^eere 
üegíjímCeferíratíeu téüeríeemn/facientierilaet* 
féte ftelefeltie niet/nocl) en toeet lunt do-n met 
!)aee felDen. n^atu ¿0 Ijet Dat «Sodt [jrícr {r pt boo? 
tim í^ígí; Oec biccfe / gíjdiíck íjp mp turbe / íjtí 10 
fccr punclnca / al0 memanm en 10 Dicíjnrr ücc^ 
ftaet;en&e fKt 10 fjaet een groóte gcnocglne/ f)ncc 
fcltjcn aptg^fcIjifDm re fíen / want Dan fiet fu 
ílacvltUU Dat fu (jiedang^ gact. <cnDc íjct 10 
een groóte fatcUc te toetf ínác men Darn moet om 
tnet yjoftít UOOK te gaen / tn ftat (taet íjrt oorU 
5p: tüant icU fjebbe UeelgíjeleDen / enDe deeUtjdtiEC 
dtdd^n/omDatitltnteten tttiiittratDoen. <0ntie 
tcíUjcbbe groot meDeUfren met De fieíen f Díe 
Ijñtv alleen Uf nDen a{0 fp tot \}ia toe comí í toant 
al íiebbe ttft íirel gíjec|leloffte boecfeen jtlj?Í£fe«/ 
De mltUt caecíten 't gljme Dat tot DefaecUe Díent/ 
tiotíjtansiíeccíatcnrpDatfeet: ítíepnígíj tenDeal 
ttiaer't Dat rp't bjeeDt gíjmotgíj HíitlepDen / m 
filen De (íeícníctítíflghicffent enDe rjeitocn t0/ 
fnlfpgíjeiiocoíjteDoenfiebbfltom fjaecfeíuentc 
Dedtaen. 
3c& tmilDeníel/ Dat De m$ ttiííbi De gra» 
% tte 
lífc. , Mct Leven 
tíe tioen / om te mogen fttllmtobpttfitm hithcfc 
Dmgljen tnbeftele toecchen / De íuclr he nu begttt* 
nen lioüciinAÍiicvluclt re j t jn ; op tiatmen D002 De 
Dmcfjtm mogfje ücritncti ttinnneer fjrt Den geeil 
<éot)tJ$ Iclí totlfegoen Dntmen'í mogíjc Uet* 
(tmnl Uooi foto Oecre alo metí 't fjter Ucmac can: 
Ijúctucl dat nltíj tflí goct 10/ batmen m üiccfc ende 
met acljtetbencften ttinnDele. matit ai 10 den 
0ljee|l ban eobt / nltemet fal Den Orínníit íjcm 
mogíjen tiercleeden m cenen engíiel Oe0 Itcfjtg* 
enDea(0 be fíele níet mel gljeonfentenbe ijetbae^ 
ren i^/mfalfpfuIcftjOf metmercUfienbetdffuIc* 
Ue íjcrtjnrcntfjcpt ombtt te üeritaen/10 ban noo* 
bcb'atfp teenemaeltat ben íjoogijiten geaet bes 
níiclifdto Qf}u*mm 5p. f&p comt qualntlt baf 
tckluttelttjt0l)ebbe;enbe baecomt0 Uan noobr 
batfüne l^ajejlept mu Oclpe:tnát icít moer ondee 
be «Gíjemepntc becUeereii/ ende íjebbc atíbete be« 
cointncvíngíien gíjenocgíj /gíjcmercUtícU ttieen 
ijuua ben bacmen nubegíjíntte llrcíjten / gelgetfi 
Ijier nae bíijUen f.il. endcOiec boog rorntljet 
dnt iclí niet met (labeen fer^obe / ban aKecnIrjcíi 
nuftatenbebantocbecúm umt/ende (labefoit« 
be i r l i tocí ítnllcn íjebben / ttiant al0 be i^ eece ben 
Qíjeeil gíjreft / ban can men 't lid;tec ende beter 
íifllen/gíjclíjck alo pemant cenen yatroon búú| 
Ijemljeeft/enbebaecttae íuerclu: maec ato bit 
dengí)ee|lontfaicc(ít/ foocnio'tmetmccr moge* 
IpcU befe tael tn oíd en te llellen / ban of íjet If e-
b^ eeufcD tpaece (bp m a n t o ban (ímhm) $ 
•t ^abbe 
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ijnttot f j m oocU pcmant fieel jaecen (aiu^r í n fjrt 
0(jcUctitgí)eúc(fcnt.^nííeDaerommincí«mptJat 
fjet een fcec groot tjeoííjcel ts / tint íclt / nfsí úít 
fcíitütie / tiáet mede befígíj h m : tpátfclt íietlaet> 
lijcft/tint irU nící en ben Dte fjctTeaOt/tntts ící\ íirt 
nict en ojDamircr met íjet UcriranDr / noel) oorÍÍ 
Oaec nae níet en lóete íjoe ícU't fjebhe ionneti 
feggfjmi íBí t gíjebcuct m{i feer t r t ^ lDt l^ 
mpfuUeniuiioeDerom itceccn tot oiifen fjof/ 
entJcfícnljoe DatDeüoomen begíntten te botten/ 
om te bloepen ende üiucíjten üox>?t0 ÍC b jcngOen / 
OOCÍÍ íjoe De blocmcn ende de gcnoffdcn cpffOíe' 
ten ommicíucgíjcben/Irtt neme gOenoegljtein 
b efe g^elü^entffe: fnant Dicíttni 10 tn mijn b egin * 
felenfende 45odt gfyede dat ixk fgne Ifialet^t nn 
magt) f jebben begon j l te Di cnen: tclt fegge begí n--
felen / ten aenfien dan 't gíjene dat tcU ¿ooíDacn 
fian mün í eben feggen fal) mas (jet mp een gr o o ^  
te gfjenoegljte tepepfen / dat ntDnfteieeeneníjaf 
toaiecende denl^eeeedíedaet m gíjinch mande* 
ien badt itUj dat íjp doclj tnllde b enn ee r Dcr é den 
0rurdandeb(ommeften0det deugfjden / díe ntt 
begoniten /naedat fjet feí^tn / te tmlíen uptco> 
mm/endé Dat íjet mocíjt ttijfen tot fúnDec gltf* 
ne/enDeDatíjufetDiliíJCúnDeríjouDen/gemetcUí 
ÚK níet booi mp en begíjeerDri ende Dat l)p fútide 
af rntíDen De gene Die ijenibel{efde/mtt0itl( tnet 
míjíeDatter betete uptfpniuten fouden. feg-
gíjc af-fniíDen: mant [jet bp t^den índe ftele gfje* 
benrt/Dat daee gíjeen g!jeDafí3rrnj?1t en 10 dan 
% i Drfen 
1Í4 v Het Leveti 
Hcfmfjof: ijrtfcínjiuDatíjpíKd Dioogíj cnfe 
Hat gfic?n ínatci- iocfcn mfal om I)cm te ú i i t o 
pouDetn i¿!e(jetfcI;üntliatno|it pet DcuaO&cltjc^ 
indeftele Qfjetoeetleit io. (Bit ú m n groot ítjtrrn/ 
tuant Den i)ccrc ÍHÜÍ / ítat Den armen Ijouetiícc 
Iiemlacetiúo^hien/liat alie Den arbepdttnen Ijp 
gíjeDaen fjccft in Den íiof te onDerljonDen ende te 
begíjteten / üeilomi \$i íDnu 10 IjetOen retijtert 
tijür nnn te tjuicíicn / ende tot de tnoitelentoeupc 
te toeden dequaede íaupdeUeni? dte daer \^yi\At> 
tien 5ijti;ijcefícun Dat fp ootft 5D" j Uehcmiendc 
dat gíjeen ncerjlígíjept oíjeneegljfaem en fct / al0 
onjMDodt het uiater dec gratie beneemt i ende 
t i eun acfjtcn De enfen met / jae oork mtn dan nie t. 
i^ier tDintmen groóte oottnoedtgíjepdt / ende de 
bloemen degljtmtm tnedetom op een nteutt) te 
ínaffen. 
<© niotmii^esrc ende mint goet! 3ícfe en tan 
dtt docíj níet fcggíjen fondee ineenen / ende groo» 
te decljeiígíjínglje mrjndcr fielen /dat gí>p/ o^ee* 
re /foo meton¿tDtít ftjefen /ende dat gljp 5Dt tn 
Oet ijeptigí) ^tacrament / gíjelijrUmeH met alie 
maerljept magíj gfjelooden / mttsi íjtt alfoo 10: 
endetnder maerljeptmogfjen top defe oljclíjtUe^ 
ni{Te!jter gljeb^upclmtende 'ten 5P daHjetae» 
on0 íírgíje M u moglien 0110 urvmaecUen ende 
derljeugljenmctu / mam gljpderljenglK u met 
ono / gíjsmercUt datgljp fegljt./.dat ume glje> 
noegOte tjar te mefen met deiftinderen der men« 
fe den. í)f í) i|eere/ mat 10 dtt ¿ ¿ o o dicUtuiis alo" 
írtt 
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ifííbtthioouacníjoojc/ foo 10 íjct mu een^  otoo* 
tciuroo|l /oocltíjocn níc ícíi fccr ücrlo:cn toa0. 
^05etmooWcfe/o#Em/ Ijateeingíje ftefefou» 
Dcmcrm/tsr lüdclíí fot» (ierre gfjecomen S D ^ / 
tiargfjpíjaecliiergíjtlncíteoíitien endegettoeglj» 
ten üírlccnt íjcbt / entie&at fp utr!>nct bar g^|i 
n iw g^enoegfjte met t}aer memt / u írrticrom 
foiiíJcüecgrnmmcu / nnc í oo groóte gratlett enírc 
foo gróoteteetltelien tiati liefiie bit gljp 5aer síít 
ti^aegljenDe/fútrDatDacraen geen t f e i m e a n 
ítirfcn /oücnmtá íjtt fcluc met der üaetrt ís blrj* 
Uendef 3iae (jet üoojtiiaci- / mDc fuícUí met op eett 
maet op uccl rcufm; UTantícU ben úíe Í eiiDe ocíj 
oft Ijetmnrr goet^ept beltefíie / o i^tere /Uat tefe 
alícm hiacrc DcontDnntUbafrc / cnDc be gene tic 
foo (trootrlncUñ mífdaát / enireaifuiebe boUcn--
m a t igbe onDa n cUbaeríjrpt bt br» b c Oabbc / toant 
um onfpnbdnclxc nort'icpbt Ijceft nu Daer ce* 
nírl) goebí uut gfjctrüiíten Í ettOe íjoe íjet qunet 
meetbet 10 / boe oorU (jet groot goetit tan utot 
bcrmlicttiobcbcn daerber nptrcíjnnt. €nbemet 
toatgoeíwífíicn magí) telt Oefelííe aítíjíitío&euí 
Júi bíbbc u / o míjneti Oobr / bat íict affeo 5P / eñ 
bat tc(t tic a l t p t (oiie fonDer epnbe / g(jemerckt 
g{jp goet gíjrbonbrn Ijtbt mp hit foo boüen ade 
maten te betooiren/tintfp tot tierü)otitieríng()e 
irccUm a He be gíjene btefe fíen / cnbc mp bi ckiinlia' 
buptenmpfelaen borti ftefen/ om u te beter te 
mogljpn lobentnn: tnant toefende tn mp feftfen 
fonber u / en foubr úU/o l^ceit /ntettrermogfjen/ 
% 3 tmn 
tifgi Het Ltvcn 
tm omlrnt De liíoemcti 0an befen fjof toctcrom 
fouíjm af gl)efnebm ivctfsm / feo ttmbt ftnMtvüu 
pije acrtieíitfíicrcm fonDclooibcn tet cene mcll» 
I W / oDeftjfb fp te ÍJOÍCÍI ms* e tUml t ÍJÚCÍI 
íjtt/ol^me/níct gfKljmgíjcn / nocíj en hnltntet 
beg^eeretf/bnttierioiett goen fotibe ten fide/dte 
Oí)P mee foo groo mi arbept rríicc oc í) t Ijcbt | ettbe 
bte OÍJP foo meníglj tnciücn ^ m i t f ó e m / enbe 
ti|itbe tanbeu bnnbrn üieefflrjcUcn b|aecf( 0 ^ 
tr o c úen íjcb t. í> <eertb. inoet mp ber gíjí üc n / bat 
tefe üupten piopúojt ttebe; enbe bat tefe nae mijn 
p?opco|t rpjcííc/cn moet ttníet bectootiberett I o» 
becmítíf íjf t felueisí ttaebat brefteieopneemt ijct 
0í)enebatoOerclj?ebcntt3oit!t; DcttídcUcforntuij' 
íen mopptefríjcnocrif) boct om te laten booitíJ te 
gneii írt «eobt te íoben/ aítí íjnrc onber íjet fc^?üs 
ben tcbomuomt íjot rtrootelüeU0 fp sn Oemgc' 
íjoutsen 10. enbe ítít rríjeloabc bat u Cedo, bit 
rnet quídíjeb nemen en faft toantmp dunclít bat 
top bepbe (oel een It ebeken fí n gíjen megljen / íjoe= 
tud úp betft^epben man te ven toant írlt <^obt 
beel meec fcíiulDiof) faen / om bat f)p mp mect 
bcrgfjeü^níjeeft /gíjeíürít u<*Frín. Irelmett. 
i ír ^JU/.Ú v i* -w i-?ftiív';i vHúm ry^.t«.í--
H E T 
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H E T X V . C A P I T T É L , 
Sy vcrvolght de íélvc matcrie, ende ghccft eeni-
ghe leennghen hoe datmen hem draghen 
moet in dit gcbcdt vanftjlte; íy tracíleert dat-
ter veel fieicn zijn dietotditghebedc copien, 
inaer íecr luttel die nocb voerder gaen. De 
dinghendie alhicr gheraeckt WQrdeiujtijn 
feernoodigh ende profijeigh. 
N i^fuUen tuu tozbtthtmn tmng piopoojí. íDcfc ililte ende murgíjcpDt Dcr ficícíá cm 
faetfte bie men fen w gOcüorlrníJc tnDc tientoe« 
gíjíngíje ende oíjecuihgljept/Die ín de fride ónt« 
fpjmgfit met een fnonder oroote ojcuaíjt ende 
dermae^fttngfje íj^crDcr crac Oten/cnD; met em 
reet0wotef9ett0fjept» ^aer DuncUt / aljaffii nopt 
íjoojdec gBettieeil: en Ijeeft/ dat fjaec níet meet re» 
fitnt te begeren / ende dat fp m\ foube tnenfe^en 
mttjbf l^ eeter / dati)ter mocíjt fjaec tnoonihgfje 
itiefen. en dcif noefj Ktctten nocí) nutlícn/om 
dat fjaer duncfttdat íj.icr dttgoet uptdeljattden 
ontdltegfjenfaf/ endefomtgdt^en foníJc fp oocU 
metdecden^aeren nfciníjírljndcu. «andefp en 
üei'ilnct tuet / dat aíjcmmht fu dan tjncr fclum 
nteten íj eef t tonnen doen Ú m dtt goedt tot íj nc v te 
mcken/fpljetfeldedeel nnn langfjer faí ronnen 
beíjoudcn dan íKt den Idéete beltedenfal. Jcít 
Bebde te dagen g^efepdt / dat in defe eettle tnníg= 
^epdt ende llilte de ceacíjten dcr fielen niet en be» 
ftoijrtícnj mncrrpUeruoroiitljnerroomcteotJt/ 
u 4 dat 
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$nt on^crtufícljcn hit i? tmercnbr: / al íjoc toel be 
ílttcc nníicrc ctacíjiten m t íüilt íoopen / noclit.msf 
ten ioíllc aut €>otit tjcitcnígíit 5nnt)e/ íjacr (Itlte 
en&etu^c níet bcrloun cu lüoiDt / ifítmütv^ñ» 
ncut íju alien futnsí tot ijem fjet derjlantit mDc Oc 
mcmt^úttuátnlijaí^tíatíiptiocíj nírt ttencmael 
fterftandm en 13 / fúot^íjpnocljtandfoo becom* 
mirt fonOec te loeteti Ijoe / liatttintmoepte cnOe 
acbepbtfpUoen/ nocíjtanisinctmac^ngi) en 3Ürt 
<mt íjem te benemg fon genoegljte mtJt bje ugí)t/ 
cnííeíJPOrfptfÍJtt fclUcn fondee teitígljen athtptl 
tsat oljeuikílícn tscc Urf De « 6 0 ^ níetupt ge» 
bUifc!)tentD02T!e. 
' ¿ t íne il©aje|tept tuílle b^líetíen mp gcattete 
Qly&m l dat icK dtt tocí mogíje doen t)et;iiaeht 
(Dant daer 5gn iieel fteíen dte un defm fldetco* 
mrtv man: iutteldte DoarDcr garn / ende tefe en 
incct sikt tr.ü iin fcíjuldt íjet m: felier 10 ijtt bnt 
befante aen Cadtnieten i£/ /tnant ouermití. ft)-
ttei^aieiUpt gratie derteent om tot íjicr ttc te ÍQÜ 
men / foaen ooclaoueícU ntetdat fjp foude op* 
liouden dan inccrDcr grntte te Urdccnrn / 'ten 
(ttaeredooionfefcljult. <^nde bar r i l tteelaenge» 
íegíjen/ dat een fíf te/díeíjíer toe cptttt / derjlaede 
gpoote loccuDi gljcut daer fiungí)c|icí t is / ende de 
groóte gljenade dte den i|eeceíjaec bettJe^ íjeef t i 
entie Ijoc Dar fu xatt recíjt ntet en deíjoo^de lian* 
dec aecden te tnefen / tnant (Kt ftljnnt / dat fón 
goetljepdt Ijaet; nu maccíu ininoondec de0 \yt* 
meljaf/'tensp datijetdooi Daec ftfiuítbelet íooj* 
de* 
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tie.<Sftfpfa| feeconfaltcíjtocfeit/ííi'tíiátfíJaclii 
uttomtd Ueeít *• íc mepnc dnt fjet 5íju f^  I om «c? 
ktvíxiamsi te^acn/ gsjeltíc{t tck gmck / ett íjatiDe 
De berm ficr tig ncur ttff tycttm mu tuet tDeúerom 
tiocttlteerm: mnntijet fnlüooitien meetlmtieel 
Bfjcftl)tcíicn DOOÍ groóte fmtml foo mp íJiiiw&t» 
€n&? Ijet en níct mogíjcltjcíí te Uetlaeteneert 
foo grcot noet/fonOev gvoote ueiblmtfjepDt ftnrt 
eentgQgvoot quaet. ^uíjcOacrom hihtst ítHom 
ttt liefbe ÍIÍ'0 %ereu tiefieleií/bíen fónr jPnjelíepi 
foo groóte givtncíjtTícmt íjit^t/ Datfp glicromm 
j i jn tot befen jíaet / Uatfp Ijaec felben.tucl leetíen 
íiennen/aitír í)iui grpot acíjícn met een ootmoe« 
bígfic enOe tieplíglje tíetmetemljept / om ntet hie? 
tretomte íteepcntottie t>Ieefcí)pottcn tian <egpp' 
ten. <8ntietnOtenfpboo^jacrecvaiitUI)ept ende 
boof^ cpOt /CUÍJC quade cnbe alíentrigíje natuere 
tomen tebaüen/ gíjcíijcH icU bcde /Oatfp altgDtj» 
U002 oogócn íjebben Det goebt bat fp Moo^en 
f)ebben/enbe bat fp nopt fonífc nríítciüencíteit 
pibe bjccfe en sün 5 ípant tnet uetíjt mogfjen fp 
$¿eefen/bat bp albten fp ntet tmbecotn Uecrcntot 
íjctgíjEücíJt/fp meerenbe mees fnilen tocnemen 
enbetna^en in't quací, ínant be gíjenc noemetclt 
njaccatnrelij cft gíjeüaUcn t¿ su n / be íneltáe ecnen 
afUrce fiafiban Den ftiegf) Goci ben Indrkcnfp 
íút foo grootcn goebt g!jtcoimnt$í} chbctcgíjm 
fulrUcrieimfpicíictck: nictDcit ith (ni( feggíjen/ 
bar fu ^ obt nopr bcrgvnmnun enfullen/ñor !j in 
fonbm bailen i nlítíaer íjet lucí ceben / bat íjrm 
U 5 baec 
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tmtotíafnmfttmtfyttn tt gíjemOíe oefeíp 
naíic bcgonjt Ijeeft tcotitfangljett* 0ñtttopwn 
tvamlxt batett. gíjctic ¿at íck foo feet hm 
fOAeifcDúutogbeijeí/Datíjp (jetgebett mecenüer* 
tate/ttiamtinecfáMit) tjcrjtnrn iü.it íju t/oct / entie 
fñl ünnlicn fieere tjercriífjOtn Mtíoefen / mtie 
rtcvcUfiepdt om te jlatn / í>at / i Í í;rt fiieclte tmt 
ijp íjem Oaer dan i$ üttm^tmtst l í?p/»foú mp 
ijuncítt / nict fonDec prcnítd c n i ^ Jrfí :ntt>eet 
tttet oft iclt üerltnc 't gíicnc dat tcít fcaaOf / ttmnt/ 
CílclijcU icU 0íjefcpt íjebbe /tcft fpicke nae mtHt 
: ^oo Oan/m't tjfjcbcíit 10 een 0!jen(letRm / tiat 
ÍJm llcccebeaíjint te on|Mcn in de fíele banfgn 
ldaeracf}ttsf)e Uefde/cndc luíIt dat de fíele beoin* 
tteflUengíjfítengtc fííiebocíen gateen btncUfcat 
befe Itefbe i ^ / etibe fulcíí0 met bermaetóetijclt' 
Ijtpt. ni# befe ruih; befe mntg^ept/ enbe bit gen -
ftttbmis den gljeeit C-'Odtc? / ende niet een inel» 
lulltngíjebíafcn banden Otjandt / oftdoo! oms 
felben befúigíjt (í)oettJel í)r t on mogbe! ij cft 10 boo? 
bengíjenebreerpcrientíe íjeefr / dat íjp ntetter* 
(tondt en üerflae/ datíiet gíicenfaecUcen 10 dte 
men do02 fp felben gíjehJinnen can t naer daton* 
fenatnre foo bcgOeedijcít 10 ban fmaechelDcfec 
bingíien / bat fpst aí p?oeft/ maer feep íjaejl bec* 
tottbt ínoidt tnbec boegíjcn / bat al begí)tnt fp 
nocí) foo feerte arbcpden om dít btectedoen 
ganden omalfoobefe foetígíjcpt te bei'cnjgíjen/ 
íjícandccámet enfcíjgm/dandHt fpdaec irater 
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úpaínet om íjctfdtjc tebUiffcíjeiijdítccnjtcrlícii 
Dan (fcagc icU) aí0 íjct ban ^eodt romt/íjoe clepn 
dat íjct ootU 10 /maccUt gtOút0f)mic!)t; ende 'ten 
5Udat íjetuptgfjcdacii tüoiDe D002 ohfe ffijufót/ 
fbo 10 fjet gíjcnc Da t tn 0110 begtnt te ont (le Ucn 
Oat groot ¿ice / Ijet wdch ulammcn p m fjem 
wprtncriJt (gijdüe^ tcU opflínplaetfen feggljett 
fa l ; üan De obccgioote ItcfDc -eoDm/ tnefDnc 
ífíaje|teut be ÍJoImaccUte ficlcn Doct Ijebben. ^ i t 
gfjcn (tcrUen 10 cm teetken / of t cenen panDty Cite» 
eúDtdefericlcfcIjEncUt/üan Daríjp íjacr bannu 
5P beríuefeníjc tot groóte Díngen /10 't batfp fjacc 
bece et maeeli t om hit te ontf angfjen. ífet 10 een 
O ro o te ga be / b cel mee cOe r Oan icU fa l co nnen fcg* 
gljen. í^etbecrt mp feeu/ltjant (fooicft feggljc) 
írlilienncbelefielen dte íjieetoe comen / mace bie 
fian Ijiee boongaé foo fp beíjoozen boon te gaen/ 
jtjn foolattei / batícU't mp fcíjaeme te feggíjen. 
3cli en fcggOe niet bat baec lintel 3Ün om bat» 
íec dele beí>oo?ben te 3ijn/ mit0 met luttel ons 
<6út>t onDerfjonbf. Jck feggíje t gíjenc batícít 
gíjefícn íjebbc. J t k M befe aíjemacifcíjouínt 
íjcbben /batfp toefien / batfp íjun talen t nieten 
beegFjcn/gDemcecíit íjet fcíjont bat Den <5úbt 
faegficcct te berkíefen tot piofüt üan üele an-
bere/bnfbnberlgch tn befe tübcn 7 tnbe mclclte 
ban noobc 5í)n itcrcíic b|tenben Cobt0 om be 
fcancUen te berlíercltcn: cnbe bcgíjenebícbefe 
gabe in gen gíjeboelen / mogíjen fjun boo? fulctúr 
Douben / to'tbar fp meten te onberíjoubm be 
toetten 
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mcttctibír oeirU be gortic bífenbtícímp brs lur-
reltíf tjercpfcíjt/ entie foo ttíet/ iíat fu f gíjdrjctt tcft 
CDpfepUt íjcbbe) l^refen /enbe ñtlyterwpfm l)tb» 
bm b.it fp fjett ftlbm gijeett fcljaede m t>oen: ende 
í5oíJrgí)fUc/ tíat íjct íjumic fcljaetre áUeett mo« 
OlKetuefen, * 
^et gí) ene Dat cen ftele tioen moet ten tgtie üatt 
befe tttfíjept/10 anbet;^  ntet / dan dat fp ímv int t 
foetigfjepdt/endefbnder grjerud)t Ooude. 3¡cft 
noeme oficruf íjt/aís men met ÍKÍ üciitanDí gact 
foetUen beleivoo^denende aenmerclúngljeiiúnt 
<&odt ban alfulcKen fnddaet te daneden / entie 
fon fohden ende gfj^^eíien bp een ijúopt f om te 
fien datmen dte ntet^eedient enljeeft. tlk bit 
ivotbt \)tcv boo? (jet derltandr opofjetnotpeit 
ende bodtgeíjóuden/ ende de memonr caeckt fjet: 
fnant feUedtjcU defé tracfjten tormoeden mu 
foínunjlé/ foodatteít/ v.ms mnu mrmoncclrim 
10/Diemeten canbedttitngfjen. íBeninílledan 
fal iu befen tíjdt met febnerliepbt enbe ^rjeiladi^ 
5ept berjlaen / datmen bp «6odt ntet upt en retpt 
met ccaclit oft gí)dnelt dec armen / de toelcíte 5ím 
eben grielyrk rjrooíc ijouten deetneleíter Ijoi Oder 
boígíjefeptsíjn omdtt.gíjeniletlteit tebei1iiiacíí= 
len: ende dat ijp bit dcrjlaende / ootmoedeíüc& 
ftQ0)t** Heere wat can ick hier doen ? wat ' 
Vcrmagh de dienft-maerte teghen den raeefter, 
ende de aerde teghen den liemel ? oft díerg^* 
lütke mooibcnbnn Ucfbe/bic Ijler te boten (liliett 
cometis tDffendealtoo^tnel gíjrf onbcm in teber» 
llnett 
f 
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flítóu tmttie toaet^epUí w? gíjene bat DPfecDt/ 
en be Dnt ijp nteteu ^ agenneljec ürr líandf/hian t 
| M iis ecn quel-ijfcr: cfttoilí Ijji^fdíie deelacíjttgíj 
mateften üan'tgfienef)!»!!» gíjetiretenDe/oft ítttlt 
ijparbepOen om bat(Ul te ^úitDeiv/ (toatufctcU* 
totijSfaHjemeen menfef) lipüíníimuiDcfc ucree^  
níngfje cn&e u^eíie Deíf tDiÍ0 / Det OcrflaiUit tec»e» 
mael üecihcut tiufcnbc) í)P e» falmetuptm^ 
ten i íjct ¿0 lícrci üat Ijp Ijet laet íoopen / tian üat 
l lp ijft fonde naeOoígDen (ic&mepneOm nnílc) 
maectiatíjp Uem (Itile^en^ ^ouüe/gfjeníetenDe 
befe gíjcnaeDc /enbe dat[)p btnnen ÜÍDÜC gljcltjclí 
cen itJtjfc bir: inatit tnaec't bat ntet ceu bieinbett 
UOÍf en quauu, maer batfp alternad uutulúgfjen 
om b'ecne b'anD¿ re ín te bicnjíjcn / feer qualacfe 
fonde ben íjomgíj aíjemaedu mojDen. 
(SUcrfulft^ ban fal be ficic Orel üerlíefen/í0 't 
batfp íiiccníet incl toe enfíet/ pnncipaclijcíí alier 
Ijet t)erltanbtfcí)erpfinmo{jí0: tnaitt al? í}etbe= 
gljínt lebinoljen te bicíjtcn / enbe tnat rebenrn te 
bfcbencUen/i0 íjetbat fp mel aíjebonben sün/foo 
fal íjet mrpnen bat Ijet toat boet. CDe reben bíe 
f)iec moet íncfen /i0/clacrltjríí te brr jíaen ;ba t m> 
ber0 gfjeen reben en 10 njaerom on0 eobt een fao 
gnaote grane ürrleent/ ban alteen fnn gactljrpbt/ 
enbe bat men aémercto bat rt?p íjem foo nae 51311/ 
enbe bat men timt fpne ¿Bajeftept gcatte ÍKtfor c* 
lie/ enbe íjem uibbe uocu be IMIercHc / enbe uoo? 
be g^ene bíc íjun m ong gijebcbt gíjecommaiu 
nsec 
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nict met geiucOfünntoooítJen/ bnnmet ecníjcp 
tdtjcUe bcgíjccctc / trat fju oniet trílíc tjecíjoojcn. 
¿ e t 10 een gfjcbtOt Dat üccl bcgrrpt / ett&e mcn 
tcm"üaDt ^ ^ ^ i mccr Dnn DÚOUC uccl pinten 
mee Ijet brcitandt. «Dnt Den ttJílícDan ín l)tm 
tecleette fommigíjc retienen / die upt tie ceden 
felue íj.ier üectoogen fu lien (mtfsí íjner foo becbe 
íctt terien)oin Defe líefde te ternieiHüen: cñ tiat íjp 
fbmnüge inercUtngíjen Dan liefüc Doe tian't gene 
dat fjp doen fal doo? dten /aen míen íjp fao deet 
fcIjulDígl) ÍOÍ/ fonder toe te laeten/foo irti gíjefepdt 
fjeiibe /gfjcrucíjt de0 üerítandwom groóte din* 
(jijen te oUerdcncUcn* fKierbermogen ^ícrfom» 
miglje tlepne jírouRen0 gíjclcut upt ootmoedig 
fjcudt C maer luí lien tnn de fcldc leggíjcn / foo fur 
ísn (p min Dan (Itop tnefen) ende fuflen meer fjel 
pm om Ijuiue ontjlefíen / dan deel íjout0 feffen0 
t o n feer gíjeleerdc redenen nae on? goedt dnne ^ 
Uen / ínant defe fullen dat op een en Credo ttjdtí 
ljerfmacf)ten. ©tt t0reer goetuooidegíjelcerdt 
lite mu dít doen fcijitíden / tnant doo? de genaede 
<í5odt0 gíjeraetítcnfu altcmaeífjícr toe: ende íjct 
falmogfjen toefen / üatrp&eel tíjtieífiinenlierfltt' 
ten tn paffsgw» üwto &tí)iiftate bp te b sen gen, 
^nde íioe md de felfee fien boo? oft naec niet en 
fullen laten grootclijcíte te íjelpen/ nocí)tan0 5nn 
fp ijierín den nídt de0 gí)ebcdt0 lutteí ban noo-
te/foo mu dunct /'ten tnaere o m den fmíte te fifift» 
t\mvl iBant íjct bcrjtandr fiet fjem te mefen on^ 
l)ctUc^tmBt een feer groóte claeríjept/foo dat 
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ul\ ooc fclbr/ttjcfendc nocíjtásí díe rcU bm I ff fjtjnc 
anderc«tüif r. íjct lofco/ Dat mp gcbeuct 
Í0/Dat tcU SÉínOe m Dic itilíjcpr / ijoclml íclí fcíjicc 
nicten tjci*;taetjan'tsueltebntmmin Sattínttf 
kfcnDc/ y?íncipaslück Dan De ^falmen / ntet aí= 
\sm\m ÜCITS ttccitol m Ijebbe op ^pacnfcíjc ta* 
le/ tnner nocij boozbec ^ c o m e t í bett om mp te 
t)erl)eusf)ett dan te ucrjtacn 't gf)ene bat íjet ttt 
^paenfí úc tóele oefcpDt w. j(cU taet (lam fuaev't 
bat fp moflen p{ebiken oft leeren: toaat bau t i l 
fjetgoet bat fp ijett be!)elpen met btett fcfjat om te 
fíelpcn Den armen bte luttel tueten / oljclíjck írtt. 
Oelicfbeisí eett groóte faecke/enbe namentlijcU 
Hit tuer b anbe fte len te Ijelpe n / íjet fclb e a l t^ b tfif 
encKehjcU om <&obt0 toille boenbe. 
211(00batí 10 ban noobe m befettjben ban (ÜU 
te/bannen be fíele m íjacre tu|ie laete /enbebat 
begyelceitljept bíijbeterriibenilacniben tgtfal 
comen bat ijen bíe te pag fal comen / j ae bat fu fe 
foogrootriinenacíjtfibatfp om geengoetenfúii* 
ben tniUen bat fp bíe níct en Ijabben / alleenclíjcfe 
om ftjne íBaje|lept te bíenen/baer fp arootelijc&jei 
tocisbíenmbe. ^ocíj in be tegentBoo?bta()epbt 
ban beonepnbelgcfte n3ijfUept/gíjelooft mp/bei> 
magí) meeceenmepntgtj neerilígíjepbt om m* 
morbígíjcpt te bercttígíjen / ende eenígíj tnectft 
ber felbcr/ ban alie be tnctentlKPbt be0 tnerelbtjSf, 
If i cr en moetmen n te t birpute ren / ban opgetgte» 
itjcít beciíaen tnat top sgn/enbe 0110 met eentmU 
bt0{jep{ jtelíen m Or tcgíjentDoojbtgíjept eobt^ 
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mlúxt htQmt tíat finet tsz fíele fktíjií ettbe bát 
mncckc gljelijcU fp n^er ttiaciijcptit nt fon pge* 
fcn tic io / gíiemcrtlu ftinc i^njcjtrpt íjem foo feeu 
UcrnEDctí/ Dat !jp íiacc ncffcna í)em 10 lüúenOe/ 
toefentre ttijiltetten fiikíís alior ftp 5$tt, ©an gíjc-
l y c t o tuoiDtijía-fieí UiTlíant betoeegf)t únitóel 
fj{jet)tt(jte danclifeogfjúigíjen te f^efeen; mace 
timtmUemetftjn |ltTtc/enOc mee ttiet te Dcctjm 
íieocgljm úpflaett mee Dm iDiitiícam / gíjceft 
ineettiet&nneUfeoginsíje/ Dan mogíjelncít Ijet 
Dec(lantst metaüe be tüelfp^cttt^eíüitempíope* 
rcnOcfouDcmo3?)cn Doctu domina / meíi moct 
iuennetteencmneittttfaeten f)ettmt)entftg^ge« 
bedt/noel) ootU fommiglje uioojfcru / oocU met 
betiaiúttbe/al^men Dar foutie btgljeceti oft con* 
nen Dccn: mam aliar tic fitltegioott? /en tan mett 
quaíncU f&eton /'Dan al leen mee groóte pijne. 
|@eng!jeüoelt{jtet / feo rap buncKt/oftfjetdett 
gíiccií eoDtá 10/ oft bat top pít fiJlcU0 Dan 0110 
fcíucn bcfcmdcn / nae fjet beg^infel der bebo tic 
tiat45otttgl)eeft/entietmtm|i begDeeten/foo tefe 
Cí}f ff pt íjcbüc / u ÚO ? t te gnen tot befe (ülte banbett 
MIU: mam alo batí en beb^ft í)p niet / íjp bet* 
pac t tet(tont/ enbf 10 bozbepbt beroo^ faccUenbe^  
|Qncr eomt iiu banben bnanbt|/foo btintkt mu 
twt een berbarm ftcíc *t fetbemeí berjlaen fal/ 
tran t íju b 2 cngíjt batí bp onruil / ende luttel oot* 
tnoebígíieíit / enbe tlepne beceebinge tot betuetc* 
lungbenbie beti g(jee|l <6obt0 meecRt; enbe í)p 
snlaet gfjrcn litijt tn ijet berpaut; noel) bajltg' 
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^mtttjauDt cnní;ícc luttd oft oljmíc fcíjabe 
boen/i^^Oat tic flete ijaec gfjcnoegíjte ende fue* 
ng!)cpt/ Di f fp baet ptwelt/ ( t ím tot <&m j ende 
op íjemíjactriíjcpípfctunDe brgíjcmeu jíeít (foo 
b oócn getóaetfcijotittit íj») fo o en tan den bmi&el 
íjicr nict rríjcímmim; jne íoobt fal eec toe-Inten/ 
&at íjp üeel tamc te üecííffm boo? de feíüe gfje* 
nocgíj te bíc Iju tn be fieíe bertüecUt: toant befe fal 
cen ootfaecke toefen/ bat be ftele mepnSbc bat tfan 
43obtí0/ íjaec bicítítJiÍ0tot íjetgíjeijebtfalbeoes 
kmi met een begljeerre fot íjet felbe» €nbe t# íjef 
een ootmcrbígfje fíele/cnbe niet ciítícusí/enbe bte 
f)accfínngmet en líekopgenoegfíten/ al tuaereti 
fp gíjecjlclijt U / maet al0 fp líef íjee ft fjet €rup0/ 
foa fal fp ítírpmgíj aeíjtcn be fmaee&eltícUfjfpt bte 
ben bijanbt gfjcefnfjet tneltli fp alfoo metmfai 
íonnmbcrcn / m bien íjet ben gíjeefl ^obts i$f 
inaetfp fat bebtnon^ijiett 3ün be felüe ftoogíj te 
flcíjten.íaacrmbin<jíjm Oieban ben btjanbtro» 
toen /mitsi f)p gíjerjeelof K logíjenaí^trgfj 10 / t i l 
I)ct bat íju ftet bat be fíele ntet be genoegf)te enbe 
fmactftcltlcítOepbt íjarr berootmoebrgíjt (Hjant 
fpmóettnel letten tn aHé bingfietí ote 'tgffebebt 
aengaen rnbcín be fmaecíulDtUfjeben / bat fpfir 
met ootmofibígíjept baee af tefcíjepbenj ben üü* 
anbtenfa(mctbíclttmí0 toebecom tomS/fienbe 
fnnbedte^i é m befe enbe ntee? anbece tebenen 
!)ebbe ic& inbe ceriíe manieee betí gfjcbebt0 / m 
¡jet eccfie matee gíiPttJacrfcíjoutot; bat Het een 
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ovootc fnc cííe ro" ooo? De fufen / bnt fp nlfoo Ijcf cti^ 
bedtbrgtttmtt te oeffetten / bat (p tjcm mcDe be» 
gmnm te fpene ünu nllefooucn Onn fmnccUdijc» 
íjc&cn/ cuíic ceu uají opfet te maec^en batt alfeeti 
COniluo f t j" eruH0 te íjclpcu í)?nrgm / alo Docti 
gwfce <e D11-1 n an 0 / e fon Dcr gagte íjumi e n 
tmtH be^íjeerente 6i^iiy0l)emmUt fp JOaeraf 
iucl üc ifetícrt 5ijn i aitoti? dogíjgeniercU ^bben^ 
te op fjet toaevacíjtigíj ende caituiglj irjcU Oat 
tnpfoeífem tetoknif^ : 
^ ¿etí js eenfeer groóle Recite bit altifbm boo; 
oogljen te úebUen /fpccialijt U in'í bcgmrel: Icant 
nacDccíjandt uioííJtmcn claei: ftenbe/ bat mece 
l)annúct)cí0 '£ fcíue te VícroOemi /om te conneti 
kbmJMn batmett arWpbe om inbacíjngíj te 
tutfen íjot ímtel bat íjct a lbuert / cube ijoc bat Ijct 
aUrct cu io/ mífcíjDcUitteí oft uíct te acíjtcu en 
ío ÍJC o!)cru(tíjepbt. #ct fcíjíint bat bit eett ni te 
fice í) te faccUe 10 / cube Í}CÍ 10 aífoo: luán t be Qtm 
m Ooa:bci- gíjceoiueu ygn m UolmaccUtljepOt; 
folien íjun fcljactueu/ cube Ijuu foube floten te 
peprru/ baífiibacromíjctooctuábe tuerelt tüae* 
ven üciiatcube om bat íjet ürvgauclícliicU i0t 
mm al foube i^ ct inbee ccuiwaljeut burreu / foü 
ücibhjb*n fp Ijun f^elDc te berlateu om eobíjS 
íUÍiír: cube l)oe fu UoüuaccUter jgtt / foo bcel te 
i ueer, cube Ijoe aíiuklícu coet laugíjer buert / foo 
oocUnotíj mcer^n befe 10 nu be licfbe oljElnaf» 
feu/ cube fu i0 begíjette bic u>erclt11 man u00? be 
gOeue bíe m'|t ür oD»w" / Deteeti importante 
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fanhi enteflr m ntoetttf dat níct licíjt rcfjicften/ 
ítjnnt men Daer Doo| tot gcoot p20f@t g/jrtaecUti 
enDeíwcrombelaircuít íjttfoo fmliñt uk feg> 
OOc/ íuant íjct fai ijcn fcmStJi)Icrt tuatt nccUe me* 
fen (iae ooctt De gíjcnc Die fccc fjcríjeüeti 31111 
in t gíjcfacDt; nlo eobt íjun ímlt pgoe&eti; ende 
tan rcíuíntfKt íjntfjj tjnn íjcm t>a*la£C3tjn- ^00 
liat/ffOíÍDcftírtt tttí o^tfeirt l)ebbc/(rtitie ícft en 
tml niet Ei.itmcnDít üenjijetf} tn 0tt IcUrn Dat« 
men ijtcr Icptit / D: fíele ntet en lunjí oíjclíjcíí Ijet 
ItcD^em / al 10'c Datmen fegíjt Dar fu matl / entre 
Da t fu í n dec tn ac r íjcpüí lúa . mace eentúnDt nar 
Dat íje t it>a|t / enfce een grdot Itcljaem tt&tíftt / en 
lineen man gfjeinozDen i$ / en úitítoajt ntet toe» 
tmmltmp nurijaíjt geen clrpn Ucljaem meen 
mOe íjtcv ít>: 11 den l^ eeee í>a t íjet alfoo gfjeft [neDc/ 
tjooifoo bde aljer teft Dat in mu bcpíotft íjclbe/ 
taántte&an&ei&raet en tmet. ^ i t moer Dtctien 
omonátrticrootmoüDigrjm / tot on0 groot p{0« 
fijt/mdcop bat mp on0fdttcn níetenbecfmae^t' 
famen / fon lañglj ais tep m bit ünllincftfrljap 
3n5i / gljcmcrcKt Oe o^ette Ote íjoogíjec i$ / mm 
beíjooit tebgeefen/e&ftffelfcen mía te bcírmjíutu-
&mm&\m gl^ ebeaet fjet (man t Den gf)enett 
bteíjiumcn mííícnu foo tjcccenigíjt Oebben mee 
Den ttnUc C^dí0 / is tran nooDc / om í;mt Dan 
eoDt te ticrgramincn te bccmtíDen / Dat fp ímu 
e^ftóiDeníaten pnnígljen / enDe Dat fp Dupfent 
inroDen fouDen jter aen / Dan eemge onDolmaeekt' 
te bas t en ) farntuplen/ feggíje íefe/ gébeurf 
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íjct/tiatfu/ommetteronbigrjtn afó fpínmfítñ 
bcfpzongíjcn met bccojingr n mür tentatten/ dan 
noodcíjcbbeníjmtcbcíjdpm met be ccrih toa 
penen Dc0 gíjcbcD 10 /entie met te fptftencften Dat 
lict altcmacl tJcrgnncUcItjck 10 / ende tiat cenen 
Ijemef enDe íjelíe tjsi/ ente aiiDete íJtcrgíjcitjtlie 
Dingljen. ComenOe dan tot ptt gíjene íint ir U be* 
goít fjaDüe te feogíjen / íjet i$ een groot fonDa* 
ment om ce mog^en ontgaen toe tifien enDe fma* 
ftclnckf jcDcn tile ten üií ants t bnbinigljt / úatmen 
Danten eer|len af beainne met een üa|l opfet Ijct 
crupo te t'iacgfjcn / fontiee be felbe te begíjeeren/ 
(je mcnUt Den i|eere felte on0 befen tneoD tec bol» 
tnaecftrtjeiit gíjetoonf íjeeft /fegg^entíe / Ncemí 
u cruys, ende volght my nac. j^p íjS onfe mote! 
cntic patroomíjM en bcljocf t ntet te b^ cefen /bíc om 
^emaüeen te brlíeben fgne raebert fal naebol» 
gíjen: aen ten bctoitganctt Dtett eleft een m i)etn 
gíjdicrlt /canmen tncreften Oat fjet ten ínjan&t 
met en i d : ümnt ai comen fp toetetom te bailen; 
foo bíiíft Daecnocíjíaníf een teecUen lian batteri 
lacere Dact*gíjcíüee)lr0 / te metenbatmett^aefh* 
Itítlt opjíaet / ente 't güene bat trie nufeggen fal. 
i)tt ten gfjecjl <6úte0101(00 en 10 met üan 
noote úat tnp beel bíngíjen opfcwrcUen om oobt» 
mocbígíjcpt enbc befcíjaemtíjepbt te Ueriner&en/ 
mant ben l^ eerc beclc^tbteínel op een antee ma« 
nicre / ban top bíe fouDcn connen tecceDgen boo? 
onfe fletóte gepepfúcnef / beínclc&c ntet te gíjritjc» 
Iten en 30» bp een inaecacíj ttgDe oot moet igíjep t / 
.. • met 
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metten Itcfjt dnt Den lacere íjier Ocricent/bcíwlc» 
Ice fulcHe bcfcfjacmtíjcpt mncclu / bat doft te 
ntete Dom. <Dtttó eett fatc^e tite feer be&ent tjt/ 
te ÍÜC ten üe ftenntffe bie <6úbt gl) ecft / om bat tc»|i 
fouDen Ueten Ctennen da t top ünn on0 fcltjcn ntet 
Qfim en íjcbben; enbe falc&0 feo Oeeí te meer/ íjoe 
be granen grooter 5íín. .^p mccclu m on* een 
groóteOeafjecrte unn üoou tcg.icn ín'tg^ebcDt/ 
enDcíjetfiíbeomofjeen (baectgljepbt t enme l t 
bieúnsrfoube mogm óbcrcouif H / ncíjtrr te laten. 
^ P ojfertfiaectotalleí. <emtotWÍKml)tptl0)t* 
mmgf)t met crotmoedigljept ende btcefe / ban bat 
menfúuOe falnjfj Itioiben / coept rafcfjelücK upt 
be fíele de flabdfícUetiicefe/enbeylanttn de fclbe 
be íuudtí tí cUe b? eefe met beel meerberf toa o dom. 
£>P ftet enbe mectftt bat tn íjner begint te tomen 
een licfde tot eodtfonda- íjem feltien te foecfecn/ 
enbe fp foecUt fomtDDlen al leen te 5ijn / útn bit 
goetmeerte mogíjen gíjeníe^en. •írpndelijcUcn/ 
opdattcU't met íangl) en maerUe / fp ijieen oop 
rpionc&bananegúete fp b|engl)tbe bloemen tot 
fnícíten ftact/ bat nn fcljfec ntet en ohtb?etítt 
oftfp gaen opeu i enbe bit fal een fíele clacrclnr& 
bemereften f enbe fp en can fjaer alfdan auderfif 
nietlaeten boo^flaen ban bat ^úbttnet^aetge» 
ítJeejt 10/ totder t^t toebat fp daec meberom be< 
bindt ín fauten enbe onuolmaerluíjeden: toant 
alf-ban istfp boo? allefl facb?ee|t / enbe Ijet 10 goet 
bat fp bgeeft. Hoe inel baet fieien 5tjn bie meer 
tooitgacn baojÉ fcMüctt te gijdooben batljet 
m i eodt 
eotit t$ / íjau tiooi alte De tuecfeti t )»mm f^ aer 
fouOe mootijen aettiagijen: tí)attta{0 eeftftrle&an 
fjacrfelsjen goeíjcrricrcn ende dancUbmíc /foo 
Ooct íjacc mc?i" tot "Oolit Itecc? n Uc geJscn tUenuTe 
íjnn Oc gcatie Díc \mt glytíiamipipm alie De pij-
nen ba- ijdlen diemen fjaer ÜOOÍ íjou&t. f mmer0 
íjtt acbcuuDe met De mrjuc alfao/ai IÍ fu foo boos. 
Oíjccmirg ícít De tei:cUcncn OanD:n oceDca 
0í)ee|lnoclj bjceDec Dmíncrcn fai / atoacn tote» 
Ijet groóte moepte ro;!?! o m Dte uut te ícggcn / feo 
en f al ícU Daee nu mee mzct af fragO^. ¿ nDe ule 
^opeDoo? De geatíe eodts / Dat IC(Í íjíet; m niet 
Dolen en fal / íonit ütet»D¿ finen De crpedentíe/ 
titemptieel íjeeft Docn ti-rflacn/ tóete (jet felue 
DDO|feec gíjcleci-De cnüc ferc í)cp!igí)c yerfoonen/ 
Dtemen met recíjt befjoozt tcgljebúüen; opDar 
Deftelen/DiEíjier toe comen fuíien Dooi De gratte 
eoDto/foofeet;niet rjíjcquelí en íttojDen al0 itít 
Sytradcert van cíen derden trapdcs ghebedrs, 
handelt van ícer hooghe faecken, verqlare^ 
de vvat ecn íjclp veiraagH dje hier toe ghe-
rac ckt. ende wat dcíj? groóte gaven des Hee-
fen jfijn .vverej^ ende . Hef vf^vvc^kt dcí| 
thce|líécr rot Godwlpf, ende is e^r tropíle-? jek vpor den gheneit d^ e £pint* 
fulíen ttu fineten ftet rteteatni 
DoerDefmíjofsnebeüefp^cpt üJOjtAuelcíf 
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i0 loopeníie toater uut cen nüícre / oft uptem 
fomcpnei cndcaíjertfjícdt mrtüed mínDcrEU ac= 
bepUt/ alisr ^etnatljef toat arbciKíenííttHl/ om 
fjc t tunta- ce lepden. <Dcn i^ eerc bcgíjcm iner 
^eíjeníer te felpen / tn ftíícíte^ boe^en / hñtfjji 
brjcanífclíje den íjo&enterttf/enliit ífeg^tHfe^t 
al dact. ^et ICÍ een fía Dcr crnc'jreti / Dfc mcn 
oocft ntet tecncnncl qurjt cu Uiúítit / nof íj mm 
ftecilaetntet^oe Uaífp toeccften. «S^ttifmaffK/tíe 
foetígíjept/enbe tie toelíiilít'gíjeiibt (^«tt^fjííftf (fe 
meerbetdan íiebooigaenUe / mWWÍil0w^m» 
ttt Deroratre fomt tat m t>etolerar»Defefíel?/ 
fo o tiat íjp nn ntet en can nocfj en ftieer tooi&erte 
gaen / noefj en fouíi'é úácft ntet torífen fiefjter» 
ttaectí? fteecen-, enbe fp gíjcníet een feec fjecígDe 
Oíoste, ^pí^gDcíÜcft eendíe nn be beecj^m% 
íjanbt ^eeft/ tnant rjaer feec fótt^f ontbietc&t om 
te tlettten trien Doo t Daerfp náe is íjaefftfnlrr;^p 
isf Ijawín befen Mtíjerljengíjenbemet incetbec 
0ljénoegB^ ban men foube roimen nptfpjeltett. 
0 P bmMt bat fjct anbersr ntet en W fian bp nac 
CljeljeeWen ber|terben alien faccfíen beíf toe* 
relbtíi/enbe Jcm in «6obt üerljengíjen. %tíx en 
tneet ntet met toat nnbece itroo^ben rcíi bat fbubé 
connen feggD^n / noeíj tn'tnat maníerfe íttí bat 
fonbe eonnen u u t ícgg íjen / |ae be ftéle en tneet ban 
oacít met ttát boén/inant fp en tncct nict of fu 
fpietcfttoftfmijgíjt / eftfpínfytoft iríjf* % t i * 
een faeítgíje mfcniije enbc íjcmeífclje brtiaef Ijept/ 
Hiaer booj men !ee5t be fuaeraci&ttgfje ttijf ^ t i 
p 4 nibe 
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e n M c t ú n e t t nlíier-gíjtnocgfjelnc&j^ mantm 
íianbíiítrftljapDteem fíele mnglj fjebben. ^nUe 
iclt meune Dat íjet onrrmt tjtjf of feí* iacren gíjeíe^ 
tien Í0 D.it tien ^ccre mp fiicíUniíaí bit gocbcDf 
DbecbíocbclDcU bcrlKiiise/mísc bat iclt 'tfclbr ntet 
en ber(h5iibt/ cube ntet en Ijabíseconncn upíf^e» 
Uen , enbcDbcrfulcUsboo? mp nam/íjicr toceje^  
tomen sijnbc / tnepmgij oft teenemael ntet bacc 
nf te fp|elten. 3cít bcrjípnt lod/ bat íjet geen íjfjf 
fjceíc bcrcminaíje en tna^ toan alie be cvacíjrcn/ 
en fagíj íod mcrtlichjcU bat fp meerber ítiaj; ban 
t t boo^ncnbctmacrúU bcliíbe baticUniet en 
f onjí e qf)eúO|Men oft uccitnen / ioaecin íiet o» ' 
becfcljepbt aíjelegljcn loa?. ílSacr úít g^elootie/ 
bat den ^eece / am de uütmoebigíjfpbt bieutnr 
^e cto, geíjabt íjceft/ om gljedtcnt te 50» tnet een 
foo ero ote ecnboubí níje pbt / alo be m i j ne / mp 
fjeben/ nacbaticliflf)ecommumcccit Ijabbc/ hit 
pljcbebi bedecnt ijeeft / fondee bat teft conde 
doujtgaen/ende mp deeopendaect íjeeft befe g^e* 
loc&einffen / lecrenbc mp tfamen de maniere om 
íjet felbr upt te fpíehen / enbe íoat een fíele Ijier 
doen moeti ende boojittacc úft ijebbe mp baec 
grootelijcliO ín beilrionbcrt / cnbr Ijebbe 'top ec* 
Iten ooof blíelí begccpen.lí toao bicUmi(0 alfoo 
OÍjdtjcUuptfinnígí) enbcb|oncken ban befe lícf* 
de/ende ñoptett Dadde tcU connen derflaen ijoe 
dat bit ma0, itk detfhmt toeídat [jet eob t tDa0/ 
tnaet teft en cojt ntet detraen 5oe bat f)p ijtep 
txmktt: ínant iiiber traer l)ept be crafijfen j i jn 
dji 
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hpim tecncmací bcrccní aftt / mnrr fp en 3n» foc 
ntet üccflondeti tJ.it fu «iet ioeceUm eit fcubcn. 
2tlt be» botjen maten OccblntJt/dnt tcU 't nu ÜÍP 
(laen íjebbc. «COcbcncbijt 5¡i den l|eere / Ote 
foo gljetneettitgljelieeft» 
D^e cracíjíen fjebben nílcctidncft bequaemt$« 
íjeprom Ijaecteenemnel mct <6odc te beromme* 
ten / íjrt fcfjünt Dat gíiccn ban alien Ijaer betf 
dectoeren/ttocfj Inpen connen bie ooclt niet bcr 
coeren/'ten inaere bat tup met cncUcl ticcvítíg^ 
í)cpt ong mílben brr Itropcn; enbe nocí) en bunrftc 
ntpntet batmcn't ban eentgljftn^foube connen 
Doen» i&enfcgeec&t íjiec beet moo^ben tor <6obt0 
lof fonbec o2bm / 'tenspbattien ^eere felbe bte 
oibpnnere enbe fcíjicíí c; emmer0 íjet bevflanbt en 
bermagfi ijicc niet. ¡Bt ficíc foube g^eente<5obt 
loben /macr fp 10 alfoo gijepelt / bat fp mlym 
felben ntet en íjccft een foete útinifie. 0 Ü gaen 
be bloemen open / nu begtnnen fp uncía tegeben: 
f) ice fpube be fíele ftel beg^eeren bateen pegel^tft 
^aecfagbe/enbe batfp fjaergloite úrcibinDcn tot 
<3obtjj lof / enbe bat fpijaer bacc toe fjtelpen/ 
enbefp foube itun gljeecne beelac^ttgíj maet^en 
(tan ijaere faÍDbfcíjap / ntantfp foo ucel blíjbfcb^ 
ntet berb^agDen en can. iBu bunc&tbat fp íis 
gíKlíjck bat/baet íjet «euangelte ban feglit/bat fp 
intlbe roepen / oftnep íjacr gbebueeenf íDit 
bunettt mp moelle g^eboelen bentoonberiíícften 
geeilban ben Conincítlncben ^opljeet^abtb/ 
afe DP beprpefpeelbe enbe foncft lof fangrn 
j a 5 eobtÉf. 
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OoíJtíí. íJcftbeitfcei-Dcboút tat befett olemoofen 
Coninrít / nidc tmlüe M bat alie mcnfcljcn 
fiiícU0 Uí Aeuen /btjfúnDcc lop btefúntaet05i}tt* 
<Bü)1$me'*bobtljtom tm fíele gijcjkltalíJ fu 
clDuoígjjejlcít 10/ fp füu&c íncl loítfm met Dntt 
touoliemutTenom eodttelol»tn. ^ í l a p í t u i u -
fint íjepligíje fomcnDen /aUbDt0 fbecíicnde te 
beíjacgen Den gljenetite fjnrr aííiu0 & íiouDcnDe. 
3cU Ucnnc Dm perfoon/ aen De loclcke/ni en UMJS 
fp oOfcn ^oeet/ gljebeucOen dat fp fubtjtclijcl? 
quam fecr trcurígíje dtcíjtcn te (lellett / tuaerDooí 
fp toe! tt litnmn gaf íjacv pijnr; tnet Dat fp Ote 
upt íjaei* üccilanDntJasí tJicíjfcnúe/ mace om Daf 
fp te meec foube moa^en gíjemeten de aío?^ díc 
fjacc foo aíjenoegfjelíjcltc ptjne aendede / fea be» 
tlaegbdefp fíate daccaf aen íjacicn i(5obt. ^ p 
foude dan m\ tntUm dat al íjacr ltcí)aem ende 
ficie tje r f f Ijeur t luícrdc/ c m te toon f de b lijdífcíjap 
tiiefpmet befe pintegíjebaeln imt totment fal 
fjasedan conum te boten tomen / dat fjaecmcí 
foetenf;iímefenteüevdjacgcn booi íj.nreni^eere^ 
^pf íe t cíaerhicít / dat de j^artrlae^ffí)tennet 
tnbeben upt íjun feluen in bet liíden band? tor 
menten i mam de (lele betjlaet mel dat be \tm\i-
fjepdtüan eldecs tomt. jfQacc boefmaec fal liaci 
Hallen medecomtebcgbínncn finnelDcUíjepdt te 
CbebiuucUen om índe meccld t te Icbcn / ende m* 
becom te toen tot be fojgíjbnldrgfjcden ende 
nnbre^ínfelen beffeifd. 3 0 0 dan en bnntUt mp 
W / b a t ícU pet foo Ooogíj becíjeben Deübe / off 
Ijtt 
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íjctíí fjccl míu míicíc (letfjt ÜOOÍ ÍJC bltftifcrjap 
CJicbm l^eretoíltDar ccn (tefe gipttfetm t>ít bní» 
Imckfcljap. •eebcneDDt moetgp tjúo? altgtg 5Dtl 
f)cerc; alícDtngíjfii mojren u inda* ecutuigíjept 
loüen. UBüt docO nu / btúde tcítuomnnen Co* 
niucU/í)at/olja-¡iuDtfí iclibtt fcniTucndc niet m 
htn bupten Defé íjepltgíje Ijemelfcíje (memifcl 
Ooaiutiieooedectterenljept ende bccmíicítígíjcpt 
(mnitr gúp tnp fonber mií n e ccttirtíje ücrDien j tm 
befe gc.uíe sijt bosnbcj alie be gíjenc/nut Deroele* 
Ucítíi feiUjantsrcn / mogíjen fot toefeti tiatt UtDf 
íúfbc / oft en (net niet toe bat ícU met pemanbe 
fjan tere t of t OÍ bcnnccct o tycttci Hat Í C(Í mp met 
gíjeen bínrk be^ tnereibtomocjibc /oftIjacltmp 
bacr upt. ©efe nüse bicnacciTc/oí^eere/ en can na 
nict brpbiaegíjen foo groóte arbcpben ban te 
Hcn bat Ijaec bíe fornen ronbec ti / foo ttat mfctett 
fp moet leben / fp tn bit lebeu gíjeen ru(tc en be* 
B^eert; nocí)t en mlt 0aer tite ooeU met gíjeben? 
©efefíele foube baer nu luel ítiiüen betíojl ftens 
íuan t íjet eien í o fj aec pí|n / fjét (layen maect íjaec 
benautnt / fp ftet bat ben ttibt beo leben? íjacc 
booi bp gaet al paffercnbeín ttJeílujtígljebc/ enbe 
bat íjaer nocínanís nu niet becliilhgíjen en can 
bupten u ; foo bat fp tegíjen natuece fcOiínt re 
leben / mantfp nu niet in íjaer / maer alfeen in u 
gfjeernc foube leben, »acl) inacratíjrigí) fyttvcf 
enbc mtjn gloííc / mat eeu belítaet enbe ftnaec 
trupo Ijebbp bcrcpbt bcoj be gíjene bíe tot befen 
ttaet comen/belícaet/mam Dct ifjfoet tfínaer/ 
toant 
i8S HctLcvea 
foant fjef ofjebcurt forntofílen / tint nlíc bcrbuí^ 
tiigfieptte depn t0 om íjet fdbc te Ojtigfjcn/cnDe 
nocf)tan$ enfoutie úefiele 't felbc gíjtenfl'ittD luil» 
len quijt tüefm / 'ten ioaere om Ijaer re fien met u 
tt trefen. 3tl0 fp tnOacDtisD toogtit tratfp unet^ 
Oíjcit 0 m g^eútmt en Ijeeft/ enDc Dar ffi tn 't leüeti 
3nnDe u noclj cantttenen/foofoutiefptneleen feec 
f tnner pacft begeecen/ ende te blg&m fonder |hc> 
Den tor fjet epntie tie0 inetelDt^» ^ p en bJnegíjt 
ntet met alien naeljaere rujie /afófp n'maet re* 
nendepnentóenflmagl) íJcen. ¿penmee tn te t 
¿lat fp toüt begljeecen / maet fp fteettneC Dat fp 
antier ntet en begíjem ban u» 
<&t\) mgnen fone/Cttiantbten teft bit toefcíjíc 
fte/tó foo ootmoeíJt glj /ba t íjp íjem affoo mlt noe» 
men/enbebac íjp mp alfoote fc^gtten bebolett 
Ijeef t : ) íjoubt üoo? u alleen be Díngíjm /Dacr gljp 
fnftetbat íclt bnptenfcíj^ebe gae> tnant gfjeen re-
lien en 10 macfjtigD o mp bncr ntet upt te tcec* 
tten/ ate ben ^eerc mu upt mp felben 10 treclten* 
He: nocí) ttft en g^efoobebat tcli t ben bte fpieUe/ 
febert íjeben moigOen bat icít gljecommuntceert 
^ebbe.HdpbuncUt bat ie&biúome 't gene bat tefe 
fie / enbe tntlbe mel ntemanbt anber^ fien ban bte 
ftecfe son ban befiecftte bte ich nu bebbe. Iclí bib-
beu eeimlaef Dn0nítcrnméfot 5ün om beltef* 
be ban bien btefulcb^ boo: 011010 gíjeíjctten glje« 
tnee(t ^nbe tnant u ecdn feglit" bnt fu mp líef 
íjeeft / it& milbe bat fu mp bat tljoonbe tn íjacf te 
berepben/apbat^aer<$obt befe gcatte berleene; 
üwnt 
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tóant ítft fíe fecc tóf pnigíjr/ ncn de tüdcfte itU rüct 
pn üfmmHeteüccIfinnclíicUfjcpDt totíjctoljene 
5flt íjm Cfjdijtftt; cnDc íjet mngf) ínrfm Dnt úfc 
Oe0 mcf r fjrbb e Dan pemantit Í en ÜC U eeim. mij» 
tten iDnder en laete Oat ntet toe ftDant gfjp dac 
tuet mtn <n 5tjt dan mtinen fonc/ om Oat gíjíi 
müntn 33í ccíjt-tjntiiT 351 / en De De gíjene / \mm 
ítit miinficlc bctfouimíjcübc; Ijdpt mp im íjtt 
beD?ogl) ÍJOOÍ de üJfierfjcp t / tnanr defe UjaeiljeíJcii 
feec f elDen gíjebjup cUt tDO|den* 
3 cU totlDe tnti / üat top ondee on0 bijiicn / bte 
malcandemt alfnu inGljiipú bemínnen / alfulc» 
ften berbonm mae^ten / dat g[)eí ijcU ándete in 
defen tijt Ijun plegljen fecmelntUtederfaemen te* 
O^ en fóne jplaieilept / ende dat om dootfjeden tñ 
Ucttenjc te jlicfjten / tpp ontfaltemetderfaemdett 
om b'een d*andei; te onb:rmtírca / ende te feggett 
mtt in toii ons fouden connen detecen/ ende 
Oodt den lacere meee beíjagljen: toant daer en t0 
ntemandt dte fp felfeen foo tnel fondt/afótmn 
ftennen de 0(jenedíeon0(frn/al0fu{cft0 comtupt 
Uefdeende upt foioljduldtglieptommaltádeceit 
tjoon te felpen. %tb feggD^  btt nt fecrect: toant 
tnen fónudefetaele ntet gf)ed|uptl(ende /foo dat 
oock de&edtftanten feltie í)un féemoonen boegett 
om níct te miíjfjagíjcn / 't magí) 5Dn dat fp coede 
tntentie fjebben / ende dat íjet inertH ootU fuItM 
foudemogen mefen /nocíjtan03Dn luttel dre íjun 
be teten. IRaer toaerom 3Ün foo tprpnigljc / dte 
om de fermoomn openbace fonben laeten 1 jait 
duncut 
tqo Hct Levéti 
tuncttt tMt íjet tó/om dat te üccl ftnneftfcMjtíitrt 
fjcbbcn De gene tJie fien pzeOtften* á>p en 5ün úaet 
tüct tJ?u nf / oock ont|teUcn 3nnt)c met íjrt groot 
tjtci dírliffbc OoíJtaí / gIjelücftfulca0de3lpo|U« 
len nrcn / CUÍJC alfbo en ücciucrmt Den be tilam< 
me fao fccc nict. 'Jrk en feggfje ntet / trnt fu foo 
groot moct 5na nlo be Xpojlríen Qabben / m m 
icU núlbe mcl bnt fp meeebee tnácee ban tcft 
fit bnt fu ÍÍÜ. m m u eeetn. \vd tnaec tnbat 
ÍJCCI gfjelegíjen 19 é J n Ijtt leben nu berfateltt 
te fjebben / enbe beeen t k m te acíjtcn : fotf 
tnt fu [be Kpo;idm ] ntet om en iji^ aien / om 
CEUS bt tnáeer^pbt temoglim fcggfjen / mbe be 
fduc üooi te (larn tcv eeeen^obtier / al te ber« 
líffcn / nícf al te tómnen: tbant bic't, om <6obt 
tDaecacfjteltfcfial fiafarbeeet/trfeen biaeg^tntet 
merr nae ÍJVen ban nae b'anbec< Jcft m fegg^ e 
ni ct bat irít faltó* ben / maer úk milbe't tnef m» 
fen. <©c!) ínnt ten groóte ÍJÍÍÍ ijcu 110 tftt / algmeti 
booi flabcemíe fjoubt/te moeten leben enbe f|an« 
tmnnatbenKttenbesrtneeeltjVltoefcRe tjínfjrpt 
tm tfif fu Uanben ^ een te ü enj ghen ic 1 foo enfal 
nirt eenen flabem^fm bte nict gfKcrnc aflea tnn* 
gen en f.il/ om fjcm foo t: tierloífen f enDe nae fnn 
fcmbtftftrecen* €nbe aengefmt mt Den op:ecfií 
ten iticginü / foo en moet men ijiec m met blif* 
ben |Ul ftneti: toant mp en fullen foo eenen groo* 
tm trefoo? nopt pirfectchjcK befitren foo fang^ 
al9 top fjter fulíen leu en: be lácete mil on 0 bal i> 
¡toe fíjnc gratis gijcüen. 5) <&m*nmQljtntfüjtu* 
sen/ 
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ten / ui Oim íjct íjcm bdrcft / ende íjet fdtt ÍJCO? 
ijtm tu plüctft dan cenen tytef Ijoutren j cnDc mp 
l¡ t r 3 Ijeücn Dm í c ít te jlout a íj t Ut f r jt ücn. 
H £ T X V I I . C A P I T T E L . 
Syvérvolghc de íélve materie van den derden 
trapdesghebedes,ende verclacK'tghene hy 
voorts in de fíele is vverckende: feght oock 
hoe grootclijcks hier fehaedede Imaginacie 
ende de Memorie. 
D€fe mámete ftm Qtybtbt ís tebelncft toel uptgíjdegfjt/ ende rgljcne OncDe fteledoett 
moet/oft/om betec te fcggíjcn/ 't 0^eneDat €>oDC 
tn l)ñtv mmi Dte De gene 10 bte nu íjtt offtete Dcief 
fjoueniecí aennemt/ eiiDcimlt toe fíele ruilet 
Alleenlocft (onfenteert tren mi lie tn be gcattett 
hit IJP gljemet/ento moec ijem üecect toonen tot 
alien lyct gíjene Dat De m.ierncljtigljc iDijf IjcpDí 
ín íjcm fal tmllen toeceften / iDaectoe een groóte 
íoimigte dan itooDei0. a^nnt de ültjofcfjap íjs 
foo gtoot / b a t íjet fb m 11 i t o ft ijrin t ba t bp nae niel 
en geb?cctit om be fíele upt bet licíwem te fcí)epa 
den. <$ndf toat een gbelucíugíje Doobt foiibc tm 
toefen / l ap DimtUt Dat fjtec toe! te paffe comt/ 
8()elí)cftaenu<$etfD. gbefcptis /íjemteeticmael 
oucc tegíicbcnm defjanbcn e o b t í . roiUíjpwr» 
ficlenae tm ííemel botren / batfp gae: miltfjia 
fjaec tn be!Klle Ijebben/ fp en gljeboelt gfjari pif* 
nc/tüant fu gaet metíjaet oppecfle gort:totlt 
foit fp teenemael (tepbr / fp begíjeert Oftt coefíj 
toílt 
i 9 i tíet Ixvcii 
ttiílt íjplwtfp ímpfmt (aeren letje / tiat facaíjmt 
fp oo t K :D a t fo ne ífía j e ile pt met íjacr Doc Dat íjem 
belrcft / al0 mttl)tt gíjene Dat íjctn toebdjoojt/ 
fuant ne líele en 10 nu fjacc felfs titet: fji i00en 
^ccre teetiemáel úüccaíjcgíjcuen 5 Dat fp íjact? 
baulníct met alien mece aen ctt tceclie.Iiflt fegoe/ 
Datmfooúoogljen gíjcbeDtaífiítsittí (ttJantaljS 
CoD t {jet feltie aen een (tele íwrleent / beemagíj fp 
fot alte toen/ ende nocíj ücel meec/tnant bat 3Dn 
(tjne iDeccltingíjen ; ítU Uecilae enbe metcUe/ 
Dat fu oatooet fondee eentgíje OermoeDtTjeptDcfiÉ 
t>ec|lauDt0 / alíecnelijcU Duncftt mp Dat fp ber» 
toonDect llaet / fienDc Dat De Creeré foo toe! Den 
fiobentec maecttte/enDe ntet en begecrt Dat fp ee» 
mgfjenacbeptDoe/tnaec Dat fu gíjcnoegfjte nmie 
tn te begíjtnnen aen De bloemen te neetten :foa 
Dat/ ais Dit maet een* begint te comen / íjoe m* 
ten ttjDt íjet oocU Duect (oüermítía? Den íjobenie^ 
fulcl^ tai / cube ooclt felbe fcíjcpper ban íjet toa» 
tct)í3p 'tfelbe gíjecft fonDec mate enDe 'tgbcne 
Dat De acmcftíIeDoo: arbepDt/naer Datfp moge» 
Itjcít tmin tigíj jaece lancEl í) aec bei'ltanDt ge-em« 
plopcect en bermocut íjccft / níet en fjeef t connen 
íjcrtnjgíjen/ltícrclíí Dcfen íjemeífcíjen íjobenietí 
úp cenen oogenblif U / enDe Doct De bzucíjten maf» 
fen enDe rtjpen / Dat De (tele tan leben bp íjaeren 
^of/5ÜnDe 't felbe Den inille Dc0 Ceceen: mace ijp 
m gíjceft fjaec gfjeenen oozlof Dat fp Ijet frupt 
nptOeple/ tot Dat fp pertlt gíjenoegíj gíjemoiDen 
jpOíqfíctetínbanDccfelbcfeupt/Daee níet ge-
nos» 
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nacgíjeaíie met tyt felóc nlíeenliícft te p|o?tmt¿ 
oy D.ií fu níet/ ais üegíjene aett tuie fp 't ^fietim 
fal/ ijacc gíjeerí dccg^elDtngfje oft betnefín^jem 
oOttjm / be feliie onDecíjouDc entre íjmrpDft'upt 
íl .lece botfe/ en De feltie bp aüontüece Dan frange? 
en jtcrbr. ^Dú ícrcíncc gíjehoegfi boo? nífuíctíe 
ber|ínnt!en / Ote Dar oótft betec fullett íoetm te 
paffe te bmtgíjen linnidUjet fonDe ronnenfeg» 
gOetivent>eic& taz mu feíben maec morpte aen» 
€p:iD:íncúen / i$ íjeí bat be ccacíjtcn tut foa 
beel te tWcúec^nbanm Ijet boaileberí g^ebebfi 
tan (Itlte/ tie fíele en can bat ntet laeten te íóeterii 
tvant fp ftet íjaec becanbecc / entre en toeet ntet 
^oebatfpbegintgroatebmgben te toercíten met 
bengaebenreucftbtenbebloemen ban íjaergíje» 
Uen/ betbekíte Den l|eece begfjeert bat fp oym 
caen / op bat fp merette bat fp beugDben íjceft / al 
fietfpdaetlgtft genoegíj /batfpfeteboten meten 
conbe ncrclj in mentglje i aeren en íjecft tonnen 
fcDtnncn/cníJe batben íjemrlfcljen fjobentet; íjaer 
bte op foo coiten tij t brdecnt íjeeft. l^íer t s b: oo t--
tftoebtgbepbt/bte be fíete btíblnft/ beel grootec 
cnbe bieper / alsí tn 't gfjene bat gíjepnffeett ié t 
ínant fu ftet OOCÍ  claerlDthet / bat fp nocf) beel 
nocí) luttelbaectoeg^ebamen Ijeeft / ban bat fp 
alleenlM gíjeconfmtrcrt Ijeeft batbenl^rece 
Dase foube fijne gabenínjiozten/ ende batfp befél* 
itt met ben mílle tn bantít gíjenomen fjeeft. 
IBpbimcHí/bat befe maniere ban gljebebl íff 
fenfeec íinmeWr b^mníngije banbe gljcíjede 
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fieíc mftí5cíit;Cinn Ijctrcfjrjnt/bnt be ^ccre tretí 
craclKcn ixnlt ücrlof g^c&cu / ten epntie fa ftet* 
(taen entie gfjenierm De groóte bíngijen Die f)|i 
baertt»crcíit,!|er gfjdieuttflltetwt /iocfeecbírfi» 
i t i i l^ / Dat Den ftlHe lirreenigíjt l^ efenbe fop bat 
crin. moglK fien Dat bit can íuefen / ende ijct 
fcíucüfrilacnab IjcmDtt fal gebeucen: emmertf 
íjet íjreftmp btnepenbegljetnaecttt/ enbebaerom 
feogcicUíiat Ijier inen mereftt énbe Uer|tnetbat 
bm trnííc ol>ebonDen 10 / enbetn üíengfjbcn: icU 
fegglie/Datincn iur|ínct bataHcen ben tmlletn 
> groóte ililte ID / Dner nocfjtancí ter anbete fijbe 
|)et üerttanbt mbe be memozie foo titp 5911 / bat 
fp (nm mogQcn beg íieUcu tot afatten/ ende oeffe» 
nen mtncrtUcn ban cuitaten 2tl fcOnnt btteett 
bincU te iüefcn met ¡jet gíjcbeDt Dan {Hite baeeteft 
nf gíjefpíúííen fjebbc / nocíjtanD 10 í)ct eencdeeltí 
üerfclK|iben/tt«ant gljínbectíí be fíele foo ge|lelt/ 
batfii íjaer ijet mtnile met en foube imllen roe^ 
r c n oft beíncghcn / gíjemetenbe be ÍJCM lí gí)e íeDi g» 
Ijcp t ban l^ana í macr m bit gíjebetJt can fp oocft 
pae t í j a inefen /ínber boegljen/bat fp fjaet bij* 
cano t'famen lis oeffenenbetn íjet tnercUenbe enbe 
m Ijet fcljoulnenbe leben / tnant fp can f)aer be» 
gíjeben tot tnerc ken ban caritate / of t tot affn i retí 
ttae{jaecen (laet / oft tot uet te lefen s íjoetnel al> 
fuíeUc perfeoncu ntet teenemact mee|ler0eti 5í)tt 
dan Ijun felüen / enbe mel becjlaen bat íjet be|le 
beel ban be fíele cíber 91& l^et i$ eben ais oftttip 
tnetpemanben ínaeren coutenba/ enbe bat ban 
b'an» 
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b^hbet fijtJc ono m anttt amftiattfa / foo bat 
itipnocí)op Ijcteerírtocljop íjct nn¿cc íuclen con» 
benlettem l)ct io ccnfneckcDicmcn flncdíjEU gcs 
mút¡ cfitic nlo men tiíD Ijccft / foo b^gljtfp mebe 
oroctí ücr noc gmgfjc ftftic Lnc ngl) 15 en Dr' t vj ce 11 
croóte bercpti!t¡oí)c / op bát tti íij t batí ecnfnem 
I)ept/ of t íetíígljícpt ban alie ber ommmtiflm / cm 
fíele Mmm (1^  l^íle ríi|íe. lletíis eeii 0e¿ 
tlelteñifTe (jljclíítU cen peifoon bie becnocgfjt i$ 
in \)m fclbeti / cttb^ oTJeerieri íjóngljeF en Ijeeft/ 
mae¿ (jljeboelt bát be maeglje te bjeben 10 / ín bec 
üoegljen tirat íjp níet aíbétljantie rprífe en (oube 
tmllen eten/ noríjtano fob uerfaet níet en té /bat 
fjp/ a|0 Ijp|ictgoebt0 toa^ fieribe/laten foube ' t 
felbe díjeetne k etert* SClfod eii bemoeflíjt Ijaec 
nict / nocí] fp en foube oock alfban níet begíjee* 
ten beBíjeft0eoíjtébe.0ttíet;elbtiaf/ttíantfp Ijeeft 
Innnen i)ner bm gljenén bíe fjaer berniíegljt. 
lieerbcc gbenoerjíjte m <5obt / begíjeetten o ni 
f^nen ttillc te balbjengTjen / ertbe ííacnncec te 
t cublnocn ban bat fp met íjem i$ Abat 10' bat fp 
begíjeertí 
¡Bm i$ eert aríbet maníeee ban tíeceeñíng^e/ 
betoclcúe noclj gíjeen boltomen bereenínglje tti 
$1 botfj mee?bec barí be gljerie baet ícft rni af ge-
fp¿oUen Ijebbe / enbe nunbeí ban bie baec af glí c-
( i i ^ e n 10 ban bit becbetoátev, © <i?ertt>.fahiid 
blíjbe $nn (Den i)eerc belíebe íjaec bíe altetnael te 
ücrlctnen / tnbten fpbfe nócfj níet en íjeef t) bat f}i 
bítfal befcíjietícn uínOcn/ enbe m $ m tnat bat 
i M ijft 
196 Het Lcycn 
Ijtt í0; m m fjtt i# m gaW tmt tm tytttt tí* 
gatte gccftj enür ccn antiere i0 fjcc te tjcritncn toat 
gaüe mde ttiat gcatic íjct 10 5 ende ecn nndere i0 
Ijttl 0at te tticfcn te fcggOen/ cu De te Uennen 
gíjcíjcn íjoctinnígíj (jet tjS. <enDe al fcíjrjut íjct 
ntct / nocíjían0 10 üatt nootíc mece te fcbhm 
banOeeectte/op Hateen fíele níet tiptjfeítufjngfj 
cn&e bef){ee(l en 3p / entie op üat fp met meer* 
üeccu moet magíj gnen troo? Den ioegl) HeiS lle-
ven / alie toerelDtfcDe dttigijen ondee íjner tioe» 
ten tucíicnDc. i|et ig fm piof tjtigí) mbe ecn gcn= 
. ttet)ittiatmen uer{!aet: foo Hat íjct cetien tieitiat 
Den C^ ccrc guootelticíts Hancfte tie gíjene Ote De 
felüe fjeeft-, enDc díefe m í en Deeft / t&t 'má 
Die tmntfte dan Dat fone üaajeihpt trie gíjegfje' 
btn Deeft aen pemanbt Han Díe m j letreh 5pn 
oy HatHíeonsíbeSuípigljtwrenroiiíie. ©efe niá* 
títere dan íian üereeníng^e / fcíe tcS feg^jeti \mll 
Oíjebfurt HícWwIsí eníre bofonDcdiích aen mp 
(toittt í5obt becleent mp beíe ban befe Qtntitn) 
bat^úbtbenttí íHebat/ jae ooeli fiet be¿(lanbt/ 
ttae bat mp bunct: man t fjet ett bifcouereert niet/ 
maecljet tjef befigft met<í5abtte geníeíen ató cen 
Dtellaetenrtct /enbcfjecftfoobeel te fíen/ bat [jp 
níet en ineet ínaertnaett^ bP fifti grjefícDtítemn 
inilt / enbe beelie|l aífoo 't een bao? 't anbec upt 
fün gíjeítcíjt / bat bp 0^ mm(le teecften níet en 
fottbecmimngfjcben banpet. 
tDe metnoiteblgftbip/be tnelrftebpbeímajjfc 
natíe Dabbe beDoo^ n te íuefen: enbealjírpbaec 
alíete 
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alfeeHetrinbt/fooi$tjg* om Goistttbamítf&att 
dm lliijDt Dtén DP íjacr ücríccnticnDc fpfoícUt 
fjetoíjcralmrocrmtr jtdíen. l©at mpacngaet/ 
íclt beu dacc mocde af / cnOe Iitbbc cenen aflicec 
taer batí; ende ú(t bttitie ben lacere dicU toí í 0/ bat 
bp af bten fp Htp alíiu o brlcttcn foube / íjp mp bte 
Itebcc afnemen ímíbc in alfuIcUm tgbt. 3í Itcmet 
feCfóDe ÍCft tot fjem: \N7anneer, 6 Heerc, íal mijñ 
fíele tcehcmaelende ghehecl uvvcn lofmogen 
becómert zijn,endc niet in ftuckc verdeylt zijn-
dc, íbndc 1 haer felven te connengehelpen?í|tCC 
fíe ícít íjet quacüt bat 0110 be fonbe íjeeft beioo^ 
faccíu/oíjeimrcfufp ond foo t'onber aíjeb?ocíjc 
íjceft/ / bat tru nict boenm connert 'tg&tm top 
ioú foubenbcaíjeren/tc ttirtcn alííjts met <5úbt 
becommectteluefen. ücU fegge/ bat J^ ct mp fom» 
ímjícn (jebcurt/enDe 't 10 mp nocíj Ijebttt gcbeniT 
( mantítftbacc berfclje memore af 5ebbc)bat 
ífK beüintic bat mij n fíele fjaer felben bertitelt om 
Clje^rclte mogl)cn tnefen baerfp naeJpet mee> 
(lebeet i0 : maet bat íjet onmo0íjclDclu0 /om 
bett groo ten {Hnbt bte be memore enbe tmagt« 
natte íjacu aenboen / foo bat fp tuet tóela te n bat fp 
fjaer íjdpc. <^ tibe alo be tmee anbere cracljíiii 
gljeb^ elmt / foo en bennogíKn be memone ciibe 
ímagínatíe niet/oocli niet om quaet te íioenjtjoclj 
íjoenfpgíjenoeoíj mit0t)ienfp üerilropen. Jtb 
feggíje/oocUnietom quaedt teíjocn/toant fpen 
íjebbcn gljeen macíjt / ettbeen blgbett niet in een 
iDefm» %l$ íjzt berjtanbt be memore met met 
$ 3 alien 
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íiUctun fjcíyt tot íjct oíjcne Dat fpíjem te baitn 
Ccptit/fooeii jtnctfp ntetmet alien jtíl / mnet 
fpiingíjt ton (jet een tot Ijet nníicr / foo tiat ijet 
auDctis niet en ftíjtínttettjertti al0 natljt'tnott?/ 
Uíe !)celmoepeli}?& eníieongíjcruil stín/fooloopt 
fp tran jeteen op ijet nuDcr.eiiDc mp DnntUt D.it 
fctfegíjclüc^cmfle íocltciíaffc tí>mtt itJant hlén 
iíeeftbe motte gí^een mac^txim quaclitte ftctn/ 
tiocljtanjjqueltfp Degíjenelíte íjacraenfiéu. tyiw 
tcgenenttJ2etíctí gíjecn ^emeíne /ttíant totnartj 
toe en fjecf t mp <5ol|t gljern ftecppenbacpt / • enDe 
ícU fowOe dat tijel doo? mp fcUicn Ucgíjccctt / gíje? 
mectlrt í}ti mp Dtp&maelíJ ftoaec íjalt/foo kU ge» 
fépt ^cbbe. ílíer blijcítt anfe míferíe / enbc noclj 
meerbecraci)t<éúbt0: mant t»c eene cracIjt bie 
ütpentie \q$ i$¡ fcíjaebt ouis foo/enbe boet omí foú 
ücel fpeíjSíaeinenbebeanbere/ bic'metfijnc láa» 
jc|leptbecontmcrt5í|n / b|engijen w$ fnltSege» 
ímlígbept, 
!|et leffe remebíe bat íclt nae beel jaercrt acbep* 
bcn0 0l)eUanben Iiebbf / i?'tg(Kncúít gljffcpt 
Ijcbbc tn fjet gfjebebt Uait ihítc/Dntmcn ban Ijaec 
$uet mecí* tbece^ en mnecUe ban ban eeneíi fot/ 
maep batmenfe laet tri fjae^  íafernrje / tóant 
«éobt alleen taníjaecbteafnemen / enbefpmoct 
ijaec ten Hftm t^ onber n Ijcbcn ai 0 een jlaUc. Ifícn 
moet^pattentelDcfeberbiagíjeni gljelücft 3la«b 
bebe met lEta^tnantbe í^ccrc doct ons nocí) groo* 
tegeatíebat mpítacijel moigíjen gfteníeten* 3!cft 
(V00&í/P^fe ¿aec tm lejlen í'onbergljeeft alsf 
• - * een 
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m fínbc / tonnt fp en mu be antere trncfjtrn 
0)mfftn0 tot íjncc tijettgen/ mt mocptc fp oocfe 
tioct: De nnírccc tioeit Ijaereece íiírUtmls fonDcc 
centonen arbepdt tot fjun tonmi. Kltcmct ísf 
teoí t foo goet/ Dat fjp met íjncnnf DclíjDcn íjccft/ 
tiao^tiat Ijíifeftet baloicn loopeit / cnüc foo ouge* 
ni( l upe begfjeme fóm met d'anoere te ttiefem 
ctiUefonejplajctlept gíjetjoagíjt/ íiatfp Dacctet» 
bian&tíhDít ukt Uan trefe «aoíiDelDcíie fteetfe/ 
tnccDc ntidcucíincc nu in (tofeuDe ajTdjett ücc» 
anlreet 5Ü11 / íebbeníie bijcanigi fjun natuerÍDCíí 
toefeti be rio írt i / en De síjemeten Uoucmtntuct* 
Ijjcítfoo gcoote enbe Ijoogfje goederen. 
3n alie Oefe manieren bte tcU ban bttlefhfan' 
tepn-tnatec betfjaelt íjebbe/tíf be oloitceníie cu-
|tt brrfidcn foo groot/ batfjetCtcIjaem feermere» 
Ucíí) fK beefacbttglj 10 ban be felne tymgbt enbe 
bíübfcfjap/ enbe bit feet g^ébotliitU ( tnbe be 
beugbben cc^aíjcu alfutcftcn mafbom alíf úft 
Ob^tpf !jebbe.ifet fcíjunt bat ben í|eeec íjeeft ftJil* 
ten bectlaeccn be gíje|telteniffen /bae¿ be fiek baec 
tu licuiiU; foo mii buncUt/ten upter|lenbatmen 
'tfelbe cante becllaen geben: u ^ erto. faí beitó? 
fienbaeraf tcfpietten meteen geelleltjcft petfoon / 
bie íjicc toe gijccomcu 5p / enbe bie gfjeteect3P» 
2&P albten biefegíjt bat fjet mi tai benclu/ bat 
bat bet u <5úbt gljefept íjeeft/eñ bantUt fnne 
f etlept o too tdij che? baeraf; inant f00 í cU gbefept 
^cbbe /bentgt fal comen Dat gíjpufeecfult bec> 
biaben Uan bat oí)p ücrilacn fuít toatbat Ijttisi 
$ 4 • ouber» 
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íntJectufftfjen Ont f)p lie gentte nocíj nítttfmt» 
tienenIjccft f al t^ ' túat í j p u p r a t í e üóettiatl 
te gíjenícten) tjan tytftlto te üttftam i otjcrmitjaf 
fÜne^aajeihptuíiatmiltiErlcentíjccft/roofuItJp 
tioojuticcilaniotcnDcaljdcmílfpDt Ditíjúrdooi 
íjccjlacn: QfjebetieDgtmpet Ijp 3un íwo? alie ce 
ítíen Dececutucn / SUmeu. 
H E T X V I I J . C A p I T T ^ U 
W'acrin fy traélecrt yaii den vierden trap 4e$ 
gheb€dts;fy begbint doot een t x ceilen te ma-
, nieretc yerclaeren de gropte digniteyt inde; 
y velejee den |^eére een fíele fteltf dic ip deíep 
tj ftact is. Hec dient grpotelijcks pro tp ver-
kloccken de ghene dip het gebedt oeífenen, 
op datfy hun pijncn tot ecnen fbp hopghen 
ftaet te gheraecken, ghemerckt datnien hier 
ppdet aerden dacr toe comen can, hóevyel 
niet door on|é verdíenft^roaer dopr de goet-
heyt fies Hceren. liet mpct met acndachtig-
heytghelefen worden. 
DCn ^ecce íDille mp Docíj ttJúojíjen bmkt3 tml omínat te mogíjen fcggíjen ban (jet 
íííccíie ínater. ^nne gfjenaetie 10 fjíev mi tian 
trnif tmepDan totíjet booileDen ? tnant m ftat 
gíKtia2lteen ficíc/íjat fp nocij tuet tecneinael Doot 
en tfif/ímlrft tti |i a^oo mogf|enfegíjften/aemeccUt 
fp nae be ínetelí fulcU^ í0. íBaev/foo teft o^fept 
Debbe/ fp ¿eeft Qtykotkn om te ttt\laen m t f á 
mtíj Daec m m/eníie om [jaet eenfaemrjept teto» 
• ^ ^úetiett 
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ft|útticti: ende fp beíjclpt íjnec tmtfpr uptíuenDí-
Olje Din te ítennen te gíjetien twatfp gíjtíjoclt/em* 
pfim Ooo? tecctienen. 3n al íjetjjfbeíit y efi tfi alie 
maníecen Degí fclfsíátc ÍCÍ? gfjcfcpt íicbbe/ ütciclu 
0en íjotjcnif c toar^ ÍJOCÍUCÍ m t>c lejte Drn nvbcpDt 
gljemengrjHt 10 met fultíieñ OÍOÍte ende uerlí cfj» 
ringfjc Oecftele/ Dat fp D-.icr nour en foutie tmflett 
nf fcíjcpDcn/cnDc nlfoo en ftiú|tit [jet niec gefioeU 
t>oo|arbcpút/mncrUoo:gíozíe. i^ícreni$gíjcm 
gíjcu eden / batí alfeen gíjenicten / fon&er te toetm 
tnatineu gíjeníet: men ücrjínft Datmcn gfjcníct 
em goeDt baec refamen tn befloten is alie gotlsti 
maccíiQt goet en canmen ntetbegetípen. Mzto 
ftnnen 5gn becommect mettiefe tymvtoti fulc j^s 
batníct een onbccommcrt en t^/omrtjnfdben te 
tonnf bcgcUf tot cenigí) an bec binctt /Hsp tntnen' 
tjtgfjoftupnncnísígfj. O boten tu a 0 íjcngíjcoz* 
jooft/op bat fp (foe itíí fegge )fommígí)e tccc&cnf 
fouben gíjeben bande groóte b?eugíjt dtefp gfje» 
boelent íjícr íjecft de fíele ongbcIíjcU meerdec 
Umigíjt/ ende metí can die beef mtnte Uennen 
gíjeben /toant daer en bhjft gljeen niacíjt in [jet 
ttcljaem / nocí) de fíele en íjecft dte natk niet ont 
trte blobfcíjap upt te iío2ten:a(0 &an foube fjet 
íjaec altemael een groot Dtnber/ toiment /ettbe 
beletfel batí íjaer mftt tuefen. €nbe tcU feggíjc/ 
10 betdat íjeteen bereemngeí0 bana'lebetrac^ 
ten/dat alfoo langíjea!0fp dacr m í 0 / a! tpilbe 
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ccnínol^ ítljcfclji co t / enbe tn a t ttat fp iti I bat m 
can íclt nic t feggOm i ín Dr i?iap|lic que CI]eoIO0ie 
ínoitJt fcat uptgfjcícoljt / itsmu icU en foutJe Dt 
tnoc^Dcn nict connm noemen t nocí) ítk en can 
niet Uerjlaen / itmt&at mens oft gheeft m / ende 
tpaec tn fu 1» crfcfjc püen 5ijn ban be fteleimpbunct 
batíjetalcen DtncU 10: ícUittecttnel Dar be fíele 
{ittemet upt Ijacr fclurn fcljepbt op be mantet? 
t a n eeu btec bat b^anbt enbe blam^ettbe fjc t gíjc 
beurtaltemct / bat bit bice met een 0ljeb|uprcf) 
DpbjautJt :befe blamme Ueiíjcfí fjaer feer boben 
í)ct uíer / enbe enijo uorljtansí nict berfcljepben/ 
inaer íc be felfitc blammc bic m 't üicr ÍÉÍ. *ait 
falutbe^erlp. üerjlacn boo? Ijacrc gclceitíjcpbt/ 
ínant i ck en can Daer niet mece af feggíjen. 
^et gíjene bat icít begfpcete üerclacren / ÍÍÍ 
'tg^ette bat een fíeíe qíjetweítaíí fp ín befe <<5ob* 
bcliic&e Uerccntngíjc 10. u^atbat ücrecninglje 10/ 
Í0 claec gíjenoecí) /te meten / bat tloee.btberfclje 
fcingfien een tno^ben. ^ cl j inttnen l^ ec r c \m goet 
jiJtgDP'a^üencbíítmoctgíjpinder eeulDtgljept 
3iín:anc bingíjen ntdeten u loben o i&eecc/ bat 
gfiponefoú bemtnt ijebt/ battttpmetbecinaec 
íjfptítmogíjcn rp2cíícn ban befe gíjcmcpnfffjap/ 
bic pDP OCC(Í i n bit balí 1 n r lifc íjap Ijebt met be |te« 
lemenbeal siin fp goebt/ foo 10't nocljtancí een 
proote libcraelíjept enbegrúdtbabigfjepbt; fom* 
fnafjet Uí be u tur / o í)eerc/ man t gfjp geef t a l í be 
CDcnc Dic gíjp 5Üt* 0cí) onepnbcltjrkc miíoig* 
Oepbt/j^ oe groütbabigí) 3tin utoe Ineuften! 5>p 
macctvt 
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mmlit íiepdaejl tirn gene tu c ftí 11 c fi mi en foo feei; 
nict0í)cíjangf)en cu íjecfr nen ti'acrtfclje tnngcn/ 
ont íjp niet oocíi eentge fouDc Ijcblicn om be toner* 
^epbtte tierpaeti / ncnoíjrficn gljp arn tóeftelen/ 
btc ti foo m'úotcíiícUo geoffenfeett cnDc bcvgmmt 
íjclibeu / foo íjo oaljc geatte 3ü t be to oncnDc. ©ou?» 
tuaer mim ücritnnt comt mu te g!jenu|fen; etttie 
•nl0 icU íjicrom come te pepfen/ foo blijüe teíi fcaeo 
in fttUn. maec fal metí ronnen ijenett gaen / tñt 
met enfoutie ínefen acíjtcrmncrts3í hecren I <$tn 
u te baneften ú002 foo groóte onben / en toeef metí 
niet íjúcspicUmbc ' t gíjene tint nocí) íjooft ñor íj 
fttttt en Ijccf t / Oeeft mp áltemete inat gcíj olpctn 
Iftpgebeuet DtcUinil^/ ñl&itk nueerfí be ganen 
ontfangljen íjcbbc / oft bat OOÍJ t m p bte begf)ínc 
teOetleenen (fnantalfínen baee ín le/foo en can* 
men ntet met alien boen / foo icít gljefept Ijcbbc) 
t^atteftfegglje: OHecre, fietvvatghydoctjen 
vergheet foo haeft nict mijne groóte booshe-
4en, Nughy die vergeren hebt om my deíélvc 
te vergheve.n, Too bidde iclc u, dat ghy vvilt ^ n-
dachtigh v vcíén om in uv ve gaven mate te bou-' 
den. En ftprthiet, 6 raijnen Schepper,fooco* 
ftelijckeníapineenvatdarroo le'ckis, nútsghy 
nu op andere tijden ghcíien hebt dat ick die 
wederom uyt-ftorte: en legkt diergclijck? fchat 
met in fijlcke plaetíc, alvvaer noch niet tcenc-
ipael verftorven en is, fop het vvel behoorde, 
de bcgheerlijckheytyan de vermaefkelijckh?-? 
den dps Icycnsi vvant hy Tal anders on¿t«tc-
lijck 
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lijek verquift vvorden. Hoe comt dat ghy de 
fterckhcyt deíés ftadts, ende de flcutelen haers 
caftecls, gheeft acn eenen foo blopcicn Caftc-
Jcyn, dieílcvijandeninet dVcrfte beftortninge 
lact in comen? Laet de liefde foo groot nict 
vvefen, 6 eeüvvighe Coninck, dat ghy íbudt in 
haíáerd ftcllen íoo coftelijcke juvveélen. Hct 
fchijnt, o mijnen Heere, dac ghy oorfaecke 
gheeft om diecleyn tcachten,ghémercktehyíc 
ifteh in de macht van ecn foo fnoode, fóo üech-
te,foo cranckeende allendighe ; ende die foo 
vérfmadelijckis, dat,niettcgenftaendc fy is ar-
beydendeom die niette verliefen door uvye 
hulpe Cdevvelcke vóor my nict cíeyn éh moefte 
vvefen, vverende ick fulcks ais ick ben) íy daer-
rnede acn niertiánt anders en can ptofijt doén: 
fomma in de mácht van ecn vrouwe , die niet 
goedt, maer foo vileyn is. Hct fchijnt dat de ta-
lenten niet allecnlijck gheborghch, maer be-
graven vvórden, áls die in een ioo'rtiálheurcuíe 
áerde ghéíléít vvórdéh. Ghy en ?ijt nlét ghe-
yvoon^p Heere, diérghelijcke groóte Wélda-
4en acn ecn fiélé te vérJeen¿, dán op tiat fy veel' 
ándete dacrmede behulpigh zy.Nuis ukehnc-
ttiifatnCóiit, dat ieküttitt ghthcel mlj' 
nen vville ende herte bidde, ende u nóch álte-
ñiíets ghebedéft hebbé, jáfe tt víédfcñ ben tfe ver-
liefen het TútéÚce góedt dat men op de aéíde 
magh hebbeñ, teft eyftdéglay deíelve wilt vet-
Icenefl dtín gefte, die dácí mecírdeí $tóñjt vütdt 
magh 
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ítiagh doen , op dat uyve glorie vermeerdprc 
worde. ©efe enííe Díerolj^oc^ Oíno^" w mp 
tiícRteilsf gljebeucttercggíjm: Daemae fagíj tcfc 
mDnantmtentljept ende rlrpne ootmoeDlgíjcptl 
toamDeni|eete tom M Watt>at dan ncooc,: / 
gnüe tátín mtjn (telé gíjccu cracíjc en tna^ ont 
tot Det faKoÜ^t ^ tomil 'ten itrnec Dat fgné ü^a^ 
jcjlcpt íjnccOií: oDcaD^cn IjatiDe feoo; De groóte 
gtatien* 
; ©ooitjsftmtcíttianfmne te fteeljarlen be gra^ 
tten entie í^ucljten Die ín De fíele b Itj ué / cnDe ítfae 
fp üanijaeefclDSDoen can / enDe oft fp eenüDcel^ 
oo{faecf(etj$ om tot eenen foo IjOogDen (laet te co-
men* % t gíjebenct Dat Defe dergef^ngfje t¡t0 
Qtytftgl oft tjcretmngíjc / comt met De fjemelfcfje 
ÜefDejtoantinDefedereehingíje te nae monDec 
(jtant De fcerDéfftngfje tierfcljepDen dan De felDe 
Uccccníngíjf. ©e gene Dte Dtt iaet(le ntet bep^ oefe 
en fieeft/falmrpnenDat fjet foo ntet en te; maec 
foo mp Duncíu / altóljet al een Dítult /foo inertót 
fiocíjtatití Den J^ eere tn UecfcíjcpDe mantera mU, 
noel) meer tn fjet toenemIDee DetfmaDenrffe üaa« 
He ceiratueett. 3n (jet opültegen tjcú gee|lj3i íjeb' te 
elaeelDcIt gemeeckt Dat (jet een pamcuiiere gra* 
ttet$í/aH0 (jet Dat (jetspoftfcDgneai eetiDinc^ 
teióefen/ gíjelür k ttft feggf)e.i&aet; cen cíe pn Uíci5 
10 foo mi een Diee ate een gcoot bí c c / enDe nuftet 
tnenDeDtfférenttc Dte bacr ío tuffeíjen D'een ende 
D'áDee. <Bct tn eetií elepn bíet; een ócpn gfee gloep» 
rnD*ttto|ft/gaet ftee{ tíjDtJs m u m a e r o ^ ^ l 
i&é MetLeVeíl 
íiícc atoot i$l altó f)st pfer nocíj 0roóter/ foo ücr* 
íleflljctop fccc luttcl tntit^tccncmacl fon ftiefcn/ 
foa fíctfcíjnnttctJcnEciio dimclu mp te itJrfcn m 
Defe t m ce fo oncn u an g t a tien Di c tiétt l?r cr c geefc 
enOe í cU tcieet/tint df o 0 ene Díe af)ecom en fal $Dtl 
tot opgfje tog Ocntíjept/ Di t tdel ber |lnen fal; mace 
olí tyi Dat nict gepiocften íjeeft/Talíjet íjemfríjtj' 
lien fnfTlttglje te itiefen / en íjet can gefe íjieDcn Da t 
iKt alfúoíí: tnaníDateen bzoutttc gelíjcli ich Itiil 
fp!cí«n üan alfulc^e faccUe/enDepct üerclaeren 
ban'tgíjcnc Daer oocU onmogchjck fcíjontítiooí' 
Den te ümDen om 'tfelue te bcgíjínnen / 'ten isi 
gljeeti tóotttícclfat fp fuffe. 
Iftaeeteft betroutoe op «acibt (mant fúnc Ma* 
ií\\m mect mcl / Dat upt glj cljoojranníjrpt mijtt 
Intentte 10 De ft elen b egeri gíj te ntaecUen ban een 
foo íioogljen goet) Dat íj u mp Daer m fal bij|í am: 
icft enfal ntet feggcn oft teft faft tuel onDerpzor fe 
fiebben. <í?nDe í)et i^roo/DatDoenícUbcgonií te 
fcí)itíbcnbanDit lc|temater/mp Docíjt onmoge* 
liícU te 5íjn pet Daec üan te connen frsgTfen Dan 
^snctíto tcfp^cííeni mant (jet iisr al eben fniaer. 
Í|ter mcDc Itaccíuc itU Ijet / cñ gtnck tot De y: úm= 
mtmie. eijebcncDíít 5P den idéete Díe aen De on* 
me téDe foo becí} onjle Doe t. <0 Dengljt De0 geboo: -
f aem íjctitíjí / Di e Dit al b c r magíj / ¿oD t ber l icí) tr. 
De mnn bei'ltanD t / fomtnDto met mooiben / enDe 
fomtrjDtíí mp te bo|en ilellenDe Ijoc Dat tcU'tfeg» 
(ibenfontJCtfooDat /geltjcli füneiKaie|tept DeDe 
in'tboojleDcn Qfjtbttn f íjp fcíjünt te imiten feg* 
jjljeii 
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(fócn ft gOcttr ftit íck nocíj en cnnnotfj en i m t í 
^¿fjcnrtinticUfcgoíjc/ í^Dcoprcrljtc ttmerljept: 
fiiDc oUcrfii(cU0 i^'tgíjmcCint gocDf fnl mcfcn/ 
fóne lecringc jtiatquneííjaf/íífe&ecOatljeitontt 
uut Den afgroiiíi t Han alie quncDt/ tüdcli tcU ben« 
<£5r>^  ftacrani rcggeick; bp níDícn Dat pevfoonett 
tnaccen (gíjcUj cU ¿act txtti brtmtütn te $Dn) tríe 
nn gljcromcn roacren tot De facefeen Dc^  gclicDt0/ 
(maec toe Den l^ ecre mp alienDigc fiom fijn gíic-
noeOe gíjcbíocíjt fjeeft/) mDc t>at íjen bclicfDe 
met mp ton De fe ftfUe faccííe te tratmen / üjee» 
fenDe oft fpüccDoúlt gljingíjcn /iríí fonDcljopcn^ 
Dat Den lacere mp fiín Dírn|l-mncgOt fúüDe Del* 
pcn/Dat ícU Dooj fijn iDactfjcpt eenigíjen ííoojt* 
oancUDocnfoiiDc. 
fin Dan / om te fpicUen Dan bit Inatrr Dat tmtt 
Den fjemel comt / om mcr fii n oterfrioetitgíjepM 
Dít gljdjccl Ijoflten te Derbiillen cnDt te Dcifac» 
Den; mace't Dat Den lacere Dat nout enliet te glje* 
DenaljS^tdan nooDemaíf/mcn rouDcclaetlijclt 
fíen toat een gocDcDaglicn Den íiobeniev fouDe 
Ijebben. <í?n De luacr 't Dat nopt mintec entomt 
maccaltooo gocDt glictcmpcrr mcDrr /enDc Dát 
noptblocmcnnoc()Dnicí)té enfouDen gcbiehen/ 
toa t ten becnoe gljingí)c fouDe Ij p f)ebbe n i jíKaec 
foo langíj al0 ton m Dít (eiien 5Ü n / í 0 fyt on moge* 
ItjcUnncn moet altóos foigljc Djagljcn tctjfjctt 
Dat jeteen ttmtet; fal gcbKkcn / l)ct anDec te Docn 
comen. Sut Ijcmelfclj matercomtfommijlcn alss 
Dut ^oíirm'rr alDermin|t op fUn o^eDe te. fytt 
í m ú 
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i* mi tóm / bnt Ijct in't begínfcí bijcnn^ altrjfÉí 
comtnacetn InucU ttttomdíoD 0ijebebt/ [vmt 
bmfytzuijeft bit üogíjiUicn op ban bcn cenen 
tcap tot ben nnbeicn / enDe legíjt íjct aif Jo in Ijet 
ticíl/ bat íjet nt|le. 3fl0 bp bateen latigc poofe 
íjeeftficn ültegljen / íjcm püncnbe met ben bec* 
llánbey tien totlie/etibe alie fíjn cuacfjté om <6obt 
te foet&eit/ cnbe l)cm tebeljagen/ foo mílt íjp bat 
ooclt in bitleden loonen. ^nbepoe gcoo110 ben 
l o o n ^ í e 8ljenoeg$i0 / om op eetterf tm^m» 
blitU tüel te betaelen alie ben atóepbt biebaerin 
. ma0íj tnrfm. 
tóéfenbe ban be (tele alfoo faecommert met 
^obt te foc riten / foo gljeboelt fp met een focte 
cnbe oücr groo te bcríKuglungíje / bat fp bncahjSF 
tccncmaelüaníjaecfcíüfngaet/op manierebnn 
pautóte/foo batbenafempec ücgíjeeft/ enbe 
aUelic^aemelgc^ecracIjiten / mbee uoealjen / bat 
fp oocUbeíjanbcn nietfonbec groóte pgneen can 
berroecéit: be oogen fíupten fonber bat fp bíe m\ 
j|Uipten:etibe atefp bte open ^oubt/fooen ftetfti 
bpnae niett nocf)al0 fpke|len tan fp een letter 
noemen/ cnbe qualtjck can fp bte onberfceiuten; 
fpfietmelbatbaerletteren 5^n/ maer booibíen 
Ijet bcrflanb t ni c t en Qelpt/foo en can fp ni c t (efen/ 
al tmlt fp oocít: fp o o 21 / maer fp en ¿cr |í n c t met 
' t gíjenc fp íjoou; inber boegljen bat beflnnett 
íjacc ncrgíjena toe en Drenen / ban allccn om baer 
niet tot fjaeren contentemrnte te inetcn / cnbe al* 
fbabelettcnfp íjaer mecr, CcitJÍUcnfpjcUcn /ísf 
fe 
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étí>eróí^ef0Vtt>antf|irtíéf éert m M taao?ít 
mmn en can: entie ai ro|í fp tsar boen / foo m 
tuant alie uiitttíenüíglje cratfjt mtbt btvhtml 
eniie de íníneníiígíje ccacíit 6ec (tele mojlit üer* 
mecrOm / om úcirr te mog^en gOmietm íjner 
glojíe» < e^ uptujeníJigfje tj?éit0íjt Otemen gíje» 
üúeít/ tíf oroet/ cnfce fecrfeennefíjrft^tt qfybctit 
m íjíntiert níct / Ijoe lang^ Hat fjet OOÍU í>«ew: 
emmcrsí 'teníjteft mp nópt gfjelet; enlie mp ett 
gljedeitcUtmet/tint últ / atar Den l^ eece mu tJcfv 
ovanc DCÍJC / oücv foo fieck a{0 ÍC(Í ttrasr / eenigrie 
13ünc geboelt íjebbe / mrin fiecUte mcvht ccr Dncr 
13001 ücrmtnDrrt. jfáaeetnat quaet tan Doeíj Doé 
eenfoo groot goctf J|etiífem foo UemidtjtUc face-
Uc Doo? De uptlneniiíglje ftrercKen / Datmcn nict 
en can ttotífelen / oft Daer 10 groóte occafieg^ 
tócctt / gljemmUrtat alleíie trac^tenmeteen foo/ 
groóte í) cnnnlun oOc on tnomen 5ijn / om De fel« 
deteDcnmecDemi. 
í^et í o itteí tuaer / Dat íjer fel íje m't begtnfeifodr 
liríitelník Doo! pafTccrt / Dat nocí) Docn upttüen> 
Dig^e teecítenen / nocí) Dooi íjet DegeDen DeiTm» 
nenfooiticíuerííaen can tt)0|DenDmDat íjetfocj 
raffcfjeIgc(itiúD;paffeect / nocOtnns mcr clu mert 
ttielaen De ouecblóeDigfjepc Dec gratíen / Dat De 
cteljept Dec Jtomm/Die Daer gefcjienen 5éeft/ 
gcoot 10 gljettiee^/ gemeccítt fjrDe fíele Mfm glje* 
fmoltm fjeeft; ííEnDeiiatmen Dít twtecé/ inane 
nae münDuncKen íjoelingljDsntlíDtfouDe mo.-
0 ^ gt;en 
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Oíjeníticfcti/íiíit be fíele alfoogelteítiíf in fjef op» 
|jout>en üau alie be ccacíjten / fjp emmec^ feet 
cozt 10:10 fjet een Ijalbe uve / foo 10 fjet r«c langOj 
ende nopt / foo mp Dunclit / ben teft foo langlp 
baerín oíjeíoecií. l^ e 110 titcl toaer / Oa t men qua* 
lijúi gíjeboelen can f)oc lantjfj men t»aet m 10/ 
tiut0 dten men niet en oíjctjoelt: maec ich fegge / 
tiat altemetg nf et feec lan gíj en 10 / of t Dnec come 
eemgíje üan De fcacljtcn tot Ijaer fcltjtn. íDen 
ftfiüe 10 tñe [jet imulx íjouíit (laenüe: maec Pan» 
bec ttuee cracíKeit faegíjeben íjim terltonOt om 
• moepelgctt te dallen: al0 den tot líe blíjft (Hlíc 
tlaen/ foo íj.ielt ÍJII Díc lueDerom op / entie fp 
den foo noel) een m ep mgf) / maer t>?aepcn tneber* 
om naeDetleben. t^tetin eonnen fommtgc ucen 
Uc0 gíjcl)eiM0 Dooigljebíocíjt mo|tren/enOe mt* 
dm oocli Ooo?geb!ocljt: mant al0 Oe ttt»ee crac Ij» 
ten begOínnendjoncííen te íoojben / ende íjun te 
ücclcf iteren aen dien í5oddeltjcUen íníjn /footiee* 
lirfcn fpíjaer fclben ItcDtelijfU toedecom om te 
betec gíjetnonnen te 5Dn / ende bergíjefclfcfjap« 
pen den imlle/ ende Mblgden í)un aüetiiDe. 
fñaev dít teenemael bedojen gaen / ende te me* 
fm fondee tmagmatteop pet (toan t/ nae dat mp 
duncíít/ foo h)oitdefelbe ooclt teenemael bedo?!) 
dncct feec conten tijdt / atyoetoel fp niet footeene« 
madtotfjunfcIbenenUeeren/oftfpconneneení» 
gíjeacen langfj íoefen al0 bcftODmt/>6odt den 
^eece defelbe al foet^ní ftefcerom begfiinncndc 
totljemtetrecími. 
m 
fultcnnu comen tat fytbmnmfit fon 't 
p^ ene Da t De ftelr íjíec 10 0f3ctjoeknDe. ^ t t mngí; 
uptfeggfjeh be gíjene Die't tocet / toant men can 
fjet níet üeriíacn / yoe treel mtn feggfjen I ©orn 
íctt Dít ttítlDe fcljiijUcn / naeDatícUgccommuní* 
ceert íjaDDe / eñ upt Dat gebeDt quam;Darr i efe af 
ftíMW ttia0 Í efe oíjerpepfenDe tnat be (lele tn b t i 
tíjDt ttiao DoenDe. 5DenéeerefepDempDereít)úc?* 
ben: Dochter,í)r verdoec háer teenemael, ora 
meer iri mj ce comen, ende fy en is nu niec die 
leeft, maer iek ben't: ende vvaiít fy ñiet en cari 
begtijjíen 'tghene fy verftaet, foois hetal ver-
ftaendé niet verftaen. ^ í e Dtt gí)ep?oeft fal [jet»» 
faen / (Vil fjiecaf pet connen bettlaen / toant 't en 
can níet rlaccDcr gefepttuoíDtn / om Dat foo bii{i' 
(lerw'c gfjene feacc gíjebeuct* Sllletnltjcfe faube 
íefe connen feggljen / Dat Ijet fcfjtjnt Datmen bp 
<í50bt 10 / énbe men íjouDí baet fulefee ber feíter t» 
í)cpDt ban / Datmen't gíjeenfín0 en can (aeten te 
gfjelooben. l^íccbegíjetien ijaerafte be ceacf)ten/ 
enbe ltío?Den opgfjefjouDen/ ín Dee bocgíjen/ Dat^  
men gíjeenjTmí / foo tefe gljefept íjebbe/ meceftett 
en can bat fp merefeen. mas (p obetbencKenbe 
éentgfj mptMe / foo gaet bat foo upt be memo» 
nc/aisoftfu Daernopteem'gíjetrnn gíjeíjaDt tvt 
IjaDDe: Iee|i fp pet/ foo en geDencfet íjaec níet tnaí 
fp gíjelefen fjeeft / oft toae c fp gljebleben ícf: enbe 
Ijet felbe gíjebeuct i n 't 6tbben / ínber boegfjen-
bat De bleugfjelen ban Dít mopeltjcfe pepelfeen Dec 
memo|íef)iecbíeb|anDttOTr|DfivnD?DBtfjcííjem 
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metmecccctecen ert can» ^ett íwíle moettoeí be* 
tommect tnefen mct licf te íjcb ben / maer íjp eii 
üecllaet niet íjoe íiat &p Uef fjfeeft.fjai't liat ^etüet;» 
jtaiíDt u-Uifact / foocn Dcrjlacf mcu tnct ím Dut 
i}et ürrfí.ict / cmmero 'ten can ntet begetípen 
üan^gljenetiacíjet&erliaeti cuüuncktmct 
tat «jet Dei-jlaet/toatte (ba icU fcggíjc / men 
Oiívim in't bcgíjínfd rcn úinucmitíjepdt ¿at irít 
nkt en un¡1 Dac C>oDt m alie iúngíjen tua0: ctiDc 
fóant mp ÍJOCÍJÍ tiat íju mp foa nae toa$ i Docíjt 
Ijet mp an»nogclocíite tt>ífen.#m te laten te (J^ Í» 
iooUen Datljp Oaer mae/ cncouDc íeli mptuetk» 
Bfúen / omtiat mp DOÍÍJÍ Dar íck üijcauíJ cíaerc» 
iüeli gíjemeccltt íjati&e&at&aertong fún teg^en» 
lisooiHígfiPPtitreltje* speg^ene tiie níet gíjejlu* 
íiectt en íjaDíicn / fepben mp / Irat Ijp tiaer &h 
ieendijclt ivm D002 tie grane. Jcft en coíí? bat 
itieígDeloolien/ tnant/fao ícfc fegglíe / mp Dorfii 
tiat íjp Daer ícgíjentuooiDigí) ínao / ende alfoo 
11110 ícU in ímbbíngíje* <0en fecc gljefeert. man 
ijaníie Sitien í>an ^ í n t e «©mmnmuí deulojle 
mp üan írefe ttotjfelacíjtigíjeplit/ mp fcgaíjen^ 
D a f ijp piefent toao / enDc ijor Dat ijp íjcm aen om 
fQdfa medebeplentie / melcft mp eenen gcooteu 
troolHttn^jéen moetnoteren entie detraen/Dat 
tiit (jerntlfcí) toatei- /enbe befe allietgroot(le gca» 
tie M S^ eeren/ úeftele altym íaet met fecr groóte 
ípmmngljen/foa nafegaijenfaí. 
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Syvervolght deíclve materie, ende verckert 
de vverekinghen die deíen trap des gheb edts 
' inde. íieleis vverckende. Syrácdt leer, dat-
men niet achteivvaerts en keere, noch het 
ghebedtverlate, alvvaer't datyemandtnae 
dcíe gave vvederom quame te vallen. 
Sy toontde fchadedie overcomen foude de 
ghene, die dit niet en onderhouden. Het is 
vvcerdigh ghenoteert te zijn , ende is íeer 
trooftelijek voor de crancken, ende voor de 
íbndaercn, 
D€ fíele bíoft^antift oíjeBebtenlie ííereenttt» gíjebeljautiente'teu feec gtodtc teecDeptít/ 
íntiériioegrjeitOatfp í^aertoel fouíiettnUen üev? 
Hoen /niet íioo? píjne/maer boa? eeingíjeftieugíj» 
titgljetcatien s fpftín&t^aer Daeraf ljé0dtm/roit' 
bei* ísíeteoljeííoeíeii/ofttettictcn tóánneecüftfjoe 
fu tjte gfje(io?t Ijttft / maet Det Í0 Iptt tm groóte 
bermaftmge/te fié/ bat be groótetcátljt bes bíers? 
cebíufcDttsi met toater itíelcl<?t fefóeitteer boet 
toaffeit <©ít fdjíjiit íftthimtfí) tt$vi\ ltntst i& 
notljtaitjar alfoo, ffip í$ in befen {tánbt bes? gíjc^ 
bebtisaltemetgíjebeütt/tiát tcítfoo lían mp fel» 
ben m$ / bat trft niet t n \m$t oft íjet btoom 
ítiaí/oftinberitíaerljeptííífoo gíjebeurt tnajísbe 
Oloiíebrt úftgíjéüóeltíjábbeimbe fienbe mp foo 
obergoten met tnater/ ínelcft mp fonberpíjne 
metfuícHenraffljeptenbe OielligDept nflíep / bat 
<^ 3 f)ct 
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íjet fíí)m\ te (amen üloepen uut bt mhkt ht# 
tymtlssi faglj ÍÚK mil bat fjet gl jeenen bioom ge* 
ftieetl en toaíL ^ t t toa^ ín't beomfel al¿ Ijct mee 
írcr ¿nejíc obecgmcft. Qe fíele blijft UionderI iícU 
tailccckr/ foo dat al rtincc't Datmcn fjaer op úteti 
DoaDmbltcU q m ^ ú d t t^d bcifc^curUr/ f)et Once 
cenen grootcn mo\\ lorfen foutic. ^aer 5ijn íjoo= 
gfjebelúúften / enOedzoome pícpooilcu /He oie? 
ngfjcpt Dec begíjeerten/ í)et begfjtnnen de tnerelt 
Otúútcítjclt^ te fjaten /envete dcojíien fyaet; gdel? 
íjcpDt. átp 10 tot ticcl mrctdei- üoojtgnncít ende 
Ijoogfjcuf gíjeeornen dan ín de Uooílcdcn gíjebe* 
den /r ndc He ootmocdiglKpt t0 (éec g^emeeedett; 
inane fp fiet claerltjcít dat fu een foo upmemen* 
ptende ijoog^jf gade mee decrregen en íjceft dúo? 
í)aei-c ncccrngíjepdt/ nací) dat fp daer toepet gíje» 
dacn en ijccft om dic te fjalrn / oft om te Ijoudcno 
3 ? fietclaerlifcU dat fp deí aldecrmtneerHtgfille 
ís f mam date de *)onne ütcl ft^^nt / en blijft 
ocenfpmnelnebbe bcrbojgcní fp fiet íjacralíeip 
t ígixudí . íDe p e í gloiic bltcdt feo dan dacr/ 
dat Oaei* niet en dnnc&t dat fp die foude connen 
fjebben / mant nu oogOcn-fcOonígí) i» íjet lut* 
té! oft niet dat fp der magíj/mtt0 fp daec toenau^ 
tnelgclt confetit gíjcgíjeden fjecft; maec íjet fcí)ií"t 
datmcaílc íjacrefínnen depoogten gcfíoten íjceft/ 
úpdatfu drnl^ccvc bctecfoudcn mogíjen gljemer 
ten:fp bhjft alícenc met fjem;tnat can fp ander0 
toen dan íjcm (tef íjebben > 3 P en ftct/ nocíj en 
t¡iu%t/*m tmer íiaojoDemeltíJiaerjnoet tlep-
nett 
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mn bímcft níjrtticten foo^tint. <Dacr noc comr 
ijm Ijaer t3oo?leDen ledett tetra^nt/ cnDe be QCOÜ» 
te bccmíjccriofí^t í3oíit0 / enfce fulcfótn&et 
ítJflcrfjcpt/fonDEr í at tjct tJcr(tanDt befjorf t üecl ff 
fotfm ende te jaoem toant Dacr fict fp al g^ecotftt 
't0^mefp moet etenende berflaen. 0att tywt 
fcltí en fiet fp Dat fp De fjd Ic üertuent/entie Datmett 
Daeccaiítjt metoloiie. á>p tJciDottíjaerfcltjenm 
^oDt0 lof / ende tett iDtlOe tnp nu tnd te nícte 
doen. «eíjcbcncbtitmDctgíjp50n/omijnrnl|ee* 
re/ Dic dan eenen foo tupien p e í / aísfitft ben/foo^. 
claec íratec maect/om op utne tafelgeflelttetno?-
ten. Cfjeíooft mo^fgíjp 5Dn/o banquef Dcr<en» 
Oíjclen / bat gfjp altiu0 mí(t t)etf)(|fen eenen foo 
fnúúben toogm. ^efen Doo^ tganeU blríft eenen 
fgtlam&infteftele. 
3P magí) nu / aeng^eften fp rUrdtjclí bec--
ItaetDat de Unicíjt fjaer met toe en beíjooit/ tiaet* 
afbegfjinnen uut te dcplcn / fondee íjaecfclbf te 
Oergljeten. ^pbegi^mt teecUenenteg^etiendan 
een (tele deimlclíeíjemelfcíK trefuo?cn t^betnae* 
rende / ende beg^eetten te íjcbbcn dan dte een an« 
dennede tedeplen / ende <6údt tebídden datfp 
ntet alleen en mog^e tíícít 5Dn. & p begíjint íjac» 
teneben-naeltenbeljulpígfjtesnn rondecDatbtj. 
can0 te geboelen/ ende pet upt Ijacr felbcn te dorm 
be andere ücrllaen't/njant den ceucli üande bloc» 
mentsf nufoo gíjertJajTen/ datíjpíjennae dcfelfce 
dott íjaechen.á>p berilaen datfp deu0í)den íjeeft/ 
ende fien datde bjucíjt aenlorttcnde / endefou» 
<& 4 den 
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ten m i i v i l l m mtht ttm. 361$ t¡e(c ñtxbt m i gíje* 
pcaUett tá trnt ftoaMgíjelicn/ m&e ftecftoííyíii» 
gíjen/enHetEgenfpiHanoen / efi f i túmx ¡ { \ i m t 
\ú\ x m y m m i /tiat lum! 3011 D:c fontiei* Ut Xym 
toe ofjctaccfeen:) Í nlie afe fp íueí doo?f|jít ÍJÍ/ ÜIP 
cñ to0 íoefcnlie ttan epgmfúccítelrjcRI) :pt/ íjet toa» 
tcr diíngOt üacr fúo m/tiat íjct bncan^ nouí uut 
ttt &?oíigfjt: macr t í íjet ecn aecíJ2 dte iwcíj bcnek 
tn í^aetHe toltjft/eiiíJcfoo tíal íicontcn»ató iclt in't 
Urgmftl toáis/ enírc nocíj ntet afgctrotlmí Oau De 
Ésccnfiin/nocíjfcio úantfíliaermrtal^imlDeríiíft 
• foo grüoten gaüc/ aífuItUé acrbr tooltittoetiei'oin 
t i oog l j ^ñ .110 &en fjobcntcr onacíjrfaem isr/enOe 
Heñ^eereítoo^ftín 0oeimtiemiljepl>t níet en üe* 
geert toeberom te rcgíjenen/foo fcíjíf ítt alfuícten 
íjof úedo^n : toát mp fnlf Uo nkemct ^ cfcijict is/ 
irat íífctóp íiaeraf feer tiectoSíjece: ente toae t ^et 
mp fcíucr níct gcbeur í / iúx en fDuDe't ntet t cunen 
rríjdooacn. Ic&ftlj^jDe bit fot tccofí Uan rranc-
fte ftelen / oljeltíck be mtinetí/optiatfpnopten 
ítjaníjop:ii/nocíj laten tebetroutom op De groot* 
íjcpDt ^üt3í0 / al 10 íjee tiat fp íjoogíj beiíjeDen 
jiíníie / afó 10 bat f)cn íien í|eere tot f)tcc toe 
Ij?en0íjt/ comen teballen. ©atfp Den moet níet 
fceriogen en g^ eOen / t0 't Dat fp ntet teenemael 
Intlíenderio^trgaenvtoant be t^nen toinnen-t 
al/eniie't toater tmfet íiet anOec. 
mtw danDereOenen ínaec fcooj íefe mp tiec* 
ítíecfte (toefcntieíiegljene btetclt ben) omgeíjoo?' 
faem te 500 m m tt i t í j i$m\ immxcl i tmmUt te 
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ülitísm ban míjnbooíf Icírni/ enlietc ffalfétiá 
üe flfjetiaeDe« hit üen 1$mz mp gíjcoaeníjeeft/ 
fontiec í)em gíjcDímt maer fecc íícrgcamt te licb* 
ben/í0 gljetoeejllíefe: (cnbe beoiltJaecícííttiiíDe 
í)tecluel ijroote aut^íteiníjcblien /opDatmejt 
ítipüíttelíetecfoulie oíjdooíjen» 3ft& Utóüe to 
i^ceccíiatíjp mp íJícuúlle Oedcenen). 3íclt feg* 
gljebat ntemandt crn moet ucilú2:n en gíjcüc 
Dan be gljene bte begott bebben í)et obebebt te oef« 
fetten/ met te feggíjen: Beghcveick my Vveder-
om toe quaet, foo is het crger om voort te gaen 
id de oeffeninghe deílelfs. $ti{ gíjeíOObeO^/alíf 
Dp tyt gebebt berlaet/eñ lycnx ntet en berect ban 
Iiet quaebt / maer afó íj» bat ntet en berlaet / fúo 
magíj OP ttJel betcoutoen bat íjet bem fal bjenge n 
totbe Oaben be0 licíjts?. ^Benbnanbt íjcc't mu 
bítaengaenbe feec bejlreben / enbeíekíetefoo 
beel/mptatenbebtmckeii batbet (uttcl ootmoe* 
moebigOeptmasí 'tfelbe te oeffenen / tuefenbefoa 
hnoiSl bat tcU bat bedtet / foo tcU bobm gljefcpbt 
íjebbe/ anbetbalfiaec/oftten mín|len eenraec 
lancft/tuantbaníjetíjalf jaec engljebcntbt mp 
nietmel- Cnbebttenfonbe anbei'^ittetgemeetl 
bebben/nocíjen tna^oocftanbecsí ntet/ban bat 
teít mp felben gtncft llefeen inbe belle/funbcc buu» 
belén te beíjoebenbtemp berttiaert^ fonben Iep« 
ben. «©cíjííebenl^eere/ mateen gcoote becblint* 
^epbtt0 bit! enbe i^úeMmeet ben bttpbel imt 
íiu Doct ní0 íjp btt beneett^gíjt! Q t^enbeccabet; 
toeet Mfbñtíjp moet bedo^en fcijicUcn eenftele 
<a 5 bíe 
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ÍJÍCíjetgfjcbctit met \lmtHtoa$ígbtpt bltjft Ijou« 
ten / mDe tjatfoo metttg^mdal ató l)pí)an;aEtt» 
bjcngíjt/ I)act: naecmaetó IJOO? Ue ooctitfjcptit 
íroDt^ fjclpt om eettett íjocgljeitu fpiontU te 
fpzingíjmút timirien(l<$ot)t$* 
<& mijncn fbeten I E s y / tuat Í0 íjet te fien rett 
iJíclnectúegíjccomfti srítttietn eemgíiefonOeoe* 
Uallcn 10 > 2tl0 pf)p tioo? uíue Ufrinljcrtigfjcpdt 
íjaci- tueDf combe Ijanbt bteDt ende íjacr opljcft/ 
Ijoc foel derflaetfp tmn de menícOte ban utoe 
CiootíjeíJen/enOeljaecaHenbigfjcpt! í$mw\)tt 
&at fp DíW op?ecf)t ber boet/enbe utoe gcootDcbeii 
beíient: íjíer ^ |ec bat fp fjact; oogíjen ntet en 
barf om Ijoogíj jlaen: íjíer 10 Ijet/bat fp trie opíjef t 
om te üenlaen matfp u rcljuíbigíj iotíjiertoonen 
fp baer beboot tot be ^oningbimie tie^ e^meliOP/ 
op bat fp u beb?ebígc $ fuer acHrocpt fp be l^cplí' 
ODen/betoelcEte gljebaHen 5911 nae batgfjp íjim 
gíjeroepen Ijabt / op bat fp l)m íjcípen fouben: 
íjíer 10fjrtbat Ijacrbunfkt/ bat noté te bedío 't 
Cbenebatglju í)acr gíjceft/mantfp fíet/ batfp 
ttiettocecbigí) ciU0 be aerbe baecfp op 10 treben» 
te : íjíer Í0 íjet batmen tot be i^epligíje .sacra* 
menten gaet: Ijíer ro íjet Icbenbe gíjcloof / bat m 
fjacc bítjf t boos íjet acn mere íif ban be cr acfjt/ bte 
c0obt ín be felbe gíjc|teít íjecft: íjíer t* íjet batfp 
u íoof t/üan bat gfjp alfulcken mebetijne eubc fal-
ííebooionfc monbeníjebtacíjter gíjclaten / biebe 
felbe met alleen uptrnetibclijcíí gíjencfm / maer 
teenemael tcegíj nemen. M>v berUíoubert fjaec 
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fyktaf, 4*n\Ktoií is / o fymtísan mtjtt ficíctiíe 
Ijmnitt üttmntjmn cnfnlbnn tm foo groóte 
licrmíjertiQíjcp t / entie foo upmemenDe gDenaeOe 
tegfjcn een foo Icdij cite entie afgrgfelücke fierra' 
Dertíe (<aa t tete níet en toeet/ l)oc tmt mp íjc t íjec» 
te níet m b?cckt nía icU bit fdjigUe/am tjat itk foo 
tiúo$í bett. ¿Bet befe t r ncnlume Ciie uU !jicc jlojtc/ 
en ÍJ c dte gi)p mp üerleent f3Ü n b c tuater upt eettett 
foo íiuat3cin)ut/footjcclal0 mp arnaaetjfcíjünt 
íjet Díítícft decaettngDe Doe üoo? foo grootefier' 
catJcc0cn/alfDtJt0 quaeOtboende/ettde u bertnec* 
ííenOe om te níet teOoett De gratte tile gíjp mp 
Derleent íjcüt. efjeeft !jcn DocD cracíjt / o ¿eere/ 
maecbt rlaer een foo troubel toater j m m m op 
bat tefe ntemanHen occafte en gíjebe tot tcmatie 
om te oo?ticclcn/ oljclrícU oíjpmp bte oDcaDcUm 
íjcbt / DcncKcnde toaeront bat gíju o Ifccrc /an» 
tjcucfcecíjcpligfje perfoonen aríjtrdact/bicu al* 
íijbt0 gljcbtctit enbe gljearbepbt Debben/ enbe tt| 
be iseligte opgebgotljt síín / rn be itieltgteufen son/ 
enbe níetafó ícU bte níet ban ben naemen ijebbe/ 
enbe tlaerliíclt fíe bat gíjp íjen bte gratte nteten 
Uerleentbte gíjp mp üedeent íjebr. St&fietnel/ 
o mtjn Oofct/ bat gíjp íjen ben loon sije betnae? 
renbe/omfjen bien feffen^te gfjeíjen / enbe bat 
míín ccancUfjcpbtbítUan boen íjeeft ¿plieben/ 
alft bíc Iterck síjn / bienen u nn baer fonber/cnbe 
gíjp tracrecrt íjen afó bte jlertft 50n / enbe ntet 
cpgíjEnfcccíugíj. j^aer níet te min u ijai Ucnne^  
lycU/o^crrr/ bar icU bícUmnel^ Uooj 11 gUecoe» 
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j^en fjefebe / ontfcíjultiícljentJt tit perfoonm h(t 
tcg^en minmirmiiimíJcn / toant mplíocI)t Unt 
fpmeeci>an{$eUjtft íjaíiDen, ^ a t ipa^lioen/o 
infere / tiaeDatgíjp mpsáfoi íjabt faegonjttf be-
4 toaeceníiÉH» uítie goeíitíjciií/omíJatítltu foofeéc 
níet mece en fouíie Occacammcn 5 eníie úfcmíi 
ioñ$ aftrctUeuiie lian al'toíjenc Oaeump fcoctjt 
íiaHcíiuIjatít»emconnen üeijleo^enjliatfoofacn 
icft bit íie&e / gí>p / a !|eere / begonil uttie tl)?c» 
foú|en()úO2uUietitenjl-mae0íjtúpen tedoen. i)tt 
fcíjtjnt/íat gí)p ándete met en tuacr't Ucrti>ací> 
ten&e/ ban Mt tc({ m mpfoutie Ijebben begfjeerte 
gníjebeceptreí om tiiete ontfaíigíjen/gelifcít gíjp 
mp bíe oortt t^rflíiníJt begojl níet alijen tegíje» 
fcen/maecoocUte mílíen íiatmen foulie UerjTaen 
datgljpmp Díe ítiaeit gljebentstv ^ í t berjlaen 
Smüt f begojle mtn goebe opiníc te Ijebbí üan be 
Cljene/bteclcft een níet lael en Uenbe/nocí)en mí* 
|te íjat qnaebtbat ma^ / Ijoeineí bat fecc tnasr 
«ptfcíjiínenbe. fanemueatíe cube peefecutíebe* 
gonjí unn ilonbcn nenop te ftaen /enbe nae bat 
tnp bnncítt/niet groóte rebciij enbe baeromen 
íl?oegí;íclt0oct{opntemanbtí)ijanbtfcíjap/macc 
«Kbabt u/batgíjp foubt aenfícn bereben bíe fp 
Ijabben. ¿ p fcpbcti / bat íc&mp inílbe t)epIígD 
inaecfeen/enbe bat UU ineuíntgljeben Ucefícrbc; 
Utefenbe itk boen noel; ucurc ban ín aüei? mtjtien 
^egíjel te onberOouben / of t gíjdtjtU te íncfen aen 
br fcet gof be enbe Ocpligíje j^onnen bit ín't Con* 
^entmaemt i ít&en gíjeloobe ooctv níet bat trl; 
Oaertoe 
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baettoe comen fal/.'t en 3p D.it ^Oout DÜOÍ fgit 
jjoeíitljept üan fünet fíjlie üat al toercftei í c U ítiasf 
eerfiUcfeu omljet goet tw gíj te nemeii / en&e ma* 
níeitii ín te*?e«gí)cit lite fulcli^ m t m íoaerenj 
teu mínjíen Dede ÚU Dacr iniíi! befíe toe / ende m 
Ijetquact UcnnociK uít beeÍ:Í)afDait bíiifutenfii 
mpfbnOeví}iu»te|cí)uít» ftít en feaoD? utet Uat 
f)et alleen i^onwé Jpaucn / maec oací? anbece pee-
foúneiufp o^mbaectien muDeiP.icvíjcuíjt/oííec' 
«tttíf gljp Dattoacrt gíjcíjeng^cnOe. 
Hefen.Oe eensí míjn <6Ijgt0üen fnaedemaet teít 
altemet t»efe.tencatte IjaúDe) enDe eúmentie tot óct 
üeccf Uen tueltU fegí)t /1uftus es Domine, [l|eeífc 
CDP 5ijí ^ D ^ t t t t g í j ] trvtitncpo^eell / begong 
tduciJ^feuí)aeiti,UTniljííg!jD^i;ítiunc:itiant 
|)tednetif)aí>De úen Oiipbeí nopt macD^m mp 
fboíjeccete tentecen datult fouDe gefc^íífeít D^* 
lien /dat gS¡p /a^ere/alle g m ína^ljéW}enti¿/ 
nocíj in cciugíj punr Dc0 íjdcof 0 : mu tiúcfjt ees 
íiatljoe meecfu Oen coiu^ natnve te boUeri 
tnaerengaende/ icíi Oat te üallec íjielíie / ende ' i 
cnufcciDc mp groóte deOotte. Q^ OOÍ Dat gljp a l ' 
macijttgí) süt / macren m mp befioten alie de 
grootdadíg^den / die gíjp mp fondt íjebdeiiíon» 
nen doén; ende (jtecaen/faoic(ifegge /enttnüfel» 
be tck nopt. ^oo ícU dan ¿epfde / lyjc dat íyct 
retljtdeecdigDep^ fyw I dat g0p aen üeei dan u 
groóte díenaerffen/ díe daer imtmt (footck gíje> 
fcpt f)cbbe} tnaerttoelatende / dat fp tnet en {jad* 
den d: fma&el^Jiedm ende geartctt díc gíjp 
mp 
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mp ínaett gíicbenDe / tócfcnUcícítfuícf^aíáícft 
toaí; foo íjcbt gíjp mp o ^ccrc g^earntooo^ 
ÍJCtíDient ghy my, ende cri raoeyt u daer ftict 
mede. ^ i t t t i a ^ Ijct cepjtc tnooídt / ta t íclt Ucc» 
ftontOoí 0i)ii mu fóaectfegoljetioe/ etttie obcr> 
fukfó tt)a0 útt fccr beilnch. íDocí) fal icft befe 
maniere üau Uci j íacn benetieti uptiegg^en / met 
nocíj atftece dingm. I cíi en üecljael dit íjíec niet/ 
om niet ü up ten piopoo | l te gacn: teft mcpne toe! 
dnt i cU gíjenoea íj dact bupten gíjegaett ben / ende 
en loeet bp nae met tnat icit gíjefeut íjebbe'. ' t en 
canniet minmefen/ oft ti ^erln moet defenut» 
fpzongíjen becdiagljen t mnnt aí0 icUfie íjoe mp 
Oodt üerd!ngíjen íjeef t/ ende dat itl t mp in defen 
ftaet btnde/ foo en ts't geen tüondct /dat itU Uer^  
liefedeninljoudtüan't gíjene dat ícU feggfje / of t 
feíftjfjenmotít. 
«eodt geüe / dat dit magíj ínefen alie mijn fot* 
terntje/ende dat füne jíñajeltept nietmeer en ge» 
rjenge/ Dat icU fbude macíjt íjebbett om in t mín» 
ñe tegíjen íjem teinefen / eet mille íjp dernte* 
len in defen oogfjenblí ch daec tefe nu in ben. í^ ef 
10 nu genoegíj om teftenftjn groóte benníjertig* 
fjeden/ dat íjp niet een0 maec Oú&tnttjBí foo groo* 
te ondantUbaedjept bergíjeben íjeeft. ^etgüene 
tiat á>inte peetec een0 gíjefcíjíedt i0 / ief mp foo 
dicKmtIí gyefcíjiedt /foo dat den dupbcl mp met 
mtjlt tenteecde/ dat iclt gíjeen bijfondete b^iendt* 
fcfjapcn beljooíde te fúec&en bp ben gíjene bien 
Ub Coa opentl^ cfe íoaí bnandtfc^ap betoonende. 
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i©a( c en gco o te íiccb Un tJ t íjcptJ t toasf bat! maetf 
mcpnDe ícK /o mtjnen l|eerc / remebíe te timben/ 
ban üpuí mateen fottecmjc íis fjet te míjben fjet 
lieIjt/ om altóos ce gaen fucíteím / i©at een DOQF* 
becbiglje ootmoebígfjepbt bertuecUte ben bupbef 
in mp/ ais? baet 10/ níec te jíeunen tegíjen ben pí= 
laet oft jíoclt/ bie mp moct tcgíjeníjonben / om 
fooOnaccnúal níetteboen 13¡cit ceupte enbe fe* 
gíjene mp nu; en be mp en buneíi t ntet bat 11U ttt 
eenig Ij peegtuleufer per tí H el ge{í elt en Oebbe / batí 
gíjetDeejHjs befen bonbt / bie ben bupbel mp m 
Oaf onbec 't becUfcl fian ootmoebígíjcpt . l f p jiae^ 
mp in ' t ^ooft / íjoe bat tcU een foo fnoobe cceatne» 
re/enbe biefoo groóte gaben ontfan(jíjcn Ijabbe/ 
mp foube berbén begíjeben tot Ijet gíjefaebt •, baí 
mp g^enoegí) ma0 bat tcU las 't gíjene baer tefit 
tn gefjouben masS/ gíjel í jal ie b anbere; íjoe iclí / 
mttsítcft bit nocf) metmel en bebe/ nocljtotlbe 
meer boen: bat fjet m$ een betfmabentfje enbe 
tlepnacíjtingfjebanbcgratíen Oobtef. he tmán 
toel goet bit te pepfen enbe te bevflaen / maet bat 
tettíercUteileHI /bat itií«f ^et meeilequaet. <6f)e* 
benebíjt moet gfjp 3gn / o !|eere /Hat gíjp 't met 
mp foo gfjeremebíeert íjebt. |&p buncltt / bat bit 
gfjetoeell i0 een begljinfel ban be tentatie bie 
f)p iubaisf aenbebe: ban benftijelm en^boitlmp 
metfoaopentítjc^aencomen/maec aflengftensr 
foube fjp mp gljebjocíjt fjebben tot íjet fefde baec 
fjp fjcm toegfjeb?ocíjt fyttft, <aat om be liefb* 
eobtí í pterop ac[íf nemen begljent tí* ijmin't 
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Íjílrtienoef(weii. ^pmoetert meten/batmíjn le^ 
ü en b ecl qu ncb c r toñg j gljetmerende tirn ttjdt tiat 
ÍÚK lyzt gljebelit niet en oeffenlie. ^ a t men befíc/ 
ína t cni goede remetúe den Utíandt mu gaf / ende 
loat een aubollíge ootmoedígíjept / te tneten / een 
graote oncu|tetn mp, faaec íjoe toagiljet moge» 
^cUíwtmíjn fíele foude ru |hn l ©efeírtífecabeíe 
¿edíetíjaecmiie: fp f)adde boojoogíjendcgra* 
tten tnde gabsn / ende fagí) dat de aertfcfje gíje« 
nocgI)eIgtUDedett niet dan tnalgtng!je entifócen« 
|cU deritiondere mp / Ijoe dat dat conde dooi-
jcoment Ijet i m s met íjoy e i tí^ant/ nae dat uíuui 
|ndacf)ttgD ben (ende dirtisf nngljelsdenmeet; 
dan een-en-tnjínttgíi iaerenj icli «f inaií nopí 
foiibe^opcoildan toedeiom teUeerentot Ijet 
gOe^edt/maertcltbepdde tot dat íck feude íjccl 
^jpbét; t^efendan fonden. 0ú} Doederdookniajy. 
itkmet dteljúpe! o t dídagDde^oújdeefóDad» 
de mpíien dupbcl alfw inel ííouden gaende / otn 
mp dan daer |^e | ^tlydk te boerm. cíDUcif uí cUsr 
olsícft b^figí) nrais met íefen ende bídden ( 
tdad úmteftende itiaf djepdt/ ende den qnadett 
inegí) dten ÍÚK dúlgljde) ende den i ) m t dtclimaet 
mcttcditen aennep/ foo m $ irU foo boois/dat tefc 
deobecljandtmeten fo;l ^ebben» ñ^efende dan 
iyik áf gíjetcoeften / ende gíjellcít sijnde ín trídts 
paffmngen met deel octafien /.endeclepne Ijulpe/ 
jae tcKfcnde dojben feggíjen gljeent/ dan t«n mit 
te doen dallen^ tuat coihcK andera dettnatljten/ 
i á n ' t {jdene ick gDefept Ijebfaeí gljeloode dai 
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t u l booi 4 b m tierbtent íjcrft feftecm fccr gfjp* 
letrtif pi^DítUnccr / omDaHjp mpupt tot flnep 
ticíie onmwUcsi. í)pütHtmp (fooirhmepneüat 
ícUgíjcfcpí Ijcbbc) nlleüírrtíjtrn Dngljm t'onfer» 
^cercrfncn/cnDcUnnDit quaebt begdtttl ícíx ttic-
tscrom tot mu ft í ucn te comr n / íjoe toe l tcR uíet m 
lie t te mtfúoeti tegljen den !|eete. fia a e r tonn t í c R 
líen rctfjten iuegíj niet tfcrliftert en Ijaírtre/ foo 
gíud; icú Den fel&rn in / nlíjoctoel üoctfeen boo? 
íjoetíttu / enüe dan üaUcnticDnn tocUcrcm op--
Oaeníie.CnDc Ote ntet op en íjoutrt dan gaen/enfce 
al b o o Í t te gnnt / m'e gljetaecftt/al t0 íjet f aet. jpap 
fctfncUt/feat Den tneglj&eeltefen niet a n t r a en w! 
dan í)tt gfjebedt Ueclaten/ «6otitttiUt tms daetaf 
betoaven/ ÜDOI iníen Oet 10. 
^ter tiptcan men uctjí nen / (entje tiatnten Díc 
toel Itiaememeorntíe ttefOe 4Bodur}DataHj^( 
bdt eenftel fao tferve come trat fjaec ^odt foo 
gceotgocatien íjrrlccntín'í oIjebeDt / fpop fjnec 
felpen niet Uctcoumen en moet/aengipften fp can 
dallen/ende datfp íjaec gíjfxnfpns inde óteaftett 
enDeljoontejkken. «DntmmDaec tocI;oplette/ 
do oíd ten daet deel nengíiekgíK n ís/toant íjtt be< 
d^ogf) dat den (níandt n acDct íj aníjr can befleften; 
flU0 íjet dat de gabefeM^R í w n e o d t í s / í í 
daet tn gí)degí)cn / dat den ftfietm fjcm beíjclpc 
met de felde gade foo íjerre a!i$ f)P can» 4?nde 
búú? perfoonen dtentetdpg^tvajfen en50n in 
dedeugljt/notl) ucritoitjfn/ notí? tecncmací af* 
gfjctrofíten / tmtj? fp nDCD ntet jímU 0 ^ ' 
» noeofj 
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notgfj m $í)n/ foo iú\ tiooibacn fe^ oenra! / mi» 
íjncr te lidien tn be úccaftm enbr perpelen / al 
finísímífpnocíj foogocdcbcgcertcn enOe piopoo* 
|lm/ísf bit cen feer 0úelie enDe bequaeme leecín» 
Cifje/enbe 'tcin'0 be mijne tuet / maerQit^tian 
«©obt g^eGebenjetibe baeromtoííbetc&lt)eI/bat 
De oníuetenbe petfoonen/ GD^ÍJCÍI íctt/ bíe trel tt>ú 
(íett: tuant al 10 íjet bat een fíele ín befen (laet i$¡ 
fao eu moet fpnocljtan^op í;acr felUen met be* 
troultmi om ben fh'ijDt tebegmnen / maerfpfal 
nmoegljbúen t0 íjet bat fpíiaer can befcDermem 
ikíet^eeftfp tuapenen ban boen om Raerte be» 
fcfjcrmen tegíjen be bupbelen/ítiant fp noclj níet 
f^ecíítgíjenoegíjen isfom tegDen Den te|lcíjben/ 
enbe be fefte onber be boeten te treben / ató boett 
begíjene/tbíembenjlaet 5Dn baec tckaffpieUeit 
faL H i i$i}tt beb^gD baec ben bíjanbt mebe 
uptiicgeliti ítiam a l t een fíele Ijaerfoo naebti 
«éúbtftet/ tnbebatlfp berflaet be btfferentte bte 
baee 10 tuflttjen fietbemelfcfi eníre aectfclje goet/ 
eñ batfp aenftetbe líefbe bte be^eere \ym toont/ 
upt befeltefbe fp^upt een factioutürn cnbcüerfe» 
tortíjeptbanntet teberltefen 'tgDenebatfpgée» 
tttet. l|aer buneftt bat fp ben pií)0feUecflet/enbe 
tiatmetmogí>e!gclt enm/batfpeen btncfty toelcb 
fon gOetwegelilcEt enbe beDagOeltícIt & oor h boos 
bitlebeo/faubeberlaeten booj een foo berfmabe^ 
?ij tk cñ bupl bínc^/aliaí be imHujlígíjep 110. ^nbe 
íiooi bit fcetcouíucíí neemt íjnci* ben bupbel af íjet 
(uttel bmottften bat fp ban Daec felbm moeffe 
Ijeb' 
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fieBben / mtjtl foo (efe fegcljc/ fp (teetítt fymm tie 
pcrpelen/cittiebeg^wt «leí eenengoelien |iel>ei? 
tjan tie Umtljte fonHec mate upt te g^eüen / mep» 
nentie tiat fcooi t^a- fdücn nítt en bcíjofft te 
i>jeefciii ^nbe íiíten g^efcljíetittíptgl^eenljoo* 
ücrti ií e / itiattt De fteie Oerflaet ftteltiat fp bm fj a ce 
felúett met en inemasfj 5 mace upt ie groóte be* 
trouttííngfje oy <í5oíit/ efi fonlíet titfccette / inant 
fpen aenfietnict Dat fp nocDalteíángüeplupm* 
{ « n 0 fjccft. ^ p magíj tüd uptüen nejí gaen /cnbe 
<6oíit trccUt pee ttaee upt / macr fp en (0 nocí) 
met bequaem om te Niegen/txianttie OeugDtien 
ensün nocljriíet ileccít/ enDe fpen tieeftnocí) geert 
eepcvícntíe om tic pcrtjcUcícn te meetóen/nóci) en 
rtieet níc t ín a t fe íj a De íjc t té op fí) n fclb é be tr cu toé. 
^ t t mas íjet gíjene tJat mu bcDierf / entreIjtec 
om/enDeom alie antrere tiíngíjcn 10 íjet groóte-
lijcUs üan uootse datmen eenen mcciíeríjcbbc/ 
enDc Datmeu íjanteve met gccjUÍDcUe pcrfoonciu 
%tk gíjdooUc iDíl/Oat ^obt eenfíele / Díc Ijp tot 
befen llaet b|engljt/*ten5P tiat fpfdne 
teenemael bedate / nopt &i fal laten ionjlígíj te 
tuefen/noclienfalljaet laten uerlojcn gaentrnaet 
al0fp /gljel^cftíckg^efepíít ^ebbe/falg^ballprt 
$gn/t)atfpom üe lieftie tíe0l|eeeen toel nauíoe 
toeftc/ üatDen UijanOt í)aer níet en bcdifcgíic/ 
^aee baenoe fytt gíjebebt tieclaten / g^elncft Jp 
tnp&elie /tioot een tialfc^e ootmoedtgOept/alfoa 
irttnujdéefepbtDebbe / enUetóel tJícíttttifó fonbe 
tPiflcnfegaDcn. ^f i i jaetbetcatónet t l ie l le^^ 
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6e00tt^pt<6otit0 /tiiemcerDcc ísf ban alím fjef 
quaeDt Dat top Docn connen/ eñ íjip en t^ntet ttt* 
Dncí)tigí) onfee onDñchbaciljfpt/ ate tt)p/on0 fel» 
ten Ur.infíic mtDcuom \vM fumímfún t)?tcnt 
fí íjapi noclj ODCU Dcc tveí DaDen Díe fjp on^ f geDam 
íjccft/o.n on0 Oaecafte ilt:a(fcn: )acrpí)clpen cer 
tíat íjp on0 oenaiiigf} 5P / aí0 De gíjene die nu Datt 
fiin Cupial inacrcn / ende/ foo rmn f epd t / üan fgiY 
bioobt gfjetm silben - ^Datmeti fiinDet; tcoo^dm 
gcCjacljtigf) 3p/cttto infie 't gíjmc dat íjp met mp 
geOaen íjecft/ tnant tclUKbbeeciimocdc getdec^ 
'lian íjem te bcrgrammen / dan fgne IBajelhpt 
Ijceft gíjelaten mp gíjcnadigíj te ttiefen. Ifp en 
ttioidt"nourmocdcbang!jcben/nDc[) fm berm= 
íjcrtigljcdcn en ronnen met uptgbeput toozden: 
en lact on0 ntet moede ínoiden batí die te ontf nn• 
fnngljen. 45ycbcnedrjt3P ímmdereeuimgíjepdt 
¿tmen. <ende alie Dirigen mocten íjem íoben. 
H E T X X . C A P I T T E L . 
Sytooncvvat differentie daeristuíTchcde Vet-
eeninghe ende Opghctoghemheydt; Cy lecrt 
wat opghctoghenthcydt i$, ende verhaclt 
wat van het eoedt dat een fíele hcefr,d¡e den 
Hceredoornjn goedtheydctot hem ii trec-
kende, ende Wat crachc dat (y heeft. Het ií 
fchoon ende wonderlijck om lefen. 
1<£{t tniíde mí tsntvM met 45tót0 Ijuípe co|l bercl.ievenDe differentie/ tstt tmifS tiüfftíjen 
ücreeníngíjieenDe opg^etoggetitgepDtoftQps^e» 
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fjríjemfjcpt/ oft opDIicgcn / foo racn't nocmf/ÍJE0 
gecilíf/ inát titr alternad m i trincít. Júifegge/ 
ont alie üefenaemen m bmk btbküm /toclcU 
oocftexcaíis giijeetaMüúzDt. * >©rootí0 Dea» 
aantagte enDcljctboo^ed Dat fp IjEeftbotJcn De 
t5ecenün0íjc. Jhp tJO£í ü:cl íjoogíjere ioercftm* 
Qfjen/ cnDe anDcw opcratten gíjenocaí); tuant De 
íjcreentngíjf fc()ijnt te toefen Uegíjinfcl / mtDDcl' 
enDe epnbe *, etitie fp Í0 fjcr oocU íitioctiDcliícU t 
maet alfoo íjct epnDe dan Defe Orel íjoogíicc etttie 
cDclDcc ijí / feo 10 Ijct ooctt batfp ijaer tncirliingcti 
intvcnDeltíck cnDc upttoentielptó üoet. 
lacere tótíle Du tierciaerett gíjelDfft í]p f^tanDcc 
gíjcDam íjeef11 toant Oooitoaer en íjaDDe ft|ne 
paie(iepcmpntette Retinen gíjcgíjcücn opftat 
mantece oft inofe pee can gijcfcpt íuoiDen/ icti eti 
IjaDDe'tmctgíjetücten. 
* Sy feghr.dat de opghctoghentheydt hecft avmtigic ende 
voordeel boven de verceninghedatiste fegghen, datde fíe-
le Got meerdeiis ghenietende in de opghetogentheyt.endc 
dat Godt defelvc daecin mcer i s veiwinnende, dan in de vcx» 
cen¡nghe Ende mcn bertndt dit alfoo te zjjn: vrant inde op» 
ghetogentheyt verlicftmcn'tghcbruyckfoowel van dcuyt-
vvendighe ais vande inwcndighe crachten. Ende ais fy feght, 
dat de vciceninghc is het beginfel, middel ende evade, foo 
wil fylfegghen, datde enckele verceninghe bijeans al ti jts ge-
fchict op een manieiejmaer dát inde opgetogétKeyt ver fchcy-
den trappen zijn, vande vvelcke fommigc zijn ghelijek begin-
fel, ándete ghelijek middel, ende ándete gh?lijck heteynde. 
Ende om defet ootfaecke wilíe hceft fy vetícheydcn nacmen» 
fommighedáetaf bediedendehet minderdccl ditr van, fom-
raighe het hoogerc, cade het voL.nacckte > gheliick dat eldcts 
uyt ghcleghmordu 
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n^p moeten na aetimercben / 6at bu letíe toa? 
ttxi Dat í a í ) c f c p t íjcbbc / foo oderdloetiísb t0/ 
ta t / 'tensp Dat be acrbc julcks n m toeenlaet/ 
b i t cíis mcgíjrn {aten íJOO?rtaen/ í?aímct 011010 
tefe tj^ olclte batí be groóte í i^icjkpt / biefe oUer 
ttfí apcbe uptgúr, ^10 tro íjem batí batieren 
Oan befe ittelbaet/ettbe on^ m goebe tmtctmi oef^  
fenm nacv 0110 beemeusíjeti / foo bat *6obt be 
fíele/eben oíjelütlibetpolc^eti (tn bien men't foo 
tnagfjfeggíjen} be bompen batí be aetbe opteec« 
,ften jenbeíjpljeft bte gfjefjeelopbanbcr aecben/ 
enbebetnolclieclúmop naeben i^emel/ eñboett 
iiaet mebe/ enbe ijp htQim Oacr te toonen be btn? 
Cí)cií ban (jet njcU bat íjp Ijmt berept ijccft. 3clt 
en tóete ntet oft be oMcttemffe mi g&ú&tktt 
maecmet ber baetgbefcfjiebtfjet alfoo. i n befe 
opsQetog^entj^ ebeti fcfjtínt íjcídat be fíele in^et 
íí r íjae m níet en wi ftant íic t beclíefl mcitUcíijcíí 
ftjn natuerltjc&e mmte/ íjet tno^t alleng^f ften0 
cout/enbe noc^tan^ tnet groóte foetígl^pt enbe 
bernoeg^en. 
i0mbtttebelettenent0gi)^n míbbel. fnbe 
bereenínge / gíjemertlrt tep alfban notfj tnonfe 
aevbe5íín/í0 baer míitííeltoeyenbeítjp connen1* 
btícan^ altoo^belettcii / al í ^ t bat fjtt onjaftaat 
arbepbtenbe gíjetudt r o | i : Ijicrcn 0í)cmrpn^ 
l0c& gíjeen retnebí.e/maer beleobercomt ffonbec 
batmfbaerop pepiloftecnígljftn^ baettoeljelpt) 
eenfeer fneíle enbe cradítígrie b^ijbíngpe/ enbc 
gDPfíetefígDeboelt biefe tooltfte oft bien biomeit 
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Ifteníit optoAcrtcf uíicgíjrn / ende u onüer füri 
fcleugfjefen nmmj (jae ícUreogíjetiatmen,t oe» 
Doelt) cnír?gljpfíct oatmcn't totQffimt /enDe 
píjp en iueet níct maer Ijenen: tnant al gíjefcíjtedt 
íjct mee ucemner kehj cUOcpt / nocljtñ0 it tvmúi' 
íjeptonfecnatitce tioetonsf tn'tbegíjínfel líjeefén: 
eníie Daecom w'fim toe een groóte coueacíe/eníie 
íjajlopretüan nooíie / tieel meec baii tot't gíjene 
tiat gíjcfent iss 1 te toeten al te fnagljen toat Dnrc 
tíf/ taat Oaec oocft magD af tomen /^em leljeren* 
Oe tn De fjantten <5ot>t$7 enDe gljeeene gaentie 
daecmen ms boeet: tnatu OÍJP tnoibr opgeüoert/ 
altífjettegíjen uítrnibantlt teníie Oatinfulcíiec 
Uoegljen/áatícftfeertiítltíníljGí tnel ttiíítie ineíjec» 
|taen/ gljeb^upcftende baectoe allemtjn ctacljt/ 
fpectalncUfommtíIenal^fiet publtcqueltitti gf)e¿ 
feljíetiOen / eníie oocít feéc Itt'cfetmlíf ín'tfetceet/ 
jjíecfeníie htb&tMm tesün. ailtemetftecmocljte 
teít pet metgroote deemoetíiept / ató een trie üccíjt 
tegíjeneenenlleccíten teufe/eníie bleef daec nae 
M Detmoept t op anbere tepfen toa? 't onmoge» 
IgcU/ bcíMlum bat mp mgn fíele optcoclt / ende 
hmm$ ben meejlen paect míjn ijoaft l fonOecHat 
itU Dat co|le (UI íiouDcn jaeootfí altemetg mntt 
Rtljaem/fooliat^topgjefjetjen tníerDe. ^ í t te 
mpfelfcen gDebeuct / maerfoo fjetmp een0 otiec* 
qunm/ dorn inp aUe te gabeetntien CÍJOOÍ mae« 
ven/ enbe foo iclt tnilbe tet Communte gaen / nu 
op miíu tunen ftttenbe/ ton 0 mp bar groóte pün / 
tnant mp Doríjí Dat [jet een b^embe factUe toasi 
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mbt bat Dacr fea foiitic o y f(íjeíct ItJúítJcn / feo 
Uelaflc ídi üc ¿onnen ((Dant íjrt i0 rjfjcfcfiicfcí 
feUmúatícU ijetofftcte Unn pnonifcbfDimc) tiat 
jti ' t tttet en fotitieii üoo f^ggDen . Ildarc op an? 
UccctijDEn.fúo íf!i Uegofi te mcrclicn tsat De» ^ ee« 
re íjet fdfUc gf)fntít Docn / (entre fpectniücU f m í 
ímtijíJcünn ^et^eemoen/ toefenbebaerreoen* 
tDúú^bígfj Ocd epeíc ImifTrouttícn /inan t (jet \\ja<$ 
toen fcagíj b.m únfen pntioon / foo jlrecKtc icU 
tnu íancUe? íicnen ter aereen npt / ende fp qua« 
tnen miítt Itcijaem IjQtiden / eníie men coiíeticit 
CljcnocQí) oíjemeteken)!jcbbr tefe Dea ^eeee Dec? 
teígcíi gíjebcDm / Dat (jp mpgljeengatienmeet; 
en fúitóe Dedeenen met uptltjettiiíglje teetUenen/ 
tuanttclt ma^nu moetie bm foonauínoprn^n 
íjocDe te tnefen / enDe om batftine S&wWm mp 
D^nictgfjeUcn^'uonDe / fonüec ísat men'tmoe^ 
(legíjetnaet ivo^en. nap tsmtkt daí íjem DOOÍ 
fdn goeíiíbeptit Uelteft íjccft mu te derDoo^en/ 
tonnt feDect en íjcübe ick Dnt tot nocíj toe ntet 
meec gfjefmtit: fjet ijai im\ i o m ¡ Dat ¡jet nocíj 
t)|oegOmt 
í^et 10 alfoo /Dat mp Docíjt ale; itk't tdííDe 
tOEDeullaen/Dat úfttian onDerDebocteii metal* 
fulcUen erncíjt cpgíjefjcbcn tmetfte/ dat tcHniet 
en itieet toaecbp oat iré gOeltictten / toant íjet toan 
met(reelmeetftecgljemelt dan be anbere bíngen 
bte in Den gljeefl gljefc^íeben / enbe alfoo bleef iefe 
eeenemaeí a (je b Í oUen: toant 0 e 110 eenen groo ten 
ilttjbt j enbe ten k\ítn íjet üaet mp fecr luttef/ 
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mit0íjetdm^ecceairoobcIíffDe ;tpaiu t m ctt 
Uf g^etn mncíj t Oiefiln mn cíj t can toeDetylaeti. 
«®panOeretíjDen ig Ijcc í)cm nfjcnocgh / tiat 
íf ufien/dat IjuotititrcgaíJf iuílcDoca/cñ Dat Ijet 
am Ijftn meten imjíjt: cnDe alfmen boa? ocr» 
moeDigljeptn)etiec|iaet / fao aicrcUt íjcteden b cí 
ais úftmen dat reenemael íuac toelatende. 
Oíucljten tiíe bit tnercfet/ sünfeec groot. iníie!? 
cercen hjoit tiacr gíjeúpenbam úe groóte macljt 
tietf $eeten / ende toe tiat tDp/ alia; íjet ÍJCU lacere 
belteft/ntec nuce macrjtígli en son Ijetlicfjaent 
tegíjentefjoudm /alie Defirle/ mtJ^Dit inp tipcr 
gfjeen meefler obec en 3gn ¿ maep / íjoc fetr on^ 
ImtúOrtt fpot / top bemercKen dat Daer een boüen 
on^ijí / ende dat defe gaben ban {jem gljegebm 
3ün / ende dat top dan on^felben nergOen^ itt 
fjetmmtteen dermogíjen: ende íjtcr doo: cont 
mentot groóte ootmoedig^epdt. <endeícltmoet 
beltjdcn / datíjet mp groóte ¿mfi aen dede / end^ 
brjfoiidecIocUiirtbcGíjinfd/te fien dateenltCf 
íjacm alfoo dan dec aceden opgíjededen tooidt; 
toant al 10 íjet dat den gdeetldatmet íjem op» 
loaectí treclit/cndc dat íjet met groótefoetígljept 
gíjEfcíjiedt afó men daer ntet tegljen en ts / noci}? 
t a ñ í en tóogdt men ^eeg^edoefen ntet quijt / em* 
mcc^ícít luaíf alfoo gc|telt / dat tc^coll bcijíacn 
dat tclt derfjeden tDerde» Üter blfickt dej^aie» 
(leptdati den genedíe dat doen tan/ dat eenen de 
íjaepgentebergdeftaen/ ende men bloftfjoudm 
a n groóte b|¿febáfooorootg'aúDt te bergeam» 
0 5 men/ 
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tmtt/foetmejjtnwt emfeec groóte Iteflie/bfemeit 
&anttmittt0 Dcrrrijgljt tot tsm gme tiie tmtt fírt 
een alfultUe}gtooíe tt Oebbf ¡tot m t vmm fcDO?m/ 
footmtfjetfcímnt/ liat Ijp nitttt tí?cí)enent0nl» 
leen defíelefoo ínaecacíjteltjck tot Ijem te trecíten/ 
maer fip beflfjeertoocíi íjet lítDaem /níettegíjen* 
flaenbe Dat!)etfootler|felDtfe 10 /efi Uñh een foo 
duple aertie Oaer íjet íjtm tioot foo üde fon oen toe> 
Cfjeb^ocíjt !)eeft- j^oc^ teipt Dtecupt een feer 
tnonderlijcfte afgljeftlje|)íientíjeplit tian aHeíim* 
pljen/ bte tuelclte rc& ntet en foude connen feggen 
Ijoefpt0:mp Duntftt/dattcít magfjfegjjíjen/íiat 
fp eemgíjfw üerfcíiepísen tíí/tcít fe80üe tneei'tiet; 
Oan de anbere nie alleen Oen gíjeell aengaem 
bantaengíjeften men iirt booffoo OeeTafeaen» 
0aetben gíjeett/gíjecomen tiaí tot eengfjeDeeíe af* 
pfjefcljepíientíjcptitttanaüe bíngíjen /foo fcljíínt 
Jet/batden idéete begDeect /barD^ttcDa^ í)« 
feltieooclue tdetfíleflelle/ enbemen ccrjgíjteenen 
hieutnen aflteerímiidebtno^en befe0 tticrcfót^/ 
íünerboo^ 0110 bit íeOen deel tierb^ettgec tno^bt. 
fetecop tiolgíjt een fterb^íet / tnelclt tnp onis feltien 
met en connen aenboen/ nocíj ootó bat geromen 
50nbe/rtiet en connen qutítíüo?brín 
3íclt fonbe bit groot berbííet fcec wel milíen 
Derclaeren/maec tclt b?eeffebat íeít ntet en fal con» 
tten j úít faí núrfKnns tnac feggfjen bpalbten ícft 
tan» €nbe mtn moet tneten / bat mp befe bíngen 
obeccomen síín langíjnaeaHebeftíftoenenenbe 
jticropenbaettngljm bíe ícftliefcí||ííbe« fal/enbe 
'x • nae 
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mt battcU cfjeittúútt fuasi te btbtten / tuaetin fcm 
l^eeremp groóte foctigíictscn cñ íjermaccíunncn 
plagíj te gcücn. cegíjentdoottiehjcU/naeDemael 
D a t fulctó alterne t niet op en íj om /ijcbbe í c U mee« 
llmíieelis efi oemepnelgcU üie píjrte ímec ícít mi af 
fpicísett fal.^p i0 altemet meecíier/altemet mm* 
btt. Iclí totl nu fpielten dan al0 fp mecrDcr 10: 
tnant al íjoeltícl tsat íríí íjiernac reggíjen fal Dan 
tie nro >te cracOtett oft tjjíjtjtttgfjen íiíemp aen« 
qiiuwíé al0 Den l?eere mp íntíDe De opgíjetogeiU--
íjeDen Ueríeencn /nDfínansDuncUt mpíintDaer 
met nníier0 te fien eni^ / dan eenfeerlicf)ae? 
mrltjíUeraeríír ten aenften ban eenfeer gf|ee(le^ 
Igcto. ende ítU mepne ít?cl bat ícl< Dít níette 
íjoogíj en üerDe^étrant 'oefe pgne alljoetoel be 
fieleDiedíjeüocIt/fcíjijnf te itiefen met bergíjefel^ 
fcliappín0f)cí>ej3i lícíjaemíí yaeljetfcíijntíiatfp 
üaetrbeptie af Decíací itiníí) siju: en&e nevgíjcn 0 ett 
¿0 íJaerfooupttennaeíen groóte ürrlateniffc ais 
Owr|/Í0totíie hjeltUe/foo ítfe cljerept IjtthtIW 
gíjeen co^ faeche en sün / Dan Díckiní (0 romt one 
onberfíen0ecn beg^eerteoíier/eníe «ft en luete 
níet fjee Dat fp OectuecUt iuozDt / maer fu Door 
Dnngíj t De Ijcele fíele opeenen úúgfpnblítlt / ente 
ücgíjmt Ijaer foo moepelgtU te bailen / bat fu tce 
nemael opdimt boben íjner felben / ende bouen 
al bat gíjcfcíjapcn 10 / ende ¿Oobt Sact íjaec foo 
bcríaten ban alie Díngfjcn / Dat / íjpc fcer fp oofh 
a r bep t / gbreti e ter tnerelbt en fe íj íj n t te befen Dt e 
í)aer gljefelfcbap íjouDe / noefj fp en foube Dic be* 
0l)ecrm 
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gíjcemitjnn alíecnlnclt tn befe bcrlntcnttypíit fe 
llenen. i|et baet ttippniaíj / Oatmcn Once aett» 
fjpiefee/uft ímtfp Ijaep felUí alfe mogeígíít getoelt 
mttoot om te radien / om dat íjaerm gijcejí / al 
ÍS¿ÍJE fp uctíjfoo ücel/í)em Defe Ucclatentíjcpt níct 
quijten maeckt. cube al Dtuuíu mp /tiat OoDt 
alftwn alísertícecile Dan íjaer 10 / foo maecUt íjp 
Ijaetfommnlen Detlacíjtígíj UanfíingrootíjcOtn 
op <ite monücdtjclíite maniere íitemf fouOe ma> 
gDenbeyepfen/entiealfúúen ran íjetnict gíjefeut 
ít»o?íieni entíe iclt en mepne ntet tsat íjet pcmantit 
BDáooden oft l>cc|laenfa!/ ban íite't flTjepaffeect 
¡jeeftttoam't cnw gljeen mcbcíseplínolje omte 
ti'tíojlcn / toan om te toouen Octcüm / tue ten fíd 
^eeftam Raerte bedzoeíjnt / banbatfp abfentt^ 
fum íjet goetbattn íjem Ijeefc alie goet. 
Q^oot befe mebebepling^e tuaft be begfjeecte/ 
cnbe oocU be groóte berlateniffe baer fp íjact ín 
(tetmeteenfoofubttHeenbe bao^fntibenbe m m ¡ 
bat a!íjoetuel beftel gfje(Mt ¿0 tn befe ttjoellíjne/ 
fp bocíj / foo mp buneftt / mel nae De letter magfj 
feggíjen (enbe bp abon nieren íjeef t ben Con in gíj--
Itlc^en ^lopíjeetbit gíjcfcpt tnefenbe in gíjelticUe 
Iierlatentl)epbt-,beljalben bat<6obtbteaen íjem 
al0eeníjepltgfj pevfoon/ te gíjcboelcu gíjcgíjebcn 
íjeef t opeen meer erceffibe enbe upt|Menbe ma* 
tlíere) Vigilaui, & fa&usfum ficut paflerfolita-
yiusin teao. [3ic& Ijcbbe g^cibaecítt/ enbe beu 
getiiQgbenatóeeneenfame muffcíie op't bacfe.] 
ft$ft aífoo comt mp alfbanbatbee^ te bojen/ bat 
mp 
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mp Duncfet tiflt icft'tfel&etit mp fíe t entre mgf 
Í0eenen troojí / tjñtkli ftetiat anéete yetfodmit 
oúdc foo groóte D«rlatcntDept tn íjtn gljcüoílt 
fjcbben/ íjoe üeel te tmec fllfulckc ^ 300 tmtt 
fcíjtjnt ijet Oat Oeftrie m ijatt felpen íniet en wf 
mm op íjet DdfU oft fop dan f}ner fclücn cittic Uan 
alie feat o Ijef cija n 10 / luán t mp DuncUt / Dat 
nocí) tíüoücn íjet aíDeííjoogíjileDaímíJc fteli^w 
<ap anOcceteprcnctaet tiefiela^eentiietnsgn 
upterllen gQepeeil ende gíjctiítiongljen ts / feg« 
Ofende entie ÍJ jacgíjenD c aen íjac r felíien / Wae c 
isuwen Godc ? Cntic íjet is te noteren / featteft 
eeetVnietMen tniile tnat tiefe toetfftt ín íjtt 
á>paeitfcfj gfjefepOt ftaeren: maec nacDciíj anot 
tioentcU 'tUcritondt / mp een folac0tefteit 
tat mp Den ]|eere tite tn mijn memore gcbzocíjt 
I)atitie / fontec íiat ícíi daec op gíjeyeuiHjatiíie* 
«8p anOere ttjben tna0 tcU inDacíjtiglj 't gljene 
tme ^inte l&uttDeÍ0 fegíjt / dat íjp dec tnerelbc 
OÍjecuuplHsf. JctunfeggfiemctdatDít alfoo t0/ 
toanttiatfte ícl?mi5maccmp dimcbtOat de fiel 
eífoo gíjejlelt iaf/ dat fp gíjeenen troo(l ontfangfjt 
íjanden i^emel/ende dat fp ooch daec ntet entói 
ncrtíjfpenbegíjccrtdíemet daudec aeiden / ende 
fp ent 0 dae u oocft met/ maec íj angíjt aliar gecr up | l 
tulfcíjen íjemel ende acede/ alltídende / fondei: dac 
Ijaecban eenigíj quaítíec feconrí ende ondee-
llandt tomt, í®ant íjet gíjene dat fjaec íianden 
^emelcomt/ fjet ttielcfeí0/ foo tcH gíjefepcíjebbe/ 
imfaatoondecííícfeg feennílfe «Oodíg?/ Uccre bobg 
allf 
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nlletintiüp mogíjrnücacren/ íci omíjncc mtt* 
tm toiment aen te tsam I toant f{i tioet ücrmcct> 
Oeoende ücgíjceitc / m fulcltet Uocgl)m / t»ñt de 
groóte yijne/ nae mtju tiuneften / altcmct íjet gc^  
líoden bcuccmtmner tsaí tiuect nietfeer langíj. 
tytt fcíjijnt Oat íjet eentgfie paffagícn tico Doüdtíí 
3tja/Ucí)nlumíjat Dit lijtjeti foo groóte genoeg^ 
tcmetljcmbjnigíjt/ Dat itU niet en tóete tuaer» 
bp te gíjcíndicn i l^ct i0 eén feIle*foete martdíci 
ivant ntetmet alien fian alie aertítfcíjc OtngDen/ 
Oataentiefíele foutie ücrtoogíjttuoíOen /en jíaet 
fjacr aen/al iüacr í)ct uan 't gíjme dat íjaer meeil 
plecgí) beíjagljelucli te tnefen t tetilont fcfiijtu íjet 
tatfii ' tdan (jaec rmnt> ücrttact ftel tiat fp 
nteten bemútt Dan íjarren OoDt / macr fp en be* 
mí n t niet fonD? rí it) g!) o Oan íjcm / tian fp begeer t 
H al teenemaelfeffenj? / ende en fneet niet toat fp 
begljeectw fcU feggfje datfp *t ntet en itttet/ man t 
be tmagtnatie en bertoogljt í jacr niet ntet alien/ 
ende nae bat mp bunclu / een langfje voofe tvm 
batfp alfoo gljepelttó / en mercUen be cracíjtcn 
mettgljelncUfptn be beveeningfie enbe opgíjc-
togíjnuíjcpdt cpgljcíjoudm tno|ben :boo|be 
bieugljt* 
<$ I E s y s /ofticíidú docíj ulner <?erm. ittá 
Í o|t te Itennen geben/op bat gíjp mp ooeli mogijt 
feggm mat 10 íjct-,mant íjet 10 Ijct gtnc daer mijtf 
ftele tegíjentnoozdcliicU alnj t0 mebe betommett 
10. <a?dinarclntU a l í fp (edígíj 10/ Ualtfpínbefé 
bmautmijeben be0bootj$/cnbefp useetlaM Daet 
bíe 
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bit aencomt / nuOtftiten fp ntet Ocrucn m faf. 
Ifínev Dacr eettj$ rn gljciklt mcfcnDí / fout)? fp it>e( 
alie Den tí)tit / dat fp Ubrn meet/ tmlím ouccbieib 
ntet í?at igden/ niet tcgfjnijíacnbc íjet 
feo uptnementir giaot 10 / Dat íjet Ucíjacm tiat 
ijuaUjcltcanúciDiao^n. ^títeín^í bcoíjeUcti mp 
ooch bijeans alít Oe polfaDemi C foo O e ^ u ^ 
{ten^feggljm / Die ai f nucí ror mp comen/entre 
tiat nú meer gíjriüacr mmíien ) míjn ícDcn 3t)ri 
gíjdyclí uiu De cate / cnDe mijn íjanDen 5yn foa 
lltjf dat ícUfc altemet ntet en ean t'faemen UQ* 
OOcn/ ende a(fúo bUjftcít tet ^andcrdaeolj^ met 
fcec groóte ygn ín tie flngíjaderen entietn ^er{te* 
gaem / dat ¡jet fcfjijnt dat mnn íeden ücrjhrpclu 
3ün. Júi pepfe itrel / dat íjet den i|eere een0 fal 
belúüen / dat bu aldien íjet foo booitgaet ñl$ 't 
tot nocí) toe gíjedam |)eeft /íjetfaleen epndene* 
menmetljetepnde uan mija leben: tnant / foa 
mp duncítt/ alfulctte pmie i$ daertoegrootgíje* 
noegíj/ dan UUm btm niet tueerdígí]. 21 lie mi}* 
ne benauuuíjepdt 10 nlfdan te {lerben / ende itk 
m pepfe nocí) op ÍJCÍ iDagljt Oíer / nocíj opdc groo» 
tefonden díe íclt gfjedaen fjebbe / íuaer mede iríc 
deíielle berdíent (jndde. 3& becgbete't al doú| 
de groóte bcgljcerteban >6odt te aenfcgoutnen/ 
ende Ote beriatentfiepdt endeeenfaembepdt be* 
líacgíjt mnn ftcle beel meer / dan ailen íje t ^ MtU 
fcíjap dco tneteldt^. aer dacc petdat íjaer fon* 
De connen bcrtrooiíeu/dat f ande tnefen te fpJCUcu 
ntet pemandt dú dit tújmcnt bcppeft Ijadde; 
enbe 
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éttáeteftentmt nltoübefp Fjner báerfom bctkt* 
0; en / itm Ountftt Oat íjnci; nirmanDt g íj dooUeiB 
en fbutíe. 
^atr tfaft oocít féer f toast i bat ÍJÍC piín foo 
pvoot 10 / Dnt fp nocí) alleeri m fouDc tótUm 5ntt 
treliíctí t'an ücr ttfDf / ñor íj tri ncfclfcljap/ Dan üari 
liegfjetie aen unen fp fouDe connett íjaer becíaegD 
toen, ' t J 0 gOrlíjcívcen Díeben (hopaen Den f)al¿ 
Deeft/ enDc becinnenDe te fmacíjr en / foecUt 3ünm 
fiefettttefjaelen: iiifoo DunrUt mpDnt Dtfc begecc» 
teban gíjrfdfcljap comt upt onfe rcancktjrpDt; 
toant (gijemciTi De pijn am in pectjUel bes Doots 
flelt / íj et M t K (p booi i n .1 ec a iDua Doe tj tefe íjeb be 
mu fomañilen Dner tn bebonDen Doo? groóte 
fiecíitcn etide anDere ooifaeclten/ foo ÍCU gíjefrpDt 
f)ebbc> jac tcU mepne Datick fouDe ntogíjen feg* 
gfjcn/ Dar DicpcnjUel foo groot 10 alo alie He an* 
fcete foo 10 De faegeerte / Díe íjet Iicljacm eñ De fíele 
fiecft om ntettefefjepDen jDe gíjenc Díe fjulp epfcíjt 
om afem te Ija(en :enbemct Dit te feggen /me t Ijaer 
te facclagaen /enDe Eneren fin Daeraf te trecUcn/ 
foofoccíurprcnicDic om te leben grooteltjcUD te» 
gben Den mil D ^ gíjecjí0 / oft ban bet opperlle 
Deel Der fíele / Díe Defe pgn níct en fouDe tmllert 
3lcfeentoeetntetoift ícft toíjfelScft lioein't t$t» 
tTebatícUfeggbe/ enDc oft ítU't Uiete te fcggíjen; 
trocí) foo mp cmmero DnncKt gljcfcbteDt bet al* 
tiu0. ©ecrt tJ . tríl aenmercUen mat nMle icU 
san fjebben út Dit leben i mam Di: ícU plagb te 
pebbeit 
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íjebbett (fjct titóc&e iti.10 foefmtie m'tgíjebrW 
mde ccnfacm J)tp r / toant Dncr (tia0 mp De» l^ ee* 
te UcutrooilcnDf) 10 nu ücc? ton mecltenDceí dev* 
anDcct m Oit tojinent j en De bit 10 foo tuel fnui* 
líenDc/ cnDc íic ftele bcuínDt Dat fjet tjmt foo groo» 
tec locfrDcn to / Dac fp 't Uctjfc íjccft Dan alie be 
IteflgtófjeOrnfttefp plagfjte ontfanaíjcn. I&aec 
trntuUt Oattjet feUctdec 10/ toant íjet 10 Den toegi) 
bc0 c tuuo/mtic Ijccfc iu ijem/nacmtjn DuncUen/ 
cenen feet coitelííclíen lujl/ íttant aen íje t Ucíjaetn 
en too2t)t nict gljeaíjeUen Dan pijne / enDe De fíele 
10 De gíjtne Ote liíDt / enDe Díe adem gfjentet De 
Oieugfj t enDc bltjfcíj np Di c Dít Igben meDe bjf gíjf. 
Scíx en iveet met íjoc Dít tan wm maceíjet té 
tMo^naec alfoo/ Datíclí Dcfc tuclDaet Díe Den í^ ee* 
1 emú 10 DocnDc/Dcmeícííc banfiín f)anDt alícen 
comt enDc gíjcenfíní Doot mrjn tocDoen /ftumt 
fu 10 fcer boDennatucrlDCft / níet en fouDe toílleti 
m angljeíen üoo? alie de anDere Dacc ícít íjice nae 
nf feggljen fal: íck en feggíje níet Dooj altemacl 
fc|Ten0 / maecttooi clcK ín't btífonDcc. «enDe íjíec 
en moct niet Dergíjeten vjn Dat ícft fegglje / Dac 
befe aenbaüen mp nu acn comen nae alie be tnd* 
bncDcn Dc0 iteren /Díeíjp mp berlernt /naer af 
*! gljenebat in befen Bocclt befcl^ cücn Í0/ enDc 
tn ijetgbenebaer Den ileere mpnu toe gljebjocíjt 
Dceft. r * W*. 
Klfooíclun,tbegíjínfelbcb?cc|ím30/ (gelíjcíí 
ítUbocaw altnt0facn/ al0 Denl|eece mp eentge 
nííumcmelDaet 10 DocnDe/totDat fóneliaaíeitcpt 
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íjetfelbe tontimimntie mp üíimf fsttf&ttt) 
feptie íjp mp/ íu t ící? mee cti fotttie üíecfen / ende 
Dat teft tiefe lucíDact meet fouDeacaten Dan alie tft 
gfjene trie DP mp batí te bonn aíjcüren íjabDc/ 
ttmnt íiat íñ DefepSne Iré fíele gíjerupftert mínfce/ 
entíeofjefmetitaftcepngíjemaecíumíeclre / gfje* 
Itjrít I)et goutitmtieti fmelt-úDf / cp dat íjet mai* 
ícevtfdOanfnncgaOm daerbeter maglj op Uce» 
ODen/ endétiat fp tiaet gíjeTupUect too^e Han 
gíjene daerfp ín't^afgljctJtec boa? moeiletoefett. 
%ú% uer¡tonot lucí üat bit een grúote melOaet 
tsa^/ enbe icK íbíerDe baec Doot meer íjerfcííert/ 
entie mtínen 55ícfí)t-t)atttu fe^íjt bat íiet goebt 
(0. €nbe al úteefoc icít / era bat tcU feo booe ben/ 
fao en coflíclt mp tiúcíjtati^ nopt laetett booi* 
tlaen bat íjet ^uaebt it» aa: mp bebe eer be fjooglj* 
íjepbtbattbat goebt b^eefett/ftenbettft I}oequae> 
lacíucii batücediení fjabíic. C">Ij?bcnEDtjt3? betl 
i|eere/ bíefoo goet tó/ stmeii. 
|isp bmuiit / bat Í:U bupteti mt}rt pgopooft 
gíjegaen ben : mam ítít Dabbe begofl te fpielten 
banbeúpgDetbgljentpeben / enbe'^ljcne batitft 
tiúgíjefepbt fje'bbc / ta nocí) meet batí opgfjetO' 
gOentljepbt/ enbealfoo mercUt í)etbe effetten bíe 
¡th bníjaelt íjcbbe. xm fullen nu mebetúm ta" 
metí tot be op g í) f to o. íi r n t Sj epb t / enbe to 1 1 gíjen c 
batbaetoibínareltjcít ín gíjefc|)íebt,3lfUfegg!)e/ 
bat mp bíclvínífe bocíjt / bat mijn lícljaetn foo 
íti íjt mterbt / bat íjet alie ftnaerte berloo? / enbe 
fomttinímgljcbewtbc'ttucl/batícUnaiUücltjflisf 
en 
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rn gíjebocíDe tiat mtín tioetm be antst gfjennecfes 
ten. 2í'0 tian l)tt lirímm in De opgfjctorientf^cpt 
Í0 / fúú 10 m afe tsooDt / Dictatííl^ fondee pee 
te üecmogíjen : enbe foo (jet Ijemamcomt/foo 
blüft íjet aítoos/ fitreníie / jet 5p met upen oft 
gíjcjlotm f)nnDcn. n^ant^oettiel íjet gljetioeleit 
feídenüccloicú !tiú|tit /fúci 10 mp núdjtau^fom* 
íiJtjlcngíjebeuetíiatícU'tíeenemacItieclo^en^eb» 
be /macr níct bíckíoílsf / ende met feer íangíj. 
<Dcno|Dmnn0t0íiat bcvo:rt awtst: etibe alen 
can DetDoo? íjem fclü:n uptíuenbelDcft níct upt* 
mí)tm /noríjían^cn Utt fjetriíet te titvfimntñ 
teaeníjoo^en/al0 ban Oerre. icU en fcggíje ntet/ 
batljet üecjínct oft íjoou / ais Omm tn't íjooriíj* 
(lebanbe oygíjctogcntíjrpDt 10 Ctc&noeme tjst 
l3oogl))íe/ al0 mende cracíjten qugt it)0|tit / booí 
bien fp foo feer met í5obt bereenígíjtmoiben:) 
tnant 'ten fict / noefj en íjoott / nocíj en gljeboelt 
banmet/ foo mp tiuntUt» íBaer / gljelocK ük ge' 
fcpíit fjebbe in íjet üoodcDen gfyebebt De0 beree^  
higíjepbt? / bit/ tetoeten bat be fíele afjeljceltjcíi 
in <om mktmmitsti bnert ntet lm0)timm 
foo íangíi al0 Ducrr/ foo en gíjeUocltmen gljcm 
ban be (taeljten / nocí) meti en toeet tont baec 
gljefcíjiebt^ítmoetnietmefen om berfláen te 
UJOÍtien tee ttnjlen men íjíet op bet aetben leeft/ 
emmrr^ <3dbt enbegl)eettntet battópbaeetoe 
fouben bequaem5^n. ¡Bit iiebbe aen mp fel-
ben beptoeft. 
$ <$e*m. fa! mp í^agíicn / Rebumban be 
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opafictogcmijcpt nltemet^foo mlmm( t^&ty* 
nc Dat mp OÍCKÜJÍISÍ obcvcomt / tmt / foo tcU 
tn't tiooiledm tfttbm gijcfcytjt íjcbbc / Ijct gip* 
níctcn gíjcfcíjícDt mct poofcn. ©tckmaclí bec 
flmtljaecliertele/oftombetertefeog^tn/ijeilee'' 
te Uccflínlit ijncr in ijem / mtie {jcbbcnUe Ijaev al-
fooEenpooftotDCitsnt fjem ciíjc^úuOcn/blijft 
fjacc a l í e m e W toen ttiil . |ap tiinitlu/Dat Dcfe 
ijecroccitigíjc dan De atíbete doee cracíjten mi 
magl) tjergíjrldtcn tno^üen met de naeltodatt 
cenen ^ onne-tnijfer/tiie nout jíílíc en {laet^mae^ 
atófjetbe&mne ber rccfjfbeerbigOepDt belteft/ 
fúúbúetfpfeinel (UUe {laem vDítfeagljeicíibuert 
nietlangtjc/ maeralfoo ¡jet gfjctnelt endeopgíje* 
fjebcutíjeptbeíí gíjcensífí groot gfjctDeejl / al t j l 
í)et bat De anbcic ceac^ten íjaec iüebrrom roe-
ten / foo blgft norí)tan0 Den M k DetflottDen/ 
mbcboet alflf teenemael ineriícrfulcUe opetatten 
ii\ íjet Itc^aem. í© an t naeDemael Dat De tfoee an» 
DetefpettelenDe rracíjten De fíele foerfeen tcbelet* 
ten (biebemtn|te5tjn ban íjacr bijanben) om bat 
I)p boo? De ftnnen oock níct belet en tooibe t foo 
h Ijet Dat fju Dfe opljoubt / ínant Den l^ eere Dat 
nlfo o Degfjectt* € tibe meelten beel 3011 De 00 gíjen 
Sljeflaten/alentoillennipDieúocft ntet fluptett/ 
enDetsst Dat fp altemet open sijn/ foo en tDújbt 
men met fijtfnml nocíj men can ntet onDet&en* 
«en*! g^ene bat men flet / oDeliíc&íc& tcDoicn oc« 
fepbt íjebbe. 
i^tec Dan ran Jet U't rjaem Deíe min (tetuptfBti 
feUrnt 
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feltantiúm /ten tpnte íjct nkt / atóíre crncfjitn 
li»cDcrom b{i cen comen / te M te tJocn ijebbm 
foutjr. ^Daetomfáútme&efegatieiiantettileece 
ontfnngíicn íjccft/tiat fjp íjem nict beDjoebe/ is't 
Dat fjp altemetfijn ItcDaem deel uren lancl? g|ie« 
UoníJcn fict / cnt»c fúmujíi t0 nocíj íjet ftertlantic 
tnDcDemcmoííc üccitropt. flfettetoelttmer/tmt 
fp bíícano alttjDt íjcrfmoojt 3ijti m *5úbt0 íof/ 
oftin teimllen begrtjpcn of t ücritacn 't gíjcne Dat 
í)acr oücrcomcn 10 / ende nocí) en sgn fp fcaetto* 
ntet inel ínacUci* / maec son aíjclnclí tite bíj|tec pe» 
flapen entxe gíjeDaoornt íjeeft / cníicnocíj niet tce* 
nemaeltnaeíier gljetDúiben en i8, Z t k m ú m e 
bit foo epaljcn t í tj di/ om Oat tclt tneet Da t tec nocO 
y erfoonf 3911 y oocít íjí cr in befe plaetfc í)íc t i l $ee' 
re tiefe gcatíe 10 ooenDc/ rníie te't bat De gí)eue bíe 
Ijñtt referen/ [iterín niet íjer bneren en stín / íjm 
(al miffcfjíen bunrUcn / tiatfp moeten sonoD '^ 
IíK& Doodtin de opaíjctogíjcntíjcpt/p^ínnpnlijcft 
ató fp niet gíjeleert en san. <8nDe íjc t i$ toel een 
jnmmerlücfec fnctUe't gíjene tJaímm dan tre 
35iecljttiai}ee0 moet líjíen / tríe trnt niet en tot* 
(taen/gljel^tUieU Ijternae fego e^n fai* 3CÍÍ en 
tieejlae mogljcltj ck niet inat uU fíggljc/ u ^eríti . 
fnrt bcr|lnen aliar icli crgfjcuí tn De maeríjeptJt 
raeefte/ gfjemertUt den i|ceceu daermt especien« 
tie.af gljegíjeden íjeeft / rjoe m\ gíjp / mitier íjet 
ntet fect latígíj gljelctJcn en í0 / mogíjeíijtfe foa 
fecr ntet gaDe gíjeflaen eníjebt/ atótcU. ^00 
dan/aIi0"í)etDattffedí'chltiitómijttbc(letoe toe/ 
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foocntsJbnccoíKcnfracíjtmílí'Oaemomtiatu 
mtcn, Dcficlc íjceft Ote 0ántfcí)eIt)c^ fot n e^c ge 
troceen* |^mt0f|mael ínoiíJt Hact: ttooi gijefont 
t í e gíjene títe íüd fteii rntié bol cvoctc ponen Wf 
enücítJOiDt oocíí Ojamct/inant Ijet gene íJ.it Dm-
Qíjegelien tno^c 10 feet groot: entie alremet lbtlt 
ten i|eere / foo tcU feggfje / tmt ijet Ut íjacm Ijet 
feluc gljcmete / aengfjeftcn tint {jet nn 
faemífiím't gíicncDntDefide begfjeect. j|aei>at 
tm mcnfcfj tot ijem felben g^ ecomen iQ ijet 
tint Oe opgljetogcntOiUt groot oí):ít>ce|l tg/foo ge> 
fieuct fiettiat tve ctacOten eenen bagf) íiucc Oft D2p 
fodUcufíg!) eiiDc ücrjío.npt 5tjtt/ Dnííjct fcíjant 
Oatfp buIjaep fdüin nittensíín. 
4 m iií fjet fucíjten: / omíiatmen íwbecom 
moctíteercn tot Ijet leüen: íncr 5i}n nu tie bleu> 
gOdm gíjciíiaffen om itielte bliegDen ¡Ijetmh 
Ijm í s n a Ufrgnrn. I|tev íooibt nu Ijetbenbel 
Cijiíjlí teenemael opgíjetecDt: Unt {jet anber0 
metenft^Dnt/ ban bat Oen Cajlelepn bmi ssit 
foít opttlimt/úftúpgíjetogl;en too£it tot Dcnní» 
Decíjoogíjilcntoim / omafóaec íjct bcnDrí uoo? 
<5úDtop te míjmt . ¿parnf le tban baer be gene 
btc beneben 3tjn / nl0 ten bte nu beboitben io :1Ht 
en 10 fp o 00? gfyeen pectiftelen meer betbaect/eec 
foecíítfp Die /alíDicnu op feftere maniere bcvfc-
ferrt 10 ban be btcto|te* S^ ter (tetmen elaedgcU 
fjocíuttdteatíjtfn álfe be Díngíjcn ban {pee 
beneben/enbeboebatfpnieten stjn. ^ í e b a e t 
^/biebeccctjg^t beeí bíngDen uptbeu Doogljen* 
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ftpmtmltnuntet Ocgccrcnnoclj íjcbbm cenen 
anDeren (otile/ / OanDie Den fyenx yem gljeeft: 
mde íjícrom btDtíjiioormotDdijíU/ enoccíjceft 
fjem De fíentelo oasi fiínm anüc. Jbtet Ijier tien 
J|ot>eniec Díe nu €a\ltkpn oDctiJojden Í0« i^p en 
begljem antier niet te Doen Oatt Den tr-üíe bt$ 
í$mm; í)p en ítJtltgíjeeti mw\lw 3iín nocíj aí»ec 
fpiduen / noeíj oúerpet anDet;0 /nocíi odeceent? 
Oíjen tnate^put Dan Defen íjüf 5 maer aí^ Oaec 
pet goc&to ín 10/ Dat unít íjp bar fgde ^ajellepi 
HptDepIettoantüoo^tiaenen begíjeerí Ijp ntetep» 
oijenotcíjcbben / dan bat í)p teenemael boc nae 
ftjneníüííle/entie tot fijne ola^íe» €nDe Dítalle^ 
Qíjcfcínebt aífoo opiecijíclocK met Der Daet / aiiS 
I)ct itíacracíjteliick opjíjrtoíTtíjentíjetien 5Í)n / bat 
be fíele Ijoubt alínlcíic lüei ckíngíjen enbc p|afoC 
alo iclt gljefcubt íjebbe: mbc bp albíen fpfulcK^ 
n í e t e n ^ n / fúnde iúi fcer t tngpen oft fp tom 
"^obt fúiiben itiefcn/ ende cec üzeefcn bat íicífoii' 
bcfulcKe raferntjen mn tiaer ¿ i n t e Btncenttus¡ 
af jeetftt, Qbit mtt itk M ¡ ende tybbt Ijet tie» 
pí o ef t b 001 et pen cmi c / b at be fíele íjiee dan a l le SÍ 
meejlerflebltjft / enbe íiat fp oi> een ure oft mm 
tijbto alfulcke müiKpt enbe libectept üercnjgíjt/ 
bat fp Ijaer felpen met Ucnnrn m can. ^pf ie f 
mil bat (jet ijaei epgíjen met en ío / nocí) fp en 
treetíjoerpnenrulcuenooebtgljecúmeiuo/inaci; 
fp tierflaet claevhjrK íjet obctgroot y^úfgt bat ele» 
Ite üan befeopgetoc$entl)ebcn ijaer atnb?enoíjt* 
i^íemanb t fal bit oljelooben / Han btc ft bep jocf t 
^ 4 íjeeft; 
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íjeeft x mbe tnrrom m gíjefootién fu cen acmé fie* 
kmet/Dte fpoeftett fjebbmDefúo boo0 octoccjl te 
3511/ nu fíen foo fjacit té begljtnnm í )m tot foo 
tloecíte Oaetmt te begfjefcm / mnnt f|i begljeeft 
IjnectecjlontJtomiücttc btcDcntc sgntn clcunc 
fiíngíjcn ben fytmt* bicnen /mnecm Ijct aihtX" 
íjoogíjite bat fjacr mogljeltjcHt^ £ p mc|inm 
tiatijetantentatteenbe bítjcpcrtícij?. l^aerfnt* 
Ont fu bat íjet bacr ban níet rn comr / mm tmn* 
ben !|eere/am tnienfptiu be fleutelen üan Ijae» 
ten iml opgfjcmaaijettiíjctft/ fpmfouben íjuu 
tttectttctnúnbeten* %tU (aete mp boo?jlarn / bat 
cen fíelebie tot befen (taet gljctaecluia / nu ntet 
en fpieetUt noclj en boet uut I jm feUxen / mace 
Hat dan alle^ batfu boen moct/ befen oppetthn 
ConintU fú|0lje bJaegíjt. <Btí) l|eere<6obt/ íjoe 
ílaedijcíí fietmeníjtecbe uptlcogíjingíje ban bat 
brcrffccn / enbe íjoe mel berftaetmen tcat reben 
ben yizopíjcetíjabbc/enbcuip altemael mogíjen 
íieüben/ombleugíjelcnüan een bupbetc begíjc» 
ten. 0im totftatt ríacdijclí bat fjet een blcugíje 
t0/bíebcn gbccjl gíjecft om íjem te berfjejfcn bo* 
fien al bat gljefcljaepen w I enbe bobeii fp felben 
tJoozal / maci Ijettj$een foetc blcugíje/ e e n g ^ 
«oeglieítjíítt bleug^e / een bleugljefonber gf»* 
fUCljt. 
<®c\) tnat een íieet{c íjappije íjcef t een fie le / bíe 
ben^cere ^tettoe b2engljt / bat fp alie bingíjen 
tanaenfíenfonber et:gí)cn0tn bertnetret tt$mi 
íjoefpíjt 0aet; ben ttjbt/bien fp bnei: 0í)eltiec|l isi 
Ijoe 
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fjoe üeclnoníicrt fu l;aerfian\}m ÍJÚOJIEDÍ bliIU• 
fjcptit Mjoc ücyzcn Ijaer titgfyme btetiaer nocíj 
in IteUcn /rpecialijclí al0 íjetHofch i0hít t m ni't 
oDebetjt ocffenen / entie ü cu toele&en e o 01 fue t ig» 
íjeden Uerlccnt.'^íifoiidc ínel ttrillcn liipDeiU:* 
Icn uptfcíjicuíticu / om te Utnnrn te gíjcüm Ijoe 
feer fu Ueíijogcn síjn: cnoc nltf met Doc't fp't oorlt/ 
ende Dan regen en oUec Ijaec í )Ü af t Dupfetit f|ecbú(* 
omcien/mcn íjontOacr UOOÍ lintel aotmocbígl)/ 
enbe tiatfp tt»í11 leeré Den glíene tian tnten fp fou* 
ÍJC bcljooíen te leeren / eiibe üíjfontierlrícU ais 'í 
cen ©jouln-perfoon i o / Daer 10 íjet tiatmeti bon» 
m0 itrtíclít/enDe met reden/ínnntfp en íntten 
níct tJccradit Daer fu meDegíjeDícüen íuo^t/ úat 
fp níct rn|Un en can / nocíj en can ijacr ntet ont* 
fjontien ünn teinnerrcíjonmen dan l)unne tiolin* 
Clie Degljeneliierp Kcf í)eeft/entíe díe fpflljeecne 
foníie üerlojt (ten Oan Den ftecc&et dan bit leüen/ 
Den toelcften ntet mtntiec en / nocí) ijner níet 
tnmticr enfcí|tíntte50n/nan Oen gíjenentucr 
fuíngfjelteUen J)ttft. 
l)ncr fpot den tijtit bien fp g$e-emplúpeecf 
íiecft in te foec^ en be eere ende tút Ijet bediogíj 
dat Ijaerdedegíjdooben/ dateereínn0/ 'tgfjene 
dat de tncrclt rere Ijett. ^pftet dar ijet eenoúec* 
groóte logíjen i0l ende dat iop allcgader daec 
tn mándelen. ¿ p tneet tnel dat de op2cel)te eere 
ntet logljenacfitígíj maer ínaeracl)tígíj Í0 ¡ boot 
petacÉtende'tgljcnc dat íjett0 / ende boo? ntet 
íjoudmdf 't gbene Dat ntet eni0: g^cmercíu al 
a 5 ntet 
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ttietenííf/eñmmtran riítti 't gíjene bñttttQM 
cníJt 3^oDt nteten beíjncgíjt. befpúttien tijt/ 
in Den mclcUen fpemtgl) toercít gíjeinarcítt Ijeeft 
ban íjet gelt/mOe t>an lie begfjee cte íieffe!f0: e^e 
toel tcít gíjdooue / Oat tcft íjicr ban (enDe íjct 10 
tDaeracíjteltKftalfbú) mu nopt befcljultitgfjt en 
I)€bbe: 'ttífftfjultitgenqetjíj Ijetfeltíe eeníoíjfín? 
te acaten | maert faecfíe ¿atmf Daermetie m o c Ij t 
coúpm i}et goet Da t ith nu tn mp fie / i c U fonDe bat 
0i'úotac[)ten ^maer men ftet Dar Dtt góedt gíje-
ivonnen too^bt metdat nt te üedaten. 
iBat ia íjct Datmen coopt met íjet gelt Dattop 
foo 'úcgíjccm 110 íiet pet co|lel0cl(0 HCÍ íitt pet 
lantftDnerigljií / oft toaec toe begemt feDp'tí | i ; t n 
fúecfoboúiumeceenbúncftec rujie / Diefoo Diec 
fímé ^iclunadd tnintrnen baet doo? be íjclíc/ 
enbementúoptbaer mebe een g^ebuectglj írícr/ 
enbepnnefbnberepnbe. ^ba teenpcgí jc l í i cU 
^etfelbetoílbeljúuben üooi onpjofütigD^Berbe! 
j^ oe frcr tnel fúube be íncicíDt gíjereguleert 3iín/ 
íjoc fbuben alie íiiciimgíjcn ccfícicn/mct luat ccu 
ünenDífcljap fonben alie menfcl)^ onber malean' 
beten berfteeren/alsf baer gDeen epgen baetban 
eere enbegelt en ttiaereí3cftlate mp boo?|taen/ 
dat alie bingíjen fauben gljeremebteert ftogben. 
m m t $ fíct fpljf er foo groóte berblintljept tJtss 
t0eHutlig^epbt0 /enbe^oebatmen baerboog tot 
berb^tet enbe onrufl comt oorU tn btt leben. ^c l j 
mat een onrujl/ fnat een clepne gíjen oegíjte / enbe 
uut eenen pelen aerbept 10 bat í míec aenfie^ 
mett 
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«ten mee alleeti tic fpínnetocbbm bnn fyn fíele/ 
ettOe fjaere groóte gíjeb?eííen / maer ooefe Ue feefe* 
\inql)fM\0¡ íjoc tleiin íiícoocít mpgen 5011/ltíant 
tie^onnefcíjijntíjaerfeer claer. CnOe Oaetom/ 
i)oefeert>ateenfteIeaeebept omfjaci- üúlmaccKt 
temaecUen/tooitit fp eenjí tuaeracíjteldcíí <Jan 
befe ^ onne {jíjeraecíu / foo fíct fp Dat fp feer trou« 
bel ende onrlaer Ijí. ée t 10 cum oíjelijfU (Datet; 
battti een gíjcbsí t0/ Mcltbupten Den ^ onnen? 
fdiíjnfeer clarcijsi/maei'fóofaenalífíie ^onne 
daer op fcíjüiu / fooftetmen bar íjtt bol (íofs? ÍQÍ. 
^efe gelgcUentffe comt ítiel nae be letter. *ea bat 
be fíele gljejielt 10 tn befe opg^etpgent^epbt/foa 
buníftt ijaer batfp fjaec neeeikltjcft ítJacOt batí 
<6úbttebergcammen/ enbe batfphae Ijaec bet» 
mogíjen boet al batfp can: maer bter tergíjeco» 
men 5rjnbe/batbe¿onne ber recljtüeerbtgíjept 
op íj.m* begtnttefcliDneti/ bie fjaer oogljen boet 
open boeti/ ban (tetfpfoo beel befelíngljen/batfp 
btemeltt)eberomfoubeit)iltenfiupten / manrfp 
cntonocíjuictonti I)ct gíjeflacl^ Uan btett b^ oo* 
men^irent/batfpbefe^onne fóube councu fter» 
rdií fU0 aenften: maer Doeluttelfp bteoocU opett 
Ijoubt/fooftetfpljacr gefjeel omíaer. ^ p beneftt 
Op bat beetfUetl: W i e fal in uvye teghen vvoor-
digheydt techeveerdigh zijn ? n^anneer fp befe 
<0obbelgcfte fonneaenftet / foo too$btfp berbup> 
flert boo? be claerljepbt: matmeer fp op íjacr feí-
benftet /foo m i ü m fjncr oogíjm g^e|loptbatt 
fjetfísleKyenbealfoo imitan bupfltenijeelblmt. 
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¡Dit aíjebciirr mmtgfjlmrf / DatfpMDUÍJ teene* 
inad blitíbtl ixerflonDen / Ucr (Ingéen / en fcc bup* 
trn íjncp fclücn 10 dúú) tie avootc üítia^n tóefíi 
fíct. l^cvüe?crtíaljtmcnmacrac[)hgíjcootmoc' 
íJígíjcpt / om oljccnfm^ íjcm te beoíjtfccn üan 
félpente pinfen / notíj bat antiet* Oan ttmx fou* 
Den. íDcn meedec Dan den ijof dcplt be tjíucíjtcn 
Upt/ eñnictfp/cnDe otJcifulcUsí cnbl9ftí>mmet 
aen be Uínriljeren clrüctiDe. 2tUe 't aocUt tiat fp 
ijceft/ rtíottít toteoíit oDefHett, «>eaíjt prt 
ban^aerfelben/ batt0tat fóntiee oío?tc: fp í m t 
freíbatfp Ijícr níet cu Decft. ende al imtoe fp/foo 
ctuan fp Datnletlaten te ít)f ten/toamfp ftetíjet 
claerlnclnnet Ijaec oagfien de tnebbefp /íjoefeec 
Ijct oocft tegen Ijaten banelt 10/ moet jlupten aen 
be din (jijen bej* tnecelbté/enbe open í)oudenom 
be itiaetFiepdt te aenfe^oumen, 
H E T X X L C A P I T T E L . 
Sy vervolght endevoleyndt defen lactftentrap 
desghebedts. Sy ícghc wat een pijndac het 
is voor een fíele die dacr toe ghecomen is, dat 
íy vvederom moet verkeeren onder de men-
fchen; ende íy verclaert het Ucht dat de Hee^ 
rcverleenc om de bedrieghelijckheydt des 
vvereldts te mercken. Hcthoudt goede lee-
ringhen in. 
OI B ban te Oolepnben 't gíienc dacr icft nu af tna0 (&eftenbe /icft feggíje / dat den $eer* 
|)íer gijceiuonfmt üan befe (lele Dan doen \jtt(t! 
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fpf}ceftfjemnütintsDegfj£t!im / cntJEfptnietttiel 
üat fp íjatr g$ettiftIt0l)lBtlt ín fóne fjantien OÍKC-
CíjcgljEUm fjeeft/ ptitríOntfpfjemntítrncanbe' 
b?itg!jcn / tuant tjp di toetcnde 10. 'cenwmrt 
g^clíícft Ijitx I tjaec fjet ktim tjol be^ogíjíf enüe 
íJObbdt)epDt0tíf. 2tl0 0Dpmepm cenenftijknbt 
gfjctüonmn te Ijebb tn / nac íjrt g^em Hat u 
toont/foo tomt oíjpnacmacl0 te üccitaío tiatfjrt 
fllüalfcDfpíJttíff. ,t<?nt0ntetmogMtft ioaf* 
fuItUtn dtvtoemttoete ledeti / b^fottfi^Qtlt al? 
mmbaet mfbeocíntcreffcm í0.(3aUgíjíj3 twftc» 
Ic/Híe Ocn Üeecc b^ngíjttotfecnníffe tmbe ttian> 
fppu <&cf) toatmtcn (loet toare tiít booi €onin» 
gfjen I fjoe bed meecfbuOe f)nt baetm dítícfocf 
íten ban l ^ m f t t í ^ i t í m t m wcíjtüeecbigíjept 
fontifm»t lanbt ¿efen|! fjoe beeí quaebtu foiibc 
batí Ooo| bttrtttjoibfn/cntjebekt gíjctoceitíjcb» 
b m í ^i tc en bieriimcnnocíj Icbrn nocíj eerc te 
íietUcftn ombe licfbc eobtfif. t©at cen groot goce 
tóditoooiem ble meet fcíjulbigíj te bcfo?gDtt< 
5Üntíúo?bccere<6odtír/ban aflcanbcccbíc ntdt 
$gñ/ toant be Coningfjcu 59n be gDcnc toicn an« 
bere menfeíjen moeten nacbolgDen.#m fjet g&t» 
loof cen jlípUente becmeecberen/ cnbeom beftet* 
fcc0 cen tocpmgfj líeíjta tcgíjebcn/fonbeícfebup* 
fent «gcftm totUen Oediefm / cube mee cccfjt* 
^en anbeciommngDe IÜ ^ et ban ren baf 
gíjecnepobe en fjecft/foo bat booiccn bjuppcféeti 
tomuil bateen fíele pgoeft dan íjet toatec bat 
^»tf0/fpfc0sní bgtealgfic te Jebbm banal baí 
{^6 
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Ijtct bcneíJcn í£?: í^ntfai't Dan tocfen / aÍ0 fp |ae* 
(al tiiiiDcn teenem.id Daerín fterfton&n í é>cl| 
í^ccic/ íiaDDe'í u bclieft mp tot ceneu bequncmeti 
fiact te roepen / omDít met lupDci: jkmmen te 
magOmfcggljen/ f am foitOe mpfúantet geloo* 
Detvoíjcltjcítmríi audere Doct/ tíc't op em aníJcrc 
mauicie toetcn te fe30'jen Datttcb; tcUfúiiOeten 
miniímmpfeltien uolDoen. liipDnncUt/D.itící? 
míjuícUcn Uutcl fouDe acímn / om aUcmltjcí? 
ten üan úefe ÍÜacificOcu te Ucnnen te gfjeuen t (di 
m toeet tttet mat í ck ten laeperí tioen foutie/ tnant 
mu eni0 niet te betconinen rDte0 met tegenií aen> 
t ú toefentief t^cUeate itU ben/ gijeíjoeletcUmp 
(ÚO grootducK gíjcyccil/ om Dit tefeggljcn aen de 
gljcne Die commantiercn/ twt icU niet gfjefeuevert 
en can. 0nÍcU niet 00?UL c en maglj / foo Ueece 
isk mp tot u / mgnen l|eere / em ü m u temerte 
ÜÚO? aüe^ te üerfoetUeu. ©10 írel líenneltjrí?/ 
íjat iúi mpjttr gfjecnte foufce ontbloote» üanDi 
gaííen Díc gfjp mp Dedeent ijebt / om te mogfjm 
mfm in eenen {lm 1 InDen tt* Iclten tefe u nteten 
f^ iiQíe beegrammeit / ende foutje hit gíjeDett aen 
Contngljrti: mantteít meet alfDnn Dat í)et on« 
mogijeíijcU foutie 5Ím / Dat fouücn túegíjcíaetm 
tvoiüentietimgíjentite nu toegíjelaeten íuo^en/ 
entseDatnumotjacüot goetitüaer foutienaetiol* 
0Íjm «ací) mnneu-OoDt/ gíjecft íjcnísoríj telícn> 
«en maet toe fp üctobligecrt 5íjn/ gíjemerct gíjii 
|)enfoo tJúujlueíjtigí) ijebt mí lien m afeen optier 
A&Qin/ Dai teruo^ ijeb íjooien fege^en Dat tecc* 
fceimf 
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ktmn ínDen l^ e mcí 5nn / ñte afju i^mmitit dan 
fjenlíeticntpeofj neemt^  l©ant tjooittíaer Ijetísf 
mp oojfncrUe tian DeUorte/ al$ tcft oíterpepfe / Dat 
u mtínen Conínclibelteft/ Dat fp ÚOC(Í rot Umm 
üetllamfouOcn /Oatlp u moetett naeboígl)e«ttt 
l)uii leben /k0ljemecrftt íiaei' eemgíjfín0 tcecfee» 
ticn 3iíit tnOen l^cmeí afsf fp romen te jíetíjett/ gÉf 
lijcít l)et ín ulue Doot gíjefcíjietít 10. 3lcít fam ái te 
ftam: tt ^ ecrtí. tmlíútfcDewé/te't Uat íjet o míf* 
J)aeíjf)t / ende gfjelooft mp Dat tcít 't btttv (oim 
tnonDelíng^ fegoljen /íDaec't im itU tú\U / ofí 
tiat itk mepnde üat metí mp foitóe Qtyhm&l 
tDanttcU biDbe bícíunací^ búo¿ íjmlíeben / mbe 
icíitiíoubetxielbatícfepet cojle bectoerben. I|et 
10 al Qf)tlt$pin in 0etieben te tDagí)en /eití eíJí tft¿ 
tml^foube tc& bat mel millen quiít ivífm t enbe 
^tfoube tücfencíu cícpnpínfítm teabennteeeti 
IÍOO2 groot gljetDin / Itiantbaer en is? níenim^t 
btefoube mtilen Icúcn /fíenbe ijet groot beb^óg^i 
baer tnp in manbelen / enbe be berbítntDept boet; 
2WsafemfíeIef)íer toe gfjetomen is/fíMímteH 
ntetaüeen begeeten 'tgfienefp üoo2í3obtljccft/ 
fííne IBaiejlept g^eeft fjaet: oocft flercftD^t ont 
bte te bolbjengíjm. hijeen btncft en comt Ijaec 
teboien/boo? Ijettnelcíte fp j^ em mepnt tébíenen/ 
oft íjafatbrcrr fiaer felben baertoe / enbe fp bocc 
níetj mam/ alfoo ú&fegg^e/ fpfíet riaeriscítbaf 
{jet al meten & / uutoíjenomm í3oí>t te beíjae-
eDm. ^tílebrftoaengíifpotí^/batDaermeteti 
xx ^  Hct Lévcíi 
halt tjoo? be t$ene Dtc foo luftd noottcrntlcft 
tioen alo icli ben. © moet belieOcn o mtjn «(BdOt 
tmc Ocn tijDt magíjcomcn / in Dcit lude tic u icíiu 
mogljte üetalcnccti motr uanoc orootc fcguIOt 
fctetcKuftDn&ngíjfom MTMtígbp't úncete/ 
alfoo't ubelteft/ Dat befe u Dicnil-macgíjt u tt* 
CíjcngfínmaGO Dicnen. ^>acc jnnnocljmibece 
b^outuen oljctnccil/Dicüooi u trcfTdncUc Din gen 
0l;ebam íicbbcn: tcUmbcu mace bequarm om 
te clappc/tíibc Oterom w ijet / 0 mnnen (<5obt/bac 
gíjp mp níct en tríít m íjet íucrcU acUcn; alié 
müitenDicnfliogíjelcgíjm tn toooiDcn eníjebe* 
gljéccteu /cnDc nocí; cu íje b teít !j tci- toe oí)f en bí ij« 
íjcpt;/ mogíjcÍDcU om datúk in allcsí can f alige-
ren, ©crltocíit gíjp mijnc fíele / enbe tldt íjaec 
m\l/a <6oebt ban alie goeben /o mi)nen I E s y $/ 
cnbe berftetfe eccjtinael tm l ban alie goebt / ende 
újbonnccrt ban (Iracíto mibbelen / íjoe icU pet 
boosu magíj boen/ toantbaeren 10 ntemanbt 
btcfooüeclúntfangljen íjcbbenbc/ ntetenfoube 
betaelcn. Q a í cú}le fací bcel aíjai íjet eolten 
rnngíj/ en laet bocíj níettoe ó i^ cecc / bat tclt booj 
u tome met foo íjbclc IjanDcn/gíjcmcrtlu bat nac 
He tbereften ben loon gljcgíjeücn fal ltto!ben.l#cr 
í í mün leben / Ijicc to mtjn eere / enbe tngnert 
hJtlíc/ícíUjeb't ualgljegíjebcn /Idiíjooieu toe/ 
fcíjíc&t etibe boet metmp nae uluen tmlíe. 2f!t 
ftetoel/0 míínen tyttttj Doeiuttel batjttft ber* 
inngfi / maer tnefcnbcncffcnjí u/ cnbc faenbe op 
bien [)oo0í)cn toicn/baíemm be tbaeríjeben ftet/ 
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ííf5etbütgfjii mpníe ten fittlmifúofalit^t 
altínmogljcn; tnáei; fr íjepíit gíjp ban mp / Ijoe 
luttelíjetoocl^li/roúfalícUaaen ixnerlcU tt>a0/ 
toetííUoaíf nacDe íjeíle. 
(©cD ítíat í0 í)et/ ísat een fíele / bit ijatt lyittwt 
^íjetúmehjtet/ítigDeiommoetbeípfiñen mettm 
liegljclijcítte &erUeercn / Datfpaenftm moer fjet 
battenietitUan dítfoó mitjfjeregprit leüm liiat fp 
ixim bni ílitit ügcqutjlen íjet lícíjaem liteiimtw 
rim fiapen enDeetcn 1 !|eí Uertjiet pee al pfa m 
IpéetníetOoet'ont&líeOen/ fpfietliaec jljeltetcnt 
enbe^ebiütgfien: fp gljetíoeít Dan tjeel epgljent» 
Igcfeee He {jíjedangljenífe fcaec I top meOe ín onfé 
Ití^aenten jjíjclatiencaéíi/eftíie be elletrtitgfiepíit 
iicalcücn^. ^pftetderetie» bie^ittte^auttteljS 
^abbe oni 4Bm te iribben bat íj u íjem baerbatt 
fwibebctfofleñ: fp coept metfiem / fp bíbt <0obt 
«mbioDept/g^elíjcfeífli ópanbere repfen gefept 
fjcbbeí mace Ijíec gl)cfcljíebt bat bícRtuíl^ mee 
aífuírhmci'acíjr/Dntljetrcíjnnr/DntCif fíele íwlt 
xrut íiét ítcíjaem baefteú l om befe í)$ljept trfoeff 
feen / om bat metí Ijaec níet wpt entrec&t, £>p 
jgaet ais? beirocfit hjefenbe íneíti biembtlanbt: 
tube'tgíjmebatJOaci* albecimit qmlt/í0/batfp 
itiepritgíjeíitnbt/ bíe Ijímmet fjaecbatTgljelíít» 
Itcti beclagíjeii /enbenac 't fclfbe Ijaecften; maec 
batgfjemepnclijcííeen pegíjeltjcfe faetHttclcbet!* 
^t l jbatmp netgpeWjdí aen gcbonbenmmami/ 
en bat tap m gfjeen bíncU bec &eíbe on0 beljagen 
enjabbmi ijbefüube bccfcetml^t bet^íet Dat 
i*? ID» 
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lup fcuíicn ofieíjodcn tinn nltooc? fonUrc íjem te 
Uben/De üircfc D?0 dooDtsí/mct bcgíjccctc fian te 
Oljetrieten Ijet íDaeratDtig^ í cüen i 21U oür rprpfí 
nlfctmto / naetiemae! mp (D002 Oten ÍJCI  lacere 
mpdatltcfjtücilcent !)eeft / t m míjn lírfde foo 
flnp /cntJcíJctoacrnfíKíoíjccuiíc foo mftktti&l 
mi t j) mpti ÍDC r cíir n Dat tríet ücr Di cu t en íjcbbr n) 
fulclicn pm wimp feltieft DicUmndo f e fim in Dit 
fanlííngíjfcíjny /irat píjncíjct ÍJCU l^ cpligcít nmt 
ffiyetottft Ijcbbcii. mateen bjbcn moefte ^inté 
pnuUiel? Ijebbm / etit>ebe í^ rpligc j^agtialena/ 
euOe anocie Dít:i*gíjdücK*c/ ínbe íncltUc get fue? 
derliefDe €>oDt 9 feo fter cU tta01 l^ ct moc|l OOOÍ 
tDaee een aljcduciiglje maitcííe befen. |Qp 
imncitt/tiatde gDeneiite mp miigíjftní i>tiiíclj> 
ten / enfce icU fonbrr ürvíiziet nube fp^ ebe/ 
50n peefúúnen Ote ich bcbiníic befebegljeeeteate 
íjcbbm / ícU mepne begíjeertm met ineetton. 
3cU feggQe met ttwchen / luant bnci 50» fom« 
nu gljc per fo on m / bie íjen laeten booKiaen bn t fp 
afcrljeteoclten m\ dan alie titngDen / cnbc fp 0f)e* 
Ucu't alfeo npt/ cnbc f)ct beíjooibc toelte 5sin/ 0e* 
tnerclu íjuuncn jlaet bat bmpfcíjt / cnbe bat fp 
uanoberfoo bcíciaié bcgojtíjebbcm te a»im bcu 
tncgli bn bolmaccíu íjept. | t ee befe fíele bcr|íaet 
mel / cocít ban beiie / mié Oatsgn de gíjene bíe 
i uleKo maec en 5ün in Den mSde/oftmte bat íjim. 
ne rnoú^Den bebeiíigíjt íjebbenmctbemrrcUen: 
toant íjaer w UnmclíjrU Ijet cíepn piofDt bat de 
eene/ende íjtt gioot píofijt bat b'anbere boen/ 
ende 
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tnbe íiet ÍCÍ ccn faecfte / tjñt tie gíjcne bte crpcrr en= 
ííc fjceft/fuícUe? clticrlrjcU fiet. 
2ílDu0Dan íjebbe ult nn íímlnrrt be U|íttwrc-
í«ngí)cn enúe cffectcii üritidcopafjetogeniíK&en/ 
nl0 bte Doo? den g(jee(l eod10 comen. Ifct ío foa 
HattjiéíJ éen raeec eriUe een mín i$. JtfcfeMfóe/ 
een mtn: tuontin im bcoíjínfel / a l iomkt fu De 
iooifeHOe cffecten / foo etifjebberi fj^tfcocfj ntet 
bepioíft met Dei Daet j ende metí en canfoo ntet 
ítjetmúftpemnnüt bíeíjecft: fian 0el9(^en toall 
be úolntaetótlftptit bagíjclrjchí /ende men aec* 
be» t op Oatgljeen oíjebencUeniffc iritiben en foti^ 
deban cenígíjerpínneincbUen tendedtíderepfcijt 
toat tDbts: cnbc íjoc be Itef í)¿ ende de úotmúedtg* 
fjept meectn de fíele toaffen/ í)oe oocEt de bíoemen 
det denuden meetdeven vtmk g^eden / foo tro02 
f)un afóbm andeee. ^et ift niaer / datden l^ ee* 
rein een tan befe oygfjctúgíjentíjeben foo dap¿ 
petin een fíele foetcltenean/ dat f|f daernaec feev 
íuttel beíioeft te aeebepben om tot uolmnecíttíiepc 
te comen: mant memanbt / bie't níet bcpjocft en 
fjítft l enfoude connen gíjelo obrn tfifat den i^ ecr? 
fjacc fjícr Qfietft/ foo dattop/ nae m$n goetdtinc« 
Een/ boo? 0110 epgen ncerjírgíjrpt daertoe geenf 
(tnsr en foiiben connen gljecáecken. f t l ten feg* 
gfje ntet/bat prinanbt met begratte^obtu íjem 
tegufetende deel jaecen lancít nae de metf en ais 'Í 
dtw^fcíjl^hdei: gíjene diegfjcfcf|?eden íjebben 
ban^gfjcbcbr/enbeüau b^clfcf begtnfelen ende 
míbbefen /tufli cnfal gíjeraecííen totbolmaecltt* 
& i fieut 
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Ijcyt en t i e só t e iKcihrí)tn0íj( / mef oroofen at-
feppt / mace níetin foa conen tübtñls t)tni$me 
íjier fonDer onfen íocdom 10 tucrclunDc teníKW» 
foíurclíjíH t m l u fjpmi fíele nf UanDcr acrDcn/ 
ende rrijíxft cücdjnnbt oücr al tiat tiaer ttt 
tief/ aiivacc'f oocft ímtín bícfuie níct mecí íjer' 
btenikn en \ v m m j Dan (n de mgne rtweren / 
teloelcfle klt nterDoogljet: fcuDeconnen ptilfen/ 
mnntícííbpnac oíjeenmet aüen m íjaDCic. 
reíicn trac rom fgtie iíñai clír p t da t boet / i0 om 
Uat íjp t tnilí; mí)c gfjdijcíx fjp toiit / alfoo ftoet 
ijii :mbca( en 10 in íjacr olieen Dirpofincoft bc« 
rqitiingíje/ iip tirpcticcnfc om re ontfnnddjen 
fjet goctJt Dat íj p íjaci; 10 aljrbcnbe; mtíf u fcpegen/ 
paííjp 'tnict altnDt0 rn oljfcft/ om datfp't üan 
bem UerDimf ijctbtit too? Dfn íjof inelte entier* 
JjouDen: al 10 íjet mecu Dan feKer / Dat IjpDeii ge* 
tteDie dat ÍJOCÜ fal / en j|em pnnen te onthloo* 
ten batí de lief de dec t rea tueren f níeten fa ílaten 
Ovooíelr)fl(0 te tioofren : danflínen miílei0 alte* 
m c 10 fon gr o o t íjrp t f e toonen o&ec de aesde d í ejde 
fnootjletó / alfoo H & g ^ f ^ ^ e b b e / ende We « 
dífponeven rot alieox»edt/ foo dat [jetfffjünt/ dar 
ÍJCÍ üp feíicv maniere m Ij iec macfjtniet cni0/ 
t>at fp Inedecotn faude counen Uecrcn tot de fom 
den/daerfp ín píagfl le dallen. > 
í ) m Ucriíandtí0 mifoo gemoon gljetooidm 
te Urviíaen ;t gíjene dat de op^etíjte maeríjept 10/ 
Hat alie andere dtngen f)m (thmí liíndec-fpel rt 
iPffé.^ulaeíjt alternen bpíjaerfeltjf al0fMtoeer-
m 
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t ^ p e cfoonm üan'tgebebt eníie wKctefletgroot 
tücrcít mnrcfíen ban federe punten üan eeit / tite 
íjcfefirlcnu ondee írc Uoctm grjetreden íjccft. ¿>p 
feggen tiat Ijet fcífcrem t^ f / eñ reputane ban Bun* 
«en (hiet ijrn meecliec p^ ofot te tioen. I K m f p 
ímt tne l /liatfii meerfotiOen piofífteren op emett 
tiagí)/ tnacc 't Dar fp trie repumtie tiejor |laet0 om 
f&m&Mk aeljrerríeldm/ dan fp andera baec* 
nutie foutien Ooen op típen jaecen* .soo lepOt 
dan mi alfnlcfte fte!e éen feer f macr enbe mopc= 
iijclt (edén/ endeeen gOetmengíj crúpieí: maer fp 
gact bappcf booit: ende a l í tre gíjmc tiie mee 
^erfeeeren / mepnen bat fp nn op't áTOer» 
¿oogliiíc t0 /dan ís Ijet datfp op mm\ tijíit fecr 
Orootelíicfeüoo?f gaett ínant «©olit ^iboíífeectfe 
altooef meer ende meer. ^odiísf fjaere fiel/ Ijp 
í^We ^aecgade paet/ ende ^aec tierluijt / want 
5etfcf)ü«t dat fjp Oaec met fone affíflentíe a!* 
todtiai fe ftemaecende / op datfpDem níét ber-
gcamme en fonde/íjaei; ¿ratte becleenende / ende 
bertoecKcndc ap dat fp fjctn díenen mo^jte. Slllíf 
mpfielfHec toe uljetomen ína0 dat be ífeere 
Iiaecdefe groóte gcatíeiaiaf bedeenende /foo na* 
menalle iñnn cíléHdig|eden eenepnde/ ende den 
Hecregaf fcip fíew^^píom daec npt te gfjeraec» 
fóñ/ ende mp fcíjaede niet meec te tnefen tn't mid* 
pender ottafien enJaeondecdeliedldíe mp plegfj» 
líentiíicc^ropen/ danüfttc&daecníet gíjelneeH 
tn toaece: jae m tnaíf fjet tot mondec daete* 
' t ^ e í w d a t m p jrtagljte fdjadígíjen / tuasf mp 
* r f* 3 alie 
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allegaíieiícm mídíicl om ^Dtit httttttVmtmf 
en De te bemmnen / en be om te imtm ímt ic& 
Ijcm fcfjuIDigí) ipais/ende om jíeettDefeit te í)tbbtn 
üm ** Qtynt Dat itl\ gljcitircjt toaj». 
IcU uecfíonDt toel Dnt dan mp ntet en 
quam/ entie Dat idvt Doo? mijn ncerjíígíjcpt ntet 
en IjaDíic oljehíonnm / toant id; bnei torooefe 
Cíjecncn ttjDt gíjííjadt en íjaDDc; fpnei^are(le{it 
DaüDe mpCiacc tDcjlerckbepCir tiedeent ttoo^fgtt 
encUcíc goetíícpt. ©an Di en ttjt af dat Den i|eece 
mil begon|t bejfe geatie Det úpgljctogíjentíjcDen 
te íicdeenen/ tot nocí) toe /13 Defe jíertUíjepDt al 
metrDec gfjelpozíien / ende Do o 2 ftjti goetíjcpDt 
íjeeft Ijp mp altgDtg üef£í)ermt / om ntet atptet» 
tnaert^ te tceDen: eñ mp en Duncíu ntet/ gelücU'í 
oocU Í0/Dat ícfí bocana pet Doc íian mijnen 't me» 
ODen / dan tcU beü^oeDc claerlíjclí Dat íjet Den 
Idéete 10 tite merelít. c-nDe Dacrom Duncíit mp/ 
Dat een fteíe/Dte Defe gaüen üan Den í^eere ontfan* 
gljcn ijeeft/manDelenDein ootmocDígíjepDt enüe 
üjcefe / DuncítcnDe Dat Den Ifeeie Dat iv toetc* 
UenDe/ cnDcdat mp bp nae nieten Doen /falmo* 
OOenberKeercn meta líe footten ban Imenfríjen/ 
mtk Dje feeu üetlhout enDe DeDú|Den stín/ Dat 
Det íjaer ntet letteu jen fal / nocíj fp en fal Oaee 
Doot gíjeenfina bcrocrt mo?Den / eei fal íjetíjaer 
felpen/ footcb gíjefepDt íjebbe / enDr íjet fal íjaec 
ttrefen een oaifaecu Dan Deel meetDecen Doo|t« 
gnnfk. <D11 $ijninuflerc&e enDebaíHante ftelen/ 
Dte Den !|eere uut bitft fot otíDerínrjfingíjc enDe 
pipe 
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f)ulpc fean anlJtre / al 10 fyt tat fp befe itcctíiíjept 
ftm í)m fclücn meten íjcbbcm aUengDflten^/ 
sííítJen Recrecen fíele fiter toe bícngfjt/onttiecíu 
fjp Oaer feec gi-ootefccreté. i)icr sü" tic tt)ncrncíj> 
fíg^e reüel.ihen tn befe opaíjctogOentíjep t / enOe 
tic grDDte (jnücn enDc ütftocnen/enOe íjet íjeípt üí» 
tefamen om De ftele te üerootmoedtgítcn eiibe te 
üccileccltcn/ enDe opDat fp mín afhtc t¡e bíjigeit 
iianbtt leben / enbe clncrlijclUT leeré Ucnnen tie 
Ctootíjetiai Deí loon^ tJte íicn idéete bcrept Ijceft 
tiooi be Qf)tm Ote I)em bíenen. á>í)nr IBajcjlept 
toillebeftelien bat toe oreóte Uberael^ept / bie !jp 
tot Drfe cllenoígljc fonbaerffe gljctoont iKeft/ 
mngí) eeiitgljfms ooifaec^ luefen / bat begijene 
bte bit fallen lefen / ijcn íiertotUtglien enbe bet> 
cloecltenom <6obt0 toíHegíjeíjeelncft te ücrlatm 
albatter 10 /gfjemecckt bat ftjne l^ajeflept foo 
BbecbloebelncUbetaelt/bat meuoocUin bítiebm 
claedotfe ftettoateenlloon enbe ftitó ban <6obe 
cntfangíjen be gljene bíejljcm bíenen i UJatfaí 
^t í t je^nín ' t anote kUenf 
- • . -
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H E T X X I I . C A P I T T E L . 
W a c r í n f y t p o n t hpe {elceren vvegh dat hét i$ 
vporde ContemplcerdeiSjdcughceíl nictté 
verheífen tot hooghc dinghen , 'ten zy„4ar 
hy van den Heere daértoe ye i heven yvorde: 
endehoe dathet raiddel tot de a!deihoogh-
fte contemplatie moet vyeíen de Menfcheyi: 
Chrifti. Sy fpreeckt van feker dolingtie, 
daer fy eenighen tijdtingheftekem heeft- Hep 
is cen feerprofijtigh Capiitel. 
J mm timu&cn ¿0 n nn í mpoí r.intic / tntiefnl 
muíjíícn titeneti tútontiei^gfttt$!je/ bp aitJica t 
ii^ccirt. ijútht t)int»í / ftam íjrí falu tnúQljtntt 
paffe emiten [ 311 fommigíje bocrltcu ínt baire 
0 jebedt tracteren / ttio^tit gí)ffcubt / Dat ni 10 íjft 
faetUc bat tie (tele tioo¿ Daec fcíUcn lüct en can gc> 
taec&en tot D f^ett (laet / (mitp Uittm tncvflu»? 
Dat teencmael ba&ennatuerígcfí (0) Oet| l^ccic 
noc!)tan0m f)acr uurtíu D.it fp íjacr fclbm bncr 
toe can gíjcíjeípen / Unt nD«|l opíjcIfcnDe bobrn at 
Dat gíjcfcOapcn 10/ cutir Ijem oprerI)ttnfce met 
úútaiocDíaíj;pDt / nae Dat fu Oaev deel jacvm 
lancttfaígíjeoeffmt íirbbcn tnDen^upüetenDen 
Uiríjí) / múe nu bocKgíjcaam tticfenDe tn Den 
BedtcIjtenDeu inegfj. Jríí en fteet ntet mi toat 
fíi (jeeten Den BcvlicíjtenDcn toegfy ¡ itft mepne 
Dat fp Dat torlfaen üan De oíjene Dte nu Doogt 
gaen. ^¡1 t»aet;fcf|onmm \m Datmen Dan íjcm 
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toep^e aüc licDaimlijclte ímagftjatfe^ tnfee ^ 
mm gaerontemplercti íntrí <6úbt^Dt: toant fii. 
fcggíjen /toitoocíi de ^mfcíjejit Cíj?i|li Ijclajjlí 
mectte gíjene íiíe foo bccce gljccomcn sftn/oft l?e? 
todeííqlmaeclílíe tcmtempfatíe. ^ftb|ettgDctt 
Ijícctoe íjoo?t gljme batíim ^eeccfeiilictot 
SípoiMen /tegíjm&e fomitcíian teniéeplígD»! 
/6í)ee|líírft mepnealieí íjptmlbe ojjcltmmcntm 
í^tml.i&m tnp ounct / iuaec't Datf|i I)et gdaof 
gíjeíjaíít (jaliíien/ (gíjelíjcfefíiiiaWttimaeliatíKti 
l|eiilígíje.it<0íjee|i gíjecomen l ü é i s f ) ^ ^ ^ ^ 
enlic penfcíj toaíf / bat íjet fmn mam ^ude be» 
let Deb&eny gfjrmcccUt Ijct feltie ntet gfjefcpbt en 
inoiDt tot De ftlorDcr eobt? / tmrrfp íjcmnoclj= 
rano; meer be mi n be ban fpltetien aUegabep. J>oo 
datt b?engí)eiifptíOújí ?t g^enedatdcnilecceiot 
fiin ailyúilelett fcuíic al^ í)p opclom ten l^cmch 
tnantljen duncltt/ gemercUt dít ínercfe teénemael 
gijeeiMtjcíttjg/dat ijtt al{e liiijvimehjcUc 
díngljeii enn beíct ende rr^cíjindert luo^deiv, ende 
dat íjem f e t o te túnfidecemi ín ftteckntitiglje 
ínijfc/cnDe dat <6údt fem alie cante» 10/ende fe 
ímncker« damten m íjem aI9 tvrflonden 10/ io ¡t 
gi)etie dat men dan Ueneetptgljen moer. ¡Dit 
tmntixt mp UKl tetnefen úooz fommígíje repfm/ 
maee datmeníjem teenemaeí faudc af trcclim 
dan onfen ^altgíjmaker / ende dat dit eobde -
iiíck íícíiaem fúude gfjereUent inoren metonfe 
ellenden/ oftmetaPtgljene datgIj¿fcDapen idi 
dat en can teft ntet lijíjcn .^odt gíjeue dat tcUmp 
n i wci 
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icdmngíj ííercínrm. Ict i en feggl)* tinei níet t i * 
^IjmTitiantfp stiti gTjeleett ende gíjee ffdrjctí / rtiíJf 
toeten toat fu fcgglK n / c ntic «Ooíit lepDt Oe ftelett 
ÍJOÚ? tieelende tjfrfcíjcpíicn ítJcgljm t Ijoe tint íjp 
iremttneofjeCeplit Deefr/tmttótiattcluut imlfeg^ 
OfjenC met Dcrejlccumocpc tckmíimet) entiem 
tnírt ^etpel ttft mp gíjcbouDm íjcbbe/om tmt 
tcU imtOe UoIgíjcn ^ gíjene ta t tcU fa0. JcU ade* 
lootie tDel/ Dn t He ofiene Die a Ijet ornen 10 Í o t ¿ce ^  
cctunglje/ enDcnút boo^ec engaet(tc&tQilfeSi' 
Bfjen/tot oiigíjctogentljcDcn/ en¿c diftonen/entre 
»nt»eee granen/ dtedm ^eece tie fielen Oecleent) 
bmi beter fal Ijouben * t g^ene Hat gljefept 10 / ge? 
IDCÍÍ ttó oocíi debe; mtJc íjaíJioe tcUdaer metete 
bícDcn gfjemeetl / ítft mepne Dat ÍCIÍ nopt foo ücc* 
regfjecomenenfoutiesgn alis telí nu ben t toant 
foo mp DuncUt / íje110 bolíngíjc / 't magíj tnefett 
Dat i c u nu felbe becdoolt hml maer í clt fal feggen 
tnatmp gíjebeurtt0f 
©002 trien iúx fonber meeflet ít) a 0 / foo In 01 cft 
ín befe bocecen/ toaec Doo? tclt nllcngljf ítep0 tnat 
mcpnbc te berftam :maei- ten laetflen fjebbe ícl; 
OcmercUt&nt /en íjabbc mp be lacere níet ontier* 
ttiefen/ícU lutteífoubegelcert íjcbben upt beboec-
ften: mant 't gene bat ttk üecil o n t / tn Ijabbe níet 
te beDíeben/tot bnt fgne IBajejlept mp bat bco| 
crperícntíctcfcennmgaf/nocíjiícU enmiile níet 
toat tefe bebe* á)oo faen afó ícft begoil eentgD 
boUennatuctltj tíi gebebt te boen (ít U tml feggen / 
fian ftilte) foo bebe tefe mijn br|íe om ban mp te 
toepien 
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m^nn di bat lí cíjameltí tft ttjng: macr ni tjn fíele 
íegaen opíjeffcn bat en tiotiHc^ metbe(lam $ 
í» an t \m& t cU a í t tí 10 foo quaebt enbe bo o 01000/ 
fagfj ícRtiatíjet (jernnrentíjeuttnnc t maecmp 
fcocfjttmtttUto teaOtnltiooiDigíjcpt eo tJ t í gíje» 
íJoelDe / nífoo't mkiü / ende ítí; maccUte bnticíj 
met íjem bei-eenigíjt toa0. ^ 11 be íjet cen fmarC' 
feelocft gíjebebt / al0 <6úbt baer pemanbt toe 
íjelpt/enbe De bieugljt 10 groot: enbc (tiantmeti 
tJac p?ofijtenbe de fátmttíbxt gíjciioeíf / foo en 
ít»a0 bacr niemanbt macíjtígíj gm mp imbei om 
to 11 e l^enfcíj ept (üT^íftt te boen 6eeren / dan mp 
tjocíjtmbec tttncríjcpbt bat Ijet een beleífcl toai^ 
<S münec fíelen i^etr/ o I £ s v mqn goet/ oglje* 
í r upjhnCíj?! |lu0! j^op t en ben clí e icft o p b í e opr» 
níe bte teft boen íjabbe / of tíjet bcet mp mee / enbe 
mp bunctu/bnt teft een oroot faercabers? iluclt be* 
bictien fjebbc / al 10^ aíjcfefjtebt boo? onmetent? 
íjepbt* 3]cí{ íjabbe alie mtín leüen Innck foo be' 
bOút0Oemee(l tot CÍJÍÍ |tum onfen ^aligíjmaec? 
Iter/ ( tóant bit ttja0 nu op-1 laetfle t í clt feacbe 
op 't laetfh / sijnbe recíjt te boícn bat ben sjieett 
mpbegadett becleenbe ban opgfjeteciíjentíjebcn 
enbe btftúenen. > ' t ^ n b uerbe ntet lan gíje bat t c íi 
Útbefe opínte mas / enbe alfoo bfrjnf trít mp al? 
ttjbt0 meberom tút míjn gíjeínoonte üan mijn 
Ofjenoegíjte tenemen met ben lacere tfpectalüc^i 
«l0tcR »mmumceerbe/f)abbetclt melaftoo^ be» 
gíjecrt íioo* oogíjen te íjebben ftjn cúntrefeutfel 
enbe beeltemffe/ gíjemerrlu ícU fjem ntet en rojí 
foa 
alffícítí¿H fj^We gíjtioíít» f jar fift mogfjelpt/ 
mij i I^ccc/íint oocft twozccn uveallccn tn mp 
jjeeftconitcn íééfen alftilflíen gfjtfrárfjté/ Dnt gíjp 
tny rouanücfcn ccn üdctfd ünn meer&ct: goeOt,'! 
mm Ü t ó r % tiiji ^ e w m m ánel)et*0OÉíit / Oflit 
Dariti * Jefe e« tbt W e t eeñjS pepftn íiat tc&íaet 
t>ccl m gfjei^atir fjebbe / ttmftt §tr boet mp te 
OOÍCpijn n m / enOe uooiiuicc fjet ttmcf ontüfe* 
íent^cpli't: entie nifoo ^¿ft T u tm% utoe ^ déOt* 
íjent bcltcfríjic te ücrtníjUen / mtt0 mp te UerTim 
Umieetim perfoon^te mpupt trefe Oolíttgetroeft; 
entfe nocí) miro d n t uU u foo Di cKnweljff (Vigíj / foo 
teft ijúe beneOett fcaaótn ful/opbattcfetcüetec 
fonje ü cifra en ijpe rae o t tic bolina^ w / etttie 
cpDní iclrt (tlbtñén fieel lieOm fouHe üooKíírqj* 
gfjtn /nlfoc ick oocU gíiedam íjcbbc; enOeoy tut 
tcU't nu fjiei- foube mlírücn. Júx Uttt mp boe? 
(taen / b a t b í t be ooifaetUc i 07 aeco m b f le (telen 
ntet anber^ boo? t en gacn / enbc niet en gfjeraec-
Itcn totjeenfecr groóte bjtjíjcptbrs gtjeeftó/afófp 
rommtotíjctgliebebtbnnbereeíimglje. 
i a p buncíit bntter tmee vebE s i t t / ú p be itielefte 
icíi m t í » feggíjcn mngí) f onbtren» «^nbc mogfje* 
Itjcft enfeggDe (cít niet nter alien I maeftuftené 
t iat ttfí fegg^eafal /tjetriw (íR 600? eepctlentíc 
0ljeteett/Oat mgnfiel p e e fcei* qiiaiijclí geboel* 
be /1 er t tj t tor ba t ben f^ccrc íj aec lí cí)t gaf / tnant 
alie íjacr gíjenocgíjtcn toaeren alteen met í je iu-
ten / enbc bie gljepaffeert 5ijnbe/ en bout fp íjacr 
niet 
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uizt mttaifükb gíjefeífcljay om nüe fítiacrígljc^ 
mael0 fl^etiaen íjecft ^>e ecr|te ¿0/ Oat í)aec eett 
httpmfl&tianluttclootmoeDíaUcpt betiecUtdtjtfe 
cníifrfliipptifootiatmm tníctoeiraec en tuoiDt, 
CnUe tpte fal foo íjcoíífccüíg!j cnD? mifcrabe! 
ioefen al0 írk / íiciuclctíe / alo iju al fgit letien 
lancK faí oí)catbcpt íjel^en met alletse peníten^ 
íkn / oljcbeíjen/ ende íjf tbolgí ngljen tite metí fúé^ 
ÍK mogOm ímtom&mi %m nbt toQifm t§t¿ 
&eli)tfe rn^c ouerbloeDclncft betaeít faí íjouDen/ 
ñltiümtml&mfñl mlnm met ¿ i i t t j a n te 
(laen am Den tjoci íian fjet Cniuo f Jefe en meet 
ntet ín tíiteti0 íjcrfftnen Ijc t foutie connen comnt/ 
om OaccmeDe ni EÍ te üiedf n te 5íín / íian inDe mij* 
m/Ote nu tn alie mantecen üerloicn mao/ aen» 
gamtíe ft oene Daev't tn fjaDDe moeten totnnett* 
30 f)et Oan Oat De natiievincUe complete oft 
enDemopeltíclt) f u l t ^ met toe en laet / tute can 
fin0 eetbíeDen met íjem te mefen naerón Betríj» 
fentffe / gíjemercKt mp íjem foo bp 0110 fjebbeti 
ín't i^.^acrament /tsaec íjp nu gfú|teu0 ísf/ent» 
íjaectou íjemníetfíen en fullen /foomaíit/ ftei?» 
fcíjeuct/ otíer0Oten enDe ten&e ban bloc De/ UCÍ> 
moept tjan gaen / taeetwlgfjt banDe gfjene bíe batí 
Jjem foo beel meltiaben ontfangljen íjaDDen/ ende 
mtflroumt fian fon SfpoiWeiH mant daer en i^r 
íjooitoaer níemanOt / Ote alie rcpfe fonOe connett 
ppfen oy de o^at? pjjnen etfHt acbcpdt / bíeljp 
Bljeledett 
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gíjclttjcn fptft.&ist tjiet í$ fjp fontrer píjne / flot 
üatt glo?tc/ De fommígíjc íJerjlcrcííentic / Oe ati* 
Déte r t r Ü o |lc n De /eec n nc fcen íjemcl ína 0 op» 
tltmmende í$p ¿0 onfen coinpaignon oft mefct* 
gfjefel m |)et alDer^ptí0f)(le ^actammt / fti 
Dat íjet fcíjíjitt bat íjem onmogíjEiijcfe 10 getocll 
eenett oogetibltcK lian on 0 abfent te toefeti. <25nDe 
i)de Í0 í)Et ntíi mogfjelDcK gíjcrtJpetl/ 0 ^ eeée/ mp 
tiatt u af te tmUeu / omumecc teDíenmí enlie 
Dat úk docn / nlgíicli 11 Ucrgram&c / u ntef m 
Ucnde/ maec dat tcftuftennentfe / tnp fjebbe con* 
nen laten ííootjlaen dat ícíídoqdífn tüeg^ mete 
foude tomnett I <Bt\j toat eenett quaden tticgíj 
Qínclt íclt tn / o l^ eeee! j ^ i dnncftt mp dat iris 
Cíntít fondee megíj / en íjadt gljp mp daec nief 
tuedEtom tn gljeíjolpen: mtt0 u nefenjff mpte 
fien/ íjebb' icít te famenalie goet gíjefien» ^ijee* 
nen arbepdt mis tnpodeccomen/dtempnteí 
l«í)t gljetuojden en 10 mw u te aenfíen í)oedat 
0ljp daer jlont üoo? de HccOíetíf* |fiet bp fjem te 
íjebben eenen foo goeden dtient/met eenf foo goe-
Den Capítepn die íjem indeboojbaen treí Irfctns 
gfje(telt íjeeft/ can men't alíjecd?agíjm. !|píje!pt 
ende gíjeef t (teecft^epbttfnt en bedaet ntemandt/ 
í)p 10 eenen ttJaecacíjttgíjen ü?iendt r ende íchfie 
daetíijcít/ ende í)ebbe t naedecfiandt bebonden/ 
imiten tnp «6otit beljngíjen / ende (mn íjem gm* 
tetotldaden ontfangfjen/dat fiet al moet comen 
doozdeíjandenban defe nlderíjoogíjítteerdígíjlle 
pcnfcíjept/ daer róne P a je(lepdt fgn beíjagíjf n 
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fegljtm te íjebbct? Ick íjcbfae bit fccc tJtcíUtirla 
IJOO? tFpEríciuic bepjoeft / Den l^crc fduc fjttft 
l)ct mp gí.Kfrpt. J ú \ IjíebbecIaerlDcU 0eften/tiat 
k)p Dooi tefe pooite moeten tngatn /1.9 íjct Uat 
ttiptDillrnDaí 0110 be oppertle l^ajijlept groóte 
fecretente Uennen 0í)et)e» ÜnOer bocfjíicn u 
«ecvltJ.oljcemnnnDertn tBegI)en moet foccíím/ 
fllfoutipflfcomcn stjntot tieti o^per|Un tvaptici-
t o n t c m p ü t í i | í e t langíj0 gaet gljp feftett be» 
fen onfen i^erre 10 be g^ne booi trien on? toe* 
comtaUegoet: íjp fal ulceren / acnfmibe fijn le* 
tíens íjpí0 íjet beile tjoojbeeiot oftpatroon» «Dat 
begíjeren top meer/ímn cenen feogoeoen ujíenbc 
nc|fcn0on0te íjcbben /bie ono nict cnfalüeda» 
ten m arbept en be tnb ulatíe / g Ij e In f k b i c Uan De 
toerelt b oen * ^  a l i gí) t0 be gfjenc / t>te í)e ni ftmec' 
acíjteííiíU fal Uef íjebben / enbe íjem altDfc&nef* 
fcn0 Ijem íjouben. 2ac10110 ben glo^toofen J^ v 
paulu0 aenften / dte al ttj 10 ben naem I E s v s m 
ben montlgíjcíjabt íjceft/al0 bien í)p foo tnci tn 
fiín IJCCÍC gíjepiint íjabbc. 3¡t& Ijcbbc ínel nccr|íc* 
líjcU aengfjeflen fommtglje l^eplígíjen (nae bat 
uU bit tjer|l:aenf)ebbc)bctDcIcUe groóte Contení» 
pleírber0 gíjcit)ee|t 3ijn /enbe fp en 50n gljeenen 
anberen toegl) tngjjegaen. ¿ i n t e francífeuí 
gljeeft bacr een piocf• jtucU dan booí be tnonben / 
2tntoniii0 be iaabua boo? íjet Uínbelícn \ M>* 
J6f inarbu0 Oc rb l tjbbc fjcm met be tfaenfcljepbt 
€lj?ijlti befgljclncU0 á>.ctatí)arina Uan ^enen/ 
ffi Ueeí meer anberc l^epíígcn / bien ere rím betec 
faí 
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falltJrtéñ bantcft. ^ í t l j em aftetrecfónfimt A 
ttat lícljamíílgrtt tis/ mopt feltcr ooclí iml jjoetit 
5jjrt/om Datfultft^ fi&gíjeii fao gliecjteltjcfte en&e 
íetjotepetroónen; maec/ «ae í i amp bmitfet / be* 
HÓ^tbe (tele feecííoojt gíjegacn te 5Ün t toam tot 
Dífet toet0^r^(tiatmgbeljoo|tbe» J^rtjeppct; 
te foecfeen Ooo? líe tceaturen. éet f0 áí ñae íie gra* 
tie díe Den ieeueaen jíetiec fíele fterleettt/ daec tcft 
i t t | i metmeíie en mocpe. 't íB^ene dat ttU feg» 
i^Ijen tótlUe / í IQI / &at Ue alíierI)úogDft>eeci>tg^|le 
iKcnfcíjept 4í(^i{tí traer ntet en 0 eíj oo? t me D r ón* 
íéc gDeteltent te ítiú|lien. ^ í t punce moetinen 
ftieUeecen üerjlaen / ende íclt totlDe tueí tmt íctt 
mgnen frn tt>cl mocíjteconnén wptlegg^eh* 
IW0 «^í i t alie teaf(jten ttíilc opíjoutien/ g^ e--
IgcK ttip upt De manieren tran bt&íien(i3íetcíi ücr» 
^aelt Ijebbe) gfjefien ^ebben / dan ftff» fc&er/ 
fcatal&Detftútft tegDenanfentntUe/ tsefetegen^ 
tDúújbigDepbt tDegíjgíjenomen tnozDt: ehbealp 
bmi moct ¿et ter goeder Uren $m J gljelucíngíj 
i0 alfiiíchcn berlte0/mm Dett£om tegíjenteten 
|iet g|)ene dat oné dunrlit tterío^en mo^dt. i©ant 
alfíi an te de fíele teenemaetbefiglj mette bemtn* 
(ten den i^ienen/om Unen tekennen fjet berilant 
jjljearbepdt íjeeft/endefpbemtnt *egljene dat fp 
tttet en^eefttdtmen begrüpen / ende gfjemetfjet 
pfienedátlji foo Mnteten fúndesonhen g^ente' 
¿en/ 'ten tnaer datfp íjacv fclüen bertoo! /om íjacr 
fetüen/fooic&fegg^e/meer te totnnen. ¿daerdat 
h i e d e n meteíníoljefubtp0eden eitdeepg^cn-
h neei' 
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mf riliQíjstim on 0 fotiben imllm o^ettimtieii ont 
ntetmet alie onfc crac Oten te befe^gen Dnt tnu aU 
tijtitd üoo^oügfjmfoiiíJcn íjcülicn (cnDcof éoDf 
oatje/Datljetaltübtsi foo itiefen motOíe)t>efeal-
í ecíjeplígíj jte IKcnfcíKpt: tót/ fega^e t cft/bwncíit 
mpmet0oette3^n /enOe I)£tt0 De fiel Docn ín De 
ioffjt Dnjtícn alfoo mett fcgíjt; tnatit íjerfujont 
Datfp gljeen {leunfelen I)eeft/ai Dimclit'íjncr noclj 
foofccuDatfpüol t)an<$úi>tt$¿ !|et^een croo* 
tefafte/terltjglenOat luptníjct kUriunDc nuxu 
fcOrn 5bn / fjem alo titcnfclj tioo? oogDen te íjeb-
ben: en De bit 10 íjc t ttoeebe intútibentent/ Dn t úft 
feggfje te iiüefeti» fóct eec|leybaertcltnu nfíjebbe 
begonllte(paitenyi0 eeiUDeunígíj gíicbíccU iiatt 
ootmocDigljeu t y bat ce» fie le Ijaeu tmlt üeríjeffcii 
tee ben i|eere bner becljeft/enbe bat fn íjaev tttet te 
UieDen en ijouDt met re oueryepfen een fbop|e« 
cteufm faetdeyenbebat fp j^aríateüttoefeity ec c 
bat jp met í^actíja gljearbepbt íjeeft. 311$ bett 
i^ eece begfjeert Dat fp fukU^ tuefe/ aüüact'f oork 
ban ben eertlen Dagí), foo en beíjoeftmen tttet te 
bieefen: tnaer ü)p moeten ban onfen 'tujegíjctt 
^euffíjcnDe inetteiíoutttíefen /gljelncít úíntofl) 
elbet$ bermaent licbbe/ (oo tíh meptte. ¡Debefe* 
h ngíjfíí en ban te cf epne OOÍ mocDigíjrp t / al i o f je t 
bat bet fümnt tttet te Ittefen / ís nocíjtano eett 
grcot íjmDcrcnDe letfcl omín lirt contemplevm 
üooitgnutk te Do en. 
i^iaer om tneberom te conten tot Ijet eerjle 
puní/ » p en í m gljeen ^Hts^r/ maet; Dfbbett 
• ^ een 
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ccn ítcíjaeut: enteüattvp ÚUO foutieit tüillcn£tt» 
gíjels maecUenín De aerOe pefteitáe /enDefbo feer 
nío uUemmer0 Daer in mas itcUcnDe / Datfoutie 
Otoútefútternüettiefen. f^acc íjetís üan nooDe/ 
Batlmiprt tjrbbcndacr 0110 oljcpcps gljcrmím^ 
lijcíi op itcunc í naedemael be fíele altemet upt 
íjacv feíOett ticDt / oft dat fp tiirUimls foo Dol 
oaet f)an45ot>t / dat fp gljeen g^ efcOapen bínefe 
en beliocft útn íjacr aicDcvom tot Ijaec fclum te 
biengíjen, ^ít en aljefcíHeUt niet o^DmarelücU: 
ban in becommetníflen enbe ücrüoígíjíngfjen/ 
enbeflnaengljeben/ alfmen niet en can foo nroo* 
te {Klte {jouben / enbe ten tgbe üan bo&epbt/úr 
COiíifusr eenenfeer goeben b^ienbt t toant tnp 
fien bat íj u menfclj is / enbe bie bol trancftfieptjS 
enbe mifetie i0/enbe Í0 0110 gefelfcOap; enbe boo? 
be olietdoonte connenmp 9em feer he ijtclijcU ncf» 
fen0 on0 gl)ebinben / íynt ipñ íjet altemctü gfjc» 
fcljieben fal/ bat (np noel) b'een nocD b'anbet ful* 
fon connen boen. l|iec toe 10 feer gocbt 't gíjette 
bat uk nu gljefepbt ijcbbc/ bat mp niet en toonen 
bat tnpoljeeftelgtóenttúoil foccUcit / bat boo^ tier 
baerafcomtbat magíj: íjcttt:up0 te omDclfen/ 
í0cm groóte faeclte. 
íDe idéete 10 uedaten gíjtítíec|l ton alfeif 
tvooít / fp íjcbbcn Ijcm alíeen gíjclatcn tnbenar» 
bepbtj en laet 0110 íjc 111 botf} niet Uerlaten /foanf 
om í) oogíjc r te climmen / fal Ijp 0110 betec felpen 
ban onfe neer lí igíjcpD t / enbe Ijp fal íjcm bertrec-
Iten / ais íjp fien fal bat't facíjoo^lijcli t* / enbe 
falínillen be fiele ban i jm felben tceo 
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fen / foo ícít gíjefept ftfbbe. <6oíit neemt groot 
be^agíjenírt een fielc/lite níet úbtmoeírtgíjeptfíí» 
tien ¿ónc neemt t0t eencn miWíelaer/efttite^em 
foobemtnt/ tat oocit ftmmeet fgne Ifóajeilept 
Ijaer tóíít üeríjelferi totfeer Doogíje tontempla» 
tien/fp íincr Dnci toe onttieerDtgD Ucnt / foo íclt 
0í)cfcpíitl|ebbe/eiHíefpTegDt met ^ínte^eetec: 
Heer gaet van my , vvant ick ben een íbrida-
righ menfche. ^ít^ebbe tefe bep?oeft: befe 
maniere Ijeeft<6a^ t mün fíele (jfjeíepíit» Sintiere 
fulíen 0aen/foo tefe gBefeptíjebbe/ booieenen cop 
teren tnesfj. ^00 bele ais? tefe berjíaen fjebfae/10/ 
¿at alie bit fonbamme ban h gljefaebtíjaf gt)efún* 
beertop ootmoebigljepbt :enbe íjoe bat een fíeíe 
Jjaer meer bemebert tn't gpébebt/ Ijoe <0obt Ijaer 
oocUmeerbevIjtft. lapengljebencíu ntetbat|)pf 
mp opt eentgljefúnberlmg^e gabe berleent íjceft 
ban be gíjetie baerícíi boo|t0 áf fp|eftenfaI/oft 
í clt ttiaí aío tee hemaef tót níet gljebiot^ t / ftenbe 
bat tefe foo boo^ enbe bílepntna^ ijnt mtíj ¡ ont 
mpte boen comen tot feenniffe tran mpfelben/gaf 
mpfüne l^ arellept alfufefee bfngOen tn / bte teíi 
riopt eníjabbe cohnen imttgíneren. lefelate mpí 
boo?|laen/batttianneereen fíele pet «pt Ijaerfel» 
6en boet om boott te gaen tn btt gíjebebt ban ber* 
eentngíje/albuncfet Ijaer ooefe batljetljaer batt 
(lonbmaen booíbert/fp níettemtn 7 alff toefetibí 
eenfaecfeébíe níet gljefonbecrt en 10/ baer fjaeil 
fat eoineít te bailen j cnbe tefe ft«efe bat fp nopt en 
fal tomen tot een maeracljtíglje aermoebe betf 
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g f j e ^ / n l íh í ttidclicgOdcgcn fóúttttetttfoec* 
femcentaOcn ttoújl oftgíKnorgíjtc tn'tgíjcbcDt 
(unnt Dic fu upt arrtfciic dmgljen fouOe moofjeti 
fcljeppen/ Ijeefcfp nu Derlaten) Dan allecnlgrft 
tn píjn entie arbepbc/ m Uefüe ünntien gfjene tne 
bacc níítít!í9inoí)tictft{jccft; enDebaecín/entie 
ín drtiot'KDcn bes gljtbetit$ niet bmwtttwnl 
entie al is ^ettiat fu ptt gljeüoelc / í)aw mct te be» 
gíjeben tot onrupe enbe quellingíje / alo fommt» 
gljefien felben aenboen/ bte íjm laten búO||laen/ 
6at iKtalürdojrnío /foo tnanncfiTp nicten ac 
linden mctljct berflanbt om bebottete bcrcvtj' 
g^n/aljafoftfp mct íjunnen arbrpt cenfoo groet 
goebe üccDicnDrn. 2tU en feggf^níct / batmett 
Dat níct en bfí)oojt tcbcfoigíjcn / oft batfp niet 
en beíjao^en meteen uiacfícr gijcmoct boo? Cobt 
tetlaen: maec batfp/ais fp oocU meteengoefct 
Ol) rpcp0cn tounen ¿ebben / Den Dacrom níct en 
queden /gelijcft í cít o p ande re icpf en gefep t íjebbe. 
mp sijnDac!} otmiitteUnapen/ü>aí mepnen tup 
tebermogl)ení^Oobt begíjeect bat tnp bitber* 
(laen fallen /ende dat ínp fullen arbepden alo efeí» 
Uen 0 / o m bien mate ver a en te bgaepen dacr ítk af 
gijerpÍ olicn íjebbe;toant alfoofallen fp oock blin» 
beUngI)0/enbe niet luetendc ttiat fp doen / mece 
itjateroí fcíjeppen /dan den íjobenicrfoudeconng 
doen met alie ftjne ncer|ttgfjcpt. ^aenmoet mct 
brijíjept doo? befen megb gaen / ftin fdbrn eodt 
teenemael obecgíjebenbe: ijsíjetdat fijncíiaaie* 
(tept om M t iídlcn ii t fún camer / enbe on^ 
beelacfj» 
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fcccííufmgíj mmíxm Uan fíjnc fer reten/bat m m 
t m oíjeeoie gae; twlt Ijp ooclt níet/ foa moet* 
men te í)?eí>en toefen tttet (letíjte offíctefeeiij» te 
betiienen/ entie m'et De bc|>c plaetfe fucfcn / odtjcK 
íclt nu tot meer repfett gljífeíOit Ijcbbc. Ootít 
t i l aejjljt meec foig^e Uo<»| 0110 Dan tnp felíie/ entie 
tocet tnaer toe dat een p rg íjc I tí c U bequaem m 
maectoe tiient íjn ÍJAÍ pcmnnüt íjcm felden tm( 
vegeren/dtenualíe fnncn mík ben lacere {jeeft 
oíjet;glje0Deíjen l ^tt 10 Ijíec nae míjn Uuncften 
ÍKCÍ mm gí)eoo2 í oof t / ende fr fjn cD t deel meet dan 
inden crriícn trap Des gíjebedt0: tnant defe 0a« 
ücn 3tjn boUcn- uatucdDcíí. j^eeft pemandt een 
quade {lemme / Ijpenfal dte nict ücrbcmtn / al 
PÍjnt ÜP l.)cl» nocí) feo feer te fingljcn: 10 't dat 
<5údt íjcm dte tuilt gíjrücn / foo en id fjem me( 
t an noode üeel tefe^eufnen. Haeton^dan 
altodt bidden / dat f)p en^fnn gt-ntic becleene/ 
ijcm teenemael ondeeíitúipende onfeftele/betrou' 
tomtic nocfjtantf altübtjer op be groot&aDigíjf pdt 
«eobts. (©bennítí men íjareban ooaíof gíjctft 
om aen de boeten Cijií jlt te fltten / dat fp foigfje 
diagljeom ntet ban daec te gaen: dat fp daer blth 
befoúfp M tan / ende dat fp de i | . jfibagdalena 
nabolgD^toant ais fp (leccU gi)enocgíj \vc(m fal/ 
fal l)aer<6údtnaede itiocilonc ü o m n . 
21IDU0 dan fal u <£ertti. fjem íjicc aen fiouden/ 
tot dat gí)P pemandt gíjebonden fnlt Qebben/ dte 
mcccdcf crpcrtctutc fal fjcbben / enbe dat beter 
(ni tur ten dan itlx. Stjn't perfoouen dteeerfl be« 
^ j g^ínnen 
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gíjmncti^oíJt tefmactUcn/enoíjclooft íjcti nittl 
imnt ijcu Dimtítt Dat íjet (jen üooiíjeut / mtjt l)tn 
bcljufaUt mee(l Dat fu fum f;íüm felpen. #cí) 
Boe opmbncdtjck comt <6útit alo't íjcm belteft/ 
fonOct Etcfc tticriliaíjcDcUcnsf.' Umnt íjqe mcer 
lup oock toen / foo ovypt I)u bptfj toen gfjeeft gl)e> 
IÍJCU cenca tteufe een t^úpUenfDuDe opnemen/ 
entre nmt en bnet gíjeen tegfjenfpectelen. mcit een 
bíng^en & tmt/ Dat men foutie mepnen/tiat aWt 
f)em belteft/fj|i tnneDtérontie tot oatdcpaDOcuá 
felfs* optilíeglje ijlaenúcfjrniaecDcc enbe mqepe* 
lijclíce tJiuuíu íjet nm te toefen / Dat onfen gi)ee|l 
íjem fouDc oppeffen a í o Ijem ^oDt ntet qp en 
í)cft / tnant íjp ís gíjelatien met acuDc entie Duu^  
fent beletfelen/ eñ 't bact luttel Da t Ijp Urílt ülic ge: 
íiiantaii^íip Daci* Dan natueretorgen liequae> 
mee toe Han een paüfce/fbo \\aUt íjp ñor fjtans foo 
btep in 't niicU / Dat íj u fultUj? D002 fon fcfjnlt bet> 
íoienijecft. Jclitml Dan íjicr mcDefluptcn/Dat^  
men altiiDítí/ala; mrn op onfen ^altgfjmaecítet: 
pepit/ tnDaiíjtigí) 3p Dcc licfDc Doo? be inrítUeíjp 
on0 foo fceel gratten en De tnelbaden gebaen íjccf t / 
enbe (joe groot Dat 10 be liefbe bte <6obt on 0 gí)e» 
toont Oecft / alo f)p on^fulctten panbt g^ egeben 
íjccft ban bte bte ijp tor on010 Dzageoe,mant (tef^  
be ütvtomíxt Itefbe. <6nbe al tñ't oorU Ijeeí tn'¿ 
begíjinfel /enbe Dat mu nocíj fcer: 1)000 5un / íaet 
on0noc{jtan0 aibeuDcn om Dit altijDr0í)oo2oa-
Oliente !)ebben/enbe onisialfootebetinetUen toe 
Itefbe: toant tjS'tbat ben ^ecr? 0110 een0 be gra» 
tíe 
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tic íKtítmtltiñt defe tteftretn ottcí ijcrt mngf) gíjc--
pum toúiíicn / íjet fnl on0 a! feer ltcí)t Uallrn/enúe 
tou fallen ürc( {mvt'm Docnop contentgüt/ent^ 
mctfcec tlcuncn nvbcpDt. .stjnc jjlínjcllrpt inrt 
onfiiliíea^ctím /cemercfttíjp tt)eluieet Iptsma» 
tclti cU 0110 Dic Dan tiúoOe 10, ende tiat o m de bef * 
dedte OP túton0 oIjeDadtíjeeft/ endedoo f^ilnen 
glonoofm ^one/dten l)u ono op ftjn foofniamn 
co|t gljctúúnt fjeeft/ 2Cmcsu 
<$en DmcU fondetcU u ^tríti. foel mikw ín.v 
0l)en/ te meten/ I)(re dat comt/ dat foo faen nía de 
l^ eere begfjínteen ftele foo Dooglje granen te úci ^  
leenen/ alsiíí de feltíe te jlellen ín dolcomen con» 
templatte/ datfpmet reden deíjoo^ de terllondt 
tíolmaecfet te íWfen/ (metredenl iae 't íjopitoaer/ 
toant de gl)ene díeeen fooocootgoet ontfanaíjt/ 
en deljootde gíjeen gfjenoegíjte meectn aertfcíje 
díngíjcntcroccuctO íjocíiet comt/datindeopgD^ 
togljentOept/ ende doo? foo dele de (Hele nu dequa* 
mcv ts om gratten teontfangen/ ende (jet fcijijut 
dat fp fjncr 10 bieng^ende foo i)ooglje endeupt' 
nemende metclúng^en; tnbc fulcks temeer/ íjoc 
fp meer afgljetrocfeen í$ dan de creaturen/f00 dat 
den lacere / nts tjp comt / op eenenoogljenblicft 
Ijaer conde teenemaelljepltg^  maechen: (joe/feg^  
gljetrU/dmfdtJcnDccre dan naederijandtfjaet 
10 b^ eng^ ende tot dolmaetótljept dan deugfjden 
dooi Imirhfjcpt dan tgde, ÍDtt tnílde icU ttñi me-
ten/ mant ícU't ntet en tucct: teli meet turí /dat 
daecgroot deifcíjílío aengaendede (totóDepdt 
M> 4 dte 
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fcíc ibúht in toeftde laet / SÚSÍ be opg'petúgmtfjrpt 
ín't bcgljinfcl macr cenen oogljenbttcft en Ducvt / 
ende men tmt qualtítU mbm ts bemereftenfee 
dan íroo? rí 0fjene Datfp naemaefó íucrcíu / oft 
ais toe felfee gratte langfjecen ttjtit 10 buerenbe. 
2 cU pcpfc tu cíunnel tí / oft lyct Daec boD! comt/ Da t 
be fíele Daetníetteeifót teenemad endtfponeert/ 
tot bat ben l^ eere bte aUengí/ften^ boebenbe/ 
í)acr boet een batle refolutte nemen / enbe ijaet 
brrleene mnnndncííc jlmUfjcpDt /omníícn ben 
b! n 0 De c crea n nr teenemael Uan Daec te ÍDO? prn t 
Ofj'chjcU íjji mcuitrn fpdebeg^ebaen^eeft met 
Ifóagbalena.ilp boet'tfelfbetnet anbeeepecfoo* 
iten/naerabdenantbat f|iboeti/mtt0 latenbefií* 
ne^afeileptgDetOQ^ben* 3cU can qualtíc&gí)e« 
looüni/ bat ftjne ífíajeitept 00cU in bit leuen íjou 
bertboo?cm gljeeft. 
Mp i# 00 c U te boien gíjetomen befe gljelgc&e? 
mfje / bat ( gDenomen bat í)tt al een binrft 10 bat 
gDegeben 11102r ben gíjenen bte tiúo¿t$ süngaen^ 
be/ alíf ín't begDínfel) Det isef gíjeltjtfe een fpofe 
baer üeel perfoonen af eten /enbe bte luttel eten/ 
IjouDen alleenlt)cK eenen goeben fmaecU 0002 eet| 
tuepni jjíj nj f 0 / maer bte meec eten / tooiben Dac r 
ÚOCÍX eeiug^fin0 Doo? g^eboebt m m bte beel 
eten/bte tno^ben baee gefont enbe (f ereb bii.^nbe 
meneanfoo btcínnaelo enbefoo oberblobelncíi 
eten dan befefpnfe tt$t Ittom / bat^aer 'gljeett 
flnDeeefpíjfe íticlOnactUen en foube ban befe al-
fcen; ftant fp fier íjet p^ciftjt bat íJ^etaf 
tmti 
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tmtimtitftamn fmnec^mnu foo gfiepailop 
tefe foetíoljepíJt/íiatfp líeüer Dadíie ce ilerími/ 
tan te moeten atíbete tringljeii eten/bte nergentf 
toe en btenen bmt o m ive^fj te tiemen Dm ooetiett 
fmaecK bien be goebe fpíjfe ofjemaecltt Ijeeft, 
t^angíjelotlten be con&etfatte dan een fppliQl} 
gljcfdfr íjnp / c n 10 ban foo groo ten y? of ij t ntet op 
eenen bagfj/ nl0 fu 10 op beel bagfjen/enbetop 
fouben mogíjen foo ímgíyt basfjm baEt'tn 
fen/ battnpten leflen/ metbearatte "©obtieí/ fou» 
benaen befelbe gíjdijcu ttioidni. ^omma nct 
tff ni Oíjelcgfjen tn't gíicnc dnt fijne/iDnjcllcpc 
cube aen ttncn't Ijcm belteft te Qíjtbm t maer 
met(Icndccl^ bat be gfjene / bte nu begofl Ijccfr/ 
befe gratte te ontfangljen / bn(leltíc[t ÜOOÍ íicm 
neme íjcm ban íilks afte trccUen/ enbebefelbe 
foo gcootacljte aljet'treben tj^. j(apbuncfttoocí( 
bat fóne |^aíe(tept únbetfoett tote íjein Uef fjeeft/ 
oftljetmetbeneenenoftbenanberen en t0:ont« 
betUenbí / tme bat bte 10 / boog een foo Ijoogíje 
tneí íujt / om ín íjent te toúmlm íjet gcloof ban 
' t gfjene bat^p onjarfal gíjeben/bp albten fpt mo* 
Oíjeltjfítboobttnnece / feggí)enbe:Siet,dit isal-
íeenlijck een druppel van de overvioedighe zce 
van alie goedp, ommetmet alien acíjter te laten 
te boen uoo! be gfjene bte DP Itef í)ceft. <^nbe 
ttae bat ijp ftet bat fp íjctn imtfangfjen baet; 
naergljceft fjpoocft/enbe gpeeft fijiifelben. ! |p 
bemtnbt be g^ene bte íjem Itef fjeeft* ^cíj taat een 
Coetíicf l ocíjíttatccnégocticn b2tcnbt/<$ mtjnec 
^ '5 fWW 
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fttlm § m t i o íjíeíioclj woottíen gíjettúeg^ Ijab' 
tie om te ftemtm te gljetjen /toat dat gíjp gíjeeft 
toen gíjcíun Díc (jun betroutoen op u jtcllcn; ende 
ttmtímt ueilufenDc gljene díe gíjecomenstínde 
totdefen flaet/nocgtmilm op íjua felden jlaciu 
C n lact tsed) Dít ntet toe/o ]|eere: boci) gíjp Uoet 
tneecdan bit/ gíjemccckt ímt gljp comt meen 
foo dítepn lúgement al0 íjetmgn i$: gfjebenedtít 
tnoet oDp 3tín tnírec eeutüígíjept 
3ch bídüeu ^ectn.inedecom/í^'t dat 0DP ^f? 
dingíien/ dte ícít {jan ^ t alKbedt gíjefcljícben íjeb» 
be/ tonfereert met eeníge oee|íe!rírtie pecfoonm/ 
dat fp emmettf fulcíia stfn : ttiant ató fp níet 
meer dan eenen tneclj en íueten / oft dat fp Uvt 
tnídden dan den ftegl) $nn bUjim (Mmt / foo 
enfullen fpntet it>ei connen ooideelen. ende men 
l)mdtfbmmtgedte45odt/(lcacU0 dan't Ueginfe! 
nf doo? eenen feer íjoog!)rn tticgí) lepdt / ende íjen 
dunchtdatanderedaec cccU foofullen mogíjen 
^oftteren/ende^etderilanttot (Mlte biengljen/ 
fondee íjun te be^elpen met mtddelm dan lic--
fjamelrícKe dínníjcti; ende dte fuüen foo do^re 
fcltíücn aljQí eenen (laecU ? andere 51)» dte tot 
fnat (tííte gljecomen 5íjnde/mrpnen dat foofp 
jeteen Debben/fpfjet ander ootí: fullen .connen 
doem endetn jfede dan doo^tte gaen / fullé fp ací> 
f ectBaertjff gaen/ foo ícíi íjefept Ijebbe: i n dec ísot» 
gfien dat malíes dan noode Í0 difttette endee?» 
pertentte: de l^ eeece tmí 10110 dte decleenen doo J 
fóngocDtljcpt, 
H E T 
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Sy comt vvederom te verbalen den difcours vari 
haer leven jende hpe fy haerbegoft te bege-
yen tqt meerder volmaecktheydt, ende dopr 
wat middelen. Hetis profijtigh voor pet-
foonen, deryvelckcr pfjficie is íielen te rege-
ren dic haer in't gebedt oeíFenen, pm te vvc-
Xen, hoe die haer mocten draghen in't begit^-
fel; ende yvat profijt het haer ghevveeft is ge-
yveten te hebben dat te houden. 
ICft ttiílnu ítielierom í x m m baer ícítoíjeble-uai ben amgamtrc mtí 11 Icü tn (tünn t iúx mcp> 
ne/Oattc&mp lancfjec ate't toel beíjoq^e / mct 
anDcrcíiíngíjmUcrncfjtcrt íjrfjüc jop Ciat mente 
betec ucijíacn foube ^ gljcnc Dat IjternaeUoígett 
fal. ©nn nu uooiDam/10 íjeteenlanberen nieu» 
tom boecft/trft fcagíjc eett attber meutti lebett» 
ftaíjíep toetief íjetmiín (eben gíjeíneefl ^tgfjene 
¿at itft gfjeleeft íiebbe febect bat tefe hegqnjt ^eb* 
betebettfaeren befe bmgDett batí 'tgfjebebt / t ^ 
Qetleben b a t ^ o b t í t i m p (eefbe/ nae al dat i d ; 
laet btmcíten: toam icU bemecc&e/ batíjet ott« 
mogljehjcU m $ úpfúo conten ttjíit af te leggbeti 
foo quabeg^etmoonten enbe tócrcUcn. <aen i)ttt 
5P gelooft/ bat bp mplbeclojl íjeeftbati mp felbl 
¿00 faeti batí atj$ tclt be accafien batí mp begojl 
te toepgen/enbe mp m m te begbeben to t íjct gíjc= 
bebt / bcgonjt be íj)tm mp be gracít te(ierleetien/ 
alsí bie a m m met en focDte/naebat íjet fcijce/íiá 
bat 
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fcat i& hit fbufce fotllen ontfaiictTjen. 
IBajeftept begojl mp ojdúiareltícft te üedcencn 
fengljebebt Dan tlíltc / cntie Oícfmnlü oorU Uatt 
toceeningíje /Ijet loelcft teDelijcft lanc!) tmerOe. 
Jdi (omdat tu titen tnDt m i ttnigbt uiomo-
pcrfooncn oUercomen tuais gcoot beütúglj mbe 
Herblindtíjept / íuclcU bm íHipbcl tegljen ¿aet te 
toeccítoílrfeplrtljaíííie) begon|l te bíeefen / obet» 
mítcííjct cúiumícmnu / DanotglKn enbe forríg* 
fjept/ útetcttontfincU/fúo grootitia^ /baticktúe 
altemetníeten coite beletterij nict tegljenjlacn» 
tébatírtctecanbecrijlienm mp faglj een gtoote 
Derfebecmg^e dan Dat í)tt «6úbt ínn P/ bíj fonCcr* 
líicU nlo ícU nt't gfjebebt ttia0: enbe gljcfnact; 
tníerbebattcltbaer boú| grooteliírUo gíjtbetcut 
ttibebeel(iet;cftettmerbe.|fóaec al0 tclt mptt)at 
t>er|lropbe/ foobepoit ícft tüeberom te bjcefen/ 
rnbetepepfen/úftbenbnanbt mptmlbe ijetber* 
(lanbt úpfjúuben / maetftenbe mp tuíj^ batíjet 
gocd t ñms? / om mp íjrt mtwnbtgl) gljebebt beier 
tierilanbt^ te bettemen/enbe op battcU op be j^af» 
fiemetenfoube pepfeti/núcfjmp enfonbe bcíjcl» 
pen mct íjct bepjlanbt / toclck mp te meerber ÍKV* 
l m bocíjt te úufcn / om bat tefe lietntet enber» 
(lonbt» iía.icc tnantfjíne IBajeitept mp nu tmlbe 
licijt bedeetten / om íjcm tttet te bergeammen/ 
enbe op bat iritfoube berflaen íjee bee! ícU Ijcm 
fcíjulb ig trno / foo ititeis bef^  b|eefe foo fecc tn mp/ 
tmtfpmunccrjíchjck bebefoec6ett eentgDeg^ee-
(ícíijcUc perfoottett/om met genüeben te fpieften/ 
alfoo 
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alfúú iúi almtK muge toifit l toñnt Oíec tuaeren 
g^ccomen de ^ateríUer ^ocietept I E s v , tottie 
uieíiUe iúi /fonDer pemantien ban íjcnlícDcn te 
Rcnncn / fccc gí)ene0(jen ivaüi alleenUícU om Oat 
ick im\tt De manteve Di c fp Oíd bcn üan {eUen entie 
bttitjcn. fBtics icU en OanOt mp tnet iDcerDígíj 
om Ijen aentefp^eften/núe^llerc^gDenoegf) om 
Den gljeijúogfaem te 5nn /tnelcft mp nocí) meec 
beded^efen/ mantfjenltcDen aen te fpieken / it*c« 
fentiefuIcUiS alo nix tu ao / u i ci mp feer fmn c r. 
j^tec-inne ma0 iclt eentgen nj t / tot ttat itli ten 
1c |ícn nae grooten CtctíDt enbe angDfl Ote ick leDe/ 
eíiiboo? -nemen nam te teacteeren met eenett 
gljee(lel$cUen perfoon/ om Dem tefiiagfjen tneit^ 
UeiijauDcIjet gljebeDt tóaoDatíclt íjtcí/ en&t op 
tiatljp mpfouDeDen ttieglMfen tnaee't Dattclt 
Dooloe/ ende te toen alDat icU fouDe caunen om 
<&otitntetteüergrammen Unantfootcfí gefepbt 
Ijebb c / íjc t oíjeb?ecU ban |le r elí íjep t Oat ith tn mp 
gíjeiioelOe/Detie mp foo feer Utcefcn. mnt gtootec 
fcolingDe/rootDaee mp eotJi fjelpc/itiao ¿efe;Dnt 
icU mp/om goedt te toefen/Uan fje t goeDt tnn 0 af* 
t ce c U enDe. i^tec meDe moet Den tutpiiel tnel groo* 
teíijcko fwrtften m't Deg^infel banDe Deugfjt/ 
toant upt mp felben en ron jle icft bat ntet te toe-
g!jeb|eng0en. i |p meetmel/Dat de eentgDe tnel* 
baert dan een fíele gljelegfjen Us tn íj et tracteerett 
met dgtenden <(5odt$í / ende odetfultf&en ma¿( 
daergijeenencom-af ommp daertoete refo(de« 
ten. Jcft derbepdde tot dattr^ mp eertlfoude ge> 
betert 
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bctectljebben/giDeUjcU ícftíifíieafó ítU'toíjeljebt 
átfpetItett mtít mogíjiínclí en fonüc tcft't nopt 
OfKtiarn íjrbben tioo? Dirn uh foo Ucrballcn inn 0 
oprelvercdepne binoljen ton quaíregíjcttjoónte/ 
, t íe ích níet en conbe ^ Ijebobch Dat fp quaet njac 
ten; fúú tiat ban núotie toad tmt anDcrc mp fouíJc 
felpen ende De íjantit vepcUen cm op te ftacn. 
oBíjebencísíít 3p tien i^ eere/ loant Oe ftjne is Vm* 
(tegljeit»ee|l* Silfoo ícft faglj Dat m^níi^eefefoo 
feet tnasf groepenííe/ om üat mrjn gíjebeíít oroep* 
de/fo0Dúc[)tmpDatDaerm ceniní) groot goetit 
ofteenfeerorootqiiaeDt moelíe gljelegíjen 5nm 
ttmnt uk nu ttrel fagíj trat pet bo&en-natuer' 
lneU0 inns 't gíjene bat ícU íjaDDc/inant foint:] tgí 
en conlie kU^ níet tneíierilaeníenííe 'tfelíie te Deb» 
ben toanneer ic(t tnílbe / en ínafí tn muuc maríjt 
tüet; Jefe pepffiie bpmp felben/batítt tníette 
fjelpen en ína^/ 'ten ítracre írat ícft beneec(lioDbe 
ten fupbereconfdentíe te tybbti cnbe mp aftrócft 
ban aHeoccaften/ al ftaet'túúcft ban Dagíjdtí cí^ 
frfjefonben.n^ant bp albiííjet ben gíjeeil <6obt^  
toao/foo uv.ij í)ct ontittülfelücft tntnflt enbe tna^ 
íjtttjtn ünatttit/ben feluen contle mp mepmoft 
fcfuaeben/macrüeeíeer foube íjpaenmp berlíe' 
fen jf ter irajíe teft beneerjjttgíjtie ben i^ ccre te be» 
fjagfjen/enbeíjemmettebergrammen. ^ t t al* 
foobaltelijcftgíjeflotenljebbenbe/enbe ben í|ee» 
re alttjbtiÉí btbbenbe / bat íjp mp foubefjeípetu 
enbe eenigebagen ^íeromme atbepbenbe / fag^ 
ícUbatmrjufidcgi>cn|íci:cluceuíjatiDe / om 
booj 
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boot Dner | clucn alleetie tot f so groóte fio!maetíté' 
í jcp t te gíjcraccUt / rntótis Í^ÍCIC o íjetK gen tíjí í)crt 
iiíc icU DaODe tot Din ge / üc toeíclte al s' t Dat f» 
Dan ijaec feften ntet fcec quaet en toaetó/tnaernt 
f Ucn- a^enoeoíjfaem om ni ka te beOetften. 
0íp mvijt qljifcpt dan eenen Ql)tlmtim$ti*' 
jler / Otetn Oefe plaetfe tna^/ ít)ten0 goctíjept enDe 
íicu gíjíichj cU leden tic l)ccix aen íi ? t DolcU tiegonjl 
Uenncltjfl\ temaeclten. Jcít emplopeeiDe cenen 
£eplt(jen ^OelmanMeínDefe ^taDttuoont: 
t0 gljeíjoutot / mnrv fmn een foo jticíjtbncr ende 
beugíjtJcliícU leuen / endeUan foo gcooten ocuo-
tir cnOcltcfdc/íJat fnnriortíicíit enbe t)o!maecUt> 
Ijepíit ín alle0 i& upt-fcíjüwníie. Cntre met 
groóte teOen/ toantíiooifnnen miotiel íjcbbcít 
¿defíelen groot píoftjr ontfnngíjen / miíJts 
Oto o te gaUen íjem dan <5otit grirgíjríien / met De 
tuelcUe ijp niet en can laten te toeteften / ntet te-
Oljeu|lacní)e tiat fijncn |iaet íjcm Dacv toe ntet en 
f)elpt. ifn i0danfeer groot üeritanDt / entie fcec 
mítmelDcUtegljen eenpeg^elnclt: (gneontoefa* 
tíe en ís ntet t>ecti|íetígí|/ maeu foet ente aettgíjc* 
naem/ mebe oocít op!ecíjt en De f)epligfj: foo bat 
l)P beiijeugíjt De gtjenc Daei: íiu mebe üerUeeit. 
If P fcOwt t al tot tvclbaert Drr ftelf Ote íjp ijan» 
teett/eñfiet fcíjrjnt DatíjpanDei-0 níetentracfjt 
tran om te felpen alie De gljenetite íjp een tgljf íUÍÍ 
eanoft magíj/enDeecn pegíjelocU tebeíjaegíjen 
entie te bieDe te jlellcn. e n De alfoo naer mgn 
fcmttften Drfen gocDen enDe l^ epltg^ en man tioog 
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fiín rloccívíjcptJtccn bcofjuifc! g l jc ta l í Datmíjn 
fide foaiDc falígíj tüoiCJcn. IBp ücritiondcit Uan 
fnn ootmoetiigíjept/tint íjp tot mu tnoi JÜC comen / 
UoeOemael Dat íjp/ foo tefe mrpnr / bp De Urcrti gíj 
íaecen Ijem ín*t gljebeíit gfjeocffent ^eefr/ (teft cu 
tnect niet / oft ce» úft t m t min *$) ende een í)ccl 
ttolmaect leUen lepút/Uooifoo uelc aki fyncilact 
(nae Dat (jet fc^ijnt j 10 todacrcnDr. iDant Iju 
^ceft eenefoo «©odtbjucDtíac bupí-bjoutDe/eníic; 
üanfoo groóte caritate mbeltef de /Oat íiu Door. 
fiaer niet belet cit iüú^bt om <6otit te íúeimi* 
¿ o m n i a / ^ o í t Ijceft íjaec uptgíjecofen tot een 
|)uu3-mcuUüc uan Ocn gíjenen bien íjp üooifien 
Iiabbe bat fijiun grooten bienaer foube loefen. 
^ommigíietian OjnüuenDen ttiaeren ncíjoiimt 
met mijnmacgíjfcíjap. CñoocUfjaDDe f)Pgcoú> 
tegemepnfcfyap met cenen anberenronbcrlingen 
btenace <Dobt0/bie gljeljoutnt itw 0 met cene ban 
mijne nicíjten. <Boo|befen mibbel bcnecr|ltg^ 
teicUbatben piicitev mp quam fp^ eUcn / bien 
icít feggíjc bat een foo grooten btenaer 
enbe fiinen goeb! b|ienbc ma0 / íjú pende íjem tot 
míjnen ^iecfjt-Uabcr enbe l^eetler te íicbben. 
^ p bau gi)ecomcnltiefcnbe om mp te f^icUtn/ 
en De teft mp feer befcljactnt üinbenbe tn be tegen* 
ttioo^btgíiept ban foo íjepligrjen man / gaf Ijem 
telícnncn Den tlaet ban mtjn fíele / ende gijebebt: 
maetmijn bíccíitcenitiílbe ^pníetljoogen / feg* 
gíjcnbe bat Op feer be!et toas? / ctibe 't n>a0 alfbo. 
¿p begonfl mp te lepDen met een feer groóte enbe 
¡jeplígíK 
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ftepügíjc rcfoluttc / aÍ0 oft tcít fccr (lerclt íjñtitit 
gljcttifejl/ aíjeliícít tefe met relien torl íj^ DCie be* 
ílooren te toefeh (nnr t gíjebeDt Dat íju mp fngíji 
fiouden) op ti a t tcU ^  oD t út geendeclep maniere 
enfoutieUerorammein ScU/ficuDcftjtiepiomp» 
tevcfodirte tn Dmgljcnííntt cIepnerimpo|tantíe/ 
enbetiat iclt / foa tcU feggfje / gdeene itcccUíjtpDt 
0ljeñoegfjen (jatibe om terilomfoo fcolmaettu re 
5i)n/qiielbe mp feer-.entie alfofticft faglj Hat íjp De 
(aecUedan monfíel aen-namal^ een Htnrlt Dat 
tclt feffend foiiOe mbeten úertomnén/ bcu a not icíí 
Dat teíi beljoo^e Uele meeetter neerflígOept te tícl» 
j^omma ícU fagíj/dat Oe míODdé Die íjp mp gaf / 
metentnaeren De gíjene baer boonck moetlege» 
íjolpeu too^l/ tnant fp ittaren ÜOOKCII Holmaec* 
tet fíele. <$nbe al inaí tclt gtjettúoí&erttntiega» 
ijen Ocíits /foo líatíucU nocí)tan0 feertn M t » 
gtrtfelenDeríieiigíjbenenOé af-|lert>mglje. €ntic 
ftúújfeUeren Daú^eicltmet ni?mam andera gíjc > 
tratteertgefjatit Dan metOem/míinftele en foude 
nopt gep^ oftteert íj e bbt: toan t De qUelftnge Dte i cU 
ijaDDc / ftenDe Dat iú\ ntet en DeDe / noefj en confie 
Doen foo mp Docljt/'tgenc íjp mp fepDe/hjag g^e» 
noegom Defperaet te ftio|Df/eñ alks te fatf jtacn. 
Kltcmct ücrinoriDcre iúx mp/Ijoe Dat/íjp méfenDe 
een petfbon Dan fonDerUnge gratte om te Degín« 
nenDe ftelentot eoEst te treeften / ijetDen l^ere 
nietenbeltefDe DátíjpDe mnnefouDeltmnen/eft 
De felDe totftjnen latí nemen. I^aer tcltfte Dat íjec 
al geítif e|l t0 tot mjm meerDer p jof jj t j op Dat iúi 
& fouDe 
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foubc Ucnnett cnüc ^anteemt foo fytpUtífjtmm* 
mil ató 5im ^  Dan tie Jbotítttpt l£s v« 
j l^anOúettaf üepcceígg icu tomtimt e^pltgett 
C'Odmnn/ Datíju mp nltcmct foubc comen tse-
fofcfcti. l^lcrblecclifüu croóte ootmoctJigfjept/ 
Da t íjp uní De totfteetf met een fo o fn o oDe pnfoott 
al0 ickiuaoí. begonUmpte beforciten / ende 
gocDe n moet te gíjetjen,feggljcnííe Oa t icli nict eit 
fac()oo:Dc te prpfen / Oat tcU mp Uan al leí op eenf 
Dagíj foude connen af trecken/ maer Dat Ijet eodt 
nllcngíjf Uenp foníic ÍJoen /ttiant üat Dp felue ette* 
lijckciacrenmereuljaDDe tonnen getaet^ett upt 
iTingOelitljre tAngfyml bit fjp boo? ftín felucn en 
IjaODe connen üciioinnen. ootmoeDigDeptit! 
íjoe ueeí Qóet0 íroet gíju daer gíjp 5Dt/ entie aen De 
gljene trie comen bp alfúlc^e tite u befttren > ^ efetf 
íicplígíjen man / (bien ícíw naer mtftt Dunclten 
aifoo magfj noemen) beiclaerbe mp fommíg^e 
ttan fí j nc cranclííjcbf/(bic íjem mitg ftinc oot moe* 
bicbept fulctí o bocíjf en te 36» ) om mp te felpen/ 
ntaet nae be conbine Uan fijnen paetentoag 
bacr nocíj gljebiecU nocí) onbolmaccíuíjcpbt m 
O í) e le gen 5 tnaer bol gíjen be m ijnen |lae t toa0 fftt 
ren ferr groot gbcbzecft bíe teíjebbcn. ^cUenfeg* 
ge bit turt fonbei- veben: ínant al fcíjijnt't bat ic& 
te íangrn bcríjael maeclu ban clepnebtngen/ foot 
5nn fp nocf)tan0 ban foo groóte impo?tantíe om 
een fíete begmnen te bootberen / enbe í)arr te b^ cn* 
gfjcn tot Jjet bliegíjen/ ttnen 0 plnpmen /(foo men 
fegíjt) noffí níet gíjelnaffen en 3pn: foo bat fjet 
mtmnt 
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iitemant en foufce connm geloobeti/tian Dicí 00^ 
jí?ocft íjecft.<eiií>emít0 ícfe fjoye tiat©tt»e ^ertt». 
inct<5olitsf arattcgcootelWtf Oaet p?df0t Hace 
meDetioentnly fbo ijS't Oat ícft't Díerfegglje/ te toe» 
im I tiat alíemiín toeltinert Daenn Qfjcícriíjm 
'luau/ Oatíjp m|i wíittecfjeiiefen / enlie Oat Ijem 
g^een úotmqebioQeptnoc^ Kefüeen gcb a^cU om 
íjpmp te toefen/notíj patíemíe om te tjectízaíjlíeti 
tiatícúmpníetoí^ljeeíücftenlietecte. ^iigíiicK 
atogfjtffefttíf tioo|t met píferetíe / mir leereñíje 
•manieren Den tíijaníirrc tmntmmen. 3cí? 
JbeBontí ^ em foo gcooten Itefbe te d|agf)en / Da* 
itítnopt meetdeeen trooilenljatiúe/ úanafó^pr 
inpbefocfjt/ al msbtt feer feíben» Sitó fjp 't te 
íang^ upt|íeííie/ teillúnt qnelbe ítlt mpfeer/íienc* 
Uentjctiat DÍÍ mpmet en befotDtóm Óat íefe foo 
boosrniau. 
1 ate lip quam te üetllaen mif netyroo^e ónüoí» 
tnaectljetigéie oorfe m í mocljten fondf tnefen/Ijoe 
•ftjrclíeltfeec gcbetetítoaíf/reíiert ítfe met íjcmljati* 
¿rfaegonrt te ímfteecen / entie ¿oen tefe ^ em fepüc 
í ante meloatií oft gratíen bíe Oen i^ eere mp íuaíf 
tofOe/oü Oat íip mp Oaec m tnat ónOetmtj¡0i fouOe 
0et>en /foo nnttfioo^Oe l)p mp / Oat O'een met O'an» 
becntet feffensenquam /Oataífulcfee ííeffelíícfee 
óntfjaltngen alleen gegeüen míerOín aen perfoo» 
nen / OteafreeOe meec gfieOoo|Oevt eiiOe üerlloí» 
¿en maemt j enoe O a t ^ níet m r on|í útm groo» 
ftl^tfeo te íjwcfcn f m m bat f|em OocftteOat ín 
fommig^e Oingfjen eenen boofen g^eefl fcljupl-
€ 2 í e / 
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ttltúmtimjp(m%0 meten M b e brtfeúcmu 
UanDatteU md fouúe úüeriJetifen al'tgijnietJ.it 
míjn gíicbetJt aetigmcU / entJe Dnt ícíi't íjem Dan 
foutif feggíjei!. f ñ m Oe fttiatútííjtpfttíñass ttttt 
ícU noclj fieel nocí) lintel en imite te fcggfjm itmt 
Dn t mtjn g?)cb cd t toa 0 i ttmm 'ten t s n'íet Inngíje 
gíjclcDen / tratDen lacere mu ttefegratte ísttimtt 
Ijceft / tnticíi can Ucc]lacn ende uptfpiríicrt tt)at 
^et í0. <©oen fj|í mj! írít ^ tfept Ijaiitie / fetetnaíf/ 
tnítiaf tie tiieefe die itU íjaDOe/ tnííne benauttíiDept 
gcoct/ende mljn tcaní otKtDtoelitgíj/ttiant tjtfo^ 
Itihec icU fucOtc OODÍ te luijacgiKit / ende en cojí: 
mptitetlaeten (iú02{taen dat íjetden Utíandt fon* 
de ym niet te min icUd^eefde/dat^údt mu btt* 
blindenfoude c;n mgngeoote (bnden / DatícU't 
felde ntet en foude connl decilaetu (Sdetftende da 
eentge boecúe / om te (ten oftttU mtjn gebcdt fou^ 
de t cunen up tfpícUcn / foo üonDt iclun cenen / bíe 
0enoetnt Í0 De opclimmingc op den bergh, no» 
pende 'tgene datde dereemnge dec fíele met «eodt 
nengaet/aUedeteecftenen die tcEt íjaddedan ntet 
met alien te pcpfen: mantbat ínas' t gíjenedat 
tclt aldermeetl fepDe / dat itíx ntet met aílen ett 
eonilgíjepepfen ais itlx dat gíjebetit íjtelde: ende 
icU teetóende met Unten de plaetfen dte't toaecen/ 
ende icli gaf íjem den boeclt /opdat fju met den 
anderenid|te|lecdtenit(tgDefept íjebbt cen ijep 
lígíj man ende dtenaec Oodfó te toefen/ bien fon* 
de lefen/ende mpfegg^en matíclt doen moejte/ 
ínant Dat icíi/njaec't dat fjet íjem goet docfjte/íjet 
O^ebedt 
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gíjcticlJt tccncmacf fouúe tietlaeten: tttant Wat 
nootJt fouDe ijec mcfcn / Dat uU mu fouúe (teHen ttt 
tite ycr tjUclí / nacr Dcmarl dar nart oturent thim« 
tígU)aeren tgtjg / bat 1 cl< (jet gljcbcíit gljríjout:m 
IjaDdc / Dacu uur oDccn pzúfijt gcfcíjc en íjaíiDe/ 
dan tanben üijandt bet^ogljen te 51Jn ^ foo úat 
beter ttia^ íjet felbe reíaeten^oe lucí mu Hit oocft 
feec ftoaei: bicl/Doü? Dícn icluiuoljey2orft IjatDc/ 
Ijoe mtínfidcmao gOcirclt fattott gOcbtíJt. 300 
dar icU Uan alie canten fmaen0ljcpt fagfi/aflütít 
pcmanDf úte in'c midúen dan eene rtdtete Qlje» 
|Mt3i)nde/ endealfoo deginr bnnae re derd|tnc» 
Uen / to t toar tant I)p fjem Ueere/ meetder perpel 
tjteejh vDíti0 cenfcec groóte piíne/endeDíergíjc» 
Jíjcfee Dfbbe tcUfeer dele gíjepaffeerr / oljelíjclutft 
feggíjen Ijí cr n ae fegglj en fal : man t al fcljgnr \)itt 
lintel aen gí)clcgl)en te3nn / noc ían0 fal't mo» 
Cfjelüclt vpf&t tpefen re iteren goefhen den 0ee|l 
moer ptoeden. 
CnD?í)ooiiDaeríjetf0 eenengeooten acbeiidt 
dtemenlüdryendedaert0 dan noode nautneroe* 
ficíjt/rúníjedíngíj merd^úuid-petfúonen/ tnant 
onfe cranrUíieptJt i0reer gioot / ende daec foude 
mogljen groot quaet up t comen /ttmet'r darmen 
íiacr claerlijcít uutfcpDeíiat perden dnandrídt 
maennen moet CJC j aeclíe inelmften/ende D i^er af 
ttjepícnüan de pcrtífíeím dte Dacr mogljensün/ 
endeljaer dermaenen/ datfpiiaer faecke melfe» 
ijoudf/ende de Bíecí j t-üaDcco' dan gclijcíícn / 
í»autl)etijS dan noaiJí. Cndc íjíci dan fpjekc tefe 
C 5 R\» 
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ató eene trie rjíjcn ocrd) te (nbett ffttftl om bn t fom-
tnítjíie petfooneti tite psíne meten ígtien metlie 
mkü t i t k tommíínsfjebetit getcacteert^ebbet 
maecti^0enbeaen '^een efiíi?aubece/iit trfaetfe 
^antorliiaet^ebbenrpmugroptefcljatieoetiaen: 
íoartt í^ec boo? 3f)n eenígíje bíng^en ín?t oyen» 
bact gtjecomen/brefacteiberboigíjen fjabbenge* 
bíeben/ gljemerclttbtenteten 3911 boo? een pege» 
líjcfe; tnbe \}tt fcbeen bat tcít^ opmbaerbe» 3fc& 
CbeloúbcybatDg^eerefonbei: Imnftíjulbt íjctrel* 
betoégelaetenbeeft/oiibatírttfoube Itjbeti. 1!c& 
j t t feggíje nict/ bat fp opénbaetben'tgbenc bat 
ítU met ijen tracteerbe iti be btecíjte; maet om bat 
fp petfbonen ítjaecen/aen be tuelcfte tefe míHt faec-
ften te fcetwen gof /om be b?eefi? bteícíi baec m 
f)abbe/op batfp mp foubg ontJcrtti!ír£ n/ fbo Dot íjt 
mp bat fp b^dútben te fmtfgDeti: nocfutan e^ti 
bo j^te tcUnoptpetUecbotgfjen íjútibetiboúibtecf 
Qbelnc^e perfoonen. ^00 batí feggbe íck batmett 
f m bife rete Ir jcfí beíjoQ t^ toeteften met tyQUfte? 
peifooncn / I j m goeben mqet gbebenbe/ en bet' 
tnác()tenbe ben goeben njbtb.it ben l^ m-cOact 
fal felpen/gbelnctt bpmp gebaen fjeeftjmát an« 
tietfint^ íjabbe't mp gr o o te 1 ij cUo gefc^aebt/enbc 
tnítjftcftbcangíjilenbe beb?eeít mas? / mítsef be 
groorc íirrt- pijne bte ttK baer beneben Onbbe/ 
fcertDúnbetxtcft mpgn)útelt|c^ íjoe bat ijtt \m 
ittetmeerenfebaebe: 
Klfoo icUDnnbcnbúcrii oberg^elebect/ enbé 
{mtfanngfje g^ebaen ^ abbeban mijn lebS enbe 
fonbett 
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fonbcn tenbejlen tiat itk confie (Qoe tael itk bp 
íjtm ntettebtecDteen gtntfc/omtmt íjp incicliícU 
toáis I gíifícííDocf) gljcnocgfj teftennen ^oetioo^ 
bnt ícU ÍD.I0 ) foo tnaeren tiefe tmt ^ienneren 
eoDto met groóte caritate entielieftie lettentie op 
'tgl)ene tiat ÍJOOI mp ban noobc í n a c <8e anf« 
tooo^Oe gíjccomrn stjnbc/ de tneícfcetcK metgroo« 
te tyeefe ivw bertoac^tentie/ CHÍJC íjebUcníic Deel 
perfoonen g^ebetien / Datfp <eoDt Doo^mpfoutrf 
bíDticrt /b'toelck tclt úocfobetieallebe bagen met 
ade gíjcbcDen enüe groóte moepte/ fooquamljp 
tot mp / ende feptie / ¿nt naer í)im bep&er be(l ber> 
ttanfet fict Dm agantit ína^ maer tut irk M 
aengaenbefoutie tracteren met eenen ^ ater batt 
tie^octetept I £ s Y > tien toeleften / foo iclt ijcm 
ontboDe/fegg^entie^aticftfgnbertiantiocn Dab» 
De /fouOe comen / enbebattcft booi een genera* 
le btecDte íjr m alie mnn leben enbe |tn ct ten claer* 
ttcnfonDctc Uctmcu gljcbcn / gopenbe bat^em 
<5obt D002 be cracljt be0 ^ acramen 10 berí&tec!)» 
tenmeerltcgt^ foube g^eben: enbetaant fufeer 
fnel berbaeren tnaeren m faenen bte ben gljee(l 
ciengaen/ DntícUin íjft mínjk meten foube gaen 
bupten 't gljene bat íjp mp fonbe feggíjen / toant 
bat itk m feer groot yerííUel m& l 'ten tnaere 
bat mp pemant regeerbe. Jtk tnierbt foo ber» 
fc^icUt enbe benautDt/ bat icit met enmifle tnat 
t cU met mp felbí boen foube / enbe en bebe anber^ 
ttiet ban tneenen» ^nbe alfooúk tu ffUcc btbt^ 
^laetfe / jíjnbe geel beb^oeft / enbe met m> 
® 4 tenbe 
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tcntse toat ixm mp ínozlicn fcutic j foú quam icft 
telcfcn tneeneti boeck /ocn todcUcti mp CiuiuUt 
tnttien lacere mp tn de íjauDm mocit jícUcn/ 
IJÜC Dnt Mnt ^Mlm fegfjt / Dat eotJt feer 
Oljetmumtjei / cnDc nopt toe en laet/ ttatne g^t' 
nc/Die Ijcm Üef ijebben / Dan Ocn ütjantst liedlo* 
píjen tDoidcn. \Ditbcitroortc mp bouen maten 
fecr. JcK btgonit re Dctukcn op mtjn generaele 
btccí;tr/ cnbc tn otfrljuf t te Relien alien Ijet quaet 
entre ryoct/macckcndcccn bifcours ende berljarl 
toyi mm leüen / roa claer alo ícUronDc tfttoU 
(le / fonDet pet acíj t ci te laten. |Bp gljeOenc t^ Da t 
tcU/naecdten Ijet ocfcíjícbc \vwi foo bcel quaetí 
ficnbr / enbe bp-nae gíjeen o^dt/boUenmaetett 
ScoútequellmgeendebenautntOept crcegíj: ende 
m^queldeúócft feet/datmen mp binnena íjups 
(bude ftm fpielten metfoo ijepltglje perfoonen/ 
ais$t)n dieran de ^octetept I£ s v , mant icU 
Djcefdemíjnbo,of^ept:efi mji docljt/dat írft fou' 
de geljauden 51)n dte af te leggen/ ende mm gíjc* 
noegíjtcn teUerlaeten/endefúúú&'tmeten debe/ 
dat íj e t ergljet maeee/ende daerom be r foc íjt ende 
badtúl(de€o|ler|fe ende de idú^ttecefle/datfp't 
memanden foudenfegg^en. i^aer ijet baettemp 
feec luttel/ tnant aifeo telt gljeroepentoerde/foo 
ttiaa daec bp gebaleen aende pocote / dte 't gcljeel 
Condent ^001 grtuUfiggí)en.^cí) í)oeroecíu den 
dtjaníJt te belettg/endem mat angbit bjengljtljp 
den meufcíK/ bte Ocm tot •&odttmlttteecen! 
€mmmtK dan metdien dtenáec *Oúdt0 (dte 
fuleM 
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fulcltó Doúttoaec imtí l enbe mi üoúifuíjtigi)) 
fían mtjn gi)cí)ccl leben entie fíele / fao fepDcíju 
mp/aljei toel bcr jíncnDc befe taele / toat {jet in Uec 
tonerljepttDasi/entie gaf mp goeDen moen Hp 
fepíie / üat íjet ItenbaereltícK den gljcell ^ottss 
ftm0 / mace barbannootie tuas Dat itli mpttati 
[w foiibe begljeben t o t bet gíjebebt/ íuant bat teft 
mettnelgljefonbeert en tnasiynúcíj enl)abbebe> 
Qon\\ te ¿critacu tnat monifíratí e oft bcr iicrüín» 
0enia0(enbe|)etn)a0alfúO/hianttnpbunckt bat 
teíí üen nacm baet ban nocíjiiíct en becilonbtj 
batitftfjetgljebebt gíjccnfins en foube acOtcvla» 
ten/ maer bat ick mp baertoe foube poseen / gpe« 
mcvcUt tiat OoDt mp foo fonbecUngQe grattett 
túw bof De. mmt inte foube contó toeten/oft be 
Idéete booi mijn mtbbel ueelperfoonenfoubetntl' 
len Ijclpeu /cnDc anbere bingen: foo bat íj u fcíjunt 
gepgofeteectte íjcbbcn tgljene bat Den lacere nae« 
maefó metmp gljebaen íjfcft. ^attclifeer qua« 
iijf k boen foube / (naet't bat tcK mp totbe gcatif / 
bte <(5cibt mp tnas bedeenenbe ntet en boegfjbe 
oft en beneer|ltgljbe teberbtenen. |^pboci)t bat 
ben íjeuíígíKn <6f)eejl tn allcíf boo| íjr m TP^KU/ 
ommíínfieletegljenefen / naebat ijpftín felben 
^aertn ma^bmckenbe: Ijp maecftte mp feer be' 
fcíjaetm/ jac í)u ítubbc mp boo¿ fuIcUe mtbbelen/ 
batlietfcljeenbacljpmpreenemael m een andec 
mmfcíj UccUccrDc. «adj matcene groóte faecite 
Í0 i)tti een fiel te berflaen enbe te kmm! $p fepbe 
tnp/bat i cít bag^elticí^ foube gijebebt í^ouben oft 
c s tttebt' 
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metritecen op een (lucRdan tie tdaffie / oat í ctt mp 
tiaec meOe foutie üooitiincn / cnDe Dat tcUnti*= 
píjcn^ oy en foutie pepfen Dan op de /^enfcljcpt 
Ci)?t|h / ende Dar úu den dectrecftingfjen ofe 
cemgiietien ende 0l}ee|Mt)c6e foetroDedm fau» 
bt toederltaen / foo feev ala ptt mu inogíjelijcít 
foudesün/fondetdenfeliienm mtjn fjerteplaet* 
fe te oíjcüen / tot dat íjp mp andera f^ ude fe^ 
Gíjcn. C^ p líet mp feer síjettooil ende gíjc' 
(lerelte/endeden i^eerel)telp mp/ende íjnn mede/ 
op Datíjp mtjncn (laet foude detflaen / ende í)oc 
Ijp mp múefte (joubanfrtn. ICÍÍ mneclue ceti 
Dají pzoyooll (tan ntetmet alien teodemedett 
tan ' t gljcne dat íju mp foude debelen/ ende aIfoo 
íjcbbcíclí't gíjcDacu tot^edentoe. ^ enl^eeeesp 
OÜelooft dte mp gr a tic gOeaíjeíJcn íjecf t om mij n 
^ i r cíjt-íínDcru gíjcíjoo^f^cm te 31) n /al toa$'t on? 
íjolmaecUtcitícU í endedneangf aítijdt 31)11^  gíje» 
gfiemee|l; dan defe^Debenedílde gatero der^o« 
«etept I E s v , alí0'tíiat tcíífeonOúímnctUtilijc^ 
C^edolflíjt^ebfae / foo tefe fegglje. Í»on (íeíe be* 
conit terihmt tot merc^elgc^e beterntffe te co* 
nifn/0f)clíjcUttfenufcggíjcnraí= 
v 
H E T 
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H E T X X i y . C A P I T T E L . ? " 
Sy vervolght het voor-begonfte, ende fcgHt 
hoe haer fíele toe-nam, naer dien íy begoník 
ghehoorfaem re zijn , ende hoe luttel hacr 
profijteerde , den gratien Godts ce vveder-» 
ftae, ende hoe dac de Goddelijcke Majefteyt 
haerdefelve noch voicomendcc vvas ver* 
leenendjS* . 
D0oi tefe genérale bfecTítefDíerlit mijn ftefe foo gfjemoepío^ / bat mp fcocíjte bat ¿aec 
ñietmet alien en conde mefén ytiaertcU mp mee 
toeenfouüe oljeUoegíjt íjc'jbcntciiDcoUrrruIcUcí 
begonile tettmpin fceledínaen teDecandecen/al 
toa^'tOatDen^íec^t-tiatiec mpníeten piafde/ 
íiaec m i eetfcíjeen Dat íjp ban súkis clepn tneccft 
maetRte. «É*ít bettieeoÓOe mp m m l oüertmt^ l)p 
fiJlck0 nam op maniere dan <&úDt lief tefjebben/ 
enbe gelíjclt ben gíjene bíe be tlírHjept bertíet/enbe 
inct ben íoon / 'ten ÍDaete tc&bten boo^ beitefbe 
fcetbienbe. IcUmajsfoobp-nae ttnee maenben/ 
boenbemtínupterllebelle om bé {jeeítel^cftefoe^ 
ttgDfben enbe gratien «íSQtitsf te tnebcrllaen» 
Síengaenbe lytt npttoenbigíje / fagfj men in mp 
merc&elijclte beranberíng^e í ínant be i|eere be* 
gonjl mp nu cloecítíjept te gbeben / omfommige 
bingben te üetminnen/be melefte eeníg^e perfoo* 
nen bte mp ftenben / mitfgaber^ tsack bie banbett 
Impfé/repbenbat íjm bocljten bupten fcf|?ebete 
gaen* €nbe naer abbenatit^t gíjcuc bat teít te 
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bogen bctjc/foo íjníiíren fp gchjcft / ^ct onutt bin«-
tcnfríjíctici maer nae'toljem tnticK oett \mn 
fínbtjtcndepiofelTtcrcíjiiÍDigíjitinD/dcdcítkmm 
tiati befjooitie. I cU ücrcrecaíj tioog titt mcíicritnctt 
be fúectgíjetiett cñ U ciljru gtn gm Ote mp <5otit toe 
fontit/ ¿nt icU ünn den l^f ere ondeetücfen luict bt: 
loant te btízcti íwcíjt mp /üat / om tn [jet gíjebcDt 
aífulcke tjccmaíntigíim tcgOctiocíen / üannoú» 
tieioa0 / mpdtclntnl^ meeníjúccUfumtrbcr^ 
trecUm /entie idt Doiilmp nautt)e(DC&0 Ucrroc-
ten : maee Daer nae fagíj ick íjoc lutteldaet: aen 
0i)elegIjentoa!QíttDantal0tcí{ mp mccjlfocíjtte 
DertrecUen / alfban bebincft mp den l?ccrc meeil 
metderelDefoetíg^eptit ctitic gloztí / foo bat mp 
Dor íjtc Dat í ck tiacc gíjcíjcclijcft meDe o miin gljclt 
tnerbe / ende dat tcUbie uergíjcncí en confie ont> 
Itaenientie'cmaiSí alfoo. Ick ttms foo foigíjlml» 
bígíj / dat fjet mp gcootelijíIva qneldc: macr be 
Heeremaiaí nocrjfoigíjbulbtgíjecommp gratícn 
tebetleetien/enbe om íjem meer te iaeten Uennen 
ínbefe tmee maenben/ban íju plccgíj/op datítH 
betec foube bertlaen / dat fjctnicc meer in man 
macljt en n m . J clí begon|le op een nteum Uefbe 
te triigljcn tot de aídcritjmdígíjjtc iRenfcíjcpdt/ 
mijn gOebedt begonjl bafligljepbt te íjebbcn/ 
gíjciijclíce» tiínmeragie btetnel grondt-bail 10/ 
enbe tclt tneebe gíjenegen tot meeider penitentte/ 
baet tck nttinberfiapt im$ / om batmijn ftecfc 
ten foo groot tnaetm ©ten fjepltgíjen |Ran /bte 
mgnbiec&tgoogbeyfepbempybatfommígebtit» 
gDett 
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oiñgcn mp ntet en fouDf n htpitn / entre üat doDt 
inumoglicliJfU foo oroote pon toefonDt / ÚÜCÍ* 
mito ¿cUoíjempemtenfte m Detie/ datfgtie jf^a^ 
fe|lcpt mp Die ímlDe lidien. i |p lepDe mu fomtm* 
¿¿e moi tifien fien op/Otemp fjarr gíjenocgíj ÍJÍC* 
lent icU Dedc Ote ni / toatu mpDoeíjt Dnt Den i|eetpe 
mp íiíe t w opIeggDcnUe /enbe lip gaf Ijem gca» 
tte/op dnt fjp'tmp alfoo faude b m l m f bat teft 
í)em foube gíjeljooifaem íncfen. .ífíiin fiele be* 
gon|l nu itiiocgiiio íjc te g íjeuo elen ban be mm|te 
fbnbe bte tcU tegíjen «Oobtbebe/fjoe deun fp cocíi 
mas: in ber boeg^en / Dnt / ato itb pet obecbloe* 
bigíja oft oberbaebtgDiS ¿abbé /icH mp meten 
tonile begeben tat be eenigljept be0 gíjebcD t í /tot 
Dnt icli mp' t felbe qun t mnecluej cí( (íou eDc me* 
ni gfj gíjebeD t / Dnt Den idéete mp foube tmllen be* 
toaeren / bat tclt ntet en foube acbterixmettg Uee* 
ten/ gíjemerctit leu metfün bienaersi ^anbelbe/ 
?t mclcU foc mp bocíjte / een groot mifonet foube 
tbefen/ enbe bat fp boos mp fouben tomen tebec* 
Itefen^unrrebiet. 
I n befen tgt quam btnnf befe (labt ^ ntec f cá« 
nfcufli / btegetoee|l majar i^ertogfi ban <5anbíen/ 
eft tDn0 nu eentge jarren geleben Dnt Ijp /üeilnmi 
íiebbenbe al bat íju IjnDDe / Ijem (jabbe begeben m 
be^otteteptIEsv. jíñtjnen Biecíjc-bnDec eñDen 
^belmanbaevtcKafg^efpiolten íjebbe/ be meló 
Ite baecom tot mp qunm/befoigíjDen bat ieU \)tm 
foube fpielten / enbe be maniere ban müngebebt 
te Iteimen g^eben i toant^p mí|t ircl / Dnt íjp 
groóte» 
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gcooteri üoougaruU tüa0 tioenbe/sifrtiefoofeei 
líe0ratí eí ettOc gíjecatefleert batí <í5otit/&e toelcke 
Ijem/ alo trttbele omfrínen't ttiílle Ijedatm fjaü» 
tJc/oúfU ín tút M n íüa0 üergeldmDc. <$tkct' 
fulcft^ naetiat í)p mp gíjeíjoo?t fjatitie /fepíiefjp 
nip/ íiat f)ct üetí q\)tt\\ í5oíit0 tuaj? /efi dat fjetti 
botín nitt coet te ttJcfen Den fclUen lanpf)ec te toe» 
tierjlaett / cnDc bat ijet tot nocí) aliñé! gljeOaen 
tono: dan Oat ttft aít0t0 fautre tiegtnnm met ijet 
oürrdnuUf n tinn ecn \íiidx of t punt Dan De idnjfif / 
ende üat tuact'r Dar Den Drrre Daec nae imjneit 
Oíjecjt optrorU / írU nút en fouDe toeDerflaen-, 
maet Dat KU fijnc ^airlkptJt fouDe laeten glje» 
tnoiDcn/ fonDcr pet Dncv toe te fjelpen. i)u gnf mp 
r nc t ende retnebí e / n l o een Dic Deree gero me inno: 
fvant íjtenntie Ijangljt Dttl aen Déejrpenentíe: 
I)P fepüe mp Dat íjet troUngíjeitutó &úo¿taente 
toillen twíieiííncii. JcU rtine r:ci' olietrooit/ enDe 
Den ^Delman Defgljelnc^: íjp ñinoTccrblndc/ 
üat [)p fepDe Da t (jet ünn ^oD t tmig/enbe!) p íj tf lp 
tnp altgtjDf/enDe gaf goeDen met tn't gljcne Dat íjp 
íoile/tnelcít Oeel íitas?. 
3n Defen tijDe ttííecDt manen 55íecf)MiáDe5 
lierfonDen Dan Dtfe plaetfe toteen anDere/Daet; 
ick feer Dzorfom mn£l / tnantícUpepftie Dat úft 
(DeDeromquaeDt fouDe tnosDen-, cnDe mp Dot^t 
onmogl)e!¿cíi te 5tjn/Dat ítft frín0 gíielStftfouDe 
tJínDcn. I^nnftele bleef aldtn eentDoetliíne/feet 
míflrooilígí) enDe DeDíeeil/níet metenDe toat tefr 
mrt mu felDeñ Doen fouDe^ene Dan mtjne nú ^ 
ten 
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ten omfmcU mp i t i ¡mt í m a / enbe gintó ttv» 
{tont tot Dir mntK ¿buimptl om mp üan mtett 
an í imn T&ietlyt-íutott te íicrfien.l?et belicfDe Den 
i^ cetc / Dat 11ttifte ú HCUD tfcnap D íjc in r c kte üati 
cm UieDiutif /Dtcüan orootcn Ijunfc caDf feer DE» 
Doot lua^/enDe beel IjanteerOe met Dte $ ñ t t v 0 : fp 
Df De mp bírcljtcn acn ^aeren l^icríjt-unDcr/cnDe 
iüi ülcefDfd Dagljen m fjnrv l)uu0. ^ p tnoontie 
tiae bp/ entie uU tons blfí De bat í ck DiflvUii I0 met 
fjcuíuDcn Jiioc!jtefp?eUé / tuant mtjnfieíegeboel» 
Be groot pzof ó t ban aUeenln^ te üet ¡í aen De Ijep* 
Ugfjeptdán Rumien í)anDel. ©efeti $ater begoil 
mptút mcevDcr uolmnecktíiepDt te (ticcen. i)p 
fepbe mp jbat icU tttet met alien en moejle laten t t 
botn / om Oobt teenemael te beljagíjen / toaer toe 
fp gyenoegljfame beíjtnDtgíjept enDe foetigíjepDÉ 
gbcbzupttue Í ínant míjn fiel en n m nocíj ntet 
met alien \\mli / maer feer teer /Tpecialií cU om te 
fiedaetenfommtge pautunlievc bjientfcíjappcn 
Die ícU [labbe: enbe al en bertoo^nbe ícK OoDc 
Daer mebe met/nocljtan^ ma& be affeette feet 
Oroot / inDe mpDúcíjt Dar l)ct onDnncHbacríjept 
lt) a o Dicte be vine ten: enbe oberfulíí;0 fepDe ícU 
fiem / gijcmcrckt ÍÍK <3obt ntet en bergramDe/ 
tóaecam bat tcU foube onbanclcbaet; tnefen. l^p 
fepbe mp / bat W t 0 m fommíglje bagen lancfc 
gebuc tfbefoube opb|agen/eit lefen Den Hof-fancft 
Vcm crcaior, op bat í)p mp foube beritcljten om 
teften melcUljet bejle tnag. ^ebbcnbe op cenen 
baglj feec brel m gebwenolj gebeben bat be i^ ecce 
mp 
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mpfúutie^el)mtin!jemaUeiai te beljaeofjm/fó* 
0o?ijte iclt Oen üooifruDen Hof-fancft te lefen i 
cnDe Oaérmede Ocfigfj 3tínOe/ imcrtit úU fubijtc» 
ttcltfooopgfjetogfien /DnticUbucnno teenemnel 
dan mp felUen tóel.® tt 10 een faeclte daet ícU ntet 
am cGiiiUinijfTdcn/tt»aut fjct toa^ feee Uenne« 
líírtí /csiDe tu .10 d'eetlle repfe tiat den l|eeremp 
&ife gratieDetieiJanúpgetúgentpept. 3¡clt!júO|tié 
befetttúú^úen: Icken vvilnunietdatghyvoor-
daen verkecré Tultmetcie meníchen, macrmet 
de Enghelen, 3Sfft tmceíit 0rootelncfe0 liec|1ae* 
píjen / ioant Se betoecte Oer ftelc íti a 0 0 voc t / cnDe 
úefett)OD|DentdíertieninpfeerDoo0(j mOeu geeil 
0Üefept/ent)e alfoo tvlerúeíclt feet Uet^ ee|l / maee 
Dan O'anDerftíDe ontftncU kk oroomi rroo|l /Oe 
toelcfte/ aI0 De u2cefe Dúú|Iip itia0 / Dic nae mijtt 
tiuncticn tiefenteuttií0l)eptín mpUcrluccUt íjad-
íie/mp üpbleef. 
^ t t 10 fece fnel af0rjelúopen / tDantfedectett 
íjel) tetí nopt eomten üiten tfcíjap maetEten / nocí) 
Bíjenoeoljtenemen/ nocD KefUeniag^en/dantot 
perfoonen tote teft tneetúat eotit Ucf íjebbcn ende 
ijemfbecften te bteng :enDemp ni 10 andergniee 
mo^íjelDcít s^etoeell / ende mpen belangfitmet 
dat íjet t>|tenden oft m age 5Ün/,ten 3p dat í cU dít 
lierflae/ oft dat pemandt 5P dte íjem m' t gíjebeo t 
oeffént} anDEC010 íjtt mu een geoot crup# datítft 
metpemandtmoet tracteeen. <Bit 10 alfoo / foo 
mp gíjcíj^elijcít dunclct/ fondet; eentgfj nnoffeL 
©an Oinioagíj af blccf ícU foo tóel^emoet cnit 
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aÜejS ccUerlaetcn am eoow im\k fam fxUmht* 
iícf t IjatftiE oy cenen oogenbítcK trídíiaí (toant mu 
ctrbuttcUc níetQatfjetlangijer taicrti5)fan Ute* 
nrrfTem cenen mtberen menfcíjé te beratíDeren: 
inlictÓdeoljentiatníetJban nooúeénítia^ /trát« 
men'nnp mceeroiiDebeiieien. l e á n t a l ^ m ^ n m 
j^ccfjt-üattcr inu tmee in foa üajt Oectoertec 
fagD / foo en trojfOe Ijp mp riiet jilat upt re0gljen/ 
Ddtictt'tOoen fúUOe* í||i moe|te Oeiiuatúten ¡rae 
*Dotit ín mp luer ckcn foube/ gclucít íjp DcOc /necíj 
tcU en mepnOe nopt Oat itWt tjo! üimaDcn fautjc/ 
tómit te tJOícn íjatJ&e ícít mp felOe tiaertot gíje^ 
po2t: entre fjet irieí mp foo uptecmatenfmaet/üac 
mp trocljiniet onbe^naem te tnefentrat teft 't ftt-
trefoutre laten: enOe íjicr gaf mp den l^ eere ír2t> 
fliut entre (leéeKfjeptrt/ om fjet fellrete tnetdte te 
flellen. 3tli3U o feptíe ícU't aen münen )5m\)t üa» 
Dci-/ cnOaclt üerlíct fjet al/ gíjeíriclt íjp mp bcíro» 
ícit fjaíjíre. ^etpiofftteetde itrcltreel aen den gíje* 
ne OaeetcU meOeljanteetOe / Oat íjp Oefe refotutte 
m mu faglj/ <5olit 5}Í altoosf gíjeíoft Ote mp op ee* 
nen oogljenblicít ti* tmj íjcpt gaf / Ote teít níet alte 
OeneeeiHgtjeptljp mptreeliaeterf íancfegfteOaett 
Dooimu felUviunetcn !>itibe connen úcccnjgen/ 
Ooénire feft fommüleit foo g toóte g^tnelt/tmt íjer 
mp níet ítfjpníen f^íjaeotre aen míjite gfjefont» 
fiept* <aoc(j unte l>:t ern m?rdiuia0 banOm 
gljene Oíe tnmljíi^yiisi eñOe maerac!jtígíj idéete 
íran a^eo/fooen isiciijtt mp níet met aliéfloa^r. 
© H E T 
¿oéz ?. H c t Leten 
H E T X X V . C A P l T f E L 
Sy verhaeltlioe dat verftacn wordt de aetí* 
fprake, díe den Hecre tot deííele doerfon- * 
* der die te hoorcn, ende yyat bcdrogh daer 
. inmagh gheíeghen zijn, noeendevvanncer 
men't felye f*l vveten. Hct is íeer proffijtighr 
voorden ghenen dietotdcfcn trap desgh^-
, bedtsghecomen fal vvefenj vvant hetvvprt 
' íeer vvel vciclaert, ende begrijpt vccl goede 
Iceríngheñ. ";" 
H ^ t ímmUt mp goct tttotclamn fjú^ae' mglj Oat íjct aenfüíckcn 10 Dat <6oDr inoe 
fíektiott/eníiefjüetjviecDpfdocgíjtlioclt / optae 
uttue ^cr i t i . Jt fdíac niagíj Uerlhir n ; ítiant fian tit» 
fecepfe af íiatttít Qíjtftptit íjcbbetirtt be í|ccrc mp 
befeoratte tietie/t^ mji befelOetot nocí) toe feec 
O^emepti / gD?ÍW ftet blütített mag^ njit |)tt 
gíjcnc Dat ijtecttae oWP^t f^l ívoíñfn. Í|et59tv 
e«nt0l)e tml gíjefoimeerbe ípoojben/ maer ei^ 
ÍHOÍÍSCU mctOcíícíjamclijctíc üojm nict gcíjoon/ 
dan mrn fmilmtft üzti clacrbcr ais oftmcnfe 
Ijoo^e/enbe't ÍIÍ onmogíjelijcft bíentet teber» 
^laen alti» *t batmen'tfetoereecttJeíiécllaet.mát 
a l í aip uptftentiefócft tuct en unílfit ljoo?eit/ foo 
niogíjcií top oni? mm (lopyen/oft op pet antier 
letten/tnbetbdegljentiat men'tnteten berflaet/ 
alíjooítmen íjet. 5©erefpjaecíte/íiíe íBúlit met be 
ftelefjoubt/en can metbe(et uio?Dcn: tuant ^ 
berDet mpltefoftleetm/foo moet úft mlup\lt> 
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m i tnttt Ijetfiecflántit mtfit frífcfterttiettiacíter 
gelputim om te t)er|laen. *6ot>r mi It dar top üec* 
\lñm l tttiK alfoo tí íjet te tKtgljeefjí featmerijjet 
fdüc lt)ílh: oftmct en toilk* n^átít fcc gOrnc tnc't 
alOermngíj/unltbat ivp ücriínm: 'fgíjene tiat 
ijp ítnír múftgíjctraen 5ijn/ cnícljícr m toont íjp 
i)em eentoaecacüttsD tóier om te u<cn. 
^í t í jebttK feertDel bepgoeft /fómttr i t bDcaitÉt 
ttvee iaeten laiult ben ooentic gijc^cejí cmtr 
turíirvihirn / mít0 De groóte bícefe ÍJIC úíUjaDDc; 
ende mu p^oetie úWtmtíj altemet / maer Dct Uact 
tnpfeeclutte!. . i 
3 cU Mide toel te tañen gíjcüni tic bo l tn^ iT 
bic íjiev in mcgfitn gcfcíjí cDcti / (al ÍOÍ íjet Dnt b.m 
0D«n peciíMafeníjaí/oftfee^Hnteí/ nae míjn 
trunetten / uoo? Den gíjenen Dic groóte er prn en ríe 
ieeft/inaeclrteejfpenentte moet feer gcoot UJefen) 
en De oocK (jet onbetfíhm bat baee 10 / n l s íje t beir 
gocíien oft bm quaeDm gíjeeit i0-,oftí)ocbntíjet 
cocK can alteen mefen een appiefjenfte be» bet> 
ItanDto j oft bat mogíjehjcíi ben gljeetí tot {jeni 
felben foube fpjeUen. ©it en tncrt ttft ntet pft íjet 
jcan tnefen/ maertat ben barban Deben Ijecft 
mpgíjcbocljtjae. fc&DeUbeln beel bmgljieivbe» 
pjoefr/ bat/ til0 [jet ban <í5obt tua^/ my bíegíjr» 
fePt IÜCrDen ntieeofíbipjaeren te bogen / enbefp 
3m altem ael ÜOÍIJ! acíu ¿fjefjpeelli en De baev en 10 
nteteene tot nocíj toe mtfii) gíjeíüecjt j eá boo?ts 
fnanberebiii0ljen / baermen tlaeíljjtít boojfíet/ 
9 s bat 
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m W ttett 0Tjée(l «Bom 10 / 0D*!dcft g to uac 
OUefcíitralmo^cn. 
tmnclit Dar l)et (buOe conncn gljcfcfíicden / 
feateenrnpetfoon pct dan €>oi]r met groóte af» 
fertté enDe app^eljcnfte bcgíjetcrDc / Ijcm fouDc 
tnogíjett latrnuooíiíaen/ batíju Drrftaetofr Ijet 
glifrcíjicóití fa! oft ntct / mDeljerií fcccmoglje' 
Ujdt; í)oe iDeltiegíicne bte De uoojfipDc maniere 
Ocp?oeftfjceft/clntrUfc{í|!ttiralttiatIjrtt0/tt»ant 
Ijct o;:-) ifcu^t to fecr groot i enDe 10 ijer ptí Dat 
í)et torjftmdt fcíuc Inerc^c / Ijocfiilítijl Dat (jet 5U/ 
fóo Herilaetmen lícljtefsdt Dat íjet üer|lanDt íjet 
fAto oitjonnmt eni)e fp^eeltr: iwlcU anDe r 0 ntet 
ciña /ale Dat tm cenen De rcDen fujecUt / oft lup* 
flcct naelict gfjene Dat Den anDeren Ijem fegíjr. 
<!r nDc íjer ncritant can ch er Itj cU bcr líaen / Dat t)et 
al0Dan mettoe enínpiUrt / mifr Datfjet icetcft 
enDe De njoo^ Den Dte ijet üerlln n: fe(f Doo|tb|en0t/ 
5011 aí0 pctDarDúorenDegíjcimagmeert ip/enDe 
en íj^ben Dteclaeríjeut nretDt todcííCDe anDcre 
íjcbben. enDe íjier 10 íjcí úi onfe macíjtonp te 
berlhcpen/gíjcííick't 10 teftníjgíjen al^topfpie* 
üen:mnerml^tanDeren t0Datníet mogeltjrtt, 
<enDc Ijet be|le tcccUen Dan alien 10/ Dat toefpgaec» 
be DE0 bcr|íanDt0 ntet en tnerrUt/ macr tst ^ aec* 
Ut tts $eeren 5íjn toooíDcn ende tóerclten/ cnDe 
al en mvt gíjeen mcoiDen Dan úetotte/maet tmtt 
bcnfpingíje / ntet te nunfp Dtrponeren (ttatíifil 
factrjciicren/üermoiiüen/Ueilifíjten/berblijDen/ 
enoe 
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itttK beUíeíJíaOm eeti fíele: enHetüasffpmetdo^ 
^epDt be¿ nngljcn / of t met cení odie qucllagie of C 
onctiih / dat tnotíital ofjtltjcU met Der fjnnDt nf* 
OOcUnegOt /etiDenocíj U:el bmtifoo tiatfiet 
fcíjtjnt / Dnt Den i&eere it)t(t>atmeti üecjlae dat Ijp 
mnc(jti0f)t0/entie Datnjtt itioo?DciUt):rcUé5ijn. 
I ^ u tmnc&t Dat íjet úecfcljíl 10 min nocí) meer/ 
ñ l í oft mp fpgaecUen / oftljopiOen: tt)antal0tcf( 
rpieftefbo oiíJonncrc t'*í m:t t)ct üeetlanDt (glje* 
IrjcU búden gl)efepbt 10) *! gT)ene Dat icli fcg?^ * 
min* alfmf mp toefpgecltt / foo en Doe irá andetj? 
niet Dan íjooictt / fonDer eenigljen acbepDt, i$tt 
eenegaet gljdDctipet Dattppntettód en connm 
onDetfrfjepDen oft i^ct í o /gclü clt een Dte Ijalf fiaep^ 
Dionc^en 10: maec Dtt anDeetior een foo cía¿ce 
(lemme / Dat oocít niet een ft{Iabe Ü.TÍOÍCU en 
gaetDan *l gljene Dat gljcf ut mo|Dt: jae Dct gíje^ 
bemt alt^met^yDot foo ttnimccr Ijet DerjlanOf 
cnDe De fíele ni}00 beroert enDe brr jlrop110/ Dat fp 
níet een goeDe ^ eDen en fouDeconnen foimecen/ 
en De ftínDt fnbtftelüctt groóte fententíen biceet/ 
Dtemen imv fegfjt/ De melr^e fp / oocít feec Qty' 
tuft ende aenDacI)ttg(j mefenDe / ntet en !)aDDe 
connen becí cncltcn: enDe met íjet eer|le tnoozDt/ 
alfoo ícfí feggíje / tt)o?íJt fp teenemael DetanDect. 
^fonDer al0fpín opgíjetogentDept 10/0111 Dat 
Dcccacfjtcn opgMouDen mo^Den/Ijoefalmett 
fulefte DtngDen Derflaen Dtenopt te bo^en ínDe 
memore gf)etomen en ttmecen* íjoc fullen fp olf* 
ían^meny al0fpnaumc(ncU0cn arbepDt/enDe 
© 3 te 
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ÍJC imagíjtntíe te ató of t fp íjccl bot mam í 
0mmm m m /Data^mett tíí|túenmflet/ 
úft Oatmeit tiefe itura^m líerjíaet/ fulcU0 nae 
\nm buttcU6npptengefcI)tet tmtD&c bat í» fíete 
miíj ín oi)0íjeto jéíitíjept 10/ toant alíf lian (gíje*-
Itjcít ícli bp&m uetclacrt íjebbe /fooítít mepnt/ 
in ' t títieede íüatéc) ttioíben alié crac^ten teme* 
imael fcerloien/ tvtot mm cah pan nae mijn buriC' 
p n ttocíj fien / noel) berftaen /noel) Ijop^en Jbp te 
tan teenemael inúe mací)t Oan eeti anbec t ehtie 
ntp en DiincRr níet / Oat gljctiiiécentie Dten tníit 
biefeercqitíjDf /Oen íleere^acreeníglje í)?gl)epbt 
todact. l^aer al0 befen conten tijít eoo? bp 10 
pat be fíele noel) tu opgíjctogíjtnfíjcuíit bltíft/foú 
ijljefcljíetljet gljene bat ícít gljefept ftebbe t tóant 
Decracljten blpben ban in fulcUer üocgíjcn /bat/ 
BI en jün fp niet berloil / fp bocanií níet ¿n tóete» 
tten/enbe5Dnal0Ueeflonben /enbe onbeqnaént 
om rebenen te íierbehcften. *©aer 39n foo fteíe 
rebenen om be bíffecéntíe teítennen / bat afe men 
eenjí beb|(?gljen tjj/fp níet bele en ftljíínen* €nbe 
iclt fegge/10 ptt bat Oet een ecüacen fiel 3P/ bíe op 
Ijaec Í)oebe Í0 / bat fp?t feec claerlijcfe fíen faf» 
Í©ant tatenbe flaen nnbetc bingljen íoner boog 
inen fíet ít oíjene ícít o^efepbt Ijebbe / 'ten ínert^t 
níet met allen/nocf) befíeleen Ontfangljt Ijetritet/ 
tnbemen (jljeeftijet gljeen flljé^ooj/íae menbec* 
jtácttlaeclíítft batljet rafernííe ban * fierflanbt 
Í0 r0ljel0rft men brícan0 gíjeen tqewít enfoube 
maeeltm t>aneenrníetfoon/Wemeníwetbati)p 
tafenbc 
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rafentic úu tyttmbn w i ais of tmcn ^ ooiDeee* 
nesiperfoon Oí? feer IMIÍQI) oft oíjeícerteníieíian 
groóte aaííjojíteuí 10 / Oten isuiftetm üatmcí 
lleguen mfa l : enDenotíj Oefe gljcfócltenijfeal 
tcficfíjri inant altemet uzengljcn befe boo^ett 
ien|Baie|íeptmet íjaec/íiat fp fottDcc te toeteti 
i m Datfefp?etat/al0 fp Uenfymíiesíju/tien men» 
fc^e tioen betietiveníie smfe üait Itefíre / maec&eti 
fu bat ím í)tm fdum tmftoet m itef te fjcbben: 
ende i> 15911 btngljen / gíjríiícíi ícít gficfcpDr íjcb^  
br/D'. mJ oírrconn tie memoite tuaeren: jac 
taer mcntien mct ocr íjacjkn fuo groóte fententtf 
gDefept/tmt om tút te o^Donneren/M ryDcs fou^ 
íie tian nootiestín :tnt)e mu úunrUt/tiatmen dan 
Ofieenfm r¿ en can gfjettog^elenydat fültfá 
fafteíian onretíecftertljept ení& 
ederfulcfeíEdan en 10 fian gljeenen noode lan* 
g^erfiíerínte blüíien diaclen: tnant Det fonde 
¿onDer son / foo mp duncát/ dat een gbmfftntst 
perfoon fiíecínfoude dolcn / 'ten luaeredat ijp 
imütm ende tócten0 mtlde dolen» |Bp 10 dtc&> 
M & g e^b?urt / dat tefe ^ enígíj tíntíffel íjebbende/ 
ni ct m gOetoofde H gíjen c datmen mp fepde/ ende 
Itet mp booiltaen dat íjet fantafne ma 0('te meten 
doen g^epaffeert toa^/ dat doen onmog^elncft 
toag) ende iangíjen tijot daer ttae íjebbc ttft 't ftU 
be faolb?atíjt oefien: nmntdenHeere maeclu dat 
Ijtt ín de memore blgde / foo datmf't niet en can 
bergeten: maer 'tg e^nedat bairtber|tant comt 
gD«lrjcU D e^r'iíe bcmeginglje uan íjet gljer ep^  / 
v ^ 4 dat 
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fcat OÍJÚp cuict/ ente t^ú^tit üccrríjetm. % t an^ 
fcertó gijcíúcU een incrcfe oft mtñúnqt : toant al 
10 't bat Mf f tiaec dan tjcrgíjtten íÜOIDt / ende Hat 
ccmndjmnjíJt pnffecrt-, norfjtan^ foomet teene< 
mael Oat nteníie memore OerlíeTe üan'tgíjene 
Hat ten lepen gí)cfeptict0 / beljalben ató fjet niet 
feer lang^e gfjeictien en is / oft ató fjet uioojlipn 
innbanguntte ofcüan leectngDt: maec ítieeeni* 
p2úpí)cn? tnljoutrcn / tiú en canmen n m w * 
eljeten / feo mp íJimcUt / emmere iüi hepioede tiat 
aen nip /al ijcbüc 11U co|te mrmoi!t. €ntie ícU 
fegofte noclj ttm ¡ bat mp inmeíu / 'ten inaere dnt 
ccnftdcfúo 0útitiel0O0 tnaecebatfp't ínilDe ücr* 
fteren ffjet tnelcít quaeOt gljenoegfj foutietsíefen) 
cntiefeog^en Hat fp't üer|laet / al0 íjet foo nict en 
m Datljeentet tDneifcí)íjneIifc&en íobnt fpniet 
claedgcltfúiitie fien íjoe bnt fp ^ fclbe ojtjonneect/ 
ende bp í}aec felDen fpjctíu /10 't batfp den geefl 
oBoDr^  bcritacn íjeef t/ tumi t andera fal fp al íj«er 
ieden lancfttn dte doling^e maguen bhJOcn jle 
fcen/ende gaer laten boo^aen datfp'tderllaet: 
íjoe tóeltcUmet etvineet iioe'tfeldefondeconnen 
gljefc^teden. ^ f t de fíele ímlt dat {>er|la$n / oft 
ntet.siltófp^aeet^ decommetende met íjetacnc 
dat fp decitaet/ ende tn gfjeender manieren fouííc 
tníHen derilaen / o m oo^faetto dan dupfént U?ee -
fen ende andere ttdcnen dte íjicr s^n /om begeer* 
te teDebbenban tltltesífn ín íjet aOcbebti botjm 
alie befe dtngíien / mi tg íjet ber|)anbt foo Iteel w 
ftstglieeftom redenen refojmsrtn/fqoíííOaet 
"toe 
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toetrfottmn nooOe. l|ter looiíien top onbcrtoe* 
fett ronücr emífjíien tndt te toritcfm / ende me»t 
ftecllaetlííng^en / om tiettielcUeteosDonnereit 
fclltínt m t nie! cm maent ttjD^s batí noo^etoa^. 
^nbe ijtt ftecjlantit fdíje entie íie fielnftn UÍU* 
iüonDcrt ü an fomnuaíjít Dtngljen fctefp berflaen. 
íBineí alfoo / cn&cDcgljcncüicfrpcrtemicfjecft/ 
tur fhl Ucrilarn Cjnt Ijpt tttaeracfjteiock alfoo 10 al 
battefegefeptíjebbe. Icíi üancUceoDt/Dat tcU't 
alfoo fpbbe cennen feggfjen: enbeirtt bolepnbe 
met te ftQgfym 1 bat mp bunc ftt / ate 't ban 'tbec* 
(lanbt ¿0/ bat tep bat Itcljtelíje& cottnen betilam 
aí 0 ínu tQtllen/enbe foo bicftitiíte aljS tnp g ijub^ í 
Ijouíjm / can íjet fcíjííneti bat tuppetberilaen» 
fBacc íti íjet anbet en 10 bit alfoo ntet/ mm iúi 
bícUitiilá falbeelbagen mfen ¡ bat mp metmo* 
ochjck en jal 5t)n pet te becilaf / ai ínaeft bat u{% 
inilbcj enbe op anbece tiíbf / ate ttft't ntet en íml/ 
foo ben teft bebtnongfien'tfelbete bettlaen / gbe* 
ItícíurU gíjerepr íjcblic.jífíu bunefítbat bp albtett 
pemanbt be menfcljentntfbebeb^tegíjen/feggen' 
be bat bp ban <5obt bectlonbt xt gíjene bat ban 
Iicm fefben te/ bat ijcm ntet biec (laen en foube te 
feogíjcii / bat bpbe |lemmeboo|bemet!ícljamo 
ItjcUc ooicn. Cnbe íjet te ÜOOÍtener alfoo: toant 
icU nopt en mepnbe bat baer eenígbeanbmma* 
niece itta0 üan fjoozcu oft becl^ aen / tot bat tcU't 
bp mp fclüru bepioeft bebbe / enbe obecfulcM 
m\\ ftet inp grootm aerbepbt / foo icU gDefepbt 
fiebbfc 
© 5 
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2§lef f)ff bett ii^anbttiGí /foam lact íju níet al* 
icmltjclt actjuc Dr gorde / maec oorU Oequaeúe 
foecclúngl.^tten ío mp ntet meer únn ttott cft 
íiip rcpfcii gfjebeurt/ ende tec|lontit ivterOe ú l 
tí n n den i|eete gelDaetfcfjúumttiat íjet den u íjnnt 
fnajai. 25úd?n de groóte do f^jept de fódcUc cenen 
bpb I tjf t / foo i 01) ct oncufle der fíele / edén Qfydiídi 
ÍCÍÍOP ücle ándete tepfen g^edoeít íjcübc / tuant 
dm lacere toegljelaten ^eeft / dat tele groóte ten^ 
tatten ende derfcDepden foo t^en dan rjntt jtchjcUc 
fmerten (budet^den/ende nocí) bacr en boüen dat 
ú íunp Dícmtííl^ daertn quenenfoude/gljelüc^ 
t cíi Ijtemae feggen falilet 10 een ongemfligDept/ 
dienten ntetettean ít)iten dan irar rfp comt/dan 
íjet fcí)tj n t dat de fíele í] a cv daer tegíjen flelt /ende 
fym felden {ioo2t ende quelt/fonderte tneten 
fnaerom Í mant'tg^ene Dat íjp [dendnandt] 
feg^t en i0 g^een quaet/maer goet» Júx mepne/ 
dat/foodeneeneng^eetlden anderen gfjedoelt/ 
de foete fmaetUen ende ínel(u|ltg(jeden díe den 
fitlandt g^eeft/tn aííe maní eren derfcDepden siín. 
^íermedefoude dp connen ded^tegíjen dengDe^ 
nendíegfjeenanderefoete fmaeclicn oft ü?rugO-
den dan Oodttó gíjeníetende/ nocí) gljenoten en 
íjecf L Jitix noeme met tnaer^epdtfoete fmaecUcn 
oft d|eugf)den / een foet/ jíercU / üajt/ berjaeg^ 
Fiick ende flíl UermaecU j tnanteentg^e clepne de» 
botíciten0 ende gíjetJoelijcíUjfíJen der fíele / Díe 
ufó blocnilten0 met í)et eerfle míndelten der der^  
dolg^íng^ete níet gaen / en íjeetc icít gíjecn De-
dotíen/ 
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totten/al is 't Dnt fjr t goetie begtnfeleti stfn / ende 
fjcpIigOe gljcUodutgíjcn /macv ntetem te connm 
únDetfcljeptietttiere incrcíungcn bnnticn gocbeh 
oft ü an Den qtmtién gíjcc|l. <$nbe daet o m te b au 
nóooe /íiatmen altijtJtiffttiel néerfieltjcít toeftet 
toantDeperfooneit /tiie nict íjootticrais tot i)m 
toein ' t gíiebeíit gíjecaecíit en sgn / fouíJen feet? 
íirljtclticU beDiogljcn ttíciDen / ttiaci 't Oat fp bt* 
ff ornen oft rcüdatícn íjaDDcn. 3 !^ tn fjcbbcban 
befelaet|le Dingíjen nieí gíjeíjaíit/ tot Dat eoti t 
íjooz frín benn íjci'tígfjcpí alteen mp lietleent Ijati» 
pe ijet gíjebeíit írer Gcreeningljc / bcíjalUcn ^eet^ 
jrc repfe Unn ober bfle jaeren gíjdeben / docn icí\/ 
Oúehjckgíjefeptstíoí/onfcn ^alÍLiíjmaUer fagíj: 
eníjc eobt gabe / íjat ickíioen gljeitseteníjaíiDc 
íiat fjet een íüaeracíjtjgí) bíftorn ma? / gíjelmK 
tcU naemacl0 üer(taen íjebbe/ 'ten fonde mp niet 
lintel gíjebact íjebbcn. vBacren bltíft gljcen teer» 
^eptit oft foetigíjept tn be fíele / maer fp Wijf t al0 
¿erbaelt/enbercernnfmoeíiígljenbet'onbieDen. 
J d \ Ijondc booifeHcr/ tiat den biíanbt ntet t t t 
fal bcí!?icgOen (enDe eobt Dat oock ntet toelaten 
en fal) een fíelemcnergí)cn0 tnoy íjaei' feíbeneu 
betronínt/ entre 6te tmi* enbe gíiejíerrUt tn't 
«©Drtoof / oft fp gSjeüoelt íjaec feJDen bereet te 5ijn 
tjupfénttoerf DetooOtte fteríicn í>oo| íiet mtntfe 
jjuntíieffelffií: efí met íwfelíeflíe tot fjet <©íjeIoof» 
(tiaeeto/bte(6obttertlontin|íOIÍ , elcR i0 een le» 
denlieenbeflerrtt ^eloobe / befóígíjt fpaltgbtis 
ttioaníielertnae'tofjmeíiattie^eplioDf fówrfte 
Doubt/ 
$}6 Het Leveij 
íjíuíít/ onberlJí.igíjcnbc nu trccn nu dniíbei / ní0 
ecn útenufúo ¿n|t gíjf fonticcrtío; ÍM trefe mneríje* 
iJcn/DntnUf De mielatirn dtemenfouDe mogljett 
tierfinncn/ jne n l ^icgíjc fp ootk De Iicmclcn opmj 
Ijnetmtt t m (ttpíten rn fouden Doen aftngclten 
ftfln 'rgíjene Dar De l^ltercke 10 ícertuDc, leaec't 
twtfp íjiertegíjcn alremet eenig^e loanlielüacc* 
Ijept in Oet gíje pepeí 0ljeüodDe/ of t Hat fp ^aec fe(r 
tíen tocftJemcttcfeggíjcn: ^lenggeftai Dnt€»oísí 
tnptiatfeg^c/fqú maníj 't oocít ÍDCI toaet toefen/ 
Blje{t)c&?t0Deiudat fjp tot De ^euíígíjfn fcpDe. 
Jxk en fcogíjc n í ct Dntfp ^ geloou c/1 nací Da t Dm 
UnanDt íjaet begínt te teutercit mef Dceerílc aen» 
r occiti JJÍJ c: foo batmeti c laeclrj efe ftet/Dat Da cr og 
te blij br n (toen feer atoo t qu aet í o: niet te mi ti 
icfegOdaoücDat oocíumt alfulcítceerjlc acmoc* 
nnaDnifcíDcnfaígíjínucít ítJOíDcneenfíele / Dte 
|)íer tn foo gíjelíevcut 10 / al^ De l^ eerc maecUt 
tJen gíjencaen Dicn íjp Defe Dingíjet1 gíjccft / Dat 
I)aer Duncíu Dar fp alíc De Dupüclo fcuDe ÍJCT-
pkt tm om Der minile ttíaerljcuDt tvtl Uan 't 
Cljcnc Daí De fjcpligíje ücrcltc JjouDt. J t l i feggíje/ 
10 ?í Datfp in Oacr Defe gvúoie ileccUíjept niet ett 
Oeüoe 11/ entie Dat Ij arv De Dctwtic oft útfioen Daer 
toe íjely t / Hat fp Dte bOOÍ onfefeec OouDe / toant al 
10 íjet DatnüDeftíjaDe teejíont niet en beftjjoeDt/ 
ttocf)tan0 De feíbe aliengí)ffeen0 fouDe mogljcn 
Otoot rtioiben: ttmnt nae Dat tefe fie/ en De tóete 
iioo| eppenemte / foo betre gljelooftmen Dat íjet 
t m ^oDtí0/alfmen fist Dat Det t'famen obee eeit 
comt 
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r om t met be íjeplí gíje i ) cfjiif t ue r e: en be bp afótg 
Oet mm(lf 6aet af fouüe tunden/ Dunc&t mp Dae 
íjet buytcn compíuaíie íjnfhr fcutie gaen tegíje» 
!ooüm üatíjet Í3enüüant>tt55,tinn icUnuaíJfíoo-
de Dat íjet úan eDDt 10/ al gíjdooüe icft úat nocíj 
feo Dalí: toam ¿i Ifo n n en 10 niet Umt ttootie/ dat* 
men gac teetUt nen foe rftrn ofttoat gfjec|l Dat íjet 
t0/gljemcifíu bit rcetUmfoo cfacciíomtesíjf^ 
íooUeHDatíjctúmbijñníit íB/dat al imíDt ntp 
íJegfjeíjctle tuecdDt Oetfefteretf fcnt íjet eobt 10/ 
Ich íjet niet gíjf íoobeft en fouíje. CDÍÍ 10 baecóan: 
al0 íjet Den úganOt i0/roü fcfjtjnt íjet batalle goce 
áecíioigíjen ftoibt/enbeban be fíele ültct/foo on» 
íuiltgfj enbe ongljeruj} ülüft fp/ehbe fonber eem* 
glje 0íiebeuptn)erf(uiigDíí tuant al fclKHnDer 
bat íju goebe begeertrn bertmeltt / be fclbe en stjti 
niet iteicUi endeDe ooímoelügíjcpttííc Ijpae íjtep 
Íaet/i0 balfclj /ongOcviiil entse fúnDci- eenrgíje foe-
tigíjepbt. 0 n buneftt bat be gíjene irte cr perf en» 
tíeljeeftban ben goeben óljeéll/bitberfiaehfat 
^mmev0 ben biíanbt tan beel lí líe n ehbe lae» 
OljmleggQen /enbebaetttm en 10 éterinne niet 
foo feUec / oft noel) felíeiDec 10 bitcfcwi enbealt£|t 
tmifktyitíb te sijn/ enbe eenen meedet te nemen 
bie tfieimt 3p/ ení» fiem niet te berfhJijgen / enbe 
elfco enfal baengeen fcDabe conrten npt comen/ 
ni 10 Ijet bat ícU fcljabe gíjcnoegíj dfjeleben Ijebbe 
boa? deal tegcoDte üjecfe bie ccnigíje peifoonen 
I)elfben.3inbgronbeci0mpeen0 gíjebeurt / bat 
beel perfoonm becgabert luaccen / bien ícít glje* 
1 
hjthtetonftíig/entiegrooteÍDCÍto-gfjeloofíie (a l 
cnnactcccDf úítmtuc mct ccn/ fp|acU icU Docí) 
cock utct De nnüf re ale; íjw mp dat belaile) ondee 
malcUanbecen lanck cnúe b jecdt tcacteertien oui 
mnteíjeípeíi/*Dant mji feetlíef fjaliDcn / enUp 
fcíecjefceri OaVícíi btííioníjcnfouOe üJojOen. 3c¿ 
fjntsDc ootu feer niootc G e^fc/ íer íí)i)íen icít tt?n$ 
buutenOftGíjcbfíit nnner alí? ÚÍÍ t jmin toas/ 
ende mp den l?eere cemgíje gratie üerleende/ 
ítJíecdtíaucrrront üeifeltcrr. Jelí gíjcíoobe / dat 
fii tíijf oft fc0 maeren / aHe petierígíje dícnaecu 
¿ o d r e : ende m ü m n J5ie£ljt-tiadcr fe pDe mu/ dat 
fp al tTamcn Uajtclijfíi mepndcn / dat íiet den üij^ 
andt tuao :dat ickfoo dicUínííff ntet en fende tec 
Communí c gaen / ende dat kU mp foude po: ccn 
om núptmecmg^epdtte ttrefen. Icít inas bouen 
maten fecr bebzccjt / gíjchjeU icít gíjeíept íjebbe/ 
timv toe occlv íjíclp mijn íjertpíjn/ foo dat ulí 
dicuímlei bp dagíie ntetendoiit m ccn carner al^ 
íecníPtfin. icíífiendedatfoo dele maceen Díedít 
fcpden alfoo toaecacfjtígfy te 5ijn / ende fnlcím 
nocí) tan0 niet conn ende gíjdooDen / cr eegíj g t-oo» 
te míocgíjinoOe ende ferupet/ afó oft daer gíje-
hmíi unn oodtmo^dígíjcpdt tn íj^dde gfieieo^eti 
g{)2mec|í/ mtt0 fp altemael ongijehjcU beíer dan 
leUen marren dan t t ó / ende daercnboücn gíje-
leettj macrom ult f)en(teden dan ntet g^eíootjcn 
en foude. f efí ded? aí tmjn be(te om Ijen te gí)C' 
looüen /cndcúüerpcpfDe mijn bood leden / ende 
dat fp dicn úolgíjmdc meí moeflen de macríjepdt 
fegoljen^ 
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feoftijeii r Pet Oefe b?» auímf ir «ibí 0)inúx ích nae 
ht lixmkz / cntíc umrocíimp m rrn bidtplacíft/ 
i)?bbeiitiínuüidDacri!)m gfjeúcrft Deile^lt^e 
Comtminíe/ ende Uecla^teti Oe eenfaemljept date 
alien mgnen t c 00 j r tti 0l)cí cgljcu ína ¡5 / fo nDcr pe= 
mant tt fyhbmtiñmtkmzhe x m t í j t t m t t t m j 
tnaat fu altefamen myíum mp toaeren» 
lap Dotljt írarewígDf i«f t wp oecftten al0 icít 
baec af fpiacfe / ate oft tyt maectmagmatíe 0f>e* 
tmtfi m íjaDDr: atidere singan müttm Bíccíjt-
toiter (t)aerfci)útHt)m bat íjp íjem uan mp tt»ae^ 
ten foutie: anDc^ c feptien Dat íjet cíacL'lijcU den 
íjuuürl tóaí. ^gnen Btecíjt-üadct: alteen {íjoe 
ítjcüjp met D'anúeve fpanUe / m b m met dan 
om mp te p20cüm /geltjcU teft nae der IjatUit dec^  
flacn í)ebbej troújtempaltodtg / feggíKndedat/ 
al tnaer't faccUc dat ¿et den dtipüci mace / foci 
íjecre ícíí ^ odt met en dergramoc / íjp mp met 
met alien Ooen en con|le; dat dtt ueugacn fbude: 
bat te& <6odt daec íjei'tdijfk om foude bíddenf 
ende ^ p ende alie de gljenedte dp Ijemtediec^tetfc 
quamen / endedele andece / olKlrjdt úk infgije» 
{i)eU0dede met alien mriu gfjebedt / ende deden 
f)et felfde feer neeriíclijái / alie de dfenaevett 
<5odt$ dte itii Rende / oy dat den Idéete mp do DI 
eenenanderenmegl) foude mtllen lepden: ende, 
dít dneede ontrent titJeeraecen/datícRdenileece 
OíKímmíjíjtü el: daec om badt. 
hijeen ttoo(l en conde mp felpen alo tefe pepf* 
be dat Ijtx gficbeurrn mocíjíe bat den bííandt 
met 
^IO MetLeveii 
tntt mp foo íiicíttóíío füutJc fpieften/ttéarit feSjert 
ta t íck gíjeen tiren dan eenfaemfjep&t mccr cu 
nam om te bitiOen /foo tieüemp be tym ten ttí* 
De tíati cúntfetfatte mp binnen mp üerttecUen/ 
enDc fbnOertiat WtconOeontgaen /feptie fip mu 
'£0í)r:,if Dnt íjcm belicftie/enOealina^Ijec tegljcn 
mgnenDancU/fúú moeiUcU't íjoajcn. Ifiaecalss 
icu aüeen ttmst / fonDer pemandt te íjcbbcn Die 
mpfoutie bp itaen/foo en rojt iclt niet biOben/ 
nocí) lefen /maet ^elíjclt pemándt bteban foo 
groóte mbulatte/enbe umt b^ eefe oft tren bífanot 
mp foube beDuegíjen /g íjcljccí ijc k on gljtru | l ñítir 
gtjííiucít mcfenoe / fonber tetñeten ton t i di mct 
mpfelMboenfouDetenbem befe benauMppc 
fjrb uU mp aftemet / jae dícutuil^ gljebonben/ 
Ijoc ftel nopt ín ftílchen epce^ /foo mp buncftt.Jn 
befegljeftHtemffcbleef icfebter oft bijf uren / bar 
nocfjaertfcíjeti noclj í)emfífcíjm trooií booí mp 
en m$i ban bm #eere U n mp be b!eefe ban bup' 
fent perb^elen Itlbetu 0 mgnen i^eere/ tnatee-
nenmaeracljtígíjenenbe macDttgen UHmDt5ijt 
g{jp/ al batgfjp nrift bat conbp / enbegfjp mtlt 
attifbfó alfmen it toilt Itef-^ebben. MU btugljcu 
ber merelt moetg u loben o i^cer. «£)cf) of t petSant 
met lupber llemme ober be g{)e|)eele tnerelbt bcr» 
tonbtg[)be Ijoe getroumgfjp süt aen u b|tenbenl 
Mlk btngDen begeben on a / maer gíju o i§eer batt 
allejeren begecft onjernopt. tsepntgb t^Ijetgbe* 
nebat gQpIaeHttben ben gljenen bte ulief Ijccft. 
^5 feben j^eere / fjoe Iteffdgcfe/ Ijw líeufcDelíjcft 
enoe 
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(rttfefoeteltfcK toeergíjp utbebiienüehte tcadtte* 
ten! ^cíj oft fjem pemandt nout faccommaí ert 
íjnDDe me r ue manDt antier^ Itef te fjcü ben / ftm 11 
a l t ó l l^et fcíjífnt/ o f^ ecre / írnt (jíjp met (tren* 
üiQlyeptwoift Den gíjeneiíbíeu líef ljeefr/úp ü a t 
mm op 5etnptec|le0eíf acbept^ geíioeleljetu^ 
ta^e&mi tiitíe lief oe. mijnf ibotiti oft pemoné 
fjet íieciídní>r/gl)eleertf)eptentie ñieutue tóbo^bert 
íjnDDr/ om mre tnenUcu te pinfcn/rííiedjcU mtju 
fíele Oat mfStó i alleisf üaít mp af / maet; 
Wtbát gíjp mpnteten tíertaet/ícíí en fal u níet af 
tralfen.éatalle tie (jelcertie teg^mp opilaen/ Daf 
mp afle gefcfjapen Dtngen t>er(íoíg0en/Oat mpée 
btíptielíi toimf tecf / maee en begeeft gfjp mp níe | 
t^mtl ttíanttcfe toeet mattónrtítiglje g^p ftec* 
IftiftCm Ó0e«e tnéín u aífeen bettouton iBefen* 
fciébari gíjeiídt ín befe groóte bmaumrtjeut/ (tot 
alfbclén en frábc^ícR nocí) gíjeén bífíoen begonÜ 
f^fjebbienr) waeren tefe tópojíicn aneenecafíi* 
tíg^j gíjenoegíi óm mpüíeafte nemen / enbe mp 
itériemael te bebjebtgen:Póchter,én hebe gheen 
vreefcvvarit.íck bcn't: i ckeñ íalu niet véríatéii j 
chvreeftniet. 
I ^ M m j ^ i M ^ lna0 / íjeeí 
Urert tíjUtáf foutóí ban noobe gíjemeeil fjebbeh/ 
om mu toft^ temaecfeen bat tclt foube te bíebeit 
toe en folibe gfjemeelt Ocliben: enbe ftet Ijtér met 
attcén befe tt>üb|ben toerbé í cft getujl / bettlercftt/ 
fef gDemoet/ bétfe&ett/ geltíít/ enbefoo beriícíjt/ 
j i t M e t t c v c i í 
tiat úU mm fiel op cenen ooaíjcnblícít ín ten en* 
6ere detUeectfagl)7enOe mp Dunclu / Dnt icU te* 
0ijm De gTjeljecle nrrrelt foutie gíjcfii|lineert Ijeb» 
ben Dnt ijet «aotir mis. <$cp Ijoe goct 10 «Cobtl 
Ó fjoe gcebett ín6e nrar !»tigíje n í^ eec 10 Ijpl !|p 
en gljtcft ntet nlíccnlrícK t arDt / thaer ooctt reme-
bic-, ftí n inoo iDen 5D" tuetclttii. ®ú) lacere ^obt / 
I)oeííiLVrerf íu (sen mmfcfj Ijet gíjeloof / enbe f)oe 
tícníKccDci t fjaec be UcfDc.' í^rt 10 booitoacc al* 
foo/ battefo Dicíílmls mDacIjf ígíj toterbt/ Doebat 
líe l^ eecc be ftimb é bcbal \liUt (laen / boen íjet on> 
ítrríJer op 5ee toa^: enbe oürrfiilcU0 fepbe iclu 
^ i e ñ is deíé, dien alie mijne crachten (atí ghe-
hoorfacni zijn, ende op eenen ooghenblick veí-
íicht ííi foo groóte duyfterniííe,cnde vermorwt 
ecn Kerte,' vvclck eenen ftecn íeheen te vveíen¿ 
vcrleeñt vvater van foete tranen, dacr tfcheen 
durde dorheyt noch ianghen tijt íbudc dueren> 
vcrleeñt defe begheertcn ? vvie veiieent 
defen moct ? vyat heeft my docn dencken dat 
jek vreeie ? wat is dit ? Ick beghere deíen Heere 
te ciienen, ick en foecke anders niet dan hem te 
believen : ick eñ beghere nóch ghenocghtcn:, 
nochruí le , nochandergoedt,danlijnen vvil te 
doen. ftantfjteraf ioa0 tclitoelfeber / nae mtjtt 
bunc^en / ombatte niogíjen nffiumcixn: Is het 
iáecke dan, datdefen Heere machtígh is , alfoo 
ick íie ende v ve te dat hy is, ende dat dé duy veis 
iíjn flaven zíjn , vvaeraen niet te tvvijíFelcn ca 
is, vvanc het Gheloof fulcks houde: vvcíénde 
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ick ecn dieñaerfle van defen Hcere ende G o ^ 
íiintky wat quaet connén íy my ^ edoen? vvaér-
om cií falicKgheen ílerclcheycficblDen omfá* 
ghen de gantfche hclle te veóhtéñ? Jcít nam ecn 
Crup0 tnDc íjanD t / ende íjet fcl)mi bcomi.ier Dar 
•CeíJt m?J cenen mort onf / toam o^co|ten tiJDt 
fagljtiU m p n Ifoo ücrnnücr t/Dn t trft ntettn fa i id? 
príjcutccft íjc b ben mtffmte miitc im t m a n r m p 
Docíjí / íiat icft íjun mrt trat <£:CUM0 aíícmaf fííf 
i d tj fon ti e ücr me rt n m íjcbbcn; en de alfo o fcpd e 
í tKtComtnu alcemael, ick vvii fien, vvatghy; 
my, díe ecn dienaeríle des Heeren benjíuh con-
nen dóen? 
©co^racr mu ftúcíyctiat f? tian nip brbiccll 
íuncren/om DatiCfr gttU(lttm0/rfi foo onbcutrelt 
ban íjenalien/ dat mu afGbenomen immt alie 
be üietft dic íclt te boícn gclnoon tt>a0 te ítefaben. 
mam al tuas lytt / ¿at itUfe alteimt fatjíj / glje* 
ItjflucU IjíecnaefcgíÍKtt fal /nútlnaneí en fc^ef* 
de triífe ntet/rae mp Doc!)t meer Ciat fp mp bícef' 
d cti. |fíp bíecf bp een Ije e tfc ijapppc Oder Ijen ¿oo| 
dt toe Idaet M ^rcren / írat íeli nu nae l)m nter 
mece en bzagljc dan off 'ttiiitgüm tnaecen. 
dunckmmu foo bíüodete yiynf dat fpalk Ijunne 
tcacljt ücrlicfcn / foo facn aíofufien Datmen íjuit 
üetac^t. ^efctiíjfanlRirenfoiitwn níiíwíant met 
deedact beber íncti / dan rjicfpften dat íiem úücr» 
gljeeft/oft manneer eodt táelaet dat fp ftíne óre* 
naeuíf tenteren ente tcímcnteicn / tet íjtmlíeder 
ntceiiíer p^of^. <6ot)( gatte / dat mpUiee^eu 
% x Dícil 
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títcn ítíp bcíjoo^cn te t)?eefen / ent)c tJnt tt»p Dre» 
|loní)en/íint onímeecfcljaOe can comen ban m i 
&aoDflÜcftrcDefonDe/Daní)nnDeoíjeí)eeIIjellefef» 
fen^ / gljemercUt fjet alfoo ÍJOÍ. ^oe iierbaefl íjou» 
den onjff befe ütjaníjen / om üat tt>p onsr felUetf 
toillen uerbaeil maecKcn íjoo^onfe beoíjeerltjcít» 
fjetjen üan ecre / i'DcUDom enDe tDcllutlígljepDt: 
tnant rpííeden dan tfamen met oní (Doo? Díen 
tnponefdtien contráete síin /bemtnnenDe ende 
íiegíjecenbc toDene bat top beíjeojen te becfmac* 
bm )fuHen 0110 groóte fcíjabeaenboen/obtcmítsí 
p m aecUcn bat fp met on^ cpgíjen hjapenen te» 
Qfjen oncf becíj ten /lícllcnbc btc tn íjunne íjanben / 
bacc tt)p 0110 mebe fouDen beDooicn te befcfjer* 
men / iticIcR een groot jammer i o : maer tji íjet 
Da t íüp't al üeifmaeOg om eob t0 njil / Ijet ecupsf 
dmljelfen / cnbc acbcpben om íjem inDcc loaet-
íjcpbt te Otenen/ foo bliebt ben bíjanbt ban befe 
maedjeDrn nío dan een pe|le.íf p ío eenen b?tenbt 
dan logtncu / ende de íogentale felbe. $ | i en fal 
gíjeen derbont maccíten met den gfjenen / bte ín 
brtuaeríjept toan bel t. Xlfiííjpíjet Uecllanbtban 
eenen menfcD bccbupilert fíet / foo acbcpbt fjp 
neerjlelijclt om íjem uoo|t0 de oogljen upt te (le« 
lien. «Bantdatfippemantnu fooberblinbtfiet/ 
bat íju fün ruitc itclt op íjbelc bingen/ jae foo ijbe» 
le / bat bebíngíjen dan befe toerelt fcljonenhin* 
derfpel te ioefen/ foofiec fjptecjtont dataffttltóe 
perfbon maer een ftinbten 10 / gljemmftt íjp nae 
de maniere dan een íunbt leef t/ endealfoo too?bf 
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íjp bttfim om teoen íicm re fwgpelen teñe mte 
iticerrcpfcrt. 
«600: gíjeOe bat ícK gljeen íjan bíc en 5!) / mncy 
ímt íjp mp M ocattc Meetiett / om üoo? gíje» 
macíí úf( cufie te ijonDcn 'tgíicnc dat tufh t0; 
tjooi eew/'r gf}cnc dat ccrc rndc ÜODJ itícUujt/ 
*( gíjcncbat iodluit tier/etiDentet contranc; cnlif 
icU fál alien tjm tnipbebn De bijgíje afjeüen/ 
ítiant fu fullen mp Uíccfcn. f ^ten ücnlae Oefe 
faonc uan aieéfe ntet / dupliel / duu tic l / ttm mp 
fegaDen mogíjm / CoDt/ í5oDt / enfce íjem alfoo 
tioen beücn( 3ae Ijct; tuant tt>p toetcti boclj tt>cl/ 
bat Ijp Ijcm niet rocrcn etuan / al0 bcn í ^ m 
fulcft£ ntettoe en íaet. iBattuilt bit3ijn i ' f t f f 
fonber ttDijffel / bat úU nu meer tefe be gene bie 
bí bupbcl foo feec biecfen/ ban icU Ijcm felUeü?ee' 
fe:toant f)p en can mp ntetOof / maer bie anbere/ 
tDfonbevIücU aí^'t ^íecíjt-babec^ sim / maec* 
fecn eenen menfclj fcer ongljcculí: enbe i cU fjebbc 
fo mtntgíje i a c r en lan clí foo groóte f íDa c rí gí) eben 
gíjeleben / bat ítl? mp nu bertoonbere íjoc ícUst 
íjebbe eonnen berb?agíjen. 43fjcbenebDbt 5P lie 
l^ eece l*it mp foo opjecDtelDch gfjeíjolpen íjreft^ 
ájlmett* 
f f H E T 
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• Sy yervolght de íclve materie ; vcrclacrt «ndc 
verhacli dinghen dichaer overcomen z|jo» 
de vvelcke haer eje yrecíc dedep verlicfen» 
ende ghelpovcn, dat hcj: den gpeden ghccft 
yvas díehajeraeniprackr -f 
I tf Ijouúe ÍJÚOÍ een b.in be greote totfeabm tñz ben í)ccrc nip gljefcaett íjeef t / Oefe tlúccU-
ÍKIiDtDíc íjp mp gíirgiicfacn íjccfí tf(jijen üc íJup» 
UcÍ0: luant nnOeitfüio t0 íjítccn fece arocí 
toülMmtent oft f)ittOet 0 n t een fiel Jblootir 10/ en íie 
m nn Dcr 0 mcefe Dan &ú¡>t te {jecorammentíoát 
g^emercktiitp eenen ahnao^enúert (Conincft 
íjebbcn / cube eenm foo tjrootcn l^ctc bí c't ni bcr» 
tttaolj/enbe alie mcnfcfjcn ín fiíu rubfcceic íjeefrj 
foo m fjebbett top niet te b^ eefen/tieff t bat tnp uop| 
íiem/foo ícft gbefepbt íjcbbc / opjccíjteltjcíí c nbe 
ntet fupbececptifctenttetDanbeíen. $kt toe / foo 
ícUgíjEfepbtíjebbc/ tuílbeuíi UieUHebgeefe íjebf 
hm I om ntet te bcrgrammen tn't minfit bett 
l&enebie úttg t i i eetien oogbenbltcb tan teníette 
boen j tnant íjrbbm itip «í3oí5t te bjeben gtjc^ 
(télt / foo en t0 baer tttemanbt bíe tegíjen on í 
5P/oft IjpfaUjpm mpcmu'onDci* gíjeben. íl^en 
fal mogljen fccgfjcn / batliet alfoo 10: maet tpat 
ftelefal'ttvefen /bie foo gíjcrfcbtclncü; fal kben/ 
b¿?.t fp C^obtm alle0 tieíj.igc/enDe baeromnteteti 
be0óo|e teb^eefen ^ ^ e mtjnc ntet boo f^eftet / btc 
feer ellenbt^fó/enbeonnut/mbebol búpfenbetí 
mijmen: 
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tttiferten: m ncr •Otót en rjan d c í t ntet gíj dij cK tst 
mmfcDenAtmntljpftmtonre cinnchíjcbcn t tiait 
ÍJOÚI gicote tcccíícncn gíjetioelt ccn (tele tn íjnec 
felden/ofrfpijem tntier tnncríjem bcmint: iontit 
inOe gíjene Die tot defm )ínet gfjeraec^en/ gnet De 
líefDe gíjedepnlí oftbetiecUt ¿cojt / cíjclijtU tn't 
üegljínfcl / mace met fúlcUcn groo t Qfjetoelt endr 
begíjeertc Uau <6oi» tefien/gíjcltích ttk nocí) frg< 
gíjenfal/ofctebc^cn aiuccDc gí)cfcpí 10: Ijettmlt 
alíjactit enbeftpaec/fjet^ueltaltiatfúnDet; CoDt 
of r om «eotj t met en 10; D a eu cu i 0 g (jrcn vuií c dte 
Den menfcíjeníet ongíjecuiU» maccUt/dooí íJicit 
Ijp íjem abfcntfíetUanfDnittaecacíjtígljc vujíc/ 
enüe alfoo 10 íjet eeu feec elaere faetUc/ Oat f¡t/fp0 
iclt fcggljc /níct bedectelijctt te tacvclt en gact, 
|Bp i0 cp audece penftm gíjebeurt / Dat í cíx mp 
fyanbttn gcoote ttibulatten enDe murmuratícn 
om feítere affapien j foo icU nocí) Uedjadm fal/ 
fian bp-nae De gíjcíjecíc ^tadt Daer ícít ben / enbe 
mb Dan tmíne (S|Den : ende tc(t fece gDequelt 
5nnDé/mtt0 Dele veDenen Díe teft (jaDDe om onge» 
mW te toefen/tó gebeurt/dac Den j^ eere mp fepdei 
'Waervopr vreeítghy? en vvéctghy niet dacick 
ahnachtigh ben ? ick Tal volbrenghen'tghcne 
kk u beloüfc hebbe. ende alfoo 10 fjet naeder* 
fjandt tpel DoIb?ocDt, €ndc tei|tont gfjeDdelDe 
ícít inmp alfulcken jtcrcRte/ Datmp docíjtedat 
fdt/ omden ¿eere tedíenen / mu üaiuüeuíü^nn* 
Dcce Dtng^en foude ondcímondcnljefaben / al fuu» 
De íjet mil mttt apbrp10 gDeto(l ende mp toeder -
j 4 Dm 
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t m tot íjct ítííicit 0l)eb|úcljt l)tbhm. mt í# foa 
menígíjiíjcrucn te Dom / tmt tcU't ntct en fouOe 
tmmn t)etljnleti^j|i benfptiemp oocEt DícUiptúr/ 
#ibe Doet íjct nocí) ní^ ícít tn eetugljeontolmaect? 
^etten b.illc/ Dnt De fduc benfptngf)eti gíjenoeoí)' 
fnem 5nu om ecu fíele te ücrnidm : ten mttttleti 
mneelun fp íiat fu Ijner betect / rtinnt foo icft ¿^e? 
fept íjebbe/fijne íB.iíejtept píjerfí Den raeDt cube 
fie remedíe. ^pmUigleti bjcngljí Op mp te bojett 
tnpn üooileíirne fotibett / fpecialtícli al0 f)p mp 
hule eenigíje fouíicdíiigfjc gratíe do en / foo dat 
l)etfcíjrjnt/Di*it De fule íjacc ín't íuaecacíjtigíj OÚ}* 
ded ftet / mant de íoaeríjept toojdt ;íjacr boo? 00= 
gljctt gíjciíelt meteen foo claete Uenntffe / dat fp 
íjaet felbcn níet eu meet maec |}eUen, ¿ o m t 0 t 0 
¿Lcftíjpmpeenírtlje inecíjíiden booifept/ diemp 
ende ándete pcrfbonen te gljcfdjicden jlondcn / 
ende dat diu oft b»cc jacré ban te bo^cn / ende stí» 
ai remad bolleo tí] 10(jetóee|l / maec af tefue mo» 
gljdijcU fom'mtgíjcbcdjaelen fal: índeu boegíjcu 
üatfüo bdedíng'aen $m toaecmen can berjlaett 
dat íjet <5útit i01 datmen 't fdbe nae mtjn dmic= 
lien níet ctuan laeten te meten. . 
' !|etaUiecreaerjletjQí/(enbe^re{liedoeídíoocít/ 
ende fandeu dat en (budc ícíi gíjeen cuite íjebben/ 
nocí) 'ten 10 oock nút gordt; dat mp bíoum-per" 
foonen die íjadden / c"becmít0 mu níet gljelecrt 
en 5on: ende íjíctín en can gíjeen fcíjade mate 
groo* uzofnt gíjdcgDcn son / foo mp ben Idéete 
íiíc&mi¿ oíKfrpt geeft:) dat id* níet en foude ía-
ten 
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ctn aHe mtin fíele / cñ gcatún bíe in{i t0 docn» 
De/ aim den 25iecí)t-tjatiec te hcnnen te s i t i en / 
enüe úat fjp moe|le oclccrt 3911/ ende dat itH fjcm 
foade 0ljeljúú|faem íDcfen. íDít 10 dtcttmncls! te 
tioen* iris íjadde cenen 25íecí)t-üadec díe mp feev 
momficrcrde / ende altemet queldeíipmp/ende 
dcde mp groot leedt aen / toam Ijp en liet mp niet 
mee Hieden: ende íjp tna0 / foo dunefet/ den 
OÍjene díe mp inccjt gljeljolpeti ijeeft: ende niel 
íegíjenilaende datícft f)em groóte lícfde djoeaD/ 
tn a0 tefe altemet g^etenteect om fjcm te derlatett/ 
tuant mp docíjt / dat deqiullíngfjen diefjp mp 
aendede / mp Ijet gljcfaedt tnaecen bclettende» 
í'€lcUcn al0 tcU dan drfci! finne ína0/ berllondt 
iclucctlontdat uU't nict cnfoudc docn /endedít 
fueteen alfulclte beiírpíngíjc/díempmeer iítt-
flocgí)dan'tgI)ene den ^lecíjt-üadec mp fepde. 
Xltemet díel mp fuer / dattelí üan d'eenfíjde gfje* 
tjaegíjt / ende dan d'anderfnde facrífpt merdt/ 
ende tcU Ijadde't al ban doen/nae Hat mijnen toil» 
le la11el gíjeboogíjt mas. l f p fepde mp een0/ dat 
icU níet gl)eíjoú2}aem en mas /termtjlen itft ntet 
beteet en toas te lijden/ maer dat icU mtjn oogen 
foude fiaen op 't gljene dat íjp Ijadde geleden/ ende 
Dat mp aües lítljt foude dallen. 
^enen 25iecl)t-bader dte ín't begtnfcl mp ge-
bítcíjt íjadde / raeddc mp eens / dat naerdemael 
[jet nu oudcrfocí)t ende gíjcpjobcert mas / dat íjet 
cenen goeden gljeejl mas/ ícU foude (tílfmngOen/ 
mdc daer níemandt af dermanen / mant dat fjet 
%s bitcf 
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líetttístníílcfebtngcn tcftiitígíjeit. ¡Bítm ftonbf 
tnp ntet qunlijcU aen rínant ^ct íHclrapfoc 
«oepeltfcUnlfoo titcUmaefóal^tcIttien 25íecí)t-
ftaterftaetnf (pgacEt/rítfót {tia0 foo befcfjncint/ 
Oaticltdaer tódtM^ meetfter fttJaErigfjrpíst m 
B^etjoel^ lian ín probé fonben febtecíjmij lip> 
fondctlijcft fllsf íjet upmemmtie gaum toaeren/ 
fío twwljt mp Oatmcn mp meten foutie geloobett / 
ttide batfp met mp gíjecUten^it gaf mp foo feec 
Aen / tat mp tiocíjt bat Ijet cen tíepnacljtínghe 
tnajBíbrrtoonDerdabení5obt0 / enDc íjíerommr 
fiatitie tefe freí miden fmtjoíjfn. stpoen t)ec= 
flondt tclt / bat bien 25íecíjt-tJatjet: mp fece qua» 
iDCkgíjecabcníjalJtic /cntiríiat úU gljecnfm0 en 
beíjoojíje pet te üeifmijgljcn 0002 den gfjene Dacc 
ítK mp aen b t ^ t e / mam baet groóte gíjerujl-
Ijep t in gíjeíegíjen toa0/enbe aníi ero boenbe íjab ^  
be iefe mp fdben altemet mogíjen bebgtegljem 
¿00 blefttotfjar alo bederre mu pet gíjeboden 
IjabDem'í gíjebeDt/cnbe bat ben J3ícfí)t babee 
m» pet andero bebaí/foo fepbe mp ben í^eere tue-
berom/ bat teít DcnBtecíjt-baber fcaíe gíjeíjooí^ 
faem 500: baer naegaf (Une iiaajeileptljemin/ 
bat íjp mp 't fclbc 001ü foubc beíajkn. smo toan* 
neer btíc boecKcn m ^paenfcíje taele megí) g e^* 
baen míeríJcn om batmenbientet en foube lefen/ 
pinefe mp bat fecr ter íjerten t toam íefe groot 
ftermaetlt namm't lefen ban eeniglje bcrfelber/ 
íuelcít mp benomen míerbt / boo? bien batmen 
bteüoo|taen aííeenmf Hatijn toeltet: bocnftpbe 
mp 
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mp tJC !|cere t Weeft te vreden, ick fal ifeenen 
levendepBoeckgheven. 3|Éften con|tcnicttJcr« 
t íammarrom mpíiif gljefépttoa^/UMnttrttett 
íjabbc tíoclj Qi)tm túfiomett 0eijat)t / maer lurtd 
liagíjeu tiaer nac OcrlíontJt tcli't fccr tócl. i©ant 
tcU ijebbe foo toel aí)clj a D t te pcpfcn cnDc te medí-
teren oan t gíjene da 11clt üooi oogíjen fagíj / enDe 
j i l é e t e íjccft tot mp inacrto foo groo ten Ucfíje 
OOcíjaOt/ommp ín metugíjerlep manieren te 
DttisectDnfen /bat icft niet ¿ele /oft fclper gíjeene 
l) o ccUen dan feoen gfjcljaD t en íjeb ü e. Jfóne |^a> 
icjtept 10 Den taaevacljttgíjen üoccU gftttmW 
iDaecmífít De tcaecíjeDcn gíjefíen Ijebbe: gfjebef 
nc ÍJD 13P alfulcUen ü oecít / Di e 't gfjen e Datmen le* 
fen enDe Doen nioet / alfoc in De memone p2tnt/ 
DatmetVt gfjéenftn$ Decglieten en can. 
mit 10 Dte Den i|eere beDcr Ut fict tnet toúnDm/ 
enDe gíjequclt met DerDúIgingljen/fonDer Defel' 
üe te ontíjelfen / te beminnen / enDe te Degfjeren I 
iBíe 10 / Dte pet feet Dan be glone Dte (jp Dedeent 
Den gfjen tn Dte {jem Díenf / oft Ij u en Dccjlaet oocí; 
nllco níette mefen Dntmén poen oft Ipucn tan/ 
gíiemcrcUtmen aífulrlíé loon is Devtñác^tenbel 
mit tífec De tnelcke aenftenDe De toimenten Dte De 
becDoemDe lijOen / íjcm met en laet booí |tacn /bat 
alie onfe toimenten/Daer bp gelelien/ gíjenoege* 
iDcUfjeDensÜn /eñen bcítenneníjoe tíelefp^oDf 
fffjultjigíj 3n» booi Dat Ijp Ijcnfoo menigOmerf 
Han Dte píaetfe berlojHjeeft^ jfKaec mant Ijier nae 
imetDegtatte<6úDti0ínoti) dan eentg^e DtngDen 
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befen aettgaenfce gijefcgíjt fal fooibett / fálUb 
búúftgaen ín'tücríjndcn dan m o n t e n : í 5 o í i t 
OOctie/DaticU mu toclmagí) í imlaert fjebbf tn't 
OíjenebaitcU gíjefept íjebbe: itk gljelooíje toel/ 
Dnt De gíjmc Díc ocpccíentic íjccft/ ^tfdücücrjtnm 
cube fíen fal/bat tck ecgí^n^ ín be ínneríjept íjcb» 
lie meten tefe^gíjent maecbe gíjene/btebefel^ 
ftpenemte nteten íjccft / en bertttánbeceícftmii 
nietbat alien'cfelbeDetn buncíu cafeengeteine* 
fen. ' t ^ g{jcnúcgíjbattcU*t fclUcfcggfjc / opbat 
ffp onbcfdjulDtgíjt mefen magíj / nocí) tcEt en fhl 
f)tm nict bcfcljiilbigíjcn / díc^t alfoo feggljcn fah 
«?3oDt gljebe / Dat icft ntet en moet balen tn ftjncn 
«eoDbclij cíicn tntHe te U o lfa?cn gíjen. 3t mm. 
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Wacrinne fy noch cen a nder maniere vcrhaclt, 
door de vvclcké de Heere de fíele leert, ende 
fonder haer aen te fpreken haer fijnen vville 
op ecn vypnderlijcKe vvijíe vercúcrt, Sy veí-
haclt infghclijcks van cen vifioen ende gioo-
%c grane niec imaginere ,die haer den Heere 
ghedaen heeft. Dic Capittel isvvcerdt^he-
.* hooteeictezíjn, 
Oíñ dan meberom te tomen totíjet beríjae' len mtjnfli leQen^ / tck toas faebangíjen met 
fcefe benautotíjeben enbe queUingljen / ende foo 
Uk g íjcrep t gebbe/ gíjefcljíedcn tsele gíjebeden da t 
boefj be t^ectcmpdoo? cenen ándeten njegíjfou' 
be lepben/ bie feUcrdec mocí)t toefen/ naecdemael 
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men mpfepíie/ teitltefeti roofo|0íieÍ0cít toiask 
3íisf luaer/ al toa^ íjet fetttót am tfefóe eoDt 
baut/ enDe fjor fecc Dat ící\ tóenfcfjtre tt bcgíjcerrn 
emenntiDeren íricgíj ín tegam; nodjtajnaf mitíf 
icK mtín fíele foa gíjfboo2íJect oft gíjebetret fagí)/ 
('tmíuaciegfjetüceit fommioíje rcpfcn / ais iclf 
ffee tormotíst toa0 ban De Díngíjen Diemen mp 
jepDe / enúe tian De tyeefe Dt enun mp aen; aegíjDc) 
nitDas inmijn macíjt niet-cfelüete üegljeeren/ 
íjoeiüel iclí Daec oOejtaDeltjcU 0111 üaDt, ic^bon* 
De mp íjceí üeranDert / iú% m cojí an&etg tuce 
Doen /Dan í cU jl clDe mp m De íjnnDcn eoDf 0 / Dat 
!)P/ tuetenDc foat mp 'jejíe inn^ /mmp üoHjjm* 
gen fouDe 't oOcne abfolutelúcft fonen inillc tra^. 
3tk fagfj Dat ícfv DOOÍ Defen inegíj fen Ijemcí-
tomt$ gmcH/ende te t>o|en g^egaéit toa» míe 00 
Ijelle/ enbeíiattc&iiít be^ooiDe te begíjetenfcníie 
ittet mepnen totlyet tjtn fiupfjel toaiL Jefe en eo(| 
mp felüen n tet pogem / al treDe teft Dat icluon¡íe/ 
om Dat te begí]eren / of t te gíjelooüen Dat íjet Den 
tiíjauDt tüasr / maec 'ten toas ín mijn macíjt 
Ittet. l^et gíjene Dat tc^ DeDe/ tita0 í)et rcnigíj 
geeDf mertti / Díoegf) tefe 0oDtop tot Dtm epnDc: 
íck üerKoo0 federe ^epltgfjen üoo? Dctioten /op 
Datfp mpfúuOentiecioffen banDcn DtjanDf, 3 
DeDe facDefcaecoen Dan tiegí)en Dagíjcn / tefe betial 
mp aen Jtónte l|tlatton enDe ara tira ^ngíjeí 
^mteliatc^tel/totmien ítlt Daerom nícumeDc. 
botteaett nam/ enDe tcU DaDt feer Dtettgljíücli tot 
beeíanDere^epítgíjen/DatDelfeeíeDeüiaerfjepí 
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(bude tuiUen toonen: icft fco^e / ünt fp 't ban 
fym ibtíbtjúmkt IKafeilcpt fouDeti ttnffen bcr» 
trütjíKn maeúemael icít ttüte í ^ r m langíjc ni» 
foo íjníJDc {jljcbECicn ende nn d c te perfoon en Hefnic» 
lijcItjD! om 't oíjtn e o oojfc f jic ücn iiof / ten epn&e ni p 
te lacere Dúo2 míen üntjcren ínecíj fouDe (Díllcti 
Icpücn / oft ü t maeríjepft opcn'jacrcn .€ntír hinnt 
toe acnryjcltmgen bte Den lacere mp DeDe/gíK(li clt 
úk gíjEfcpt Ijcbbe/fecr Doo!aaen0 íuneien / foo m 
mptmlellenbitgíjebeurt. 
rDcfcníic op cenen feclíírngíj bnnttcn glúífftO' 
ftminntejSectcr 9De|leIt tn'tgfjcbrtit/ ick fag5) 
mffm0 mp / oft om betec te feggen gljeboeíDe i cU / 
l»nnt met de oogíjen De0 hcíjaemo of t per fíele 
enfagíjíclt níet/maec ntp DocIjtDat neffeneímp 
tíonD'tonfen^aUgíjmaecUei'/ enDeicíí fagljDat 
Ijp 't íua0 Dic mp aenfpiacít / nae Dat tnp Dnncítt* 
Sclt/al^DicgfjcenjTingcnlPÍlte Dat DefgfjelncUf 
Qifioen co|t incfen / mreiDt in't bcgíjmfcl feec be-
D^eeil/cnDe en DeDe antier^ níetDan lucenen: 
to clj foo facn afó íj» mp macr een íu ooit en fepDe 
om mp te irccfeíicren / foo tmecDt teft/afó id? 
plcegíj te 3Dn / gíjemil / üetíjeugíjt / cnDe fonDer 
ccnígíjc üjeefe. ífíp Dor íj t Dat onfen ¿altgf|maec« 
Uet al tíjD t0 nefen 0 mgn fgDe gtn t U / enDc toant 
ííetgl)ten ímaginait; titftoenen ma^/fooenfag^ 
icft tnef m mat gijcDaentc. IBaei' ícU mercUDe 
feec claerínck Dat Ijp airijtg aen mün recljte fijDe 
toas /enDe Dat ijp gíjetupge lwa0 üan alien 't g^c» 
ñe Dat ic U DeDe: enDe alfoo langD al^ íí&mpaeh» 
tiacIjttnD 
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tjatíjtigíj l)iúl oft Dat íck ntetfcrc UcrjH'opt n i 
tonsi í foo en co(l icU ntet laten te túeteti Uat f)p 
^crjíondr aúic& ídt/ (oel belafcensdnbe/ nae 
mtjncn iSíecíjt-ljnDec/ omljembat tefegs&en. 
l^ P tyMtsbto mp tn toa t gedaente ÚU ijem fag^ 
Jefefcp&e l ^ m / Oat tcK fjemntet en faglj. ^ p 
íí laeg IjDc /1) o e i c U Dan m\\ Dat \)tt onfen ^at tgü» 
maetUec toa 0.3 clt fcpDe Ijem/Dat icU niet m tot|t 
fjoe / mace bat iclt ntet en (6(1 (aeten te bcrllacu 
üatljp HrffrnjSf mp toa* / ende Dat ícft Dat t t o -
Itj^íaaD nidc gOcüodDc: tormt Dat Detnnígljept. 
Dcc fíele Oeel meecDer toa0 tn't oDebeDt Dan (Itlte/ 
enDe feet geDueciglj/enDe De toetcUingljen toaren 
tocí aBdeteDan Die tc(i plaglj teíjebbcn /foDDat 
|)et een feec thiere faecUe toa0. ielt en DeDean^ 
Decfit ntet Dan gíjeltí clteniffcn bp D|engen/om mp 
te ücrclaeren: macr fot Dte fooite Dan Dtfioenen 
t n Duncltt mu ntet Dateentgf}e bequaem í0:toant 
acngíjcfien Dat jeteen 10 Dan De al&crfjoojíjlle 
Dtftúenen /foo mp naeDeríjanDt gíjefept Ijeefteen 
Ijcplígíj man / enDe Dan íjoogljcn gíjcejt / glje« 
nacmt 25íoetJer &eeter Dan Alcántara/ bncrtefe 
í}t ernaemael^ DjeeDer af fp^ eUcn fal / enDe baer* 
enboDen anDere feer gíjeleerde mannen; enDe Dat 
íet een foo?te 10 Daer Den üoaníJt Ijcm mtn(( can 
onDec gfjemengelen: foo en m\ Daec ootó gljeen 
íuooibm Dooj citfif Dtefóttel toeteit / omDíeiipt 
K I rgg^n j maee De gljeleerDe fulleit Dat betet 
tortm te Dom. lOant i$ betbat^fltfegg^e/Dac 
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ícUDemníet ttifíe/nocfimet beúO0rjcrtííeiíííf-
f)aem0 nocí) t)cr fíele/ otjcnmtef íjet gljem imá* 
gínníc Uífiocn en 10 / Ooe amu Dni¡ ín t últ met 
tntit met meerUcce dnngfjeptit íjerfeíterc dat t)p 
bp mpíá/íinnoftúU fjemfase. l&antfjtt fcf)nnt 
bat í)et tei gíielijcU eerien petfoon Dtetti't Donciuc 
10/ cnDe líaerom een ant im perfoon nteten ftet 
bí e bp fjem 10/ of t ont üa t fu bltnt 10. ^ tc m gaet 
niettcel: fjetíjeeft mi eenígíje gíjclíjcftem^/ 
maec feer clepne: tüant met Defínnen gfjeéQtft* 
men fertm ^eifoon /oftníen fiotí?t fjem fp|e(«n/ 
óf t ü erroeren / of t men raecUt fjem: mmíyiet etf 
i0fulck0níet /nocíj ntenfíergíjeen bUp|Umt|fe/ 
ftau tiat fjp fjem tjertoont aen be fíele tioo? een 
füenntffe /Kne daeríJer 10 üan tic ^onne. Jcl te t í 
feggfíe ntet Hatmeu J^onne oft cíaetfjeiít ftet/tiatt 
éert n i ; I fonfiiec lícfjít te fien / íjet 
jtanDt üerltcfjt / op DaíDe fíele een fuá groot goet 
gíjeniete: fjet Ulettg^t met íjem menígí) antier 
grootgíiet. ^ 
W n t ó m e í gíjeío^eett teirtottífoci^fgfjepe 
dan eo í i t/Dícmcn Di rítmí Is gfjeüoelt / fpecíalijclt 
tiegijene&tejjlíebe&t t>án beceertíngfieenOe(ltíte 
Ijoulíen: batfjetfcfjünt/ a(0 top iwlfen begtnnen 
teWMiíen /battetp lunoen Uaec top tegen mogen 
f^ieften i m t t t ^ ( t l ) ^ m t i ñ t t 0 p m \ \ n m trat fjpf 
on0f)oo2t/mit0De ttieccUínaijen ende gtjeeffc 
Igi^Bf;et>oeKng^enofta(fettícn/díetnpty¿ed 
len dan groóte RefOe/ gíjefodóe/enOe anOere refo» 
UmenOe0oíjce!l0/mer0ee|UI^Uet?ermoíünníTe 
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tt$ fitttmi fytt antier i$tm groóte gnfce ücgf 
iteren / cnUemoct m grooter ttJpcrbc 0f)cljoutim 
ítJúiíjeuünnDm gíjcncdtcfc ontf.ingfjcn ijctftt 
itiam íjet 10 a » feer beríjeür n gíjrbeü t/ macr 'ten 
ta gíjcm Uifioen/ foodat menfoudc ücritacti trat 
*6ú&t tmer 10 / DÚO? C5cítt:rcíungíjtn bkíjp /foo 
uU fcggíjc/ ni De fieíc ínrrcíu; ínant dooz alfulc 
UemiODel tmít íjcm fijnc ifínjejlept te Uenneti 
yíicücn; íjiccfietimn claerlíjcít dat %t(ü0 €ijp 
\tü$ De fom CJtrJiaagtjet tegíjentrooitJíglj Í0. f t i 
b'an&er maRtevc bait gíjcbcíit íjertoonen Dan; 
allecnltjcli cemglje iujluenneit Oer eotitíjcptit: 
íjíerfietincii bat Oaerenboücn on0 nocíj üergí)e« 
rdfcOnptíJealderíjeplígíXleífíenrcíjepr/eníieDat 
fu ons ooefe faegíjectt ütatit te Doen. vBufDaii 
biaegíjttómp ÍJCU ^íecíjt-ííaticr: € n imcíjecftu 
gijcfept bat ¿et Jefim <Í:Í)?Í|íU010 > l^ p íjeeft íjet 
mp tiítlímaíl^ gí)cfcplJt / antítioú?íJe UU: mace 
ctr (ip't mpfepbe/ttierbt tn míín ber|lanbt gíje-
toucíttbatíjp'tlt)a0:}ae tcboilfepíJe íjp mpDat/ 
ende írtten fag!) íjem ntet. eíjcliícUcríorjjaf oft cer-
nen pecfoon/ bíeícíinopt gljcficn / maer tnelba» 
ijem íjabbe Ijooien fpíclien / mp quneme rp?cíícn/ 
ende batirU üíínbt tuaere / oft tn groóte Cuipjírr" 
niffe/enbe bat !)p mp fepbe rníí Ijp mas / íclt foii' 
be'tgíjeloobcn/maerictieufoutiefoo bcfcljeebe* 
ntet connen fcgglien bat íjet bien psefoon 
ínaer / gíjclrjcít al0 ítU fyrm gljeficn fjabbe: mace 
íjter M i ínant fonber te fien/ moibtb.iec eenfoo 
tlacre feenniffírin't lífnfenOtgíjepjmt/ í a t Det 
i? fcUiínt/ 
Hettclícn ^ 
fcljtjnt/ datmmtiacr gíjeenfing aen en can t f o # 
fden tuam be ^cere toilt dat dcfdtje foo tiail ín 
íic ftcleaíjednickt tuoítie / datmen Dae nüe t mete 
aen tturiffden en can dan oft men't fagfje/jaebcel 
m i n : want tn't gíKtiedatmenfiet/ttPDffcítmín 
altemet oft !)ct oti0 aUeenliicí* glj.docljt íjeeft; 
ntaecljíer/alííOetdatrubirelnfUfulcíucnatíj' 
terdenctun inüalt / foo biijft nocíjtans tes: ondee 
fgdefoo een gtoóte feUecíKpdt m de fíele / dat de 
ttnijffclingíje gíjem cracíjtcn íjeeftialfoo ialjet 
oocH ín een ander maniere / doo? de toelcUe ^ od t 
defiele ícect/ende fpzeecltt fjaccaen fondee fpie» 
Uen/índcc manieren gíjelíjcít g^efept 10. ^etia 
eertfoofjemeífcíjetaele/ datmendíeljierqnaltjcíi 
tan uptleggljen / aí of)eb?iipcUte men nocí) foo 
ticel inooiden / 'ten tnacre dat Den l^ eere die doo| 
cyperientíe íeere. <6odt p?int ín íjet bitmenilc dec 
fielen'tgíjene dat Ijpmilt dat fp Ucrllaen / ende 
liaer üertoont Ijp 't fonder beeldt / oft g^edaente 
dan inooíden / dan op defe tnnfe Uan difiotn die 
icli gíjefept l)ebbe. ende datmen mi notere defe 
mantee dat eodt een fíele doít derjíaen 't gljene 
dat fjp tní It / ende groo te ma erfjeden / ende m iiU? 
cien oft ücrliolentíjeden: mane diettmitef / alo de 
lacere mp eenígl) dífioen derclaertdatfnneíBa» 
jelteuí mp tmlt dertoonen /.foo dec|tae íeli dat al» 
foo: endeom defe redenen duncítt mp dat f)ct ííf 
daer den dtíandt íjem mín mede can moepen: 
macr 30n die níet goet/ foo moet íck mp felüe tnel 
f icdzi egé, ^efefoo^te dan tnftoen ende aenfpjaec 
• .;' Ke 
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Kc^foorccr geejieltjc^ / D.it n.it míjn DuncfecnDr 
imnltc romuar tttet en tj^tn ür erar Ijten of t m tfe 
Omtcn/tüaciDoo! den tidnnbt pet fouDe fcmnm 
u a t te 11 .<3r)it gcfcí] icf aít&attlm en Cmcrt ni c t í an= 
Oí: mant forntnrjicn bmtUt mu md da t De Í racíi' 
trn níít úpgríjciiDcn/tiücí) Cir fninm níct bniomc 
tifyén j m m 5ilif tmfémoel m íjaer fetom / ()et 
uificU níct en 0Krfí}tct in alie contcmpbnc/ mace 
n\T fdDcir, ÍKICÍ) alíjffu fulcíí^5nn / dan f^ge tcU 
ísatítiplieDen níeten ítJerfkcn / noOjcn doen/ Ijet 
feí)!ímt)atí)ctaldeiaiteren merch 10. l^ct 10ge-
liíík al0 mannect: de rpofe nu ín íre magíjc 10/ 
fondt r dtr gíjegeten te Ijebb en / noefj dat ¿ p íuc-
ten íjo^fp daevín gíjciaecht 10 / ttiett nocíjtaní 
tDelmcrchtdatrpdaccí0/ al en inect men ntet 
tnat rpíifeíjet 10/ nocí) tme íjñcr daertn gíjednen 
r}t$t'ifjtétm[mm fjoe^eniaerírt comteit toeec 
liftírtíér^míwt ^et Wtet gljeften en tsf / noclrglje-
mcreltten f0/nécfj méh fjeíti optbetweg^ tljeeft 
om díu febeffíjercn/ñoc^ íícft opt gljetoetm Ijebbe 
^fifl^íjetlnefeiKan 
^§«5eflénfp|aecKeíííiftt^ te ítóm afftfjefpMiF* 
M i Betííie/lAaedtt ^íd^ííftíjet Uctllaníit m k 
W M W M danclt BéofVtgíjene dat gljefeiiíft 
tett?dnttjaiit D^ t fcí)tínt ¿atííe fíele Daec anderc 
00^ 1 ^ ftteiec fptnelw fjodit/endeliatmen íjac* 
o^et lu^íetcn enbe ntá toe en laet Hat t|i í>et» 
(trepet itoo^ de: 0fjelíícU oftmen pemnndt diettreí 
fjooit/met toe en líet trat Ijp fíjn oojen fítme jto^ * 
peh^«>e batmen íjetnmet íuptitt(lemme toe 
f 2 fám * 
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fp?aEctte/ alen tuilDríjp ntet/fúúfoubeClíimúeeen 
ijooimi müzijp íioet Dncr Emmec^ pet toe /g()^ 
mcrcUt Ijp torIjooít om te Herllaen t gljcnc tmt-
imn íjem fept. ífínce íjtcr en Í0 ntet met cllfn 
fnlcltsí / írant oor U í)cr mtn|te Dnt íjp te Uú|l Debe/ 
teinetenfjrtlupileren nae'tgíjene batmen Dem 
fcpDc/tnoitljem íncrontnomen: íjp Uinbtljetal 
Oljccoclu ende tngDf nomen / enOc en tefleeet ntet 
íjau Hat íjp 'tgOcmcre: gfjdijcíi oftec pemanüt 
fonberleecett / cníJcfonDecgfjEacbcpDtteíjebbm 
omteconnen lefen/ oft fonDcc 0{jr|tuDecrt tefjeb* 
ben/Ijem uondt met alie tonittenOe tóetenfcljap-
pen/foníjer tetncteníioc ofeüan lDacc/otjecmit0 
fju fcaecttenopt pet afjearbrpt elt Ijeef t / oocft om 
tm 3t 23 e tr ícecen. |)aptiuntlu/üat Oefelejte 
OíjclticUcnííTe pet Unclaen üan befe Dcmelfcfje 
galjc / íuam de fíele üeümDí Daei op eenen oogm* 
lilKfttíjtrt^ beoaeftmet toetentíjeiiíií / ente iiec» 
(tmtfútúmlütU fjet nujiene fian be alDerfjep* 
ü gíjite íD?n íJU Ibío íjep t / en be anDere feec íjooglje 
faecíten/ Dat gíjeeneit foo dermaerben CMú« 
oant en Í07 oft fp foube tegen íjem berren berant* 
tnootbcn be toaerijept lian befe giootfjeben. Jbp 
bloftfoo bcittiotíbert/bat cene ban befe saben ge> 
noegí) tsi orneen fíele gíjeíjeeltíclí te üeranbe^  
sen /ettbe o ni te maecUen bat fp anbettf n Í et mbe» 
nünne ban ben gfjenen/ bte íjaet fonbei; eenigíjen 
íiacuen aeibepbt bequaem gfjemaeclu l)ceft om 
foo groten gocbt te ontfangfjen / enbe íjaa bee* 
fatíjtigíjmaeflit Uanfjjufccrpíen/enbe met ijaer 
tracteecr 
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trnttmtmet oírulrfte t>?tenl>tftOa}) eníickKeftie/ 
fcat íjct nict om frí)!tjíjcn cu : ttmm íip aOffft 
fommígljegnucu/tiirtTrúotacíjmDmcUmmctJe 
t]?cngf)cn / om Dat f|i foo tnontierltícltsíítt / ende 
gOc&acn ítioiDcii acn eene djcfc foo lu ttcl UcrCJÍcnt 
fjeeft/ foo tíat / 'ten tuacce met een feer ccaclitirtíj 
tnhtleDende gOtíootjc / mm'tmeten fontegíje* 
íooücn. *enDe DaeronniEpfciclv fccc luitd te fpics 
Uen üaa de gfjme Otetie lacere mu gljeDam f)ccft/ 
tertuiíleu mea mp nict andera en ücíaft / 'rm 3P 
fbmmtgOe Uiftoenen dteergíjen^toe mogen i^O' 
ftjtígíj ívefen /oftopdat deg^ene/ dtenfcDM^ee' • 
re tedeent fal íjcbben /íjemntet en fcetínondert 
of t UEifci^i tUr / ende laete. ÍJ o 01 |í acn / dat íjtt un» 
nw&úriúi 10 / gíjeígcft itk dede; oft om ijcm tp 
bennentegljeHen/doot mat maniere endeltiegfi 
den ^cere mp g^elepdt fjaeft / mclrU 10 't gljcne 
datmm mu ooct fcOitidcii. 
(0m daninedecom te comen totdefe maniere 
dan dee|laen/ 't gfyene mp dnec dan dumkt /10 / 
dntdel&eecetnaüe mameren Uegljeett /daedere 
fidcecniglje kenm(fe Ijeübcn fouDc dan 'tgljene 
dat inden i|emel omgaet: ende mp dnncUt /dat 
Oljeídcftetftng fpdaet; malcandet^ Uevííaen fon* 
dec fpgeften (d'meiclttoaeratfittglj 10 / a l i$ i)tt 
dat tctt'tmetg^emetenen fjaddc/totbatden^cc^ 
rcbtUeft í)eeft mp dat te toonen m een opgíjeta» 
gljcntíjept / dacr tttt dat gíjefien debite ) alfao íjet 
Ijicr oocUt0/Dat ¡©odtcndcdcficlc malcandetett 
íi«ltamíiIírenlií(Hdaerdoo!/datf0iw|iaaíeil:ept 
§ 5 tótít 
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tmlt&af fp ' t Oetftae/fóttlier te o^uiiclten eetuge 
nnbercpiactücUe om te Uenncn te aljcüm dettcf? 
Oc bíe befé tivee Ojírntien tot maltanOeren ^ 
0(íen. <$íjeig(ftet1tktte ala í)icr / nís ttocc peifco^ 
nett utalcandcrcu fcei Itef liebben/etiDedfltfptiatt 
coceen bcrttanUe 5nn I í)tt {rímut tme fp oock 
fondee eciügíj teecftmte Qfpíím ti'cen den anDc= 
rmticrjíacn/ tao¿ nllecncncliitlunalckanDcien 
beficndr i üan gfjelnrknt mpetütt toefett: mnnt 
fonírer dat ínpfm\ üft üetMlartiin ítiat maniere/ 
foo aenfien trie ttoee gíjcííeütn recfjt op malcfeart' 
tjeeen ; fiíjcltjtU tnm30|tipDe0om tot be&gttpbt 
fegfjt tn Ere ^amícquen: ende nae dat mp aí)C' 
Derífíit / foo íjcb uft g W 0 ^ dat íjet fjtccaf m 
ílaen ÍÜOU. 
€) tuoudcdiícite goedertíf reníicpt í5Dd(0, die 
ufoo Inct aenfien ban ooafjtn dic íjun gíjcfíííjt 
foo qualtícU gíjebniptlít íjcb ben / a^í pedaen Ijcb» 
ta d? oogen Dan in?jn frJe > datfp íjun rmniers 
nae dit gfjefirljt aíjelnemien / o i^ eer / íjet feíbe me t 
tneerte fíaen op bcrf madeliícUe dingen / ende dat 
íjen niet en bcí)<ugíjc buptin üi <$qtitiamftbaet> 
íjepdt dee menfcfjen! Ijoc langíjc faí fp nocí) due-
ren 13 cU tDeet docfj Doos erpcríemre/dat maev ta 
H caerte Oat icítfeo0íje^míiei>at Ijet gíjetteíiat ge* 
fept con looifeen / íjet nünjle 10 ban'tgfjenc dat 
Cíjp ^eerc een ftete bcrícrnt / dic gfjp tot dffen 
tlac 15ot b jengíjcnbe. «a ftef r n / die u íjeb t begon [l 
te ocff?nen tt^t gfjebcdt/endc díceen ínaetatíjítgíj 
OPooüe^ebt/matooetuaií&ii precfeett/ootft tn 
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bit Icücn / (ícfc Incte |t.im 't gfjcnc Dat mrn torrtt 
DooictutüeltícU j Oat 5P oMcUDetrntnlleDan 
tiefe í atenftft tioclj Ont Ijet fcltcrlijcív nlfoo ts / bat 
«eotit íjcm alfoo gljceft am De gíjene / Dic't al om 
f)cm üedacten. i^p en 10 $^een aenfienliet; bec 
pcifoonen / íjirtttmmtecn pegljcíijcU í niemanbt 
en Ijeeft fífufe/íjor fnooDc Dat f]p 5Í1 / tuantíjp al^ 
foomet mp íjanüdt / mp totfulcUmiíaEt bien* 
Gficntic. Stcnmcrctít íJocf)/Datíjet gíjcncbaticU 
ftgnclje/ metfooüedenisí akiem «ttelkcH Uan'c 
pljmc Dat te feggijeni^: allccnlücíiljeb tcl< ffi)t* 
frpt'tgfjcneCjatü.sn nooDeíe / dtnitíitteleggljeft 
befe fooite dan mfiocn/cnOc gratic Ote dm ileecc 
een fteie ürvlccnt. I^aeric^ en can niet uptfV?^ 
Uen 't gíjciic batmen geboelt/ al0 Den i?ecrf fjaer 
fgn fetceten enbe gcootljeben te ftennen gfjceft: 
fjet 10 een torugfjt bíc foo grootclgcltjeí te bouen 
naet iú\t iytt gljene tiatmenin be tnerelt fceeOenc* 
ftenean/batfptneieetecljt Doet UerfoepenOege' 
noegí) ten ü an bit leben / be inekfte al tTaml mace 
tjiipligíjrpten 5nn. <$ntie aünaec't bat bteeeu* 
ínrlrjclttcgíjcnictcn tnaeren/footó íjet borljccn 
ataIgingíjc De fclbe fjteebp cenigíjfni0 te üergíje^ 
Inciten. Cube toat íjcvlcent 0110 ben l^ eere Uan 
befe tticreltfcljegíjcnocgí) ten I |fóaec een tiiuppel 




íenl^melconíte njefen/ tcUfoubebaec mettecfjt 
g 4 ^ 
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h t í \ \ t t thtft í)Mm\lt t m alien tticfen. i©atrúm 
fullen ivp foo grootm goct/ fulclicn tncugfjtenlíc 
íeutnígljegloíte begeren aitentoiletjantíííigoe* 
íicn Mu$ i <^nfúuOttt tnp emmet0 nict ítíecnea 
m t De ©ocíjtcr SÍ bnn 3 er ufaícm /c íjcmc ttft t m 
i^ em Ijet t rnp í niet en felpen tigagíjen mtt tien 
<¿:p2tncncn I Í|oe ¿ fui (cu írp met ü|ú!gclt0eDen 
eníre cecceatien epmen te oéeníeten'toíjcne t»at 
fjp ou0 met Dctt piíí^ dan foo bterbaer S&locdt 
gOetnonneníjeeft é i)tti0 onmogíjelptl^ ^n&c 
mepfien \vp met be ijbeí gloitc tita tnereít^tetier* 
ODelbenfuIcaen tiecfmartitijept/alis f)p gijeleden 
¿eeft/dn Dat tpp índer eenmi0!jept fúubett regué-
«eren > $ t m íie r re Uan baer: ü ct boolt / ber bo olt 
loopen t»p/ínp en fuílett baer nopt gíjernccUen. 
Bme €erU). maoD befe taaetíjeben met Utpbeg 
Oemmebercúnbíoí)m/gíjemcrrlttbat«6o^tmii 
tic Oiijíjept benamen (jeeftt trníjen mp felbffon-
tie itli Dic met hipber ¡telen jnel tptllen rocpciti 
tunee icft íjooze mp foo quaigcít/ enbettítfjebbe 
«Cobt be cilneu gíjdíjckmeu upt bit níjefdjuft fní 
merrUé/ bat icíi feer befcOaenu ben Ineraftefp^ 
fren/buí faltcltfmtígíjen. 
^HeenigcU fa( ich feggijen't gljene bat ícÍÍ al> 
temetobecpepfe/ ben i^ eeremiUe belíeben uipTou 
fierre te b^engljen / bat icU bat goebt mngfi gíje* 
tttete. ($c(jkiateenb0balfenbe glorie cñbíeugíjt 
fal íjtt tnefen boci be ^ altgfje be melclte bit goebt 
mi befttten/ aíp fp fulíen fíen bat fp / alma0 Ijet 
soeferpabe /niet met alien en 5cbbm at$terg!ie« 
LIate» 
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{alen te bocn om ^obtc; tmílc ürm alie 't ní)tw 
í)cn mogíjclijcft Wns / noel) íjem hiet en ilebben 
gljelaten te gíjcücu in alie nínníceen a l ü at fu tier» 
mocíjten eíeli eett nae füne macljt enDe \ \mi 
<tntoDicmeergeDacn fal ijcbbe /Dtc jalmccvíier 
blu^cíjap fcíjeppc. l^ oc nítUfaUjp fjem uínden/ 
Dk alie rrícuíiomineu úciiaeren ¡jeeft om onfett 
^aiigljmaeelíei' é l|úe feci' gfjeeerr/ dtc om fonen 
íml gíjecn em beo^eectmBeeft/maetJtjí gíjeet» 
ne feec UecmUert gíjetueetl^oeluníi/ Ote fjera 
ftecbiijiitijeeft&atmea |cm boojfot Ijtcl / tyíjc* 
mcrclu men Deeciumgíie umifíKUt alfoo t ú ^ r r 
naemt Ijeefti i^ oe lutcel 5ÜnDer nu / boo? onfe 
fonDen / 0Üm fcíjiínt íjet oat Daet gljeett meer en 
5Dnbanbe gfjcnebte be mcnfeíicn booifotten ím* 
leu/ om bat fp íjen eloeefíe enbe tre(felncUe toeve* 
{ten dan ínaecacíjíiglje Itcf-í)ebber0^lj^(Ufa< 
OÜen boen. (atncrcfbt itiecelbt/bocwoibtn ecce 
be r meerbert /boo: bat foo luttel 5 tí n btc u Uenn enf 
l^aer mat foube 't tnefen / itmer't bat tnp b ot Ijtcn 
cft 0110 líeten boo j^laen / bac <6obt nu meer be« 
íiaegíjbe batmé oneíjielbe boc? imíocñ btfcreetl 
sDit/btí moetttielsnn / nae bat mennubiferene 
oeb?upclí t. Cerjton t bancítt on cf ttteputglj íticíjt» 
bae t* te mefen / bat men met en gaec p jondeen mee 
groóte febigíjcpt enbe aurro^ttept / elcU naefDnett 
llaet. 3|ae tot den jnaonmcíi / mep?ltjcíícn ^?ieltec 
oft j^onne toe / fuKen mp am laeten booijíaen/ 
bat Ijet ni eumigljept 10 / enbe on jí í eíjtí ngije üoog 
ht ttmtimv oube enbe gijelaptc bíngíjen te b?a» 
§ 5 ODw? 
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o m : jíHeíJtitmcfrisf/ groóte renfátm^ptttfoec« 
{ten/ cnDe gliebeot te íjouDcn / nac bat De (neceiOt 
ttugíjefhlt ío / ctrde nnc Dnrmen nu íjci'gfjctcn 
íieef t De írirtgljm Oer üolmactíttljr pt üan&é croo» 
ten pücrende biengíjcpt/íiteíJe ^cplice ga&fcen, 
iBacu Dooiulimp lateüooíilacn/íiaíDit metr 
fcljacíJt enúe meet booiDrct l)et quactit regíntcnt 
lian tiefenellenDigíjen tijt / dan liet pemant feu» 
lie ontilicíjten / iPacrt't tiat íJEtórligieufeií alfoo 
tnet tmtcüm te ítennen gaücn / gtjeííjclt fp 5t met 
itJooiDcn fcggfjni / íjoe luttel Oat De íoerelDtb^ 
l)oó?tgí)eací)ttc5nn: tnantuptrnlc&efcfjanDael 
tretfct Df lacere groot piofijt; ende i&Utt Dat eení» 
pije DaerDoo; ouf|hcfjt tnoíden / aitdcre mo^ Den 
¡tiogíjclijc^ daer dooí faetñeegíjt tot beternice. 
i®cl) oftemmcref een erempcl oft tíooibecltínacr 
fian 't gfjcne dat onfen ^aíigOmaecUcr ende ftíu 
2£pú|íelcn gljekdcn endegíjedaen (jcobcn! mant 
íjet i$ na inecr Dan nooDe Dan (jet out getnecit í ?• 
ende tnatcen fraep ercmpcl íjeeft onoí -Codt 
Doo?g{)e}tcí t m Den gebenedii den 25? oeder pee te r 
Dan Alcántara. «Defnerelt en is nu niet ofjepelt 
c m alfnlcíít Dolmaetktfjept te faerdw gíjen. i^ett 
fept/ datde lícíjamcn nu cranclter 5iín / ende Dat 
5ct níct en io gíjcltjcU tn De booí leden t íjden. ^e-
fen íjepltgf)cn 0 m ina^ Dan Defen tndt / marr 
Den gijce|t tna0 b?oom gfjeltjcU tn De DaojIeDen 
tijd en / ende alfo o t r a d t íj p De íner el t o nder De Doe* 
ten. «ende alen gaen ítip niet foo naeckt/nocíjen 
loen foo croóte penítenrte ntet ató íjp gljedaen 
::: Ijeeft/ 
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Ipft/foo 5Ü» bncc nocíjtmis üccJ Dmacn/ otlytla 
tcU anDcitucrf gDtfepüt ínbUc/ úmOe tómlDt te 
ümrcDcn. <$nDe be ^ mc inü j t 0110 Dtc /nlsíjp 
fictdat tpp íjttt iD.Kr toc íjcbbcn. jfBaer f]cc rrroo' 
ten coiiragic fjaDDc rijnc/ií)ajej!m ürclcent am 
Defcn Ijcpligíjcn IBan /Oacr ÚÍÍ ban fuerte / om 
feOm-m-UcemGí) jarren lantU foo groóte pen^ 
tentte te doen / al$ tnp altefamen meten M clt fal 
Imer tnataf feggDen / toatn ttkitJeUt»cte üat fjet 
De op2cfí)telPaeif}epticí. ^feptiemp/entieaen 
cenett anüeren yerfoon Daci* íju íjem luttel af 
inacíite: en De mu acngaenDe/De íicf be Die í)p mp 
íiíocaíj mací íjnei oozfaerU af / tnant íjet íiecft í>g 
i^ ecre faclicft Dat icé íjem fouEie lysbbtn om mp 
DÚO; te lía en en De goetien moet te gfjeOen tnDeii 
tiiDt Dan foo grootennootit/ alo: irÍÍ Qlytfcpt íjeü^ 
i» / enbe nocíj fego íjen fal. HKp Dun clí t üat fju mp 
gíjefepdt íjeeft ¿at íjet tjeectigí) jaeren gíjclcDen 
tna^/ dat Iju alleeuiticU onder Ijalf ure gfjeflapen 
!)adde tujfcíjen daglj ende nacfjt: ende dat dit 
toaier den mecitcn aerbepdt ban penttentte Ote íjp 
gíjeleden ijaddc / om m'tliegíjmfelDen tmetlt te 
üerlmnnen/eadc íjicrom mas íjp alniuií oft Me» 
íende/ofí jiaende. I|p fitep alfittenüe/entie Yep« 
nende íjet íjooft tegl)cn ecn blocUfUcn Dat daer 
toe índen muer jíclicnde mao: liggljendc en con-
ttefjp met/al íjaddc íju gíjelmlt/ ¿amfi jn cellc/ 
foomHücl lueet/en mas; met langer dan uier doe* 
ten cñ ecnen IjalOcn. 3>n alie defe jacren en dec&te 
Dpfün Dcoft nopt mctdecappe / íjoe feer dat He 
^onne 
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^oimc rcíjmi /of t tjnt Ijetcegentie/rtúcrj en mocaíí 
petamDe üocten/nocíj níjeen antier tleet dan em 
í)abtjt íjnn faepe / fonticc pet nnDf 10 acn't Uc-
f)acm t£ íjtübcn / ende dac toa^ foq engíj ais 'í 
tnogtjelrícft toa$íi ende boüen een mantellíen 
Dan de felfee t U # , l>p (tpde tnpdatiüi^tafíepf 
dcals 'tfeec toudt n^ais/ende íictde pooite ende 
Ijtt den(ierltenHan decelleopen (laen/op datDaer 
itae/den manteUn^decom aengíjedaen ende de 
poo|te túegljedáen 5ünde/ íjet liríiaem foude te 
í>?edeii5i)n/ende Ijem alfoo íiemoegenmetmcec* 
der decRfel» cen derden dagfje een0 te eten / um0 
fijnen o^dmadjj. ^prejidemií/dat tcttmpdaev 
af tuet en beíjoo^de te deetnonderen/toant dat {jet 
iticlDocncíncíUtiafí üüin ecn dteijeindaer toe ge 
tnende. <een dan Hiñe medcgíjcfeHen fepde mp/ 
dat ijp aítemetaí^t dagen inag fondee eten. í&it 
moelitxiefen ais íjp tn ' t gljebedttna^ / inant 
i IjaDde groóte opgljetogíjentfjeden / ende g 0 ctrr I 
dígfjeden>er Itefde^ébdt^ / miúi tcUeen^fclde 
gíjcfirn Ijebbe. M n armoede ende de mortifica? 
tic danftín jonffujrpt taasí doden maten groot: 
tnant íjp fepde ntp/dat íjp d|p joeren iancU in cea 
<£Iooiterdanfnn^dengI)en)ee|l ijadde/ fondea 
pemandt dande 25|oeder0 te Uennen anderier dan 
dmdefpiaecke: tnant íjp en flocgíj noptrónoo^ 
gíjen op / foo Dat íjp feída met en m\t toaermen 
gaenmoeflnae depfaetfen daer íjp nootfaetUe* 
iDcUmoellgaen/dan (jpdolgfjdedeandere j ^ o * 
niebett. ^ itgljebeprde ijm op de m$m.&o\\ t 
m 
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tu aenfarjíj íju tKbtouttt-petfMtteti/^ntií (atOeel 
iatmx iancft. Ü»pfepDe mp / úat Iju ttn niet mece 
<n tjacgljdc une íjet f im diin nae nírt te fien; 
|fíner fjp trnuai ferr úiit /twcn íck í?mní jfc oen Dem 
cvccglj/ cn&cfoo fece «ptgljefecrt/ C?at IJJJ anDeriSF 
tmt en fcíjeen teiuifcn ban ünn Ujojuíciiban 
baomen» 23eneUen alie ¿efe íjepligíjept tnajat íjp 
fect gOefpjaccíifaem /ÍJÚCUICI met luttel inúú|den/ 
'ren tnaece Datmen Dem pet ín aegíjíje: mttt íjiec 
tnfoa^Dpfeecfúet / inant^P DaUtie fcec goet ber* 
{fcmDt. ©edaníjece Orneen fúubetchfeggljen/ 
Oanú^liieefe Dat © ^EHU. fegoíjcn fal / tomitb 
mp meúetnoepe / eft ícU íjebbe tsr t feltie me t Diccfe 
g!jercíj?eüeiu ende ajfoo íioube úli op met a l t o 
te fcggíjen Dat fü n epntie ton 0 gíjrlD efí ftjn (edén/ 
pictJiííenDc fon 25?ocbct0 ende HermonenOe/ 
mmUciiDc baí íjcm De íioottoa$ naeclícndc /lajS 
í)P den l^falm Laetacus fum in his quac d i é b funi; 
ipihi,endenedet;6nWenbeilterfí|pf.r(. / ;Í 
5 ^aecnae^eeftijet den l^ eere beliefe / dat íjp 
munaefDndoodt beDuIpfamer t00f)ettiee(l dan 
aÍ0 íjp leefde/ gíjeüenoc mp raedt t n ueel dingetu 
Icftpebbe íjem dtckmíIjS geften met feec groóte 
glojte. ^p fepde mp d'eer |í e repfe ñ\0 íjp fjem aett 
mp openfaaerde / dat de penirentte ÍVM dtefoo 
gcooten loonderdtent fjadbc / ende dee( andere 
dtngljen. Cen iaec eer lip llierf openbaerde íjji 
fjemaenmp abfent tnefende / endeteft im\\e dat 
fjpfúnbe líerbrn / ende alfoo toaerfcíiontodc teft 
fjem /toefende fo m mí gí)c müíen dan i m S U Ijp 
fúnen 
fiínm g!)cc|l {taf / opcnbacrtsc íjp íjent aenm^ 
¿nti(fe|it}e tiatijpcimítrulíen. SfthatoeióofDc'f 
n ú t . JcU fcpDe't fúmmígljrnpecfoonen: cñ adir 
tiagfjen Dacrnnc quamtie todiiigíje Datljp íicot 
Uia^/oftomlJctcrtcfefígfjcu/beoonjHjaDbcert^ 
toelíítU te Icbcn. ^ ie t f)ier íinn Drfe jlrnigigíji-pí 
tep lcbeu0(jíK-cpní)t mctfoo groóte rdoite /mii 
tmntUt bat jftt mptut meer troojt ban boen Jja 
Ijierltia^. ©cl^eerefepbempmis bntmf gíjeei? 
bínctt dan íjem begíjeicn en fotibem fuñen ñamé 
oft íjp foubc't becíjooíen. &ed bingíjen Ote ttU 
íjcm gñerecommanbcevt íjabbe bat I)p dan ben 
i^ceit fonbe Ueíj^ecen /OeBbe «RIWÍÍ^Mjt0ljé> 
gcfien: íjp 3P 0ebetiebijtmbtr centBiígfjcpt. 2ttn?. 
1 laaetitwtttwoibcn ^ebb' tefe al flcmaeefet om 
Ü&tm faeriíedanbítlebcn eéntg^fniíi teac[)tenjf 
ftfó oftoíjp 'tnfet en tot|l/ enbe níet gíjeccfolbcert 
dt inaccetaHéíí betlactert/fn^et feíde níet i¿ 
íoercft cljcjtelt en Oabbet. feíí fie een foo groot 
^ r U e ^ t n t i e t n e u é l t / b a t n í e t t e c ^ H ^ 
mecr en Ijeíptoften p?úftreett bfltreíi bit (tfáfitj 
bnn om mpféíbembebe te maeeUen met feí)?íjbf / 
fi^iiSf^etm^ nocfitansseen ttttmiaetft/Hatalfei 
»gen mp i$ bat í¿ft f c g g D e í | f t t i t ! mp 
geben al ba t tefe tegen ijem «t btt jluefe mtfbaén 
Debbe/ enüe ^ « e t í o » bergíjeltjcfeíf/bat tefe u foit^ 
mt reben moepcltícU baile / íjet fcíránt/bat iefe be-
étfjcre bat gfip peníténtíeboén fwfyt dooi ^gfjene 
•dtkfeDtevmmtfbneníjebbe. • 
H E T 
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Sy. verhacíc áe groóte vveldaden díc de Heere 
hacrgedaen heeft,ende hoedathy hcm haee 
d'cerftc feyíé openbacrde : íy leght uyt vtac» 
dat een imagínale viííoertis, ende wat groóte 
effl-¿ten ende teeckenen het achterlaet^als, 
jiet *an Gqdt is. Het ií¡ een ícer profijtigh en-
-tíenotabeiíCapittel. 
N B Dan ircDrrítecrcntJc fot onfcn píopoofíe/ ÚU b?ocljt mí&}mtpmQÍ)t Uagíjen otíce 
met tiw Uífíom /tiac frcr 0íjclJuccígf) toas ¡ ende 
í)Et piofítcerDe m|i fmj tiñtit&tm 't gcbcDt nict 
tn rcf)c|iDe / ettüe i c U bcf^IjCte dar al dat t ck 
fouDe toefen fult Us Dat íjet níct etf fouDc mifíjae-
Ocn íicit oljctten Díc icft dacr í íj cíi fn glj dat daeta^ 
ODEtupgtic ittasf. Cnbeal ttiaiSljct Dat teít alto 
met meefoe / Doo? tiatmcn mp foo brel ffpDc | en 
tmn-Dc mp ÍJOCIJ bit tj^efe nict langíje / íunnt de 
^tece maecftte mp a()tn»ií- U e^fende op eenetl 
t^glj íñ^'g^ebídt / fdd telíefte't den l^ ee^ e m¡> 
allccnlíjfU fon {janden te rooncn / Diefco upmc» 
mende fcíjoon tuaccm / Dat ic6>tntet gíjcnoeaíj 
enfonDe Uonncn uptfpicUcn. 3cU tóícrDtTi'erdt'r» 
daect / tuant alie mcutPigíjepDt dan IjoeDamgOe 
boDI-natuerlncUc gtatie Dat l)et5p dte den Heerr 
mp doet / b|engi)t mp in't beginfel groóte dieefe 
mhUmtú Dagf Daer nae fagíj ie&ooctt Da t¿oD» 
Ddtícís acnficljt: tockU/foo mp Duncíu/mp gíje* 
(jcfljjck uevjlonDp. j c k m wnile níet üttttnmf 
i maecom 
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t twtomíint be l^ ccvc íjem foo aUeng^niS mece 
tu mttt üa'tooníJc/fjOemcicUí \)p mp iiacmad3 
í¡e grane unlDc ooen /datich íjcmgíjcíjcd fouHe 
fien/ tot Uacr nntDaticU ücrltaen íjrühe / tiatom 
i^cicmu vcgcceDc nae aDUenant üan niíjnna= 
ttievltícKc craucUíjcpDt: aíjebcnrDtit i '^c t 
ccuitííoíjnií/ wantecn foo UccüJojpen endefnoo• 
tic creameceen íjaDDe foo groóte glojíctc famm 
niet connen UerOiagOen ; ende gíjeliítíUjp Dar. 
tíjel loijlc/ foo fcijiríiDe 't Den goebcrtíercit l^ecre. 
ftim ecrrtí. fal mcpncn Dat icK gljcen groóte 
üjomígljeut en beíjoefDe/ om foo feíjoone f)anden 
ende een foo ft (joon aenficljt te aenften: maer de 
g'oegloiificcetde Ucljamen stín foo fcíjoon ende 
licgacft meteen foo groóte gloite /datdenmen. 
ftÍJC doet íitvepen íjet acnfien dan een drncU dat 
foo UoUen-natiierlijrU en foo nptnemende fcíjoon 
íjg: ende dacrom maeclítc't mp foo tterbeert / Hat. 
tclitecnemael ucrocrt ende onitelt it»erde / maec 
ter (ion t d a e r nae vo^ i cU m el gei noet/ derfelier t / 
endemctfuícUeineccUingíjen/ dat detitcefeIjaejl 
tiergíjíncft» 
«apeenenfeelldagfjíian^ínte^auftielíf/foo 
izk ji^iffe (jooide/ üertoonde mp íjaer gíjeíjeelnr le 
defe alder í)cpligí)|te üBenfcfjepdt / gljeíockinenfe 
fcíjiídcct derrefen stjnde / met een foo groóte 
fcijooníjept en 0b*it[}eptl gdycU tf U i^toe Ccrtu > 
ín't biifundcr gljcftí) jeben íjebbc/aío gíjp mp dat 
foo cmltelij ck beualt /ende Oct díel mp íneí finaer: 
hjant'tcn can nict gíjcfepdt tDojdenfondcr dan 
v a n d e H . M o é d e r T E R E S A r $tf 
f^fetóftt te tjaétt t^t fe ^ i mátt frtt 
fíebtre/ erilft iatfoo ¿rr 10 ñttt ftm noobe Oáfftfe'í 
ttat át rátiKifercínDm f^S^Í anbftjaf ntetom 'Ser. 
^fí tf j^^wftcffíeh^mVbefíl jébn 
e ^ ^ ^ e e é í » V t c í í é í i t c n / lineen t r t t ó miwett 
p j ^ f M ^ ^ V ' M M I ^ te actifcíjouftjen be 
«ee^Hiñe IHh^cptfterrtljfeebeiieóen ^ 
ft^tá^mc«btáíje|íbt'tan S ^ M i t toat 
tít/nocíj ecnirrfj anWt/met Hc^amelncheoogeti/ 
batí mct fc» o a 0l) en b?r fú U. <Be 0(jene bre bit be* 
m b m i t t á f á t í m i f m í m bnt D«««lírb$* 
ftom botmatclitét fiEi batí bit/mbe bat bit bof* 
macíUtec ís Dan Ija g!jcne batmen met lícfjaf ^  
nwíltjtKc ooaíjcn fíet. ^efe fe0a?)w fp beaíber». 
fjetTjlfetspféfcfert/ enbe tnaectn ben btfanbtmeet 
b e O ^ j ^ esttt bobitilelfért / a I l i w ' t bat ícft nlf» 
búmfñmtsmctm cotMlebrc|tien/bfíifl!uenaAC 
t^$fj«íaim^eebé/bat ttfttjet feíbe mrt lícfjhe» 
mgnjiW^jen'moctjt^f^n/óptwt^ 
batWKtitiittfetetífoubefé^ljen^^^^ 
m t l f f l t í m t W t tc^íottttérildnbt / bat tefe ínf» 
gljeíijWípeíifbe^at 0et mp aneenlota fob cíje» 
1 Í.J r ft«Dr 
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íiocljtI)at)í3e / cnOe icfeqnddf mp tiat ic&'f Utn 
Bictl)t-íJaíicc gíjefepdt íjaDOc/ pepfcnDe oft teft 
i)tm bcDiogljcn íjaUdc. 5Dit itjn0 ceti nícum QUC* 
kccm/endcairoogíiuK úíuntJefcpDf'f Ijem. l^p 
U!.aeaí)tie mp / oft íjeí mp alfoo Oocljt/ oft of ÚH 
fjcm íjaíiDe toillctt bcd|icaí)cn. 3cíi fepoe íjem De 
íonccpeut :tDaiunae mijn Duncteneit loogíj Id i 
n i f t / n oc [) en [j aD&c fulcUjaí ooclt nirt m ftntte gíje* 
Í)a0t/noclj om g()«n Dincft tcc tmrelt en íjaOtic 
icUIjeteenUooi'tanDectütllenffggOeiu ^ptíJi(l 
bit m i {endeoUccfulcU¡sfocljt íjp mp te ujeDen te 
tldlcn/ ende 'ttóel mp foo ftoaec toí íjem te gaeti 
me t defe din g Ijni /da t icU n tet en mcet íjoe da t dm 
ÍJIÍ andt mp in gaf dat i cU't foude DerdmcUen/om 
tnprcteitoimentaentedOEn. ^ 
íñacc de lacere íjaelíefjem foo reer/dmmpdefe 
(jratte te doen / ende de maecíjept íjret ban te ttttf 
eSarm/datdetmDPingedan oftljftmaeitma' 
gmatic en foudc mejen/fert' íjaejl odeegmefe/ ende 
nacdeiljandt fíe ícft fcec claedücU miín bottig* 
f)cpd11 mantal maec't dat icK trcel jaecen lantft 
mp pi jnde doo? tmaginatí e een foo fefjoonl dineft 
te f igncccf n/foo en foude ícK dat níet connen noefj 
meten te doen/ man t íjet gaet te boiien al datmen 
íjieccan imagineren / jae oocK maecdc mitag* 
íjept ente claecfjept alteen, 't&n w nijttntlm* 
íjcpt die (jet gljeficfj t beneemt/ maec 'tt0 em foete 
mi f tigíjepdt/ ende een ingí)e|lo?te claecíjept díe 
Oljeficljt boben maten beríjengrjt / ende ntet eit 
brrmopt/ (gDclíícUoocft niet endorr dr daec^epf 
ttenmi 
Yandc H. íftbédér TERES A, 
C t e w t ó Y o m teaenfíjoíitomeen foo<6otiDp-
lücítcícíjoúnfjcpr. l^et icíecn Kctjt foo Dcrfc^ cÍI« 
ÍJCn uAtt tgljcne fiatmen íjicc bencDcn fict / tiat 
OectórfjeiiOt Dec á>onnc bte top aenfcfjontüen/ 
fc^ínjr rpomípílfc tesDn/ttttocle&m bpoe claet-
I^jíf jetóé tíf^t Oat Dtm íjicc atn fjet 6BPÍitDt 6ér« 
foont; íjfáimen bact roe tic ciJíjDcn itíeteetiíf mí 
; i |ct íífÉtjeíi eertíf oftmeri tmthtt tentttfagb 
Ulociiínüc m v ttmx tviitñWmm groníJí/Dncc 
íjct fcíjunfcl ííantJC ^ onnc op b (i f ht/ ende Dncclii 
íüiltieg^cltícktn tmÁnÜttfm trorbcl enDcont-
clncrtuatcr/ tDdchobrríi 'aciDcíoopt: ntetUat 
tn íj'ccn De ^ onnc íjaec ücctootu / nocí) íjct licljt 
ciuíí luctafjdijcU fjct íúfjtíicr ^onnm/Oan bit 
fcDüuttcjnrfjem ttatuetlgclt lícljt / enDe tranbte 
mattctftt tdñtrefeptfel. ' t ü ^ e m Kc^í/ Dat c&ee-
nen nacíjt eiUjccft; etiOe ioant íjft abg&tgí ad)í 
tflf/fcro Mf^iitót üat'ljetfcIfíetatiDínücccn.^ft íisf 
epníiclycít fuicKí/ Oat al íjntibc ptniant nucíj foo 
ncooífn ^rl tatt l i t / foo en foutíe Di» alie íie OaoDert 
f o n s l c O ^ n ú t conmn tmaginecm íjoe datíjet 
Í0: enbe é m m m m trat firbítelW / Oat 
men cQecnftatic en foitíieOebtjeñ om fon oúgert 
épen te i t o é i : / ^ alíJíen Ijet noot tdaeceom tne 
open k i m k l maee 'ten g^eeft niet/betieí fp opeti 
cift toe 5ün i al0 ^Den J^ eece belíefe / foo moeten 
topt fíen/al foulie't tegen onfen uanclt $$n.tym 
míiDfgljccn beet!i'0ptf)eptittiie tiat tan Mmtni 
ntnp maetjt bietiat ean ttieUecllaen / not^ Sljecn 
• 
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nccriKgfieutitoft rozgíjUulDigíjept tntebm tóe 
inatOtígí) gíjenoeglj. ©it Ijebüc icfe itíd bepjocft/ 
faiíitftfeaoljeñfal. 
'tc^Dmeíiatícft nu M fcggíjm/ / tn íoat 
mamcreu ücu fe^ecte Ijcm ücctoont m bef^tftoe» 
ttíh. J tUmffgíí je rtict/ baticafal ftetclacmi ftt 
íéatmatneten ceufoo fracíjtigfj íícíjt gclteítcatt 
íuomn tn Den mtómOt0£fm / ende irt'r ticrllnnt 
eett foo c lacren beelút/ ÍJ,I t Ijct fcfjgnt Oat í)^ baetr 
(itneracíjteliícK tjaí/ípant oít ¿áeí be o^teettif den: 
eñ te ^eece cu Ijeeft mp úkt tdíllf te Uetinen geíif 
Or inamcrc ÍJOO? Oe tnelctteblr aercfjtet i cñ icít b m 
foo onmetentie/ cñ üan foo gi-Df uci jtnndt/tint icU 
bat tot nocí; toe nict en íjebbe connen becitnf/niet 
íegíjcnjlaeit^ fp iiiiirbaÉ gmoeolj íjebben njillm 
iiíítleggf.€ñ tfitííf feltec/Oat.al te^tfát© Certo* 
pace Iaétttoo#aen Dat icít em fcíjerp berjlnnUt 
^ebbe/tcKríocíjtan^ batmetett íjtbbe: toontm 
ó cd Din gen Ijebbe teft bep^oef t / Dat Ijet ntetmeec 
cu begtgptdan' tgrjenemeníjemtioúi^ 
foomcrífégrjt. ^e^enebtemtfn biccijt íjoojbc; 
Dectoútiberbe fjem aftemet ban mijn onmetent» 
íjcbrn; cníic nopt en gnf íjp nip te ftennen /nocíj 
ick en begljecrbe't oocít nicttcítictcn/ fjoe eobc 
ditúftbat gíjebaen íjeeft/fjoe bit oft Dat fjeeftcon» 
lien Uiefen / ñor íj icít en b^aegíj be't ooclt niet: íjo e ^  
\ml ick dan o berbecí íaeren/ gfjcltjcít tcU gíj^cpí 
(jebbe/ gíjctnoon tn.igí te tracteren met toet-olje* 
leerbe mannen / om te meten oftpet fonbe m a í 
of t nieú bat ínel.Xcngncnbe be rcjtc en tunjat booj 
mu 
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«tpnfct imeptom noobej dan te pepfen / <<5úibí 
íjteft't al gíjefcíjnpm: entictcU fngíj fcat ícU gccit 
pccafí: en Ijab^e om mp te tjccltionDcrcn ^nn om 
!):m te loOcn: jae tefe tnicrtic ürd ecr^jpceoDt 
tot betiotie ÍJOOJ IJOOJJC enbe flt?:.cre Oino^"/ 
ende fbobeeí te meeríjúefp fmnertJer ipaactt 
Jc^fal km fcogOen'tptíjcnc bat icU gíjcfícrt 
f)ebbet2úú^e^ppenftt>: íjactinttien ií)ccrefulclie? 
úúet / fal Id <$etfo« betet toeteti te fegQijen / eníie 
bnclacrm'tg^nedat Danchcr íncfiu fal/ ende 
battcUntet en fal connen fegglKn^íBn ÍJOCÍJÍ UK! 
agn fbmmtg^e Di n gen / da t een beefdt toaá 't o 
nc dar itl$ faQl] (macr acn Uecí andece dingíjcn 
nict/ macedae ijct Cíj2i|lu0 jcltíc toaí / nae ad~ 
benant de tlmW* daci* íip Ijem mede ftertoeec» 
diafjdc aen mp te dmoonL ^Itemet ina0 i)ct foc 
cnUcnnelíjcU ende drctoccrct; datljctmp dorljf 
eenbeeHittetoefen /qtet oljelncUdecontrefeptf^ 
ícn díe itjp Iñec fien / Doe bolmnccUt dat fp cocU 
jnn/t tunt icU íjcbbcr gD^degfj gíjeften dictud 
poet toaren. $et Í0 fottetntjc te pepfcn dateent* 
pfjegíjeltfc&enif^fbudetnefen tnffcljtnd'een ende 
d'ande?: gl)eenftn0-, nict mm dan dacv en td 
tiifTcfjen eenenleüenden incnfcO ende fon tontee? 
feptfeltttiflntafífiffjrí ncicé fOft fcielüpt gMíDíí-
dert / foo en can dat no cijtan 0 foanae't letien ñtet 
itKfcn /oftmen fíet tnel dat [jet een díntó i$ fondeu 
ieden: maer itU laet di t daereny tpelc^ n ocfjtan.cí 
^íer toonderjijeft tneltepaffetomt. 3c6cnfeo&é 
Iiíet.daíditeen0ljelíjcftemffcti9í(txtnntdtcetí3^ 
« 3 nopt 
ttS HctLeycn , y 
nopir foo fupil) mace Ijet i a tjc ttmerljegt fHtie / foc 
úat De biflcrmtic t0 gUdtjclí tuffeíjen íjet gljene 
tiatIcücnDcmdc'tgfjmeüat gíjcfcíjildm 10/ nict 
mín nocíj meen tumu 10 ÍJSÍ ten toefót/fco ti? íjet 
een If tí ende bu IDÍ : ten 10 gíjectteii Dooíic menfeíj/ 
m a e c ^ bm f ^ t í l i m (ííjgíiluíf i cníieljii 
Oíjeeft re Uenncn ís^t !jp t'fánipn menfef) cníif 
<6j^t fsf / níet gf)rií)cfe íju tuaíf in't graf/ maet 
Cíjf íijelí íjp tiaer uut quam nae ne üiTrijrcíuffe^ 
<5iibe íjp foimfouunuícn met foogreotctt |Ba> 
je|teíJt?íítittiiemaiítíti ínn 0ljctiittjfclcn oft l)tt 
ifí tjm í^mtftlfl btjfúitíicc a|0 ít^ aO^mmu? 
niceert íjcblici toant tóp tte! íncícn Eat íjp Oacc 
i&lmitg Ijet eycloof Dnt J^ct* l^p t oont fu0 
bat nieeller tu püet Oit í)up^ ftwt Ijet frñDnt/ 
bat tjc fíele tccnemaeítrergacnüe/ Ijaec fíltonfiet 
Oljefjeelifcli Uei;fuulten ttt o'ifcu ^alt^maecUer. 
0 niíjncn I ^  s y $, acl) úfe ícd conj!e te Uennen 
gljcüeft ntet luatiahiellept gíjp u ftectoant / enDf 
Ipat eenm l|eet; uan O? gljeljeele üi: rclr/ ende Unn 
íjeíjemeíen /fae nan antape úupfmt úntal^cíte 
ipeceltien enDc íjemeíen Díc góP fcubt connen 
ftíjapen! Ní?cn rícíeUcrilnet/Datnac De ruooríjcpt 
UanDeíBajclUpt Dnrr aDP u meDe ÚCI'ÍÚQIU/ íjet 
niet en t.0 om Dacr i^cer atter te itiefat. . 
fefec ftetmen claerliíeít/müñen 11 § y s, tiat 
feeccfepnífif be matíjt biv íiuptele» i j l ie tenbp 
De üim / ende íjoc Dat De gljene trie u tút.ecneit 
í>?ímtDeeft/í»etmagS6eijantf(5clíelIe inét toe» 
ten te treden. l f ícr ftetincn/inat ero rcDm Oe tuip* 
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ftefóftfirljati; fjcbbcn om b c t o l l tesnn / aísf 
nefter 0í)ctiaeIt 501 tot fjf t Dooigljcboigíjt Uer í)cl» 
len: m ÍP mocljten íjen tml tJupfcnt íjcllcn bte» 
|)er toenfcí^n / omteüIíeDen ban ecn feo oiootc 
l^a jeilcpt: mire t(U fie / dat of)P tmftsk tmlt te 
ftennen gljcticti / ipe gr tó t tmt iñ befe aíücrljep ^  
íigl)lteíiaenrcf)ppttfamen metbe ^obt^ept/eñ 
toat ecn mari)t Dat fp tycft* ii^ iec bltjclu tvel/toát 
bat íjetnjefenfaí ferien tntren bagfi Dc^ OD ü^eelsf 
befe |i3a|c|ícpf üan befen ^otttnclt / enbr te nen* 
(lenfgiie jtrengigíjcpt tcgfjen He boofe. cr 10 üt 
toaecacíjtigljc oonnopbtgljepbt bic l)u ín be ftelf 
íart / bat fp íjaec mtferie aetifiet / beínelcHe íjacc 
nict onbeUen t en can turfen.l^icr to be befefiacm t» 
fjept/cnbc íjet ttjaeracíjti glj Icettncfcn ber fonben r 
tuam alfiet fpfjem canten met mínfcíjap/foo en 
toeet fp nocíjtan0 titeé toaer fp íjaer M t |tcUrn/ 
cnbc alfoo beiboct fp íjace gíjrljecíijcít. 5 ck fcggc/ 
Hat bit uífioai cenfoo upmemenbc groóte eratíit 
íjceft/alfíbc lacere ecn fíele totlt bectoonen cenigíj 
groot becí üan frjne grootíjept eñ ífíajcjírpf/bat 
mp onmogl)clií cU bnneííí/ 'tciunacrc bat ¿e l|ee« 
recaer boben-natuerloclt íjilpboojopgrtúgent* 
íjcpt/cnbe booi íjacr te boen Oerlicfen íjet aífcljou» 
toen banbefelbc <5übbcIneUc tegcnmooibígíjept / 
booi íjet gfjcnictcn ber fclbcr; bat'tfoube onina» 
SdijcU j i jn /feggc teU / bat cen cceatuere bat foube 
connen berbjagen.^et 10 incUnacr bat íjet baec 
nae Uctgnett maerbte paje|lcpt cnbefcíjoon* 
fjepbt blíjft foo 0í)cb^utftt tn be fiele / bat íjtt mee 
Z 4 mosDf» 
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mog^clij en í 0 hit te beroDetert a befjaltm) ató 
6en l^ct re luilt/ dat De fieíc ttn f^t; groóte U o?^pt 
ende üerlateníiepbt lude / írnet: ícU nacmaelo af 
fecoíjenfnl, toant ais batí ftíjtjnt íjeí dav(p eotit 
feftefcecgijret* <Be fíele oOeíroelt íjaec tcenemael 
fce tan be t; t /cnD e Mim b? o n t Um; j ae 'Ijc t fcíjti n t / 
bat f)aei' op cm nícutoeen íeüetidsitcf.beeobts 
ingfjeltatt ícoit / enbe bat/foo mp buncítt /in een6 
(eecíjoqaíjen aract, Cnbc al íe'tbatíjet boo^ lc* 
benbiftoeiii J beínelcUe/gíKliiclucUoljercptfjeü-
be /(^ob t fottber beelbt re^efenteeet/ beel Ijoogep 
í0i npc^tans op batbtmemo|te baec üanfondc 
blüüen nae birnioriíjen Oan onfe frantUljepbt/ 
om alfoo (jet0Depe{|$ sdti&tfí M betommert te 
fjouben/foo 10 {jet een arootefaccUe bat een foo 
«eobbclíjcKc tegíjenítiúozüfgíjepDt üertoontenbe 
í nbe tmd0ii|atteoep^int tnozbe:enbe a í foo comen 
btfcütJcefcoítcn üan uifiocnen altnt0 t'famen. 
€ nbe Ijct 10 tnbec tnaerijcp t alfoo/ bat fp tTameit 
tomen t ftant metbe ooggen ber (lele fietmen be 
eí ccllentíe j be ff íjuonijepí / enbe be oíoste tan be 
alberíjeplíGOlíe 03enfíOeppt | enbe boo¿ beanbec 
mantee baertclt afgíjcfpioíícn íjeblie/toczOt on0 
te Uenncn aljcacücn bat Det <0obt 19/ enbe bat ijp 
macljíiaí] 10 / enbe bat íjp 't al beemagí) / enbe ai 
tommanbeert / enbe al regcei*t / enDc al bcyüult 
metf^neliefbe* 
íDítbifloen i0gcoútclDt{i0 tencíjten/enbe fon» 
bec períjclieí / naemijn buneben : ínant boo^  be 
tjDercUmgíjm canmert mereben bat bmbiianbt 
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íjíec Qfjeett macfjt en íjecft. jpftp buncltt / bat Iju 
mijD¿p oft uiccmads op úrfc maniere Oeeft tuil» 
Im ttpgefemecm onfen ^nltoíiinnecHer Ooo| 
Ualfclje Ucrtoomngíje/ aenuemenDe de gíjrdnentc 
tie0 t}leef£íj0 / mnec íjp cu can Díc gloiie níet nae 
mnecített gljclijdi nljj íjet twn íBoin comr. i^p 
maecíít dectooning^ett/ om tsmette tiocu [ict 
rtinecacljtigíj üifiom Dnt De fíele gljeíjabt fjccft/ 
inaer fp imtierpaec Ibíefoo / ende tuozíit foo ont* 
lidt/ onlu|Hgíj mbz ongljerulí / Dnc fp ücriícií df 
ÍJebotíe ende focíigíjcpt DÍC fp te tozen íjaDDe/cuDc 
blyft gatufcD fondee qíythm^itw mp iu't be» 
Otnfel/ fooicít gíjefcpt Ijcüüc / D?p oft Uteumaelrt 
Oljefcljúdt. ^e t t0 eenfúú ucifcíjepdcn fnerUr/ 
dnt oock de gíjenc dte mnec begonjt en íjeeftte 
^oudcu'ü gíjcüedt def (Itlce / dat faltonnen üec» 
llaen/foo mp duitcltí/upt de Uici'clungcn dte teft 
Uettelt Debbedúen ÚU tttajsí ttacterende dande ín» 
fp^aelieiú 
i^ct tsecn fecv Ucnnclíjcfte faecUe/ende'ren $p 
tai ecn fíele íiact tmlt laten bcDHcgen; tn UuncUt 
mp i)ict dat íju l)aer bcDnegen fal/aIs fu mándele 
t t i ootmocdigbcpt etucnbouDigíjept. <Be gbene 
bteeenigíj toaeracíjtiglj bifioen da 45údt gcíiadt 
Ijecf t / dte geboeltbat b p u ae terflSttitiát ai b egín t 
Ijp met fúengliept ende }macrUeliutíljcpt/ de fíele 
lnoipt dte nocf)tan0 íjaejíelíjclt üan íjaec ^ ende 
naet mtín duntúen foo moet oocU Die foetígíjcpt 
feec beefebepden tnefen/ende en gljccf t gíjeen teec-
Ucnban pattentiemdefupbereitefde: ^pgíjcrft 
2 S f W 
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feet fjaefl te ftettnen tete íjp te: tnftugfiett bat 
O.icr orpmcnríe 10 / tiacc m faí de üíjnnDt nace 
mrin Duncticn oDren fcfjatje connm tioen. iDooitiaf 
í»at Ijet fouDe imaotnatteItiefen / baten i$ Docíj 
Oljeenfinjer mogíjelijcR/enDemíjceft aíjeen glie> 
ItjcRentfTeOer ¿aeiOqit : toant alleende fcljoon' 
fjrpf cnDc tnmnjíiept tjá een fjanDtgaetalIeanfe 
ínlJcclDtngljete bouen. ©cion^/fonOci0 í)eíicnc^ 
UcmflTcüaiucntgfj DíncU/ofífon^r üarrop rtfe* 
l^pfl te ijeb ben / op eenen bo t te fien tegfjenSDOúj* 
íuglj te 3ün bingíjcn bacrmen Uccl tvft& toe fouDe 
beljoetienom bte met De un aginarte tefatfonne* 
ptnl (man t bit gaet al Ueel íjoogíjcr/ foo íck gefept 
íjebbe/ Dan 't gíjen e Da t top íjiee ronnm begri) pé) 
10 foo onmogí)cIii c U a le Ijet anDer: enbe alrtJaec't 
cetU Dat tttu Dkv tn pet tetmocf}ten / foo bltjrht 
bat tiúcíjíano? claerüjcK Doo? 't gbene Dat tcUnu 
fe0gf)en (al. tDant ínacc't faecfeen bat Ijet bec» 
toont ínierDt troor Ijet betffanbt/ itk laetetlaen 
bat fjet be groóte opera ríen nteten foube fjebben 
btetnu íjeeft /iaeg^cene met alien/i}et foube tne* 
fen gljeíij c& een bte íjem (hit tot (lapen / eft bltjf t 
Inaclter om bat íjem Den üaetíí noclj met aenglje* 
í omenen i0 i Daer Dengíienen Dtcflapen0 noobt 
íjeeft /oft eemgíjc Ijooft-pijn / ban felf0 ín flaep 
Halt / foo íjp 'tfelbet^ begfjeitnDc t enbe í)p Doet 
baet fgn betle toe/ foo bat íiem áltemete DuntUt 
bat íjp tuat boozDert y mace at0 ijet gíjeenen 0}i< 
tetíjtcn flaep en t0/ foo en boet íjet fjcm gljem 
bmgíjt/udtíj enücdícíjtljet Ijooftntet/jaefom* 
t^btií 
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^ t t& toojtít fjct al fttmecDer. €ücn ccns? geljeurf 
íjctljict ten Decle ooclt Dat DericlcfmnccmocíJicÜ 
bltíft/ níct gljcfjoípcn nocí) berfícrefet, mner ect 
bcrmocpíJt entieútilujltgfi* / a i c t í n ' t ol)me Daf 
itk tóií fcgaíjcn / foutiemen gualgcft connen upt^ 
fpieltm Den tgtfftútn Dicn pock ijct Iicíjaem ont^ 
f a n olj t a ati oDcfo n t Ijcp t; f nDe íje t mit ttm Doa¡ 
íjecmaecfet. 
^efe tetrctt gaf í t & onDcr anbe ce aen gíjenc 
bte mp fepOen bat í)ct Den üríanDr ttiací/ cnDc Dat 
tnii ' t Do cfj t c / íje t tocícU DicU t n ael0 te Docn toai^i 
cnDcicUbeíjídp mp met o^lDclunifTcn foo Dele 
ate itk conjíc/cnbc Dte mp Den l^ ccce tngaf: mact 
i)ct piofíteciDc al feer lintel; toant aengljcfien t i l 
Defe ^tabtféec ijeplígljc perfocnen toaeren/bp 
be tuelcfec gljdeUen Uk anbee^ niet Dan een be» 
íjerbclíncU en ína0 / en be bat íjen <3oDt boot be-
fen tnegl) nieten lepDDe; mant tuecDett fp teeftont 
beang^il; maní ijctfcljtjnt/XjatmDn fonben oo^  
faecbe tnaei! Dat Dít Dan Den eenen tot Den anbe» 
retí líep / tnDec boegen Dat fp51 quamé te toetcn/ 
fonbec Dat úk bat nocíjtan0 aen pemanbt fcpbc 
dan alleenlpcU aen mijnen 25iecíjt-baber/oft aen 
bengljcnenaentmenrc fcgoljcn ijp mp ina^bc^ 
fajíenbe. 
ic&fepDe íjen m\$ / maec't faecfte bat be gíje» 
nc/bíe bat fcpbcn/ mp gíjcfept tjabben ban pe* 
manbt biemp lecíjt eecjl acngíjcjpjolten Ijabbe/ 
cnbe bien iclt fcec mel Ucnbc / Dat Ijp 't niet en 
todjai/maec bat úU't D^oainDe/enDe Dat fp Dat toei 
3^4 ' t ic t Le vén 
tt)í|tcn/bnt teft bat pnttoiHfeliicft'eet níjclooft fou-
tie f)cbbcn/ tJnn í)ct gíjene dnt irU fiíjcficn OaliDC! 
tnaeral^ítie yrtfoon mp ctnigíje j n t e i a i aíjc» 
latenfja&te/ ende dnt n^i bíe nen be íjnntJt Ule» 
Dm to t cenen pantoft feíícríjept bcr líeftien / íjcb« 
tcntíc íclt te boiett gfjcenc met nllcn gcíjabt / en De 
fUnbemp rotU bncr ícU telioiett atm $a0-,tmt 
íchbatnicten foube connen gljdoobcti /nltoilbr 
ícU: enDe icRfepbe/bat icfc bte jutoeelett oljcnocglj 
io|t íoonen / tüaitt alie bte kenben f fagljen 
tlneriíjcUbat mbn fíele teenemael beranbeet 
tnací/fntjc íjet felbe fcpbc ooclt tn^hm ^ítcfjt* 
bnber: toantbeberanbetingDe ínno feer croot m 
alie btnglieti / mbeniet bebetíu /oati eeh PCGÍJC* 
Itífluojtljntdarrlrjtft fien: ínnnttcU fcpdc/ncn-
Cfjrftcn batteft te búgen foo hoos gíjcíticejt IjntJtJc/ 
tratteft nret en CÚ|1 g l j eMen / tuaee't bat bett 
bganbtbat bebeommp te beb|ieg^en / enbe nae 
be íjdíe te lepben/bat fjp baertpe fmtbe nemm een 
f io tontearte míbbéf/'al0 tíS mp mtjn onlíol* 
maetfttljeben af te nemen /enbe baee boo? beug!)* 
ben enbe (tertUbc pDt tn te floiten; ttjaht tcUfagíj 
ílnerltícU/ bat itii op ten eepfebpo^ befe btngljen 
ineenmanberenmenfei) ber^eert enbe beeatt' 
tetttnerbt* 
latinen 25ietDt-babef/be meltíte/fbotcft gíjf-
ffpbtíjcbbe/eenrn feer Ijeplíg^en ¿a te r banbe 
^otíctept IE SV lunfí /nntttiooiíicíjctfdbe/foíi 
tckbaernnc quam te tectent t)p toatifeeebtftttet/ 
enbe bnn groóte ootmorbigíjcp t / meftlte groóte 
001* 
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ootmtabtgfjept rap üceífitjacnoíicljf nmlnocfjt: 
mnt al toas tjp geiooon Uerl te biDúcu/ mütmi 
Ó^elem/fúom becronmíje Ijp nocfjtanoí fonfcl' 
ton ntet: efi inantDe ^eecdjemDooíDcfenmegíj 
meten Icp&Oc/ foo UDÍ íjp gcootc fiDacrigíjcpDc 
om mrínett'cMí in nlte manieren. Jcíi quantte 
tucten | Datmen ^ emfeptie i íJat íjp íjcni Dan mp 
fouDe tbacíjtcn/ Datíjp dan den tJtjar.Dt met ta* 
ts^ogíjenen loccDc / ínDíenlipjicraljclooftitban 
'tO^ene Hat ú b íjcm fi pDc; ¿tv bíocíjten erem» 
yelen üoojtüan andeieperfoonen. 2ttíe Ueft íJin* 
gíjen matcUren mp feec ücn an it)t: ick UieefDc íJat 
ü& tett íelten niemanDt at foaDe íímdcn Die mijn 
toíjtefúuíie tmllcn íjoojcn; maec Datfp mp al» 
temael fonticn fiÍ Ijouiwn / ende alfoo en dede icft < 
nietdan toeenen. i|et toast be tjooificíjttgrjepdt 
«eodto/ dat Ijp mp loilde bp bltjben / ende mp 
íjODim/ tnant íjp iuaei ecnen foo gcooten dicnaec 
^oíJtí/datíjp'tomfüncntimllealfoudebeitaen 
Ijcfatom ^nde alfoo fepQe f)p mp / bp aldien ick 
mtjn be|le dede om Oofct niet tebeccirammcn/ 
ende ntet af en tneto dan ' tgíjcne dat íjp mpfep* 
De/ dat ícít gljen üjeefe en beljúef de te íjebben dan 
datljp mp ücrlacten foiide. Ifu gaf mp alt5dt0 
goedenmoet/ende(}elDe mpteUjeben: ijpbetjal 
nip alttjdto datícU íjem ntet met alien en foude 
tkt(to$g&ti% / ehdenffúodedeiúu l^p fepde mp/ 
dat fcU dat doende / ai maece't den diiude 1/ daec 
gíjeen leet af mfaude rohnen luden trnt Den 
crwcgoedt foude ffíjeppenupt Ijetquaet dat tip 
m i n 
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mijnftdc totíüe ncntioen. ilphjajorfttt; ncet(li0^ 
om míjn fíele tot fcolmnccluíjcpttf bsctigíjcn 
fllle^ Dat fjp ca{t. Jclí / mttief tch foo ücnngfjit 
ítw0/ tuaef íjemín nUc0 oe^fio^faem/ íjoe tnr Ion' 
Dolmaetlttelijclt/fbo Datljp írip jarren lancHgí)^ 
tióecíj mrt mp te ínftm Ijatoie / ttÜfe ijpín Dcft 
( teaenff^cí t tóéijiáéníf mjjn tóet^tr ^oojlir. 
i© ant tn foo groóte pcrfcmtí en afcttttfebe / eníJt 
tti anDere díngljen bncr Den ^ eere in toelíet Dnt 
tsitn mpqualDcKoo^tíceíbe /í»aet íc&ttteejfeníiee! 
onwwfeláf toar / guarnen fp éftS^tjaf W^éitr/- ' 
endefip twteWí ^tfjuUiígfp 0^ W t t á t tml/ 
íiner Ijpbemírtlk fcímlt íjalitc. l^ctíjatític ún* 
mégíjriijclt g^w)' t n f im^ ÍIÍI 
niet gfjctoecll/ cnUeírntíjem üeni^eere níct Dcr 
(ft&fcten fjatJtje /Dnt fju't ni foutic fj^ben con^  
twit t»tl>|aq^cn( 7 Wam fip n ^ t ^ ^ é t ó n t * ! 
tdoosben liirue píjéne tríe mfeHtttefl^tót lefe 
tiectidólt flincft / cn&e í>em i t i t ó ^ ^ f o c f b e n : 
eébe'Han ti^níieefijtie moe(l tó i#ti6 t ^ ü m 
(Teilcn / entie tjierfe berjaegíjm trfe ítít jaO-
be/boo? mpten mcerDcrtí??efe «en trjaegíjfn/ 
Ü a m nae elcfe ftífiotn/ mít^ ^jtttfat rtieuftííP 
toaisí/Itcteobf tcebntichf^ be^réjltoatr. <Dtt 
alternad quam mpober/ ombatícíí foo groóte 
fánnartflé ttíajj/ enUe gbtmeft ffOkv %p í m l 
ííe mpfeec mtnnelycU: cnbefinbbefipf)emfélüí 
ítJiflen gíjclooben / úft m fjabbefoo ttinü l& 
brn gWabc / toant <5ot» gaf fjem be maer-
fjept tn alieíf fefeftineu / cnbefjpt ^pftgfj ^aern 
mmi 
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©te tiícnacrcn *6oOt0 Díc ací;tcríjrnríím ^nb* 
ben / IjnnttccDcn Ueel mee mp : mise aífoo tefe 
fommigíjc íimgtjcn antier f]octit0 uut|Iocgf) / foa 
nnmen fp Dte anDerstot ten brrfcticpDcn ínten» 
tte. Jcli ba&0etm dan fjenücDen fac Itef / want 
mtjn (tele ttajor feer in íjcm oíKljouDcn/ ende fip 
íüajef fecr íiepUoí). i^ct gincK mpboüc maten fcec 
ÍEC fjetten/ trat K& faaD íJntljp mp met en tirt' 
ItonDt / end c Ij p focfjt fec t mrí n ti ooiDe r m ge / en tic 
Dac Dt ifcece mp fonDe miífen tierlicfjten v ttxtt 
alfoo 'c gíjene Dat t(K fcpDe / f foo fcft feggOe; 
fonDer Daerop te letten / Dat Docíjt íjen te comen 
apt gf)eb?etU tian ootmocDtgíjcpt: en De foo faen 
ais fp ecnígíjr fantein mp fagíjen/Oc ínelcUe tied 
fcjaecen / foo ma0 ?t terllonr geíjou icen entie gtjc» 
flageen, ^¡miaegíjtien mp fommígíjetiíngen: 
ftlt antiüoa?Dc ftmpelgtó ende fondee tiaer üeeí 
op te letten: tentón t DocOt Ijen Dat Lk í)ini intlüe 
toen/enDeDatíckmp tioo? totfctnaj^ íjouDenr 
De meíck al aen mijnen 23«fecíjt-t)alKeotee fl|jr* 
í)?agf)en miecDe/ ínant tioontiaer f p focljtcn mgtt 
Pioft/ enae f)p ginch mp bebgtíen. ©it DitecDe 
reDelncU íangfjen tijDt / Dat irk foo Dan tied can» 
ten beD^uckt itsecDe / enDe D ÜO? De gcatten Dic Den 
Idéete mp Debe/ tietDzoegíj ttft? al. ©it fegge «k/ 
op Datmé tierlíacn moge tnat ecne grootf arbeut 
íjet 10/ alfmen níemanDt en íjeef t Die tiettiaren su 
in Dtfen gljee|ícltjc^cn tuegf) i Dat / en 5aDDe nu* 
$QDt foo ferc níec bp gfieltaen / ítíuttet en tocet 
toaí 
p % Hiet Leven I bítev 
ínat ünn mp foníJccíjetttfcií tyhhtw. <Bm ítinc» 
ren rtUcn oíjcnocgíj om mp re Dor n míí n fínnen 
O^mtffm / cníic aítemet Uantit icU mu foo a!p 
(lelt/tiat u U ntet m toitl toiat doen/tiatt allel mtj n 
úogfjen ttae DenIOCCITopte finen: IDnntDroy^ 
fpjnccííc óatigoetie matmen team een Uoojsenbc 
c rnn t U Di o utnkcn ató tete ben / en De uo linee fe / en 
fcljnnt bu inaniete üan feggíjen ntet met alten 
t t tuefen; maec ttotJjtanj? dnOecmfie fÉaecig* 
JjeDen Dteielun tntm leüen gíicíjnDt Ijtbbthtrít 
feergrerot gDeJneeit jíjn /10 Dít een tian tie al» 
Dennee|te. ^oDtriíifUe / DnticUfnnc ífínjejíeiic 
íjier ín eetttgljen Díenjlmngíj gHeDarn f)ebben 1 
tiwnt Dnt f)cm Díen|t Deben be gfjenc bíemp ber-
oojDctiDen enbe beflceben / bner ben iritftel fe^  
ítec nf/enDcbat í)Et a l iñad o m m M ^ o f ü ^ 
ttilíe. 
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Sy vctvolght'tghene dat íy begonia kcefr, ende 
vcrhaclt fommighc groótegraticn, dieded 
Hccre hacr bevvecs, ende de dmghcn dic íi}-
nc Maj efteyt haer íeyde om ha^r t?t yctfeke-
ren, ende op dat fyantvvoócden Jbude deá; 
ghene die haer bdheden. 
I €{K ben ber re inipten mij n pí opooil gíjegae it / tnant ick meunDc be reDenen te bereíaeren/bte 
bacr)dn om te bcritnen bat íjet gfjeen imagina* 
Cecn 10: mant fjoe fonbenmu boo? mcrclungíjf 
fHst btrjíanbtjoí be »nfcfjfpbt cífjjiitt ongf ton» 
neit 
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mn tjmoogíjen cnbe Tíín groóte fcíjooitWtjbooi 
Odmadtuatít tterfrerenl <enmm üattm foube 
tUjceam dejmm njUt toe Lian ttooOe tBefen / itt 
t i m íiarr am be feli^r petj fotitre UcrgíjeicUeu 
iD0H3nn iiB>f ti ra» Díc nen fp fdüen itiel Urrtooneu 
Dotníieíuinomatie / enüeDtealfoo empoofenen* 
fien / enoc He gíicbaf i»ten Dic fp [jceft J entre gaec 
Jmmgljcpt7 mírt Ote aUmtjí)sfeen0 toctrteeeDetf 
íioima^fUtíjfíU bjcngíjcn /cnDe DicmbcclDingíjf 
alfooam be meinmíe odet gíjeben: tuteean Ciat 
üdc ttea > gí tmi cU t í cíí Dic o o f U met tj e t í)cr |í antit 
can opaccljíin, í^act ín't gíjene 0aer top af tene« 
tecett/ett batg^eenfm^ mogíjclijctt / Dan un» 
3ÍJn UeMtJonpilen Ote te arnfien aI0 f)et den lacere 
íjatíjembdíeff/eníic'tcniímetítioaíjelücfetjací; 
pet af | f nemen / nodj bp te Uoegíjcn / alfouttett 
í rp n&cíjfao &tt arbepden j nocí) Ijet feíüe tefíeit 
ofe íamn te fien foo'tonsi beltefóetfoo faen a\& 
íyppcíyacítculícroíDíUfnricn/fíiobcrtinitjnton» 
fcn^aliaíJínaccítcr.^ctíiiicttietlticeíacreneníJc 
ten íjalf Oat <6oOtmp g e^mepneírfeft befe gcatte 
bebe; maec i j t m m nteec Dan ÍJ?p j aeren bat 
íjp mp befe maniere booj-flaenjí IjeefeafgDíttí»* 
men booi ttiat atiben bat íjoogóer 10 / feo tefe 
jnijfcfpm baev naefeggDenfahenbe mtt^ bai 
iiU faglj batdp mpaenfViacU / enbe bat iik aen« 
mercluf f^ngroóte feljooníiepbt /mbe met mat 
eenfotttgrjeptijpbíe tnoo^ ben fpieclu booj bíett 
a(ber(cDoon(tett enbe eobtieloclun monbt / enbe 
$a aítemeí 
£70 » MetLevert 
alfemtt níctlírnfftgíKut jcnUr Dattfftbobf mt* 
íen feci- licgíjccrDc te meten /tjan trat coulcut oft 
íjoe groot Dat fünoogljen tomm I op oat ttó't 
foube totcti t»O|t0 te fcoaen/foo en ben icU nopt 
htceríitgí) gí)eíttcelt &at te fíen / nofíj'ten baet 
met tmt icfí feaer mor jute toe Doe / jac i eU tt»o?tie 
5cíüíriaaucenpmarl{iutíír^eti0íDeItnaer/tiat 
feft úttemet (te Hat íju mu mmnelnrU aenfíet/ 
maec bar gíjcficíjt íjecft alfulcUen ccaríit/ dat be 
fíele bat met m tan ueíb?aoDen/enbe; baer boígljt 
eeh foo Ijúogíje opgíjefO0íjentí)ept nae ft¡nt fptnt 
frfjoon ctefítDt {ft$Ue(l/«n a( 10Dene Dat teert* 
tíetértegéenteten^ 
^írücbntíjityíjetftMaenoftmcttoilíertgíjeeR 
^íaetfeen fjeeft/ men fíet tlaerlíjclí / bat be i^ eere 
begfjeertbatbaeranbee^ níetcn5pbanootmoe' 
bt gíjept enbe bcrcfjaentífjept/enbe bat tup nemetl 
batnten on? gíjeeft/ ende baneben ben oljenen 
bte'tgfjeeft^itoíjeffbiebtín alie bífíoenen/fon-
ber baer een upt te ilehen / bat ftp ftftn onfen £ 
ioerfíjen ntet en bermeugfjcu; onfe nccejlígíjept 
en feíjaebt nocí) en íjelpt om pet mín oftmeet te 
fien. ?De l|eece foilt Oat ívp feer daetiijcUfíen/ 
Dat &it ún0 meetiEs níet en t0/m aec iianfllne lAa* 
jeilcpt s mant lyct Uf M aeree Dan baec Dat tóp 
Daee boo? fonben íjooüeecbígíj too^Den / Dat íjef 
0110 eee feee ootmoeDtg^t enDe beD e^efl maecftt/ 
ftenbe bat gíjelíjcft Den $eere oniaí DematDt be« 
Deneemt om te fíen bat mp üegíjeren / íjp alfoo 




altijtíf lioct üdJ2eeit3íJn/foo limtU alsíftiji íjíeríti 
iiécce tectoontre rttitífanjsf altgtíf afjí 
tíecitfíri^ttjc/ettftiEiííi w J i p ^ nefgljelítcüsaf/ 
'ren mtrejrefómtDtjrm / Oítítíti» te 6er|lmttm a l¿ 
ícU^ftí^tTítJülatieljaW mprón «Bon* 
tnoéantrftiíerfoótien itoatfaRdDcltíjepXit toílíc; 
íj?Ulit tfeef fíefrtjaemi1jept0 entie (ThiaertgljepUtfiE 
CTjeícíien ín^fcfór i&oúwe fcjjoíjen / m í t u o q ^ 
Üimé mMi) Dat ^  ^(ttm tíaííccaojecfíífn 
mftit g f t W t e i j o o i ^ ; ^tMm ttiíiteDatmcu 
nert toí i r t jcn üatfr^tíc^ ^ e l f c U e Mrap% 
ÍÍ^MÍ ¿V'tíote 0patíe íCjE? .^e w 
xzfñfmfñm'titmp t t ó t ó r f , Jf&fagíj tiat tefe 
feec rcenam til ijcm groátd^cí^ Kef te ^efaben: 
kft&elíe aen fjewnntjn tíacfjtm titíec alie üefe 
2ta í • ftoae-
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rmacn'cMcDm / cntsc aíujto qimm ícít $)ttm\l 
uut fjet gljebeíit / cuije met m nteuítie b|omi0» 
íjqj t, Cegfien ficnUcDr n ai Doijl úíuu'cr opitacn/ 
m n t tch fagfj Dat^et üccl argfjrt itta^/ míteí íjcf 
Ijtntiocfjt clcpnc oot^nocriigíjcpDí íeíPvfen : irfe 
íractcecUe met mífitett 55tctljí-0áíiec/ ÍSfe rají 
áltn&tg feet* trooilc al JJ Í)M mp b m aumt fa aíj. 
Stífoo íie ííirtoertm trteeiWe ( ^ w l f S p Ner* 
beti/foobegonil ee)^ait {jritíiedeivt^^mii ÓD^ ^ 
iboon ítja^ te!jdpc'u/e» am ítiírn ícítmíi altcmet 
Tm 5ct tíactlíí cft lien tttip&et toa^^pbetíal m i 
tüíDa'líacn /mpalrijíJtjGí rouDcfccjljencn metfpt 
fíéil/cUíietiáttíltDcMOrtíngerouíiegf^eiiy^ 
tiát fjpijem Oailclíjcft í^ t ; tí0ci|jíaéii bát^etOeit 
Dnanut tnasf/ enlie WÍ ) | i Üaet mete, (buííe 
íeVUIprn: tiat HUjmim 
i m andcrc níct en cúnjle gljeíootjm oft Ijtvf iuaíf 
.«3dÍJt/ foo tóa^ íjét tóicg tttp een ^^MtMtíit 
faecUe / ende oííetfUiíritiÉí eií tú\ im ottfk h í ^ e * 
0fjeteii (footcft óDcTept fjebbe)batfiétntp foutie 
afOííeiwmentDo^tieiti tioc^ tett Ie|leit tiewtóal 
tiatfp mp üt uaícn. 2,clí baOí «Sútit Ijectelntó/ fnc 
f}u mu üatt Ocíi:ogíj foutje ímllm UcríojTcn: Uif 
Ctede icii nlüjtss ¡ ende met fteel tcatien i ootU battt 
íc($de^epIígD^%VotMett¿inte0eetei;efi^mte 
vande H. Moeder TERESA, kf) 
$mfwWí ftw N toelcftebcjlecremp g^efeptit 
I)iitiíic/tioc!i!)|imp OcmtMf^lc rcpfropljuitlíe» 
üec feeil-liagl) betopciibácrtie/tiat fii mp bctuae» 
rcit fouDm Oatú^ níet m mocljte betioaljftt 
ítioiben /cnbenífoo fanljíc^Detiltebeti btcUmaeí 
tf aeclrjtít gljenocgí) ttt flmcftec HJbe/ al en Ww't 
boo? gíjcm bifiom rmagtnatr. ^ef? glojíoofe 
j^epltgen tt»acrm grooteltícltief mgm&atttiómtt* 
QBat bftgíjen gljíben bld mp hoben maeteií 
ptjnltjcíi/ afó ícft bit bífíoeii bc0 l^ccíen fag|f. 
mantatóíc(UjemtegbeníiJúO|bígbfagíj/roo m 
fonbrttít níet íjcbben fonnen gfjelooben bat Ijet 
ben btíatibth)?!0 / alfoijbm fp mpín jtutftf gíje* 
captíjeMcn t enbe obecfuUU^ tbaioí bit tyio? mp 
eente groo e pcnítmtte <l?ribeombamfemp 
foo btrftitJtláf níet fegl^ enen enfoube/rodnam ítít 
ten cnip0 in be Ijanbt. 3Du bebe íc^bpnac dlí 
ttjtí?/ maec bat ttan bebijgfjc te toonen nief fcói 
btcinnííaf/itiant ijmmts mp cen fecc gcoqtirpnn; 
%t\x w?rb? inbacíjtigí) tkv on-ecc btc tí? fobert 
fjem aenrjljébaen Oabbcn /enbc babt fytm bat 9|f( 
mp tmíbe bergíjeben / gíjemertUt icft bat beb? 
em gíjeíjpoífaem te 5tmben $fymn bie ítft ín fpx 
píaetfeíjabbe /enbrbatbp mp bat níet cnfonbé 
boozfcíjiiti tíeítenen /gljemerr^t batfjct (¡jn bíe^ 
naer0 maecén/bte fjp ín ftín U&tbt gíjelíílt bab-
be. I | p fepbe mp I bat ttU baerníet naé fi?agben 
enroube/bat ícft mel bebe ín gDrDoo f^aemte smty 
maer batt)p foubemaetUf batmen be maedjept 
foubeíwtí^ilsf men m p ü á ^ r t gebebtflfOteí/ fo« 
2ea 5 tmcíjt 
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íjútljtmp bnt íjp 0íjt:|loú|t ttia0. t^p fcpbc mp/ 
bat tcK Ijmíicbcn fouDe figoljcn /batbateen tp-
ranuíc ioaít: íjp aaf mil tebenen/ ftacc boo: ícU 
faubc ürr jlam bat íjet ton brjanbt nmen tT»aí/ 
toacr af ícU CCIIÍOÍJ: l;ic¡; nae bcríjacU n fal 
^oo rett ccnjgf Ijet (tíupsi ín mjíti fiantit fjflb» 
be ludcU trtt mx mun ínCiüfin-Ijocpkm b?ocgIj/ 
foo nam íjp't mp af meí fon Ijanlií; tttot ate í)|i 
mn't ípeiiccom gaf / fec ít)aj$ íjet ban üiec gi'oote 
Síjejtfentcn ücd ongíjclucU ícihhjckfr ban día ' 
manten/ íuant íj^ t en snn gíjeene Í nae bat men 
(tencan /$on fp bijcan^bobat-naíuciíijíít: bía^ 
manten fcljtinen een oíjaontrtfcptc ende onbol-
maeclue faccíic te 51311 bpbc glje|leenten birmen 
Oaccfict. J>p íjabben De injf nDonben /feer íucf 
O Ije maet ít 151) nbe. l^p fcpbe mp / bat i di bo« taen 
ljtt<Cnim aífoo ften fúube:enbei)et0{jebeurtic 
mp alfoo 7 bat icft nteten faglj í)ct íjCiut baec't af 
tunc/baií befe gíjejícentén / mnec nícmanbt en 
fagíj bit ban itíi alteen. CDoen meu mp bígonfíe 
te.Ucíielcn bat uk befé píoebíngíjen boen enbeme^ 
ber ilaen foube/faú lt)a0 íjet toencmen ber gratien 
foo Ueel te mee 1 bei:al toiíbe tcU mpüeciíiopen/ 
j'oa tu ceft ttU mp nopt ontfinen ban 'tgíjebcbt: 
rae al^ icíi fliep/boríjtmp bntielí ínao bíbbcnbe, 
mant íjíec luasí Ijet bat b? Itcfbe totiM / ende be 
tlacíjten trie itk aett den í^ ecre dede / cnbe bat tefe 
felbe ntet langfjec en conde becbaagfjm: enbe5ten 
lna0 ín mijn maríjt níet te lacten op íjem te pep-
(m jaUmUKítíxi ende t m mijn brík toe debe; 
van dcH.Moeder TERESA. 37 J 
mct te mnücft íam QWmgatm al0 írk cojí/ 
mncr ic\\ UErmocfjt Dan-ín feerluetrl/ oft mef 
mct ¿íUrn. ^n to Ur {¿ccre cu nam'í mpttopr afi 
ntaer al fcptit íjp mu Dat ícír t bocn foube/foo bec» 
fcUctüc l}p mi* nocí) tan 0 íjan DMntícc ftjtjc / ende 
* íccríic mu maticUíjcnlíeíJcnfonDc fcgaljcn / gíje» 
ííjcU íju nu nocfi doet/cnDe l)p gaf mp (uffifante 
retienen/ bat iclt Ucrfckcnnoíjc 0í)cnocgf) íjaDDc 
<anlang{j0 Dacniae begonfl ftíne iaaiellept/ 
gí)elt) 1 íí l)p mn üelooft íjaddc / meep teec&enen te 
gi)cUcn dan bát íjp't hjasí/ múg ín mp toíc0 eett 
foo groóte fieftie eobt^/Dat ttá nteten mijíe datt 
tDten Datrp quam/mantfp mas tecncmadbo* 
bcn- natucdgr k / ende tctt en bebe Dacr gí icen cu 
atbcubt toe, Ick gtnclt al jífittcnbc / boo| befie^ 
gíjccrtcbíctrh íjabbc ban <5obt teften/enbettf( 
en iDtjl mct (joc i cíí anbr tot bat leten gíjetace* 
Icen fcubc ban boa? beboobt. füp quamen obet 
feer gí)cit?ríbtgíje iloimcn dan befeItefbe/foobat/ 
ñííioetocl fn foo onberbíacgíjcliirU ntet en tnac 
ten alsbcgíjcne bacc teíí te bojm af gíjcfpicUcn 
!)cbbe/ nocíj dan foo groóte cracíjt ntet/ í ck noc^ 
tans ntet en mijlc mat uk mct mp fclbcn boen 
foube; mant ntet en con jlc mp bemoege/ nocí) iú\ 
en ronil ntet buceen/ ban mp bocíjt opiccíitchí efe 
6at mp lie fiel up t íjet lícíjacm get rocíten tmerbe. 
«8 opperilc m ií oíjep t! toa t een foete bcljcu b tg íj cu t 
tuaecbp gljcbnipcUcr.íJc met u arme flabtnne: 
gfjp bef beegíjoe u ban mp/ enbe gDP Piaugljbe 
mpmetuIiefDe/metemfoormaccUcljjcltcuDoút/ 
^ a 4 fttt 
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$at tse (lele t m tiopt en foutic f i l ien af fcljcii^ 
i &ú(ñ tien gíjene tite Defe g^etoelbÍDD^ (íoimcti 
tiopt bepiocft en ijeeft /eiu^ntet mogfjeíiiiU bit 
tet)ec|laen; ínant 'íen i&gíjeen on0fiecu(ttg!jept 
tiesí^erten/noclj'ten 5üngJ)cen 6ctiotíett/í»íe ee» 
nen iirnifcíj sDícktrüs foo 'jerorrg / ftatfjetfcljnnt 
íjnttjcn gíjee|l üeefmacDt íiio?Dt / enúeín (jem 
feltien meeofjetiuerenencan. ^ulcft (^ébetotó 
Deel ({ecljtev t c ttíie nten nmt bnt fn nr U-arffcmcn 
laten/ IjetfeldetnaecUettDe al forttIrjrU ínteOou* 
íjcnf / ende tie fíele te bictien te |tcUcn t ttiant Di t í íf 
gíjeltíck rommtgíjeUmíJíiá / Dii' foo fnficUeube 
rrtí ten / datíjet fcljílnt bat Qi teetlornt^en fnl ' 
ien; ende mtt^ Ijen alleenlndt ttm te íJítncííeu 
te gljeben m m befé groóte bciinumtljepí ge jlí ít. 
Ban olicliicltcn mcet l]ter be tebehen-vegeten/ 
om ben toom co 21 te Ijoubeh / (ímnvfyit ronbe mo* 
gíjen glje^euren / bat bcféltie natnrclijcáíjepíst 
felpen foube/bat tnebetom comen mocóte befel* 
te eonfibetatte / met ftgeefe bnt íjet níct aí UDÍ-
maetUt en 3P / maer bat íjet boot een gváotbeel 
tnagliftnnelnehljepbt toefen )enbemenmoetbtt 
imtbt boen fm^gljen booi eentgebeemnftelgclt* 
íjcpt ban liefbe/ enbe maecfeen bat lyttmttfamQ* 
Jjr pt leeeeltef Ijebben/enbe met met gfje ttsclt / oft 
metbnpd-mljt/roo men plregDttefe^ljeOi in 
ber boegfjen battnen befe liefbe btnnetMftaetw 
lioubeenbe met[enlateíiiefen] gijelncíi eenen 
m ble te feer ftebt enbe teenemad obedoopt/ 
boo; 
vandcH.MoederTfcRESA. 577^ 
60 o t tiatmrn íjet íwi t foníicr bífr rctic liarr ondcr 
iíoeUt: maer tiatmm tieoc2rp?ontU üan bit íiicc 
SK cm tnDm/ ende fgn be(le Doc om De ftlammc te 
bluffcljett met foete traenm y ende niet met j$ne* 
íijcUc/ ai0 inel 5nn tie gíjene Dte fp^upten uut befe 
tiettiegtngljen/eniie grootdncUoí fcíjaíicn» 3|c& 
^ebfealtemec gf)cí;níit út'tbegljinrel/ endemntt 
Booft tóíei-Dt Dner teme! nací Dooi gljercntccit/ cñ 
ííen ceeit foo Heímoept / Dattclt ^anHer^-íiaccíjíf 
tuíjc nocí) lattgljer/met bequaemen mas om rot 
íjet gíjcbcDt tcú cei m : foo Dat Í n't begínfel groóte 
titftrette Dan nootietó /oy datljet al met foetig^ 
íjcuDt ftljefcíjtcíic / entie dat den gíjeeilljem (jije» 
tnenne míneníitg^ncU te tuercUen / eude üatmen 
ftjn befie doe omte bcrmijDcn'tgOmcdaí upt* 
tnentiígljtíí. 
^e antierc tloimen 5í}n tecnemael batí bef* 
ijetft^epben: tupen leggíjen dacr gljeen QouDf 
aen/ dan íjer fcíji) ut/ dat men/Ijet biet; nu algíje^ 
tlOúc[U5$nde/on0 daerflracU0 ínttJúipt/opdat 
tnpfouden branden. <ae fíele enmaecUtnút/dat 
defe monde dan de abfentte des? iteren íinep 
fmci-te/matr íjaecíDo^dt eenenptíl 0f)e|leUenm 
í)ct btnnenile dan (jet ttigetnanr oftootU altemee 
íian íjet íjertc / dat fp ntet en ttjeet inat fu íjccft/ 
nocí) toat btgíjcert» ^ p ttreet mi dat fp <©údt 
begljeert / ende dat den pgl fcljtínt met üemjn be* 
\lvñm\ te 5ijn J om íjaer felben te docn üerfatíen 
doojde ftefdeban defen ii^ece/endefp fónde geer? 
mMoi íjm íjet ieben íacteu. l^en en can ntet 
% 2(1 a 5 Qbtmttfj 
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Ogenoesf) üptfaitHm Remanierem te tetltU 
t t n l^ Ecrc tottiefíele comt / cnDc hjnt een oüct= 
gtcoteprjn in íjaecímccUt/ foo Dat f?^  maccíu 
SÍ a t fp uan í) aec fdUm níct een toeet: rita er tefe 
|njn 10 fco fcer / üat g^eert üermaecfefn út Drt U* 
tzn en Í9/ Datruítíien UecnoEGíien meOebietigfje. 
i&e|teiefou&etoeiaitgt0 aullen tlet^míianDefe 
(íecUte/fbcícUg!jefc?JtíjebbE. ^ 
^feimneitiiealoitetfamett tnaecten mpfuf/ 
itfamúEt níct m tD|l¿ei|taEn íjoc tmtínt tQ\t\vt' 
itttp <$(f) toat i 0 [jet te fien een g^equetile fíele/ 
Ick fcggíje die íjacc foo bcbmt / Dat fp magfj feg» 
Síjen Oatfpgíjetnom t0 om een feo ijoogljc ende 
rjrcf Hente faccíie / ende ríaerhí clí fíet üat fp ntet 
níct alien gfjccoctt en fycft tvaer booi befé líefüe 
tot Ijaee foutie comen: tiatt íjet fc^gitt/0at Han te 
Ochote líef te / t í e ten í^mt tot íjn ce 02 nrg íj t / ra? 
fcljcfijch gíjeisalíetm t í t tpncUf Uen tatf)aerge« 
ptú Doct t ían ten . . ^cíj íjoc birUmacl tnoit ítR 
íudacíjttgf;/ ais íc&alfoo gíjcjlclt ben / ta t beerf 
ften tan Q^atít / Quemadmodum detiderat 
ceruus ad fon tes aqtiarum i ttíatlt mp DuncUt bat 
scU dit nae te lettec tn mp tep^oete* 3t 10 t í t níet 
m u foo grooten fuete en gíjcftíjíett / foo fcíjilnt 
^ettatfp mt griefltit liiD?íit; emmers fp foeckt 
cenigíje remetíe / mant fp en meet níet toat toen 
nengaentefommíg^e penttentten/toantfp níet 
meecen gtetodt / noefj bloettte |lo|tenen toct 
íjaccníet meer prjuen tan oft íjet lícíjacm toott 
t»mt* ^p foec f t tm í t t e l enen t emmi tonún t 
vande H . M o e d e r T í RESA. ^79 
yct tetJombnt ijtt riíjcUoclc omtte lícfbc ^obtai/ 
mace ÍJC ccijíc fmette 10 foo groot / fcat tch nict 
tntücct toac UcíjnnndijrUtojmcntíicfdlJcrouíJf 
connett toepDt^tnen. ^bccmitijíjisi' nugíjecn 
i'emcdíc m 10 / foo 5911 befe mcbccijncn aí te flccíj t 
tíGíjen een foo ctrootc ficcluc: fjj tno jdr eemg ofiusf 
te U2cDm gljettelc/ cnDc padece toat dacr boo?/ 
Oobt biDDcnDv &atí)p íjncr remedie ücrlcetKtt 
M í e tccjíjcn Oncee bangífTfjfpDt / cutJtfp cnftct 
gljeenbatt bt toobt / mnnt {jitr boo? mcunt fji 
tccncmact Ijatt Qioebt te gíKtiicfcn. .f>oniir»iílcn 
comt ijet met f nIcUc fude/^at fp 11 or íj bit noclj pet 
anbero boen nuan: íjet fKrnící)acni tt)ú|btotUf 
llelt / foo bat íjet necíj boctm ncclj armen fcet* 
tocrm en tan: jae 10 Ijet bat í)ct ouercunbt ^aet/ 
fatUt feo nebee gíjelij t (Í pet ba t men totfet /foo bat 
Ijet ootU nicten can fiincn afem íjecíjaelen : a l ' 
íecnhjtU üerfucíjt íjet/ níet {Icrt kclrjcli/mant 'ten 
can niet/ maeu Orí ío" Oau bínuín. 
íDen l)eire íjet[t ücíuft / bat itKíjírr altcmet 
bit bifioeu fouDe fien. IcU fagíi cenen ^nniíjel 
ncífen^ mp aett be ninclufijbc in íirljaemelycUc 
gíjebaentc /meítUícíum-ten pleegíjete fien ban 
feei feíben/ al io Ijet bat be enrielen mp Ijun bí 
tullí bcropenbarveni maer Ijtt oOefcfjicbt fonbee 
l)un te fien/ op be tnüfc ban Ijet boo l^ebcn bifioen 
baec itít eerltmael af aíjefp^oUen íjcbbe. Jn bit 
bifioen íjceft ben i;)ccre bclteft bat icíi Ijem albuef 
fien foube. l?p en m a í ntet ocoot/maer clepn/feec 
ftfjoon / {jet acnficijt fos) omiteHen / bat í)p fcfjeen 
te 
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tctoefeti eett ftan be oppcrfleenoíjrfm /bfeg^f» 
í)ccl fe Ijijncn te b? An&en /? t U gljeloobc bnt (jet ?ii n 
íe cfjenc btemm ^erapljínen Ijeet / ttjantfpert 
feog^ eti mp íjunnenámcit níet/maer ítUfíetoeí 
tat intim l^emelfoo greote btffétentte i$ tuffeí)? 
tieenbe bte <&ngf)elen/bat tcfe't ntet en foube con» 
nen fegoftetn lírk fagf) licm ín beIjanbtfjebben 
teñen langenpnl ban goubt / ende mpbotbt bal 
i)P ncn't cpnDc ban pet^ fec toatbtetd f)abbe.|^p 
bocíit bat íiu mp bien eemgije repfen ÍJCOÍ miín 
I)cct jlarlí /foobat íip quam ml}tt tngl)ettianbt 
toe/enbe íjetfrl)eenbat íjp batmebe uptttúcU/ 
mbe íjp Itet mp teenemael bianbenbetn groóte 
Itefbe <0obt& ^epgn tóao foo gcoot/bat fp mp 
bebeUermenenbe fucfjten: maecbe foetfgfjepbt 
hit mp befe obetgtoote ptín aenboet / ir? foo upt< 
ttemenbegroot/ bat ícfi bte nreten foube beglje» 
ten quiit te 3nn / enbebe (üeíeen benioegljt f)aec 
baer mebe ntet mtn ban met <6obn 'tisú i0 
gíjeen ífcíiacmdiítíic mnrr aíjrc|íchjfítc prin/Ooc 
inel íjet íítljacm ntet en (aet een inruniní) (jac 
oocUtneleengoetbeel) baetaf mebe beelacljttg^ 
tejíín- tíf een foo (betecaceffertngíje biebaec 
paffeect tuffcl)en be fíele enbe<6obt/bat ítít Ijem 
bibbe om fijn goet^ept hJtlíe /Oem bíe beltebe te 
¿ecleenenaenbengDene bte foube mogen pepfett 
twtít&IíegSe. 
35ínnen be baguen bat bit buerbe/gíntíiítft 
eben of t ieft fjeel fif cíjt Ijabbe gDetneejl: mp en lu* 
fenocOteftennotD tefp^ ftenÁian aílcenfijclí mp 
felbett 
vandeH.MoederlTERESAJ 
feldeti me t mü n píjn te tcoetell/delDelc&e iclí ÜD 05 
Í en meectier n (cuc í júi/ Dan n 1 le De gene tote ni úe 
¿rearuetim 10> %>it fjníJDc tele altemet/ al0 bétt 
Heece beltéftie tótttttp defe groóte opaOetogíjcnt * 
e^Oen foiiden étiercomen / alfaotiattclt toclt on* 
m 't üolcU lüefenDc Ote ntet en roft itieder(tacn / 
mact begentlen ijaer tot mfínen orooten lébt* 
toefen te íatcfi tJÍyckem j>at Dat tefe nú tftft op* 
OljcíOfffjemijebcii íjefabe / en gíietiocle tcEt befepgtt 
[OÚ feer níérmeer /maecínel tte antier Daertcft te 
bojeu af oíjefyíoUen fjebüe/ $ en oíjcDcncíit 
ntectn toat C a r t e l } be tnekltetntieel Dingíjcit 
gOenaegDfaem beif c()cptieii ende dan meerdec 
íueerlien 3ae afó íiefe t^ DnV l»aer íth m af 
fp^eíte/ ^egmfr/fqí (tij$nt fjttüñt &ení|cece tíef 
fíe le meí fojee nec m c / ende.. íj aer |lc 11 m ap gíjeto» 
Oljentíjejit / ende ouei ("iiícíve en # daec g^ jeen be-
quaemíjeptf m Pün te cDeííoekn /oft0mte fijrf 
den/ maiu ferllondt üoltjíjí de mengút. *6pebe« 
nedtjt moet. ÍJÍI 3tJn nidcc ecmtJrgócjJdc / dte foa 
51 roo te gratis üer icen t aen een dte fad groóte imW 
dadenfoognalgcSttíeettedetítíeii* u . m 
: SM &m a « ¿ i s WW 1 ^ ! 
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Í¡jr herneemt het vethael van haer leven, ende 
^ feghthoc den Hperc haervair vec) fvvaerig-
. ^eden verlo¡fl;pjtídoor dacíiy jprpcht tot de 
. ^ toiaetíe, daer-fy vvas, den Heylighcn man 
Brocdcr Peeter van Alcanrai;a, vandesglo-
tioofen Sime Fi-anciícus Orden, ^trafteert 
mede van groóte tentaticu cnfJeiip,vvendige 
jfvvaerigheden, dic íy altemets l e i i 
S3|mtetmtt Dat ú ídu t td oftnict bcísttcn túftt Ciefe Groóte líonnf/Too üzccfbe tcU ootlt Die te 
Jjebbrn/ mi£0 Dím ick nict ücciíaf n eiUún|tt/f}oe 
fátttntíe ü^cugíjt tojlcn tfamen |í aen y lí cfjame^ 
hjtUeponenDcgceitclnfUe Umigíjt ítnile teí? im\ 
6at tramtn ttam cojícn; macr feo upmcmcnüs; 
Cíiccitcítjcíic pijn A met t m foo botifn-marigíjc 
tíícuoljt/tiatttia^Daecifííinruftic. ^oeímiicfe 
mijn bcjtc Deb€ om te mebe r jlaen / uermocíj te 
iiocí)tau0 foo ineuntg!) /da t fjrt mp forntíl t0 ooefe 
tKrújoot. Jctt befríjermoc mp meríjet <ínip0/ 
cntjciclí tmlbc mp caer mebe bEftOubbtn troljcn 
t m tfitm Ote úti0 alternad baec mebe tedojt 
fjeeft. 3 rft fagü Oat mp ntemaníit en becltonDt/ 
toant i cU me PCKÍ e 't fee c luel/ maec icU en bo? jí e' t 
titetfegaDm ban aen míjncn ©ttcíj t-babei; tnatit 
OatíjabDeanDeciaí meltnDer íDacdjept te fegom 
ggetttttfl bar ich gíjeen ootmoebí gíjcpt en íjabbe 
j^et beltefbe Den l^ eere mp cen gvoot bedban 
miln fmangD^ 1't Bf te neml j ende teenemael aff* 
Uoen/ 
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liom/üocníHitotD£fetá>tníJt|líet:Dedcn Qtbmt* 
DtjDcu ^ordei; ptrnc 2tkantara / baer i r l ^ 
íjicc íwicn «ent íe Uan gíjemaccíit íjebbe / ttmt 
íiccDaríeníJc Uan fü» pentcettt»; ban unen onDcc 
miDcccOtngcn mp Uo^feftcr gl>efcpt tnrcrtíe / Dat 
?ip ttotnttg^ famn tancU 3l}cCücr:gí}íijrf? eett 
ítítcie üau tikcU cfjeD|agí;cn ijabDc. l^p íjceft 
felice clepne 23ocfrué0 Uan t CvbcOt in ¿ p a e n * 
fcfjc taeíc gfpmfócltt; Dicmcn nit IK^ gebjuuf Utt 
íuant fjp Daer fefc p?ofiííclof^ af gfjcftl>?etJcii 
fjceft trooj ycrfooncn dte íjim sn í]tt rtijcbcDC 
cfffcnen. p ondccíjicí fccc itrmgigfjlncU 
relien «efl^d banOett ^cplígl^n f ramifet r^ 
snde alíe O'aníiecc tnngfjm Die boticrt ócríjaclc 
5tín. aífoo OandcmcbirtüE/ dctocUltc/gcítícíítcíi 
gíiefcpt íjebbc / an titetiaet# eoDt» rnDc míín 
fcjírntimnc tuaí?/Uerilam tjaííDe Dat fi 11el»nt Ucr» 
maectiEn man íjicr gljccomcn mas /cnD? fp mtí* 
nennoottneí tniitpfmant íinec míín bccommcc» 
nxffm tuclbeftcntrnaecí /ende rpícoD|lpmturecc/ 
mam íjaer gíjeíoof toa0 foo gcoot / dat fu Ijaec 
níft anO6V0 ín coit {aten booiilacn dan dat (jet 
fcm&fprp eodw íi)a0/ ten njeícUcn al!c andecc 
fcaoitmi boofen gfjPdr Ijíelcn: ende tnant fu tnel 
dcritandigíj / ende feer fecrcer 10 / ende bed gra» 
ítm üanDen t^eerein't gljebedt gettioon 10 te ont» 
fangen/foo beíicfde't frjne i'iaajr|tcpt íjaec te ntv» 
lícljten m't gíjene dat oocíi de gíjeíeccde níet m 
Uerjíonden. 0 $ n 25t ecíj t-írader0 gaürn tnp ütt* 
iof/Oatiíít mp doo? fjawfoudetatgíjes:u|tíjepdc 
m m 
3B4f ¡Het Lcveií :: 
ftolltü tn fommta^e íxíngíjen /toatttfp tidec 6e* 
quaem toe timo om declretretten. ^ p t o ^ a l t e " 
tnet0 mttst Dcdacijtígl) banDc q x m m üic tieti 
S^ eece mu DEDC / met fammigfie fett; pzofijtígíir 
únDccitnifintrcu uooi í)íiitfií\t.) 2üIfoofp Oitdan 
^ei^arti inDíJc/ ten epntie ttU ijcin te beter fúube 
mogl)en fi)?eto /foo maec&tefp /foníiccm|ipEt 
te fegafjen / dat (p uciiof ücrcucgO ünn mynen 
l^oUmciael/Daticlifúit&e mo0ljen at^ttraoljen 
ínnclí i n Ijaer íjuuo tDefen; íjicrtnDe tn fom-
mígíic Hmüxm {jebbe últ I)em tórttímtó fien» 
gfjifpjoUcn: Dit toa$ íie eer|le cepfe bat !)p íjtcc 
to.ioí / mant naetieríjantit ben tclt op bcifcljcp' 
ben toben met ijentrn commumeatieoecúmen. 
2tU gaf ijem foinnuerEliicív / Doclj foo tlaete* 
lijcl? ní0 mp mogtiEiijclt tnaior/ td tmmn mtín 
ieben enbe maniere ban büoutegncnmljctgfjC' 
bebt (inant bttficbbe tcU airíjDtsüooj een ma« 
met&gMabt / bat tclt met alie tlaétfjepbt enbe 
toaerijept tráete re met be gljene bienick mií n fící 
opene: íaetot be tcr|ícbetr»cgmglKU toetniíDe 
icU mel bat íjen üeUcnt ínacren / enbein t tü í jP" 
«Ijtígfje enbe fufpccte bíngljen arguere ícít te» 
Ofjen mp felben ) m uocgíjeit Dat tcU fonbet bob» 
beifjepbtoft bebecluDtptijem ben ilaetban mijn 
fícíe te Uennen gaf. ^eer nae ban ben bcgíjinfcí 
mercftteicfí/bat fjp mp beriíonbt boo? erpcnciv 
t itt imlth teenemaeí ína^'tgíjene bat uít ban 
boen Ijabbe / tnant boen en co|í tclt mp felben met 
fcertlaen/geltíclt nu/om bat te comilnptfpaelten: 
maer 
vandeH.MocdcrTEREsA. J8J 
mm uojcticcíjflnbt íjccf í mp eo&t De grn tic Uer* 
íccnt/Ciat ícft can üccltacn cnDe Ucrclaren be gra* 
ítenDteftjncinajrltcutmp 10 bocnOc: ende Ijet 
ítjaccüan noobc / Dat fnlcUfií fclüc bepioeft ijaDDe 
tie gfjene/tite mp ten bollen imlbe Uerjlaen /cube 
uutleaa[ientt»at ba t f ie t^ 
gaf mp eeit fcec groóte cínerljcpbt i toant 
cinincr^ ttf be tufioenen bic met tmagínair en 
maceen / en con|t íelunet beepaen tóatbat bat 
mocíjt lüefen: cnbe oucU boc^t mp/bat uK be ge* 
m i bic iclí met be oogben becfteíen aehfaglj/ eüen 
íuctel ücctlaen conbe ijoe bat toefen con|le, Dan 
nUecnlijch be gene bicmeti met licljameltjcUc 00» 
gljett áenfiet/foo teft gfjefcut pebbe/bocfjt mp bat 
tcKmoe|lgtootnc[|tí/enbe titeen ijaDbeitU met; 
^efen fjepltgfjen man Uecíicfjte mp m alíes / cnbe 
tier elaerbe' t mp al/ cnbe fepbe mp bat tc^ mp ntet 
en fo ubc que le n / maec bat ul i O ob t foube lou en / 
enbebattctt üoo! foo fcUer moejtljonbcnbAtljct 
tttt gljeep ^ob t0 ma^ / bat / b cija Ib e n l)e t C Ijc • 
loof/ gbeen bmtfetoaecacljtigec conbe fttefen/ oft 
bat ick fétiecbec moclj t gljeíooben. f^u bcrlicu0íj» 
be fjem fece met mu ende bebe mp aíle bnenbt* 
fcfjap cnbe melbaet / enbe úan bieu tijbt b^oeg^ 
Ijp altntjS groóte fo^gfjc boo? mp / ¡mbe macefetc 
mpmebe beelat|)ttglj banfún fabeneñalfatten: 
enbetoant íjp mp fágí^ ontitcUen tesíjnmet be* 
geetten ban 'r o tiene batl}p nu met bec baet it)a0 
beflttenbe ( mant ben i^ eeee gaf mp bíefeerba» 
(telotfe) en bat fjp mp foo goeben moet fagí) íjefr^  
35 U ben/ 
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lien / foo tíccbítjoiic Ijp íjcm mtt mp ttfyttUm, 
Úñnt &ú0| ccttüten tiétt lacere tot defen fim 
b?cngíjt/cn isnocf) gíjmoegíitr nocí) tvoo\t l)itt 
hn te gíjcItifUcn/ tiat Ijp pemaníit magíj bindeny 
bien Den í^eere fclnjnt (jicr nf ccnígíj beomfdge-
íje Uen te íieb b en: man t Do en en moe|l tett tftet beel 
mece íjcbbcn / nae dat ntJI Duncíu, mbt ^od t 
0!)eüe Dat ú h ' t nu maglj Ijebben^p tjaDDc groo 
teDecrnt(Temermp. ^pfepbemp/bateen danOt 
meeite finaertgíjeDen ban De tnercIDt Dic itH 
gíicleDen íjátiDe / tt)a0 te ep-f&aetóe ban DÍ 
(ToeDc / énDc bat mp noel) Hele te berínaefjten 
jlonüt; tüant bat ick aUííDto foube tn noot me» 
fen/enbebatter ntemattbten ftaieímbefe^tabt 
bíe mpberllonoti maerbat ^pfoubefpieken bett 
gbene bíe nnjn bíecíjt íjoo?De / «iDc meteeti bett 
Obcne Dte mp meejt qucIDe / mkk ínn0 Den gíje^ 
f)oiimDen ^belman / baer ük af ofjefpioUen 
ijcbüe: ttfant onDet ben fcljtjrt ban een btemp 
ñtee(l bemtnbe/ bebe Ijp mp al De ooilogfje aen/ 
énDe nocfjtanitf i0 íjet een <6obti^ee¡renbe eñbe 
Depftge fldetenbe obermit^ í)p mponlangljs te 
0o|m g íj cfi en íjaDDe fo o b o 00 te mefe n / foo en cofl 
í)u nopt gíjebam fiebben ban ínel boo? Ijem te 
fien. SDicnfjepligíjen man DeDcalfoo/efifpiací? 
(iepbe/enbe gaf ijenlteDen reDenen enbe conten' 
tement/om bat fpíjun fclben te b?eDen (hQen/ 
enbe mputet meer molejteren en fottben. <Den 
25ieiíjt-baDei: en íjaDDe De0 niet beel banboen/ 
marr Den <eDeíman íuel t enbe alen toa^betnirt 
teene» 
tándc M. Mocdlcr TERESA. 3S7 
í m m a t l gfjenoegíj /foo gtelp íjct nocfjtnn0 t¡at 
íjp mu foo fccr níet en foutx fcertott macetten. 
racniDen / ímt tc^ íjem fcuticfcíjititicn oí 
*ígfjene Hat mp dan dice ttj 01 af meerfoutie ttott* 
comen/entie Da t iñp Ocrtelrj CÍÍ tiooi mn IranDeren 
fonDm biOticn: ftiant fon ootmoeDígfjrpíit tnad 
foo aroot/üat Iju Uoojpct ncfjte fjet gDcbebc ban 
ren Oíe foo aUcuíiíoU i8 alo ttft lien / tiaer tcU m i 
af befcljaemt ítraí. l^p ítet mp bol mú$8 cnUe 
Wgííftfiapíf / feggljcntie 6at úít mün cíjebcíit fon* 
t>erDieefefoutie fjoulicn ítntje níet tmnffdcn ofe 
Ij c t mas ften gí) cc|í í5olí ts: en tic b a t tclt íjct o Ijc * 
nc/ baer tc(t eenrgl/ín0 aen fcmDc tmi)ffclen / jae 
ootK dan aHcí/om meerder feíteríjept ttiiHc/mo« 
nen 25íecf)t- Uabcr foníje te fténnen gfj:6en / ende 
mp tracemede üco?10 gíjetuít íjoudcn. i^ícttemiti 
ícU en con|t tot defe gíjeruiHjept níet tcenemael 
flíjecaeclvcn: ínant de lacere ícpdde mp doo? detf 
ttegíjírec útttft f al&is f tt mepnen tratijet tiert 
tíijant tnaíf /mítjéf men mp fepUe dat f)p 5et tna^j 
fft tjoegíjm datmpntemant en ttfi boen t»ieefe!i 
oft $mi t toefen/dat f cft ^ ehlíedcn Ijíer ftan meec 
foiftie gf)dooft íjebbcn / a!0 bat ben ^mtmyt 
tow ínilojtenbt. ^nbe baerom al Ket fjp mpge» 
tiíft/fooeñgf)eloofde ícíc íjem foo bailelécft ntet/ 
üat^pmpfotrtic fjcbben connen loé ende bíp la-
ten ban aííe bieefe/ fpmaítícft/ aC0 den i|eere mp 
Ket blgüen lleícen ín de fmaecígijeden ban be (tele 
bíe ícítnubet^aelenfal.^íettemmwU bleef/foo 
CM^tfef /feeyg^etpoott 
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I cT< tft f o H ^ oD t níct g íjr noc DÍJ battc^eit/enbé 
miincrt oloiioofcn Pairee ^ . Jofcpfj/Dtc í)t m/foci 
tnp tJOfljt / íjíci; gíjcb|ocí)t íjatibc: itinnt Ijp ftagr 
Co mmtffanjar gen c rnr l ñDr ©cfi[ íjcrmin ge ünn 
3 ofepí) /cntjc aettonfe licbe ^ o u W aen tuteit 
icíimpgf)etüoontt)A0 C)icí>imÍ0tc ücüdm. |Rp 
gf icbcurDc doen fommijíeii / ende nu OÚCU /íjottud 
luetfoú DicHtt)il0/&at kU oüccunllm ftto&emtt 
feer groóte OracrígíieDcn Dea gíjeciíja /ende tfa« 
men tnet toimenteu ende ptínen tie0 lúgaem^/ 
too? eeiugc foo cycefTífe quaelen / Dar itk geenfinsF 
m CÚ|1 gctjuercn. auíif ve rijDcn ttta# De Itclja* 
inelocííc pijn meerDcr: ende al0 ÚU tian de gee|tc 
lü cUe on t|lag Ijeu toa 0/ foo ftert;oeaD ick die m cf 
groóte blijDrcíjap/maci: al0 íjer al tfamen quam/ 
foo ú)a0 íjet lijíien eñ perflmge boOen matí groot. 
I cU üergat alie De ttielDaDen DteDen i^ eece mp 
gljcDacn íjaDDe/ enDe ítK beijielDaer maerme 
inoue af alo Uan jiet Datmen gfjeDjúomt Ijecft/ 
tot een meerDer ptfn t tuant íjet ücr|lanDt toect 
foo flapcracíjtigí) enDe traegíj Dat mp Dupfent 
ntíijffclmgíKn ende acljtcrDcnchen tnDtelen / tti» 
De mp dociit dat trtt'tmet toelen DaDDe Derflaen/ 
enDe Dat ick't bp aDontUeren gíjcdioomt gaD» 
De/ edDe Dat gíjenoegíi beíjoojde te $3n Dat tefe 
berdoolt gínrU / fonder De gotde te doen dolm 
idiudoríjt dat ícUfoo qUaeDt tnfó/Datmp Doo¿ 
quam dat alien Ijet quaedtende de Ucttenjendíe 
daev oygOelhien ínaeren / om mijne fonden Uní* 
Te gijcr omen luacren. ^ i t titeen dalfcljcootmoc^ 
DigDept/ 
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t ¿0íjcp t/bie ben DupUcl m mu foc íj t te ür ilnccUcit 
om mp ongíjeruif te maecíien / ende te fíenpft 
mpfoutie colmen tot ttmnljopc bjcngíjcti t enDe 
irU íjrbbfmi foo 01 oote e^perientte bat ijet bau 
íjfn tJuuüGl comt / tsnt Ijp ftentie Dnt ífU fulfUíf 
mmkc/mpbc0 ncttoacnDe foo tuclUiirloníct en 
quelt nIOÍ i)p tüd plocfjte. iben jptet bat mecrfte» 
iije^aen be ongí)cru|ít0Ocpbt bncr ijp mebebe-
0ljmt/ cnbf acnbe oiuikltcmffc bicljpmbeficlt 
bjcngljt/ al ben tpbt bat Jjct buert/m upf bebup» 
jteeníffén enbe quel Img íjen &te DP in Ijacr tur r ck t 
mifsJoorU acnbcboiljept eñ oiibcquncmíjnu rot 
!]c t gcbcbt/ iae rot aiír goebt íjet fe l)D n t / bat í)p be 
fíele per|lídu eñ ))ct l i t fiaem binbt/op Dat íjet nie* 
iiicro tn en fsube fií u p^oftjt boen. an t be toaec* 
ftdjtigeootmorbígljept/al ih íjet bat boot l)acc be 
fíele íjace booi boo^Ijoubt / enbe bat íjet 0110 ptj« 
ndijclí balt te fíen mat tvp 31)11 / eñbe bat mp 
groot tuonbcr pcpfini bau onfe quaetí)nit/ jar foo 
cjroot ais bacr i cít af üMept Ijrbbc/ rnbc batmett 
bat mcn't bcr mar r Ocut g íjcboclt / en r omt noríj' 
t a ñ í met gíjeen ont(teItehtffe oft ongcvuitiaíjcpt/ 
«otíj fp en bcrbotukcrt be (tele met/ nocí) m 
b^engTjt fiaec gíjrcn bo jíjep t aen; man* eer/teene' 
mael beeUeeet/ uctmactUt fp ijaetmet gíjeruil' 
Ijcpt/ me t foetígljept/ met lie íj t; met aifuickc pijn 
bíe í)acr tcoojt gljeeft / al0 f p acnmntU t ma t een 
Orootcgratícíjacc Cobt 10 bombe bat fpbirpiju 
fjccft/ enbe fjoe tnelbat fp bejícebt 10. i^acr 10 teet 
bat fp íegfjen 0obt 0^efonbigf)tf)eeft/enbe tet 
r » b 5 contra* 
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Í ontranc dcrtrooil Ijntt fijn bttmf)miQÍ)eptt i 
Ijctlicíifdat fp íjetft/maec&tíjaerbefcíjaemt tti 
l)aec felben /euDcDoct ijaec •CoDc loUen dan Oat 
DP fjagcfoú (angíj ürcD:.ig(jm ijccft. De nníit> 
ceootmoc^igíjcuDt úteüanDert ütjaiiDt comt/ en 
Í0 gíjeen Itcíjt cot eentgíj 0oeDt/ ijet fcíjijiit Dat íjrt 
«Ooot ni ten riü:riDe entie ten biece llclr. fypfttlt 
fjarr ÍJoo? oogljett De tcíjtUm lugÍKpD11 enDe nf1 
OOclooft fp bat noel) bcrmfjcitígOrpt ís / ( m n t 
Den ütjan'bt cti í g nict maefjtígíj Ijaec ÍJÍ t gfjdcof 
te beuemen) foo en luú|t fu nocí)tan0 tiaet tioú| 
oiet Omtooit / eer i s í j í t aenfien tianfoo groóte 
tjccmíjcctigí)fpíjt m fjaec üertóccfícnDc inrcrDcc 
to: :ncn t / om dat fjaer dunríit ttnt fp tot nteer Der 
gijeliotiDen inajar. 
l é e ^ e e n tiandeflnaerfle/ende lí|ttgíjlíe /eft 
betJccU(ie ín&entien Dea tmanDm/ Díe ícb aett 
!)ein Ijebbe connen mereUen / rude obcifulcUsí 
fouOetclt i^^cr in . tticí tntllenmaecfcüúutiien/ap 
d c i t /bpaíoien rjpuljtet; mede tetiteerde/gíjp ec-
ntgí) íícljt nuugíjtíjcbbcn om dat te UEimcn/bp 
foo becre íjp u ¿rt decjlandt laetom í)etfe(de te 
Ucunen. ^ í jp en moer ntet pepfendat íjetnlm 
gíjdccctíjcpt ende tncrcnfcbap gijcícgcn ío: ttjan t 
al í)cübe ítíi daec ban nict met alien / nocfjtanjí 
ala teft íjct glj^paffeert Ijebbe / decllaetcU toel dat 
í;ct fottemiie út. ' t 0ijtnz dat tele derjlaen Ijebbc / 
10/ ba t on 0 i^ cece ücgljecc t ende toeíatt / cñ g^eeft 
den bnanüt conímí / gíjeÍDcU íjp íiem datgaf op 
dat Ijp l ab foude tmtcvm/ íjoct&Ujv mp/dte 
foa 
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foa tiooí ben/foo tttutmlt|c& nte t en tcactccrt.^cí 
10 mp gíjebcuct/en de mp gljeDcn t [« Da t íjet toag 
tten Daglj boo? ^ cplígO .sacramenta aUondt (rof 
iwlcken f ee|t tjagíj icíifeerDcnootben / íjoetoel 
ntet f QO fece al0 {jet toel Uef jooiDe) Defe rey fe Oue** 
üe'tmpallccntot úpDcn f cejiDaglj toe: toant op 
ándete njDen duert Ijet mp ací) t ende tieert^tm 
Dajen / iae 00 :U d?u m eíun / ende i cU en íncet ni ct 
oft nocíj langljet/ brjronocLlncíun de <5oede tue^  
lien / al0 icU mp tot meeeder deüotíe píngíj te be* 
gljcüen ifíp dmuíu/ dat üjp fitdüteltjcU fjet íjet* 
(landt trecluop foo depne jaectten altcmct/dnt 
i cK op andece ttjden ct 1 ce mede fonde lacden/ende 
doet dat tupmelen otiec al daer íju bcgtjcer t : ende 
de fiel is daep alis met nfece banden gljcbonden / 
foo dat fp gíjeen meetietffe dan Ijaec feluen en i8l 
ende en 10 ntet in.Kluiqü pet andera te pepfett 
dan op de beufelnmi die Ijp fjaette bo^en iegíjt/ 
de toelcfte namtjelücU0 pet te bedteden en íjebben/ 
en Ote nocíj en geben nocíj en nenien; aHeeneJncU 
binot íjp de fiele in fulcltce boegf dat fp met íjact 
feluen getnen vaedt en fteet íjet 10 booztnaet 
alfoo / dat mp altemet gljedocljt Ijeeft dat de dup* 
Uelen met de ftele al0 met eenen ftaetf-bal fpelen/ 
efi íjat fu daecentuflcítf met macíjttgfj en 10 íjaec 
üan íjunne macíjt te becloffen. ' t ^ n 10 ntetom 
feegen inateen fiel ín ditflucft moet UjDf: fp gaet 
labeníffe foecUen/efí <6odt gebengljt dat fp gíjeen 
enbindt beljalben datfjaeraltgdt$ btjblgftfjet 
lícíjt Uandcn b jijen ínille: ntet tlaerelijcli/ fegglje 
¡©b 4 «U/ 
^9 i He t Leven 
uU / mafrphdijfK ofíurmnntifníif úopíjm facr» 
Ibondcn tüacmi. CMjrlyclucnfii pcifoon/ Diííiír* 
luí la OOÜ! rmigfK plnrrfr gOroacn íirrft/ nlio IJCÉ 
cocU bp tiacljt cnDc tn't boncHer / foo frece im 
Uúcíjtana lucí doo: úe üooilcDcn mberiDinoljc 
tva crDn t fji) fouOe connen |tr on cUclcn / mmu l)p 
tMt buD.ighr 0íjcfúti Ijceft/cnbr ttinrfit licinnu 
üooi di t penj Ud: alfoo ití (jet oocU om CoD t met 
tcbcrgramincn; Dntlict fcljiint ujit gljelttoonte 
te gljejcíjtetien / icU Inete ilncn tiat Oúdt qn^be* 
luncrt; tnclcU bna- nut |t unn noobr i$. 
í)ct gí)floúf 10 alfban oa jtú^Ufn enbe fl^P^ 
riofj/oljcltjcU oocknlk aitbrre bcugljDen / maer 
Mentís ntet bciloien fimnt be fte!e gíjclooft turí 
'tgíjenc batbeíjepligíjetócrcfee leect/macr 
I m U m batbatt bupten met beit monbe gfjefept 
inoibMnant íjctfcOtjnt bat fp ban fanbec frjbc 
Oíjepiaemtenbe babbtgDoft ImfiQl) gbemncckt 
tnojDt i foo bar / batfp <6obt Urnt / íjncr bpnae 
bunefítte iticfctt nl^petbatmlUan U m t ocíjoou 
iKcft. íDe lu f De iofoo flnuunn ^aer/batfoo ioatu 
neecfp !)oo?r fp^cUen/lp toelupitotato totpetbat 
fp gljeloqftte sin^^me bátíietwf / om bat be 
íjrnltgbc UcrrUc bat alfoo leert, nincr fp en fjeeft 
Ofjeen gíjebacljtemffe ban *í gljene bat fp op an# 
becen tíjbt ín Ijacc gfjep?oeft íjeeft. «9ílt fp ^aec 
begQeben tot btbbf /oft tmltfp m fjacr eenigljept 
un fen / foo gOeboeft fp meerbec benautot^epbt: 
Umnt íjet toiment bat fp m fjnr r gfjeboelt/fonbec 
te fcDctni macr af/ Í0J foc mp Dunr /úMbecb^ ' 
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C Wtfe / tnbeíjct rs íinlDcIinolj ccn ropgr danDe 
fjclíc. & t t igaf alfooypljehjcU tjm l^ eeremp tn ten 
tnftoenljeeftfe ftennen gfjcgljeden: toant De fíele 
b^anDt tn fiaec fellicn fonúetretoeten Dan fvien 
oft tian toaec f)et bíct comt tmtfp geboelt/ oft f)úe 
fp batomgaeit/ oftmaee mcbe fp Oat bluffcíjen 
fal ttoant ^aec te milien befjelpen mct Icfm/td 
foo bcel alo oft fp. 't nte t en con |le. #ec 10 mp ctii 0 
Oijcbeurt/ dat icU {jíncft kfen fjet Hebcit dan ernt 
j^epttgen/ om te finí oft icWt foube Doo? ftodgen/ 
ende om mp te teooilen 1 ttct f)et gl)ette trat Dp gDe* 
leben fjnODc s cñ íjcbbc»fp üiti' oft üijfmncío an> 
detevegfjefó^eclefen/ntet tegipnttaenDe dat lict 
^parnfeD mais / ücrtfonf íefe op't lefle mtn dan 
ín'tbegtnfef/ endealfoo (tet itítit ftam. <andedte 
o ijf bcuvtjc mp dtcfttotl*/ mace üan defe cepfe ge» 
dencfttmp metx^elnrít. 
©00210 tn ntemandtg gíjefelfel^ap tt tntUen 
cometi/tfiínúcíjquaeder: toantden Unandttlo^t 
cenen foúditteceneude gcammoedtgljen gi)ee|l 
tndenmenfcíj /dat íjet frijtjnt dat íju eenpegíie* 
itjcitmelfúudemiüen op-eteti/fonder íjet fdde te 
coimen delettcny íjoc m i Un petfcljtínt te njtnnett 
daer tegíjen tltodcnde / oft Det 10 den lacere dte 
tntnt/ befcljecméttdeden gljene dte alfbo gí>c|telt 
10/ op Dat í)p nocí) pet fcggl)e nací) doe tegíjen fij» 
nennaeliendat^emfaude mogen ncfjtcidecirgíj 
intfcn ¡ ende daer íju <6údt mede faude mogljen 
ücegranunen. 3(engaende dan tot den 25tecf)t~ 
tadet; te gaen/10 mp dooifekei; dicUtui 10 gebeuve 
í ^ b 5 'tgljenc 
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' f oijcne itk m feaoljtn fal / Cmt íjoe ínc! foo rjejie 
ItSfj tnaccm / gíjdsícK 5tjn de gfiene tiíc tcU op 
ÍJÍCU ttjDt fjnntcciDe / cnDe nocljfjantece / fpmp 
nocf)tati0 I jart tocf^nUcn / tnüe mp mrt fulcke 
íirnffigoeptjt bdícbcn / tmt f¡$ felUe nacíicríjantit 
fictfwmbm ít»aecen / al0 íck Ijen díc íuooiDeti 
tjcríjruioe /cnDcftpDen mp/Dat in íjunncmacíjí 
nu t en ma0/ a l naemen fp noefj foo baft uooz \jtn 
(ukliíSttmtttiútn. epantot i jDcn /aÍpi fpme» 
tJeltjDeti met mp IjaDDcti/ cnDctonfcmnic Daet; 
d a n maeclíten alo icli DteigíielijcUe quellingíjc m 
fieíccnDe íicíjacm ftaDDr / mtie tjoo? Ijun ñamen 
mp gocDmicrltícU íe trooiUn / foo en contjcnfp 
ntet en feptien gijeenquaeDetnoo^etucft 
t&ú feggDen Dnec fp eoDt metie fonOen Utv* 
grammen; maer tocl de al&eibttterite tríe mett 
lian cenen ^icríjt-tiadcr fouDe mojjfjen tjcrtsja* 
Qfym* i^unne ntepiungf)c thoefle turren H a n mp 
te mpgttftcetm ^ h O e íjoe m i tcU mji op ande? 
re ttjDen Oaertn OecblííDde / ende bereet t n a í te 
tjetd?agíjcn / foo i t ia^ fjet mpnofíjtanjaiten tú?* 
ment . ©oo?t0 íiet icíí ntp t>oo?ilaen dat ttU Ijun* 
Itedm majal bcd^icgljende/ ende teli gmctt tot ¿ en / 
ende toaecfcíjoutpde Ijen toeíet-njltaíjíijclt / dat 
fp íjun doo í mp fonden toacíjten / tóant tcftfjeit 
mogíjelDckfoude beditegíjen. S l c & f a g f ) ^ ^ 
íc^talnutHenjer nieten foude doen / nocíjdntúíi 
5cn gíjeen leugfjenen foude ivm maecUeu / dócil 
itftftagdaer doo? dedieett € e n dan fjentteden/ 
ííerrtaendeDe tentatie dic itk íjadde / fepde mp 
ienj$/ 
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tmsj /dat icft mtjn ijooft ntet en fúude bíeKctt/ 
toattt Ciat / al ttnÍDe itix fjcm bcDiicíjIjm/ íjp ÜEC^  
(tanbt* gfjcnocgíj ÍJ.ICJDC om ijcm níct te toen 
¿etiuegíjen. 
^ t t U)a0 mp alternen gcooten trdoofl/ ende 
bptiaealtDdtsf/emme^feertitcUititldlDterOt teft 
ücrlicOt alsítcU totdc Commume gljctt)ec(Hjalj» 
t>c-,míiefomtDnlni CÚCU ten íKuíigijeu ¿acca« 
mente gaende / inerOe icU fubitdijcU foo fraep 
nae fiel enDeUcfjaetn/OaticU mp íiatraf íjertcou» 
Oere.' t<en fclj gn t antiecd ntet / ban n at Ú p eeneti 
oogenbliclí Uerútntjnen alie De tiupilernifíen tice 
(tele: ende/ de M m t nn opgíjegaen 59ntK / Ucr» 
ftondt tttt tn toat fottecnüe tefe gfjethben íjadde. 
andece tgden met alleen een ívoojdt dat de 
If eece mp fepdc doo? aileen te feggen / En zijt níei 
bcfvvaerc, en hebt gheen vreefe ( rjljcÍDCU ÍCÍt 
ODefepdt Ijebbe j oftnteífluctngíj dificcn fagl)/ 
fntecOttc&gfjeljeel gljcfontalofticít ntet metal* 
len geíjndt en íjaddr/I tlt nam miín genoe gíjtc m 
Oodti tcU dedemgn beclagíj aen !jem/datí;u mp 
foo groóte tomtcmcn Itet berdiagíjen: maec dat 
tóíecdt ni fcec tnel betaelt / mant gljemepnlgtfc 
üolgíjden dacenae be gcaücti feer oUerbloede-
IncU. íñpendimtíuandedme tdan batalfulC' 
Ueu fíele comt npt eenenfmelt úben/gfjelücH^et 
Ooubt/ toel g íj cfiLI p d c r f enbe glje t e f i n ee 1; t o m de n 
i^eeretn íjaec felden te aenrtOoulnen t enbe alfoor 
gijebeuct [)etdat menten leilenbefeftoaengi)^ 
ben meten acDt/baetrp faenen onbecd^agelijcU 
' f f 
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tr )0n ; enbe men fouDc Dic toel tic(TíiKTtn ÓV « t i 
ÍKr te ItjDrn / tu foo ümt fulcbit tJttí ere be« 
ijocgíjclií cUcr fttaere. ^ntie af foubcn De tribuía* 
cím cnDc unuolaingíjm ñoríj uccl mfcr ít>ffcn/ 
ÍOÍ l)rí D.inncn Dic ucrd^Kgíjtfotibcr bmfytmtt 
ftcrgcammcn / enbe Ijcm UcrbliíDt om fjjueu't 
tnil te íijtjrn/ foo (IrccUt fjct aí tot inccrDcc imn* 
ntusíjci Ijoctoel tclt bíe nieten Oeedinglje alfoo't 
bcíiooít Dan ivd onDolinarfludurU. <$panéete 
tijOcn qunmrn ende comen fp mp nocí) oy ecn 
tjcrff í?r pDcn mantee ncn / foo bat mp bunr Ut; bat 
mp oíjerjcdikíí be innríjt benomen m&t Dan 
pet goet^ te pepfen / oft begeren te boeu / maer íclt 
bliíbr teeuetnael omtut enbe ftnaer nae ftel enbe 
licfjacm: bocf) ick en gíjcboele be anbere tenta* 
fien enbe únnrjecuiltgljeben ntet / ban eett mtf' 
nocpingljc / foníicr telneten maeraf / ettbe bfirr 
flitíf ntetbatbefíele bef)íaegfjt? 
3jfU bebe mijn beihomeeht'gljeuptltienbíBe 
Cbebe ínecefeen te boeu / om mp a!foo befteíj te 
ttouben/IjafbeltngD dooi bebioanrtn enbe tris 
t>er|lae ÜJCI ínat een fiel ijj/lnannece be gcatie beíf 
frecen Ijaee beebergljt: 'ten (riel mp fao fmaetJ 
ttiety toant bit aeufien ban mtine clepntgDepbt 
mpeemgl>efatí0-factie ü?a0 gljebenbe. <0p an-
bere ttibett bebinbetclt mp albu^/b^tick nieteett 
opieeljt gljepep^í ban€íúbt oft ban uct goet0 Ijcb* 
benen can/bat metgljetlabigljept merclt'e/eñbat 
íclt oúcft niet bibben en can/ al bett tefe in mttn co 
iugijcpt/CJOfíj mercfeel0c6 gljeboele tcU bat iclt fjf 
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ítmne. fíat bat ítU ftet;(lae /foo tist íjct ucr(lantií 
en be t>'ima0ítinttc'tgr)*ne bat mp f)ter fjinbeu 
b oc t / nía nt Den í mllc bnn cd t mp ÍJJ goeOt / ente 
bcrect tút ai(e goet/maer í)ct bet jíanbt 10 foo üer • 
|Uo p t / bat í)ct anber^ níet en f c^n t te tnefen Dan 
ten lafcnbc for/ bien niemanbt fainbr n en r an-jicR 
cnbtn titti) ntet macOngO'tfcIüc eenen ^Trcba 
lanch te bom fiilíc ftaen* ^Itemet latí) teft met 
mpfetben/ ende beímtne mgn eüenDtgljept/enDe 
ÍCU (lac bacrop finibc /ende íaet íjrt gíjcinojbm 
om tefien tuat ija boen fal: ende <$odt 5P aD^ 
looft/ nopt begfjeeft ijct ijcm/ mefc&een nritafte! 
i0 / totccnigíjquact/ ban nllrcu tot dingQen díe 
noi í) goet nocí) quaet en 5nn/te í nr ten of t íjicv of t 
daet; oft ginderpet te boen (0. Jch Uer|lae dan 
mcl betec/ ttiat een groóte gcatie den í^ eeve mp 
bott/aljj befen fottn üolmaecktc cotmmpfa* 
ae {Ronden Ijoub t. J ú \ obecpepreAnat íjetfou' 
de 5tjn / tuaer't bat mp indefefottemne fag^eit 
de genedie mp 6oo|goetl)oud0. íñp bcuufeer de 
líele/bat tefe íjaec ondee foo quadcgefelfcfjapfte. 
JÍÍJ foube íjacc geecne tn üiijljept fien/enbc ouer* 
fuícUjí feggfte ícft tot den i^eecc: Wannecr Tal 
ick cens , 6 mijnen Godt, mijn fiele ghcheel 
vetecnight fien om u te loven, op datalle haere 
cracbten u moghen ghenieten i En vvilt nicc 
toelaetcn, o Heere,<lat ick langher in veel ftuc-
ken ghcdcylt 2y, vvant my en dunckc anders/ 
nietj dan dat eick bijíonder íluck nae íijnbij-
fonder cynde loopt. ©i t jpbe ífft dícltmaet: 
fomíní}-
tlet Levett 
fomltJiílen mevcUe íclt ítict / tmtfce Itcíjnmclmítif-
tiancUíjcpt Dacr tjed toe Ijelpt. 
gcK bm DicUtoiío; indac^tigíj be groóte ft\}ñ' 
be / bie be ttrllefonDc ons aengljeDnen ijeeft/ 
ítjanttjncr uptbuncbtmp Datíjct cornt/battop 
onbcíinaemsiíit om eenfoocrootgoet te cfjenú» 
ten s enbe i)ct moetm be mtjne tuefeii; toan t Ijao 
be tcUcr foo bele ntet gfjefjnbt / ícU fouljr beel 
^anbttjaftecmfjet goet oDeWeben Ijebbeti. Jefe 
Iicbbe noel) een anbere groóte guelltng^e cfebabtt 
Hjatitóíjemetclu /bat mp bocbt/ baticU toel glje* 
«ocgíj tjcrltcnt alie be boecUm bte ban'tgbe* 
bebt fp^eUeit/ atiaf tefe bte íap/ enbe bat beHeere 
tnp bte grane berleent babbe/ bat tclt bte ntet ban 
boen en babbe; foo en ta^ tclt bte ntetmeer/ ban 
aUeeniücft be Uebenen ber l^eplígen. HDant aen* 
jjljeften tefe mpfoo gfjerettgíj banbt tot Ijet gbem 
baec fp <6obt mebe btenben / buntfet mp bat mp 
fukU0 I)icíp enbe rouragecilJe. |tap Oocíjt een 
groot gfjebzectt Uan octmocíiígíjept tetnefen/te 
pepren bat tefe tot alfulcfeen gfjebebt foube ofje» 
comen 5tin. ^nbetbant tefe mp ntet anber0 en 
íonjle laeten boo|ftaen/foo tnerbe íefe feec berbjie' 
íígíj/ tot bat fommígbegíjeleerbe enbebenufje* 
henebaDen J5mbet ^eeter ban Alcántara tnp 
fepben/bat tefe báetnae ntet b^aegben en fonbe. 
jtfe fie m i l bat ¿efe nocí) ntet begont* en bebbe 
4bobt tebfenen/feoefneimp fgneilBníeiíept gra* 
(ten beríemt geííjcfe aen bele anberegoebe;enbe 
bat kfe be onbolmaecfetijept fefbe ben/ bebalben 
tn 
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in g ordc bc^íjeerten/ ende tn (tef te ^ ebben: ionnt 
tmí fycm mp f)tec in mat tioo^tieel ende gratie 
gíjeDaen fjeeft/opDatrcít íjtmrrQi)en0 infouDe 
mogljen btenen. | ap úunch tMt ia t ick ijemltef 
íjebbe/ maec De ftercften millrooflen mu / enDc be 
meriígOecb^nbc onüolmnrclitljcdm trie tcu ttt 
mp fie. andere ttjbcn comt mp een fice ung» 
Reprende bottigijeptderftele ober/icU feggfje/dat 
mp duncludat icU nocíj goet nocí) quaeten dóc/ 
dan ick dúlg^edengljeme^nen regfjd/ gfjdííck 
men fegljt/endeen g^eboeíe nocíj piín nocí) gla« 
tie/ ende miin fiel en is no cij ledende noel) doodt/ 
nocí) binde nocíj dioediglj / ende fyt fcíjtínt dac 
fp niet met alien en gljedoelt. |Rp bunckt / dat de 
fíele gaét gMcfc een efelíten dat gaec mepden/ 
tnelcft gljeuocdt ÍDOICJÍ om datmen f)em t'etett 
gljeeft/endeljeteetbpnaefonderdat tegetiotlrn. 
i©nnt be fíele en raoet freí in befen (laet niet 5t)n 
fondet teeten ccntgbe groóte gcatien de0 l^ eere 1/ 
aengbeften íjaec niet en detdgiet een foo ellendigli 
kben te íepben/ ende dat paffeect met goedt mil* 
ligíjepdt/maer fp en g^eboelt gljeen bettíígínglje 
oftmerc&ingijetoaecdoog fp ^aetfelbengeiuaet 
tooide. 
mp duncltt nu / dat fjet ts gelücft alfmen baect 
meteenen feer foeten toint/ende oatme feec ÜOOÍC 
gaet fondee te meten Ijoe: mam in de ándete 
boojfepbe mantecón n deeffectenende uptme^c* 
Iting^en foo gtoot / dat een fiel bpnae terjton&t 
tim betetniffe aenftet/mitjai dat tertlont de^ goe^ e 
beg^ eer* 
400 Hct leven 
fceoeerten op-boitclcn / ende en %$ nopt te üiedm 
tmt'tgfjcne Oatfp doct. ^itiücreUm br geeore 
jfjetncíOíaljeden Dec Uefde / tót tefe gíKfept fjeb* 
be/in de giienedienfe <5olK gfjecft. ^ f t i 0 gíjc» 
loclt fommigtie fonupnUen^ díe ten ^bbeflm 
^ n g í j e n / dacc íjet fanDínoptopcníjoudt op« 
tjEiaect0 te cttmmm, it ejrempcl ende gljelntKe* 
niflé dunclu mp fecc md te üecelacren de gljc|íel• 
toiiffc derftelen dte í)ier toe cometí: de Itefde ¿0 
alttjdtííftedende/cnDe pepfcníie tóat f|t dom (ni; 
fp 10 f>aec fdden te ttautó* eíjchjth t}ct fcíjijnt 
^atde a¿rde te nautotó om dat íüatcc te befjou* 
tieíi/endedatrp'tdacrúm uptttici?pt: foo í^gluc* 
mepucííjcíx een (tele gf)cileít / dat fp norij en 
rufl / nocí) infiaer feloen g[)cducitn en candoo? 
be Itcfdc dte fp íjccf c/ ende daeraf foo doo^tncpclu 
í$ / dat fp m i tntlde dat ándete daerootá af 
Conciten (gíjemer cíi t dat fj.vc dat ntet en gíje» 
fj^ etUt) om ijacr alfoo <$údt te felpen lodcn. €»cíí 
!joe dtcKtmljS l^oíde ic[$ indacijtigíj íjet íedende 
tuatec daec den !|eete tot de ^amantaenfcíjf 
ionice Oanjpjatk /ínaec doo? ícU ootíaot dat 
ctangeltc feet dedoot den; ende í3oo?itmec 'tt0 
alfoo dat tcft't ban jongíjo af gíjcmecit den/alen 
Itecftúndt íck doen dít goedt foo tnel ntet alier nu: 
titdt trtí badtden i^ ccre dtcftimtó/dat ÍJP mp dat 
toatec foudegfKtjcn tcndcicUíjadde altijtííjaec 
decid t dp mp / tnaer dat itlx ina0/ met defe toooi* 
^en/dte fp totdeni^eere fepdi/al0 íjp totdenput 
quam/ Domine da raihi aquam. ^ etfcl)gnt ooefe 
te 
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tnongíielDcfteen íiíec íoeícít grootfc/ entoop 
bat Ijet ntet en nündrrc / foo 10 Dan naotie tiat ñU 
too$ per 5P omteb^anDen* Hilfoo snn tie fteíén/ 
taer ícít af rpífUe / Detoeícfte oocít met íjunncit 
0tooten totltnelfouDentütlíen íjaut befo^gíjen/ 
dpOat HitUíec ntet enfoulieop^0ulien» gc&üen 
fuIctiiBí / Hat icíi mp HJelniet jtrop /onrt feíüe te 
tonnen bmin fóogpen / fontie te OJCDCI  Ijúitben* 
€nOe Dt t gtjebentt mp altetnet / iae DícUmael: 
ban {ac^icli baetmebe/ban quetteteft mp fece: be 
íninehbígíje becbeangíje bectoecítt mp omíjcm 
ccmgíjfuieí te mogíjen btenen (obeemít^ í cU nict 
meec en beemaglj) mbeeíbefeenií met mcpKcniS 
enbebloentóensf tebepeton/ oft m te ítcpzrti oft 
fcaep tcmaecítcnecnígíje bibt plnetfc/cftínmu' 
glje foo flecóte binoben / bát ítK befcljaemt baet? 
in ftiecbé. ijrtbat tcU eenígepenttentiebe* 
be / bat toáis feet Inttel; foo bat / ' t en tnaere bat 
ben i^ eere ben totKe aengDeften fjabbe/ úUfaglj 
bat Oetniet te bebteben en Dabbe / enbe tcltgecUte 
mettttpfefben. «©berfnlcítsban enlpbehoeenen 
clepnetiarbeptalfuIcKefteien/bíen <6obt bit um 
fiínbeeKefbébooi fijnberm^ertío^ept obeebloe* 
beíijcít tíeclecntíjeeft.^at fjaer be ttcfjanfeliTcUc: 
t cacfjtettfail!eteh om pet teboen omfíjnen 'tírríf / 
tdtodeen groóte píjne: imm obermtt^batfpí 
gljeen matfjt en ijeeft om ijout in bitbier te tócr^ 
pen/enbe (lerff opbatfpnteten betgae/foobimct 
mp bat fp in íjaecfcíüm bergaet/enbe in affeíjett 
becanbevt mojbt/enbe bat fp íntraenen fmtltf 
€ c enbe 
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mtjcbttbíanbt/toelcljwcl m gcootto^metttfó/ 
<tBtmt\mH$ moet úett tytm íodm em fíele 
tie fiiectoe gíjecomen i$ I en De ti te fjji jtercUfjeutit 
tico It cúaemoí íjer icen t om penitencte te Doen / of É 
pk íjp gí) ele ertíjeji t en íie toe tenfip^ap f )eef t gíjege -
íien/ende íj?ijíjept om te picíníten/enDe btecljtete 
fiooíen / en be om fielen to t <5o0t te trecUen: toartt 
fu eti tóeet nocí) en fiertlaet niet toat een groot 
ooct tiat fp íjecft / ÍJOO? 0at fp eettg bep^ oeft ende 
Oljefmaécftt Ijeeft / iüattiat Det ts / nopt Den S|ee> 
re ccnigíjeníiícnrí te connen doen /enOe altgtitg 
ÍÍecl dan íjem Üntfanoijen. mof1 booj al o • 
ben^gt toefen/ ende de Angelen moeten Ijem lof 
feggOen, 2limen. 
r iefeen tneet ntet ¿ffcfe& toel toe / bat ícft befe 
clepnedtngfjenfoú nainn defcíjítjüe: maeemitá 
íiat b^ecUJ. mpitocíjeenífjeeft doen feggíjen/ 
bat lea mp b|>jelt)cU foude üedengíjcn / ende niet 
en foude acíj teríaeten / foo beiljaele úít met claec* 
ijepí ende (oaeróept H gíjene mp gD^demltt j ende 
ten can met nun mefen of t daer moet nocí) beel 
acíjtei- bíüben / mam anderas foude itU daer Ueel 
tijt0 ücrfltjten fdíemp noefj tanate eojtbalt / foa 
tcíígíjefeptíjebbe) ende mog^Ütíi en foude daet 
gljeenpjofDtaf tomen. 
H E T 
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Sy verhaelt fommighe uycvvendighe tentatien, 
ende eenige vertooningen des vyandts, ende 
vvattorment haerdit dede : fy gheeft oock 
eenige goede leeringen toe vvaerfchouvvin-
ghe van perfoonen die door den vvegh der 
Volmaecktheyc vvandelen. 
A^ocD^fíen í cfttot noel) toe 0ljefp?o&m i)tb* be Uanfommt0ljemtnenDtgíjeentie feccete 
tmmim ende queHm0rjen/íite ten tííjanfctnin 
ncnDebf/roo íDíluU nuUerfjaelcn fommígljean» 
tiere /bte bgcarí£( ín't openbacr gbtftíyíttst smf 
entre fraer ntet aen te ttnüffelen entnasí oft íjet 
tita0 ben ftgandt. IfU tna0 ttm itiftáeebtDt-
plaetfe/ ende 5p úpenbaerbemp ter flínefter fd-
tien i n een groumríucííc gfjcDncntc / fpetialgcít 
aenfaftíj (cftfíjnen monbt bíefecr afocDreltíflt 
ttiasí/ inant fjp f^atfc mu aen. # et fcíj een tjatnpt 
fgn liclincin een blamme quam / bte fjed tlaec 
ftag enbefmibee fcDabun^e: fjp fepbe mu feer af» 
grgfeltidi/ bat UU mu tt)el betlotl ij atiíjc trnn fütt 
fjanbm / maee bat fjp mpbaerfnebeeom foube 
macc&en ín te ccüglien. leU toas feer berbeert/ 
enbc feofjenbe mpfooícU be|lcoll/enbe|jp bcr» 
btDene/ maee quam teeilont tn^beeom / enbe bat 
totttneerepfmtoe/ fq&bat ícft níct en toílle inat 
boen. i©aee tna í n&tl-tDatec / inelcít tcU bec* 
tnaetj^ aett iníerp /eubc boen en qnam Ijp nopt 
meec ineberom. <©peenanbec tíjbt toimenteerbc 
€ t i íj\i 
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Iip mp ügf tiren lancft meteen rooíi?«feIgeítepi}* 
tie ende quellínge/ fooünn btnnen ate fcnn bup« 
feh / tiatmpnteteníHmcfttúat teftget nn fondc 
connen t)eríi?a0en. ^tebpmp mmnl (naetm 
feetfjertnonOeft/ eníieentníilen níet ttiattioim/ 
nací) ícíí om mp (eluen te f)efpen. JcU Ijeblie üoos 
mámete atótie ItcíjamelneUe^gn enDequcllinge 
foo únUcrDingljthjcU 10 ¡ íntpcndiofje írcrcUen 
de^ gDee)l0 bu mp fclucn re Doen foo icU can / den 
j^ eere bíddende /mnece (jet ftmen \vi\\t / dat Ijp 
mpmtlde pattentie derleenen/ ende daticU rJfúú 
magljdlgtren tot íjet epnde de^ toereltjor. 4P&et> 
firícúÍ n 1 s mp beppn op Dié tgt met fulcfte{Icen* 
gtgijept oberbtel/endáttck mpbeDielp met fule* 
He inttiendtge g^ebeden ende p2opoo(tcn / om díf 
te tonnen bcid^naíjcn % foo befóefde't den fyztttl 
dat ted foúde meten dat e^t den dííandt im&t 
mam tcKfagt) neffen? mpeen afgnjfilijcU mo^ 
ttaenften / den mondtopfpemndeate eeif die 
def^eiáet / mm f)P berloos daer íjp mepnde 
teminnen, 3!cíi/ Demftendf / íoegli/endeen toají 
itiet beb e^e|T: docf) maeten fommtge ontrent mp 
dte macfjteloo^merden/endetüeten íDí|Unmat 
remedte fp beftgfjen fouden tegíjen focr grúoten 
íomtcnt /mant de flageen/dte ^ p mp debe dan 
mp gD^ben / maeren groct / foo irat iú\ ntet en 
tonde incDcríjííuDc mi) n íitíjaem; noefj fjrt Ijoof t/ 
noríj de armen j mOc íjet qifaet(hban alien ütóg 
de tnmendtgDe beroertngDe / foodattcEt gfjecn* 
ftii0 tot g(}eru|lDeptgDeraeeltenen ronde* J t ó 
fndo2jl0[)eennaíj-umterep(ft[)en/omjDunfteden 
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met Occtjacct te mmixm / ende op íiat fp ntrt 
mcrcHcn en foaDcn ttme Dat Ijet ítin0. JcU íjMt 
ntmrg!)c cepfrbepjoefc/ üattec tnet en to bat ijcn 
meerboet ulícbcn om tnet (tieDerom te cúmett. 
ültetien oocft m i unn 't í ín ipc / maer romett 
tcriíoüt meDerom. íDaEtom moctOe cnuíjt deis 
n^Dtoaterj^ tocí oucot tnefen : eminer^ (jet id 
fcúqg mp cen fontierlncto ende feer Ucnncldrlien 
tcoojl / dten mtín fíele gíjcüotIt alui ícu't neme: 
His fe&er Dat ícft oiimiaereltjcfe een cecceatte ge» 
íiodc úie tefe ntet tur l en foutie connen uutfp jeKcn / 
tnet een tntDendtgfje gíjenaegOte Die nnin gíje» 
iycñt fte(e ücrmncckt. <Dtt en 10 gíjeenen tijoom/ 
nocij eenfaecfee ¡uemprnaereem* maeefeevtittk-
ímlíj gljcbciivt ío/cnDc Darr icU met groóte acn 
tiaefjttgíjcptitop gíjelct íjebbe. l@p mogljen feg» 
Qljen /Dat Oct 10 gljclrjcít al0 pemaníjf / Dit fece 
fjíttigíj ende doijltgD 10 / eenen gtooten tenglj 
£oiiíjÍ-watcr0 Dittuftt/traer D002 íjet fcljgnt dat 
den gijeljeelen menfcDederüerfcijlngfjegpedoelt. 
3.t\{ oderdenette toat een groo ten faecfte al Ijec 
gljenedatHan de lleplíglje Uttútt geo^donneett 
i & ende tefe Uec^ enge mp feec/aenftende de trac^» 
tíg5etnoo?den dieljetmater fiilcfeen ccacíjtglje* 
den/ dat fukfeendetfc^íl 10 tnflff íjen ?t gíjene dat 
gíjetngdt ende^gfjene dat ntet gíjettitídt en 10. 
^tjcnntt0 dan íjcttoímcnt metopm ijíel /fcpde 
iefe tot fjeníteden / inaci't dat fu ntet en fouden 
laceren/dat tefe M J^ninater degfjeren foude* 
fawíjtcn-t/ ende tdterpen'top mp/ maer 'ten 
<&t 5 Dolp 
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Ijoli) níet t (cS nam 'tfzliKl en&e tuferp Heé mt 
füCK tiacr Ijp tua^ / ende op teñen oogíjcnblttU 
íjerííineen Ijp / enDe tcft tüíertie oDeDeelíjcfe tjec» 
lojl bnn dat quaedt / ata oftmetvt mp mct üti' 
Ijaníitaf gíjejlceítcn íjadíie/ beljaltíen dattcU &et> 
moeptijleef/ata oftmen m^mettjeelllít&en cíje* 
flageen íjaDDc. l^ct tt)a0ííoc.2inpgi'Oútpíúfíjt/ 
te fíen dat íjp eenen menftl)/lite Ijem nocfj nae fie* 
le nocí) naeltcljaemntertúeenbeljúojt/fúo groo-
ten quaet aenOoet/ata den i^ttvt íjf m fiilc Uo glje^ 
Ijmgíjt; xmt fnl íjp dan doen / al0 íjp pemandt 
liefttdte ijcm tccbcíjoou ^ íBttüerfDecktein mp 
ren imuwt begljeerte om rap tetoecloflen dan een 
foo qnaet gljefelfcljaih een ander tgdt/tneUU 
met langíje gljeleden en i$ ¡ m mu f)ct fdüc ñor íj 
eeng gfiebeucr/ a( en íjccf t ij ct foo langlj ntet g íj 
duern "Icímm^ aHeen/endeneyomflBDtnaten 
ende de gíjenedte naeder^andt bp mp quamen/ 
obermttjer fp nu uptgegaen maeren / (ftelcft írac 
tentmee j^onnelten^ dte m gljeendec manieren 
eníjaddenmtHen (iegljen/foo'tmelte gíjeloobett 
i0 ) rolten eenen ffeer qnaden reucft/alsi dan folfer» 
3¡cU enroíte'tntet/ doci)duerde|)erfoo datmen't 
eojlgOeinaer molden. 
é p een ander tnt unís iú\ tnden Cíjoo?/ ende 
tcíunterde feergemeldig^lpcfeged^eden om btn* 
tten mp feíden te tredemeñ Uk gt ncU dan daer/op 
dat men'tnteten foude mcrtUf/ñor íjínn^ fjoo?íie 
men ontrft de plaetfe daer 11 k m a 0 een groot gíjc -
vucíjt Dan flageen: ende tclt íjfoojde neffeno mp 
fiJieUen 
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fpg&en / nlí< oft h m pee íjatsbc gDecaemt gíje* 
toaren; fjoettiel icít ntet en{ier(hmtttmt fpialte 
Oat Det m s ! want icfi tonier foo acnDarííttgíj tn't 
OíjcbcDt / Dat tck ntet een (ítt en Uerilúnbt / noclj 
en tnn^ ooclt ntet met alien bedieetl-^ttina^ bp 
nae alie vepfen tetioen/ al0 be %ere mp be gratte 
betie /imt eentgDe fíele too? mnnbermarítno^e 
tot betemtffe quam t en&e í)ct i& fcUec / Dat mp 
gljebeuet t0 't gljene tclt nii fego^ en fal / enlie Ijíet? 
af 30iiüeelgljetupgen/ bürontierlDc& bíenumij» 
nen íStecIit-bafcer tjs / tnant fjp t gefcíjíeben glje-
fien íjeeft tneenen bnef: enbealenfepOetclt fjem 
ntettütenjy Intef natQet (nad/ foo UenDe fjp Den 
pcrfoonnocíjtanstvel. 
^aer quam eenlperfoon tot mp / bte lian obct 
ttoeejaeeen enljalf tnasMleftenbetn reníjoot-fon* 
be/eeti banbegcúutüelücftjle bkiúx jcljoon l)eb« 
be! enbe btnnen alien befen tobt noclj en bícei)te 
noclj en beterbe iju íjcm ntet/enbe bebenocljtan^ 
Ptffe: enbe al bíecl)te Dp anbecefonben/befe aen» 
gaenbefepbe Ijp/ Doefjet foube moaíjelijcít ftefen/ 
batDpeen foo leelnclie faectte foube bteelpemDP 
^abbe groóte begdeeete om baer upe te geralten/ 
enbenocljtan^en cojt íjiMjíjeen mee|terüan fnit 
felben tnefem l|et bep^ be mp feee; enbe te fien bat 
infulcfter mámete tegen<6obt mtfbaen mtetbt) 
toa^mp eengtoot ^ ectfmeet. fdtbeloofbefjem 
bat icít <6obt foube bibben / bat ijp íjem baer af 
foube fnillen Moffen / enbe bat tclt anbere pet« 
(oonen/btebeterinaemt baniclt/ ijctfelbe foube 
Ce 4 boen 
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$úctifcoen. IcUfcíjmf acn fcUccen perfoon/ aen 
Unnt fjp inp feutse itU den bjíef toel mocíjíc 
bettelfen. <enpt Detíieifao/íiat met li'eeriletep» 
fe batlfli Dwt htec^te/ <6oDt belieft Ijeejft doo? 
IJC oDebfben oan ücel fece íicpligOe yerfoonm 
tiientefe Defa&e gOercromitumDccrt íj^Htie bci m» 
Ijmiaíjcpbt re tioen met be fíele; entie itk I íjoe 
ftjel mifecabd toefenDe / t>eíícmetgt;úotefo?0O? 
tmíDígfjcpt al Dat te k coih í^p fcíjíccf mp / tmt íjp 
itiitotfulcUenbetecttífcgíjecúmetUpad / ontíjp 
|)em tiaetfúmmtrtóe bagfjenafont^úiitien ¡jad-
tt imazt fcat fjet to^meiu Dat íjem De tentatte 
aentiétie/ foo groot bmi bat íjc m bocljt bat í)u m 
be í)dle ína,0 / nae be y i jn bte l)p lebe t bat uU boclj 
eco? Ijem bibben foube. Icíi recommanbeetbe 
iKtfdUc op cen nicíUti aen mtjti l^ebe-fuilec^/ 
boú|tt)eIcUecgí)ebebeii itUoíjcIoobc dat be lacere 
mu bíe orat)e bebe / enbe fp namett'tfeer ter íjer-
ten. i>c£ tnaja cenen petfoon baec níemanbtctt 
^abbe tútinenop comen / tote bat Ijetsgn mocíj-
tc. Jtli babt fgiie iBa je jhp t / bat bte tormenten 
enbetentatten ijncc fouben ímfoeten / enbe bat 
bebupbel^ mpfúuben comen to^menteren / op 
tonbttíe bat tefe <5obt nergíjen0 in en foube bec 
srammen. í)ct ío boo^naer alfoo / bat tefe cene 
maenbtlanefebe alber-gcootlle tormenten lebe/ 
cnbeboen ttta 0 (jet bat mp bte tínee btngljen $'m: 
beucben bte tefe bec^aelt íjebbc. ^etbeltefbe ben 
lacere Dat fp íjem üc cite ten / enbe íjet toterbt mp 
alfoo gijefc[}2cum: enbe íoant tefe íjm fepbe 
'tOljene 
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tgíjcndclUcDcop bit maenDt /fúonamfifnflel 
tmtn moet / mde bieef tecncmncl üeiloil/foo Oat 
Iip den í^ecre ntet gíjcnccgí) en cojt gíjedancUcn / 
oiDeooch mp / alsítdí pet gljetiam íjnDDc •> tiatt 
l;emíjiclp be opútie tote Dpdan mp^atiDe/tian 
Dat Den lacere mu orpotegrane úoenDe ttin0. i^ p 
fcpDc/Dat foo tnanneertiem De ten ta tic feectiap» 
pet oberbíd / íju mtjn bptien lass/enbe tiatijp 
Oantietenrattebedotl intertit: entjef)pn)aj$ feec 
ücimonDcrt üau 't gljeneDaticfí gljr ícdcu íjadíic/ 
cntie tiat íjp ^em tiaer af Derlofl fagíj: fae teft 
Inno felber feer UfvinonDrrt / entie íjaüDc nocí) 
üeel lacren unllcn ItíOen om tite fíele üccío|t te 
fien: gíjcbcncbijt 5p fjp ÍJOO? altee / ttiantbeel 
Ucnnagíj fjet gíjcbctJt Dec gíjene dic tien lacere 
tJiencn /gíjelíjeli itít mcpnc dat in hit Conücnt 
toení)cfc 3U|tcr0/mace om Dat teft Dit albeneet* 
pígljDc/ foo moe(!en De Dnpíjcl? ítirí mece op mp 
Oljeiíoo?t3Dn/ enDc Den i^ eere liet fnlcU^ toe om 
mijn fonDcn tniílc. I n Dcfcn trjD t DÜCÍJ t mp ootl; 
op cenen nacíjtDat fp mp bectooggltfrcn: cñ met 
Dat Dacr üeel mijioatei^ gíjemojpcn ittierDe/ feo 
fagljicít een groóte menigí)tc üan fjenlicDcn fclte* 
Den/ aío oft fp tian boíjen neDer gljcbaücn IjaD-
benr vDit Í0 Di cíitPi í 0 te Duen / Dat De üccm alcDij» 
íJemp toímcntcixn / cnDc tclt benfoo lutteltiooi 
Ijen beí>|eell/fienDe Datfp fjun ntet en connen roe-
ten/ 'tensp Dat Den lacere Ijcn oo^lof gíjcüci Dat 
iríi lr> «eciiu. fouDeberhialgljen / enDempfeltien 
tiecmaccUen / bu alDten i cíi't al dettelleniüilDe. 
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§tt gl)mtjamtl)m\ti0lfñl mogíjentnetmi/ 
opttat Den íuncríHínigíjcn tiienaer <6otitimet 
cnüiagíjcnnc de btetebauíüerrle Dft unfcíjzítU 
felen Mefp üooujlcUf n om 0110 br rbnert te mm* 
l ien: fp moeten tneten / bat t'elcfee repfe al0 tt»p 
iuttel nae íjun üíacgljcn / fjunne cracljt üetrnín» 
iín t/cndcOf fidcbecl |tctcUctroD?Df. «Baer tomt 
alfnbmeenííjí) ocoot piofíjt af / vmltb ick oüer» 
flae/om triet InnyD te maetíten: aüeenlijcU fal 
tefe fegr^mgfjene mp u m gfjebeutt 10 op eett 
aldec hielen mtíjti tpant ttiefcntie ÚU Doen ín fe^  
Uer btDt-pIaetfe/ enbe ^ ebbenbc Uolepnbt íjet eec* 
fte^octuin/cnbe n« beftaD siínbe meteenioíje 
feer bebote gíjebeben te íefen/ bíe mp Ijebbenín't 
epnbe üan onfen Bicbícr / foo quam Opopbett 
boechfttten / op bat tclt't gD^ebttuet en fbube 
fjolepnben. jcuregíjenbeinp/enbe DP becbtoeeni 
enbe feo faen nlsf tcftínebecom beoonji te lefen/ 
foo quaml)p toeberom t tc^obeloobebatljetb^P' 
mael0 te boen inaiaf / bat ith alfoo begofl; enbe tot 
bat itii iBDtnater liUErp/foo mcojt íríunijri oíjej 
bebt inet bolepnben. jtltragf) opbten nogíjen* 
bKckfúmmtgDefielenuptIiet iBag^ebíec gaen/ 
be tnelcUe nu bpnae bolbaen moc|tcn Debben; 
enbe tcU pepfbe oft íjp bat Datbe gíjEfocíjt te be* 
ífttcn. JcUíjcbbdjnnfdom meenaengenomen 
gíjebaenteofjeften/ maetbtclttntl^ fonbereentge 
gíjebaente/ gfjelrícft ^et bíftoen/ tnaec boo? claer* 
íijclt gíjEftcn ftúibtbatfjp tjaci*í0/fúúicU gíjcfept 
Ijcbbe. ^ocíj ü)tl tcK btt íjm bp feggDen / tuant 
% Jet 
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Ijetljeeftmp fmbttmnbttt qfytmmku 
ailfooícltop tice albeiljepltgljjíe^ptiultiííj'' 
fytybtg tiagDín tm feítec €loojíec ttia^/aiefcnDc 
ínüen €Doo?tn een opgíjftogfjmtíjcíit/fagljtclt 
eencn grooten fagírt Dcc Dupüclen tcgO n^ De €u* 
SDclíf» Hclt en cojl nict ^vjlaentiiatDatOtflo^t 
te beíiíelien íjaOíie / maei* eec üeectíjícn Oagljen 
UJíecíit 't fel&e tnel ItennefÜCÍÍ / ímo? feRercn tmift 
ÍJtete cijfen quam tuffcíjeneemgíje gíjeellelDcKe 
oft detiúte pecfúonen/entie antiere Ote fulcft^ ntet 
entoaecen / toaec dúo? feergeoote fcíjaíje quam 
mt't\)i\m daec tiit tetioen toa^: t)efen t im| l 
tiuecíie feec langí) / eiifre b?ocíjt grooten Ijooft-
fmeec bp* <8p eeucn antiecen tijbt fagíj úft eert 
OCúúte mentgljte batí fjenlieben ronf om mu /nibe 
tnp bocljt/bateen groóte claer^eptit íimo DÍC mp 
gije^ eelomnngDelbe / enbentettoeen Uetbat fp 
mp fouben gíjenaíten. left mectftbe bat <6oíit 
mp beítiaerbe / íjat fp aen mp ntet en fouben to* 
men foo becce / qat fp mp íjem fouHen boen bec* 
gcammen :enbe nae'tgíjenebatuft ín mp fel» 
ben altemet be^oeft íjebbe/berjlonttefebat bet 
een opiecíjt btftoen ínn0. tyzt befluut 10 bat itU 
nufoú claetlijeíi ber|tae mat clepne macíjtjli 
fjtbbcn /alsicíucaOm «6úbtmetenben/battcU> 
febp naeníetmet alien en b e^efe: tnantfpen íjeb» 
ben bocf) gbeen ccacíjt / 'ten s p í a t fp eentgDc 
ftelenften bíe fj.wacn íjcnlicDcn obergljeben/ 
enbeblúúbesifn: tnant tegfjen fulclte toonen fp 
ijnimecratDt. ¿amípgfóti bocíjtmp ínbetenta* 
rim 
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tmt bit teft nu bcríjaelt pthbtl tiatfp tocteromin 
mp ücr iiicr U te» ,11 le tjt ü tJdíjcbcn en be fin y pisDe^ 
ünn be tjoo!lct>cn tütien / foo dat icít ftid Oan 
toen íjaíJbc / «¿ptit tcrjíont te bibtJtn Í Ijft to|* 
met ftia^fulcítiaí/ Dnt mp borfit/gcmm íu mp bíf 
Oepepfcn oíjer quamen/ dat ^etal mor it brbioQlj 
bt0 üíjanbís mefen / tot dat ben 25iccíjt-í)abfc 
mp tcíjjcbcn iíclbc: ítmnt mpbocíjt Dnt be gíjene 
fciefulcítt 0ratten bñtx bm #ret;e Um0 ontfan» 
Oljeube/nteren beíjootbc be albci*-Ef i|ic bcror nn--
OOe dan eeit quaet y Hcpe^ c te íjeübrn. (0p a nbcve 
ttibcnitia© mp ten groot (rup0/entiet0 Ijetnu 
oocU/bat ith fie bat iclt groot gljeacíjt íüoíbe/ 
pimcipalocUban begeltjcUeenbe teeffclncUe pee» 
foonen/enbebatfp ücel goet£í oan mp fepben. 
i)ki íjebUe teft g^elebeti cube liiüc nocí) feep 
íjcel: itk flac tei-|lout mimoogíjen opOet EeOett 
CIjiílli/ ende üanbe l^rpligíjen/cnbemp bunclu 
bat íck fjeel aUer-ixrfjt gac; cube bat fplíeben ntet 
gegaett en 3iín bnn ücoi ben turgí) bec ^eefmaet* 
Ijept/enbe ban DiioíjcIncU te íijDen. iDitboct mp 
tnettKrUaertíjepbt manbelen/ ende alteen Dte 
ntet en bcuf fon Ijocf t om íj o ogíj {Mten/tnUde uK 
(nel bat teft Oau ntemant g^efíen en tnaere; melcU 
tríí ntet en bor al0 itU becbolgtnge Igbe^efíele 
Iioubt be oberíjanbt/ al 10 fjet bat íjet Itcíjaem 
t^ felbe gíjeboelt. €nbe ban b^anber fííbe ben úft 
foo benautnt/ battclt ntet en mete ijoebtt can tre-
fen. ^íettemín íjetgebcurt albu^/ bat íjetft^Dnt 
bateenflíeUn Ijñtt IjeetfcjDapptíe 10 /enbe bat fp't 
al 
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al antier be úoeten tetdt. ent guam mp nltemct 
oder / entre blíjft mp ocel dagljen bp / ende lytt 
fcfjeen beugíjt enbe úútmoebtgfjepbt te 5Dn/ tnnee 
nuftetcU claerlijcíi Dnt íjer tcntatic tün^. <emm 
KdwMm ban ^ tnte ^úmtntcujSf ^ b e n / bte 
feer gíjeleert itiaier / Ijecft mp bat mi berclaert» 
Mtckbacíjtbatmenbefe gratten/bte beni&eere 
mpí^boenbe/ foubem't apenbaer tomen tetue* 
ten/ foo obeboelbetctt fulr íten to^ment/bat niijti 
(tele 0rootel0c(t0 on |í c 11 merbe i^et quam foo ber* 
re/bátala itU baer op \iu$ pepfenbe /Docíjt mu 
bat ick Keber íjaDU? leb^be beoraben geineeil: eií 
oüccfulcíísí aí0 mp eer(lmael befe groóte btnnett-
tretUtngen oft opgfptogfjentljeben foo oberqna« 
men/ bat ttftfe tn't openbaer niet en to|h toeber* 
tlaen/bleef ttk naemaelj? foo befebaemt / bat ick 
toelnergenjSD^bbeltitllen gaen)baer úbban pc« 
mant ijabbe moeten gfotfim toogben. 
2tiIfoo id? Ijterom cenjj feer beíabentna^ /foo 
bsaegf)be mpbeni^eere/ínatbattcK bieeOfóbat 
fjier tn maer ttbee btng^en en cotlen gljelegDen 
Sijn/oft batmen tcgíjm mp fottbe murmureren/ 
oft batmen íjem foube (oben: gebenbe te hennen/ 
batbeg|)ene bte'tgfjeloofben/ bem fouben lobettj 
enbebteniet/ mpfonber fcíjuK fouben oo^beelett/ 
enbebat bepbebefebmglien mp tot (tnnnmgTje 
fouben gljereRent 5nn/enbe bat tck baerom gbeett 
ftnaertgfjepbt en foube maecUen. ^ttmaechte 
mp feer gDeruil/ enbe lytt tú mpeen troo(l ató 
ícftbaerom pepfe* ^e tentattr \ v m foo feer/ bat 
teft 
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icU iimt í)tcrít)ílDe cncn/cnDe miilicrdjrOcniií 
i\\ cm aníFcc €ioo|lerbat Oeel nattimc gljeflotett 
ínno danHgl)ene Dncr uU alfOoenm ttta^/ inclcU 
ÚUÚOCU boum maten feec^abtie ijooícnpinfcit. 
i^ctttiAOoom ünn mijn <^o?íicn | entie fecc bcvre 
gijelegljen/entie dtt 10 tiat mp Oatiíie mogljen ee» 
«cu grooten trooit tnefen/te 5íín Dncv icU oubc 
Utitt IjaDíic gíjcUícf j l / maec mtftien íSícdjt-ün 
ÍJCC en Uet mp dat nopt toe. ^efe biccfc taenam 
mp feer deí)2DljepDt Dc0 gíjcciío; maec naemaefó 
quam tcU te t)er|laen /tiat íjct gljeen goeOe DOÍ-
moietúgíjeptit en m 0 ¡ gíjemeccUt bat fp mp foo 
ongljeruil macclue / entie den i)ccvc ieerbe mp 
defe maecíjepdt / tiat tn titen ic& foo gljecefolDeert 
ende UcifcUm ma0/ Datgljeen goedt inci tlUjct 
mtjnc mao maer toel eoDto /entieoocH toatmp 
ntet fmaer en ütelantier perfoonen te^oojen ptíi 
fen / maer mp Oaer eec in üecbítidtie enüe üer-
geugljde/ ftenDetiat -Ooot fjem DaecfcertoonDe; 
icU mpDefgljelDcUiaíntet pnnlpcHen foutie laeten 
tnefen / tmt j jp in mp fgn tnerc&m fouDc íioen 
fcljnen, 
3 cU uíd oocU in een anbet ongelial / te meten/ 
tii|t icU ^úDt babt /gftebiupcUenDe Dacrtoe een 
bnroníicc gljebebt / bat foo manneer pemant pet 
poeto in mp foube mercUen / bat (gne l^aieflept 
^emmiin fonben foube openbaeren / op batl)p 
mocóte fien íjcic dnbecbtenbe arañen íjp mp inno 
boenbe/ ttiantbiti^ altgbmmgn groóte begeer« 
te. í^gnen 25tef Dt-babec fepbemp bat icfe'tníct 
boen 
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domen fbutie: xmtv bijcam tot nocfj toe/ algí ÚÍÍ 
fagí) dat pzmmbtfitv gocDe opunc Han mp íjati-
De/ foo gaf rcU íjent mon fonDcn bttmbttlmkfoft 
foo 1 cít üe i l cope/ te ftennen 5 entie baecmeDe boept 
mp tiat teíí gf)rnift tón0. |Qen peeft mp íjiccni 
DOCÍÍ groot fcíjiupcl gemaccíu: dú en quam upt 
grjeen ootmoedígljept/ nae man Dimcúen/ mace 
upteen ten ta tic ^aer quamen iieel pecfooneti 
íot mp/enDe mp tiocíjí Dat tefife aüegaíirt tn ÍJO^  
Itnglje íjtc! :enDe al to íjet tiat fp íicrboolt m\f 
ÜOÚ? foo üed ató fp íjm (aetent)Oú^aentiatpe( 
goetis m mp tó/foo toad nocf)tan0 mtín bcgcci^ 
te ntet íjeníícDcn te bcDií?gíjen / nocíj mpn mep* 
ningfje en mao; opt fuleU^: toan ttéi|eecetíegfje-
íioogíjt íjet altemct tot feUcc epn&e: üan gíjdijc-
\ m en foutie iclí oock met den 23iecí)t-íj aíieu nopt 
petgíjetcacteect íjeüben Daec irU groóte fcD u^pel 
tn íjaD&e / 'ten maeve Dat tcúgljefien íjaDísc Hat 
fjet Dan nootie mas?. M t Defe íuuDecacfjtiooc 
Dieefe eníJcfmaengíjeptit / entie al te Hele ootmoe* 
fiígíjepdt / tjecilaeiclv nu mel Dat íjet groóte on« 
íjolmaecíuíjeptmaí / ende DooiDíenDattcív ntet 
toel Uerjto^en intuas :mant cea fíele Hit íjaec 
gfjefjeel gíje|leít fjeefttn De íjanDen eoDt 0/ Dte en 
t^ntet belatien mcDermen goeDtoft quaeDttian 
íjaer fegíjt /atófpemmer^ tnel genoegíj berpaett 
íjeeft/ DatDen lacere íjaer faegfjeert grattete úcr» 
leenentiat fpder|lae/tiatrp(ian Oaerfelüen ntet 
met alienen ^eeft» «Bat fpDan Ijaer betcoiilum 
llelle op Den gíjenen Díe fjaet Defe gratte berleemy 
tóant 
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toant fp (al tm$ comen tt fuetm ton cr om íjp tía t 
ín*tlícljtbjengl)t-, entíeíiatrp Ijaec bereet i^taec» 
íic tot Oert)úlgmge/toant Dat íjeDcnf tiargl) 
éenfaccfee díefeUcr 10/ a l í tmlt tiatmg 
üan ecntgljcn pcrfoon torllae tiat íju íjacr alfuk* 
ftegratmí 10 íjacnde / Datdupfettt cogíjcn íoau 
fecr 5tjn om fulc&ett ftele gaetie te jl^f n/¿aec notfi' 
taño niet eeu en tnaeckt op úupTentfielen Dan een 
andcr f a tfoc. 3 00 en ist Cían tntier tnaecljept geen 
tlepne ceíien om te mctfm: ende icU mepne nu 
Dat dít míjn uiccfc moe|l iDefen / cride gfieen oot* 
móeOigDept / maer clepnmoebt0l)ept: mant een 
fíele/ Daec De toerelt Doo? De gfjefjengenífle <6oDtíf 
tieoogfjen opf)eeftymagfiÜ^ toelbereet maec> 
ftenom een martelaerfTe Degí toerelDt^ teínefen: 
mantmtítfpDeetnereltmetpetfien / foo faUjm 
ItemeceltfelbeDooDen. 
f rts en fie Doc$ in Der toaertjepbt ntet anberíí 
i n be tñerelbt Dat mp acnjhiet/ dan datfp gíjefn 
fauten toe enlaet tn De goebe / oft fp biengptfe 
tot Ooímaccíítíícpdt doo: Ijaere murmuratten. 
SfcRfeggTje/ DatmeerDeccoucagíe bannoobe tó/ 
Dat pemandt doo; Den tnegD Der OolmaccUtíjcpt 
$aeDtetnet bolmaettentioí/afó incltsí omíjaeitc^ 
Incít martelaec te tuefen i mant De bolmaeclit-
ppDten ttiojdt ntet op coitcn tíídt bei'ccegljen/ 
'ten 5P dat Den í?ccrc pemanbt befegratie tntlt 
Doen dooi paetteultece pnüííegtc: maer DelDf-
relt/foo faen afó fp pemanbtfiet begíimen / toílt 
fu 0em bolmaeclu Ijebben / enbe ban bupfent 
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míjlert bmt \ttfp eeníjj^e fáuife/ &íe tn fjem 
hp aüontucrc ccn iicugíjt 10; ende be ofjeneMe 
fjcm üerifixt / Doet fiet mftk tot fortbe / ente 00?-
íjccltijtttíooí fulcUef oocíi in eenen andcren, l^ cc 
fcíjünt í»at íjjiníetentíefjoefí Vctml mtíy tejía» 
pm/nocfj j^n tn afenttefter^alen foomen fegDtí 
enUe fjoe fp mecrOetroiííníe tran fjem íjebben/ íjoe 
[jen mín gfjebentltt fcat noel) Kci&ameltjtít > 
a^e pccfett trat bP oocfe 3P ^ ae beftefe*. I)p lecf t 
nocíj bct aertítn / fíjne ni: ,'ertett nocb onbec» 
ftiO|pven luefcntíe/ ai wi bat fjp brtnerclt noríj foa 
feet ottbcc be boeten ÍÍ? trebenbe: enbt baer om/ 
fooífh feggbc /10 baer ocoote coutaffícbannoo-
bejtnantbe arme fíeíe én fjeeftnocí) ntet begojl 
te gatn/enbe fp tbíííen bat fp bliegüe: fp en Ijeef t 
fjaec^afllEn nocfjníetbertnoHnch^nbefp tniík 
Irat bíeooch in groóte otcafíen foo boImaecUt 
enbe ónbettieg^elíjcft fal 5nn / fp Men bat 
bcfeepltgben ttraeren nae bat fp ín gratíebcbe» 
(ttgbtjim gtiettree(l» ^etgDtne bat Ijíer ín om* 
gaet/10 om ^obt te hüben/ rae md ooclt om een$ 
menfrfjen ^erteterbrgbebenanttít temaecttenr 
tnant feerbeel ftéfeehjf ac^tmnaert í feeeren/ 
mít^bírn fptjun/eplnesr/níeten ineteh tebeljeU 
pen. énbefckgtjeíooüc/ bat be münebefgelijcíiflí 
oocftronís^ gfjelwen fjébben /cnljabbe ben^eere 
foo bermí^rtr^j if^ j t ó fynm tn*egi)en ntet al» 
febebotrgljebáén. • ehbe nrnjíbíen 5pboo?|^ne 
goebtDcptaUpíí g^cínercUt íjecft / foo magí) uhtc 
^ecí». m í berjlnm / tratí?Kmp anbcr^ ntet gb2a 
<a b toeeit 
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lme{l en tíf/bnn Uallm cnfcc op|lactt. fcft ítiífóe 
Dat icU'tcojt uHtfeogljm / t o a n t e tmpnr/ 
Ciat íjícrürdficlm bcD?ogíjcn hJOjíJcn/Dícimüerí 
Wiegfjf n c ce fjen Cod t bleuQljelett aetkent. 
ith mcpnc Dar ttá Dcfc s t^p^enífTe notfj 
censj oíjcbzuu cl« íythht I nmt fjet come f ntr (Deí 
te pn^ om ttm af te fpteltcn / tnam ícft fie/ Dat ee» 
niglje fielen om Dtec oo^ faeeUe lotUe tn ovoote 
quclUngl^ 5Dn/ al^ fp begíimen met groóte be* 
Oferte / burigijcpDt enDe opfet fmn tjoojt te 
gaen úi De DeugíjE / ende eenigíje om <0otit0 
toíilc al te berlaetcn tiat uptínenDigíj 10 / fien-
tic nu m antiere perfoonen tote meer tjooifgíje* 
gaensnn / groóte toerrftetf fcatt Deugljticn lite 
tien í^eerc íjaei; üerleent / ende írie inp nkt gíje» 
ü atten en ronnen j 00cU fiendc Dat th alie boccUett 
D i c u an' t gf jcbcO t enbe con te mp la tie fp jeUen / din • 
gíjen betepfcfjt tnoidm diemen doen moetom 
tot defe meeidrgíjept op te dtmmett / díf fp nocí;* 
tanjo' ni ct terltam tjolbjí ngljcn en tonnenj (at fp 
íj aeren moct (aten fmcacn; a 1010 / daer ntet nae 
ícbiagíjmdatmen qnaedt banonífeggfje/jne 
alfdan bírjdeE te tnefen / dan alfmen ¿an on0 
deu g t feu d e; becfmad rnijfe ban de eere/ ende af• 
gfK^edenfjeut banfrjn ten den/ feo dat/ín dien 
fp íjet gíjebedt nict en oejfenen/ mettmet Ijenlíe* 
Den ntet eti ü cg íjece om te gac n / en de da t fp oftjeí 
eerfíDDtien oucctolligíj te síín 5 ende fceel ander 
oicrgíjcliichedingíjen/deínelcUe/nae mtjndunc» 
ften/Uan eodígíjcgetícnmoeten toú|dcn: trnnt 
mp 
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mp tmrtc&t íiat fjet boócti-natucrííjcítr caücrt 
jtjn / oft cmnicrfií díngfjctt díe onfc natuedrícííc 
ifrtmQtntíjtpt tes&tti son. ©a t fp íjim Dan ntef 
queUen/maet gunne íjopc op Coüt {ícllm: toant 
}t gíjenc tat fp nu tioog bcgíjcertc íjpb br n / Oat faí 
rdne Pafedcpt fjeti m?t Oté Dacr Docn fjcbbcti 
Coo^cc aíjebeót /foa berce fp Dan íjunnrn ttnc-
Síjen DoenDat fpconnen. ieantttgl)*h Dcfc onfe 
ícancfte natuerc 10 feec ban nooDe Datmen em 
jbailbetróufven ijebbc/ cnbc bm mort níet enlate 
finc&crt/cnbc batmí uíct en peiife / bat inp DcDíc* 
f c jíe níct en fouDcn bcMcua^n/í 0 íjc t Dat &p onjr 
dfttíúecíicn. <eñbe toantirít íjícr af nroote erpe-
címtíe ^élibe/fíro faí ítR tnat ferien t í t íoaec-. 
ferjmilmngíje Dan utoe <$etin. ten cunbe gíjp ni ct 
enpepitbat be Deugfjt nu oü^onnen 10 ¡al i$ 
pecbatu tratbuncíu / 'ten 3P bnt abpfe bepjocff 
regtjcn Ijacc contcaiíc 5 enbr nten moct aUübtÉí 
ar íjterbcnchcn cnbc furpínr íjíbbm /mbe ftjnfet 
^cn ntet beronacfjtfamen feo lanoí) aÍ0 tup íjtcc 
IeDen> bantott0 bííjf t tet|hint Deel acnclcbmbc/ 
efeoní AsücIücH fegc^/ntet temérítael De 
flcatfe tíl)t$bmtip\ inmx te Decaen itatljetal 
Í0Í enbí inb i t lebett enljeíftmenyt noptal fíünDei; 
MperJUelen. p p M j t o^c ttiepnigíjc jacten/ 
Daíícítmün biíenbm ntet aíteen 2f0íjetlú|beit 
ttiaír /maet D'atfp mp cbcft al te Deel íB^etíi: ;eít 
^tnaéf Doo t^tiaer atfúd Dat itít ^ unne conDecfatte 
lé'rt DerDiagl^n en cotí t íjet 10 cíjebeurt/Dat onsí 
m i rfffajw tóan 0cobter ímpo^tantie obergíjeco-
^ D 1 men 
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metí ís/ iüíicr DOOZ tcK gíjenootfaccfu íMíStetd* 
Qlm ttiDt Innrlí mee cen (jan mtjn ^Uflerjeí te 
tooonm/ úteicít tebozm frec ücmmt íjattic. 
^nOe g^enomen/ dat ítít ín ofjcmepnc coníjerfa-
tte (o í fp beter bnn icíí) metíjaer ntet ttid en 
arcozíircitJc / tnant oíicmcrfíit fp üan ticrfcíjcp -^
benflaet i0 / ató ¡Mottím 5t)nOe/ fooen cojltie 
nmtierfatíe altijbt^ ntet toefen Uan 't oü^tctint 
í cu toel bcgfjccit Ijaütie/enúe Den mee(lenOeel/tiaf 
ícU éo|le /tna^lch alleen / foo fagíj icft nocíjtmid 
0at íjnci punen mu ptjn aenDcden/üccí mecr tintt 
üñnccnigljcnmtjncnnnfjtfn. ^ptiOel^efí tvm» 
t t telt aen mp gíjcinacr/ Dat icít noefj foo tQp cnDc 
líber metentnaie? ate tefe toe! mepnfcetetnefett/ 
enDe tiat mp nocíjban noobetoa^ Dcorcafien te 
fríjantóen /opüat Dte DeuaDt / trie tten f)ectc mp 
begoil íjaDDc te gfjefcen/fouíieal tnaffettDetoene^ 
nrme; en&e alfúo IjeUUe iclí mp r.aemactó altooj* 
gfjcptjnt tetioen. 
íP.cn moeteen beugljt groot acaten ató ten 
lacere Ufe ücgíjínt te g^eüen/enbeon^g^eenfthií 
tn pe t r e l (tellen uan trie te iKúitfm ¡ alo ín 
bmgíien bte be eete aengaen / ende üeíc antiere. 
D Certt). moet tneten/ bat p ntet aUegabec tee* 
x\m\ Oert^ otUen en 3ün / trie fultltó mepnen te 
3un s cnbe ííet üan noobe bat Snp íjiec ín nopt 
enbeeflappen enbe foo míe m í}emfetóen eeníoD 
interell Uan eeregíjeboelt/tó íjet Dat íjp ín beugfjt 
unlt tioongaen / bat í)p mp gfjeloo^e/enbe befen 
banbt yaceré/ DetnelcUe een fcetene 10 bie boo? 
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gíjem btílc en can (tóetyo&en íooitien / bnn booi 
45oDtcndr íjct^ 3!)ebcDt/enDe úantip dan onfent 
inegíjen oocft fcec aerbepben» IHp tmnríu/ tiat 
Ijccccnm jlciclt 100001 defen ttiegtjy foo.Dat tele 
nru íKnuonticce Han De groóte (cl)rtc tue i f)ct 
tioet. icft fte fommtgíje petfootien Ote üepltgíj 
5tln m ijunne merecen /tnantfpfoo groóte entie 
toonfcerlgtóe tioen/Oat fjet 130 (cU Daeraf liertóom 
tKtt í s . ^ mtjn£u<í3oíJtittíaeroinir5 fuicí; een 
fíele nocíj op tteraerDcnlDoe comt íjet / Dntfu 
nocí) ntef g^ecomen en 10 tot Oct fop fmn üoI« 
maecUríjepíititoarte bit ínttefjoutitacfiter tim 
gljenen Ote foo bele boo¿ C>m 10 Doende f ^cíj 
toat 13 cef t be eer-fucfit tn ! <antie Oct qu<ietit(le bac 
fptnfjeeftt^/batmenmeten ml t tier|laenbat> 
men bte íjeeft/ ombat ben btiudelben menfcíje 
altérnate tnbeelbt / bac íjp g{)ci)ouben tsr bte te 
íjcbbnt. ^a t fp mp ban gíjclooOcn; batfpombe 
lícfbc ^6oDtó! bit mier^en gíjelootien/ tnelcliben 
^ccre begljeert batfpietten fal / bat ben boom/ 
'tengt batfp bcferífpe tDegD-nemen/alm comt 
ben gf}eíjeeíen boom ntette bebecben (tpant ee> 
ntgíje anbere beugljben fallen Mifren/boclj alie' 
gaber becrot enbe uptgíjeten sünbe) ntet fcíjoon 
en tft maer bp en groept ntet / enbe en laet oorli 
ntet groepS bte neffen$ Ijem 5 n n : mant be tyucljt 
bte Op tn goebe compelen ban íjcm gfjeeft / en 
ntet met alien gijefont y enbe fal ntet langlje bue« 
cm. Icafegglje bit btclunaefó / rjoe clepn bat bit 
emivpotnct ootU s$¡fyítí0is*M&tm famfeop 
<Db 3 be 
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be ogglpt> nlít)nec afó ín íjet mtrt(h pdtntfen ofí 
ínbtmnte g^b^úbtipú^t/beglje^ede ¿aufir* 
qü^ íi{íco?íipect: ertHc 'tííf een fflecftf dettierrite in 
fllleí beftele gcoite ft hntíc toct / ttim itt t&int$ 
$1$ (jíjcbeijtí i# fj?tmi ^ctWléntte." " " ' ' 
mp yjn ro^jijUuIijigí) / om ún0 tot ^oti t te 
tjoegíjett liooi üscccníngrie / enlie inpfúuDentoel 
íniflm naeüúlíjíjenlie taden <ff[«í|lj/tóe iitjeda* 
ücn ÜJ.T^  met failcrtnggettende ttalfcije gijetup' 
Oíjcniffcn / ende notljtan0 mtKen tup on ÍÍ eere r ñ 
tredit feer gíieljeeí befjúuDen I 'ten iss tuet moglje* 
lÜritdnertegljernUen/niát fp en gaen lancOo rf= 
lien íñegfj níet. <Be !|eere romt tot Oc píele/afá 
inu oñjS fcíucu üctcloecíten / citbe on^ bejíe doén 
om tnbele bíng^en ono" rcríjt-nf tegaen. ^ om» 
migije fullen feg^en / Jclt en i)ebbe ntet tnaec tn/ 
noe l ) ' t encomtnte t tefeo^en. 3ck gíjcíoobr/ 
bat de !)cere ful citen goet nteten fal la e ten berlíe» 
feneenen menfcrié dtefulc&^ntl cpfet gemíaecát 
fal Ijebben: jae ftine íñajeltcpt fal Oem foo üed 
dtngen tocfcíjtcUen uooi de (nelche í)u Oefe deugfjt 
faitonnen tnínnen / dat Ijp dter foobeei níetbe* 
grjerehenfoúde. |Ben moetfjandenaendtnmK 
(lacn. íficU t^tl feggften/ díe benreclijen ende Ukp' 
liígfjedendte íclt bedíeef alfif ícít ?ec|l begcill/qft 
fommtgíje dan dten •, de uop^rííírnfl? dteteft one* 
fept Ijébbe / 6te inoipe iüi ín't Utec / mnnt ÍCÍÍ en 
üen ntet bequaem tot pet mecrííero: den e^ere 
aeiiOeerdt [jet al / gfíebenedíJt 5p ¿p tnder eeu¡ 
tmgfjepdt» 
^ndec 
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Antier mtom fñuten íjnbbr tc&befe/baticfi 
íuttclüecllatiDtíjabDetjnn mijnc *6etDi)en/enlie 
tt)t(te Uittel tvat tefe tti ton <cími boettmoefle/ 
enbcíjoe teft mp úaerinmoeileregecm /etiDe bit 
tiúo?ctuUel onarfjtfncmljcpt / mDc Doo?Dím Dat 
ÍCEÍÚI nnUcce nDdljEtJsn toa^ (WícnDf i cntif irU 
fagfj anbere ^ oüíticn CJÍ e mp íjnDDm connen Ice* 
«nf íñp aljebeucíjc bat uK íjaet- ntet m hrilbe 
üiacjlien / opbat fpnictcnfouben intccUcn bat 
feit foo (uttel t r i l le : cnbc (tr a ckei cemt m p te Uo* 
retí goebt ejrempcl ce gljctjen. <&it ben teb feer ge» 
taootn áíebert bat ben l^ ecve mu ecn luepnígí) 
be oogíjen Ijeeft gfjeopent /al toijl iclt pet / cube 
bat t cU ba er maec eett tDcpn t gí) a en ttpgfelbe/ foo 
t)!negljbe icU't oock bejongíje Uínbeu^ / enbe en 
bedoosar baecom nocíj eere nocí) rrebíet / jae fjet 
belíefbeben i^ ecre / foo mu bunettt / mp mecebet 
memoitcteberlecnen. Ic íuo | l qualtjcUfmgfjcnj 
etibcicit íuaoí feer beangljll al0 íclt niet totl gí)c> 
leeet en íjabbc /enbe bat ntet npt üieefe ban te f ai í* 
leren ín be tegíjentn00ibigíjept ban onfen inerve/ 
tnantbte Ijabbe groóte beugíjt gíjemesit / maer 
om ty? gíienebiemp íjoo2bcn,tne beeltoaren foo 
ba t icU npt cncltel eer-gí crigíjEpt fim gbeturbeert 
Unetbe /batítli bele mi ti opfcpbe ban rolle. 
3!cltnambaer nae uooj mp/bat ích foubefeggen/ 
bat icU't níet nielen co|le: ín Ijet begínfeí uiel íjet 
mp ftecfuer/ maec naeberijanbt bottbttcU baer 
fmaecU í n : enbe íjet ío tnber tnaetljept aifoo/bat/ 
febertúh begonjle met baerop te pafTen/ al luaert 
5Db 4 baí 
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íwt fu mecc&ten ííat tefe níet en tuiile / tefe Ocd bc« 
tcuciyfcpíie / enOc datUe onaliclucluglu ctrr mu 
Dediet/ foo Dnt tcli tnijíe te toen 't gíjenc ícíi UOOÍ 
tnasií l)ou£ícnt¡e/ de inclcUe ten pcghchjílud 
ItellenDe tn'tflljene íjem beUeft jpct Defe beufel* 
rijeit ore niette bebden en Ijebbeu fentie üúo^ 
tnaet icft ben ntet g^enoeglj / om dat mp bat foo 
fwaetbteOenbe Ijem bi^toílo oeffenenbetn clep« 
ne Din gíjm gíjeííj ck Dcfe 5mt / comtmen ailenglj^ 
ítena bat / alo fp tci eeren C o^Dto gljebaen too^ 
b m / fgne pajetlept ben felben tDeerbigfjepbt 
enbeciaefjt berleenc. ^nnei^aieflept íjcípt om 
boo|t te gaen tot {jetgljenebat meerberi$. <&ibe 
bit 10 mp gbebeuct tnbtng^enban ootmoebtg* 
íjcpDt: foa dat /icít ftenbe bat fu altemael Uoo?t 
gmgljm tn beugfjben beijalben tcU/ (tnant úít en 
íjcbüe uopt ergemaí toe gfjebteft) teíc alie be man* 
tete boutnbe al0 fp upt be C001 gljegaen toaeren. 
p p bocíjt bat rcU be «Sngbete btenbe bte baec 
ben ^eece íoofDcn: tot bat fp/ íctt en ineetniet 
íjoe/Dtt quamen tetneten/lpMmpfeerbeftijaft 
titaetíuc; ítiant mrín druíiíjt en Ihccluc íiacr foo 
bette ntet / bat teft foube beg^eect Ijebben bat* 
men fulcíte btngtjeii foube gljetneten Qebben/met 
uptpuceootmoebtgljepbt/maer upt bieefe batt 
begljetKttesgn/gljemetc&tbiit befe bingben foo 
beel al0 níet et> (üaeren^ ; i 
& nujnen 0obt/tnat een fefiandc w Ort te fien 
foo groóte boofijeben/ enbeteintHen berfjaelen» 
reut0tjefanbt-gmenUen0/bteú{t oock felbebnti 
bec 
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r nccíicn met op m Ijíef omuíoen ttotl/dan (jet 
toá^ altemael gbítnc«ODí ntet Dupfent mtfecKii: 
f)et mrct umv gratteeti liep noríj ondee titt 
fanütmet/úm Ijetfetóe te Dorn ouíjeffcn. €) mííné 
Sc.')cppcc! ocíj ofr ícü tuffeíjen foo orootc lioof-
I)LDm üertelícit mocíite cenign i^ctic üat pet te 
bedtcDen íjaíJOe / gOcmenU11 cít úe otatten bet» 
f}nelc Dic tckunn u ontfanoen íjebbc.l^t to boo?» 
maer alfoo Ucücn í^rere /bat icU túet en mere fjoe 
tat mm nert tiat can Oertuaoljen / nocíj {joeüat 
Ibe^jene/tite Ditleren fal/fa{ connrn laten cenen 
íiflim U n mp te fjebben / ríende CntícU/cenen 
foo grooten tnelOoenbec foo qnníncu gljcUicnt 
e^bbenOe / mp nieten fcíjnme Oefe Dienir-tnccf--
hen tt üertelíen me teenemaetmijnepgDen^n* 
IcU liouDcfr Uoo: fu!cli0/ o mrinen l^ectei maec 
omDnt ícUnietanDersen íjcbüe te bertcllen b.m 
mnnen t tDegljen / Dat doet mp fuo flecóte üegmfe* 
len ücc tellen /op Da t De g^ene dic íjem m meerde ve 
fal oeffenen /mag^ope íjebücn/Dat; gemercUc 
Den l^ eece befe fcljijíu gíjeaccepteei't te fjebben/ 
|)Pbeelmece defone accepteren fal. áníne |fóa» 
ic|hpt beltebe mp gratte te berleenen/bat itb ntet 
altnbtisí ín oe begl)tnfelen magíj blgben iieUen; 
^men. 
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verhaelc, hoe dat haer den Heere cens indea 
ghecft gheftclt heeft in íekcr plact(c van de 
helle , dien íy door haerc fonden verdienc 
haddc. Sy bcfchrijft eenighfins 'tghene dac 
fy daet íágh. Sy begint te verteilen, hoe ende 
in vyatmaniece ghefondeettis ghevveeft het 
Cloofter van S^ nc lofeph in die plaetfc daet't 
nuif. 
L SCngíien tíjDtnnc bat bm fycm mp nu b t t l (tón bte Rtatim Díc tck Ueríjaelt íjtbbt l entie 
tneecatitiere gioote óeilcmt fiaObe/ tuefmde op 
crríen bagíj tn't gíjcbcüt /Oondttcfc mu op ecnctt 
oogOcn blidi foo oíjeiíclt/ fondee te meten Ipe/tmt 
tnp íroííjt dnt ick titúe Delíeitiaiar. f c(t mcrcUte 
tiat bett í^ cccc l3egí)eeiDf / dat UU foutJE fien de 
plaetfediedeiiüanden mp dacrbemt rtcmacc&t 
^adden/ettde dte itk doo? míjn fonden üerdicnc 
ijnddc. i|et duetdefeer tncpnigíj tíjdt0/ maeral 
t vm ' t dat iúi tml) fieeljaetett leefde /foo duncUt 
ntp onmogíjdijcíue sgndattctt'tfoude ÍICCÍJDC* 
ten. vDen ingnncíí docíjt mp te tnefen gíjcíijcls 
cenen fe ce lang^en ende fmaüen í uegíj /op de ma* 
titer daneenen feec ícrgíjen doncUeren endefinal-
len oden. íDen geondt docí]t mp te toefen dan eet| 
matee gMcít flijcU /^eeldupl/ (jebbendeeenen 
petKIenttaien (lancft / endedol quade bee(l{ten0 
Óelünde. <$p't epnbe íuaoí dacr een IjoUn cenen 
muer/ op de maní ec dan een feíjapp?ajic/daer 1 cU 
mp 
• .... > / 
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mp fiigíj ín (Mtmtn cenfccc groóte engibe. I&ít 
toajar al genocgfltjcíí omficn/aljclcftcnlbp'rgfjr 
nc / Dat tcít dacr gíjcüoclDe <&ibe't gfjcnc Dat tefe 
mi gfjefepc íjcb b e en Ijebbe t ck met m\ b m l m ú 
f&attmijtt mtstt mfbutrc iúi gljeeti ücgtn* 
fcl connett Cintren / om í)et (tito toil te ücidae^ 
ríníjoeDaí ijetí??/nocí) memantiten can'tücc-
(iaen / marr teft gljeüoclDc fui citen üiet tn be (tele/ 
bat ÍCÍÍ ntet en can üentacn íjoc Dat tch fouOé 
connen feggcn fjoebaenigí) íiat íjct i5. v^ e groó-
te onücrb?.igíjcli}c[ic íícíjaemclijclíc piínen / Díe 
ícli ín mtjn Icücn tothiñQljm íjcbbe/ enbe nne íjet 
fcggOcn dan be medeconen /be aí Der groo tile bie^  
men íjíer gíjepafTcvcn can (tnant íjet aia0 bat alie 
mtjnc fenuínen tncrompen ) fonbet; bele anírere 
bíeicU ín bcrrcíjepben manieren gíjcfjabt íjebbc/ 
mm wsü) anbere be tneícKe mp/ foo 1 cu btríjaelt 
(jebbe / dan Den bupbclaengíjebaen iDíerben; en 
(0 alnietmct alien / gíjcleUen bp 't gíjenc batirá 
baer gíjeboclbc / enbe bat ítk fagl) bat btep^n 
foube fonbec ephbe (vefen / enbe fonbee opt op 
te gouben. ¡Bit IQ ban al ntet gíjelekcn bp ben 
boobtclijclicn jlrybt ber fíele i íjet 10 een petfTin* 
Cde / enbe berfmacfjttng^ e / een foo tnertUe» 
Itícítc benautntDepbt / met een foo lunnliopigf) 
enbeangQiHgfj berb^ tet /Dat íckineten íneet íjoe 
tcU'tgljenoegDfoube connen ber da eren. iBant 
frggí)e tck bat Ijet 10 een gfjednertglje upteoepin» 
Qljebec ftelen / bat 10 al feer íuttel : tnant ban 
fcDijutget bateen anberu Detiebenneemnmaet; 
I)sep 
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íjícr btnntlt be fhkíimt ftiíxn, ^omitM / tefit 
etUii:etmctf)ocicít fouíie gíjEnorgíjconncn tn 
ImwKn gfjetjcn dar íntraiDigl) UÍEL7 ende díe 
íjcfpcratíc / boben trie altiergpúútile toimcntcn 
cnD^ptjncn. Icíunfngl) nícUtueDaf mptuenm 
5 foüe/míiectclt a^üodDcíiaticUgocínanDtenDc 
0f)emú^reIt incrDc nac tmt mp DunrUt: ende teft 
fe00lje/ dat ísat fuer/ etttiedte inmmDigfjr difpe-
ta tí c Oct quactfre bait nllen te?. <Sntie¿efentic t i l 
íiic üuple líitícliende plaetfe/cnúe tiacr gl)ícní)o» 
pe ter toerelt c»t0 dan r mí gficn troofl te ontfan* 
0íjeu/ en.í0 íjet tnet mogíjeltick datmnt fúiidc 
tonuen fletenoft Iiggíjen/endeDaereníogijeett 
pla&re; íioe m i íeli Dacr tn gí)cíioutt)t tntertie 
gljehja'í tn een inafier-gat: inatu úefe muecen/ 
ttte afgiijfclncU son omften / Dte ttouftim datt 
fcif0/ ende ai dat daer i<j ínoigíjt u* ©acc en t0 
jijeen Ucíjt/Dan teeneiitad een boüen-maetett 
fctcfte Dupilernt(fe: ende tch en can ntet beorij-
yen/Ijoe íjet gíjcfcíjícdm can / dat / traer gíjeen 
Ucíjten 10/ gíjcfteti lüajdt al Dat íjet gíicfícíjt can 
ponnen doen. ©enDcci-c en beglieerdeniet dat 
itk Doen meerfúiideften Dan de gí)crjeelc íjelle» 
j^ aeDeeDanDt Ijebbe tc(t een anDer b ifí o en geíjadt 
ban feer af gnífe líiríte dtngíjcn / ende caligDingen 
ban fommígíjc íatleeen / De McUe mp/ nae dat 
Uk fagíj / bcel afgrijfeliíf^rr dodjten te toefen: 
mac t- ínant icU De pone ntet en gljeboelDe / foo ett 
beben fp mp foo gtooten fcljjoúm ntet aen/al0 m 
bit bifiocn / tn ÍJCÍ tt»cí rlt e Den i|eere begíjeecdc Dat 
. icU 
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tcft itJntracíjteltíclt fouíic aíjeüodcn ÍJÍC túimcn» 
ten cnDe benauítKíjepíit tK$$í}tt{tsi I tbcn oft Oet 
(ic^áem Di e gfjdetien íj .i díie. J c ÍÍ en it)eee níet íj o e 
Dat fjct toas / macr irU bcrjíondt mí Dat íjct m t 
ovo o te gencte tt) .10 / ende bat Den l^ eer c ü egcctDc/ 
DaticU ooaíj-fcDDnelucU fouDe acnfícultjaeu mp 
ftjn bermljcitigOepDt af üeiloit fjaDDc/ ttiant 'tt.á 
alnictDatmcn't alleenitjcft ÍJOOJÍ feogíjen, ende 
IjefgíjeneDat icftúp anDeretijDen ban DiüerfcDc 
tormenten oDepepfl^titie (íjoe toe! níet túclU , 
ft5íl0 /tüantmrjnfíele» tnilDe nietlüeíDoo?U?ee* 
fe tft}tvtQi)mt son) entre fjoe Dat De Dupbeleí met 
tangíjen ntíyen / enDs anDece UerfcfjepDen tonne* 
ten Dte tcU o^elefen IjaDDe/ en te al riíet/ gljeledeni 
bp Defc pnn/tDant'tic aleen anDecDíncU / fom^ 
ma 0jt\ütk een contetfepífel $ éetDaeclje|iDt!r 
enDc Ijicr [ ín De tcerelt] ucrbjanDt te (tú^Den i£í 
een feec elepne faecfte/in cempacatíe üan 'tíriec 
Dat Daec í e . Iclnoaa fcecUerfc^íckt / eñbetrt 
nu noefj ter tutilen itU Dtt fc^tjüe / Dacv't hoclj* 
ían^ Dpnae ft# jaecen g^eleDen 10: enbe mu 
DuncUt ttoogttaer/ Dat De natuedijcíte fnecmte 
Des Iícíjarm0 mp dan bJeefe Dctlaet íjicc Dacr í c?i 
bm/enDe ODelfuUhden pepfe íclt nopt íjíf rop algf 
ictt eeníglje rmaertoljept oft pon te loDen íjebíief 
oft mp DuncHt al niet met alien te 5011 Datnicit 
fjícr can ínDen, enbe Daerom DuncUt mp ten Deele 
Dat tou on0fonDet;reDen DeclagljentDuftranfeg* 
0)t i á nocí) een0/Dat Ijet ggetñeefl 10 een Din Dg, 
mee|te tuclOaDcn Dte Den i^ eeve mu 0|}eDaen íjc ef c 
toant 
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tonnt fict Ijccft mu toohtierlgtó fm gíjcíjolpen/ 
foo onf De üutfc ÍJC c tribulatún cñ31 ttúmfttt&m 
tan Di t le be» te Uerliefm/ alo om mp tt tmüm» 
fm om Ote tt bcr&iagfjm / cníic Den i^ccrc te 
tantkcn datíjpmp tjfdo|Ííiecft/nactiaímp mi 
timtáf/&anftfoafgi$fel0clte enDt-«UÍPÍOÍJC ^g* 
tien* 
&ttittt tiíen tgtit/gettféfi icft fcggc/ tmncíu íjct 
mp ai licirt te stín / ten aenften ban eenen oogen* 
blícU banüatlijtien tiat ieK Daer alfoo lAe. 3StU 
fóasf feet ftertoontim/fwtiat ictt/ Dítinutl^ gíje^ 
lefeñ í)f bbcttlie ín be bocecen Dic írc ptjnen Ocr Ijcl» 
Icn eentgDfutó te ftennen gíjebr n / cíe nocíjtanef 
nteten bieeftie/noc^en ac^ teDe boo? fuIcUé al0 fp 
3Dii / enúe ^ oetiat úU m nífulcíicn paet gíjcilclí 
tDefenbe / fojtc gíjmocgijte nemen in pet batí 
gíjene Dat mp tot een foa qnaeOe ^(aetfe toase 
óoecenbe- &l)cbcmbijt moct gíjp 3ijn m^netf 
05om mtiec ceunugíjept. D D e^ tnel !^ gljeblc» 
líen/tíatgíjpmpbcdmret: bcmmbe DaiutU mp 
beminOc. i^ oe OicUntacíjaf / i^ ecrc/ íjcbDp mp bcr•» 
loaban eenen foo bonefteten Ucrclíec / cnbc fjee 
tricUtmfó ¡íack ú í n n u daec meDeromin trgíjen 
limen mtlfef l^ícr up t fcljepte ÚU ooc ÍÍ Dícn albcc 
Otoot|lm roumtíten rclt gíjcbocle ban Dat foo bu l 
fícíenderhettererr liecOoemtttiú^en /piincípac* 
írjc&mttí fpnudoo! ijcf vDoopfd íetie&ensf mac* 
ten Oer llepltgíjer fóecc&e: en De Daer en boben 
ten gíjemclDíg^en peber om fielen te ímnnen/ 
mam mu bunrUt booMnaeí Dfic :cíi feergtjeecne 
ftecl 
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íjcdbúob? fou&cn (íccucn om nííccn cm fíele te 
ueuloffen Uaa ÍJÍC nl&crgrootlíe to?mením. 3cíi 
pcpftie alfoc/ 30 íjet Dnt nl0 top íjiec eenígen per* 
fúútt fíen / fpecí alij ck bie mp Itef (jeliben / gijequeft 
50n met enugljcftüacngíjcpt oft pon / íjet fcíjijnt 
tiaton# epgfjcn nature 0110 ücuiecgfjt tot com» 
paffíe/ cnDc aÍ0 üe fuincngljept groot 10/ foo mp 
t m tnp fdüe beangli jt: m m te ftett ecn fíele booi 
ccuiuelücli gíjcSleft teiDefeti ín Deuptci'ilc el leu» 
írtgljfpt Uan alie dlcntugíjc&cn / tefal tíaí con» 
nen (jeríiiagíjen i dacr en 10 gOeen íjrvt dat Oít 
pferen foube fontier merMge^e pt)ne« Oíjc-
mctcUtDan/Dat topfíen/fcatooclttiepgn titemet 
í)ct leüen 10 epitáenDe /entienu cen epnbe íjctft, 
fiU0 b?cngíjt tot foo gtonte mcEiríriDcit •; íjoe cati 
0110 íjet aníicc / Dat gíjrtn epnúe en íjccft / mee 
íjíctien íatcn/ficnDcíJatDcn Otjanbt Dagíjclocíi^ 
foatteeKíelen met ¡jtm fuegi) tíocrt i ©it tioet mu 
úacltaienfcí)cn/ Dat top CiocO ín een faecke/ tjacn 
foo ücel aen Dangí)t / onjai níet fúuDen te b?ctíftt 
Ijoutien tentnmflen Oan onfent tneg^en teboett 
alíiattop üermogíjcn^ enDeben i^ ceve ftílfe be* 
lieben m 0 baectoe gcatic te berleenen. 
2Ü0itlt obecbenette / bat íeU/al mao'teíi foo 
nptnemenbe quaebt/ nott^am ecnígíjie fo¡gíjc 
biocgl) om <éobt te bíenen/enbe meten bebefom> 
mígíje tJtngf)en díc íc(t (te batmen ín be mccdbt 
laet booi-fííbbecen al0 oft fp níet te bebíeben en 
fjadtien /enbe groóte fíecdten lebe /enbe bíemei 
gcoote pattentíe berbwgí) / uut0 ben i^ eere mp 
bíe 
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Xm Otríeentie; bat ítit oóclt titet mtt a t e 5T> 
uepgíjt en ttja0 tot mutmatatíe/ tioc^ tot ác!)tet' 
ttap/ noel) mp en t>unc&t níet tiaf feít tot |icmant 
l)nDD£rtonnen qursctt IjcrtmagíjCHÍtintícUníct 
IjijieríóD cti tnajj/tníie mp ntet en gljcbencítt íiat 
jcU pemant)to|rt bentjtit íjcübe ín fulcUcc Óóégen 
t a t teft 45oíit úaer nteOe grootef^t^ fouüe üec* 
IjEamtíjebben /enOefoo boottsf aéngaenDéfom^ 
mígíje anlietje bíngfjen/ ibant al foasr tefe IJOOÍÍ / 
foo fjaOíie ícft nocíjtanír gfjemepnltjfft Oe í)|eefe 
Ootits /entie efcentnel fie toaec tic tiuuücb mnn 
logement gfjemaecht 5atit)cn(enbe &oo jttíaei: mp 
iiuncUttiattcIt nacmtjn fcíjuíDcn nocíj mccrtjcc 
caftiíOfrigíje Deétrtcnlíe) úft fegg^e í á i íjet een 
ftieefelncK toiment íüa^: cíí íiat tjet eenpeepe» 
lenfe/aecfte H bat mp g^erwií 5ün/eñ bat be (tele 
noefj t^ ebe notíj ru(l en íjceft /maet tVlcftec tepfe 
ín bootlgcfte fonbe i$ bnííenbe: baftnp oms botíj 
ombe líefbe^obtjBf af tteclícn ban be otcaften/ 
crtbeíe !|eewfal ori0 fjcípen/gíjritítU fj^met mp 
gfjebaen fjeefttrifne l&aie|leptbe!icbe mp altiítíí 
^tjoubén t m fün ^obbelDtfte ^ anbt/op bat ícft 
ntet tuebeiom en baile / toant ictt ^ ebbe nu gíje» 
ffeat toaec ícU foube Uaecenjcft btbbefnne jf^ aje? 
(tept/batíjp'tmetentnílle gíjejjengen omftjnber 
goetíícptftwné/Simen. 
I^aebemaeítfltbtt enbe anbece groóte bíngrn 
enbe ferrefen gfieften íjabbr/ be hjetcttempben 
^eerebelíefbe boo?fnn groóte bemtfjertigfjtpbt 
t^tortoone»<>añ be glorie bte ben goeben /enb
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pnxtñt Den qttatieii faíg!jege&m ttio^&cn/ cnbc 
eenígíi mttrtid cnüe manter focíite om te mogíjsit 
penitentie ftoen 0002 ccn foo groot quact/ ene?? 
pntc UcrDtcnrn amfoo groot goct te íutnncn i foo 
gfjcborííje ííU mp fccr gficncpgDt om de men» 
fcljcn teffljouítíert/ eníieíniieeníteemitiacl etibe 
gíjeíjeeíncli af te tcecUcrt lían De íurntót. S&mm 
gljcrjt cu íj iDDc gíjeen £Ui1:e/mettemin,tcíTim$ 
gíjeen queKetiOe maec feete ongfjmijíigíjruDr» 
íBen fagf) íoti Dat íjet lian <(5otit ínas / cbt»e tiat 
ftjne |fiaje(1:ept de (tele dertoermt íjatibc / om te 
moglicu tiectecen andece groüere fptífc dan be 
gljetteíiterpmaieíetende. JcUoUeiíJocljtcbp mp 
felbett ftat ícU tec licfDe OoDí0 foutie mogíjeti 
tioen / cnDe icít pepfDe Üat íjet eet(le lian aílett 
tüa0 / dat íctí foitbe bolgíjcn den rotp /doo|dett 
iBelcUen de l)ccrc mp tot de «d ígtc gOtroepctt 
Ijadtie / ondccljoudende mijnen Heglitl met de 
meelíe uoímaecUtíjept datmp mogljclncU fondc 
tttefm^ft al waief i^ ecdat deel dínaecf^n «<5odfÍÍ 
maeren in (jet Cloottot daer itix m& ¡ ende dat 
fnnel^aíeileptdaerltiel gíier.oegíj gcdtent ton» 
de/nietieminomdengcooten nooíJtdafr fu íjarr 
m detíúnden/gtngl)en de^únnen dicftiml^upt 
tot alfiilcfee plaetfm daer top met alder eerbaer* 
(jepdtende^údt^dteniltgfjepdt motfjtentnefen: 
ende den fóegljel en ina0 ooclt níet gfjefondeert 
op í)aec eccjle (Irengígbépdt / maet g^dneft (jp 
de gíjeíjeel <S?dcn doot onDccíjouden moidt/ tc 
teetcn/ nae d'mfíondt da; 25uílen tian íelapa» 
Ce tie/ 
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tíe/mítfgnbctíf anbmínronlíenfeiifen/ ttíaer dtt» 
üec tonal Uac mp ÍJOC íj r tmt iclt te Ued g()emat({0 
l)ntiDe / toan t íjer fjupiaf tan* groot ende platfnnt. 
íB.icr DntmconUentenrdan npttegaen / altaaji. 
Det&attcU'tfeei* DicUrtuIo DeOe/ tan* mp fecr ijin» 
fcerlncft/mtt0 trien úat fommígíje perfoonen mp 
feec focíjíen tn Ijun cOefeifcIjap te íjcbbcn / aen 
taten De <&iítt\\m datntet en doblen taepgíjeren/ 
ende dúú| te dele gíjcimpourntcerr te taefen tnp 
füUiiQ commandeerdetíieñ datte^indefeema^ 
nieve üpoítotacnOc/ feer luttel Ijadde ronnen in't 
€ (ooitcr tacfen: ende ÚU gljeiúúde/datden dgant 
eenfdeel^daer toemoeil ijelpen/opdattcUbup* 
ten íjups foude 3Dn í ende nocOtancí / mtt0 dat 
icUaen fommigíje te feennen gaf tgfjenedatmp 
leerden de gfjene dte met mp Ijande(d{ / foo quam 
daei; groot pzofijt p.f. i|etquam cena tepa0 / dat 
federen perfoon tot mp/endetútandevedtedaet 
pjefenttoaeten fepde/ taaec't faetften dat tap tatl» 
den j^onnen taefenopde maniere dan de ong^e' 
fcijoepdde <clmffm ¡ datnocDmiddelen fouden 
5tjn om een urioojler te lltcljten. f cU metdefe be' 
pQeerten decommert gaende / begop daer af te 
tractecen met die edele taedutae tnyn gljefelUnne 
daec ttíi af gíjcfcut íjcbbc / dte ooclí de felde de=> 
gfjeerte ijadde. ¿ p degofl te pepfen in taat ma-
nieren fp dat met renten fonde mogíjen bcfctreiip 
dotf) úU fie nu tael dat tap gfjeenen dequamett 
taegD in en gDmg^en/ al ton o íjet datde begfjeer* 
te die tap daer toe íjaDOcn/ mtsi deOe jae mepnen. 
Jfiaev 
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í&mUkUan ti'airtiecrDtie C^emtccíittíatícft 
fe ce gcoot conten temeiu bondí tn't <í lúojtcr ttatt 
iúi tpa^/ ítiant íjet tuno fcernne míjnen fin, cntic 
Oe tclle Dacr ítft ín tuoonlíe/toaí mp feec bequaf) 
!)tclti mp nocij |ltlentine in ttüijffdtngiie: ntet te 
ntin top (toten onbec oniof / Dat litp't^otrtfeer 
neer|lcíiícU fonbmoptijag^en. 
3t(foo tcU op cenen Dagí) gíjccomnunn'cccrí 
(MDÍJC / bcünímp fünc íSaícjícpt/ Dat ícU'tmcí 
alíe miin bermogljen fonbc befo? gíjen / mpgeoo» 
tcltjche beloücndc/ D?it fjet (íloo|fcr ntet en foube 
acbterbltíben/enbebatOP baer ín feer tnel gíje-
btent foube tüoibl / ettbe batmen't den naem batt 
S>ii\tt Júfepfj foube gDeben/enbebat{)p ono nen 
b'eene poone foube betoaeren / enbe onfe liebe 
Diouttic aen b'anbere / enbe batcg|f(lu0 onbec 
úh0 foube tuanbeleit/enbe bac íjetcen itcrcc fou^ 
be ftefen bte gcoot Ucbt ban fjncr foube gíjeben; 
enbe al toáis Ijet bat be iieligí en berflapt tuaeten/ 
baftcK ntet en foube pepfen bat ^p baer luttelttt 
gfjebtent tmecbe: inat íjet doclj met be tuerelt im 
fen foube / 'ten waece om tiec «eltgfcufen ttrtl. 
<Datícftbttaen mijnen 25ierbt-babcr foube feg» 
gíjen; 't gíjenebat íjpmp bebal/enbebatOpDem 
babt/bat Ijp baet ntet tegen en foube íoefen/ enbe 
bat bp't mp nret en foube beletten. ^Dit btftoett 
ums ban foo gcoote effecten/enbe befe tnfp|aec&e/ 
bte be lacere mp bebe/ gljefcljtebbe tn fuIcUcc ma* 
nteren / bat íclt ntet en co|l oíjctmijífelen oft íjp 
bJa^'t. JcU twerbt feer bca!tgl]|l/hJant mp qua-
/ Ce i men 
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metí renfíjcete te i m m Oe arootc mocpfcn enbe 
ftoaertgDetien bie't mp foitDc cú|leti/ nibe ^oeOat 
tc^íttOítCíoúiler feo tnontiergDeetnetDajar/roo 
batal ttia^D^ ís.irtcíuctjozm begofí [mtiDcDim 
af te tenetcmt / en inns fjet nocíjtnn^ níct met 
fulclte rcfoluítccntieUcifcUcrljcpt Dnt Dncrpct af 
coinen fouDe. í%tt feí;cen bat fjtec m^nen loon m 
ODclesíjcn m $ . <entie toant icl{ fagl) / Dat icU 
eenfaecúebegoil batí groóte rufe/ foo tttinffelDe 
ícU toat icU tioen foube: maer Den ^ eerefepOe mp 
opDerfcíjcplJf repren'tfdftie iDcDcrom / mpboo? 
oogDeníeggíjenOefoo t l m t retienen entie betoy 
fmgíjcn/ batitlt i w l fagli bat fpdaergijenoegD 
tuaeren /endetiat íjet ftinentmHe toa^sfoo Oat 
icít anbcr0 met en be!f de dúen al^ mijnf 25iccí) 
iiader'tfelbe tefegg^n/ enbéúk gaf íjcm in gí)c> 
fcíjnfte aUt»at Daer pafícerbe. ^pent>02|le mp 
ntet píat affeggíjen / bat icU'Í foube laeten/ maer 
f)P fagíj tnel bat Ijet ntet boenIij ck en ma^ naena* 
tnrrítjcUc reben / mito bat tmjit gíjefeUínnc /bte 
bat boen moe|h / baertoefeer clepne oft gljtcne 
tmbbelen en Ijabbe. l |p fepbe mp /bat teft münen 
<^ber|tenbapr af rpieftenfoube/enbe 'tgljenebat 
DP feggíjen foube / bat foube icU boen. J tk en 
openbaerbebefefríftoenenmtínen #ber|len ntet/ 
maer bte ioufromtiegaffe íjcm te Kennen / bte 
fjetClootier tttcOteníDtíbe/ enbe íjet beíjaegíjbc 
ben j^iobtnctael feer / mam íjp i SÍ een lief-íjebbc c 
Dan aüe bat ben ^ Bobto btenfl aengaet; enbe f|p 
beloofbe íiaec alie faüeur bat ban noobe maff/ 
enbe 
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rtttic feptie íjacr/ Unt íjp íjet Cíooiter míñtm (oiu 
De. ffim trncteccDr tjan de rente tiíe'tfoiitie be* 
Ijocücn: ende ínp en tütiDen nopt tiat íjtt meet 
pcefoonen fouDeíjcbücn tian t>ert!)ten / om tieel 
retienen lüillc. <^et tnptiaer af begotlen re míete* 
cen/ foo fríjíeíjen inp aen ^joeúer pceter üan 
Alcántara a{ tiat daeromsincfí/ ende íjp tacdde 
mw dat fnp'tmeten foudenfaetente doen / ende 
Ijp fcljieef ún^tn alies ftjn goedt-dunchen. ^oo 
fae^i a\0 men'tdoojde^tadtbeoojí te|meten/fbo 
quam oííer 0110 een foo groóte petfecutte/ dat itli 
ín't co?tniet en foude connen befcíjiijíien / met 
nocfjfpot-njoojden /heíaccíjíngíjen/ ende tefeg* 
Oíjen dat fjet narrerg tnagf t dan mp toieedt gíje^ 
fept /dat ícU ttiel tn mijn ^íoofler ma^imaet 
ntgtt oljefellínne tníertfoo derdolgfjt/datfpníet 
entoiií njaec datfp'tíjadde. ,$<km taillníet 
íoat doen/ende eenfdeefó Docíit mp datfp gDe* 
líícft Ijadden. n e^fende tn defe bénauíütíjepdt/ 
ende mpaendeni|eete recomtnanderende/ foo 
begojl fijne üBaíeilept mp te teooilen / ende moet 
te gDeUen. ^p jepde mp / dat ícl; Ijíec fíen foude 
tnat de Heplígfje gíicícDcn íjadden ¡jemeícUe m» 
Itgten gíjefondecrt Ijadden : d^t mp deelmeec 
peeretutíen tedecd|aoí)en jíonden dan ítUfonde 
tonnenpepren/maee dat topmvQíjms naedga? 
gíjen en fouden* 0p fepde mp foimmgíjc dtngett 
díciclt aen mijtt gljefentnne foude ioederfeggea: 
ende 'tgfjenc dat mp aldermeejl dertnondett 
maecl«e/ít»a$/dAí ÜÍU tentont bectrooil dlebetl 
5 aen» 
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íicngacntie • t gíjene Hat oOcpnfjccrt m&/ eñ tútl 
Cíjcmoctoin«nprgíjcltícU luomclmUte luelici-
(lacn. ^nOe boozttíact; otiDer De níjcnc ffloe bK 
¿ebútariflett tomml jac in be gDeljeele 3taíJt en 
hias btjcans memant/ oft ÍJJJ tt)a0 onjstegljeti/ 
initie fjielíjetfelUeOooi groóte fútternüe. 
<?Dc opnnactU enOe turbatte dan mgn <tIoú 
tícvfduatia^ fbo groot / dat^et km ^obinctael 
fcíjeen een al te rtuacen falte te toefen/ í;em tegen 
alie-man te tptUen ilellen> cnbe alfooUecantiertse 
Ijp dan fin/ ende en ínilOe íjet <£Ioo]lei; niet üoo^ 
Dcr aOmtttecen. i)p fepOe tiat De cente onfeltcc 
entietcclepntna^ / enbeOattie tcgíjcnfpzatcUe al 
tegtoot ir aú: ende íjf t fdjtínt dat f jp in alie? tjíjc 
itirU fiadtic: fomma íju liet íjc t (laen/ende en tnil ' 
Dc't niet todatcn. ©coi pn0 dte nu fcíjenen be 
ecr|tc fuufdmgíjcn ontfang(jen teljebben/enbe 
fpecíaltjcU booj mp toa^/een feer groóte jpijn / te 
fien bat ben &¿obenciaeI 0110 tegljen Uid: tnant 
miíetjat Ijp fiilcU^ begfjeerbe / footiias tcUboo! 
een pegíjelijcííCtOf-mureerti maer mtjn gf)efeí' 
linne en tpílbemen niet abfoltieren / 'ten tuaere 
bat fp 't líete jlaen / ínant fp fcpben bat fp geíjou^ 
ben ttiao fjetfcfjanbael ívcgíj te nenien. 
ginc&tot eenen feer g^eleerben enbef^ 
groofeníJienaer «6obt0 ban ánnte ^omínicuo 
€>iDcn/ 0111 íjrm bit te fegg^en / enbe be gl)eí)eele 
faecUe te Uennen te glicben: bit tnao tebo|en eer 
bat ben l^iúüindael fgn fjanDt af gljetrocUen 
{labbe/ tDantinbe gíjeíjede J>tabt en bonben tDp 
memanbt 
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ttfemantit Ote omer tiaer op tnilDc cncbt gíjrüfn: 
enDe otjerfulcU0 fepDcn fp Oat tup't allccn upt onsr 
íiooft beDcn. ^efeJoufftoutDgaf Defctt IjcpUgen 
jjiaan allco te Unmcn /metfpmftcatte Dan de rett* 
te Ote fp Ijatfte úan fjaer patrimonte / íjectdtjcU 
tietfoec&enOebat íjp on^ íjeipm fonDc / lunnt fjp 
toas Doen de gljeleertle Oan toe gfyeljeele J>tabt/ 
ende feer luttel tnaeren ghi Iccrücr üan (jp tti fon 
(Oiton. | cU fepde (jem/al Dat ttip üoo: gljenomett 
íjaDDm ce Doen / tnDc fommígíje veocuen Dacc 
tiau: tefe en fepDe íjem níet Dan eenigOe reüclatíc/ 
úanalleen de natuedgcUe teüenendie mp mío-
üeetden i ftanttctt en UegíjccvDc ándete ntet al0 
dat l)p 0110 nae addenant Dan de feldefonde caedt 
gf jcüen. $p fepde om dat tnp íjem a el) t dagljcn 
rtfprjt fouden gíjeden om te anttooo^den/ ende 
oft tnp bercet tnarcntedoen't gfjcnc dat Ijp 0110 
foudefeggfjen. JcU fepdeiae: macv al tt)a0 Ijet 
dat tttt fepde/ endedat mp docljt dat tefe (jet foude 
(ftedaenf)ebben/foú toas tris noc[)tan0 nopt fon* 
Dec detfeítectfjepdt dat íjet foude g^efcljieden. 
ffim oljefeUinne fjadde meeider bcciouípcn: om 
gljccn tjmgljen datmen Ijaec fepDc/cn tnílde fp yt 
opt acíjter la ten . /üp aengaende/al Docljt mp on« 
tnogfieigcit te 5911 dat ¡jet meten foude gljefcljíe* 
den/foo gljrloof í cK nocljtan^ ín fiilcíter doeoljen 
een tedelatte itmet te mefen/al0 fp ntet en 10 M ! 
dende tegljen dat tn de 3clj2íftnrc (laet /oft 
tegfjen de gljedoden dan ticl^ . UercUc / dícmp 
fcDuldíglj 3on teondetljouden. naant al m g i n 
& t 4 Oat 
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ttioí / mcttemm fúotjeccerap liten qfytlm' 
bcn man 0{jefept IjabDe bat top'tmet ¿ocn en 
mocIjtenfbnDcríjcmteííccgrammcn/ enüe onfe 
confciemíe te befinetten; footiuncUtmp dattcft 
toaec tctjíontfonnc afóíietueUen / ende tmiQl) an? 
becmíWíel g^ifoc^t íieUben i maecbe l^eereén 
gaf mp ntet andera tn dan tut. ^)efen btenaer 
^oí t tg fepDe mp Oaec nae/ Oat I)p batlelijcft ÜÚOJ 
gemg^enúmen liaDtic oHer^n be(le te boen om 
lún^baeeaf temcíten/inant !jet gíjerucfjc ban i}et 
bolcftínniínutútríjnbec oo?en gfjecomen/enbe 
í)cr Doríjtíjfín DocUfútíeinijc te Inefen / f j l jc í i í f í i 
aUeanbetetenbe bat fc tan €belman berjlaen 
I)ebbenbe bat ipp tot íjem gbegaen toaeren / í)tm 
Ijabbe boen feggíjen/bat I)p itiel foube toefien tuat 
Ijp bebe/enbebat [)p cno boclj foube felpen :bat 
í)P niettemin/ boen fjpbegonjl íjabbe te pepfen 
ba t lipona foube antmoú^ben/enbe op be faecbe 
te letten/enbe op be mepnmgíjf bie itip fiabbcn/ 
enbe be maniee ban (eü¿ enbe ceítgte bteínp í)cin 
booigfjeleptOabben/ gljerefolbeect ()abbe bat Ijct 
gvootdíjíítí tnefen foube tot <Bobti$ eete / enbe 
bat Ijetgíjeen(Ttn0 alteren foube blnücn. ^nbe 
obcifulcUieí annuoo^ be DP I bat inu m$ fon* 
benOae))enombaereenepnbeaftetnaec&f/ enbe 
fcpbe onsr be mantee enbe íunfc bte tnpfouben 
moeten boígenteñ alma^ be rente clepn/batmett 
<6obt ergeng m moe|le betcoutnf: enbe bp albten 
pemanbtbaec teg^en íoílbefe0gí|en/jbat||ifot 
íjem 
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f}m fmibt comen / íjp foube fjjmantttíooitíctir 
índeaífoo Oreftíjpon^ nltíjDrsfsljríjoípen / gfje* 
ítjtlttcfi íjtcr feggfjen faí. í^ íec mcíie itumm tnp 
fcergíictroott; mítis oocft liat fotnmigfje fjeplígt 
petfoonen /íiteon^ pícgíjcn tegfjcnpartíjp ttim* 
fen}mihmtQí)tfm\mmn i entie fommígíjc 
0110 ÚOCÍ? toaeren [jeípmííe. «^nder Dtfe ttíais íim 
íjeplíg^en ^ddman / Dacc íclt te íiis?eit af üer» 
macnt íjebbe: dea toelctten ftentie batfjet cenen 
inegfj tna0 tot foo groóte Uolmaecíttljept / gelücU 
íjct oocU 10 / miro dat cus gíjeljeel fonDament 
ftcunt opljét gíjebetit / (Ijoe incide mititiclen ^etn 
tiocDten fecc ftt»aereñonlJequñemtDefen)roogaf 
[)P fiín goet-Uuntften t'ontiei'/Dat fjet mocDteeen 
fa^e tnefen Die tan 'OoUt quam. ^en {^ ecce moe» 
|te fiín íjerte ínel geraecfu fjebben: gelijcít Ijp oocíc 
raecftte bien goeben IKeejíer/ toelclv i$ bien ia|te» 
|tec enbc bíenaec ^obtsí / bien ílt eecilmael aen» 
fpiaclt / foo ícíi gíjefept íjebbe / ben toelcíten i$ ee» 
nen fpíegíjel ban be gíjeDeeíe ^ tnbr / ate eenett 
pecfoon bte^obt baec Ijeeft tntílen íjebben toe 
Dulpeenbe boojtgancU baníieel ftelenienbeijp: 
begojlmp nntn mgn faeclte beljnípfacm te tne» 
fen ^efenbe ban beaffairen in fUIclten (laet/ 
enbetiattup altíjbtsf Dulp focfjten ín beel tebíb^ 
ben/enbe nu een Ijnps? úp een ínelgeleglien plaetfe 
gecocíjt 3íjnbe/alttíaj0i,tc!epn/roo en btaegfibe 
irttbacF ntet nae/n»ant ben lleeie Dabbe mp ge-
fept bat iúi baer fonbe íngné foo tclt r oií/íunnt bat 
itlí nacberíjnnbt fienfoube toat fijnc paictlcpt 
Ce 5 fonbe 
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fouDe boett Mnto ím toú Debbe i d ú ooelj gcfí en! 
<eñoUcrfulcUa nlf.ioíiicU datúe rSte ú t m mm 
foo g J) c loofdc tcU boclj Da t íjc t Dctt ^ eere DÚO| an« 
t)eremtOtielenfauOeDúO|t^{iUen/eft on0 ijripcn. 
H E T X X X I I I . C A P 1 T T E L . 
Sy gaet voons in de íelve materie van de fonda-
tie des Cloofters vande gloriooíén S. lofeph, 
Syverhaelt hoe dathacr vciboden vvierde 
daerin voortstegaen,endevan den tijdtdat 
íy't liet ftaen , ende van íbmmighe ívvaerig-
heden die fy hadde,cnde hoe den Heere haer 
daer in troofte. 
T y / ú f e n t e fcm UefaecltmallJUí o í j c lW 
taegíjíf Hcn erf-bííef foube fcíjíijben / foo toas 't 
íiat onfen patci j^soOtnciael dan fin ürrantserDc. 
3lc{igcIooUe Daííjui0 bctucegíjí neiDtciidoojíJC 
sCoOíiclii cUe uootfi cíj rí gljcp t / ge hjcli 'r oo cU nac 
íjrdjattDí gcblcíicn fjecft: Uiatu doo? bien De ge 
bedm foo groot marren/ fao gincli Den^eece dar 
tuf rcU Dolmaec&en / ende fdjtcUte dat {jet op een 
andec maniere foude gíjefcljieden. ($betmtt0 íjp 
dan [úen^oUtnctael] bit metenücgíjcccde toe 
telaetcn/foo beba! [jpmijncn ^iefljt-dadcr tec 
(iont dat itlt dner tuet boo^ bec in en foude be* 
fotgnecen; ijoetoel den friere toeet mat gcoote 
moepteenbe ftnnengíjepdt íjetum gljccojlíjaddf 
om be faetíte foo ¿erre gíjeb2ccl)t te í)ebben. 
íDocní)etnuacl)tct* 0í)elaten tuteede/foo ftietbt 
6tt 
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íKtteímcr boo? moiüiKn-mOcntíc g^ljou^m/ 
endebe opfpiaeclte tegcn tnp ítJíetlít grootec enííc 
írootcr/dnci- ijct nocOtaiií toe nocíj toe mtínen 
laioünuind mp beUúIcn íj.VoDc. JcU mas ( m 
toebet-fíen míjn gpeíjccl (ílooilcr doo?/ om íiat 
itk cen Clootler tóí ÍDe maccltcn tiat naimii r fon» 
íicgíjcfloreti 5ijn. ¡De ^dtgtcufen frirocn/Dat ícíc 
¡jaedtcDen fcí)antie aentietie: Dat iclt Hmt eüett 
tticlonfenJÍetretojl DíaiEn/g^emercfet Oattiaec 
anDere toaeren bit beter tañeren bnn icU: bat icU 
gfjeen lícfbc en bjoegD tot íjet f}up81 enbe bat |)et 
beter taa0 bat tcU een rente befotgljbe Ooot íjet 
felbe / ban Uoo: een anber. ^ommígíje tailben 
batmen mptnben Uercfter faubetMen; anbere/ 
btefeer (uttel taaeren/ fpgaUentaattút mijn fa= 
beur. Icíi fagí) toel bat fu tn Ueel bíngíjen gelgtU 
Dabben / c nbc altemet ontfcl)ulbtgDte últ mp bp 
íjacilírbcn: metteiníu om battett Ijetp|ínápael> 
(te ntet en mocíjt feggíjen/ (taelcU taag batben 
í^eerc mp bat taasi bebelenbe) foo en imite icft 
tmttaatboen/enbealfúo ftaeegfj irU ihl . <&aer* 
nae berleenbe mp ^obt groóte gratíe/bat mp bit 
niet met alien aen en gaf/ban í cíí liet íjc t alterna d 
foo ItcljtelücU enbe gDctmlltgljlnclt (laen / ais oft 
íjctmp ntet met alien moepte g^ecoilen j^abbe: 
maer bit en ro|l luemantgelúobg/úúckniet ban 
bie bebotartffen bte met mp berkeerben;maer fp 
mepnbenbat teft feer bjoef enbé qualtjcU teb^e* 
ben ttías: jae míínen 25tetDt-baber felbe en coll 
inet andéis gljeíoobeu. 3cíi/om bat mp bocfjf 
bat 
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fcat icfc sítfmen íjnbDe tiat mp mo0D^ücl( tona/ 
pepita tiat icít booiDcr níct meer gíjcíjouíJt» ett 
ttinsí fot fjf10l)cnc dat bett l)ecre mp brbolc» 
fyabtjtl enbeWcef t'ljupíf/ tofendefeei: hJd te üje» 
íJm cniDc gí)cni|í: Ijottml itH mp nopt m rojí hv 
tcnüoo?|íncn íi.it íict met grjefcfjtebctvenfúutir. 
2icU en fagíj DÚCII úaet; nDcru mttftcl toe/núcí) en 
(m|l metljoe oft manneet/docD Díel tclt't booi een 
faeche Dte t)a|l gituk. 
*t<&ljmt bat mp feec tec Ijecteii gutefe /toa0/ 
bateetij? münen 25teeI)t-ímDer/oljelDclt afó oft 
icíi pet teoDen fDnen dancíi gíjednen íiatiDr (ten 
lleeremoefhúocIttoelbegereti/tiatmpDauOaet; 
fmaenoDept foube comen / ban maee tcU't meetl 
foube aíjcuodcn /enbe ban ftaet mp tn befe m ¿ 
mgljbulbtgfp becbolgtngíjen befjoo^ be trooflte 
comen) mp fc!)?eef /batíefe mi mocíjt fíen upt Ijet 
ODenebat aíjcbcmt ma0 /tjatljtt almaer eenen 
Dioom ftñ$ I bat teft mp baerom boo^ taen foti' 
be beteren/enbemp maceen ban pet meer te mil-
!en boen/ oft baer af te fpieften/ toant batiefe toel 
fagDteatfcDatibael baerop gfjebolgíjt ttia^enbe 
meec anbece btngDen / bte aUeeneltick btenben 
om mp meerber piín aen te boen. ^Btt biel mp 
Ijnrbcr ban alie be vf jíc tfamen / mtt0 tcU be-
gontl te pepfen / oft itb ocrafir fjabbc sí)t\wt\V 
oftergDenjSmfcljulbtgDeljabt Dabbe tnaet boo| 
i6obtbecgramt foube gemee|ll)ebben ; enbe bat/ 
bp atoren be btftoenen be0 uijanbtomcrrli toae* 
ven/alie míjn gpebebt tiptiUijUcrtje ma0 / enbe 
bat 
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bñt itíi Qtmtlmbg befcioafjmtoag/entefcedo* 
retí gíjúuU. ÍDÚ pzannbc mu foo uut ticc maten 
feer / bat írU teenemael gíjeturbeect ende tett 
alüevupteriten bcnnurat tua^tmaet tieni|ee* 
re/Ote mp tn üefe fitiacngíjtlicn / dte tcU ücrteít 
\}tbbt¡ nopt en üerliet / Ote trooileenOe ucriícrctt^ 
re mp t J í fk tml0 gljenoegf) / m.icc dan tefpieto 
ipter g^ een p(aetfeent0. t^p fepde mp doen/Daf; 
í tU meí te meden foube siín/bat icU *6úDt groóte* 
í ü cU0 gpetttent/ ende fjem ntet dergramt en Oad* 
de ¿n dte faecfte: dat uk foudedoen'tgíjene den 
?5tecDt-daoer mp dedal dan te fmngden doo^  
dten tpdt/ tot dat íje t ttídt foude 5 tjn omdaer me -
derom fjandt aen te (laen* IcUmn^ daermede 
foo gljetrooil ende foo melted^eden / dat alie de 
perfecutíe dteoder mp gíjecouteu ma^/ mpniet 
met alien en docDtte mefen. 
j^íer leerde mp den $e¿re /mat een odergroo* 
ce goet í)et i 0 /ftnaeiigfjeDea ende ^ erfecutten om 
fpnen't intlle te l^den: mam den mafdom dan de 
Itefde «Bodtjj/díen ícU ín mijn fiele gljedoelde/ 
ma0 foo groot/ mitfgaderieíandere dingljen/dat 
tclt feerdetmondert toasu ende bttdoetmp nopt 
opljouden dánfinaerígOeden te begíjeitn .^ De an* 
derelteden mepndenop(;H dat iclt feer ^ ualiíc^ te 
d|eden toafíi etide teit {)a,dde'tfcinder tmí)(fel gfje* 
ivtt\\l en fjadde mp den ]|eeré ntet foo npt dec 
maeten gljefado?treprt met een foo groóte gratte* 
^Doen mas íjét/ dat mpbegoilen aen te tomen de 
groóte $ m m der Itefde eobtiv / daer ith af 
gliefept 
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fl^cfept pthhtf ente meertjei: opg^etogentíieben/ 
fjoettjel íclt ftDceglj/entiewemanlitte ftennenen 
paf ticunnninncEsicúU Dcüe, ¡Dm Depltgen $¿e¿ 
íJicUíiccv Uet fjtm foo rtlÁrrlncU üoo?jíacn nío úív/ 
liat íjetfoude gíjtfcíjíeDen: enOefoant ícliliaerm 
nteten ittilbe tnrrcUcti/oui ntet te toen tcgíirn de 
Oijeljoo^faemfjeptit dan imjncn 25tecíjt-üntJcr/ 
foo Ueneerjlígíjíie f)p't met mrín gljefellínne/eníie 
fp fcíjjrbcn nae 11 comen / enüe íiielíien raett íjoe 
fp úatfonDen aenleggljen. <aoen liegojt oocíí al 
fjicr Den irijaniK te ütfoigljen / dat den eenen per* 
fornt doo? Den andeten quam te toeten/ da t tcU tu 
tsefe faccíte eentgQe r cüela tic gíjeíjad t íiaddc: ende 
fp qnamentotmp metorooteangíjil/feíg^ende 
dat niprn eentn jo!gí)chjcUen ttídttDaeven/ ende 
dat mp pemandt pet foude mogljen op Icgoíjen 
ende befcíjnldioíjen bp de ^nquífíteuriaf. ^ t t 
docí)t mp aubollí gf) tetoefen/ eñ dede mp lacíjen: 
toantintót \IIUIK en íjcbüe íck nout gljeuiecjí/ 
tnit0 ÚU dan mp felben tnrl int |te /dat/cec mp pe* 
mandt tn faecUendte íjet Cljcloof acngaen /fon* 
de Ijebbcn fien doen tegíjen De mí n|íe ce remonte 
dan de líereUc / of t ectnglie tnnevljrudt dan de 
íjeuligljc ^tíjitfíncve / icttdupfentmael líeder de 
doot foude ijebbcn millen jtcibcn: ende daerom 
fepde icít Ijcn ;da t fp daer b oo? ntet en fouden b ?ee ^  
feti/datljet quaedt 0i)cnoe0l)dooi míjn fíele fon* 
de tnefen/ tn di en daer pet fulcít^ m gí)e|teUen 
íjaddc /daeurclt de Sfnquifttte omíjaddc moetcn 
dteefen; jac ínaer ijcÍ dat icU pet fulcl{0 gljedocl) t 
íjadde/ 
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Datibe/dattcft üan frlf 0 tot íjenlietim fouljc gfjc* 
gámljebbm; míic únt/bpaltiien mu ueíünirclje» 
itjclv op gí)clcpt tucríJc/ Den i¿tm mu tJAccnf btc-
lúiícn foníjc/ enbeOat tcft Daer iiertitm(len upe 
raepmfúuDe. Ic&rcacteerde íjiecuan mctmtj* 
nmBadecúen j^etútítlieec/de mrlcUc; gíjcltícít 
tclt gíjefept íjebue / foo gljr leert ítia0 / üattcU mp 
biijdrjcU mocljte bnfdicct goutim ín ai Ir? dat 
iju mp feggljen fcuíjc; ende icU feptie íjemtjoeti 
Dan aUe De Dif 10cnen/ ünnDc mantece Dan biDDf / 
£ nDc Uan be gv o o t c g r a tí é bte den i|eere mp tnatf 
ttoenOe/ meefuleften claecDepdtafó mp mogíjc» 
liiclt maja 1 Dem btddende dat ijp't fece mel mtlde 
f yammeren / ende mp feggíjcn oft daer petioajer 
tegljen de íjcpligíje ¿eljitftuere/ ende mat fjcm 
Han aUesr docljt. l)p derfelteede mp feec: ende ttae 
dat mp dunclu foo p|of tteecde íj u daec bp. i^an t 
al toas fjp feer goet / foo begaf !)p \jtm núcíjtanss 
bandiec tijDtaf üedmecu totíjet gebedc/efídev' 
troefe íjcm m een Clootler dan fon ^o|den daee 
groóte eemgfjeptijg/ om íjem ijírr in betertemo» 
gljen oeffénen / altnaev Ijp mee r dan tmee i aeren 
fta0/ tot dat !)cm De gljcijooifaf mfjcpDt üacr upe 
ttoclt / daer lip tnel djoef om ma mant fp fjent 
dan doen dadden/ mits díen íjp foo een bequame 
pcif 1mx ma0: ende Ijet gmcíi mp 00tí? eenfdeeliat 
feecter fierten dat dp dan i)m gincft / ntet te mitt 
t cít en tmlde't fjem ntet beletten al fjadde tck íjcm 
nocD foo gtwrdan doen/tneltmtmdedat [jet(gtt 
Piofót mas: tdant doenttfK mi d|oef toa* om 
fijn 
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ftin ücctrccU /bcbnl mp Den fytml bat ícív m^ett 
fcuDciJiocf toefen /cnDcDnt id\ mprcíücn fonDr 
t c ^ c ú m ildlcn/ ccmcicíu fjp tud aljelcpt tiimlu 
i)p qiumuan D.m* íucDnom foo íJeiüoojDecí iit 
He fíele/ende gfjeatíaiueeittti Dm B^eejl/ Datíjp 
mp fepde Doen í) u tmDerom gíjeromen ttme / trat 
!) u a i a gíjeen DíncU en íiaDDccujfUnlí tiat íjp Ija0> 
be gDelaten daec te gaenjenOe tc&moc^toúcU 
dcfgíjcujcu? rcggíjf n Uan mgnentmegen / tnant 
íjnci- Iju mp ce umen i m s t>eifeUcrení»e en be troo 
(ícnDe alleen booifon gíjeleertíje^t/ foo Dcíi? !jp 
Hat^pnu ÚÚCU DOOÍ e^penentte Oe^  gDcei^ /tiic 
|)p tiecceegljen ¡jadDe dan boden-natueritícUe 
íi¿ngí)eníeníie^jDDt |tteríjríjemf)terap fukUen 
ttjDt .1I0 ftíne l^ajeitept nríftetiat Ijp 6an boen 
fontie íncfcn / om ftín ioercli dan dit Claothc te 
felpen üooiíieeeni toelcU fijnc iilnjciíept begíjecr-
de gíjemaecUt te ttfojijen. 
, 3!tU toáis ban alfoo ilílfWrjgíjienbe / fondee pet 
tedoen in ditíDerc&/oftdaeraftefp2eíien/tJDf 
oft feo maenden lancU/ende de i^ eeee eit deinri mp 
uopt petdaer dan: ende alen Ueeilondt icUdcrc 
den niet/foo en cofucú mp dotlj ntet andenariaten 
j^ooiilaen oft ^et foude gíjefcljíeden. cen upt» 
gacn Onn defen njdt / alfoo lian Ijtee gíjegaen 
i m $ den m t m i dan de ^octetept I E S V, foo 
fa?úcí)t fpne|)aaíe|lept l)tcr eenéandereti dtefeer 
jgljeetlelütlt / ende dan grooten moet ende dev 
tiandt / ende tael gljcleeet tt>a0 / ittpil nls? ícU in 
den gtootilen noodt 10.10: mant g^cmerefudat 
de 
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eegljsnrtíaprícíf mpaenbíccDte/fóncn^íjetíím 
fyMK / eitHe Uat fp UeDen foo fcíjerpcíücfí onbcc» 
íjouUen DefeDcngfit t>an ftcnlícDm nrct re rorrcu 
dan nncDen linfle ban íjunnen ¡auerih / almajar 
f)ct bat !jp míínen aíjcc^l toel bf c|í ou D t / entre b a t 
ftfn bc^ljeectctrias Dat ítíi feer foutie tjoojtgaen/ 
foocntio?il!}píK»tt nocI)tan9 ñifommigíjíDm* 
gíjt'n ntft tefeltícren / om fcíxtre rebcnen bte íjp 
Dnec toe fjatiiK j cníie míínen gfjce|HtiierCiínu 
met fiilcUen gfjeimlt boojt-oíjcDieücn/ Dat íjeni 
fcec moepeírjcH Wel alfoo gíjebontícn tesün / entic 
nocIjtnn0 en tiebe telt n 1 et bnpten >t$)(m ttat Ijp 
mp bebal. 3iIfoo íck ecn0 feec benauíüt ttíaí/ont 
bnt mp borbt bBt ben 25íec0t-babet mp níet en 
gíjcloofUe/ foo fcpbe mp be i^eere/bat tclt mp nieí 
en foutic qtuilcn/ batbíe benaumtiíjeptfjaejí fou* 
beg^OamjüH. fefc tmerbe feerbccblobt/pep* 
fenbe bat íjet tnaiS om bat iclt eer langí) foube itec" 
ben/ enbe gíjeboelbe groóte b|ciigíjtal0 úhbaec 
oppepfbe. ^acbecfjanbt mercltte tcítclaerlíjcfe/ 
bat f)et tuaí om be tomjte ban befen «ectoo? bae$ 
ivíí af feggíjp:lbant HH m íjabbe febert gíjeeit 
otcafíe mees om bíe bcnaumtfjepbt te fjcbben/ 
míttf bien ben «eetooi / bíe nicumcfiícK gecomeH 
maj* / ben íiaím|ter / bíe mimen Biecbt babee 
í ü a s / níet tegJjcn en íjíeí / maev íjem fepbe Oaí 
fjiímpfeiH» tfoojten; batufet fe líjefm en toaiaf/ 
cnbe bat bp mp boo? ecnen feo namtirn me glj níc c 
en foube lepben; bat bu ben gí)ce(t tjt0 fteeren 
foubclaetenmevcbm /toant íjet fcljeen nltcmct/ 
f f Oat 
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dat doo; Dcfe gtúúte aciticldioljcbcn bcé gf;e(|l|r 
tie ftele met macDttgO en im0 Ijmm afemte 
Ijccljnclm. íDcfcn ucctoo? quam mu ücfoecUf: en 
íiéBiccíjt-ünDcrfrptJe mpDaticli m « Ijcmfouíir 
tcacterett tmt alie unjíjcpDt enbc cpenljcpt. JcU 
Vlúcíjrc gioorc te rtíjent Ijcp t te gljcuodcn m fuícUc 
btngen ce feggm. enbc íjet 10 aifao/ Dat í di tnbeti 
bic c íi t- |lorl treDende/ tn m^nen rt hecit gfjeUoelDe 
irtí en tbeetntet lunt/ tt>clck mu uoo? oft naentet 
en gíjebetulu met pemanút anber^ g^eboelt re 
í j tuücu /.cnDnctun fúubeoocEt met comí en fcg-
gíjen íj oc Da t Ocí mas /oocít ntet bp gíjdij clmuflh 
mant Ijet mao een gíjeejlelgcUe ühjtrfcíjap / ende 
een Uenníffc Dic míjn fíele omfmcU Dat bte fíele 
mu foutie ueriíaen / enOe bat tefí fjacr confo2m 
inag/ al en Uetltantitick nietíjoe/ gíjeíijclucl? 
feggíje. lüant í}aD&c teíi íjcmte Uú2en gíjefpzo^ 
Uen/ oft fjabtjc irli Uan Ijem groóte Dmgíjcn glje« 
ijoon/ 'ten íjaDDe gíjeen moubre gíjcmce|l dat icU 
mu ücublijdt íjabír/ derllaende dat íjp mp foude 
ij:i¡íaeii; mnenueiccnmoozDt en fjadde Ijp tot 
mp tmfyithm lyem gljefept/noclj 'ten toaj? gíjee» 
nen perfoon daee kli te üo:eu ecmgíje Uemuffe 
af g^eijadt íjadde/dan uaebcríjartdt fjgbbc ith 
m i beplúeft bat miínen gíjcefl Daei- m ntetber" 
dooít en tonsii mant ín alie manieren 10 íjet boo? 
mp ende míjn frele groóte Deugíjt gíjcmeelt dat 
iclK met fjctn íjanteerbei mam fon Ijantcrmge id 
fecugortüooj perfoonen dte den l^ eere nufcíjnnf 
fcer oDcboojbcrt teíjcbücn ./ mantljp doetfe Ioo= 
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pcn/cnbe níct üoctj en uoo? üoetjen [tacn; entitrmi 
maríter iü bequaetn om íste ban aUcis af te trec» 
Um/enD?fe íiom l'pr{tcrtícn /luant fjárín íjcrft 
Ijcm de lacere een tuonDcr aro ote gcatie bcrleet / 
OÍjchjcít ooclun ucel anDere btugíjcn. ilietDat 
icfeíjembeotfltte íjártteccif/foo meccUte íclt tet-
flontfüttnecDfúen/ enDefagfj Dat íjet een fuiiüecc 
ende Ijepltglje fíele toasf/entie begaeft dan tiett 
l|eci*e met een ftngultete giarie om gljeepente 
onDecbennen. i^p gaf mp orooten tvoo|t. «Dn* 
hn0)0 traer naedat iú\ níet Ijem íjaDDe begojí te 
t tac teten /fbúbe0on|l mp tJel^ eerc tncCieiom te 
pumcn/Dat icfí De faecímt ban íjctClootter Ijer-
ncmen fouOe/ en De Dat iclt acn m riñen 23ícfí)t-
baDcv ende aen befen Wertooi beel rebenen cnDe 
bíngíjen foutre feggfjetí/ opDat fp'tmp ntet en 
fúuben beletten, uan inelcUc De fóminígljc Ijcn 
beben mcefen: tnant Oten j^ater c too? en tmijf-
felbe nopt oft rjet toaí ben gljeí|t«©obtíf / want 
fip op aUebeeffecten met groóte neerjlioDeut enoe 
mbac^tigfjept iow fettenbe. 
domina/ beef bíngíjen g^jpaffeert sotibe/ 
foo en bogtlen fpljun met liecilooten om mp Dat 
te beletten. flfijínen 25tecljt-t)abee gaf mp We* 
berom bolle confent / om Dan ín teboen alie 't ge* 
ne bat mp mogljrlpcU it»a0. 3tb boo^faglj be 
fttmenofKpbtuielbieícttaennam / miwbattcft 
allecn mao/enbefeet luttel l)ermocí)t. n^p floten/ 
bat top*tfecrfecmelütít fonben aenleggljen/enbe 
alfoomaerluctclt / bateen ban mijn «>ii|ter0/ 
f f 2 bíe 
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bit t líjcre feupten tooonde / íjet íjupíí (bufet coa* 
pen / cnDc 'tfdbc benmmeren «10 oft Ijct 6ooj 
fjacr oftetoeep fJÍIDÍJC ;mct a Ifulclmi ^elbt al0 bm 
fymt DOÚ| feiteci iniDDrIcn titrlccndc om Dnt te 
túúpen t toant íjet fouDe tdanck Unlleit te Uevíjae^ 
leu (petanidéete Oatft)a0 btro?gíjcnDe/tümit »cíí 
UcnnrjtJ&e mp feer ü.m pet te tioett tcgíjf n DE Qht 
púo^faem^epticntettemmtcU \m\\ t»d/í)aDDc 
icU'tími mijne # ü . i j h n gíjcfcpt / Dntfjctnlüec' 
loien moepre foubc gíjctucell íjeUbcn gíjclijclt De 
tiaefle rr pfc/ j ne íirt IjaDDe nocí) beel quaeder gljc 
ftjccjt. In ' t gf)dDt te bcfú^gíjctt/cnDe íjet Ijup0 te 
crijgljrn /fe o?Dotmeren/ enDe Dnt te Doen betitm 
merett/ pnjfeevDeicU menígíjmael gioote flaUec» 
nóe / enDe fomímilen teenemael alleeti/ ntet te^  
gen ilaenDe Da t m i j nlgefi ümne al DcDc Dat fp coj^ 
maec fp üecmocíjt fecr luttel Darr ttt l ¡atibo lut* 
tel Dat Ijet bnnae ntet en inao/ Dan Dat íjet alleen» 
ítjclt ín Ijaecen naem gíjcfcíjieDDe / enDe met íjacc 
gcníteienDe al De relte Uan Den aerbepDt md op 
mp m foo me nigfjcr DanDe maní r ten / Dat iríi nu 
tcgíjcnmoo^Digíj berinonDcct ben / íjoe Dat icU't 
coiíeberDíagíjcn. 3lltemet0 fcecbeDiucUt toefen^ 
be fepDe tclt: Licven Heere , vvaerom bcveck 
ghymy dinghen, de vvelckefchijnen oninoge* 
líjekte zijn ? Dat ick eninicrs,al vvacr ick ecn 
vrouvv-perfoon j liberteyt haddc. Macr zijnde 
van alie canten ghebonden, íonder celdt, ende 
fondéete vvetc vvaerickdat tialcníoude, noch 
voot de Bricvc, noch totyct,Heere wat can ick 
doen? • iBefen* 
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teefetUieemg m cenen grootmnoot /fcat tth 
mt m ttif{le taat ith doen fouDe / oft ioner mtU 
ícUfommtglje mtMiitom betaelen foutie / foo 
openbaecOe íjcm aen mp ^ ín t e iofeyfj mtjnrti 
iiiaecacf|t!0íjm Daíict entie^eere/enúe gaf tnp 
te Ucnnen / Hat m|i gljccn gljelút ontbieUcn en 
foutjc / cnDc Oat teít met íjcnlieDen otjcrcomen 
füuiDc: incidí icUDcDe foníJcr ecn mijíetf Ijcbfacn: 
endetie l^ ecre Dooifagfj mp Do 02 ful cite manferf / 
tiatfeet UermonDcrt ttmeten DcgíjcneDie't ijoop 
ocn. i|et íjupsDocljt mpireel te cleun3nn/entre 
ooclUKt tt)a0 fuleU0/ (tío Dat liet gJjrcn npyacen-
neen rcí)cen te ^ebbf orneen cíooitenetnoílíen/ 
entJcuUniiltic een antier coopen (maettc&Qaü» 
be niet tnaer mede / nocí) baer entna^ oQeen mtti« 
bel om te coopen / nocí) tcUim|l niet mt boen) 
inddt barí: noffen^ ilondí / oocUfcec clepn inefen* 
be/ombefóecckebaecbantemaectten. Cnbefoo 
i th een$ ter Commume glietneeil {jabbe / fepbe 
mpben Idéete :Ick hebbeugheíéydc, dat ghy 
daer íbudt ingaen foo ghy conc. <£nbe Op ecu 
manier ban erclamatte fepbe f)p Daer bu: Och 
beghcerlijckheyc des menfchelijckeghcflachts, 
die oock vrceíldatuaerde íal ghebrekcn I Hoe 
díckvvils hebbeick gheflapen onder dcnblau-
Yvcn hemel, door dien ick nicc en hadde om 
incegaen. 3!cUmierDefeernern.ipíjcn/ cnDcfagíj 
Dat !)p gíjelnctt íjaDDe; ende iclí gíncU nae íjet 
l)up|lien/enDeDatbcDeplcnDe bcüant ícUDat Ijct 
sengtje^ecl ^looiUc masí / Hoctuel clcpntjcn^/ 
f f } enbe 
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eitDcíílíctutu,ornet mcer bclncíjcnom meerber 
t m te coopm / fcanícfttorúggljde Oatmm dnec 
tnfoube merecen úi fulcfter tioegíjen Datmen 
t m in (0 |l ftooneti / tnaev gíieíjet l uu t t m toi^ 
toen / enOe fonber Cinrr meec aett te feoen dan 
üau nooDe inac / Dntoc o!)crontí)cpDtnietcufou^ 
tjea^JtnDcuf moiDen: ntCre nifoo nrjctmcnul' 
tijíitjS íiocn» 
M n t t criaren br-gíj/ foo ir!? tot be (Com-
munic innrU / UeropenbaerDe fp íjaev mp met 
oro o re fcíjoonljept/ en De fepde mp bat tcU goeDen 
moct foúDeíjeblien / ende baticU Doo^ rgaen fou« 
be in i}tt begonft wtnk / belobenbe bar fp mp Ijel* 
pen fouíj?. i cu creegfj groóte befcotte tot fjaee/ 
endeíjaer bdoftc i0foo maeeacgtigíj beüonben/ 
bat een €Ioo|ler ban fjaec ^ ben / melck Ijtee bp 
10/ ona Oelpt onbeeíiouben: enbebatnocljmeee 
ts/fu íjceft müne beg^ ceetm allengOf ken0 tot 
fulctcepeefectteg!jeb|acfjt/ batbie aeemoebtybte 
befe faeltgíje jpfcegljt tn {joer Clootlec onber* 
íjitll (jter ooctt mu qnbeebouben/enbetnpleUen 
cp aelmocffen :tnelckmp gljeenm tiepnen aer» 
bepbt gecoil en Ijeeft/ bat íjet rnct alie bailtgfjept/ 
enbeautijo^ tept ban onfen Ocpltgen i^ abergíje* 
fcDtebenfoube/ (mant anbergen magO fjetntet 
gljefcíjieben) enbe bat (jet gljeen incomen fotibe 
íjebben. ende bei^ eereboet nocí) mcer (mogbe* 
Incfi betneegljr twfénbe booj íjee bpoibtbbenttan 
befé íjcplíglje l^aegljt) bat ^ p fonber te üííiDm 
úm gUínoeaUfaemlgcíí faoojfíet íian 'tgíjeuebaí 
'n% ontf 
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^nítiannopíjc Í0 \ gíjelooft moetljiJstjníjnn aí^ 
í^rfcnDe optim fcltren trj&t ünfrr íícucc 
©íointieii f^tmelbaernt Oagíj íuíic itcrcítc tinn 
¿ i n t e ^omtmcn0 ^t iet t /10*10 tck bp mp. fcU 
bm odeLdcncftcntJc de mcittgíjtc ünn fúnOmtrfé 
ícíialCraeccmrj^ g^ebtecl)t ^aDOe/endeandece 
oingíjcn íiremiínqunrt Ictjcnarngmffíjcn. flñp 
otjf rqu am een foo groóte opgíjctogíjcntíjeu t ft>ñt 
tcfibiínae ban mp fclüm itin^. Jt l i fadtnetiett 
entie mu Duncltt/ úat ící< ntet en cúflonfett tymt 
fíen opíjeffen/ nocí) Ifótffe íjooicn / foo üat ick nae* 
tiecíjanDt Dncrfcíjnipcl af íjadDe. DDtíjtDocu 
ickín bcfdUf gíjeildteniffc ttias/ battcft mpfag^ 
eénfeee tott endeclaec-blímttenbe cleetaentroem 
ende in't begínfel en fagíj tcft ntet tníet tnpH aen» 
debe; daernae fagO t ^ onfeltet^ Bioutoe otttrent 
mi)n eecíjtefijtie/ ende mgnen ©ader lwi te Jo* 
fcpfj ontcent de (Unclte/dte mp daetmedecleed* 
den. pjp tntetdt te ücritaen g()cgcücn dattck nu 
fupberftia^ban mtjn fondett* n^ efende tck nu 
gfjecieedt/endebedniítmet bieugfjt ende gloiie/ 
dotíjt mp terpontdat ottfe lieüe ^ u i n e / mp 
metde fjanden nemende / tot mp fepde / datljaec 
feec beTjaegfjeltick tnas dat tck den glo^oofett 
& , Sofcpi) dtende: dattek ti|p foude gloóben/dae 
betgijmedattckinden ftnljadde aengaende^et 
Clooflec/foude g^ef(l)teden / ende dat den idéete/ 
ende fu bepde mede / daertn gtoúteltíckiGf foudett 
gfjcíiiem tooidrir dat ú k ntet en foude &|eefen/ 
f f 4 Hat 
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tjat Datr opt ctníoíjc fautc ncn tótfen foubc (al cu 
itias ÍJC o{)cíiooifacmí)ept /Dic icU bebe / míe mü 
ncnfín nící) üJmudat fp otis fmibcn bcioacrcn/ 
tndc Dat íjacccn £m\t m$ m üclooft IjaDDc m t 
i n í e n üan on (12cDcn te 5Ün / cÍIbe dat fp t$t cen 
tcecltcn dei; InacrOrpüt ntu bat jnítied gaf. irí¿p 
íiocljt / bat fp mp cenen gouben ÍMlf-banbt om 
Den íjalo gíjeutoiptu Oabbe / bacr ecn feer co|í€< 
lijck Ccupo aen {jinefe. QHt gonbr en be bit gíje-
Occnte 10 foo ucifcljepDen uan t gljenc Datmen 
íjiccfict / bat bacc gOccn tom^nratte en i r . 
inant f rj¡ieftí)conoepbt 10 feer íJibcro dan 't glje* 
ne bat icp úno f)íei connen m bedben / foo baí 
íjet ücclíanbtníet en can begrtjpcn ban inat fco?« 
te ban jioffc bat ba t cleebt \ms ¡ not Ij en can Ote 
IturtigDepDt ntet ímagincren Ote be lacere inilt 
bat baer fcOnnc: jacal batmen btrrfict / fcljant 
bactbptcrtieren bp maniec ban feggljcn alo em 
contcrfcptrd met cen finarte colé gíjettoclien. 
íDc feíjoonbepbt bíe ick tn onfe lieüc laiontuc 
fagb/inao boben niacren gcoot/íjoc md ickboo^ 
figuren off gljcbaeiitcn gíjccn m't bgfonberaen 
enfagii/macrtegab-Tíjerglidied maerkfd oft 
compofme bcoaenficíjto. 5>p ína0 gíjcdeet tn't 
init / met ecn upt ber maeten groóte daerOepbt/ 
ntet Ote Ijct gíjefirMt berfcljemdt / macr bemclc» 
Uc foet cube liijfdíjclt 10 fcljonpnbf. ÁBen glú^ 
viuofcn ^ i n t Jofepíj en faglj ífíifoo befcbedycíi 
met / mettemin icU fagfj md bat í)p baer m$i 
íjpbc tnanter ban bíe bifioeimi {nacv tn ícK glje* 
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fcptljehbftJ.itmcntnctenfict. íEpDocíjtbnton* 
fe lícüc idíoutoc fcn }oniit ttmá / tücfcnDc alfoo 
tm rtirptitgf) tní)t0 bp mp 1 mDcíck bcüangíim 
met ftt r groóte o lo? te ende O 2 cugíj t / m círti cr /foo 
mp duncUt / bm teft opt gfjefjaDt íjntíDc y cube 
foobantgljc bat ttU bdee nout fonder m foubf 
ímllcn íücfcn. 0 p botíjt / bat ick íjun ^gí) op» 
tttmmeo ten ijcmd tnet etn groóte mentgíjtc 
tian<C.igf)rícn- 3cU blccffecebcdactmcubc al* 
leen /flútfytatfó foo gíjetroojt etibe opgljcficbew 
mbe acnbacíjtigí) m't gljcbebt/ cñ bciticcgijt/bat 
ifU mp ecn púO01tjbto lancU oorU met ücrroeicii 
nocí) gf jcfpicUcn en c o |t / bn 11 i cH m hiin nc bnp» 
ten mp fdbcn. Júi íjabbc bncr nae een groot 
gfjctoclt ende pücr om mp felbcn te í KUCU om 
eobta failltl mibtfgaber0 anbere cffcctcn i mte 
íjet gl)cfríjicbc ai temad tn falchcr manieren/ dat 
iCÍÍ niet en cq|l gíjetmijffdcn (fjoe md itk bare 
gfjenoeclj tocatrbrpbbcj oftfKt Uia0 ban Cobf. 
^ e (íoningíjínne ¿er <ang5elen líet mp feer gljf^ 
troofl/ende met groóte gfjcruitlKpt. scengaen* 
beftgíjene bat fp mp fcpbc bau begíjeíjootfaem» 
lj^tlifs( melcli mp feec tegDen gincft) bat tcíttiíe 
aen be <$|ben met en fontie gíjeüen; ende tic i|eere 
Ijabbc mp gfjcfcpt / bat \m niet gocbt en mas 
bat icUbíc aen Qenlteden gaüe; mbc b?odjt mp 
fted rebenen bp / om be mdrUr Ijct nietm be* 
taembe bat i ch bat fon be boen: maer bat úít boo| 
¡fUcrcn toegfj foubr nae lioomen fepnben / mp 
met eenen feggíjcnbe / bat ÍIP mtlbe maethen bat 
f f 5 m 
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^pt aííJtiet ití d foutie gíjenego tíf f c t ítioitm .€nbf 
alfoo tu gíjcbciirt tiat men al^fontifn íiccft 
Ianglj0 baer Den I|eere gfjcfcpDt íjndííf / Dar? 
futí nopt epnüe af en ^atiben connen angíjen, 
mkt ljet quam ¿il fece ind. vende om dtetin* 
píjen bte itaemael0 gljcfcíjtrbr $nn / tüne toan 
nooDc tiatDe glicíioozf.icmíjrnDt fonDc aen tien 
95tffcIjop gíjegfjetjen tootden i entie doenen líen-
tic iclt Ijem nocí) nmi miz en it)t|l tUetínat gW' 
íactDnt itiefen fou&e: enfce'tte tienmtl Dco l|ee* 
ten g l j cwi í / dat Ijp foo gúcbt foiide tnefen/ 
enncdit IJUUÍ fea grootdijcluí fVibonfcrcn / ató 
berepffcfienbe Jtín0 t?c groóte opfuiacckc bíc Dncc 
tegljcn gljcfcínctJt te gíjclijck iclt fjtec nae f^ g* 
gljenfal/eníieom 1)tt feltoe te b?engljen tot Den 
flaet bien fjet nu ¡jcef t Í ofjebeneDtf t5p ím / ÍIÍC pie 
ane0aDeraifoo0i)emecel{C ijtcfti nnrnu 
'a^ní . [i i:,.': . -f * r • : ^ •• 
• i .' -
•• . 
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Sy vethaelt, hoe dat fy moefte vertiecken van-
de plactfe dacr fy vvas : fy feghc de redei^  
vyaetom,endp hoe dat haereu Prelaet haer-
fandttoteen louífróuyve van grooten huyfe, 
diefeer miílróollighvva§, op dar fy haer fou-
deírooílen. Sy beghint te vertellen'tghenc 
4aer ghefchiede, ende de groóte grade die de 
Heere haer dede om een middel re ?¡jn , dap 
íijne Majefteyr een treffeliick perfonagie ver-
yveck^p, om hem uyt gheheeider herte te 
dienen,aen vvien íy naederhandt groor fa-
veurendeyoorderinghc foude vinden. Het 
isgroptclijcks tcnoceren. 
O©crriiIcU0 ton íjoe oroornt fo^et ia t tcU Diocgíj bnt íjet ntet nu teomen en foubeyfúp 
en to|t iiocí)tansí al titt mtcU foo fecVEÍCIÍÍCU níet 
Ofjedaen ftoiben / oft hdc Iteútn qnamen tiat te 
iPíten.^ojnnügíjcgíjcIuofDcn't/ fommtge níet 
3¡c({ ina0 fm bmtt\ \ Dat ton i^btmmael sfje» 
comen 3511 be /tntiten fp fjrm ¡mcr ptt af a^fcpt 
DabDen/ mp belalhn foube baer tuet mece in te 
befotgneren/enbe bat Oetalfoo teenemael fouDc 
ac^terbltítien. f&mí&m boo^fagij^opberem^ 
ntere/bat íjc t gíjcbcuidc bat tn een gtoote 3taí) t/ 
tazl tfmnttgíj mníen ban ijíec/tnajaf een Jonf' 
froumc/díc fece beb i^tcUt toa^om be bcobtbatt 
jaecen man. *>p m&fao jbuptatt maeten fee^  
bebjocft/ batmen boo| Ijaev Icüen UjccfO^ á>p 
«eeoD 
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mtq\) metmfcfiap dan mp arme fonbaerffc: 
foant den l)ccrc uoraíj t)f' t foo / tmtmen fj ncr b m 
mp foutJc Dcugíit fcgrríjcn/ om anOrr gccíit Dnt 
l)rccuui qiMmtcUolircu. «Dcfe Joujfrouíticlícn^ 
be den l3?oüitmnd fct r tnel: ende met datfp bnu 
foo orootm ^npfefnasí/ ende freí tntjle dat ícft i n 
jmi (¡nooilecmaiídaermen rnor^t upegaen / faj 
gaf Daer den ^ecreeen foo gtoore beoljeecte om 
tnpte f im / dat ínicr docfjt dat fp D002 mp foude 
gfjetroofl tPOJdcn; daer fp tnel moeth toe gfje* 
poiret tnojden / mantterilondt berfocfjtfp doo| 
nlle mogíjelncUc míddelen om mp daec te citi-
gfpn / aen den ^lolnnctaef fcíjiüdende/ dte mel 
Idertedandaet ton0. j | p fondt mpems^bodt 
deoíjefjoo^faemfrepdt/dattdt tei;ttondt foude 
0aen met eett ander gOefelltnne. 3 ck quam't te 
ineten op den itterjlnacljt: Tjet ontihlde mp cc> 
nig ftfin 0 /c fi itU quelde mp fcet/ftende tratfp / om 
dat fp mepndf datin mp pet deugfjdeltícft^ (na0/ 
mpdaetmilden Ijebbemmant/ofcetmttgftrtt mí ' 
| t f Dnt i cí? foo üooe tnasi / foo en conjl ttft dat niet 
mel lüdm/ende mp aen eoíj t bedelende/ ioací 
ícít de gíjcíjeelc l^etten / oft emmevo een gtoot 
feetfdaer dan / tn opnljctoaOcntljrpt. QBe i^ eece 
fepde/dat teft ntet en foude laeten te goen/ende dat 
icít nae o^een addnfen en foude \m\ f i om dat mp 
fnepntglje fouden taet gljedm fondee deeuiaent» 
fjepíit: ende dat} ai ftaec't dat icu Dacr eenigíje 
fitmcrtgljcdcn iniede/ <6odt daetmede feer foude 
gíjcdieñt mojdín ende dat íjet uoo^ de nffapiett 
tan 
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fian l)tt Cloojlec dan noobe tmc ufe fmt» 
üertr ccfí:n tot Dat Dr í5iilíe Quatm/toant Dat deti 
íiuptjcl fon Iiírcn cnDc lagljen bereet íjnDDc tegeu 
ijat Den píouinciacl foube comen j en De Dat tefe 
nergf j'eno dooi en fonDe Uieefcn / Inant Dat í)u mu 
QtnOrc fcnDr Ijeípe n.![ ck mao feer berjíerc Ut enDe 
Uectrooit: tcftfeptte'r aen Den íicctoüi: f)p frp))e 
mp dat tclt gljeenftns( en (OUDC lacren te oaen; 
ü>ant nnDere fcpDen mp Dat fjrtgfjeen teDen en 
ttia0 / Dan cenen üonDtD! 0üupua0/ úpDatmp 
tiaee eenig!) qnaet fouDe oDercomen üatttlt me* 
decotn aen úen j^iútiinctael foudefepnOen. 
3lcK m ^Diinmeooazgíjeíjooifacm/enDe met 
íjet gíjene Dat tcK ín't gfiebetit üecilaen ijaDDc/ 
gmcU iefe fonDec D|eefc / nmt niet fonDer groóte 
befdjaStíjept/ ban te fien onOcc tnat pjetcyt mrn 
mp ¿aelde / entteljoefeeefp fjimfelüen beDiogent 
bit bebe mp Den i|eece te biengfjec biDDen/Dat ijp 
mp nietberlaeten cnfúnDc. ^ct maceen ocooten 
troo|t / batin Dte ^tabtbaer itU íjenen gincU/eett 
Cúllegie bet ^octetept I E s v map/ eñ Doo? Dieit 
ith cnüermoipen tnnstnalle'tgljenebatfpmil 
fouben gíjebteben/ gelgtU itk Ijier mn0/ fooboc^t 
mp Dat tcU eentgljftn^ gljecuil foube 3ün. Üet 
beltefbe ben l^ccc / Dat bte Sfoufronioe foomel 
nijctiooit mert/bat fu tei'tlont begon|l meve^ e* 
lijcltebetecmlfe tefjebben / enbe íjaer Dagdtjcívá 
meec gQetroo}lbonbt. fñm efltmcecbe bit fett; 
ftoog^ mam be b|oef íjepbt pec|le Ijaec feec / gí^ e* 
incaica gDefept íjeUbc: enbe Deere moejíe me! 
nenfien 
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nenflen tstmmqpts Dcr gcücDm ÍJÍC dan Orel goci 
lidícticn bau mtin Ucmuffc 0ljciloit toe^cn / op 
íint íjct mp tnel Uergaett fouDe. ^utnnsrccc 
^oDí-üircfciiDc / rnDcfoú gocdr/ bat íjncr groóte 
«eoDtü!utl)tígíjcpt üclDcüe 't gí)cne ftatmpgtje* 
bjacU. 3 P rrccgO groóte ItefDe te mptoaect^/ 
enOc icU t^ oegQ trie Defgfjelncfosf tot^aer/ftende 
í)acr groóte Dcugljí. IQaer íjct tnnp mp bitnnc 
al een trup^: tuant Ijet goet tractement inn 0 mp 
een groot to^menti entie datmen foo groot mvtk 
dan mp maecftte / Dtel mp m groóte tQeefe/ entie 
mün fíele ma£ foo bloo/ üat fp Ijaer niet en Do?{l 
t>eronac[)tfamen rende Den i^ eereen dergatmp 
oocUntet/ mam tertDfjlen Dat uk daerma^/dede 
íjp mp feer groóte gratten/Oie mp foo groóte 
fjcpt gallen/ ende mp deden uerfmaden al Dat ícK 
f^gí)/endef|oetc{t mcer derfmaeddeDoe fpgtoo 
ter marrm: foo dat trttmeten liet tetracteren 
niet dte groóte 31 ouffromnen/dtentcft tot rnnndec 
grooter eere ijadde mog^en dtenen met fultUe 
ÍJJD í jept al oft i cU íj at 0)t\mk ffl)ttm\l fjadde. 
3!efe troríi oacc groóte toinningíje uut / ende tefe 
fepdet íjaer. 2 f fe fagD dat fp een ujoume m e die 
foo melljaer ccanrfeíieDen ende paffien ondermo|> 
pen mae alo í c fe / ende íj o e clepn dat te aeljten 
deíjoogljept /enDe íjoe fp meerdert0 / Ijot fp oorfe 
mecr fozgfj ü uídigljepDto ende avbepD to m íjcef t • 
mítfgadero een ge|ladtgD acÍ)terpepfenomI)nn' 
negrafctteptteliouden nae addenant dan f)un« 
ttcn^aet/mekU gaertneten ^ rujien/endéte-
eten 
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tm biipté tíjtre ende fontie t- regel/ tnant íjet móet 
nlnneaDUcnanr den (Init cnDr nict nac De com» 
pkncn gaen. mocten ísifíuiiiía f^nfeeteti 
meer, rtaeljnnnen llaet/ Dannaeclii|K 
'1J0 uooiinnei' nlfoo / Dat ick trencmaci be 
ioalaíje Dadtie üan cen qtmt JouffroiKoe te loe* 
fm. «aoDt Den lacere bcíjorbe mp Dan quacbe 
pjoncketne. l^ oc toel itk mrpne/ Dat / al 10 Dcfe 
louffrouttte een báde pimc ipadjk bá íjr r EauDt/ 
luepniglje stjn Díe uonuocDigljer ende foo cecíjt 
npt 31)11 alo fp. Jthíjaúde gcootmetielntiett mee 
Ijñtt l endemen moer íjtt ijcbhm / alo menftet/ 
íiatrpMcíUmlo ínoet Uocn tegljcn íjaere natne* 
re/ om fjaeeen ftaet te üüíüoen. aSengaentieDe 
t^en{l-boDett/enDe íjoc lintel mett Die betroulimt 
mag^/en 10 tuct mctaílcn/ljoe tmlbc IjaeccGoet 
macen: men moet met Den eenen uíer meec (pie* 
Uen Dan met Den anDeren / jac De gíjene Diemett 
mee|lbemínt/Dte moet alo geljaet 3ijn.lf et io een 
fnlcKe fubieme/ Dat Dít ío een uan De letigenIDte 
Detoeceltfegfjt/ te meten / Dat fp bíeroelrjcUe per* 
foonen lacren noemt / Daer mu auDero ntetett 
Dunc&tDan Dat fp üan íjonDert Dtngljrn flatmt 
5gni i|et beltefDe Den lacere/Dat gljeDueeenDeDett 
ttjDt Dattcliin Diffíjuuo itiao/ DeperfoonenDaei; 
banfjim feee DevbetecDen tnDen Dtenil <6oDt0/ 
íjoc meltcU nteten co)l on toarn fo m mtglje fraae-
cigíjeDen eiiDebenDDingI)en / Die fmmmglje ce* 
Sljen mp IjaDDen ter canfen üan De gcotte UefDe 
Die mpDefeJouffcoutwtaeDioegfj.áii mepnDett 
mog^e* 
• •A 
4^4 Het leven 
moffíjplocK fcat ÍtU eentgíj ^ofgt focíjt t ende fce 
^eece mocjte tocl toetaten / datmS mp fommi ge 
(toaetoljetien foo bnu tnergljelif clie t & i üait atitie» 
ce tungíjcn fouDf aendoen / op Dnt tcU mp niet en 
fouDc tiergctcn tu Die gorde cíjierc (temp tec átt* 
Dcceftidm aengljeDaen trerde: cnde'tíjccft dai 
Hieeeebelíeff mp imn bcpdtíi te berloffen met br« 
ftmtffefitanmDne fíete. 
Ccv ínnlcn dn t ielt d aec ín a 0 / qnam tet fe te 
plactfc bp gljetfal m i feee trcífelricK ende tneer* 
digíi welígtcus / met tnien teft odee fommígljf 
raeven altcmct gíjetractecrt íjadde. Xlfoo irU dan 
tna 9 |Kí(fe U o o ?cnd e in m i € too|let dan ftjn 
ten / dat metuerre en toast dan daec tcU toa?/ 
foo creegí) íctt cunngl;c om te rtieten /fjoe De pelé 
íjan dwn menfcOgíjeilcltmaí / dicnícUfeecbe» 
f^>eeete dat cenen gcooten dienaer ^odt0 foudc 
rDcfcn/ende ult jtont op om íjcm te gaen fpíefeen: 
maer toant teft nu begojl íjadde mijn gljebetit te 
íiouden / foo doc^tmp daer nae dat íjet tndtder* 
Jicotoao/endeloneromicUmp daec medeioildc 
moepen /ende fat mede vom neder: mpduncttttrat 
dit voel tot dip n pfen toe tedoentoast/ mace ten 
!ac|ten decmocljt den goeden <engíjel mece dan 
dm quaden/ ende iclt gincU bem roepen / ende íjp 
^uam mp rpieUentn cenen hiecijt-lloel. Jcfebe-
(jonjífícm tebíagen/ ende bpmp (mant íjet toas 
dcel i aeren gbeleden dat mp malcandcecn níff 
Oíjefien en f)adden; dan 0110 mantere dan Icdeti / 
tnde iíK begap í)em te feooíwn / dat mgn iedeit 
O1^ 
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gfjelmil Ijadde tj^lfníamgíiríicn títs (^etfljsr» 
j^p pitiemde mp fmftñt útt íjem fouüe feggljeit 
írat firaengíjeDen bat&tttaarmt: icl\ fepDe i)em 
fcat fp níet eti Mcndcn gljelueten noclj gl.nfcpt te 
30ti* l^p fefide mp / alKinerclu DatDen ^ IÍDÍCIÍ' 
ÍJCCC / dnec icK nf Dermaent Ijcbbe /bte toi|te/ tote 
fgtt geeoc unencit ít)a0 / Dat íjufc üan Ijettt mi 
fouí)c meten /tnacro tn úU gíjeen fttiaenoíjcpDt en 
beíjooidc te maectun. 
Somma/ten toasí ín fijrt madjt níet mp te 
laten tetmpo^uneren / nocbm be mrjne/foo 
bmultt / Dat te íatcn te fcggljcu: tüant níet te* 
gljenilaettüe Oat tctt met Ijem ende met den Kec» 
tooidie íclt (jíjefept I)ftibe/ gO^^oon ma3 mee 
Qcoote tegf)cii íjept ende b efe íjnein tljeut te tcacte* 
ten üan defe faetfcen; foo en gíjcboclde tcU doen 
Ctbcen fmaecíoíjepi / iac tec lontimien gf)e(iúelde 
itU acootcn ttoolí. 3 cU fepde't fjem ín bíeeíjt c: Ijp 
fcíjten dtfcrctet ende fcoegfmniftóer te 3Dn dan 
íjp opttedo^n o í J^e l t Ijadde/^oetóelicUíjem 
nítoo0 ÜÚOI cenen man Oan^gtoot dec|landtgije« 
fjouden íjadde, 3cfi aenfagíj de groóte g ta t ím 
?ndc gaben dte íjp í)adde <m grooten boottgancft 
te doen/mati 't dat í>p f)em gef)eeItút<$odtdege' 
den Ijadde.üBanf tcU íjedbe dat nu dan obet eetu* 
glje j aeren iKritiaectg / dat ícU niemandsn en fte 
íúcmp tucl acnitaet/ oft ícU IDÍÍDC toel tecfbndt 
fíen' dat íjp íjem reenemaeí tot <0edtgade / ende 
dat met een foo gíjetneldlgijebegljeette/datteft 
mp altemet niét en can bedtmnggen ; endea( 
O g ttulfce 
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tDílOettUíticlDntcm|Jrgí)clocftíjcmbicnbe/níff' 
iemitt nengncntjc íicpcrfooimi Dic mpnenttaeit/ 
tomt m p ÍJ a t nen met f m groot g^etwle/ ent)e 
obcrfulcUo bibDc ífít ücn ^ccre fttt IjprtclijtH 
booi fjcnlirDcn, KltJuef oíjcfcíjicDDc íjrt mp mtt 
ten «elígmi 3 tincr t cít af fPieUe. t^p bndt mp Daí 
íclt iKrtclnctt üoo? ^em fouOe btDUm/ enOc'tm 
tt)n0 met uan nooDc Dat Op't mp foude (cggfjen/ 
tüam tck tDa0 nufoo gíjcitclt Dat uU met an* 
ÍJrr? en íjnDtic connen doen i ende itft gtncU tet 
plae tfen tmec teft g Ijcmoo n fvajer allem m^n gíjc^ 
betít te íioiidm /ende fcrgoit met Den i^eerete trac» 
ter é/ iwfenbr feer aendacljíi gíj op een ltinfcetacf|> 
ugljc maniere /foo UaticU Dicíumlá ntetenlneet 
toat irh fcggíje/ trant Ijet i&t)t liefbc íiie fpieecftt/ 
ende De fíele t0foo tDeglj/tiatifíi meten aenftette 
íjiffcrcnnc Die tuffeíjen íjarr ende <5o0ttjBr /toant 
be Ucfdc díc fp tncct Dat (gne íBajeihpt íjaer 
o?aegí)t / maeckt Ciat fp íjaer felüen dergíjeet: jar 
f)aer Ounct dat fp m [)em is/cñ gelijclt petOat ftjn 
engen ií/nact fu fonder tjerfourt) fottrn clap upf. 
| i íp gfjcdnicíu dat icU fjemdit fepdc / nae tiattcÚ 
íjem met uecl tranen gfjebeden fjadde/ dat íjp trie 
fulcfeer ernilclijrft totfijnen dienjl foude voepen: 
hiant aUjicl iclUjcmUoo? goetit/foo en ma0 tcU 
nocíjtan^ daer ntet mede te d?edí / maer tc(t tr tí 
de dat íjp feer goedt foudemefen/ ende alfoo fepde 
irít í)em: Hcercghy en ttioct my deíe gracíe nict 
vveygheren, aenfiec dar hy bequaem u om on-
fsnvnendtsexijn. 
0 
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^ ItJat eett groóte goctí)c|it etibet^tenfolgclt' 
iirpt eoDtjai / ¿icníet foo fccc m áenfrcttietoooi' 
íicu niá be begccrtcn enOeden toille daerffi mede 
OíjefpíoKen tPoiDenl^oe wn !jp UerDzagJien Dnt 
m fulthe aCjei i clt brn / fjem focí jí outeliicUe aen» 
fpieUe I gíjebenclint 5P íjp ínber eeutDtgCjept. JBp 
gticticncUt / Dat mp te Hice tiren Dnt 1 cít da t gíje» 
bedt m den nacht tna^ doende / eett groóle be* 
nmnmíjepdt oberquam / m í t 0 dat tck pepfOe ofe 
icHin degratte &om ims / c n d c o b e r m í í 0 úít 
níet en coít tnrícn oft ich índe grane ttia0 ofe 
n i e t (n i e t d n t i c U Mt begeerde te toeten f maer teft 
íjadde lieber te Yerben / danfuícUen leben telep» 
M / f t i i^et twlefte ícftntet en tojl áerflUert 5ijti 
oftttUdoodt litasíoftmcttinant gíjeen doodteu 
to|V mp foo fítiacr bailen / a<0 te pcpfen / oft icft 
<í5odt foudc bergramt íjebben / ende alfoo queldr 
mp dit feer)badt ícU Hem dnt íip dit docíj gíjeen* 
fin 0 en fond e t orí ac ten / entre dat me t g roo te (be* 
tígíjept ende oberblocdigíjept ban trnnen. íDoen 
berjtondt úK dat íck mp tnel mocí)te trooiten/ 
ende betromoen dat ícfun ftin gr^he n)a0/ tttant 
bnt alfulrUen líefde íBodf0 / ende fjec berleenen 
doúifDneiíQajeiteptbanrnkhe grane ende toel» 
i r i h p f i ^ i aen de fíi le dede/met toe en tniereit 
latentíe bat ecn fitU peí boenfoubeínfler booi fu 
tníjoot-fondefoiibe ¿efen. 3ícltbIeef$oube»cm 
gott^etroitíVén/batbe lacere boenfoube't qftmz 
bat tc(t f)em aengaende bten pecfoon tn(i0 bíb* 
Uenbe. l^u feude mp ttniQty mocíben / batítfc 
e g 1 S)em 
'4^S A Het Levéii 
[jctufoubr feggíicn: ttt tóel mp^m/ mitíf drtt 
icíí meten tDíjíe íjoe ítíi íjcm btefeggDen foirtic; 
toant pet te OÍ do n rieren aen een dertie perfoon /10 
SÍ gíjene í>at mp alttjtit$ get alOcríjart|lc Haití 
aífoo tc&sljefept fjebüc /TpccralncUníetmetenOe 
¿oe Ijp't mp foude af nenien / efi of t íjp moaeiíj cíi 
ntet mp fouíie fpotf en elanae feer beíaden: ten 
leiten afolbec vDt tefe foo / Da t iclí / foo mp tjuncíu/ 
•eoDt liclcofíie/Daí uk l)em Díe ntet en inilíJe acl> 
taíaeren ÍC feoslieii / ende om groóte fcíjaemre 
bit uU íjaífbe foo frIj?ref tett Ote / ende gaffe íjem. 
mtüt toertftmgíjen trie íjet aen í)em bebe / bíeecfe 
Uidbat (jeteen facete inajsíJíe (tan ^obt quam^ 
lt»¿t Iju na m balldijcft üooi íjem Hat íjp Iiem tot 
Dctgíjcbcbt fbube begíjcücn/íjoemel íjp batniet 
tccltonbt te.ítievcfí en jlelbe. een l^ eece tmllenbe 
íiem tot íjem trecUen / bebe íjem boo? mp ecnígíje 
tortecíjeben ftggíjeti/tite íjem / fotibec bat icU baí 
t j : r ¡ton t / fooitoeí ra e cíx t é Da t íjp Ije m ber monber* 
be.enbe icU geloobc bat be í^eere íjcm btfponeer^  
tic/bat Ijp ijíjeloofbe baí fp Onn ffjne |Ba|e|lepf 
quameteñ al m $ iclOncl miferabel/ foo babb' itlt 
n ocOtan0 ben i^ eere feer tóerigljlgcft bat íjp f)em 
teenemad tot Ijemínaertí mííbc trecíten / enbe 
Dem boen bcrfmaben be melínjíen ende bíngí)en 
ürmbitícbení índeíiíjp(gíjcíooffmoetRumbee 
emmí gíjep 15Dn)foo met tier baet bolfaiot é t lyttftl 
Siat dcltc repfe ate íjp mp aenfpget&t / teft (lae 
gf je lM úft teíí fuf toaere: enbc 'ten ttmerebaf 
itttt gíjefien íj^bbe / icU foube quaítjcft tonnert 
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^íjelúofien /tiat ijcm Oodt op foo co?ten tfíiJtftiti 
gcattm foo bcrmcerüm/ enttefúútót {jemgip-
troceen fouOc fjebben /Dntget fcljgm tsat fip mi 
tot gíjeen díncíí bcí tT»crrits en lecf r. a i m í^nje» 
thptltiiUefient bcrcíiecmcn: ínant igíjrí Dntíjp 
foo uooítíf gacf / gljelütU ícít úiDcn 1$me íjope 
Dat fjp docn fal / mititg I)p feec m i níjefondeerr 
ÍCÍ De kenmffettan fnnfelDen/ljpfalitiefeneett 
Han ftjn feet upt gíjdcfm DtenaetiS / cñ toe groot 
yiofiít tian bccl (telen, i&ant tnfaerken tiie&en 
OOeellaengaen íjccft íjp op conten ttitJt groóte 
penentie Oecccegljen: toant dtt $ m gatien tríe: 
Den lacere gíjecft ala; ijptoiU / ende foo fjp itiüt; 
enOeIjer en 10 ntet inúen tijtit nocfiin grootett 
bten|lgíjclcgíjen. %tUenfegglje nietDat fuIcM 
ntet tieelen íjcípti mace dat Den l^ eepc (\)mtnt)(ett 
ín tíüintígíj jaeceu ntet en ücrleent de contení 
platte/tite iju aen anbecc gíjccfr op een iaec á>nite 
|ünje|tcpt tneetbe reden i ende tnp dolen a í í n p 
onis laten doogilaen/ftat tnp Dooi incnígíjtc üatt 
faeren moeten comen tot Itennt^e batrt ghene/ 
tiat foutjcr ejtperíentfc tn gíjeendermanteten tt 
üercrtígcnm : ende íjíerom iis't Ciat beleüolen/ 
footdt gljefept íjebbe / den gíjeejí intllende km* 
nen/fonder dienteíjebbcn, 3clt cnfeggíjeníet/ 
dat de gljene dte den gíjeeit ntet en íjeeft / ende 
nocfitanjs gíjeleert 10/ níet en beíjoúít te regeren 
den gíjenedíe den gíjeejtíjerfi; maevDett^^^3 
paen / dat íjp Jjem tn't upttnendtgí) endetntnen» 
tiQf} tttoet íegulecen aengaende 't gíjene dat na» 
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tutrlutít 10/ tute tcíJcn enbe ttptit^frtt tos üei> 
(lanDtíijeuDe aengncnbE'rgíjcnc dat bofienna* 
tucrlücU iglmt Den regíjcl dec fjcpligfK r M W í 3 
tuce: ncngacnDc be ve\\t t tiaí íju Uoo¿C0 fijn 
!)oof t tiieten b|eUe/ meptienbe tetonneti berflaett 
?t oDcneDat ijp ntet en becflaet}entie Hat íj^ de 
Cíjwjten utet fcecfcgutlte /ttiant fp mo?dcn o^ e* 
coubermm/bcoz foo ücd nlp dat aengaet /lian 
ecnen anDcrttimccri3crctt^£Er/cndcfn3nt»r^á * 
Der otícrjle níet. 
^ a t !)p fjem tnct en íjeríttonUert /nocí) íjcm en 
late fioaillaen /dat í)tí ommogíjelijcltr díngljcn 
5íjn/ (deni$eere 5i)n alie dingen mogelijcU)maec 
fcat í)p íjcm pane te bcrjtertkcn in't gljeloof/ende 
|etn. fe tjcrootmoedigljen / fiende dat den l^ eerc 
mogíjeltjrh ecn oudt ítJíífKen tutjrcc maccíum 
defe tuetentíjept / dnn íjcm / al tfiiíjp ftíjoon feec 
Cljeíent t ende met defe ootmocdígíjcpdt fai íjp 
lemfHden ende de ftelen mece deug[)t doen / dan 
oft íjp !jem upt gnUe üo02 cenen contempleerder/ 
fulcíi0 ntet turfcnde. UDanticíí feggíje noclj cen0/ 
sten5pdat íjpeípeaentte fjebbe / t^en 3P dat l)p 
fcecootmoedígfj 5P ín fjet üerjínen dat fjp't ntet 
en ticcilac / ende dat [jet dnerom ñoríjtaní ntet 
ommogíjehjcít en 3P; dat Ijp feec iuttelfal XüimU 
endenot^mintettunnengcíjen dengíienendíen 
IJP ondec^anden Ijccfc ©a t ^p ntet en tj^efe oft 
d6t?eecc/:0íjetdatfjpootmoedigíjt0/ralntcítoc* 
laten/dat í)p oft den andetffoude comen te dolem 
duren^aterdandaecícfttMnfp^c/ííebtJlde 
de 
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fie beugíjt tian ootmoebtgfjeptK ín m i bingíjcii 
üantjcn lacere ontfattgfjen / fjccft gfjcjhiDecct ín 
íJEfematcncfootJcelnb íjcm tnogíjdijcluíf gfie» 
toeefli ttjnnt 10 m \ Qljelem: cnüe barljp ntet 
m íjecfr boo| e^ penentie / tmt lem ijp fian Den 
DDene tifo tiic !)éef t/ mUe alfoo íjclp t í)cm ÍJ en i^ ee * 
re / fjcm groot gíjflooUe ucdccncnlic: en be Oder' 
fultU0 íjceft Ijp fu felbrn groóte bcugíjt gíjebaen/ 
tnbe fommigíje fielen / tnaccíif be míine' een ts?, 
mant gijemeceUt bat ben l^ eere toel toiiíe ítiat 
ftnacvíg{)eben mp aeniíacnbc toacren / fos 
fcíjtjm fjet bat fúne l&aptiept üooifien íjceft; 
tnitjO! íjp totíjem nemen totlbe fommigíje baii 
te gfjene Ote mp goutievneecben / bat nocí) ee* 
tugíjeTouben oüevbhjben / bie mp in Urel finae» 
ngl)ebenbpgí]e|laen/ enbe groóte beugíjt g!)^ 
baen fjebben. <Dcn l^ eere íjeeft íjcm btícan^ tee* 
ttemael üetanbm/ m üoegíjcn bat f)p bp inaniec 
tianfpjelxen fp felüen nauínelDcUjsenUcnt/ enbc 
i)p fjeeft Ijcm licíjamelnc^e ikrcUOepbt berleent 
om venítentie te boen /bie f)p te bozen ntet en gab* 
be/ maer toao ftecUeli)c& enbe Ijp t01loettt gíje» 
ípoiben tot alie 't gfjene bat goet 10 / enbe boo?t0 
anbere bingfjen: maer aen men tnei tan mere* 
ben/ bat íjet eenen fonberlíngen roep be0 Acecen 
OfjeltJeelHo: gebenebijt $p Ijp inber eentnigíjepí. 
3 cft gfjeloobe / bat fjem alie be tóelüaert comí 
lian be gaben bte ben Heeve íjcm derleent fjeeft 
ínst gfjcbebt / be toelcfte metfletfpelgcft aengíje.-
mti tm en $gn/mit0 nn m fo m mtgc binge n ben 
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fymt tjat íjctf t tjocn btgcfót ttínnt íip b?ccí<t íiacc 
lioo?/al0 De ofjcnc Dte nu I tmmf^ gecreoett íjtcf t 
liauDeUccDíenittnUtemm Lnnt mét irrfertutcn 
te IrjDnu Icít betroutne op de gorDthcuí OoDts/ 
Hat Daca fjem oroot píofút falglicfcliif&cn aett 
fommíglje inn fijn ^Dcn / enDs nc» be <^tien 
feluc laenbegljituiiflt airéemete mcicUcn. 3cU 
ijeijüc groóte Uifiocncn gtjeíjníJt/ tnDctim l^m? 
|)ceft mu fommiaeísiHgcu üan íjem gcfcpt / ende 
Dan ÍJrnKcctoofDci'^ocíctcpt IE S v, dacuícít af 
COefpzoUcu Ijebbe/ l ó e M t e UatoonDcrcn 3mW 
metje OOÍIÍ dan nuce andere Itteltsícurenüá^tn? 
te ©ommiam ^íDen/cndc fpccialncU uan cenen 
ínen De lacere nuoücK te Iminen oíjcgíKüen (jeeft 
in ftínen booítgancíí fummigíje íungljen dteútc 
íe bojen Dan íjem ucritaen IjatiDe/ maer aenga^ 
beben gfjene baec icluniaf fpjcUe/ ¿onbefeU» 
inení0l)t)utóí0fj g^típeeih Utm »; 
i$enbtnritMitkméter feggíjen. Júi inad 
ftná met Ijem in féfter fpicerU ylaerfe / ende be 
Itefbe/bte mgne flete ende gfjccjt berflonbt bat m 
fijne fíele b^anbe / ma^foo groot/ barícft bíjnae 
bupten mp fcíuen gfjrndi: ínant teíx aenmerclitc 
be oreatbabtgfjeben &m$} fíen be tn íjoe r02ten 
tüDt íjp ten fíele tot foo OoogOen jlaet bevíjenen 
I)aíiDe. l^p macfluc mpfecr Gefcíjaeint: tnamtcft 
fagl)/ Dat íjp mee feer groóte00tmocDigljept Inp» 
OeiDcnaerommtgíjebíngen bte ick íjem úan íjef 
O^ebebt tnao feggenbe: maet trant btetn mp foo 
groot níet en ma^  / om met fuícUc perfoonen te 
1 tráete» 
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irattcmi / foo mor|tf't uicl siftt bnt íicn fyctxz 
fulcft0 05etioool)í>f/úm He groóte begeerre íiíe i(k 
$al>ije/Oan [jem feer aerftoojDectte fien,55p fjem 
0ljettiee|lte5Dníi>a0mp fulcften|)|ofi)t/tiat mii 
duncíu /üAtfjp m mgn (tele een nteuítiijtetoitt* 
(uuk ü ante bco ijcc icu dm i^ eere op een níeiitn te 
begíjthnen tebienen. 
Amonen I E s v s tttat boet ÍJOCÍJ een fteíe btettt 
u ItefDe omiMrn 101 Ijoe gcoot beí)002f w u Ote te 
acDten /enbeDenileece moi Defeldetebititien/úp 
ttit íjp I j m tn titt leben beliouDen tmlDe.'^oá 
tuedefefMfdeltefbeDeeft/ dtefonde fuicúe fieleit 
altíííJt beDouíen aen te Ijaugíjen/ in íJicn'tíjcm 
mog'icliícU tpaere. 
í^et ÍJS em groot gijelncíí ftdoieenenfteclcen/ 
te bínden cenen nnbcmi tiíeDefeldefíeclue fjeeft/ 
}ti$ íjcm eenm grooten teoojl te fíenOatljp niet 
allcencnísí: fuljclpcnmnlcaníJcrcn om fegome* 
InclucliiDcJi/ cnDcooctt om tebcrDícné: n?onbcr» 
IncUtnel ijelpcn mafcbantoecenfulcbe perfoonett 
tic gíjer c folueert stjn bupfentmael íjet kUm Uoo| 
<6úbttefja|ractieren / enOefoecften otcafte omljet 
felbe tefcetltefen, ^p 5tjn al^foldaten titeoo^Ioge 
foecften om temogljen buet {jebben/enbe alfoo 
rtjcft tetno^den/ niel toetende/ bat fp baec andera 
niet toe comen encomien í ^tt t0ljaer offtete / te 
arbepben.^c!) tnat een gioote faeche í o Ijttimtv 
toe: be l^ eece íterjt decleent omte Uerjlam íjoe 
fieel bat mu mínnen /a í ü mp pet I tí den om fpnen't 
ÍDÍU j0aenbcf;|lncí t ú túetinel / tot datmcn't al 
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m\ñtt i toatu foo ímc íjcm ttfftmB ñtn íjoubt/ 
t íe qljeeftte feennen dat ^'tcciugíjfm^ úi torec-
ijenaout» / entíc ipttat íjp'tccmgíjfínBí ttt 
tveertf ijoutJt/footg [jet nootfaecftelijck bat íjcm 
ftracv Ualle íjet feltie te ücrlartcn; enDc 'tt0 met 
Ijcm al onuolmnccíu endr Urdo?ni. l^icr romt 
frrrlt>d te pa0 [ íjet gfjemcpn feg^tDOújbt] tmt 
I)P üei IOÍ en í o bt c Den ü er í o? en u olgí) t. ^ n De toal 
meerder bedertienie / tunt meecíier üerblintljept/ 
inatmecctJeriammcríffer/dnnoroot ntíjtmíjtt 
0ijetie dat ntet met alien en ituí 
3; cíi co me n u tnetierom tot mnn p jopoojl.Sl Ifoc 
ícíuen Dberoioote blijdfcíjaphja^ gOefcoelenfce/ 
ftentie defe fíele (inant mp duntUt dat den l|eece 
bcgeerde Dat 1 f U mcrrfieltjcU fíen foude De groóte 
fcíjatten díe Dpin dcfelüe gíjejleít ijadde) ende 
cienmcrcUende de tneldaet díe íjp mp gedaen Ijad• 
De / Dat fp fulefó dooi miín toedoen toefen fouDe/ 
mp felben der felüer onttteecdígfj acl;íende j foo 
I)ieí iúi tn Deel íjoogíjer efUme De granen ende 0e* 
naden Dte Den l^ eere íjem beinefen fjadde / ende 
iü\ maecU te Daer meec toereft* af / dan of t fp aen 
mpfelbc toaeren üerleent gíjelneell: endeícft 
Dantlue Den í^eere g rootelijtU 0 / fíende Dat ftjne 
IBajejlept begon|l te dolb^ingíjen mjin beg^eec» 
te / ende Dat íjp beríjoo^t Ijadde mnn gljcbedt/ 
lüclc&toaa/dat íjp aífuítííc perfoonenfoudelotl* 
len berrtieclíen.nDcfendedan mtjn f t e l e n u a M 
Cíjettelt / Dat fp tn íjacr niet mee* en conffe Der* 
lí^Den foo groóte DltjdfcSnp/foo gtntó fp bup> 
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tmljaec/ cnbc Ocelo OÍ íjncr fclbcn om t m t te 
toimm i fp tjcdoo0 nllc cútifiúeratien/cntie f)tel 
op üaa te nen íjooim üe íBoiDDdijcfíc taele tüaerm 
tttti i^eplíg^en «eíjeefl: fcljeen te fp?clten. IKp 
quam oocr een groóte opglje togíjen tijcpt /Dic mp 
b^nae alie gljcuodcn benam / al en üucrtjc iyk 
nictlaticU. 3ck fagíionfen ^attg^maet^ev tttef 
fcer atoóte l^aíetlepteiiDe r(lo?re/f oonenüe groo* 
te bltidfcljap ban'tgfiene tiat Dncr g(jefcíjteDi>e* 
t i t i l e alíiu0 rrpDc íju mp/ ende bcntjecrdc Dat uU 
tlaerlgcR fou^eften / bat Ijp tn alfulcUe t'famm-
fpietúngfje alt0tit0 tegljentnooatiig!; 10 / cnbc íjoe 
aengenaem Dar íjcm i 0 jDatmen genceg^te neme 
m alfoo üan ijtm tt fpgeften. 
®V een anDcr tt)bt ate ÚU üerre lian íjí cr liia0 / 
fagí) icÍÍ bar be ^ ngljden Ijcm met groóte glo:ie 
úptoaertjS fjte&en / ioaer upt ich íjerjhmbt/ bat 
fdnftele arootelnrko Ooo^tgim«^nbef)etítia0 
alfoo: toant toefetibe Ijcm boen een tialfcfje gíjc* 
tupgíjf nt ffc op gfjdr pt / tmielt grootelijclto tegen 
fiíneerettia^/ cnbrbat boo? cenen perfoon bien 
W t m i j m gcootebeugljt gfjebaen fjabbc/ tnant 
I)P fjabbc íjem aen fgn eer c cnbc acn ftjn (tefe bec» 
betert/ ücityocgl) bat necíjtaní met groóte blnb^ 
fcl)^P/ íjcbbébc bacr bp nocí) anbere goebe mere 
tcen gfjedaen ter eeren eobto / cnbe anbere perfe» 
tuticn gbcleben. |fíp en buntUt ntet 00jbaec te 
Stjn/bat tcK Uoo?t0 anbere bíngen tierljaele; núyt« 
temmfbubcunjc^mt». rulcUsgerabenüinben/ 
g^mfícUtbatgrjpbiemclmeet/ men foubc bie 
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ttvmx «acíiwfjtccnocfi narmaclef mogf;cnbíjí> 
íjor gfjm. 2t I íc De tíooifcogíií ngcn úte ícít to t n ocíj 
íopüeríjadt íjcbbc aengam&etiit€{úú(to / ende 
íJtcif h nocíj üccíjalcn fal/atar oecít mede dan an» 
í)£relsítígljrn/3nnalternad aoíbiofíjt oí)etüttll'. 
ItíaciUnu mptre fommtgfjc bjp jarren / tie fom* 
migíjc mcer / De fbmmtgrje mtu / eer íjatmci tjte 
gíjetocten Ijuftf Oanbcn lacere 50tt tiooifeptie 
Oíjetoeeil ¡ente ícU fefiíie Díe altiíot aeu mnncti 
25íecíjt-tíai3ei* cnUe aea de ítíebmtic míín í)|mt* 
btnne/íiacc úk meDe rp?clícn mocljc/ alfoo ícU 0(> 
fept íjebüe: eiUretcft totite Uid tsar fp't aen antJe^ 
re pecfocnmt tí 00^0 fcpíjc / ende tJic fioeten \vú hát 
Ubnitttn Itcgíjc: notíj ben í^ cece enfniileboel; 
tttet tcelaten / bnt ícít opt dan centoíj DincU / te 
meerdanfoo getDicíjti^e faenen/antiec0 mag^  
(plíUm dan metalfe acríjrpf. 
n^ efenbe een dan mí)n ftnagD^ fubítelnrfi 
údecleden / toelcít tnp feec bed^ oefbe/ mí t0 dat íip 
e^mnietenlradbeconnen btec^ ten /feo ineetbe 
mp m?í ijíjfbfbf oefrpt bnt nnjn fujlecoocU alfoo 
foubetlerden/enbe battett fúubebetttiaect^  gaen / 
ende befo2gí)rn bat fp fyaer baec toe foube btfpQ* 
neretu Jcttfepbe Ut aen m^ nen 2&tecf)t-dabec/ 
maer fnanr l|p mp ntet en liet ctaen / foo tnett mp 
fjet felde nocíj to t mcer repfen gíjefcpt: fjet totltH 
Dp ftenbe/ fepbe mp bat kh foube gaen/tnant bar 
Detntee en canjle fcfiaeben, x>p tnftonbe op eett 
bú|p:enbebaer gíjecomen sgnbe fimbet fiaertr 
fc00Dnt inaerom úfeoíjetomm íüa0/foaúnbfr* 
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\mt$ ttfe íjaec ín alie tangen foo tdi be»l CÉI|1 : tcft 
raebtie Daec batfp tJicftitJíl^ te bfecDté fouDeoam 
eaDe groóte foiglje toiagm u oo? í)act fíele: fp toflítf 
feec gordt/ ende debe Dtt alfúd. et* oft íJtjf j a tm 
daa* narc tmtfp defe oljetnoontc nengljenameii 
l)nDde [uá dicUii>íl0 te bíecíjf ct i ] Í ñ íjacc confeten-
tieüKltoaernam /foo ttíerf fpfubítelnc^ fonder 
tat pemaudt bp Ijaet tt)a0 /end.' fondee te con^ 
nen bieríjttn. ¿ ae t gijelucltma0/ dat íjet maec 
ñtíjt dagíjen oft luttcl meec gíjeícdcn toast datfp 
gljebiet íjt Ijaddc /ina n t fp dat alfoa getooon foaier 
te doen: ícíi íneide feer üecblíj t / a Í0 í CÍÍ fcerfhmt 
dat fp gíjeitoiben inapf: fp bíeeft feer íutteí tgdt í 
ín'tiaagDetíier, 
ífípcnduncutníetdntacljtdagrjengepaffeccí 
íoaeten / dat den ^eece / foo tc(t tec Communte 
gí)eitiee|l íjadde Wytm mp Oeropenbaei'de / ende 
begeeede dat tefe foude fien/ íjoe íjp íjaei* naerdeit 
i^emelma^ boecende. 3¡n alie defe míddcle fae* 
rctVbandat mu dat gfjefept üKmot datfp jtíecf/ 
en gtncíí nopt upt mijn mcmoiie 't gíjenc dat 
ííecjlaen íjadde/nocf) defgbeíüeítJS ooclt mijn glje» 
|ellínne/de inelcííe geí>oújt íjebbende bal fp obec* 
|edenft>a0/lút mp quam feec berítiondcrt 3ün» 
de ban dat alfoo bolbíocíjt te fien. *6fjebenedijc 
5Pljpmdec eentuígfjepdt / ble foo groóte fo?gí}c 
diaegíjt tiooi defielen/ opdatfp uíetm fouden 
tiedoimgaett/^men. 
H E T 
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Syvervolghthetíelve difcoursvande fondatié 
des voorícyden Cloo fte rs vatn onfen gl orioo-
fen Vader den H. loíefíh. Sy vcrelaért, if» 
vvat manieren de Hecre ordonneerde daf-
mendc heylighe armoede daerin íbüdé on-
derhouden , endeom wat reden Cy van de 
ypof íeyde louíFrouv ve fcheydde, mitígaders 
andere dinghen die haer overquamen, . 
T4Bv HJijlrn mitfc hp De tjooifcpíie I ouffrou m m$ i íjaci* ícíumpr Oan ern fjníf ¡ m 
tna 0 / foo o!bonncci"Dc de í^eere / dnt bá mp Ijoo?^  
be feggen cen debetc U|outt>c ünn onfee ^Oen/dr 
toeícfte meet dan feb cuttgfj mgíen ímtt ban defe 
^> tad t ínoonde /ende íjer tnaer o bei; quam/fottl* 
mígemtjlen Dingamde/om mptefpícUcn.^m 
i^mc íjadde íjacr ingcgcíjen om mvander Cloo* 
ffct te mattften Uan oiifer<a?deti /in't felfjfejíttí; 
rnde iu de fclf(ír maent daf fjp mp daectoe m * 
toctíu íjadde i ende fjebbcndr defe begíjeme dad 
^odt ontf angíjen /foo berrocí)t fp ai dat fp íjad* 
be/Endc0ínc^üarbocí0nac rioomen/ om dacc 
lincbcn toe te fjebben. á>p 10 een bioutne dan 
groóte penítentíe / ende ban beeíof)efaedt0íende 
tien i|cece dede íjaec groóte gratien /ende onfe líe* 
be ^ oulbE beropenbaerde fjaer/ende bebal íjaec 
dat fp 't foude doen. ^ p gincft mp foo te boben 
tn eodt te díenen / dat ícft mp fr fjaemde ín íjacc 
pjefenne te (!aen^p toonde mp de ^iebm Ote fp 
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tan Koomcn hmtiU enDe btnncn bcertíjíen da» 
Oíjen trjtitQí Oatfp bp mu rtins / oitiotmcccDf n tnp 
íntnat mnnieccn tuptite C(ootto# foutien (íicíj* 
ten. ^noe m Oat ícli ^aer fpjack/ en (jattoc últ 
nopt gfjctnctm/Ciat onftn í^gfjeí/ eec^at fjp bcr» 
flaptttia0 / iníjtelDat tnp niet epriíjcn^ enmorij* 
tenljebben / ente miju mcpiüngíje en toast niet 
Da t te f onUccen fonOer rente / toant mtm mtentte 
toas te maUcn tiat top gíjccn f«gíjUiildigijcpc en 
fúiitien lj£bbcnt)0o?0ct 0ljeneOattop bcljoefDcrt. 
enDe tefe en ncnfagfj tiemenigtitetian feiaíjm 
nietotetienepgentiom met$mb|engf)t« |»aei? 
tiefe faligOe toomne / niet tegfjenjlaeuüc bat fp 
ntet lefen en cotí/ bcrilonít feer tod/ mire beti 
l^cte Ijacc tcasí leemtDe/ 't gljenc tiat tele / mb* 
bcnbe be <íon|htuticn foo Dtckmil^ gíjelefen/ 
naclj niet en tmtt. Cnbe íjet beljaegfjbe mp feec/ 
boen fp mp bat fepbe/ljoe toel icU b|ee(be/bat mea 
mp bit niet enfoube toelaeten/ maciTeggíjcn bat 
tett fottcmíjc beb^ eef / enbe bat irt ntet en beíjoo|» 
be te boen bat anbere om mtmen'ttml fouben 
moeten lífben; Mcblal mag u\% alfeen/ mp n orfj 
iuttel noefj beel ttrnci aefitetfjoubenbe» eer mas? 
mpeen groóte ti|eug$t/tepepfen ban te onbec» 
fjouben be oaeben onfe0 #eeren Jefn €l)n\\U 
toant fóne l^aíeilept fjabbe mp ban teboim 
gcoote üegeertebart armoebe íngíjcilozt / út üoc* 
gijm bat ifít/aengaenbc mií nm perfoon / níct en 
ttooPbeoftbatttiasf íjetbeite: toant teftíjabbe 
ban obctlangíj toelgíjetoiit / ín bien Ipt ^abbe 
nar 
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<iaemíí«írt(lact moof>en gfiefcfiíetien / te dárti 
liiODcu om «001110 uní / ettDe ncrf) fjtip0 nocí) pet 
anlJcr0 tcíjcUbcn: mnertcfc^eef&eüat tieanDe« 
tt l Op alOten Den lacere Ijaer íicfc beoljíerte ntet 
en gaDe/ níet m \ en foutten te imDcn ttiefen/ cnoe 
oo tít Dat een o o ifaccUc fouOe ttief: n tj á ü er jlr o ui n -
pije i ttmnt tcU fagl) Dat fommiglje arme Cloo* 
Itec^níct teel|líl-gíjee|lí0íjen toaeren /en^e tefe 
en aenmeeclue ntét / dat de acmoede o e^en ooi-
faecUe en tna^  üan de Uecilropín0í)e/maei;dat te* 
comearle de d?r|lropíngrje oojfaeefte imis dat fp 
acm itiacccn/iuanf fp en maecfet níet tDCbes/ende 
«eoDt en declaet nopt den gíjene dte íjcm díent. 
j)omma / mijn gljelaouc í i m jtautn / tóele U defe 
dienaeefTe OoDto ntet en dede* ffíct oat tcfegíje* 
moon maüiuu tnaUe^met derfcfiepden perfbo> 
nen te beeaden/fooeh dant tefe ntemant dan defe 
(pinte/ noclj ^ teeDt dader/ nocí) pemant dan de 
0l)eleeede dte tefe te caede gtnefe: fp b^ocíjten mp 
foo dee( redenen dp/dat tefe ntet en tm|le tnat m i 
tuantinetende dní Dm megíjd acmoedem íjícl/ 
(ndeftendedatljetmeecdec perfeette tnaior/ foo en 
to| l tefe mp ntet tnbeelden dat mp eenten foudett 
fjebben* <íBntK aí masr |jet dat fp mp áltemete! 
Deemonnen Dadden met redenen / nocíjtans alei 
icfemp tot Det gljebedtbegaf / ende onfen 
fígfjmaeefeer arm endenaeefet aen't crupo aem 
fagl) / foo en cojl tefe gljeen patíentíe gfjenemen 
omriícfete 3ijn:ícfe badt íjem met deelttaenen/ 
dat ijp't alfoo foudeMlen o^donneren / dat íefe 
mi» 
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mp mocíjtacmfien mttíjm, 3feftdontitfoo ttefe 
inconUeitienten in renten te íjzblmi ende fagU 
bat íjet een fod groóte oojrnecíte toad dan ongie* 
rulltgDeptenOeúocti dan UeritcopíngOe/Daf icU 
onDevo meten Debe dan difputecen met be géleet* 
de. 1!cft fcíjjeef dít aen dien «eügf eiÍ0 dáti ¿ inte 
<Búmúricu0 <8|den die onsf b íjiíon t / eñ (jp fonde 
mp nmbfaderen Han teglienfcD f^tgljefondeert 
5 ti nde tn de Cfjeolúgte / op dat tcft't n te t en foude 
doen/endeoocU fepde fjp mp batijpdaer tbef op 
0lje|ludeert Dadde. 3! clt antrnooide f)em/dat t clt / 
m ntet In alie dolmaetíttijept te dolgfjen mrjncit 
roep/ ende de oíjelofte dte íeft imn armóede glje^  
daen íjadde/enbcdemdcn ^On|h / mp niet be« 
felpen en mi loe níet de Cfteoíogíc / ende datijp 
mp tn dft fimh met fiíu ¿íjeteert0epdt gljeen 
dgtendtfcfyap g e^daen en fjadde. 3tÍ0 iclt peman* 
den dondt dte mp be^ulpfaem toa0 / dnt Oer» 
Ijrugíjde mp feer. ^e 3!úu|frúiime daet tcU üp 
mol fjtlp mp Ueel daer toe. ^dmmtgíje fepbett 
mpttftl in'tbeginfel/ dat fp't goet dondett; maec 
naedetíiandt daer meer op gfjefetíiebbende/b'on» 
den fp foobeeí mconUententerí/datfp téedjtrom 
f)nn be|íe deden om mp re becouten dat tth't ntet 
doen en fotide. 3cfe fepde íjeü/ gfjemertítt 6at fp 
foogíjeringíjie íjtm adín^ deranderdín / dat iris 
mp aen irctecuite ttnlDc fjáuden. 
i n defen feHíen tjldl (mítsi defé 3lou|froiime 
den fjepttgfyen ^oeder e^ere$ dan Alcántara 
ntetgljeften en íiSodc) belíe/de'tden & m e i dat 
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í)P tot fym fwifí quam/ban mp bnccfoe ürr* 
focíjt ItJcfmOe :ntDc innutíjp /alj& tiic ccn grooc 
Uef-^ebbet; tjan de armoeDe ma0lmbz DcfrlUe foo 
mcntolje jnrmt ontoffpt&en f)at5Dc/ locl tm|le 
Hen rtjcUDoin Mein Daernfjeleoett ttia^ / foo íjilp 
fjp mp fccc/entíc beteil mp tiat icK t gíjecnfín? en 
fbuOe laetett toú|t0 te Djtjücn. IHet Ottatiüsiet 
entie faüfur / nía üan een trie tmt aííiccljeil co|l 
íDctcn tioo? De oroote e^períentte bte DP ^aet af 
íjatJbc/nam ítk uoo ? mp uoonaen aen ntemantit 
andetíí te íicrfoccktut. 
Xlfoo ttó op fenecen tragíj íjet fclbc ún^nU'e< 
lien l^ e^rc in mün gíjebcDí totus recommaníjc» 
tcntJc / foo feptie Ijp mp / Dat tcU't cOmifinsí en 
foiidc laten ar m te mac cUcn / íoant Da t fu lcU0 Den 
mlk toas dan fuñen l^cmclfcíjen J^ aDer / enDe 
?! en fnn en / enDe Dat l)p m p fo uDc felpen. ^  i t o(K» 
ftíjicDDeruoccacíjtel^cítiiiccn cpGljctogentíjcpt/ 
iiaticb ofjccnftníf en cojl íitinffelcn oft ijet tnasf 
ftan «6o0t« €5p een anDcc tüDt fepDe Ijp mp/ Dat 
fc^aiiDe oOcleoUcn tna í tn de rente / enDe mees 
rtnDcie DinaDín/tút íof ban De armocDe / mp üer» 
feUecenDc/Dat den o()ene Die fjem Dient/Den noot= 
íiuif t nopt ontbieUen en fal : emmec0 Doo? mp en 
íneef De ícU fuicUen aí)eb?eck nopt / geltjck í clt gíje* 
fepDt íjcbüc. lacere ürranDecDe 00cti Den fin 
isanDen iDícrenratu^ / teli mil feogljen Uan Den 
líeUaieim dan &mcr ^omtntcu^ ^Dcn / trien 
ictt gíjefept íjebbc Dat mu g^efr^Oen ^ aDDe/bat 
ifH5tmctenrouDcronDeci;emc|licí)ten.3Scatt)a0 
vande M. MoederTERESA. 4^5 
M bloDc Dtt torflaen fielibenDe / cnDe metOet 
gúet-iiimcKen tran fultúc pcrfoonen: mp endocljt 
anDcr^ nict dan Dat ítkaílc Dm njcktíoin tie0 
turuiDbefat/ al0 íck bou? mu nam om Irán al^ 
moeffen te íetien. 
3 ti befen tgOtOemep Den ^ íobíitrrael fijn ge« 
bot)t rnDc gíjEboojfafniIjcptJt /bieíipmp epcO^ 
íept íj nDíic dan traer te 59 n /en tic gaf mp confent/ 
hñti in trien tefe bcgbccrDc tran traer te gaenofi 
nocir frooi cení gen tiu faiotren/ itlx fyt fetfre mocljt 
tioententie óntrertnfftlren tmtfit tn miín Ctoof* 
|ler treríneftnslje gliefclrtetren tran een mentne 
9¿íoainne/ entre fp atitrífeertien m u Da t dele tu a r= 
ren bte mp lirg^críicu den Ia|l Der ^ b f rbrpt op 
te kggljc n. u^aerop aticen lijrU te pcpfcn m^fulc* 
fecntoimení ma0/Danfíí mpittel refoltreerdeal* 
fcerfrande martefte ItcbtclíjcU ter licfbe C^obtp te 
iütren/ntaerdaertoe en coitirU mu oijccnfmo be» 
oDfbcn. mant (aetenOe 1>aen den giootcu aer* 
ftepdt/omde mentg^teder Mgieiffen dte traer 
Eneren/ ende nocir andere redenen/om de tnelcUe 
icttnoptfmncfc^alfectieen ^addetoteeníglj offt-
tíe/jaeíjadde díealtíftftíf gljerefufeertjfoodoífjt 
fjet mp een groot p e r e c í doo? de confeíentíe te 
jt in / ende alfoo dancktc Hit «Sodt dat tckdáer 
met tegfierttuooídtglj en tuasí. Jcít fcírjeef aert 
míjn U?íendímien/dat fpmpíjimnetropfenníec 
enfoudengfjeüen; 
Stífoo tcU dan feer blijde Itrasf / om dat teít mp 
ftuptcndat gíjeructjt üondt / foo fepde mp den m1 ^ r e / 
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lacere / dnt kh gíjeenfin^ en foutie Uttm bnce te 
0aen: Hat /ottetmttg ícU fjet mipgt bcgíjrertic te 
tJjnaíjeu / mp trti goeDt crups berepbt m $ : dat 
íctí íjetiiictcnfoiiíje tjcrirfrpcn: Óatúti meteeti 
tourngíe gaen foufce / lunnt bat fjp mp íjeípcu 
tDiltJCi ende tiat icU tcvlíontií gacn fouDc. I t U 
^ueltie mp feer / ettóe entiese níet^an toeenent 
tnant iúi pepftie üat dit crups fóaé <$tier|lete 
toefetij cnDc / gíjdücU itli fcgoljc / k l i en cott mp 
OfjeenftnsIaetenbúOlilaen/ Dat dnt ooilmcilijcU 
jbude tnefen uoo: mtín ftele / eñtie en co -t mp tiaes 
0ljeenftn0 toe ücrgljcu. JCÍÍ Ocrtrocli di t acn mtí< 
tten 23í«lií-üadrr / drirtíCÍÍC mp Cttjal / dat ícíí 
ícvtlondt foudf inaccUcn tegaen: dat dacr mas/ 
6at Ijet tnccidcr perfectie toas: do tí] dat ( mítjs 
^et feer l)ccí imdcr ma0) íjet gDenoegl) \xm} dat 
ídi mp daer foudi lactcn diutien tcgl}cn bat de 
treducfingc foudc ccfcíjíf den /en dat tcU mp nocíj 
fommtgíje baguen daer 11íl fonde íjouden / opbat 
íupdcvepfcutet lettenenfotitie. lí^aer alfoo den 
í^erre oa t andera geojdomieett íjadde / foo moefl 
Ijetgíjcdaen 5tjn ¿mam be úngi)etu|ltgi)rpbtbte 
írf: in mp gíjebocídc/ iras foo groot/ dat ÚU IjeC 
gliibedí nict íjouden en co|l / ende mp docljtdat 
iú\ failgcerdem't gíjonedatdeni)eere mpbebo» 
leu íjadDe, HTOÍ Dat gfjemercUt dat idi daer gerde 
Ungen íjadde/ende iuelgljetracfeert iDas/tcU mp 
metenmtlde |!eHmm petpelbanpet teltjbtn/ 
ettdebat úftenfen lieuen i|eere macr metínoo^ 
Den en paepbe: luaerom tcí( dorfj / connf de eidero 
mefin 
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^ f e t t í n m m h t t üolmnccíítíjcpt/íjctfcítjcroucj? 
íactcn I moejhícít líectjcn/Daticív iteiüc. ]|ier bji 
gíjeuocldc icU nocí) een groóte peiffmgc Dcr fíele/ 
cníic rint mu tJcn lacere ontrock alie foettgljeptit 
ÍJÍCÍCU in't gíjebcDtplngij tcgljcüodcn.^omma 
icU tcia0fúO0lje|tcIt/enbemífn toimcnt ipa$ foo 
groot/ battcUDe loiiífiouliicbatit /Dat Ijacrbe» 
IteDm ttulDc ntji te laetcn gacii:it)ant mijncn 
JBíec^t-íjatícr/fíentic mp alfoo {jejlclt / Datilje mp 
gljefept tiat icU foubc gaen / toant <6ot)t roerte 
fijn íjectfoottJelaljef f je tmijn^p toaífecrliaerm 
ODtdaen Dat teft íjaev ivMc ücr í ac ten / Da t íjet em 
hieutn totment luao /ínan t íjct I)atitie íiacr tu alie 
manieren grooten aerbeuDf enísc tjecí rmeecUtnfí 
gíjccoit bp Den piobinaarí / Dat icU Dacr tnasf 
gíjccomíiu 
3; cU nam ÍJOOÍ een (éer groóte MDaet D a t fp 'C 
eonfcnteeiDe /gíjemerctu Dar íjet Ijaer foo aengaf: 
macr mit^Dienfu feer<6ot»tU|eefenDe ítJaí/cnDc 
Da t ÍÚK Daer ftpDe Dat íiem Da er tn ovoocen Díenp 
gtjeDaen coil teoiDen/ met üecí anDrrc Dtngljen/ 
enDe Dat íclt Oaer [jope gaf/Dat ípfe ^ aer noefj nty* 
gljeltít^ mrDerom fouDe cometí bcfoecften / foo 
Itetfpúatmtlaetlenntet fonDer groóte fmaevig-
gept toe. 3sH en óaDDe nu gljecn ftnaerígl]tpDt 
maec tn fj e t ucr t re c U c n i tnant fienDe/ Dat ije t een 
faecUetonjííjan mecrDer üolmaeclttijepDt / enDe 
(íretltenDc tot Den Dienjt C">oDt0 / foo ína0 íjet Dat 
icft Do o? Den luftbit tt U OaDDc om íjem ce conten* 
teem/fceftoan De Difficultept üanDejoitflTOutoe 
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ÍÍ ücdate»/ tJíe ícU feo groóte fitíamgfjcpt faglj 
maceren) entie meec ándete yerfoonen aenOe 
ivtklxt tcU feer ücrbonDcn tóag /fpectaltjcb aett 
mtjncn 25tecfjt-&aücrtite uutDc^oacíept l£sy 
i v w ! tntx bont mp frn tveí met Ijem: maec íjcc 
mcericU fagfjiJac t c U o m M i^eeren tai líe mgtt 
UamaecU iDa^ ücdúfetitie/ fjoe mp bat UetKe0 
meertiet; cotucntcmcnt ftia0 oOcbentie. JcU en 
(Ú}1 metüeritaeníjúe Dat Hitútfyn U»crck rjínclt/ 
tpant teít faíjíj merdtdgtft ticfe ttoee cpntracten/ 
te tiieten datíclt bíyíifttjap / folaeíf enfce ti?eugíjt 
Oljeüúelúetn'tg^enedat reglen miin íjertm^^t 
mnmicUüQ ¡Di mp Oaergijetroofltttt¡tQl}tm\ll 
mtic íjati^e goede gíjelegl)entr}ept om fieel ucen 
tangí) te bttitien. l^an Oaec gaenOe / fagíi í ck mr I 
tmtícíí mpfeltien gmcU íncen üíprmcrpni/lnam 
den ^eece ijaddemp nu gDefepdt / dat úft gineft 
am een gtoot crups te yafferen (íjoc tnrl ith nopt 
gíjemepnt enfjaddedat^etfoú gtúotfoqdeglje' 
ipeeil ijebben/ nío uUDacrnac gíjetnaer mícrde) 
ende dteg tuet tegljenflaende q ua m itU met groo* 
te blüdfcíjap / ende tníju íjerre b?ack mp dat teft 
nocíj tnden llrgdt ntet en ttia^ / doo? dien den 
i|eere begfjeetde dat ÚU Di en íjefaben fonbc: alfoo 
dedeende mpfüne |í»aje|lept|lert&0epdt/ ende 
Ucrclorcíus .nijnc cranckfiept* 
feft / gfielncft ítH feggfje / en ro|l níet fcerflaen 
íjoedatdttmefenconde;endeyepfdeop defe g^ e> 
íüf kcjiíffi imatt'tfaef íipn dat irk cenigíj juluctl 
^f f pet andera íiadde dat mu grootclytUíí toW 
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tormattltntóe / cníic Dat mp gljefeplit tnettie dat 
ceu anOev perfoon Uncr op Ucríicf t ttiag / Dten i c t 
mercbemtnne tan mp fdüm / mOe foten te be-
?)afafjcn iclx mere focrke íjnn mtínepgrjeit o e^* 
tiocgljtc/íjctfoiiDc mp merrúerblgDfcliap tuefett 
O.it icíjccfam/íianíe üoien Uia0 fjet ftlüt te befít' 
em / om bien perfoon contentemettt te sljebem 
enbeitfant befe b^eugfjt uan contentement aelt 
een anberteoDeben / mtítupgíjctt contentement 
te boten gaet / foo Dzt / bat mp ntet fn>aet m 
Oalt te betbenljet íutneef oft {iet anberjS bat f tic 
Uef f)ebbe/ oft te berlíefen fjet conténteme bat icf( 
baer upt fcDeppe: tnbec ííúcgíjr n bat/al fjabbe icU 
toú mtllenfmaectgíjeptmaec&en / flenbe battelí 
betttetbiepecfoonenbíe foobeb^oeftlnaeten om 
bat fp ban mp moe|len fcDepben / ^ i p bat boen 
notíjtan 0 ntet mogftelgcft en ma^/ntettegíjen» 
(taenbebattcEtttanfoo bancltbaere conbmeben/ 
bat mp IjetfelUe op anbecen tiíbt feer gíjcquclt 
foube ijcbbcn; enbe nu / al ^ abbe í r U ^ m ü t / en 
tonbettógíjeenongfjenoegfjt maecken. ^attclt 
met cenen bagf) langíjei^en bectoefbe/tmpo^teer» 
be M foo beel boo? be affapien ban btt rtíjebene' 
bijt <ílo0ilrr/tiat t cU ntet en meet inmat manic» 
renmenbte felbeQabbe tonnen ten epnbe b e^n* 
Obcn / tn bten íefe bacr mtíj langíjcc gijebleben 
ijabbe, 
Ogcootbabtg^ept (6obt0 i IcKben menígü-
toe r f betftonbert/afó t ck btt obecpepfe/ enbe &m* 
mmbt üoeronberlíng&batfDne laaíeflept mp 
4 boeti 
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í>ortt toitbt Ijelycii / op bat ten lefíeti fbutie bol» 
cnníje inoiDcn Dít tlepn fjoecíifUcn ((5úOt0 /0^e> 
Itjc^ tcft gíjdoouc Dnt (jet ¿0 / enOe eert tooonileDe 
ÍSÜLT fnne i'Ktijettfut frjn bcíj.tüíjni in Ijecft/nífoo 
mp t i n t í n mün gebeíit í»efen6effcrept Ijeeft/ 
Dat Dú !)U¿J0 íjem tm paraD^Umt platfnntte 
U)a0".. €ntte nlfúo fcíjijut dat ftjne laajeflept 
liptoóerofen fjeeft CJC riricn Di^ íiu (jtec gíieb^ocljt 
íieeft / onDcr ruclcítcv gijefrífc^ap ICÍÍ íeüc met 
0rúor^btfcf)aemrfjept:ttianttcltm foutir alfu(c* 
Uemct fjebbenlwtente íDcnfcljcnríitrcn nlfuíc* 
Itcíhcngigfjept/eubctoí ccnfoo groóte aratoede 
ende gíjcDumriO gfjebedt níz Ijitv ondcrDottdett 
ivomi luclturp aUegadet: metfult^en b^eüaijt 
endelíefde ucrD^igíjííi / dat c(r{teUan[)enUed£tt 
liaee ontocetdtglj ímn om iierdtent te fjebben tot 
fuUltett plaetfe u mnflin't ürjfonbcr fommíge/ 
Iñedel^cecegljecoepen Deeft dan groóte gdelfjept 
leude ít)díiiitig()cpí Dt 0 t m c l t í / daer fp ^ adden 
mogfjcit m it|ee(tren (edén nae de toereltlntóe 
imttm: ende d^n $tm fjeeft íjaci* díe tdeelde Um 
foo derdobbelr/datfp darrlDc^derflaen/ datden 
¡^eererjaer fiondertgíiegOeden^eeft boo^eendat 
fp derlaten fjebben / endeen Ronden nopt oy dan 
ftínei^afeilept te dancen, ftndere fjeeft íjpücr* 
dndect dan goedc tu beter*3len de gfjene dte jo ncft 
3^n/devleentl)p d^omtgíjepdt ende Uenntfje om 
ntet andera te tonnen beg(jeren / endeom teder* 
fláen / daf Oet een gljeruperleden 10 / oor ft doo| 
Jjet tijtHücUj afgípfcljcptyn te S&n dan alie Din» 
0D#t 
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gmtíctot tel t . 3ten tic rtíimc bie oiiíier cnticfiecf^ 
acljtígl) sün/gfjecft^p ifercft^ciit/enlieíjeeft^aei; 
íiie m fulctícr tJocgfKn aíicgíjf üm / tfótfp cúttnen 
berli?a05e«í»eih;cngtg^íit cntie prnítentieglj^ 
ItícUD'anticrc. 
<^ motten í^eer / íjoc m i himkt aen u bat gfip 
mac^ ttaD 5Dt • l ^ n tnoet gíjecn ccbenen fbetfeen 
ÍJÚOI fiel gljene datgljp begíieect/ ftwmtbotiert 
alie uaniecliíc&e reben maeclít gíip be bíngeit foo 
mogíje^clc /bat gln1 M boet liltjcUm/Dat om 
batgfip't/o^eeíe /altemaelfoubt lítljt mafeen; 
í \ n o m mee ban noobe en i s l ban bat mp u toa* 
taeíjtelücfeltcf Ijebfaen/enbe alie bíngen beriatm 
om utnen 'tmíl. i|ec camt l)te» tnel te paffe te feg> 
gben /batgTjp moepelgc^epbt i n i ú m tottsm 
gljebepnfénbe: twant teft en fíe gljeenen / o J|eer/ 
cnbe en tóete metljoe bat ben n>egl)naumt$í bíe 
tot u lepbt. Ic&fie bat [jeteen ^ eerbane enbe gDa» 
nen fmallen tneg^ entíf; eenen tneglj / bat ben 
gljenen bie íjem opzcííjtelijtU baerop bcgnreft/ 
te fefterbec toanbelt. ©erre 5nn ban baer be fcfjec» 
pecltppenenbe fjoúg^ecútfen om te bailen/toanf 
mentiofbaer becre ban alie octaften* 3lcU íjeetc 
cenen fmallenpat/eenen guaben patenbe eenen 
«ngljen twg^ / bien/ baer ban ^een fííbe een feet; 
btepeballepetioí omm te bailen/ cñ ban b'anbev 
fííbeeen fcljecpeileencotfe/baennim Itc^telgc&af 
balt / enbe ben fjalier b^eccíu / nlfoo faen alfmen 
5em eentuepníglj becglject.^egfjenebíeu/mpn 
0oebt/íbaeratDtel0c& líef 5eeft/bíe gaet fe&erlgtft 
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fcoog cenen b tceíjen eníie í)eei IljcU en toe^íj t fjp w 
tjerce ünn íjoogíje entie onbegang^e betgljen: 
íjpenljreftmet itJatfoo íjaellgíjcfucíteít/oftc^p/ 
feeece/gíjeeft^em een í jandt. Cenen Ualoft 
mecren jtjn níet gfjenoEgíj om íjerloien te gaen 
«10 Ijpu íí¿f íjeeft /enOeníeUse btiigljen bec H>e* 
trlDt y í)p gaet DOQ?. De üallcpc tier ootmoedtg' 
í)Cptlt. 
leU en can merííerííacn/ivacrom tiatrommi 
Cfjebjeefm üentüügí) lier tíolmaecíit^ep^t ín te 
gaeiu í©crt í|eere/ Uoo? turen líat Í0 Aní! onsf t»oo j 
din bermíjectígfjept laten Devflarn/ tuat een tyh 
ftíjt feltec^ept is ín foo claece pecíjíttlen / al010 te 
jieuen nae tre gíjemepn gíjemoonte trer menfeíjen; 
ende bat tJetnaeratíjtígíjefefeccíjeptgljelegíjenií 
tn tearbepDen omfeec uooit te gaen m ben megí) 
titisfytmn. Eaet on^op f]tm cafe oogíjen flaen/ 
enbe itiu en fulícu ntet bcíjocbcn te bieefen Dat 
cn0tue(2>únnc bec tecíjtbeeebtgljepbt fal ondee 
gaen / enbeonjof aífooinben tiíbi beíf nacljtioifal 
laeten lier(ú|en gaen /ten 5pbat ftp Ijaec ccilt 
jbferlaten. ^ p en b^ eefen ntet te gaen onber be 
leeulnen/ bíecelcft een/ foo Ijetftl)íínt/on0 foecfet 
te tíeifcijeuren; hiele U sünbeetre / tneüutl / enbe 
anbecebiergljeltíc^e gíjenocaíjten biebemerelbf 
fulcka noemt: ende íjtec fcínjnt / batbenbtjnnbt 
mt0 uieefe boet ÍJC bbf ban fpmne-tnebben* up3 
fent tnerf bertnonbere icft mp / enbe tíjícn bupfent 
i m f foubc úk mp míUen berfaeben ban m m n l 
enbe metUipbet (lemmen toteen pegydíjcU toe» 
yen/ 
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peti/ úmteüerclaetm mijíi ricociteüablintljfptst 
ende búúfijept j oft í)rt eeiirgí/uií mocí)t íjelpett 
Dat fp[junne cogen fotiDen opnt Uocn. ¡Bk tmlfc 
lian tfocf) openen D001 fijn goetfjept/ bte be macfjt 
Ijeeft/ entiemet toelaecn tiat De mtjne ttieOctotn 
üerímpllccttooiOen/ Slímeii. 
H E T X X X V I . C A P I T T E t . 
Sy gaet voort in de felve materie,ende íeght hoc 
dac eyndeiijck volmaeckt ende ghefondcert 
vviérdthet Clooftcr vanden gloripofen Sint 
lofeph, ende wat groóte opípraecken ende 
peiíecutien daer over quamen nae dat de> 
Religieuícnnu ghecleedt vvaeren , midtíga-
(áers de groóte fvvaerigheHen ende tentatien. 
diefy verdroegh,cnde hoe de Heere hacr in 
alies jvidoríe verleende tot íijnen iof ende 
eere. 
N%c hat itU tut íícrtiocíxctt tna^ kñti *oi^ Mtót/foo paffectDe uU niet gioot conten» 
tement oücr Den ineglj/ üaiWijtU üooi mp mmí* 
tie al bat ben lacere fcuDe belteDén / met grootf 
gljetotlltgriepbt be^ íjertente üetMngíjen. <&p 
benfelben abonbt bat iclun befe plaetfe quam/ 
foo quam oocít 0110 bepcfcíj enbebe Bulle lian 
l»oomen booi íjet cioo|ler/ rtJclcUmpítJelbee" 
toonbert i.tneclue/ enbealien ben gíjcoe bir tot* 
ftm ntat een tjaejle ben l^ eere mp íjabtJC boíti 
Debbenom tneberom comen / al0 fp fagipn ijor 
fmíjttfúto bnn noobe ggetnee|l toajar/enbe tot 
i»at 
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^ntctitgoetiCíjíjftcfttmíjcpttrítg^ecúnKittoflÉ?. 
inAnt ícU UonDt íracr tscii 25ifftíjou/cnt3cbfn íjeu» 
Itgfjm ^lorDcr ÍDCCÍCU ímn Hícantncn/cñ üoon^ 
cenen «eüdmnn / Dteeen groot íJicnner Ootit0 
toWlin inieiííí íjui»e íJcfcn ^epltgen man logeeo 
be/tnefmtieeenen pcrfoontiíc dcDícnacrí «6(iDt0 
0í)en}|»on ira0 fcao? te jlnru/ enpe te íjerbercíjen. 
¿>»p btitiz ücrítiilUoljírcn Drtt 25ifTr0op tiat f)p 
l)ct Clooiítt foníi: tpeíaten; íucIcUnict depn te 
r.cíjtcn entsa^/ tüctDat í)ct nrmninD/ maer om 
íjat íjp foo toeg^ ebaen um Den petfoonen bte íjp 
fagíj foo rtócrffolucmre itiefenom Den l^ eecete 
' Dtenen/Dát trien Oeplíg^en o»den man tetiljondt 
tiííTiErgfjtmiTbtom IjetfHfietefafcúgífeten ctiísc 
te app?obrrcn/ enDeDfeen enDe fc'antiec te bcrívec» 
íicnDat fp ori¿ foutien íjfiycm pptna^ De gljcnr 
tic ' t al ticírc. c:n macncU nitf m Defe bequaeme 
otcafíeínrr oíjcromtn /gijclijíli alo icUnu oefcpt 
Iicbbe/ ícU ett tócct tuet fjee úU'í al fouDe gemaect 
l^ ebben : tnant Defen ÍJÍpugfjm man iriao íjtfi 
feeclattel tgbt^/íaetcíi mepne Dat íjet g^een acíjt 
Dagíienen tnaeren / tPefenDe Daerentufcljen feet 
ftecú/ enDe oníangl) Daer nací* (jeefí Ijem Den t)ee» 
regíjeljaelt í$ct fcíjontcat ftjnti^ajcjÍEpt í)em 
Cíjcfpaert Ijatibc/ tot Datíjp Dcfc faerbefúnOe üol* 
b^ocíjt lieblien/toant fjet IjaDDe fangD aenglje-
lodpen /'icK en tneet ntet oft meer Dan tinee jaecen/ 
Dat íjet fee t q un dtjcU DaecmeDe gúufu 
l|et tnert alfeet f^ r íctélijcU gljebaen/tnant 'ten 
SattOe rntom nopt connen íJQí^ocíjt toojbm/ 
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boot bien be g^rmepnte tsaer foo ttgen toa^/ gíje-
lijcíí naeberijattDt gljcbkftm íjccfr. íDc l^rcrt 
Uooífagíj/ üateenban miju nragíjci^ficcíí írert 
ícctDijlm bat ftjn íjujifüiouínc upt ber ^ tab t 
m s i m f)p quam tct foa grooten noobt / bat mp 
ooílcf gíjegeben imecbeom fjcm bp tc'ihrn /cntje 
6001 ble 00 jfaechc en ítieeebtmen't ni ct gljcluacr/ 
l)oc tuel fommige pecfomtm nteten Iteren eentg^i 
becmbeben te íjcbbm /enbeeben tbeleng^eloof* 
bm 51 ntcr i f ct ío a? ir. d o m betto onbect te srj n / 
batDpntet langljerfíec^entba^ Dan ban nflobe 
en n)a0 tot bte faecUe: enbe alfoo faen Den nooDt 
berepfcfjbe bat itli onfiagljen foube 3 D n / en De bat 
Ijp ^ ct Ijupe eupmen foube/ foo gaf fjem be $frm 
gljefontljcpbt/ foobat^pfelf becfbOrtbert ínají. 
J;cU {jaDDc moepte gíjcuoegíj jom bp Den eeneti 
enbebp ben anbeeen te befúigíjen/batmen^fon* 
be toelatm; enbe met ben rtecftcn / cñ be tümb* 
Ueben / op bat Ijet íj a c ft d rj cU fonbe fDO beree opge> 
maeckt too^ben / Dat íjet moríjt íjtt fatfom batt 
em<2riúo|let;JDebben / tnantbaee tmts mtlj beel 
denteboen/efi mim gefelUnne en tnae tn ^ tab t 
ni ct; ftant on 0 bocijt bat (jet betee tua o bat fp ab* 
fentfúitbeftiefen om befaecfte meerberboigljett 
tcfjonDen / enbe ítUfagíjDat íjet al met Dcr fiar|í 
totlbegí)ebaen 5ün om beelrebenen / toaer bau 
b'em n>a0 / om bat ith t'ekftet ueen b|eef be / bar» 
menmpfúubefnebeeombúen comen, JrUtDa^ 
foobúIfniaetíg^ebm/batttUbrgolltepepfen/oft 
bit bat ceupíS foube 3iin>|)oríoel íjet mp Docíjtte 
luttel 
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tuttel te son too; ijet crups tsñt tsm ^ccre mn 
tmgtpt fjnDDc Da t irlí ti? ngljcn moc|tc. 
SUe DínoljcnDanitifíoWcíjifUt toefenbe/fod 
bdíefDc't Den Idéete / tmt op ^tnte 23nrt[)Dio^ 
mcm Oagfj fammtoDe Ijct íjabiit arnüccríJcn/ 
ende Ijct i jqi t igíj^nfmmnu m m m t n!fe m* 
tfjoittrpt cnííc mncíjt op&cn Hutarr gf)etlelt: eñ 
alDiiD itJcrdtüúlEpnDt ons Cloolíri' Han onfeit 
nlDcc Glo!ioo|icn ©nDcv ¿ i n t e JofcpO / m rjacr 
bupremütif IjcnDeit en ttocr en-fr¡tífíO-icít inns 
íinec tegD^ntooa^tglj om Den íjet íj.ibtit aen te 
íjoen / cnDe mcDc tiücc anDere j^onnen uan 0110 
epgíjen ,€loo\ltt ¡ tk boett bu glje&al Uiipten 
lunecen. íUiírts Di en írnt íjet <Cloú|1er gljemaecUt 
locríJt ten fjitpfe ban nnjnen rtoagíjer/ DemelcUe 
Oíjclíjch ick gljefept Ijcb be/'t frlüc oljecce íjt íjab De 
om de faecUe betet te bedeeften / foo fna0 iú\ &ner 
in DÚOS confent entre o02lof / ende ick en debe niet 
fondee raedt dan De gíjelceide / om in't min|le 
níettedoen tegíjen De gíjeljooiraciníjcpdt: ende 
tnant f{t fagíi^» bat Iiet feec p^ofijtiglj ína^ boo? 
De gíjcíjeel <$|Den om Deel reDenen / foo fepden fu 
mn dat íck't Doen mocbte/ niet r egfjenitaende daí 
úU'tfecmelijclitetomltjtelde/eftmp majai mij 
dendedat Ijet mijn <$De*tte meten foudcn toeten: 
tnant Ijadden fu mp gljefepDt Dat De mlnlh on* 
uolmaeck tíjept Daenn gíjclegat fjadde gOetóeejl / 
foo luncftt mp dat íck t om Dupfent <C(úo|M 
nteten fonDe fjeiiüen tmllen doen/íjoe Deelte imn 
feoo? een I 10feUer: ttJant al ftai? Oct Dattcft 
Dií 
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{ ñ t b e g ^ ü e o m m p t m n nUc0te mmñftt trec» 
Ken/ enOemott piofrffte rnDc roep met mcccbec 
iiohnaeclttfjfPQt teoní)críjouDcn / enDr üa|1 ce be* 
(lútenííjcptít te oníJcrl;oi!Dtn/foo üegíjccitie írft't 
felíje noc^tan^ m fukhcc boegljen / Dnt bp focr 
Dtm it\t í)f ritnpn I^ititie Dnt 1 fÍÍ <5otit een be* 
fiacsOí Ü c^c tnevtó í)a tibe mogljcn ísoen iaetentie 
íjet felüe teenemael | lam 7 ú u rfflur fouDe gíjc* 
Oaen IjeUben / gíjdüfU ir U op antieren tijCit gíjc-^  
tiaen Ijatííc /feec oljetwHígíjltjrft ende gljcrujle* 
irjeft. S&m\)tttoa0 Uaoi mp Dat mp tiocfjt Dat 
ú luncm glo|te toan / alé t ^ fag l j fjetljepltg^ 
J>actament |lel(en/ en&e bat bacr fner arme mee» 
fe Doc[)ter0 gíjeijolpen merben / mant fp mtbm 
sntfangfjen fonbec pet ín te b^en^en/ ente l)tt 
taaecen groóte Dienaerfjen <e>oíjts: toant bit toa0 
piincípalijcíí ban noebe in't begfjtnfel/ Dat fulclte 
peefeonen fonOé baenn gaen/ bíe boú| íjaer goct 
gpempel foubett tnefen al0 een f onbamen t / in (jet 
íoelcíie mocfjt uptgemerrt tooíben íjet epnbe batí 
groóte bolmaecUtljept cnbe bcel gtjebc'om/ melc& 
onfemtentte enbe üooinemen luao •, enbe opbat 
mocíjte bolbiocljt tooiben een alfultft mvdU 
íoelcft ÚU becjlaen fjaDDe battaag tot bten|tbatt 
aten %ere / tñ tot ee ce ban De ($|b£ ban (une g lo * 
rtoofe j^oeber j toant btt mae al mtin becom» 
ment ís : enbe ban gíjefódtentDajffmp een groo» 
ten ícoo|l enoe beymaecft/tr fpbben gebaen 'tgije-
nebatbe i^ eece tnp foo fcer bebolen Dabbe / enbe 
batmbefe^tabt nueenfóertls meerma^/batt 
mijmn 
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mptien Antier fccn olonoofcn ^t i t te f ofepl)/ 
íiicrgOrlijflíc nocíjgíjcmcDncc gcioccllm toast 
nttt Dat my Daríjt Dat icf; Daer in pctgíjcDarn 
l)aDDr/íüant daten fjttft mp nopt gljeOúdjt/ 
nocí) en íJimcUt mp mi oocít ntec/ tuatu tclt be* 
ttenne a f t iií>to Dat l)et Dcti l^rrrc debe/ entie *! Qf}^ 
netiatDanmtmen rincgíjen toñg j toast metfoo 
beel onuolmafcútíjcDrn / Dat tcU m üciDicnDe 
bcnfpt re 3nn /nae Dat ÚU fte / Dan bcDanclu te 
3nn: mettemin ítlt gíjcDOCIDC groóte í^englK/ 
ftetiDe Dat fgne l^ajeiíept mp gljenomen íjaDDe 
toteen tnihtiment / niet tegíjenflaenDe Dat tele 
fbomifecabel mas / tot eeh foo groottoerefe/ jae 
itii maccíuc foo groóte t^ctigDt / Dat itb bgnae 
bupten mu fcíufii mao / met eenfeecDtepgebeDt. 
340 Ijet nu al g^eDaen mas / foo nmíj t f)et 
5tjn ontrent D|p oftbteruren Daecnae/DatDen 
ItnanDtmpmet eenen gljeepelncften (triíDt mas 
bebet^ tenDe / aífbo ÜU m fcggíjcn fal* l l u Debe 
mp pepfen oft oorft tttel gfjeDaen tua^ tg^ene 
Dattctt g^eDaen fraDDe/enDeoftDetnieten mas 
tegljen De gíjeljoo^faemfiept/ Dat Dit bcfoiglj t 
ijabDefonDerDat fjetDen piobinciac! mpbebo* 
ien fjaDDe: tnant mp toel trorfjt Dat ím eentgb3 
fms quaÍDc íi te b^ eDen fouDe 5n" / mi ts Dten Dat 
tcft't onDer De geljooifaemljeptban Den 75ifftíM 
} CljeileH fjaDDe / fonDec 5em te boien Dat te feen» 
/ nen gfiegrjebente fjebben : ^oetdelgljemetcftt 
Dat fjp't ntet en fjaDDe mi lien toelaten/eñ Dat tcU 
mp Dan fy a gcíjooífaemfjni t ntet en ontrocU/foo 
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m dorf)t tnu oocít tec contcncí? tiat fjp daec niet 
nae ííja0fjm en roube. ftcm/oft íie Qljmt í«'c 
I)ÍÍC ttjaetm / fouíien te U|e&f n 5!jn te ttioonen t i l 
eenfooeng^eenDenauim plnetfe/ entie of^  ^ aec 
Den nooDtDjuft mogf)dncU niet en fouDe glje« 
bizlmi: tjooitsi/ aft íjet niet een fottctmje uart 
mp ipa0 /enbe tnaer toe ícUmpbaee nuDr riíie» 
mocpDt íjaDDc / oíjcmcrclu ti.it tcU m$nep0l>ett 
Clcojícr t)at»De. 311 bat be idéete mu jbetioletf 
|)abbe/al(en beiiraebtbte mp baec op gbegcbett 
toa0/ alien be gíjebeben bíe btlnae meer Dan 1 tvee 
íaeren latuU fonDcr opljouDcii gíjebuert ¿abben/ 
bíe tuaeren al wpt mrjn memo|íe/eben oft fp nopí 
gljetoeeilen itnaeren^ alteen mas ir k mon epgert 
rarmfd tnbaebtiglj v jae alie be beugíjben/enbr 
l)ci gijclúobe fclf ttiaeren boen m mp alfoo op-
gljefcljúiil / bat icK gíjeen cvatljt en liabbe om 
baetban ccnigíictc torctUeteiídlett/Dft ommu 
te befetjennen tegíjen fukKe jlagíjcn. 5Darr en 
boben b|nc[jtmpben bganbt tebo^en / luaerotn 
itii mp toílbe befluptentn een foo naum ijupf« 
(ten/ enbe bat met foo bee{ (tecUen al0 tcU ^ abbe-, 
!)oe Oct mogf;dijcU foubesün /batúR foo groóte 
pmttentiefoube connen bectyagljen/enbe berla« 
ten een fso groot enbe platfant íjups / baer icU aú 
njbtcí foo onuert^ieteíncU enbe met iitjt gljeleeft 
¡jabbe7 enbe met foo beel b|tenbinnen / baecbie 
ban bit tjups mogl)eIiKÍt nae míjnen (ín níet e» 
foitbm 3nn v enbe bat íc^al te gropten op 
mp genoinen Ipbbe/ bat ítk fcp abontuere man^ 
% i í)optgí| 
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fjopigD ttofett foutie / eitúe Dnt ir.ogljcltjrtí tJtti 
UtjnnDt mp fjicr toe gfjcinocfK IjnDDc/ om mp te 
berootieti uan monen pep^ cnDc rujie / op Dat ícU 
nífoo met cit foitOe ronnen biDDm / tmfmOe on« 
gíjenijl / cnOcdat ícU mtjn fíele fouticücrlirfen 
&ee{al(ultáet)¿ng!)m tTantm bzórfjtíjp mp te 
íjoim/ foo dat mp uict mogljiitítU en tt>a0 op uct 
anbf reí tepepfen/ etiDe fcat met fulclten bcDjucUt* 
fjcut ende DsncUcrOrut oft tiup|letnt(fe bet;fíele/ 
tjaticU'tmct m fúuüe connen uptfp¿&etu Jtb 
mpfoú Ql)t\\t\t ftcnOe / gíjtnt^ om Det^epIigD 
^a tcamén t te UrfoccUcn/íjoc mi nli meten to(t 
bidiKti i mp tumeftt Dat ttlt tn fu(cUe6enautnt« 
Ijept gljeílelt tt)a0/aIjSi0 bt o íjene trie úp fü n jttt-
lien Itgíjt. Relien fon De Darr oocít mcinantíjrtJ' 
ben üercen af fpielten/om trattcK nocí) oDccnm 
gíjcllaeOigljcn 25íecíjt-&aííer en Dablre» 
0, Idéete <6otit / mat een mtfecabei Ubm (0 
t i t t i íjicv en i o gfjeen gfjeDuettglje Uieugpt te bm« 
ben/nocOeentgíj Dtncli fontiecmácttelbaerljept 
'«Snina^bp naentet met alien gljeletren/ bar 
mp Docí)t/Dnt iffi mijn bliitifcíjnp nteten foube 
liebben mil (en mangljelen met eemge ülntfcljnp 
be^ineeelt^/enbenunrierbt tcktnet foofeecglje* 
qüút om be felbe reben/badclt gljeenen raebten 
tnttlemetmp fclbcn. acljoft mp aenbacDttgI|« 
ttícít aenfagljen be btngljen ban btt iebett / een 
pcrtfrííuK foube bp e^pertentte bebtnben / f)ce 
luttel bat te atinen isscAk b^eugOt oft betb^ tet 
bol tóp ijm iuo0íjeu {gbeti. |Qp bunclu boo^  
tDaer/ 
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ftfaer / trat fjet tuaof cen fian De oroutocíí)titile1 
ñcrtiíootm Hit tcU mtm Iccf-Dagben gljeljaOt 
Ijcbbc i rnDc ÍKÍ fcDunr / Da t Dm gfjee(l Uooífagfi 
íjít gtoot líjíien tiatnocfi aetttfctetUie itia0 / IJOP 
toel (jet foo f.nacr nict gf}ettiú|tietf eniis ai0 Dit/ 
in trien fjet langíjet gi)edttert íjnDDr. ifiaer Oe 
f-)rcrf eitltetfim acmeDtetraierffe nift hjDl/ toaiu 
nout enfjeeft f)p gíjeiaten^np bp te (laen tn tie 
tábUtartm/enDeairoúDetie ijp mtoocft/gebenfte 
mp ccn mepttígíj lttf^0 om te fienOat Ijtt den 
íjuuurl { W l enOe om Oe tnaecDepitáen te fcíjou* 
teten / enDe l)oe Hat íjp antier 0 nieten foríit tmn 
mp tjeettacrt te maecUen met logfjenen. «^ntir 
alfoo bcaoiticlunDacíjtigí) tcmoiíirn bcr Uajlcr 
píouoúUcn Díc ick op anúecen tólit gfjemaectct 
5aliíietíí«i Oenidéete te íitenen/entrederüeg^eec-
ten dte tc& gfjeíjaDt liaüíir dan te hjDrn úmfnnen 
tim(-, ctibe irh pepfDc bp mp felfeen / tnacr't Dat 
i cU Ote itu IDc b oí b2 en gí)cn / D a 11 cU nier en befjoef > 
fee toebete foecttenv enbe qimmen mpfniacno= 
iKben obee / bat íjet ucebíenen bacrin fimbeglje» 
legljen 3ün : enbe maer^ Oat ¿cfe ljet feltft íier» 
biorgíj om <5obt te bienen / bat mp bat foube 
gljccdtüiu inaiben tot een ©agíjcbíec : nrattefe 
bcelbieerentoílbe / tnant g^emeccfetbat ttRpo-
neltjcátjeüen fotlje /batbefegrxiotgljenoeglj ma-
cen/ mam tnoe meeiteliefnDbingijetiemínmn-
glje gljclcgíjen mají; maecom bat mp foube tm» 
vagtc a í) c u Í eUcn /om te btcnen ben g^ene bien ttüt 
(00 beei fcl)ulbt0(j mn 01 befé eñ bergíjelotUe 
^ % i i tonfi* 
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^confíberntrEn /m¡i fdacn gtootclncft0 pincmcti^ 
Oc / bdoofDe Uk tjooí íjet aiDer[jcplíoI)|te era* 
nteitt mgn be|le te fcont om oo^lof te bercrüoliett 
omití Dnt Clooflet; te comen IDOOIK n / rnUe be» 
fluptmgíjc re fadoben / foo uiamicer icít bat met 
0oeDeconfctentterúuDe mogíjen boen. QDit glje-
tjacnjiínbe / blobe Deubupud op cenen oooljnt^ 
bUcít tijíim üan ntp / enúeitet ntji gfjetú|f enOe 
met bieDen / enbc tclt bleef Ijer oocfí / enbc Ijebbe'í 
f ebett altnbt0 gfjentecií: en be ai batmen tn bit 
ljup0 onbcrljoubt ban inriiiptinaí]? / ban peni* 
ten rí e/ cnbe al be vefí / ba 11 mp alterna el feer foet / 
en De ntet ban te ínruníab : enbc be t^eu0|)t tote 
trívgíiebodci0roouptncmenbeoroot/batíeíia^ 
te met bp mp fetiien ober pepfe /ma 11 cít op bec aer« 
Den foube mogfjcn bednefen / bat foubcconneii 
foeter toefen» Jcfuníneet niet/oftbitecnfbcdsí 
een o02faeche 10 bat úk nu beter te pajor ben ban 
itli opt aíjcmectt íjebbe/ oft bat den l^ eccc mp lie* 
O Ijcert (mí t0 íjer ban nooDe enbe ceben 10 bat í di 
boe fft gljcnc bat alle.bMnbere boen j befe gratie te 
üerleenen bat íclí'rfelbc can boen / íjoemd í|et 
mp pifnltfcft balt: níettemin alie be g^enekbíe 
dan mgn ftec&ten tneten / 50n feec bertnonbert 
Daridi'tcan gíjebDen: gíjebcnebyí 5píip Díe't aU 
temad gbceft/enbe boo; toims macfjtmcn Ijet 
ni tjccmagfi» 
3ic& tnag feec becmoepbt ban bten ilc$bt/enbe 
ulx loeglj met ben bupbd / tnant idt cfaeclgcft 
fagf; bat íjp íjet ína0. i di gljelooüe bat ben ^ eece 
/ bit 
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bit todiet t mnt iclt btntien ncíjtenrtmntigfj f nc^  
cm/ enbrmeec/tiat tele j^ottne gemeeil ben/nopt 
cenen oogíjmbíí t k l.i t ;cíi gíjepioeft en íindüf / fjoe 
í>atfmaetí«e I)ett>erl!?tet Oan j^onne te ftefem 
op Dat ícli Ucriíncn fúiitic / íjoe groóte MDaetfjp 
mp l)tectn gljedaen IjaOOe/ enDe üan toat een 
tozment Ijp mp Urdo i ! fjaftie jeniie 00 cU op tme 
tefe /eem0íjeantiecealfoo cfjejhltfíenDe/mpníet 
Oerntondeten mroube/e6 úattcfeíiaec imDf fon» 
tie compacte QebbS/enOe Qaer detente trooilcin 
^Dit Dan gíjepaffeect sünúe/ mepnbe tefe nae bett 
eten een lt)epnt0l) te ni(len/ tnantúen gíjcíjccle n 
naeí)t en Tjatfte tefe bgnae ntet met alien (Itlle ge» 
toeeil/eñeentgeanbere boo^ leben naefitf en íjnD^ 
be tefenoptontfUigen Qettieeilbanaecbepbt ende 
foiglje/ enbe gíjebeele bagíjen langf) tono tefefeec 
Dermoepttfoo men tn ntijn (ííoofler enbe tnbe 
£ t a b t quam te meten'tgljenebat gljefefiiebt 
fDa0/ foo ree^baer groóte onruflenbe beiocrtc 
opom cebenen bte tefeberíjaeltDebbe/betnelefee 
eentgfj eolcuc fetjeenen te Ijebben. ^Terttont bebe 
mu be<^bet|leontbteben / bat tefe üan {tonden 
nen bacv foube eomen: tefe /ftenbe |)aee gíjebcíit/ 
Itet mtf n j^onnen bte inri beb^uefetmaereti / enbe 
gtnefe(h;aefe0 íjenen. JefefagfjtDel batmp beel 
ftnaengljeptjQíaenilaenbetDa^ / maec amgeftett 
fjet (Clooiler nu gíjemaeefet tna0/foo en b^ aec^ be 
tefe baer ntet beel nae/ Jefebegaf mp totijet gijc^  
bebt/ ben^eecebtbbenbebat Op mp tmlbe b0> 
ftaeni enbe ben DeplígDen üofepD bat üp mp tot 
3 * 5 fú» 
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frjn €loú|lec ttíítie b?ett0íjen / enbe ícft offeríie 
Ijcm'tgíjeacbatícft fouíiclíjtieti. ^ntiereei; mi 
te ti^íren ípefcnlie dat mp de ocfafíe rríjcofteOen 
ímfet&e om fjtm ?)ícn|l tctioen / f nDe pet ÍJOOÍ Ijem 
te Itjtiett / foo !jíj«u& icft nae mijii (ífoojíer / mp 
laetende üootilaett tiat fu mp tetftanOt m den 
ftetebee fbufcen jlcften : maec dat fjalibe mp / 
nae mijnímncUeit l ( m aerigíjcnaem oI)em£e|l/ 
ommemantitaeiite rpícfeen /enfceom een tucp» 
níglj úieenfiirmíjeplrtte mogíjen tulhn/meícíi 
ntp mrí dan nootte mai» / toatu ícU twtó mel 
moebe batifoú Oeel met íjrt tiolcít te lierUeeccn. 
Kioicít daer gíjcronirti tnae / ettDe mp bpOe 
(0iier|le tieiantttiúúititrjatibe/roo tmcrbtfp ivnt 
íetuf&cn gljejlelt: maer fp foníjen alie g M c U 
nae den ^otiúutael/endedefaeeUe merdt uptge» 
(lele om üan Dem 0í)f |lí{t te ttioibm ¡ende ato íjp 
mi aíjecomen tr n 0 /foo gtncft i cU ten ooided / toe! 
beebÍDdtstjnde dattcfípetmotljt itíden omden 
tmf de0lifeecen:matittc{ien bedondtntet dattclt 
tegíjenftjne |fóaje|lcpt qft tegljen de «©jden pee 
mtfdam f)addeíndtt{Uic&/tchdedeeeraUemDn 
befie om de fdue te betmeerdeten / ende íjaDDr 
boo^dten melmtüen {heben / mam allem^n be 
leerte ma^ dat íjp motljt onderbouden molden 
met alie boImaeckt!)epdt. Jtk merde nidadj* 
tigí) ücü oozdpcid ban onfen ^altgíjmaeclue/ 
ende fagíj dat fjet mtjn met te gljelncttcn en ma# 
bp dat. I t U fpzacU imín fcfjnlt/al0 oftteít groot 
DngDeltítít Dadde/ ende íjtf ftíjm a Ifoo te 5ün aen 
de 
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ttf aíjmc Die alie tic oogfaecften oft retienen níct 
cutmjhn. $ M bat í)u mp orootríijcííaí iJrrífpt 
fjaDbe/FjoéMmetmet foo groóte jUtiffigfjcpDt 
nl0 í)ct míf oncr ucrDirnDi / enüettae Dntfommi* 
gíjr am Den ^?oinnancl frptien / rn fouDe teb 
met bcaíjcrrt fjiebbm tnp te ontfcfjulD^en/ 
toanticft batballelíjcfvbooi mpoljenomen íjab* 
br, enbe baciotn babt ickíjem /ba t í ip ?unp 
Itiílbe bergljebeti / enbe baer booi cniltíben / 
Wtbt'bár DP foríj op mp iitetctt tbílbe GWOOH 
3n fommíflíje bíitgíjeii fagíi ftft toef bat fp 
mp t'únrccbt bccítiereii/tóant fp fepbettmp/bat 
tcH't gljebnen |)abbe om gíjc.Kíjt te 50" enbe 
bcimaptt te tDO b^en / enbe anbere tJiergljclíjcUf 
bíRgijcti: maet; tn anbece fagíj íck claerigcU/ 
Í)atfpbetDaecf)epbt fepbcn/ al0/bát icli quaebet 
ttias Dan b'anbece enbe nengljefteti bat úU 
nicr en OaDD? oñberíjútiben Dr 0pebe Hcligíru^ 
fe onDcrljouDingíjr bie in bat oríceíter gíjcíjou^ 
Den mrcDt / (iQc Dat icíi mp Dci{l lactcn boo? 
flaen/ bat tcU DicclDcrc fonDc únbetfjcmben mee 
mrerDet ihencígfjcíiDt; üo#ít0 bat trU íict boícU 
ontiltcljte/ enbe nifuiíJc Dingljm inbiúcpt. %n 
alie.befe btn^íjen en qnelbe nocíj en tloo^be itU 
mu met / íjoc ml i t l i mp fuíckcí gfjclíct / op 
bat íjet ntet en fpube ffDiíncn / bnt tcK luttel 
bjaeg^be nae 't gíjene bat fp mp fepben, «^pn« 
belücften bebal !)p mp bat teft mp foube ptt* 
antfDDOjDm in be vsefentíe lian be iHohnm t 
31 i 4 enbe 
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ettóe ícft mo?|l íict nlfoo Ciocn. ^nDctoanttcU i« 
mu fclücn gfjcniit tpníSj cu tic Den t)cciT mp toad 
Ijcíptníjc / foq Ijebbc teft mu Ucr-nnmioozDr m 
ftifckertiCKrgíjni/datnocíjtíen ^joftíncíacl / nocíj 
ist tJUnic Uifíiacr itJticrcn /ecuígc oo i^ecfeeljaíjí 
íicn otn mp te üeciDiífeit: mOe daec use fp jncU icft 
Ueeí daerOec met fjem nllceit / enbe Ijp üet íjem 
Oíjetiúeoíjrn / enbefaelóofoemp / tuaer't bat íjet 
íjcoit &í)ím;(t /enbe íieá>taüt te <j?eí>ctt gíjejlelt 
toerbc/üatljp mpfúitbe ooj(of gíjeüen om Oaer 
ín te gneii; mam de gOeíjeele^taút má^tecne* 
tnaeUn roctcn/alfoo ifHm feoclJ^ fpU 
Cmre oft li?p Dagíjen Oaec nae UcranbcrDnt 
fomml^ie bande mtt met ben 3tl)ü\xttt\)i enbe 
fomniigfjie ban't Captttel / enbe fepben tfamen» 
j^rí)añbtybatittcn Oat gljjccnfínsfen beíiooibe toe 
te laten/¿ant batbe oeiríepnte base mcrtíulijcU 
fcoo! befc0abtgljt n^citie/eñbatmenljet ^epltgfj 
^accament dan baer moefl nemen / enbe út 
gíjeenbec manimn ronfenteren batmen foube 
Doo^rgaen. stp beben beegaberen alie be 
gtcn /roepenbe upt elclie noce gljeíeerbe mannen/ 
om Ijun abbníf tere0gljenv¿ommígfjefÍtJegHi/ 
fommí¿yí}e beimefen^t: boel) f imn epnbeltícft/ 
batmen't tcrjlontfoubs t^metbpcm 
SUeenlncft eeti feér gfjrlccrt man dan 3 » ^ o * 
mtnícuar^ben/ altpasibatljcm mífDáegljbe/ 
tuet íiet (£lopi!ev/maer bat íjet fouíjc foo arm iñe* 
fen/fcpbe/batliet oD^n faeclie en InaCom alfbo 
te metefeboen/ macr batmnt't m \ üííioo?Cie re 
* otrcrleg» 
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jú^ecle^gfien /bat mcn tiner rní)t oíjcnocfílj roe 
gattoen / cníJc Dnt f]ct Den 35t|fc{jop nengin^/^fl 
aníiere íjíccgljelíjcfte ttbmm I dcíoclckc e r a « 
píofijt Den. mmi tm dat befucúioa^/ toatf 
íjc t aíjelucít bn t Ijct ntec te ijí OP £ t c tver r k ijí jcfíclt 
en tofetfte. ^ otnmn/ Ijct mor |lc alfoa 5tin/ i»ánr 
Den $mt btsmWti ende fp altemaelmtofltcrt 
níet macf)tí(][íj/ynenltJilte Uclettcn. ^pfeníien 
{)unreúenen/ehtie íjattótn eenen gocücn prucu/ 
enúe oíiecfulcftjS foo bctienfp mp IrjDen (fonDep 
tat fp eoot DcigrnmDai) mtDtfgaDecjaí aUe Oe 
petfoancn bte de "f.ike gonittgíj ínnren / de indo 
be cedelijclt beci toaren/btc aíteTamen gr ootc pr r--
fecutíen leüeit i|et üoí cU tt)a0 foo bcvorrt / dat me 
ftm níet andera en fpiacK /ende gabetimpakef 
(amen 011 g{)cIijcU / ende quatmn tot den j^iotim» 
ciael ende tot o 110 C lo o ,1 c r gljelodpen» 3t l dat fp 
tvinmpfepden / en quelde mp níet meet dan úf( 
fp 'tníet oíjefepten íjaíiDcn/tnnrr de ümfcdtcícU 
Ijndde / datmen Ijet€(úú|ler foude te níet docn/ 
ote dede mp gvoorc pon aen/ ende oocU dat de pevt 
foonen / dtemp felpen / fjacr credíet üerlofcn/ 
ende gtúútefnjaettgíjept leden: matu ñenga ende 
ft gljene datmen üanmp fepde / daer duneftt mp 
dat tcU meer blnfcfjap upt|c[)epte/dan b?ocf íjepr: 
endefjaddetclieeníglj gíjeldúde gOe^adt/ ícíi ei» 
foude gljeen altérate met alien gíjc liben liebben/ 
dáníjetgebieeltdan eendeugíjti^aijenoegf! om 
alie b'nnbece flaperígí) te maecUen | ende alfbo 
íoao ícU(éepbrinden binncn de tlneedagDen dat, 
J t 5 meii 
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tmn befe tíueí dcrcaíimnoljentn bej&tatit Ijícl? 
CITÍJC ais HU alfúú bcfttmctt itia^/foo fepbé mp be 
Infere: En vveetghynictdatick machiighbcn? 
wacr voor vrccftghy ? <$nbe I)p betfeftecbe mp/ 
tiat íjet <r íoofrev met en (oube te nírt gacn / traer 
ftiebeidtfctr bertrúo|lb(eefr 
p fbnbett een rnf o^matic aett ben ffócbt ban 
ptn ConíttgD/ entre baec quam o|b^e batmen 
foube vtíatQ oberfépnbm íjoc bat ijettngfirtlrlt 
toaíf. .^fét Ijíer nu een oroot p^oíe^ begonjl/ 
toaiitbaerorjíngen fommiaiic üan «)ínt)fo lur^ 
O^ en nae'tl|of/enbebaermoc|hn OOÍÍÍ eemglje 
0aen ban <Úm\xtts toegíjen-.cnbe baet en mv 
OÍjecn gclt nocíj teít en Imite tnat boen .<Dc Qcm 
üoDífaglj't alfúo/bnt mtíní ^ ób t tmae i mp nopt 
en becbobebe Danbt mebe aen te íjoubcn / tnant 
f)pi0 fulckcn Itef-íjebbet ban aUcbeng^t/ bat/al 
I|oe tod Dp ntet en íjtclp/jjp fjc m ootó baer niet te« 
gen en uní de iMcn.í^u en gaf nip geenen oojlof 
oin í)tcc te tomen/tot batmen (bube (ten toat baet 
tif tomen fonbe. ^ efebtenaerffcn <6obt0 inaeeni 
alleen/enbe beben meet boo¿ fjaer gljebeben / Dan 
íck ntet alie mijn negottccen/Ijoe iod baet; groóte 
neerltígljept gebarn moe|l mogbrn ll^ et fttjeen al> 
femetbatóetal gebiatft/büfonber baegDíf tebo* 
renbattói3|obinrtaeI quam/ alfmanneec mp be 
|d|to|tnne bebal bat íck mp neegen^ mebe moepf 
rn foube/enbe baee mebe iva e íjtt al betloien. 
3tít gDítttfttoteobt/enbefepbeíjem :H€ere, 
¿it hoysch hoortmy niet toe, het is ghemaeckc 
om 
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em uvvcn t'vvil: ghemerckt dan dacrnu nic-
mantenisdie'dacr voor forght, datn Majelteyc 
dac doe. J-tk blcef fgo tíetlitijttn&c 0í)et;u|t/rttó 
cf t iúx De gljríjcclc UK r c (t (jaiiDc gíjeijaDt Dtc ÜOOÍ 
mu IjaOi» imllm ncctottecen / cnDe tcrilonOt Ijteí 
icU defaecUe üoo? ücifcUcrt. eenen piidlcr/ 
mi 0Cúot Dicnacc boíDto / ende iírf- fjrbbcr Unn 
iiltctJclmnccUtíjepíjr ¡hit mn nltnDtó gfjeíjDípeit 
íjaDííc/afjmrU naeti^of om De jaccUete bcDin--
Oíjen/enOeaecbepDbefeer. 3nffl{)ritjcft Oen e^p* 
Ug^ett <$DeIman / daer uk te boien mentteaf 
flíjcmaccUt Ijebbe/ dfbe feer Oeel tu befefaecbe / rn 
faboztfeerbebtemalte manieren, ^pberbiúepli 
tittl aerbepbtjS / enbe groóte perfecutte / enbe icU 
Dtelljem alttíDtB m ane0al0mt)nen^abcr/enbe 
^oubeljemnocD I)ebenfbaeg(jjOí. ^nbebel^eere 
ttiiocijt foo groóte btertgljepbt tn be g[)ene ble 
0110 fjteípen / bateen pegfjeltícít liem De fncckc foo 
boojfyn epgljenaentroclt /alooftfiin lebenenbe 
cere baer aen gljeljangíjen IjabbeV baerfpnocfi8 
tan 0 baer niet meer mebe te boen en Ijabben/ alo 
bar fjun Docfjt bat ben i^eerebaer mebe gfjebtent 
ítia0. l^ctblccclí tlaciltífítbat fijnc ftiajcltrpt 
benbooigfjenoemben pncf^r r btítlonbt/bteoocft 
een Uia0 uan be gene bte mp beel íjicípí/ efi fmert 
(ianS5t(fcíjop0 megljen glicfonben in een groóte 
üergaebermglje bie gíjeijoubentoterbe/enbe^íi 
(lonbt alleen tegfjen alíegaber / enbe (lelbe Ijett 
epnbeltítU teb^eben/Ieggenbe OcnfrUf re mibbelg 
teb0|en/UieIc6tieeI gfjtnocgíj ivñ0 cm be faetUe 
' HetLcvcti ;- ^ 
1ííntfefcf>oj|fett; maectnemánbt tnfiMíiíHñtfy 
^Od e é ^ o f ofifm fjunfoo te^fjén te^ootien / oft 
fp fjhfelimtú|ti» 6'aer náettnlCe'n íjumim ^al0 
Hace íMtl»ct?fiE:ítcn ^fjcí&cft ificft fÉ^ge / Drt 
<Cloo(lcrté níctfctíúcíi. ^cfcti üícnac^ «6oDt0/ 
Dacc ic&aftecltc/ ft»a0 i í irg^ní irte be tltctrtngc 
gaf/ ctHíe íjet íjcplígS^acráfrictít op íimJtufaer 
(hlúe /tuaecom fj^bceltc l ^ f t p c O ^ t Ijatidc. 
^efe perfectitte üuerlie oHtttitt en Ijalf iaec /foo 
tat te latuh üaUen fótibt / bp aíbirn tele alie be 
jjcoetefitJansfjeDcti/ tríeon^oUec quatneti /m' t 
ííjfonlier tmlfce betíjaríetn 
Jcít tuaíf fecr bectéondect/bat ben btjanbt 
OCúúte mocptebebetegljeit een beel uioutvUcnsí/ 
eitbebat |)eit aHe be IICÍFCHB líe ten bútfgiiaen/ bat 
be ^tabt grúútefefjaebefottbefjebbenban aíleett 
mKlftnomucn met be ^to^tnite / ttiant fpett 
mortcn níct mecí bnn rrljctnl ínefen t fyieUe 
ijnnbegljene baee fp ínm tegljen ileiben / enbe 
bteecn foo tlmtgíjeti' leben lepbben / bat tn foo 
lierrebaerfc^acbebft búlmgije m gfjelegett glje» 
Speeillíabbe/ bíe boú? Ijaecfjaedíebeiiféíbei; gfje* 
toeejl l)abbe Í maecbat be Jbtaüt fúübe fc^acbe 
bacc bp hj Den / bat feljtjnt n i c t ua 11 te gaen / enbe 
nocíjtan0 bonbt mr n foo beelbte íjün baet' tegen 
tleíben met gmiileeconfc^nne. qunmen ten 
leflen foo ütml bat fp fepben / toaet't bat ^et ten» 
ten fjabbe/ bat fp 'tfouben oOcíjcn gen /cube laten 
üooítgaett. J ú i hins nufoo moebe ban te fien be 
traüalte tian alie be gíjnie bte tnu Ijielpen / meec 
bait 
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trantom mtjn epgfjen loom/tmt mp Doc^tniet 
quneíit te 50» Dar ijet Clooltec rctuen íjatJDe / toe 
Dcc tijí) t toe Dat Ijct UolcU gOejlilt toare / cnDe ba t 
rnetíDefclücDacr naeücf Uavcn.C'Qcíí íjocljt m|i 
altemet / al0 Uoog en De onuolmneelu mfmtxl 
m íjet De if eeve alfoo üegíjeevD? / gíjemerclu Dnt 
tnp fon Der vmtt Da t tnet en coflett becomen / enDe 
tck begoti nn Dan Dten fin te ivefeit» 
-0&ñtlM ííojenDatmen^íeraf fouD? trac» 
terenv (enDeíjetacco^Dt inast nn begojl temaec* 
ften) fooícfeínjjetgfjebeDt tnasf/fepDemp De ^ee» 
Új Dat icfefiiUU0 ntet Doen en fauDe/mant toaeift 
Dat inpbegojten réntente Ijebben / Datmen m$ 
Dner naentetenfouDe toelaten Dicte üerlaeten/ 
míDtfgaDer^ nocí) fommtglje anDere Dtngíjen. 
jnDenfelben nacfjt openbaerDe ijém aenmp 
Den íjepUaíjen ^zocDcc iscetee üau Alcántara/ 
Dtenu oberleDen mas: en De eec I|p obe rícDe /foo 
fcíjjeef !jp mp / Dat ^p DeEjíaen IjaDDeDe groóte 
opfpiaecfte enDeperfecutte Dtetnp líDen / Dat íjp 
fjem DerbltjDDe/ Dat De fonDatic Des ClooiteriS 
metalfulcden gcooteu tcgijenrpzaecRc gljcfeíjíc* 
De/om Dat íjet een teetóen tnao / Dat De i^ eere Daee 
feerfouDeIn gíje eertenDe afjcDient ivoiDen/ aen« 
gfjcjtenDen üiianDt fulcften neer|lig[)epDt 
DoenDe/tenepnDcDat ntet en fouDe gljefcDteDetu 
eñDat tcU geenfmá en fouDe ronfentrren Dat íjet 
fouDe renten Ijebben. Jae fjpbebal mpDattmee 
oftDiijmacleí tnDíenbiief/fegaOenDe Dat íjet al > 
fouDe gaen twe mrín begfieertey m foo tíerreDtr 
olfoo 
5i o Het Levcií 
alfoo aOeíiacn Wmbt. %cU íjaDbc íjcm te a m n 
nocí) tiüceinaelsf gljeften nnc Dnt fjp oUerlcDcn 
toa0/ met Di c ar do tr a lozic Oíe fjp íj aDDe / entte al* 
fooen DcDc íju mp niet fcOjoomcn / fot cír bcu. 
bltjtitJc KU mu feer: tvant íip ümoonDc íjcmnl-
trtCit0 me tren gloitoog Ittljaem / becleeíJt met 
groóte ploiic / De mdríte irU ooctt feev oUerUlocDc^  
ly ck ont f m ck Doo! Ijem te aenfietu 
|Bp gíjcDcnííit / Dat íjp b'íttfit ttpfc bñt itb 
íjetn fagí) / onDer anDfere titngen / ürrljndenDe De 
gcootc gloríe tríe íjp toras gljeníetenDe / mp fe|i« 
be / Dat De peniteune Die íjp gljeDneu íjnDDc / feer 
gljelucUigljIja^begeíveell / De tnclcke foo groo^ 
ten vim uertregen DDe. íaaer (óát íck mepne 
alreeDe fjteiina t af gefeut tr íjebben/foo en feggDe 
ít'unúmet meer / Dan Dat hu mp Dcfe repfc eeit 
Itucr gljeficíjt túúnDe/eñfepDe afleenlgelt/ Dat telt 
ín gtenDec manieren cemge rente fonDe aenUeec^  
, Den/cnDc mar rom Dat ick fijn é raet met en tmlDf 
dolgen; enDrjjpUerDfnten tecjlont. Itía blttf fttt 
UermonDert/ enDe Den Daglj gecomen sunDc/jep* 
De ick aen Den «eDelman 'tgfjene Dat Daer pa(feer= 
De / tnant íjet gtncU al tot Ijem aí o tot Den gíjenen 
Dtc met Defake aíDermeeil gemoept mao: eñ Dat 
tnen gfjeenftnd tot eetúgfje rente fonDe íreritnen / 
enDe Datmcn Ijet o reo fonDe laetett Dooztgaen. 
$ptóa0mbt t | luck üvcliícrcker Dan ick/enDe al« 
foo DcrblijDDe íjp Ijem feer. í^aeDeiIjanDt fepDe 
5(p mp/ íjoe nooDe Ijpfpilwft twn ecmgl) contract 
tftatcojDttcmaecken. 
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^neaiaeal0.tK (atemimserttn gocurn (íact 
$rt|acIjVu>a0/itontir ern miDc r pcrfoon op / oíe 
etncn proatcn Dienarc <6o^t|f ítíatt / cníie met cc« 
nnt gaeoat pcüc c gcD^cn feín&e.l&p fe^r/Dat« 
mentKfa^fduOeileurttiti QiattDen Dan üí)tktt> 
ht mm\tn. Í)ÍÍc crccglj ick üccl onnt|te: tuanf 
fommigetían de gljrne bit mp íjilpen/Uonben M i 
goct: cníjcbau nUeDcpmm DieDm üijanDtmr» 
gí)cfpcelt íjaDíit / ÍP.10 Dit Cir aior vqunct(íc om te 
uerD?agíjcn. ¡Bm i j m t Ijiclp mp m a ü c í / tt)aní 
olfoo in ta i tmt en can a?»o?O0 úrrchci í Uio|&l 
't gOrne Dat Daci al paffeerí« binnen rttteeíamtt 
njt^/ban ^etiiegíjtnfei Df 0 C(oú|ier0 tttfcat íit c 
f)úlb|ac!)tiDad.iéetcee|teenbe[iet ícfíc IhilUc lar» 
1 en Utelen oito bt aiOc ifítjacr ftc. 
mefentie Dan & ¿ t a b t nu emtgljffttó grftilt/ 
bebe úten ^atet ^cfentatujai ban ^tnte 
tmnúu0($|ben footoel fijii DrOooi / Dat íjp otiof 
bg(hmtit/alen tna^JjpDtKi nittttQ^mtoaúp 
tñgbimmtx ^eere b?arfjí fjcm íjítr op fnlíUcu 
rijbt rt)amicci' f)p 0110 gc^ote Oengljt ro|l Dom/ 
ende íjct ftlyctn bat f^ne iP^je(lept, fjem toe 
gheenantierejmtie en debe í)ter comen: tóant fju 
fcpbc mp namiacl0/bat Ijp gl^ een ooifaecUeg^e* 
fjaiit en íjabbc om te comen / maer Oat fjp 'Í bp 
gfjefcal decftaen íjabbf. ma^íjícr foo langf} 
ál0ban nooSeiDaéi. iBederom Ueeccocfon ym* 
ÍJC / bífaj0libc íjp b 002 fe^ cee ti» b bclcn / Oat onfht 
^obíncíácl mp ooglof gaf om tfiet fommige an« 
tae tocltít C{oú(ler te comen/ Oaer ijtt uocíjtattd 
^ f c ^ e m 
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ftíjeen bgnne onmog^ldcft ttyijn I bat íjp tiat 
foo fjaelí Doen foiiDc om Den Uícnit remogljcn 
feom/enOetrún0ertnt)ren De gíjene DícDnciitiac. 
ten. Den Hilo!) Dnt inu Daer q:inmcn/ttinsíjtt 
uoo: mu ecn tronDer groóte Uicngíif. 3íIfoo tc& 
Dooz á i /m lcMnfp t ¿looiter gíncU / in De fóm* 
ftertt^n gijeluDr DeDe; euDe bijenní in ten opgf)c= 
togljemíjepDt tnaiaf / foofagíj icítonfeit ^alígf)a 
maerttec/tóe mp met groóte !íe|tie/foo mp botfjt/ 
ontfímU /ende mu ecn croone op't íjooft |UIDc/ 
mp íjcDancUcnDc Oán'tgfjene Hat iclf 0[)cQacn 
5 <$p ecn anDer tpDr;a ífoo tnp r.ímnael t'famen 
biDDcnoe ínacrcn ín De nac De Completen/ 
foo fagij icU otife líette Bioumc met een uptnc^ 
mcnDe glotie /gíieclecDt met eettett mitren man* 
tel/ontier Den ttrelcUenfp0110 altemael fcíjeen te 
befc^ermen.3f mtertrt hennenDe/it)at een grúp« 
teg!o?íe m lacere fouDegíjél>entiént>ef5eli0teu« 
fin uan Dit <c:íooitcr. 300 faen alfmíen den Díenií 
ttegott te Do en / foo treegl) íjet tiolrk groóte DeDo 
tictot Dit Ijup0. iíKen ontfmtit mcer j^onncti/ 
entre de i^ ecre begoit te üeiurgljen De gfjene trie 
ono meejl írntjoígíjt ^aDDm /Datfp on^fonDen 
gunlUglj tnefen/enDe aelmoefen Doen/cnDe alfoo 
pelen fp ÍOO? goet'tg^ene DatO^ etoicn foofeer 
termoípen ¿aDDen / enOe fp trerlíeifcn allcngljf' 
lí en 0 Í)CÍ o f c0/ entre fepDen/trat fp n u ínel fa gen 
bat fjetC'oDt© hrewít tna0 / artigíjefíen Oat lene 
l^ajclUut getmlt IjaDtre / üat íjet met foo geooten 
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fipfpl.mc fouíJc ftíncn boú^tgairelt ^ebben. <£Mf 
bmmwmmmmtititmljtm laettioogitam 
bat Ijetbetec arljtergíjetaeíeft fjabbe 0jt\vtcftt 
ende alfoo b^agfjen fu faíiiun fciQljt om 0110 tf 
bodjfíenban admoEfjtn/bat be i|cereljenber« 
tsíetlitístn ons biete fepribm / fonberbíefebílí* 
ben /oftpemanben pette epffcfjeií: enbe lt)p Ql)t* 
raUenbeirt fotibec cíjebictlt ^ebbí/ban'tgljme 
bat onp ban noolte h:enbe tefe bcrroutrc ín bett 
lacere / bar fjet alttjbt^ buerrn faL tBant met bat 
fp luttel m ciíjítnl 5tm / bp albten fpbom bat fp 
fcIjulbtí)[l)5Ün/5cl0tUfpnu tííetbtgcatíe <6obtieí 
bom / benicíi becfekert bat ¡jacríteben ntet oO?; 
birten en fal / enbe en fallen niemánbt MjMüm 
móepeliicK cft ^uelltgfj tefón; mncí be ií^ere 
falUoojljaerUeben fb^gíje b|agf)¿n / gíjedjcU í;jr 
tot nocí) toe gljebaen íjrcft: foo bat í)ct een feetr 
Orootcn trooil boú| mp 10 / bat icíi mp iücr 
bínbemetfoo b e r b é n cníie afoljctrorUm fie" 
len.i^aecúffentngíje 10/ te úbecpepfenfjioe fp fuf* 
fenboDitgaeninbcn bíenit^obt^. ^eeenfaem* 
fjeptí0|jaeclteben tcoolti enbetepepfen batfppe» 
manblen ften foUben bte ntet en biem fin 1 fjm 
meeetc Ijdpen ontfMtcn te ftto|ben íh be Itefbe 
banfjáeéen 5fe|upbeg0m / ba t í0 ^aeílíeben een 
trup^/al-ftíasíljetobíltfeer nae maegíjfcfjap.^ft 
obecfu!cít0 en cbmt í}ter nícmant bte bat ntet en 
foecítt / tnant not^ Ijp en gljecft fjaerlteben / nocí» 
fpen gfjeben íjrmanDrro gbeen contentement: 
ijm tatk m i& mbm ntet ban ban <Oobt tefp^ 
Uíi Iten/ 
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ftm / mbttytt om igtyt datfp memmtbí en k r « 
líacn/ noefj ijaerlíetien en Dnftatt níemant / dan 
tieo^enetitetierdbetaele fpiccía. «np bolgíjcn 
tren i i f afjeí tian onfe Itcuc ^ oume Dan o:nrmeg/ 
ende trien tioíroinrtuly cU/ fontjcu tela^atte/alfoo 
tten gfjeoítiúnnrf rt ijccft 2?2ÚCDCI- i^ugo <£attii* 
naeldan ¿tnte^abtna/enbeuptgljegetien toer* 
Oc tn't jacr twpfent t m e ^onüect ende acaten* 
fcemígf) /m'tUijfDcjner üar-Dtii paufDoin Uan 
Snnotenttuiei Den friettien j^auis Dan Dten naem. 
lapDunclitDataHeDen arbepDt Dten tpp glje* 
leDen Ijcbbcn tücí DetleDtfal5nn. <^nDeal 10 den 
licarl tnat {Uaf / (ttiant men eet nqpt u letfclj fon» 
DcrnooDf/crv^e menDatl a(íK maenDen lancK/ 
mttfgaDerjS anDece dm gíjen / foo men fiet tnden 
eer itcn tiegíjel) nietremm en 5Dn De £>afttv0ljítv 
meDentetceD^eDen/maet; fp ondccíjoudm noefj 
anDereDtngfien/ Dte on0 gíjídoctjt ijcbbcn mú» 
Dígíj tesünúm Den eer|len «cgíjcl mecmeevDey 
DúltnaecfttDept teDúIbjengljen: enDetcU Detroit' 
tnc op Den i^eeit / Datf)etDegon|l m u U goeDeit 
Doo^tgancitfal!)ebben/gf)eIt|e& fijnc S&ajtfttpt 
vnp Dangíjefept íjccf t. l?et anDec Cíoojlcr/dat díe 
píjf eilclijcUe 0íouírc /Daec teftaf gefpio^en f)tb» 
De/ DegDeecDe te |lí cíjíen /10 oorU DolmaecRt Dooj 
De fjulpe dc0 iteren / in De ^ tadt Dan Pícala/ 
inelcít oorfuttcr fonDer groofentegenilrgDtg^e* 
fcljteDt en 10/ endeOeeft ijaec menigíjen gcootett 
aerbepDtgeroiticíi toeet toe(/DataIDaerDe «di-
gieufe Dtfttpltne metaUe DoImaetfttDepDt onDep 
fjoudcrD 
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íjoutJeníuojOt/ronfo^m tianb^renonfett mfttú 
tíegcl- vD en i^ cc re mm belíeden/Oat fje t al tn n o íj 
ínifen tot ftjntirc ecre enOe lúf/ent>e Der cíonoofee 
p a e g í j e c i a a n a / toteti^ D^í í t ítrp tjjnegí)eit. 
Htá oljelooto / bat t i 4$ect0. üfrbitetrn faf te 
(efenticfelangfje btfcíjiijóíngc tian mt^loaitec/ 
tremdc^e noc^tand feet con 10 ten regaebe batt 
tJe giooteftoarígDcDm tiíé'to^ccpll fjeeft/ enDe de 
íDontJiTc Di ngíjen Dte Den i|eere Daer m gcin^úcíjt 
íjf cft/ d a e c M gfjetupgfjen af 5Ün / tile ijct felüe 
tipDunnen eetfffuUen connen beOelligljen: ende 
álfoo bíbde tclui <^eet0eetbtgl)epbt om <6obtgr 
íuíl/ i0 't bat gbl10«bt btnbt te fcíjeucen be rejtr 
ban'tgbenebatljíecbefcbiebeni^/ bat gíjp cm* 
mei ^ tmlt befaren 't gfjene bat bit íoo |í cr aetW 
gaet/enbe gbeben íjf t fduc nnc mgn boobt aenbe 
¿tílleos bief)iec 5ünfuU'c/ttinnt fjet falfeec ücr» 
íuerhen be gíjenebfeDter met Dcr tíjut comen ful* 
Iml om ben lf eccc te btenett/ enbe te beneertltgett 
bat fjít gíjene batbegotlt^/níet enbetgae/maet; 
altíjDtg trooitfgae / ftenbe (joe beel ben j^eere gí)e« 
baen ijccft ombetfelbetetlicfjten/enbebat boo^ 
mtbbcl oan een foo boofen enbe^ettno^f bíntU/ 
% afei té ben, 
<8nbegf)emercl« be idéete fjem foo fonberríf cft 
gíjetoont fjecftin fjet feíbe te faboitfeten / opbát 
Ijetfimbe gfjemaecíit tnoiben/foo biihcfet mpbat 
Orootqnaft fal boen/ enbe dan <6obt feec gíjeca* 
ftít fal ttí^ben alfiiícUe / bíe &|$tt oftbeellapp^ 
m ¿ fal 
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fal be üolinAPcíuíjcpíJt Dic fcm l&etveíjm \mw$ 
ficcft; nibc Uecleent DatDtemet fulcUr foctigíjcpt 
onderíjoutiett tDú^t/ Datmettfeertadftolíat fp 
licrtJzirtSidijfíi 10 /cnDc metralle oníJcrljoiidm 
tan tt)ú|tten / de toclche l)m nopt ofjeli^elten en 
fal Den Bí)«ien oíc ^aeten 252upíie0om Jfcfum 
C()$i|lum tn eentgíjept fallen tmllen oljcnictcn. 
f íodcU fp ¿ilíijto befioozen te focrhen) alleen met 
Ijem alleen te fpteUen / ende níet meec telnefen 
Dan dcrtljten i mmu lioo? Ijet eend^acljttol) gbt* 
Uúelenü'an DtUcifcíjc perfoonentnete ifU Dntíjee 
aífoo betaemt/ ende duoKypcncnnc ijeble iefe 
dat geften datfp om te cúntinueeen den gl)cc|í ÍJÍC 
íjtetondecljouden tno^dt/endeom cpadmocffc 
ende fondee bedelen te íeüen / ntet mece beijoo-
cen te tnefen. ©nt fp alt0dt0 meet gíjcloobcn 
degljene / dte doo^ Ueel acbepdt^ ende deel 0^e« 
beben dan ínurrfclje perfoonen Ijecft befojgljí 
't gOcne dat I)et be|ic tna0: ende ¿n'tgroot ton* 
tentement / ende futid moepdijckfjcpbt dte top 
binnen defe jaeren / dte tnpljter 0l)etnoont^ed> 
den /tnalle ^eltgteufen gljep^oeft íjebben/ endf 
dop| dat fp betei- te paffe 3Dn dan fp plegíjen/ 
magfjmen dnerlijtIt fíen datdtt tó Ijet gljene dat 
on0 aldermee|l dtent: ende dten ^etfelde fíoaer 
dintítr; dte magO dat totjten l)aer nappíaíjepDí 
indcngíjeell/ende ntet ijctgíjene dat íjícr onder* 
I^onden tnojdt; 0íjcmrrríu datteereende ongíje 
fonde perfoonen/dte den gíjcciHjebben/íjct feíbe 
met foo 0toote foetiapepdt ronnen onderíjouden: 
tilde 
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m\K twt fp I jm ín eeti ntibcc Clooiler ücrtrco 
íteii/Daeclii D^er falígíjepbtfuUm UJetclienton» 
fozm Umi Rieren oDeefl. 
H E T X X X V I L C A P I T T E L . 
$y fpreeckt van de vverckinghen die haet by 
blevcn ais den Heere haer eenige grane verf 
lecftt hadde , ghevende ondertuítchen íéer 
gocde leeringhe. Syfeght hoe feer raen be-
hoortre bcforghcnende in grootet vveerde 
te houden de winninghe ende verdienfte 
van een hoogher glorie , ende om g'iecnen 
aerbeydtheteeuvvigh goedtte verlaten. 
I ^rfuanmu qttalucUbcgfjeüenQm meer gra* tteti te íjrrljatlcn bit mp tien i^cete qfytüam 
íj^t f t / Dan De DooifcpDe / De ttielríte nocí) turr Dan 
te beelen 5nn om te conncu gíjelooften Dat fp aeit 
eenfuo booicprrfoon gíjefdjteDt sijntmettemm 
om gOcíjooifaernte 5tin ín'tgfjeneDatDen %ere 
mp bebolcn íjeeft/ enDe acn u <*ei:toecrDtgfjepDt/ 
foo (al tcít fommígíje Dingfjen feggíjm tot ftjnDcc 
eecet^oDtgíjelieDatDetmagíj tttefett tot pjoffjt 
tianeenigíje fíele teaenften Datf)p eenfoo mifc-
tnbcí mature alfbofjeeft (mllen faüojifcrcn: 
(tmtfal lip Dan Doen aen pcmanDt DteDem neer* 
jíclñcU fal gf)eDtentf|ebbeti i oy Dat íjrm een pe* 
gíjeltícft magíj bercloecíten om fiíne pajeitept té 
be Ongfjcn /gíjtmccf Itt íj u oocU in Dtt leDen alfule^ 
hegabínüciiccnt. 
Inbcn r crrtcu moetmen totfim I Datin Defe 
ixíx j gcatíen/ 
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ccatíen/tiie be í$em am een (te!c Utxltmt i mm* 
ÍJCC cnoc mínbec glo?íe 10: fttattt in fommiolje 
ftificcncn gactti:g!o?íc /TccttgíicptJt enbettúoll 
lite touitie andece foo te l-o u c / ¿at uít mp feer ber* 
toontiere tianrulc^ebei;fcí)epi)entlje)|tt)nn oljee* 
Ocltícíic blgtycfjap / ooctt tn ttít leüett:n?amfjet 
0!)cii euc t altemet/dat De fuetigljept ende ftf rljcu* 
Qljmgbe / tite ben Idéete tu een ütftoen of t twfot* 
tag ijcntljcpDt bedeem / foo Ut ifcf je pDcn gcoot 10/ 
tmt ijc. niet múgfjelgcU cu fcíjiínt te sijn/tiatmett 
íjíce petmeecfoube conneit begljeeen/ enbe pber« 
fuírít.o 10 (jet Da t de fte|e ^ tfelUe ntet en begíieect/ 
nocí] mfúube OOÍU ecnigij íjoogíjrr bmnaecU 
ttíenfííjcn: fjoeíbei tc(t / nae bat ben Üeere mp 
teUennen gíjegfjcben Oeeft / Doegrootbat (n ben 
l^cmcí 10 be bifferentte tuffcDen íjet gíjene bat 
b?eeue / cnDc Í gíjcnr bat be anbece baergíjente^ 
ten/ tnelfte/ batf)tee ootft gfjccn maete en 10 m 
fiet gljeben ais Ijet ben i|eece üeíícft; enbe alfco 
IvübetcU freí bat tc^ bte ooclt ntet en Ijabbe tn 
ben Idéete te btenen / enbe bat icít mrín gljefjeel 
leben enbe ceacljtcn enbe gOefont^epbt baec m 
mocíjt befteben: cñ uíi en fanbe Dco? mtín fcíjult 
ntet íntllen becUefcn íjet minth beeltfen banbe 
gfjeimtíngije be0 l^eeceii. 3lae tc& feggíje/toaec't 
íiarmen mp b^aegfjbe/inat teft Iteber gabbe/allen 
í}c11 tjtren De? tnereíDt0 tútben Daglj bé0 ooiDeelef 
toe te berD^ agíjen / enbe baer nae tot een tuepntgíj 
meer gto21 e beríjeben te tno?Df / of t fpnbet eentg^ 
HjDcu te gaeu toteen tocpuígD mtnber 0lo|te;ic& 
foube 
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fotibefeergíjeertte a m b m ü m alien Det Uúútftp* 
DeltíDni/omtrmogíjcn gftmktm u n íncinuoíj 
meerdec &enníffe dan úe otoor^epc ^ 0 D10. b ant 
ttít fte/Oat De gíjene Díc ÍK m meer ftent enOe urv^ 
ftact / íjem 00:U meer bemínr ende looft. icít en 
feggü^niet/ ímt ícft níettelíjeDen enfoutiesíjn/ 
oft tiattcli mp mee en foutié üoo? feer gíjelue * 
(ugíjijúutien/ moten tcfí m Den i>emd Uv.ci'/aí 
tDae^t úoríun be altierleegíj|le p!acffc: tuant de 
fleerefoude mp fjtec infeérgroate berinljertíg» 
f)ept tioen /gíjtmercíu datick aífuíc&e plaetfe tn 
de íjelíe decOtent OadDe: entie oí)afuIcK0 toiWt 
íocíjfnne Jfl9a)e{tept belíetísm Daticít üaccmagf> 
comen/eft Dat fjp nteten ttnde fíen nae mün groo* 
tefonDen. ' t íBíjene Oat ícft fcggl)e/10/ ioaec^ Dat 
iclt coit / al fondeé mp fcer oeel moeten tojien/ 
enDeDatinpDel^eecegcattegatic om Deel teaer^ 
bcpDé/tcít niet mee alien en fouDe Doot mijn fcíjult 
ttiíllen Ueclíefen. mtt mp míferabel/Dat tc^t mi 
altemael boo? foo ucel fonDen Derlú^cn IjaDDe! 4 
^aec|laettenoteren/ Dat tn alie gratteDte De 
Idéete mp DeDe Dan Dtftoenen oft ceDelatte / sním 
fiel altíjDtjí bleef IjouDen eenígíj gcoot gljettiín/ 
enDe infommíglie Dtftoenen feer Dele. Wm\€lj i i ' 
| lum te aenften / DIeef mpfnn alDer-grootile 
fcOooníjtptJtíngíjcüíint/ enDe ícít íjrbbe Dicnoríj 
geDenjaiDaegiD^ / tnant íjitv toe gljenoegD i$ 
íjem een0 gl)e|ten te íjcbbcn / íjoc Deel te meer foo 
DtclttDtfc ale? mp Den l|eere Defegratte DeiDefen 
!p{ft*3(ft \ití)iú m oDergroot Qty&in I enDe 
tpaíf 
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tDaí t J tft Rabile een feec ocoote fgute/baer mp 
Stúúte fcíjaetie tioo: qttam, cnDt íonsí íirfc / Dat 
aifoúfaen ataftcftfaglj í^at mpeentgí) pcrfQon nf« 
fectte íí?oegíj / fnde de felbe mp mi beíjaeeODc/ 
fgo totrte ick Ijem foo frrr túcgijetiaeti / bat míín 
memore taouDedíjcU gíjfbttíonpíjni enbe gíje* 
nocUcnUiar om op (jemte pep^tt / ní m tuaó't 
met gíjeen mcpningíje üan «^obt te tiergram* 
men: maec icli faolj Ocm feec gljeecne / enbe mp 
toa® üef op íjcm te yepfm / mbe op be goebe bí u 
Senbtetcft m fj^mfagf): (jet ma0 mp íoel een foo 
(tíjabeipclt btnrU/ aat mtjn (tele baer boo: te nteí 
0tttcUt lEgerboen teU be groóte ftfjoonfyept des 
éeewn gíjefíen ímbbe/ foo enfagf) ícft niemanbt/ 
bte mp bp fjetn gljef^éh bocíjt fcfjoon te 5i)n /oft 
fsitempbecommett {jíel> íüatit bqoi alícenclijcli 
mgtt oogljen bes aenbacfjttgljepbtis te fíaen op 
íjet beelbt bat tcíun mtjti ftel íjebbe/benícU brgí 
^eugaenbe foo Itbec enbe ¡ batteít febectbien 
tnbtbenjalg^efcíjuiteteOebben ban alie batte^ 
fte/cen opften üan be erceHentten enbe gratíen bte 
tcíun befen í^eere gíjefíen Ijebbe. i^ocíjbaec en 
ígmetentíjept/nocfrewo^ foo?te lian í)ermaec& 
bte tcU pet acfjte bp ten enrUel inoo^t te ÍJOÚJCÍI 
gíjefp^oken ban bien eobbríncUen mont/f)oe 
fieelte meecfoo mentgbe > 3!ae 't en 5P bat be l|ee» 
te om mtjn fonben mil toelate bat bP npt mtfn 
memore gae/ fooíjoubetcUbooi omnogbeliíc^ 
bat pemanbt mtjn memore opt fal foo feer con * 
tteiibelemmemt/oftic&fal terjlontbip enbelojs 
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Wíjücn bop? aircenlgc^ tm ttifpnígíj op befen 
ileeretcpepfen. 
tms* \m $\)thmu mctcenen 25ífCíjt? 
tínUer: itmnticfc ¿iltt3tit0 fcet* bemtnne De rcíjen* 
bíe miju fíele referen. r©ant gí)emcccl«tJatitít 
íiiefoo tnaeracíjtílDCft Oonbe ñte ilaíít-íjoulJcrsS 
0oWfoo¿uncf t t mp Dat mtjn affectie alnjDt^ 
meelltotOenlteDeniírecltt: eníie teant tefe cecljt 
tuantiejííJe/fúotoonDeítít íjenltcíícn üjteníiclíjcfe' 
^ept^pí íeden alsí üol acíjtecdeneken entieOte» 
naecen üan <eoíit $$nW tmeftien dát ttlt Ijenlíe» 
üen eenígfjfmiaífoutie acn fiangíjen / (altnaer ' t 
oocítniet een ^epligíje liefDe) ende toonden mp 
affteertngíje t dit ína0 nae dat ick íjenlrcden foo 
ondecít)ú?pen becoilte 3ijn ítfde orjefjoojfaem» 
Ijept/ínant te íio?cn en cceeglj teít foo groóte liefdc 
tot [)enltedenmet. f cíiloeglj fap mpfelüen/ften' 
deíjocdecdooltdat fp tuacren: endeíjoetDeltclt 
níetalttjtsi gdenclaerte&ennenen gafí)0c luttc( 
tefe mnn íjettoppemantiMde/alíml^ín mpfel^ 
den tone doende foo berfefeerde tefe Ijenlíedett 
nocíjtan^/endefjoefp mp meec íjanteetdcn /Ijoe 
fp meep befeennende meeden \)oc beeliefe den tyc* 
refcljnldígír maí/foo dat íjetacíiteidencfeen dat 
fpban mp íjadden/aíttjdtí* ttia^ tndebegOínfe> 
len. Itfecceegbmeevdeclftfdeende betroumcu 
op befen !|eere/ mítíf dren tefe íjem geften (jadde/ 
alisdíe metíjem foo gedneetge tonüecfatíe íjieL 
3lcfe fagD / dat al te Ijp <5odt/ Ijp ooefe menfeíj te/ 
btef}em nteten b^rmondectober de ccatufej^ edeti 
fófe 5 de* 
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tier menfcTjen/ d!0 hit toel fcerltaet útt^ dícníiío^ 
marturd; fjet íudc feer gcncpgljt reí tot Uallf ÚDOJ 
be rerfle fon De /o m be tvelcke te remecieren l j u 0e» 
comen 10.3!cft maaD met Ijem tracteren ató mee 
mgnen UjíenDt/alííf íjp mííneh l^eere: <nant ícft 
mercficgfiertoegí) úat f)p meten 10 gl)cíijck tit 
Ofiene Die inp fuer boo| ^eeren íjouí)?/ Ote al Daer 
oberfjepbt (lenentngíjefúcfjte enbegljemaecíue 
pomyernen. ¡Bm moet een gDemíffe tire sün 
omíjun te fp^ehen/enbefeUere perfoonen moe* 
ten'tnjcfen bíe Dun aenfpieten» 35^  baer eenen 
carmen bloet bíe eenígíje faecfte te tracteren Deef t/ 
batfal Ucm becl loopen? / fabeur^ enbe moepte 
cothn. Paer wat eenbtng|K4tó Oet afó men 
met ben Conínaft tefianterenfjeeft/íBaer en 
moetmen ntet gaen tot arme enbeon-ebele Ke* 
ben/Dan men moetbernementrnebat be alber> 
famüterilebe^ Cúmnc^snn : enbe men ningfj 
tnel ÜOOÍ fefter ^úubS/bat Ijtt gíjeen perfoonen en 
5irn bte be toereít onber be boeten treb^ tuant a l ' 
fult&e feggíjen be tnaeríjept/ mít0 fp ntet en t)?ee* 
fen i noel) en be^oeben tebjeefen i maerfpen bie* 
nen ntet boo^tl |of / mant baer en magíj men 
titetboen ale? fiüijgíjcn 't gí)enc bat Dem quacDt 
buncUtj enbe nocí) en foubemen bat ntet bomben 
pepfen om met tn btfgratte te comen. 
«acomnclt ber gíonen / enbe i|eer ban alie 
Coníngíjcn / u rírclt en ís bocD met gíjeen tloc(tf« 
{tenjsafgepaelt/mant^et^eeftgeen epnbe! 0 t n 
m be^oeftgljeen mibbdaei^ om tot u te g ípraec 
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íicntmct tintmen mntt üímn ycrfoon aenftef/ 
foo mercíumen teritonHt y dat gíjp allecn sijt Ufe 
tneerdiglj i$ om Creeré oíjcfjcetentc son. Btne 
|^arB|lcpt ÍDÍC toont / Dat oOp gíjcenen tremí uau 
díjefclfcijap oft tóacnt Uan ticen m {jebt / om Hat* 
men nicrcUcn fcnDc Oat gíjp Contnck stít: toanc 
Ijíecbeitedm foude e^ nen C«wiútf{\ aUecn quae» 
íijcí\ ísooi Ijem fduen gíjeUent inoren: ailtiüDe 
íjp nocí) foo fece Dcoj ^Tonincít gíjcKent mfm¡ 
fúoenfalmen bat nocfjtan^tuctgOelúoUen/aeiu 
Qfjefmt íju ntet mecr en ijecft tian alie auDfre 
mcnfrfjf n / ende baerom moer pet fbnderltnglj^ 
aen f)emgljeríenttio?tien/opDatmen datgíjeiúo» 
í>e» <#ntie alfoo ig íjet reDen/ dat íjp gíjefocíjte oft 
aengíjefettepompenjen gebjupclte: itíant fondee 
díe en foude fjp tuet metaüen gíjcncíjttnoitim: 
inant Oat m fcDnntmaidjttgíj te 3ün / dat en 
comr dan Ijem ntet / ende daecommoet fjem de 
aut^újttepttian eidero comen. 
mtjnm l^eere/omiínen Comncltiocljoft 
tefe tml co|l befclnndé de |aaje{lept dte gf){i ijf bt» 
i?ct umer onmogíKlijtk / datmenfoudelaeten te 
fíen/ dat gíjp ef nen grooten i&epfec doo? n feldett 
StJt i í^ct maecítt fcljnctt / defe liaajeileptteaen* 
ften :maec (jele mecrfcíj?íclt maeckt ^et/o míf» 
nen !^ eere/te fíen daer beneffenjoí utoe ootmoedíg? 
Ijepdt/endedeltefdedíegíjptoontaen fui di eett 
al0 icb ben. 3n aile^ mog^en ítip met u tcacte-
ren endefp?eften/ gelrjcU'tonjff belícft/ gequtteert 
S^bbende de eer|ie berfcf^itlttijepdt ende í)?eefc 
j i 4 Het Leven 
Dan IIÍÜC Ifóafefcpt te aenftm / mítfií bm mi 
ttteertiere bf fíf t Dan u te üeegcammett; maee mee 
upt ^eefe Der caitíítitttgge/ Itebe lacere / de tt)e(c« 
&e nfetmetanmofjeacDt enmoidc bpft gljene 
Oatljetiiai u te todtefeu. ^ í e t íjíer de piofrjten 
l)andttdíftúen/bef)a(u^tiac!jmeet;anbere0rúote 
dte íjettn befíeíeítiercfet aíífíjetíinn <6olítfomt: 
upt de imcítíngíjen mecebt men dat de fíeíe 
licljtfitíft. í©nnt/gíjeIiJcU itk díc&maefó ofje> 
feptíjebbe/ben i^ecreUegíjeeit batrpmdu|i|lec* 
tttffe 5p / ende bit (i cí)t tuet en aenfcOontne: ende 
alfoo en is íjet gíjeen tncmbet/dat urü?cclt SÍ1 eene 
dteíjaer foo boco ftent ale ÚU, 
l^cüo nn macr derfcl) gíiebcmt / bat tefe acf)f 
baguen toncít alfoci ben gejleltgetneejt/bat mp 
doríjt bat ni ct met aHcn tn mu en tna0 / eñ ÚK en 
túflgeenkenntffeDebbé ban't gene bat tcU <£>úbt 
ftijuíDinj) den / iml) oíjebenckemfíe dan ftjne 
nielbabcn: mnet be fíele ina^ tyfl plomp enbe 
jíomp 0l)ehM)|beti / fjaer becommerenbe tcU en 
tneetntet tnaec mebe /oft m mt manieren: fp 
en íjabbe gljeen quabe gepcpfen /mner fp ttja0 foo 
fmaec enbe otibequaem om goede gíjepepfcn te 
t}thbmi bat tcU met mp felden íocgfj / enbe glje« 
noegljte nam te fien be Oertoo^pentfjeptdan een 
(iele/tnáneec be í|eece níet gccburrgOlDCft ín íjaec 
en InercUt» ^príetmelbat fp ín befen jlaet fon» 
bcríicmnreren vsi toantbtten t0 nietgíjeíiícU 
de groóte fmaengfjeben bte itk altemet fjebbe/ 
fooíe&gfiefeptDebde imaerali^l)^ fp Ijont 
bp^enoDí/ 
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hiMmgbtjmtobMt ijct kmd úatfiiünn jaecen 
t'iwg&m borsi can/foo en [viU mti) tm$ íjet Dif r 
bcc ItefOe 45dDtj$ ntct b^ntitien. l)f t í c/ m i groóte 
ocaric Datmcu iDffi toocUfiet / om te meten bar 
fjcí tuct teeitemael gíjeblufefjtentieberflo^íieneti 
10. íDctt i^ eere otuilcecfit I)et tvederom: toant 
alftian fcíjünt tyt dat De fíele / al bjecUt fp íjaec 
f)oof t tnet blafen cníjf íjout aen te Icggíjr n / trcnc» 
mael üecfmacíjt. 3|cluneptieDaí íjctbefrcísf dat 
fp^aer dan teenemael obeigíjebe /imt0 fp doo| 
¿aecfelbenallecnníetenbecmagíj / ende dat fp 
i)aec begljebetot andeee Ueritandtgíje tnercton/ 
foo í cít g^efept fjebbe: tnant mogfjeíiícU benecme 
5aec den l|eece [jet gíjebedt/op datfp íjaec daedn 
oeffene/ende leeré doo? eryerientíe/íjoe luttel fp 
doogfjaerfetoen üermagíj* 
ée t íjjfefeer / dat ítft mp íjeden metdcn i^ eere 
derljeug^t f^bbe/endemp ber|tout Ijebbe aen 
frjne l^ajcllept te dagíjen/endeíjem gOefepdt: 
Hoegact dit,lieven Hecr,datnietghenoeghea 
isdacghy my in ditellendigh leven houdt,ende 
Haticícdat om uvvcnt'vvilverdraghe ende be* 
gere te leven, daer anders niet en is dan alie bc-
Ictfelcnom uniet te ghenieten , maer dat ick 
nochmoctetenendeflapen, ende hanterenen 
verkecren met al de vverelt, ende dat iekal ver-
draeghe ora uvven 'tvvil, naedemael dat u ken-
lijekis, 6 Heere, dat het my een feer groot tor-
ment is i ende dat ghy niettemin voor foo lut-
tel ti)dt$al$ my ovcrfchlct omute ghenieten, 
uvoor 
Het Levcii 
ó v o o r m y verberght? Hoc cancíit ftacñ met ú 
groóte btítmhertighcydt ? hoe vermagh dit de 
liefdedie ghymy draeght? Ickmeyne,vvaer't 
faecken dat ick my van u coft verberghcn, ghe-
lijckghy u van my veiberght, dat ghy't om de 
licfdc die ghy my draeght niet eft foudt connen 
verdraghen: maer ghy zijt met my , ende fiet 
myaltijdts. Ditenis niet om te verdraghen6 
Heere : ickbidde u , aenfiet doch, dat groóte 
befvvaerniíle aenghedaen vvordt den ghcncn 
die ufooliefheefc. 5©tt cníJcaníJercílicrgúcluC' 
Ue Dingfjen fjebbe trft altmtt gljtfcpt / {jebbcnDe 
eetllmacl tuíl íí?r|laen / fjoe gljenaOícfíe plaeífe 
mp mOe ijcllc bmpt fta0 / bp ijct gljene Dat iú% 
íjcctJicnt íjaDDr: m m tie Itcfbe maec^ c cenen 
menfcl) foo fuf / Dat íc& mp feltien niet en gfieíjoe-
le/ Oan tiat icK met üúlíen derflanOe Oefe clacljtcn 
tioe / entjelien l^ eere tjeitijaegfit liet al ímn mp: 
gijeijeneílijtsp ecn foo goeDcn (íTomncft/ 
Haet on0 een0 met fulcfee ilontígOepDt comen 
fcp De (üTontngen Oan Defe taecelt.' í^oe m\ ick mp 
met en tiermonDere tratmen Den <¡ronín ck niet en 
trecf aen fi)jeUen/íDant Ijet is reDen Datmetí f)em 
íJ?eefe / gíjelDcfe ooch De !|eeren Die íiertoonen Dat 
fp ijoofDen 511 n. jíBaer De toerelt 10 nufoo derte 
gljecomen / Dat Ijtt leu en Der menfcljen beljooiDe 
Iang!)er te tuefen/om te leecen Defatfoenen/ níeu* 
toígJjeDen/enDe maníecen Dan coultotfecentfou» 
Denfp Daec ten mepm'gf) tfiDt0 af-treeften om 
aesooc te Dmven / tcU feg^ene mp ato fót (le m t 
Daei? 
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t m omoaet. fyttisfúQ Occí/Dat íck níctrtiimjl 
l)oe letien ate tclt íjicc tn quam: m n t >t m tr o! b t 
líDoigíjcm fpcl gfjmhcnt/Dat íjempcmanDt 
becoljeet cenígDe peífoonen mecitiec ecreaentc 
DOÍU Dan fp be rtrienem jae fp laeten (jcit fcKer locü 
íjooijínm dat^et totfpgtgetiaent^/ foo úatliatt 
nooíií 10 Datofip uünn miKintftie mocí Ucc 
lufeten / bp alíiten / Qíjtlmli k k feggSc / gíjp u 
íj'ercfjetcn f)cbt: enbe <$oOt oaUe Dat fp't nocí; 
tttilDen gljeloo&m. 
JcHffGGíjEíüeDccom battcfcmeteti ftit|l f)oe 
lefmt:ttiam mt atmefiele ínttot fyñtv feer pee 
pfeF.^Pftet Oatmen íj.icr cíj^bíetJt bat fp íjarc 
gíjepep^ alióte üccommcvc met <6úbt / ende tíat 
Ijtt batí noade íu l )m altpbtsr uoo? oogíjctt re 
^bUen / otn beel períihclen te úiitgaen : batt 
b'anberefobe fíetfp/batljaecníet gíjeoo^Ioft 
tn 10 tm punt te betonatfjtfamen ban be CÚUC« 
toíften be0 fterelbtjs / om gfj:m otcafic tcgíje* 
bett bat aijdíoon mccfiteti too^beti be gíjenc 
bte Dutme t m op alfuUKe courtoiften gíjcjtdt 
íjcbbeiu 
^ t t quelbe mp feer / ettbe tclt toa$ a ít rjD 10 be* 
rommert met mp teejecufecen: toatTt al toag (jet 
bat Ub mm beile bebe / foo en co|l tefe mp notb* 
tan0 ntetgbetoacDtenbanbeel fauten ijter m te 
boen / be ineltóe / aífou id: feggrje / tn be tomibt 
búú| ntetclepngbe^oubenenmú^ben. <anDH)ct 
ijEttnbemaeríjepbtalfúo /batm belüettgten / aU 
m u mp met (eben m bit |lncl( be0oo|bi g tjc-cp> 
«ifeett 
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nifeectte 5i)ti / mufatíc plactfe Ijttftlnktlfúb 
nien fegíjí/ Dat tic <!rioo|lcr0 moetcn tocfen ecn 
l^off lian (útiitúífte/ of Dactnirn Díc bcljoo^Dc te 
tonnm.^ch tieoitoaec/ bíedúníet Oeriíaencn 
tan/Ijcbbe gíjepeplt/oftcenígíj ^plir^t mocljt 
gíjcfepbt Ijcbbcn / Dat fjet moejlen inpfen een l^of 
om te onbettDDfen tie gljcnc bie baec beg^ecrbcn 
íoiictefaeiiEn ín tren [jemeíte tnefenyeíibé b.itmen 
tiat abevrÉcI)t0 tíkfram Ijabbe. i©aní bat be ge* 
nebacrmebefoubcii becomitiert tóefen/beWcte 
metteben bcíjoo?bm gljejíabelncfe fb?gDe teb?a» 
jjljeii om <(5obt tebcljragéen; enbe be ttwelbtte 
tirtfmáben jenbe batfelbe foubf foogrúúteltW 
fo?g[)biilbígIj 3511 om ben ttreceltfclje menfcfjett 
tebeljagljert infaecfeenbte foo bícfimaeííf beran» 
bercn/eii meetícHníet íjoebat gljefc^íebert tan. 
i|et mocóte nocí) pajTeren/tn bien men bíe opeen 
tepfe co|l íeeien: maernu tuaec tocl dan noobe 
bat bp maniere ban fp?cUcn een fcjjole i m m f 
baecmen anbef0 nteten bebe ban feeeen / íjorb.r 
mgf)fjetúpfcíj?iftbecb|íeben moettóefen/tüant 
nu laetmen íjet pampter oberffI)tcten op b'eert 
nú op b'anbee fóbe: enbe be gíjenc bíe men te bo» 
ten nieten plagíj tenoemen Magnifico oftjjeec 
Ijoojnemeñ /moetnu gíjeíjeeten mo?bett líluftre 
oft^oojIucTjttgíj. 3tlim meetntet ínaec toe Ijet 
fiotfjtenlelten tomen fal: mant í t lunben notíj 
Oljeeñ büfttgfj jaeren onbt / enbe temülen bat 
íefe gíjcíceft Ijebbe / fjebbe íeli foo groóte beranbe» 
ríngíje gíitfmi / oat íeli níet en tneet te leben. 
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matfuHm&tm toen te gljem trie mi m íuritlbí 
tomm/enOe btdimm fuí(en íeUeh i Búa^vm 
rríi íjebüe mede-lnDett met cOeeilelocKe ^evfoo* 
«en/ bte gD^  wíien 5üti m &e fcDecclDt te tierUee* 
ren omfeítere fjepltfffie teOenen: itiant íjet wtm 
afgcDfelífcK ccupsf íuelcftfii ín úefe faec&e te líj* 
ben (jcbbcIK iDncv í úat fp coitm obev em co* 
metí / ende Den aítefamen ontoetentie maec^eif 
in de ititmtfcíjappett / ettde dat fu beg!)eerdeti 
doú^fult^gíjeDouden tc3nn/foo foifdenfpljutt 
nm eenetí geooterí aerbep&t ont|laen» i¿att 
fíet / «t tóat fot tfgfjeden ícft mp gííejte&en fj^be: 
m (iede ban terpieftert ban de gcootljed^obt^/ 
ben icít gíjecomen te fpseítSbatt de bertttú^ent» 
íjcben DC0 toerelm. iBari tDant de l^ eere gratte 
íiecteent íjeeft om íjatv berlaetcn te liebben / foo 
faiteé oorU ü m toat fcDepdenv tcRfaer altmet 
gljetooiden de gbene trie met foo grooten aerbept 
ondEdjoiHjni defe metú&eden: ende C>oD t glje* 
be/t»atftpdiemi|etander leben/ mtlcUonluauc 
tolbaect^/níetm nmte^betoopm. 
%l H E T 
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H E T X X X V I I I . C A P I T T E t : 
Sy ípreeckt van íekere groóte gratien, die ¿ t ú 
Heere hacr dede , foo in haer te kennen te 
gheven fommighe hemelfche íécreten, ais 
andere giootc viíioenen ende reveiatien die 
den Heere haer beiiefde te vertoonen. S f 
feght, wat vverekinghen haer daer af by ble-
ven, ende wat een groóte ^voordeiinge haei 
íiele daer uyt creegh. 
W <£fmt)e cens op cenrn adontit foo qm> Itjclt te paffr/tiattclc mgn gFjcbedtttíUDe 
í m n (lacn; foo nam te ímn Boofen-íjocpUen op 
ttat tr U mp tnoníjclijclt fout?? becommerf/mocp» 
tptJocnDPomíjct t)er|latitit met jhl te ijouDen* 
fioe iml itlK m upíawtDigJjc jhltc t w / fjcbbcntic 
mu üei íiotUcn m een bítit-plnct fe. ^ nec allede» 
fe nerL'jlioOcDrn fjelpen feer luttel / ai0 Den lacere 
fiín geatte tmk toonen. Ick íjníiíje alfoo cen mp* 
íiigí) tijtm? g^eitteetl/tioen mp een opaljctooen^ 
í)rpt!tt)cieí Eii)ef|t0 met alfulcken oljctoelt obei* 
q m m i úat teft Dte oljéenftn^ en co|l itKíierjí acn > 
i'^P úocDt bat iclt in den i|emel afjciíelt ma0 / tñ 
te eeifle pecfoonen Dte 11U Daer fagO'ítiarcn mrjn 
JDaDf 1 entie IBoetier/ cube Daer bp nocí) foo cjroo* 
teDmgfjenop foo conten trjDt alfmen fouDe con» 
neneenenAue María lefen/ Dat i tk feer bupten 
mp felüen tt>a0/mp DítDuntltenDeeen al te groo» 
te grane tnefen. tengas De Den'tgt mocíjt íjet m i 
toñt langer Qtimt\\ 30n /bocij t en geeft nietÍKCI 
te 
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te bebíeben ¿ f cft tííeefDe tft t m eem'g^  beí^ ogír 
fjaDtie ín gclcrr e getüec|l/al toa0 íjct bat mp t? o tíj t 
nem. liciten mili ntet (vatUDen / tDantícfetoasí 
fEecbefcíjaemt om a^oo tot mnnm 25íecíjMía* 
ttt te [jflen / ntet típt ootmoetn'gfjiepíJt foo mp 
tuúuKt/ maev om tiattcft docljt Dátljp metmp 
foiiDe gfjecííen / ení»e feggfjen: n^at eenen ^tnte 
j^nuinelfif/om tie íjcmeírclje Díugfjen te fíen i oft/ 
tóat eenen pinten 3eronpmu0^ <anlie tnant 
íjcfcgíojíoofcileplígl^n a í f n t o gíjeDabt Dad» 
tren / foo ttrecíit itíx nocí) meer beb?ec|l / entie 
en Dede anber^níetOan feer ineenen: ínant mp 
en tiacíjtníet batíiít co|le tnaec ínefen. ^Tett 
lejlen/ al íííef í jetmp fftíaer / gljmcíc íclt tót Den 
üéíecíjt-tjaíier: toantícRenfúiiíje noptpetljeb» 
ben bo^en fterfmügüen / al fjaube mp fnlcUí? te 
feggfjen nocfj foo fttíaec g^eUnllen/ om de groóte 
fc?eefe íne ícít Datide 6an bed?ogíjen te sün. %l& 
fipmpfoo henautDt fag^/foo teooile^p mpfeet; 
ende fepde mp deel goede dtfigen / om mp üan bit 
qnellingíje te íjerloflcn. 
f nden tjolgfjenben tijdt í$ gíjebeuct / ende Ijcí 
ftTjebenrt mp nocD fommnlen / dat den l|eere mp 
notfj meerderfecceten gíjeoVcnbaettDecft: tnant 
dat een fíele foude meec íníllen fíen dan f)aer ber» 
toonten tno^bt / dat en 10 g e^enfins ín fyñtt 
macíjt/endceníííntet mogíjelijcft tendealfoo en 
faglj ícft t elclte repfé níet meer dan de ^ eere mp 
toílde bettoonen. ^ t t ttíátifaó beel dat Ijct mín» 
fte deel gfjenoeg^ it>í»0 om een ftele tot groóte 
%{% bertnon» 
V 3 a HetLevc i í ÉJcrtrontrnuoíie cníjc too^tgamRte^ettgiptt/ 
cnDcíjacc te boca Oecfmabm .ilícdcDíngíjcnDc^ 
fec tomít. J ck trttfóe tt)e( Dat ick pet co|l te Uen» 
nen gfjeüen iian í)rt nlDcimm |!c tiat itU üttftonu 
mtít al0 teft pepfc in tnat maníf re Dnt fulclvo fon» 
tK/cimnengljtímentjciúStien / foo bcüinDcícUtJ.it 
!)ct onmogíjf íijfU 10: tuant ítt df íJíffcvcntic al* 
IeenDtetiaerí0 tufcDen íjctlicíjt Dattop ÍJÍCÍ 
fien / ende l)tt gíjene Datdaer ticvtoont tuozííí / 
fc'tnekU aUefamen andera ntet en 10 dan licíjt/ 
cu 10 daer gíjeen gTjeít>c(»nt(fe tnanc oorli de 
(laerfjept der ^ onnen fcijñm om-trnt bp te 31111. 
domina/ definagtnam/ DoefubttI datfp ooc& 
3P/ en 10 níet macljttgíj om te contrefepten oft te 
betueepen íjet fatfoen uan dttltcfjt/ ofpet andera 
iMH'tiríitneDaíDc l^errc mpte ttenneu gaf met 
eenfoo IjoogDe tieríjeugtngDe/ datntetóm feg» 
gíjen en 10 : tóant alie de ftnnen ivo^den Ucr• 
ficugijt ín teñen fod ^oagDcngraetendefoettg* 
Depdt/dat ()et ntettegl)eIúúüenent0/endealfoo 
10 beteedaetmiet meev af tefeggí}en« 
l|ct íj adde een 0 alfoo meec dan een ure gedur r í/ 
Da t de Idéete mp ttiúndcrlocfíe dútgf tnasi der too" 
nende/ foo dat fjetfcDcen dat fjp ntet dan neffend 
mp en gtntft/efi I)P fepdemp: Siet docktc r wat 
dat verliefen de ghene dic teghen my z i jn , en 
laet niet hen fulcks te fegghen. (Btí) líedé fytttl 
íjoc íuttelbaet mgn fcggen aende gíjenedie I)un 
epgD^t ímttfonm decbltntljept Ronden/'ten sp 
dat utoe ^ aiejlc p t f)en litljt Qljtto 12lcn fbmmt' 
gíje 
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$)* pctfoonen/ íiíen oDp tiat íKtkmt f)tht f íjttft 
Ijct crpiofítcnt tiat fp uttiegtúútijetmtjcrtlnm 
íjebbcn: maec fp fien / o Itetie H^m l tíiit Qljp bit 
m t m n t am m \ foo boofc cnOc mtfetabelc m a » 
t m c l foo feat ícú uict rlrun m arljte / Datme« 
maníit Qtyímtft en biemp Ijeeft t&iilmQi)t' 
íooúcn, bít):n nameenDe utne bcvmijmííjijr put 
moeten gljelooftjtín/ bat ten minjlenicU mece* 
feelDcftc liúO|íiedn0f)emmt)n fíele gíjeboelt Ijeb* 
be: febmfoube fp inri altíjDtjíalDaer tntllen tne^  
fen/enbentet tnebetom tot ^tienen tomé / inatu 
be becacíjtínoíje bíe mp bp blecf isa» alie H gfjene 
batílíecbenelienw/tnnsífeecgcoot/ljet en bocljt 
mp anbeitf níet ban bupUgljept tt síjn: enbe «U 
fíe fym becttiospetlDCíí bat ínp on^ becoñtmeren/ 
bíe baer ín WtjDm jlefeen. 
Q^oenícíí bpbie^bele b?mnneína3S feaec ícít 
af gljefept ijebbe / fpo quam mp een0 mijn í jm-
VmoíKvl bcívcliUc tcU boenfeer tlertU Ijabbe/ 
gljelpíU ícft geftpt Ijebbe/ íjoe í«eífp nu foo \UuU 
níet en 10* <ettbe mantfpfeercarítatíf ina^/foo 
bebe fp mp jníneelen lanoljen Uan p u t / enbe 
fojlclíjcttegeiteenten tnefp í)abíie /fpecíaltícU een 
ban ^tamantf / inelck feeu fjooglj g(je-e|límeect 
tn íe rbe^p mepnbebatieU baer boo¿ berljeugijt 
foutiettíO|ben;maec ítlt loeolj bp mp felben/entie 
inecbt bemeeofjt tot tompaflíe / (tenbe tnat bat be 
menfcljen acíjten / enbe bentltenbe op't gljene 
bat be lacere onsibmptfieeft / oberboPlltícUbp 
tnp felben / fjoe onmag^elncli mp foube tuefen 
%l 5 befe 
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íbefe tiirí rtijcn m eent^e imtttjt tt fjáubeit /ai toíl» 
jbetcUbaec toe oocU mtftt ücjle tiDeii/'tentnaere 
tiattien idéete mp n* namcbc getimcUrnt^ bau 
ándete iJíngíjeo. Q&it 10 een groóte ileerfcljappge 
í»et: ftelen/jaeroo croóte/ dat ttít ntct en toeet/pft 
íiat pemaní í t anberjs begríjpen fal Oan tíe fjet fel» 
Ijebefít/ ítjantljett0 ^eop?efI)teeníje natueríijc» 
íteberíatentíjein/ mtt0 fjeto e^ffOteíítteenemael 
fonljec onfen aerbepíit* «5oíitíiúetljetal/ mit0 
fípnel^afellept Defc- maeríj^tien tnfulc(ter bocgen 
Uertoont/Dat fpíngíjeíi^iclu bftíííen/roo datmen 
tlaerlrjcítfíet/tiat ítip dat andéis ín fultlter ma» 
pteren Ojtfoo tníten tüdtntet en fouden connen 
c rijGljm. ©nn doen af en Uicrfc tcU de doodt ntet 
meec / díe tcft feer píaoíj te üíccfen / mi duncíu 
tnp dat f)tt een feer lícíjtefaccíte booiten dte 
tf5údt dtent/inant op míen oogíjcubluli ttídtg 
ftet íjaer een fíele l»crIo|l dan defe gebancíienifTé/ 
rníic gf)e|Mt tn ru|le. iDant dat «6údt aífoo den 
Cíjeelltíeríjeft /ende íjem foo eycelíente dtng^eti 
aertoonttn defeopgfjetpgljenljeden / dat duntUt 
m p groóte gíjeítfcííem|te te Ijebben met Ijet af* 
fcíjepdcn der fíele ban fwWrtJaem/íBantfpftee 
f)aer dan op eenen poglwtblttft ín alien dítgoet. 
<en laet 0110 nu níet fíen op de píjne díe fp geboelt 
al0 fp daer moetnptgaen/tnant díe níet ^eel te 
acaten en 10: cnDeijctí^ te gíjeloobm / dat bttí 
faecíjter (lerben de gíjene díe !6odt (naerac^te* 
ftjcít bemínnen/endededáigpm íie0le^en0íícc' 
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titmcftt oocU dat mp Dnt fccr ofjeíjoípeK 
ftccf t om betet te Uennett 0110 itJacracDttaü t>a> 
tierflaníit / enlie te aenmetcften fjoe tiat tup íjitv 
pelgnmsrs^ii: ente *tti0f een groóte faecíte/ tefíen 
íPnTt tMtüacc i0 / éntrete meten ivaer datmen ljt> 
tiengaet mant ate pemaníit nae eemgfj lantit 
reptlom&aet; jlette-ba(l te ülijDeu íuooneti / fal 
íjcm ijceí íjrípcn om mtn trgíKüocLn ben aer» 
bepíit tos u»eoíjj0f/ bat Ijp eeritmael gljefíen Ijeb* 
fae/batOet een lanOt is üáttfjp tueígíjemacUe? 
IncEtralleüen» l^et íjcíptoocíi omond beter te 
bomoíircijatcíímíJí íjcmcircíje iitngf)en / enbe 
maec(tt Oat tnp onfe conberfatte baec íjoutien fon» 
berfítiaerigíjept. iBit ío' een gcootgljettíínítoant 
alleenltítft íjetaenften be0 íyímtlg boerbe fíele m 
Ijaecfelbengaen: tóantúUecmtos ben^eece be* 
líeft^eeftljaecttJat te laten f imüan ' t gljenebat 
baee 10 /foobííjftfu baer ba(i oppepfenbe: enbe 
fiet gljebeuctfomtDíjícn/batúftitieetbat begíie3 
tie bie mp gíjefelfe^ap íjonben / enbe baec i cU mp 
mebe beeljeugíje / sün be gíjene bte baertooo* 
nen:enbe mp buncUt bat fp maeracI)teU)cfe Icüc/ 
enbe beg^ene bíe íjkt leben / fcíjünen mp foo 
boot te 5nn / bat mp buncUt bat be íiccíc tnerelbt 
mp gíjccn gQefelfcíjap en Ijoubt; rpccinlijcli itian* 
mtt ícíK bte groóte betoegDmgijen ^ebbe/ foo 
buncíu mp bat íjct maer eenen bioom/íaealfot* 
tempe m / ttsat úú metbe oogDen be$ Ucíjr.cnis¡ 
aenfie. i)tt gíjene bat icfe nu met be oogljen bec 
(tele gíjcficn fjebbe i& t gíjene bat fp Uegíjecrn 
%\ 4 en.be 
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enoeíJ.it fp íjncr nocíjbcrrc dner af flet / biitcoct 
Ijacr ¡lerücn. (üpnDrhjrUi0 íjet ern nlDet0COút> 
|tc gcatte/titeDe lacere doet Den gljctie tite I)p befí t 
Oíif Hí r Uc Otftpenen b t ú m t / ir.nut Ijpdnév tjoo* 
!ticUom te DínijOnuTU fmacr ctup0 j inane 
baerenisíntet dnt Ijf toctmtQfyt ¡ [jet ntifijicgfjt 
I ; e m al tüat Iju ftet t eittie 'ten tune re tmt be i^ eece 
toelíetbatmen'taltemet Oergaet (íjoe tuel men 
bte Haec uae toedeeom tndacDncíjíttú^t) tcUen 
ínccttucüjoc Datmen foudeconnm leüen. <5f)e* 
benettgt etibegíjeíooft moet Ijp 5tjn tn ter eeu-
^ÍQí)cpDt i enüe fjet ínilíe tiorij hinr |Ifíaie|lept 
beíicürn ÓOÚ| «jet ¿Sloetit Dnt fi)t|eti J^one t)úo¿ 
tttp aDfllúit Ijeeft / bat / naebemael íjcm tielteft 
geeft úat ícíruct foube t}er|laen batí foo riroctc 
Ooeben/eHbe te felUe furr t m i ^ i m fouüeybe' 
qljtnnen te übmtm f mp nteten ntfríjícoc ¿íjc 
IncKHuctfer/ Dte ÜÚÚ| fnn fnutr'tfelüc alberío-
ren ^eeft. ^ a t fjp't OocI) ntft en rjíjeíjeng^e: 
hmnt be í?Krf c Ote itU altemet oDeüoele en 10 ntet 
tlepn: í]oe m i ttt tontrarte / enbe&at hp natal» 
t g t w / De becmfiertío&epDt eoDttí mp fcerfeto' 
nngíje gíjccft / bat níjcntriclu mp upt foo 
iieel fonben gljetrocfíen Ijeeft/ íjp mp tnct en fal 
(aeten Uerloiengáen; ^ t tb tbbeúl t uim&ettú* 
tsat(p ñlmts bnerom totllbe btbben» 0derfuIcft0 
ban enstínbe gcatten / btettU fceríjaelt ijthbti 
nae mijn buntltenfoo gtoot ntet /afó htfc oitnh 
mbzrijatlm fal/ enbebatomtteel reb^neti/enbe 
« t i 
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m fjetgroot ooetittint mu tjm ÍJCO? ncno^ íe5 
Dmí0/ent)cúmí!f oiooír (lerrkfjept tn De fíele: 
lioc ímltmtelcft bijfott^er grtiomen foo riroot ia/ 
tatttóettmtbptegfjeftKkeneit t0t 
pefentretutiefóerctteopeeiteii ^tnren aüont 
itar be íBiiTf /entie mu ümrockm Ocübcnbc m 
ent retrete plaetfe daer icU nljeivúon it)a0 tticftf 
ntael tebíODen/foobegoil tcU te lefen een Crae» 
taet ban befen feetl-íiagíj /gemaecltt booieeneit 
€actu|ifer:eníietcíi foíbe mertít-tcecltenen be 
toetcfcljebben moetenbe gíjetit bír begínunen/ 
lite boogtgaen/ enbe Ote un bolmaetUt 3ün/ om 
teonbecUemien oftbett ^ . «Mjeell met fjenlíebeti 
Í0* <8nbe ais? itk hit b?p ilaten gljeíefen í)abtie/ 
fooDocíit mp búú| begqebecttecentjepbt^obtsí 
batljpmet mp msihmi foo üecl al0 tefí tjer* 
{raen tú\h l|em nubaec '0002 loUenbe/tmetíiicíi 
íuíiatljítgO / batífkop cenen anberen tnbf íiet 
febe noctj a íjeí efe tt íiabbe/ enbe bar Uan aüe 'tfel* 
tt tn mp gwúte fante gtjemeejl mao: toant teft 
fulcUjaf tnel faolj/booi bien bat ícft nu fjet contra» 
ttetn mp beb^oebbe^nbe ai foo beUennenbe tt 
groóte gíjenabe bte ben idéete mp gljebaen dab^ 
be/ beno ¡I teft te beDcncUcn be plae^ fe bí e ttlt boo| 
mün (onbfn tn be íiclle berbtetu íjabbc / enbe 
bantftte orootelncko ben i^ccic /inant mp bútí]t 
batttU mijn fíele ntet mrcr en ttenbe / nae tclt 
[jacnm foo betanbert fagíj* uU banin befe 
conftberatte tna0 / foo qnam mp een groot gije-
mit am / fünbcv bat icit be oo^ faecfte (ojt oljc^ 
3tl 5 iwtem 
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tút t t i í : fyt fcfjeen íiat tie fíele uptfiet Ktljaettt 
iDtlúe bjefíen / m m ímtfpfjaec nkt b t q m m 
nocí) macímoíjcn dúiitteútitfangen enbe te btt» 
tDacíjtettfoúgeúúten goet. ^ctc^cmdt ínnafoa 
Croot/Datttltmp felOen ntetentoil bcíiaúngen/ 
cníie ftiaíf nact mtjn buncíten feec íjetfc^eplKit 
ftan'tgíjene bat teft op aníiece tíjííeit plaglj te 
Síjefcoelen / IIÚCÍJ ttft en coit níet beijíaen tnat 
mijn fíele mocfjt Ijebbcn / oft toat íiat fp faegíjeec* 
te/ mítí?fp foo gíjealtereett tnajaf. 3lcft leende mp 
ptmvs t t $ m f toam ítb en cojle nocIj ftttm 
nocí) (laen/ booi Dic mp mtjn natu^eltítUe crnclj-
íeteenemaeí begaf, 
2filíiu0 gf|e|lelt3iíníie/fie teft faotien mtin pcoft 
cen tJüpíje/feerüerfcíjepben banbe 0f)ene bíetpp 
Ijíec beneben fíen / ínant fp en Ijabbe alfulcUe 
píupmenníet/maec be bleug[)elen inaeren gíje^ 
lijcít ban feltece clepnefcíjelp^ybíe grootf glantsf 
tnbe claerte ban fym gaben: fp ínasf grooter ban 
ten gíjcmcun bupbe. jpp bunettt / bat icít (jet 
Uíjcrucí)tbfrülaujíidm íjoo^be/enbe fp|Túntal? 
foo met open bíettgfjelen bítggetenbe ontcent ee* 
nenMt f f ínna tybtj?» I^nnfíeíe tna0boenfoo 
Of)e|leIt/batfp íjncc feíben alfoo becííefenbe/be 
bupbeooclt upt l)acr oogljen berloo^. latinen 
ODeeiltnterbetnelg^eruil boo^ eenen foogoeben 
0a|l/baei7foompbunc&t / fuleft een h)onbedi)c« 
be gratre íjcm ^abbe bcíjoo^cn tot otigOecuitíjcpt 
enbe becbae(líjept te b^engfien / nocDtang / alj8 
ítk hit faegeit|t te fmatc'ucn / be bjcefe Ijem bec» 
Uitl 
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líct/enfce lie B^ni(l^ept mct Ijetgíjenietcn ht* 
ponfl/ íjp tot opgctogíientljept gctcocíten süníje. 
©eoIo?ietíantiefeopoí}etotTíjeiuljeptttíai3ti>úti» 
tedücftgroot. 3¡cltltJa0l)eGíjeíjeelc fceiHmqcti 
ítoo^foo ticcfuftetiíiegíjcliích ñí^btune^/íiatúfe 
meten üntlttíat últmet mp felücn DoenfouUe/ 
nocí) f)oe üat foo orootc gcattc en&e faUeuc í n mp 
fO(l píaetfcíjebben, Icluníjooide nocíjenfagí)/ 
bp maniere ban fp^elten /boojtie groóte ímiíen? 
íitgíjeb?eugí)tDíe ítliljaDbe. ©an btenbagíj af 
mercUte ÍCU bat tcít tn een beel fioogíjere Itefbe 
<í5obtíf feer gíjeboojbert/ enbe ínbebengfjtbelc 
meet üer|lercUt ttia01 gljebenebgt enbe gljelooft 
5p f)p tnber eeutmgíjept / atinen. 
eenen anberen tnbt faglj teft be frlbe bnp* 
beboben ijet Dooft ban eenen pater banber $ip 
btcKljeeren ^ b e n /beíjalben batmp bocDtbat 
bejlralen enbe ben meberfcíjíjn ber felber-bleu» 
Ob^en !jaer beel b^ eeber uptfp^epben: mp itterbt 
berjlaen gíjegíjeben / bat í)p beel ftelen tot <6obt 
b|engf)en foube» 
<8p eenen anberen tijbtfagíi íclW fjoebatonfe 
Itebe iDmaticem tnttte cappeaenbebebten^e^ 
fentatnsíbanbefclbe<í)|ben /baerictt tebo^cnee^ 
nígbe repfenaf gíjefp^oltenfjebbe. ^pfepbemp/ 
bat fp pem / omben btenfl bte Dp íjatt gfiebaen 
Ijabbemmebete Ijelpenbat bit ímpo foubegli^ 
maecKt inoren / bat tleebt ina0 gl)ebenbe / tot 
een terefeen bat fp fíjn fí^e boojtaeninfupbet* 
|)cptbeinaerentnilbe/ ñ\bt bat|)ptn gD^nboou 
fonbe 
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fonticüaHmcnfoatie. Sc^Doubeüúú^felterúaf 
f)tt nífoo ítjajs: ttíant ijp |tíerf luttcl ¡ m m bntt' 
me ¡ cnDf tn De refl Unn fijn Irürn etiDe tn füa 
fcoot DcDc fjp alfuIcKe peitttcnffe/ endeftjnleüeit 
mtit ihitjcnuiaoTac ficphníj/ Dat;uoo? fea Ueel 
alfmen can t)er)laett/ daermet ÍIÍIUCtiniíffíim 
jm tsr* eenen ísdíoícusi Irte fap ^ em ín fríii üoot-
iwfcfce tua^ y íjeef t mp cújefept / bat í)P fjem fepDe 
m\ \mpní^\) m Dpftjnen oijccií oaf / tiat ben 
llepitgljcn Cíjomai? bp fjem lon^. i^p (tterf mee 
Oíoote tícugfjt/niDcbfoíjfcrtciinn upt bit bal' 
Ungl/cfjaj) tí fcOepben. © a e n i a e í)ecft [jp fjem 
Aert mp aitemet gíjcúpcnbaerí met feer groóte 
Clo^íe/etibe Ijttft mp fommígD^ bingljru gefept 
fc^j teagf íjet gfjebebt foo tocgljeUnen /batoo^/ 
ÍJÜCII íjp ilierf/fjp^em baermet af en conbe ont 
Douben/ altoübe f)p omfnttc f\m\me tmlle/mát 
|)P Ijabbe beleúpg^togentljeben. í) p fc^eef mp 
cen toepntgíj te bo?eii cer íjp jtíerf/mat cemebíe 
I)P batlj foube mogíjeit befígíjen / mant foo fnen 
sdíSljp l^ iffegljebaen (jabbe/ ivtxt í)p UDOJ eenen 
iangljett ttjbt epgijetogfjen/fonbct' bat te ronnett 
bclertctt. <25úbt Ijeef t Ijc m epnbelütfí bedeent Den 
loon/bten fnJbooi ftjnenlang^ en btenilfónljeet 
leben lang^ betbtent ^abbe. i^ an bm liectooi 
Jtoffetept i E s v , baecícíi altcmctií af ber* 
tníientljcUbe/ fjebbeicUfommtgOe btngen gíje* 
ftett/ nopenbe be groóte grattett bte ben í}ceie 
f )em bebe/be totkU ic U / om ntet te IVAÚÍ te mne c= 
ftett/I^ermeten (lelíe» gemcenjoeen groóte 
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fiuacsigfjepDt o^ercomm / foo Dat f^ t f>er« 
l)úl0íjtmtiegroútelDCÍ{0 licangíjitlnicrtic- o^o 
itíx op tmzn tijOt laiffe ltHi0 íj o OÍ cnDe / foo fiigí) 
irU onfm i^gm / toen dei^oitíc op ocOctjm tmer* 
Oc/aen 't crup? DangíjentK.^ fepDe mp fommí* 
Ofjc (üOO|t)eti / tue uU Ijcm tot fijnpn tioo|l fcg* 
Dljcn fouDc/cnDcnocíjauticrc/ íjcmucDnomcn-
be üan't gíjcne D.u fjc m te gcft íji ct>cn |lont)t/ende 
íjcinüoúiDogíjcu IcggcnDc ljocí3fcll)p Uoo^íjem 
0fJele^)elU>^Dt>e/enílefeogf)enllc/ílatIJpí)f^^í,"• 
De berepOen om te lijíicn - ^Dít gnf í?fm gvocten 
noolt cnOc moet / cntsc (jeti0 htm nac&ccíjrsubc 
al oüercomtn / glKl W t Om i|eece mp o^efept 
ijaUlie. 
0an be «eligirufen ton feftere <0^iett/ enbe 
gettecaltícU ban be gíjcíjeclc ^ b e n / íjebbc icl% 
ócoote bingen g D ^ n . Jclt fagDfeín ben í^etml 
met imtte Dañen tn be íjanben; enbe cenígíjc up» 
fen / foo uU feggíjc / mtíj anbere ftúnbecItjcR? 
(3 tngíjen / enbe baerom poube teu befe ^ b e n i i t 
piootci- toeecben: tnant tcK íjcbbc beel met l)m* 
lieben glj eeonuei t cei t / enbe tefe (te / bat fjun lebett 
t0 g^elijcfí íjet gíjene bat be i|eere mp toan f)en« 
ítebeníjeeft tebennen gíjegeUen. 
&ÚO i cU cp eenen nacíjt tn mrjn gíjebetre toa$f 
Toofepbe mp be libere fommigíje tnoo^ben / boo; 
tt toelcKe íjp mp uoo J oogíjen {lelbe boc quaet bat 
mtín leben gfjctr>ce|t [)abbe / inelclí mp gcoorc 
fcDaemteenbe fmecteaen bebe: mant alt$ íjet/ 
batfp met praf m jpn/fpUJefcUm mettemút 
ttt» 
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ceu fuíc^ aí)eüoeííngíje ende píjn / t M fu m 
mmfcf) te níete íioen / enlie metí gfjeíjotlt meec 
íjoonttnnf ko tiúoi íjet (tennen fiiní fcífü D002 een 
toan befe iuooiben / tsnn op tteel íiagljen pemandt 
foutie eontien beneet|ltg!jen ttoot íjct obeqpepfctt 
toanftjn epgfjen mífecíe í ítmnt bat b?eitgl)t met 
íjem een fouíngíjcgcoefbe tnaecDcpbt y batnien't 
ftiet en can ontliennem l)u {telbe mp üoc? 00» 
¿Tjen be beg^eéeten bec gcooter tíbelfjepbt bíe íclt 
cectíjbté gíjefjabt Debbe/fegg^enbe/batícfttoooi 
ten groóte ítjslbaet fjonben moe|le/bat ijp begecc» 
ie/ bateenen fooq i^aeben tnil/afóben mrínen/ 
toíeícUfooqiwliícft be|leebt a^bbe/ trpíjem gOe* 
|Tcí t fouDc tno^ ben / enbe bat íju bien beg^ eetbe te 
áentoeerben. <8panberet0benfepbeppm|í/bat 
ítfc fntracíjngíj foube iwfen / fjoe bíthttotísí mp 
bocíjt bat tcR boo| ecre gljeljouben fiabbe/te bocn 
tifgíjeii fon eece» ^omíDíjlenoocft / batícít fonbe 
bberpepfen mattcft íjem fcíjuíbtg^ ítía0 / gíje^ 
tnercíit bat/ al0 ici< íjem bcn meeilen flagíl gaf/ 
pp mp wafif tnelbaebeií líerleenenbe» í|abbe tcft 
to'gfjefanten beíñelrfte ntet íuttel en 50n / foo 
igfjeeft be idéete mptiíe in firtcítcc boegfjen te Uen» 
nen/bat^ etfcljijnt bat tcíimp teenemaettemet 
boe-, enbe otoermít^  íclt bíec toele fjebbe / (bote bit 
bícUinílíf te boen.llet 10 aítemet gíjebeurt/ Wsái* 
heerbm 25tecf)t-babetmp berí^t (jabbe/ enbe 
Icftmpfot^ttetcúoilenmet Ijet g^ebebt/baticíi 
feaer be op?ecDte betífpíng^e ttoa0 toínbenbe. 
j&aepom rtebccom te comentot'tgíjenebat 
m 
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itít frplJc /alfoo &¿ í>ccr r mp bcgo ¡1 in memone te 
bjcngíjcn míin fondigD ten /foo |>enfbnrft/ 
mttsi tcaenen iloitcnUe f ítmnt/ foo mp DocDt/íc& 
tot nocí) toemergíjeDaen rn íjaíiDc) oft íjp mp 
ccmgfjc grane IjaDDc ivillen ticen: waiu oat t0 
feecojínnarte /atóúítecnígfic partí culíere gra^ 
ticonífangfícüaníim iycm ¡ Daí tcEt eerflmael 
fap mp felben tot niet gí)rtr>02íJcn bm / op dat 
(laedDcUfduDeftm/íjoefttt ^tfelOeboUmmütt 
úertiienjlen 10: Dacíó ocíoobnclv Dat íjrt be lacere 
Doet. <8eíitDeptng(jtiaernaemet;Dtmüncn geeü 
alfoo opgljetogíjen/ Dat mp bu nae boríjt fiat íjp 
teenemael bnpten íict Itcijaem ma0 ; emmer^ 
mm gfjeííoelt Dan níet batmen baci* In Iccft. 35 efe 
fagi^beatoecíjcplígíjlfe IBmfc^eptmetíKdupt» 
nemenbttgloite ban úUbte opc gfjeftcn íjabbr,, 
pin tvrrbt ücrtoont Doo? cm inonDcrhjcUe enbe 
tlaereUenmffc/ íjoc bar t)p in bm fcíjcotbes 0a-
hm i$ I enbe bit en faube tcU ntet connen feggeti 
í)6c íjet 10/ mantfonbecmpfeltjenaen teften/foa 
bo cíj t nt p b a t iúi mp fa g í) m be tegfjenftúogbig* 
Ijcpt bcr eobtljcpí. ' i cU mas tncl foo uer'oacjl ctí 
foo múnMijcti g^ejlelt/bat mp bunefít bat fom^ 
mtgíje baguen pa(|eecben m \ ú \ meberom co|l 
íot mp felben (omen: enbe altiíbttf boeíjt mp/ 
bat \ú\ tn mgn gfjefteDt tegDenmoúgbigf) tjab» 
bebefelbe maietleptbe0 ^oon &úbt0/i)oe tml 
métante boien / mantbitUecflonbt icUfcrc 
toel: ban fp bhjft foo gljegrabeert tn be tmagt» 
m t k i batfp boojeenen tobt ijaer bat mecen can. 
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sefe i^et 5|i) ttiuc íjet b^cngíjt gto^iett ttoopentie 
ÚOCU UOOIEJC nngíjc bp. 
QDítfducUtftonifjcbbe ícíf noríj optop an^c 
repfen ofjefren. ^e t t ^ nnc mlín íjunclteií^ft 
flíbecíjooíjíjiíe inftoentinttim^efebslíeft íieeft 
mp teUectootien / müe [jet bjengljt m?t Dem feec 
gcoote píofúren, i|et fcDtínt bat fjtt dr fíele groo» 
telíjclte fttpbect / enbe Ijet beneemt befe onfe fin* 
nelgrtttjepbt bp nae alie fjaer cr.icíjt. l|et 10 een 
blamme/ bie/foo íjet rcíjijnt/ücibzanDt enbe te 
itiete boet alie be bcgíjccrtcn be0 leben$: toattl 
naebemael kíxi gljelooft moet Oobt stjn / bíc ntet 
en fiabbe tot líbele bmgfjm /fociocrbt mp l)ut 
üotí) feer mcíÜCCÍOOIU/tjoc batatalpbelDepbt 
Us /enbe Ijoétfbel bat 5tm beljeerfcD^PPtíen batí 
íjiec bcncbcn Í enbe fjet 10 een groóte onbeeíog' 
ftngljeombe begljeerten opluaert^ te íjeffén tot 
be pitre macríieut. ©nccbíijftmDcftckgcpzínt 
fulcUeneerbtebinolje tot<6obt/ bar íftrtnút m 
foubeconnen uptfpieften/emnftrfií fptófeer ber» 
fcijepben ban 'tgljene batmen íjtcc can ü m n > 
Síjen. ilpmaecUttnbeftele een groóte berbaetl* 
Ijepbt / om bat fpftet^oe bat fp foo <lout is gfje» 
tuceit / of t bat pemanbt foo jtout berf JIJ u om een 
foo albergrootpe l^ajeilept te (fergrammen. 
3ícít mngfj nocíj altemer beetfaert Ijcbbcn befe 
cfffctrn berbíftoenen / mttfgabersfanbere btn« 
gl|en/ban baer bpf)ebbetcl( gljefeptbat tfeett 
ísan meerbereracíjtt^ batí b'anbere/ maerbe 
crac^t 
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ícatíjtdaiii befeísf uptrtemeníie groot. StUíf ícft 
gíitcft om te fommuiíttewn / mire íiítiacfjtíoD 
iDcvDebcc níDeraraotiír íaajcitcpt DícicUgcCim 
pODe/ ehdefaqljbntljet tmiféltien j|eeret0ttc 
fn l)etafeecíjeplígl>ífe^accámenf iíí (enHeHícft* 
mis belteft ijet dm i^eere tiat icU Ijemfte tnOc 
feollíe) foti llonDt m|i mríií f)api te bergU^ / Wtw 
tnpdocljt Dnt tcti tccncmncí UcrDíücm, <fi> mtj^ 
den l^ ecuc i ¿aaec bu aUiien gljp tifte oroútíjcpr 
nieten itrncrt bcDccUcnDc / ítnc fbliOe foo Oout 
3tin / foo íiicUtmlff te comenbeteenigfjen een foo 
ÍJIIUI enüe eUetfttglj liíncU met een foo groóte 
|Baje|lept! <5ebenet)gt moet gljp 5nn / o ^ eere/u 
moeten lobenOe Angelen enDc ollc Oe ere A tur en/ 
Oat gíjp't alfoo boegljt nae onfe crácliíjept /op bat 
íttp gljenietentie foo !)oogf)c gabm/nteten fouOett 
üerfcijiícUt ttroitien faan útae groóte marl)t/0at 
mp lípt meefe de feíbe fouOcn laeten te gtjente< 
ten / nl0 tóefenOe crancUc ende elbndiglje men» 
fc^eni 
<©njSf moicíjíe ineberüaeren'tg^ene batttie» 
berbacren ÍIQÍ fefteren ambacf)tfman/(enbetcfc 
hftet feUerÍDtft bat Ijetaffoo gíjebenrtí^.) i |p 
Ijabbe eenen fcljat g!^Uonben:enbe obermttjg ben 
fclbengrooter ina0 banfüné ronragte/bte^eel 
tlepn wa^/begnjptn conbc/ísf fjp/fjertt baer me» 
bcMammtrtfíenbeyín een tyoefíjcptgbeballen/ 
bát Ijp aUengQftceniGi qnam te (hrtíen upt etidcel 
benautntljepbt enbe togljuulbtgfjepbt/ tnit^íjp 
níct en tni(le ttmt liu baermebe boin foube. <Sn 
P m Sjabbe 
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íjatJDé Ijp Dicn metfeffm0 gíjEüonticn/ cnbc fjné* 
üe i)tm pematn Dtm nllcno f )f Um0 up tgfjcDeplt/ 
tñ Dacr metie ondccíjouDni /íju JjaDDe Ueel íííolijc* 
ftergíjelceft Dan al0 [)P nim iras/enDc 'rcn íjad' 
He t)cni Dcüoot n i» rrfjcfoií. ^ t l j riícUDom Dct 
armen/ íjoe ttontierltícft tottt oljp tre ficlen teon« 
tJciOouDcn / entie fonDec tmt f{i foo groóte feíjat» 
ten fim/ 5Üt gDP Den Ote Han langDer fjandt too* 
nentie i n^anneer teíi een foo groóte IBaíetlept 
tierbo^gljen ftetn een foo clepnen dituíi / al010 
de to)lte/foo i o íjet dat úU feDert Dicn ttjDt üer» 
(ponOeet lien uan een foo groóte tnrjf íjepdt / enDe 
icíi en turrentet / íjoe dat deni&eerempden moct 
ende de (tetcltíjept Derleentomtotfjenf te gaen. 
Cnde'tenmaereSatde gl)ene/ dte mp foo groo* 
te luetóaden Derleentljeeft/ endet)er(eent/mp dte 
nlfoo gade / 'ten toaer ntet mogelned dat tcUfon* 
be connen ftmuleren of t (aetS met (upder \\cm\nt 
te Uercondtgen footpondecíijcfíedingen. IQaten 
fal dan ntet gedoelí een foo eHendtge aljaf iclt den/ 
beladen 5Dnde met Ueel groumelpc&Ijeden / ende 
dte Ijaec íeben met foo depne d|eefe Uan <&odt 
oucigíjcüíocíjt íjccft / ñl0 fp oderdentóttot toat 
een groóte iH^aicjícpt fp gaet / ala íjp bcgíjfcrt 
dat mtjn fíele íjcm ficK^oc faí fpmetdtenmont/ 
dte foo Ueel moo^ben tegíjen denfelden l>f ecc gíje* 
fpioíien íjeeft/ derretí comen totdatalderglo^too* 
fre Iirijaem uol dan fuiidetliepdt endedeugfjt* 
faemljepdt^oo dat eenfteíemoepeltic&erettde 
pünlgtfter dalt/ om dat fp ijem nietgfjenoegD 
gfje-
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ítTje ecrt en íjeeft/ ÍJC UrfOcDíe íiat alDcrfc^ooniíe 
amftcfrt toont mrí un fukfte bríuccaíjlijcíajcjit 
cntiefp2iKCÍífacmíjcpt/Dat fjncrrm fcíjnrft den* 
jacgfjtticjítQnjciícptDtcrpín f)emffet.i^aétft)at 
mocilf tclt pepfen De titree rey jen ttat Uli g^ftett 
fjcbbc'tginc DattcU üeiíjacít íjebbe í 0OO|tdaa;/ 
m t) nen lacere en De m i j n gí one / ií U fón be bp nae 
fegaíjcn/Dntitíí cei!f Dccl0 pet cljebaeiUjebbeteit 
UtDet; ccie / ten ftjbc üait bíe groóte bennutntíje* 
den bie mgn fieh: gljeüoelt. ^ p íck en fteet nict 
tnaü idt fegebe / foo bat tdt bit bp nae feIjiijüe 
fonber fclbc tefpjetten: ttunt ícít gíjebocíc mp gc-
tncbtert / enbc eent0^ftn0 bupten mp fclben te 
5$n {tmwtratítft befe bingíjen gfjebentíie. Jfcft 
foubtícdfcggíim/macr't&atbít gfjeboeíen upe 
mpfefbcnquame/batíckpetgíjrbaeníjabbeont 
iittttn'ttbíne/mgnenileeeer maec gíjemerct bac 
gfieen gocbt gfjepcpí en ean toefen / 'ten 5P bat 
0íjp't gfjetft / foo en moet D t^ mp gtjeenen b a nefe 
géettteten 3gn: ÚU ben / o l^ ecce/be febuíbenee ffe/ 
mbegíjp3Díbegi)ciK teg^n bfeníeicmiftiaetf 
[jebbe; 
acífeo í cft cen^ foube ter Commume gaen / foo 
fag?j tefe ntet be oogbert ber fídettoee bupbel^/ 
beel clacrDcc dan mee te ooglien bejei licíjaem0/ 
mbebat meteen fcer gcouturliiclíe gt)ebaente< 
mp bun c{u bat íjim Ijoien0 de ítele dan den ar* 
men ^nejlee omringíjciben /ende ícfefagg mtj» 
nen l?ecr e met ful c fe c í^ai ellept / a 10 teft gljcfep t 
íjebbc/gíjeiUIt 5Dn^t/ ín fulclte fo?me 3(0 fjp mp 
|am 2 bien 
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tóenquam üpmptUj tufft^enaífalc&egíihtim/ 
De mcItUe clacríijcít fcgenen tcgrn fjcm mtfOaen 
ÍC Ijebbm; cní>t tch ttrerbeítmnenjtietiatbte firíc 
tn Doot-fonbe 0ije|lelt mnaí, i|úe ü?cmt moc j l \)tt 
tmfen/ o idéete / ufcfjoonlKptic te aenfcíiúmvett 
t ujl cfjen bte ocotmjclií cUc ofjeúamten é M>p tnae* 
tmñlei bci)2€e|l eft berbaetl tn uftie p^efentie / foc? 
batfi] o^ceftiefduDen tneofjgelopett 5Ün/foúi)ec 
fcljeen/ ÍJ.IDÍ gí JÍ» [Hin tinlíé laten gaen. Jc t^ crcegíj 
f a l c M mcUatte/tmnclutieten íueet Ijoe baticft 
toit tomnvtmcemt/ eft íclt tva^ feer lieb?ee|l/fcDat 
mu Docíjt/1>IDD c f)et bíftoett Uan eoO í gljdtif cjl/ 
dat ftíne l ^ a j e i ^ t ñuten fbuHetoegeratett |)eb* 
den / Dat icU Ijet ^uaebt t M ú i in be fteíe \xm¡ 
gljefwifaube fjebbeti* ^e ^ecrefe^bemiifVteer/ 
batteKbúo^ Demfoube btbben / enbe bat íjp Dit 
tor gíjclatcn íjnütjc / op bat tcft betflaen faube foal 
een ccacijt bat be tooo^ben bec Confccratrc i j t l i ' 
Den: enbe I)úe bat «aobtbaer nteten faf (aetenté 
tvefen/ at foubeben ^te|iei: / bie befélbefp|eec&tf 
nocí) fúoqfnaebt $011: enbe op bat icít fgn groóte 
goetíjepbtfoubcaenmerclten/boorbe íuclílic 
i)eln(lcíttnbefjanben ban fijncn üijandt / enbe 
batteenemaeltot mnü pzoffiít / enbe ban alie 
tnenfcDea. btbmhtxml / Ijoe beel meecbee 
obligattebatbeianeiler^ íjebben omaoette^jn 
ban anber menfeíjen / entie fjee fínaeien facche 
bat íjctíief / bttaibertiejJÜgitfe^aefament ún« 
tncadeíiir ít teúntfangiien/enbe Ijoe grooteííjctos 
batben Owpbd mccjícc 10 obtr ecn fíele bteitt 
boot-
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toot-fúntiefó. Üet bebe mu s m t t bmgbtimte 
itlx fuetbe m i deUeniiettbe íjoe grcotelti t Ít0 ick m 
<5olit gíjeDouben í)en/g!jebeneb0t 5p Ijp ínber 
reuluígíjepbt. 
(@yeeti auDcc tgbt ís? mp necí) ^at anbettf 
erf)cüciict/ttidckmp boUen matenfcecdecbaetl 
maecíue* ücft ton^opeeuplaetfe/ baerfeftereit 
pcrfoon quam tettevben / bte fccc tfUAlíjcft rjíjc» 
leeft Ijabbe / enbc fulcU^ / foo ícH berltonbt/ 
fteíe iaeven lanclt: mnec íjp mas? tmee jaerett 
langíj fieclt gljetuceil/ enbe Ijet fcfjeen bat Ijp Ijem 
tnfommtoíjebmgen gljebctect Oabbe» Ü^pilierf 
fonbecbtecljte / mettemtn mpen bor ijt ntet /bat 
i)p moeilberboerntiDefefl* Cev tDglenbaimett 
licfígljtüaífom Ijtt licljaémm befeílte te|Men/ 
foo fagfj trft uccí bupUel^ bat Itcljaem nemen/ 
enbeljetfcfjeen.batfp baec mebe fpeetbett enbe be 
den baer íuilitte ober / imklx mp feer bcüjeejl 
tnaefítte / íuant fp tcocíten't met groóte Urau« 
ítíilo ban b?een tot b'anber. vDom ícli íjet fagD 
nae íjet gcaf btagíjen met alfulefte eere enbe ce» 
remonten al$ alie anbere / foo oberbacíjt ícít be 
gocbtijepbt <6obt£/ fjoe bat Ijp tueten tatlbe/bat 
bie (telefbnbe tnfaem inoren / maer bat foube 
fecreetbhjbenbatfpfün bíjanbt au^. 3cU tnajar 
íjalffuf ban'tgíjenebattels gíjefien^abbe^oo 
lanclt alo bm bten(l buerbe / en fagOtcft gfjccn 
buuucloí meer: baer nae alfmen Ijet Ucíjacm in'í 
graf foube Ieggf)en/foo ttia0 baer bínneneenfoo 
groóte nunigfjtc bupM bereetombat te batté/ 
p m 3 to* 
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fcatitótoipten mpfeiamitia^&ait battesmtftai/ 
iaegecnclepnctomneímaflímu dan rtooDeom 
Hat ntf t te laetett blijcUi 3fcU hat\)tt bp mp fduc/ 
íjoe bnt fp met D: fie le múe|len lebcn/ gíicmmUt 
Hat fp fulcltcu otierfjatibt I)adt)f oüer í]f tarm Kt' 
í)nem.eoüt gnür/ fíat be ge¡ le/ bte tn qunt)c jlnrt 
SDn/fagfjett foo een QroutDelgcIte faeclte al0 tets 
boen fagü/ mp buttckt bat Ijet orootr Incite fauíe 
Ijelpen om {jen toel teboen leüeti. 21 lie bit boet mp 
meerleerenlicnng ttmt ícft <<5obefcljulbtgI)bcn/ 
enbe W.m ban fjp mp bcr(o(l imftjtk tuns met 
grúotebieefebebíien/tútbat ttk't mijiif Biccí^t-
baber te Uennen 0f jegctié íjabbe/ pepfettbe úft íier 
eetñsIJbebjogQtitmbettbgábt moclit tórfen om 
befefieietemfammn/ fjúe mel fp met booifcev 
«5obtb?eefctibe ocfjoubgenftiatf. }tjs M ivml 
batíjet mpboet b^ eefen / al en tnner't gíjecn be 
bíogí) / foo bKttmtl^al^tíft baeeaen gíjebcncUe 
j^aebemaelbat irk benon|l fjebbe tefpieUen 
ban btfmenen nqpenbe be úberlebrne/ foo mil teft 
fommigb^btngljen bccíjalen / bte ben i|eete be« 
íieftljeeft bat tefe be0 aengaenbe filen foubeüan 
fommtgíjefieíen* fal maec ban eeníge mep* 
titOijfPS^ti/órneoste maedten/enbeom bat 
íjct ntet naobiglj en w j icIt mil feggfjen / om bat 
í)ct met en btent toteentgb pzoffDt. /iBu mece gíje* 
fept/batobetlebf maceen bte onfen¿|obtnctael 
gíjetocell tDa0 (maec a\0f)p (tikffoo matf íjp 
$¿obmctael ban een anber Piobincie) met ben 
meícíten ic&eect^ getratteettDabbe/enbettta^ 
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ín i j m gfjeíioubm om fommigíje goeDe totcc-
ften. l^pinna ccnfefc DíurUjffnem man, ^oett 
ick UcrjlQiiDt bar íjp outríeDrn tnac / ai<i0 itkfctt 
tocflagíjeii/mttjcíicft acíjtcrDtnrta fjndbedan 
fm% faUgíjepdt/ toatuíip íj.iDUc t t ü t n t t ^ jaerett 
lancít (©becpe gOchieelt/ íwícU een faccfecíisf tsm 
tefe ÜOOÍ UÍ tefe / toant mu i¡i\mi\t hat Utt een fcer 
foigclitíltcfaccíic iff/ latí KKC (telen te íjebben j c ^ 
bcctrúcíimpí ticen S i í i t -p lact fe i tKt grúore btt» 
baeflbepbt/enbeepgijenbe Ijemtoe aKebegoebe 
toíccftenbíe itftmrjn lecfbagíjc lancít gfjebaen 
i)abbe/btereer luttel mocíjten 30"/ cnbealfúa 
babttc^únfen idéete/bat fpne berbtenjlen mil; 
benbetfuiUcn'tgene batbeftelcban boenQabbe 
om up t íj c t l^agfjebter te gaen. 
Cctmijlen bat tefe benllcece alfbo babt op't 
albevbetle battrfí cojl/foo botíjt m» bat (jp uut be 
biepte becaecben quam neffen^ miin cecíjtefnbe/ 
mbe ícU fagíj íjem nae ben l^emcl baten met feei; 
geoote bl^bfcíjap, í$p \m0 fm w b t / maec ick 
fagíj íjem alja? toefeiibe ban bertígíjiaeicn/ jae 
Ijp fcDeen mp noc5íongíjerte30n/enbertjnaen> 
ficíjt maoí clan* -blmckcnbiv 
^ítbifíoen bueríiefeer conten tíibt / mace tefe 
tntect feo tnei gfjetrooil/ bat mp fnn boobt febect 
bientpbt noptmeer beb^ oeben en to\ll íjoc mel 
beel prrfooncn baerom feer bioef tnaeten / boo? 
bien bat ^ p ferr tnel bemtnt toas. «Den troojl bte 
mtin (lele gijcboelbe tt»n0 foo geoot / bat iclt ner • 
QtyW nae en b^aegljbc /enbe en rott ntet tmiíffc2 
IHm 4 ta1 
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len oft íjct tñftoen toad goct/ tcR foil fcgotíjcn tn t 
Ofjeen beD^ogfj cu mas,Í<<:ti 10.10 inn t uecctljteti 
19110 en üergnt í ck m t te bcfo^gljen úatmen t?oú| 
IjemfoiibebtDtien/ ítiDc^fcluc 00cU D002 mufd* 
j&m te 59011/ bcíjalüm bat ícli'tmetfulcUej&icncf 
ipept ntet gíjebpen en coit ñl0 uU't gíjebaeti foube 
{jebben Ijabbe icU bit tuet gljeften: lomit ato bett 
lacere nin bat alfoo toont batí eentgbe fíele / enbe 
jtiatúft baei* nae booipcfelbe btbb^nttitl/foo 
tnmclu mp/fónbevbat teconiten bectoinnen/bat 
ijcttíníldntU úftmen beunícUen eeh aelmoeffe 
gabe. <Dncr nae berflúnbt trk (ioattt Ijp |»eif 
feer becre ban í)ícr) ttiat bootDen idéete Ijem toe 
gbeTonbeíjabbe/be tnelcUefoo (Ucí)tbaecgettiee|l 
inae/bat íjempebevman beituébcrbe pber ^ et bé' 
touíti /tvanc/i ñ ootmoebtgljept baec ijp tn iticif. 
íOacr ttierf t'íjup0 cen j^onne/ (enbe bit mas 
inetbeelmeerbananbecljalben bagii oíjdeben) 
mtgiúútebtenaerffe^obt^. Cecinülenbat een 
j^omic tóas lefenbe eenEeffe banbe^bedebene 
(tiidrk uo01 baec in ben <£(joo| gljelefen interbe) 
{lonbticU m ffctifi fjaet om hacr te Ijelpen tn Ijet 
©erfet. 3n íjetmíbbelbanbelíelferagbtcUIjaer/ 
enbe mpbúcí)t bat be fiel opclamaen befelbefií3 
be baec ick b'anbere gijefien íjabbc / enbe bat fp 
nacticníicmdoiiuU. QBit ^n tna0 gíjeen httU 
bacíjtigl) uifíocn gíidijclí Ijetboo^Ieben/maerop 
betnpfebanbeanbecebaer ítUaf oefP^ oUcn íjcb» 
be/niettemin tttinffdtmenict mece aen / Dan aett 
be gljcne bíemen fuu <em 
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^en antier j^onne qmm u flerdcn íjter ín tut 
fdtíeljupjí/ tuffe^m acíjtDien ende ttoíntíglj j»ic» 
mxüütítwntit l tjettielcltealtalitgfietU/enrte feec 
a5oDtbjucíjtííjíj / ren groóte líef-Deübcr^ ttss 
€ooj0/ ent>e ferr íieugíjtfaem oíieítíecil Ijab&c» 
3 cU mepnúe boo f^eUerOotfp ín t laagcoter witt 
tn foutie ga en /mújei fp f90 Ueel fiecluen gepa ffeert 
fjaíilie/maer bat íjaer De üeríitenilen fouben ouev^  
fcíjteten. <s:ertoDÍetTtie^í)eti)lJcit gljelefen ttuer» 
den eermen íjaerfúuliebegratíen/(t)etniocI}í t)ieü 
ucenoíjeleOmsün/DatfpDooDc it>a0 Jtt«crlJtc& 
Uenmnbe /datfpupttiere^eplaetfc guam/entic 
naeben ^emelgtnc^ 
í©erenOeeen0 m een Collegie lier ^ocá tept 
IES v i met Dtc groótebenautntfjeíien/Dte ui i mr> 
fjaclt íjcbbc datúUfomtnuIenljaODe/entienoc^ 
íjcbUcuifídc cñ tn ItcQaem / Uandt tcU mpalfoo 
Ocfltlt/ííatíctíoocUmet eenencltd goetgepeps/ 
foo mp OnncUt Ijebben en totte. t&aer ai as btm 
nac(jt eenen coatyqtoi ge|lo|t}| dan bat {jup0 tjtv 
^octetept/enbeter iimimbattek Uooi Ijembatir 
foo itk cofiieñ üoo? fjem beIHtffe ban eené anDe-
ten iDa f er ber^octetept (joo^be/tnerbe icít feer m 
ttígíjlíjcít mgeUeertínmp feluen/enbefagíjfjcjn 
opü a cen nae Den l|emei met groóte glo|ie/eñ bett 
i^ eere met íjem: íclt merbe l\f ncnbe bat frjnc iññ» 
Íe|lcptboo?een fonberlingíj fabeur met íjf ginclt» 
^enen anberen «eligicuo uan onfer ^ben / 
bteeen feer goebt Helígíeugí mas/ m s feer fieeU: 
uitjt alfoo teli|fíí(|c ó^o^ be /foo iwrbeitU tn mp 
f n m 5 felbeit 
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ft toen íngetrot&cti tot oroote ínniQfytptltñtotv* 
tit ftf de l;oc Dar f i u Doo t inn s /f nUc une bm 0cme i 
Oínckfonírrr in'r l^ngíjebíerte gaen. #p toaff 
Ol)e(h>|tiettúp be fetoeuretiat tcíUjcmf.JCíj/oOf* 
ÍDclucítnaederfjantitOer^am ^cbbc iclUtna^ 
feecfceettfonbett Dat ijum't idngíjrütti nírtgíje* 
gneti en tnaj?. ffim inetDr úennenbe / tat 
íjcm giijclprn IjabDen be bullen derriben / om 
ín'ti^agíjelítec nkt te oacn/mit0 batljp ecn l»íe» 
Itgíeuflfgijcinceft tóne breftjnpjofcffíe njfl on* 
bcríioubetí fjabbe. I fU en tneet ntet niaerom mu 
bit te Uemien gljegeUen nterbe: maer mp bunclu 
bnt be reben moet mefen / om bat ecn t!ttltgten$ 
tejíjn/níet alíeen ín fjrt ^abíjt gíjelegen en f JJ / te 
tneten tn (jetfelbe tebiagl)en/ om te genteten Den 
(laetban mcciDci bolmaechtljept / tnelcU w een 
iñelígteuíítcttJEfen» 
31cf{ en tníí üan befi? btngen níet meec fpicfeen / 
tnant foo tch gefept fjrbbc / ten 10 ntetUánoobe/ 
!)0ett)flbrcrteÍenfeetUeel5gnbíeben l)ccvc íjcm 
Selneetbtgíjt íjccft mp te üectoonen; maec onber 
aUebfctcfigefté Oebbe/ en ineetíelt ntet batéente 
gfiegepafleertitffonbec ín't ©agíjeüíecte gaen/ 
beljalUen be fíele Uan befen ^eltgteu^/eñben Dep* 
Itgen ^oebecj^ eeter üan^íicantaca / enbe Den 
{¿¿ebtrUIjecr baec tríí afgíjefp|o{ten I)ebbe. ften* 
gaenbefommtgei)eeftf)etben i^ eeve bcUcft / bat 
k k fonUe fien Den t!aet der gíoite bte fp [)ebbl/mp 
fiertoonenbe be plae!fe tñefp befttten. vDaer 10 
groot terfclji! tafTcfien den eenen eft den anderen. 
H E T 
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Sy gaet roorts in de íelve materie, van te verha* 
Icn de groóte gracien die den Heere haer 
ycrlcent heeft: Sy verclaert, hoe dat hy haer 
beloofde, vve| tedoenden períbonen, voor 
de welcke íy foude bidden. Sy verhaele 
íommighc merckelijcke dinghen , vvaetin 
íijnc Majeíleyt haer dic faueurgedaen heeft. 
AUfoo «fe den í%tm mu fetc mocpelncft Uíel/íiat fjp aoclj fjctcíjcfi^tfouOc tDeDec-
omoljetetiaenfefeccm perdón in unen íefefeer 
Ofjeíjúuíini tna0/ Dic I;et fdbe fcíjicc teenemnel 
Uecloien fjaWie (cnbe \)p jammeríje mp feer/eníie 
tefe Oieef de dat de i&eete mu o m mün fqnden ntet 
enfouíJcíJciljoQKn; jfoo beropenbaepde íjp Ijcm 
aen mu gíjclncU íju op ándete tgden gedaen íjad* 
de / ende bega|l mu de monde dan ftin fltucíte 
Ijandttc toonen / ende met d^ andec troefe íjp ce-
nen gcoocen naoficluptdte daec in toms Wúm-
de. 0bp docíjt / dat íjp met den nagíjel tTamen 
^etdleefclj upt troefe: men eonde lifíjtehjth fgn 
orootepijn met el; en / tnelefe mp groóte deetntffe 
aendede: endeíjpfepde mp / aengfjeften dat íjp 
bat U002 mp gDelcden ^ adde / dat tefe ntet en fou« 
dettngffelen / oft íjp foude noel) beel beter doett 
'tg^enedat tefe dan íjcm inajorbeg^tendetdat 
íip mp belobende / Dat tefe ntet ban íjcm be-
Dijeren en foude/ oft Dpfoude'tdoen / midtiaídten 
dat íjuítJcltoíií/datíeknietanderíf en foude be-
Cgeeren 
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gfymn fc<m ta t funDct oíoste ronfotm mw 
entie tiat fiu alfúúDocn fouíjr 't cÍK"c ¿at tr(t op 
üatpais dan Ijetn begíjeerDc: ente tuatu í t íi oock 
ten njDc / üat tcU Ijcm ñoríj ntet en btenúe / tnet 
lian í)cm broíjcf ct en OatJde /úft Op íja^De't betec 
gíjebaentian tc^c §abDe tecten tecuffeíjen / Dar 
íc& níetenfouOcttoiífffeíen / pft íjp fouíieDctreHíe 
tm beel meettioen / ais IJM i r el im|i-bancíx íjcm 
bernmúe. icU en gíjeíooüt ntet Dnt tiit acíjr Da? 
Oljen ojjiicDc» U)a0 /al^ be lacere befen petfoon 
Ijct geftcljt meberom gaf; bit im\l mtjnf )5m\]t> 
Oaber teeilont. i')ct mocDte ipefcn / bar btr ntet 
Oljefcfjtebt en inao üoo? inijn gljebebt; maecúft/ 
ñ i m í i bit bírtoen gíjeíjabt fjabbe / tna0 baeraf 
foo betfckerry bat tcUfttne l^ajejlept alo? Dan tm 
0eaae bte f)p mp gíiebaen íjr.bdc bebancbte. 
Op eenen antoe tübt inaí een anbeee ptefoott 
ffeer.fiecft üan cen feec fínaece fíertue/ be tnelcfee 
tcütbaecom Ijictnict mUmlacrc/om bat fu *lm\ 
ineetntctUanltiatfúúnctna^* l^ct gfjent bat íju 
op tmee maenben tffhtís gíjepafltert íjaDbc/ en 
toa0nútúmte{]et;b¿a0Den: enbe ÍJP it)a0 tn foo 
croóte ptjtie / bat íipíjenifelb! bcefc^ eucbe. jpaij' 
lten2&tecf)t-babee / be IDdcite URO ben Hcctoo! 
daee icU afgD^fP^lmt íjebbe/ g t^ntU íjr m befoec' 
ften/ enbe i)abbe ntet íjcm groóte tompaffte/ enbe 
fepbe mp bat íck ijcm tn nllc manieren foube 
gaenbefoeelten/ mant íjctmaeí ecnépcifoonnm 
inten ícft bat m \ mocóte boen / aeng^eften í)p 
tnp nae mae^fcljdp lua^ 3rlí gljíncU / enbe ÍJP 
lietueegó» 
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íacímegfjtjc mp totfoo groóte compaffíe / ísat tefe 
Ocn^ccccfm-ínilnntdijclt bcgoilitc btdden fióos 
fíín gíjefomíjept. l^kc in fagíj ícft clac rlticft/ nae 
al bat mp Dunckt / De gcatte Dte I)p mp Debe; 
toant terltontttiao Dp 'íJaníiecOaeoD^ teenemae! 
bantrieptínetorloil. 
^cft ma? cen0 boücn maeten (m htkmftl 
tDetenbebateenen perfoon / in tríen tcU feer o^ e* 
fiouben itutó/ pettt)t(beOoenbat0rooteIt)c&0te« 
gfjcn ^obt enbe fijn emfnajof/ enbc íjp toaí baec 
uu teenemael toe gfjetefol^eett. 3 cU itia0 tüelfoo 
belaben/bat iclt níeten tt)í|l toatwmebíe tegíje* 
bnipcUín om fiúcko te beletten / enbe í)ct ftljeett 
gocit bat baer gfjeen toe en tnaj?» Jcft babt be» 
í^ccer'nut ponbt mijm íjecten / bat íj p ccnigíje 
temebíe nnlbe ofteben: mace mtín b^oefdepbt en 
¡cofl níet gljemtnbecen / boo? bat teft falck 0 fagí). 
3 cU gljinck alfco gíjriícl t tnefenbe nae e en ei'tm^ 
tage / bte mcl upt be ntegíje 10^ 0 (toant alfulcKe 
3ün tn bit Cooilec) mUe wefenbe ín eene baec 
on(en ^ altglimaecUer af be rolomne {tont / Ijent 
btbbenbebat ÍJP mp befe grane boen milbe/ foa 
fjooib,? tett/ bat mp een feer foete í)op0 aenfjpjacK/ 
a(0 oftfp booieen fbtpte quam* l ¿ü» D^er itont 
recíjtoOerepnbe/ mát ijet maectue mu bccüaert/ 
enbe teh Qabbetoel tmllen berjtaen ' t gljcue bat» 
men mufepbe / maer itít m to|l níet / mam (jet 
buerbe níet feec langfj. ^oen mijn b|eefe nu g^e« 
Oaen ma 0/ meíck te cjtonb t gfjefcfjtebbe / (00 gíjo^ 
feoelbe icK ( M t Q\}tw\\\jtm / enbe Ujeugíjt 
enbe 
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etitic tíccíjeugínflíje üan bítuten / baí it&feet ^ 
tnoníjc r t bia0 / fjoe tat alfef Itjctt cen ftopg te íjoo^ 
renfínamicUiliooííieDíc met licíjncmclgctíe oo« 
ten/entietiacfonúereeti ipoozdt re tietilaen} foo 
Stoote o per at ic in De (tele trefte. l^íec ttpt mercóte 
tcli/Datmp gíjcino2Dcnrout»e :t gljeneDatícttbe-
g ^ í ^ / «ní^ alfoo g^efííjíeb&e't/ tiat rfiji bepíjn 
teenemael afg^ enomen t m ü e t n een faetfte tií? 
nccímicttntDa^ / ais oft ttU Díe íjadDe gíjedaen 
ODeffen/ gteloc t^ Da? u nae riíjeDacn ttikxtoti Jtft 
feu De't a en mijn 25iecíjt- ü ader 0 / (toant icU íjaD» 
DetDúnloticej tite toe! gíjelemcnt»e goetícd»' 
naren^odtííttnKrcn. 
Itíiquam te ircten iát fefteren yerfoon/ Díe 
üa|íf líjcluiooi í)acr gíjenomen íjatJde €>otJt upt 
oOcíjcclDcc íjerten re tfíeneti / ehtie ÍJÍC íjaer nn 
fommíoOe dagíjtn in't gljcbeDt gíjcocffcnt í>ali« 
De/tt)aermfline|^aie|!ept fjaet Ocie gratten ht» 
toDnDc/íjetfelbc !jaDD¿ berlaren omfeftere orea 
(ten Dte fp geíjaD t Ija&Dc / ivaer batí fp íjaer nocíj 
ntet en ont-teoeft /be toeltUe úotltttielpertcnle»^ 
icaerm. !|íet ftindi wtpfm nae / om bar fiet cen0 
perfoon tuao Dic ick benttnDe / enbem be fbelcbe 
itk ooeft gefjouben \v¿$ Í ttU meprie bat íje t mece 
ban eenen maenbt aenltep / bar kU anbefó ntec 
en bebe ban <5obt btbbf / bat f)p befe (tele tot ÍJCIU 
feetrentrilde. Jtlfoo tch op eenen Dagfj in mijn 
gíjebebt mas/foo fagO tcU eenen bupüel nefen^ 
m p / tríe cenígíjc pampteren/bíe ^p ín fon íjanbt 
Sabbe /met 0eo0te gcamfcDaP linceen ftí^ur* 
be. 
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0e. JcH mttK (Ver üevtrooit / om dat fcfjeen üoI¿ 
ÜÍ acó r te j ij «r t gfjene Dat tefe begíjeteto J ende íjte 
mr> alfoo 5 tüantnaeDecpauOtquam icli te me* 
re n / Dat fp cen btecljt^ gfie^aett fjaOtie met groot 
epiecíjteíijcU betoutn/ cube Oat ft* (jaer foo tot 
<í)oDf bíUcttt IjabOe/ t»attc(t m fnne fUajtfitpt 
iietcoutoe/ Dnt fji altijdícTcer tiooncífal gaen/ 
OíjebettcDü&t ^ í)u Han aííto!/ 3t 1 nen. 
3len0aen&e Dtt ttnclt / Hat &cn ccrc eenígíje 
ftelen uut groóte fúiicrr g^ettoclten í)cef t om Dat 
ífU {jem Oacrom baíJt / entie bat Iju andere gíje-
luocíjt íjeeft tot mccr&cf bolmaecíuíjept / dat i$ 
d i r Uímljs gíjcfcOiet / alcí irtefte oocU eentge ftelen 
uut !jet DagíieUícc te trecken / etH»eanOeremerc> 
Itclijcííc íJiugOcn. gíjenaOen Ote i m Om S^ ee* 
te betoont Ijeef t / 5nn foo beelderfjande / Oat icít 
mttfottOe üccmocDcn / cnírniifgíjclücbsj tst gíjette 
Dtt'tfoutten lefen / maee't Oat icU Ote altt fmlfce 
Decljalen /etiOefiHclt^ Ucd mece in fleten dan ttt 
Itc^amentegljenefen.^tt 10 fcecltenmhjcU gije» 
mc\ \ (ende Ijíec af Ijteft men fieel gíjttiiugíjen. 
Cecfldnt tnaetfttettó groóte confetentte / om dat 
ttfemetencoil (aten te gíjdooücn / dat fjet den 
^eecedoút mtjn gfjebedt dede/ (írfs late tlaen dac 
íjet pjincíyadtjclt om fongoetfjepdt aileen 'ojasf Jí 
mace díc díngfjen sün nu mfoo groóte mcníglj* 
te /endefoo Kcnndíjcft aen andece períoone n / dac 
í clt gíjeen f 10aci gíjcpd t en maceite Uan íjet fdde te 
gíjcloobcn: ende icU lobe ftjnc jía a jc|lcpt/mdc íjet 
maeclít mu bcffDaemtoiu dat úU fie dat i d ; foo 
fteel 
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ticelte meec fcfjulDíg^ Uen / etttie íjcf / Hae 
müníiiwcUeii / ttímmafím tie b0)mtt tiit icft 
Ijebbe om Ijem te Uícng / ende De lícfbe tmínieuwt 
^aer: 't^íjeiieUatmpal&ectnceil lioet ücctDon-
íiecenís/ t»at itt írttigijert / Díe Den J^ eere fíet Dat 
metooitjaecensürt/ ícft íjetngíícenrnijí en wif 
^eUtODeti/al WfilDe ifK/tr.in met feo dtpne mncíjt 
tnttt üíectgíjeptit ciidr erujt / Dat / nlljoe toel ícU 
m¡iDa«nocl>feectoe foccfíeteinjitS / ^ et mpmet 
moíjlKHjcU en foi^ie 5tjit te Oaen / gíjelírclt íefe Oot 
ín anüece Díngíjen íite fifne IBajejlept boen fal/ 
ontae m.imeicU actioelcOatícU Dulttuífiermagl) 
btcícn / entKfjeel f[íje|lntJigíjlScH: al t0 {jet Dat 
icfc íiaer gíjeert groóte firtgíje UOo? en D^agíje / foo 
fomnt íjet notíjtan^ tiai íjet mp t)an felf 0 te ÜOÍ e 
eomt. <©aec 10 foo gcoote íiífferentíe tuffcfjen Ocfe 
tmee manteteníwn Wtilíen / Oat tcft't níet en fon* 
UeconnmtieccCaeceiv n^ant al bííiDc ichom íjet 
een (tóam teft en laete met mnn beih te Doeh om 
ben lacere te bíDíJin / al en gíjeUoele ícR in mp trie 
bíectrjíjept níet/Díe tc& íjebbe ín anbécetringen/ 
I)oe feec liat mp oOcR pet aegaet) foo i0 íjet notO* 
tan0 (tí)diícU eeii / dte eeñ beieinmecbe tonglje 
^eeft/lrat íjp níet fpK{«n en tan al tüilt rjp i oft 
ínliíen ^TpjeecUt/foo ije? íjet foo Oat fjp fíet bat» 
men Ijem níet en tierilaetj enbe üan b*anber(!ítie 
rjíiehjcU een Díe claerltícli enbe cbccltlijcít tot pe* 
man t fpi cech £ / trie 0 u ftet Dat fjem gfjeerne fjoo|t. 
l|eteenmo|btbegi)eeet/om foo tefeggfjen / ate 
boomn montxelpc^ gljebet»: fjet anbec boo? een 
foo 
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faatjcdjctjcn contemplatíe / Ont lien tere fpttt 
tn fuIcUec üoegfjeit bmocmt / Oatmm Herflaet 
Dat ijp on^ íjttftmittmt Dní (une lañicfíept íjcm 
tjcrblijDt dat tttp trat uan fjcm begcrcn / cnDeDaí 
Ijp on0 magl) Oetig^t £J o en: geb en c D ij D15p Ijp í n« 
Ocr eeutmgljept/tjit feo beel gfjceft / Daer íctt fjem 
foüluttel gOeüe. manttnat Doct íjpDocíj /Itcben 
Ifeere / Ote fjem felUeti met tecnemael en bernie» 
tigfjt o m utoen t'íuí l i rnDe íjoe íKtll íjoc üecí / íjoc 
Ueel/ feggljetcit/ jae anDcr Oupfent tnecüen magíj 
icU (jet felüe feogíjen / glicbjeecKt tnp íjiec toel 
©acrom en befjooztrc icít titet re mí l(en leben: íjoe 
toel icit ftie* no cíj anücrc rcíjenen toe íjcb be / ont 
bat ícU niet en lebe tonfozin íjet gfjene Oat icít u 
fcíjultngíj ben. Uñateen onbaímaecUtíjeíitbínDe 
iúi tn mp/ ende mat een fíappigrjept om u te bíe* 
neni ^et t¡s fetiet; &at mp altemet OumUt/Oattcfii 
iDeUuilbe fotitrec ofjeüoelen 3Dn / om foo grooten 
quaet aen mp felben met fe f i m : Oie tDiHefulcKgf 
temebteren/tue íjet toen can. 
^>oen icU tcaá ten Ijuufe üan tnt etieíe $|0ti« 
ite baecítlt af 0f|tfP2Of(m íj^be / Dacc íefe mee 
groóte fcttgíjbulbtgfjepbt moe)l toefen / entre al» 
tone bemercftenfcepeUjepttite alie Dingljen ht» 
fe0 let>en0 met íjaec bjcngfjcn / inane ícíi taaji 
fEergíjcací)t/ent)e (na0 feeeg^ep^efen/enDetmee 
inaerenüed íJíngíjcn iacc tclt mi Oadtie mogm 
münftnnen opféteen / mbíen reft mpfdtten ijab» 
t>e Mkw aenften / maec tefe aenfagfj den gíjc* 
nen Ote Ijet macmnúgt ) g^fitíjt Ijeeft / om 
$ n í a t 
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tat ||p tnp níet bnlacmun foufe.$u UUtm 
tm fpicbcnDe üan fier foaerac^tig^ gíifftcfjt/ 
foo too?Ue íclt intiacfjtigí) imt tm morpelncft* 
fpptit bat Ijct ÍSÍ üooi cen trien tic l^etcoIjcb?otf)t 
ijeefttot íicnnifTe Uer ttjapt fjcpDf / te traermn met 
turtdtlDtheperfooncnin Defe nmfcfjc búigíjen/ 
toaet be inacrlicpDt foo feet m íjerDoncturt isi 
alfoo mp Den í^cerc ecnjsr gíjcícplit íjecft: mm 
tveeldantiefe Otngfjeti bíc iclUjicr fcíjirjuc / eneo« 
tnett upt mi) n íjoof t met/ maer befen mtjnen ^e* 
melfciien meefíec toas mp bte te fcogen feggenbr. 
enbetnant iefe tn tñebtnoen Díe itU mmMmh 
fcecíjacfc / fulcUs tier(!aen íjebüc/oft ben i | e m 
mp t felbe gMepbt fjteft / foo maeefie ufe ton> 
fcientú baec een fiUabe bp teboegen of t af te t m -
6cn: ban gi)f Inciten/ ato I)et mp met teenemael 
opiecijt en gíjcDcncUt/ Daí gaet Doo? ate upt mün 
félbengfjefcpbts^nbe/ oftooclt /ombatfommí' 
gfje bingQenfiiU&0 mogíjen 5iln. Jtft en noeme 
nict mtju t g^enebatgoet tjSf/tnanttcfítneet ftel 
afóbattn mp ntetgoet^en t0/ban 'tg^enebatbe 
tymt mp foo fondee mtjn berbtentten g^eg^e* 
tsen fjeefí; maer íclt noeme upt mp felben gíjefepí 
te son /'tgfjenemp booi gíjeen rebeiatte te tten* 
nengfjegljebeneniíf. 
- |&aeto nuinS lacere/íjoe bícfttmí^ fmllen top 
ooctttn aecllelocUcfaecfteii Jlebingljenberflaen 
naeon^epgggoetbuntften eñfecr becb|aeptban 
betnae^epbt/foomelal^ tn ioereltfc^efaetften/ 
enbeoniBíbundttbattop onfenboo{tgan({tmoe« 
ten 
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ftrt meten nae jarren iJac tap ottj» eeníc!)íin¡ef 
ín't 0^ebet)t gfjeoeffen t íjcbbfn-, ende ooctt fcljijní 
fjct Dat tup maete totllett Relien Den g^ene Hit 
futí gaüenfonbei; mate upt(l0|t/alj$ tjer íjembe* 
licft / enOetiteopeen íjalf faec mere can gOctsm 
aen Den eenen / Dan op Deel iaeeen aen een anDer» 
^nDe Dít i0 eenfaecfte Dte ttít foo Doegften íjeUbe 
InDeel pccfooncn / Dat tcU DermonDect bcn í)oe 
tnpDttronnenínttVDffél biengíjcn. JcK gijeloo* 
l)ettK(/Dat íjíccin met btdíoaíjen en fal m p m 
De ofjene DteDegaDe Dan De gíjccjten te k t m m 
faf fjeDben/enDeaen fmen De if c ere tonerncBttae 
ootmpeDíg^ejiDt fal cljcaíjcbcn íjcbbcn / lt»ant 
fu le Uen mcnfclj oo^ Deelt naeDe ejf ecten / Da(le p?a» 
pooften / enDeUefDe / enDe De ^ecre gíjeeft Ijem 
Iidjt om íjetfclbae fien / enDe íjter tn fiel fjp De 
DerDooiDerntg^e enDe Den Dooitgancft Der fleten/ 
enDeniettnDeraecen: mam tn een íjalf jaer can 
{iemanDt meer g^etoonnen íjeb ben / Dan een ati* 
Der tn tltrinttglHaeeeti: m n t / fao k k feggge/ De 
^eeregfjeeftfjetaen De gfjene Dte't íjem beUeft/ 
enDe 00cu aen Degípne Dte ffttn beter DoegDt* 
!©am tcR fie nn tot Dtt Claoiter fommtgfje Do tíj* 
tetjSi comen / bie feee joncft 5Üít / e^ ttíelcfte Dan 
€«ptgl)eraeffef 5ünDe /enDeeert ttepmgíj íícfjtfif 
enDe (tef De ontf angen IjebbcnDe / enDe Dat op fttt* 
tehgDtf Datfjpfjaereentglje fbettgljeptüerkenf 
fjrtft/en íKbben nae fiem ntet meer g^etoacfjt/ 
noc^ergíjetts? mece nne gfjEUtacgíjt/oocU fonocc 
rentg^ ac^tcrDenc^en Dan Den caít te íjebben/ 
01% x m s * 
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oüccmilJ tcí fp í j m üoo? íjaec gljeficel If íjcn íaittft 
fluprcn m Dit (¿loojtci: irclcU gfjcen renten en 
fKeft / ycifooncn tite í}ct leben OeifmaeOen 
feoog Oen gene dte fp i r el mtsti Dm fjaec Itef íjcef t/ 
becUiten fp't al/etiOe tterfaecUen i)aeren epg^en 
toil/ noel) íjen en comt ntet te uomi/ Dat fp fulkn 
connen rtrrnyigijrpDt mnDen tn een foo nautue 
bepupcingfjeenOe itícngíjigljepUt al te fumen 
offeten fp Ijaer tot een farufteie om &e íiefDe 
eoDta. <¿>rí) Ijoe gOeerne gfjecf tclt IjnerluDen Ijet 
üüoiUecl tnOefe faUe / jae ooel? leljooide teft be* 
fcli .emt te 5ijn üoo! ^oDr! tnant íjet gíjene trace 
fyue laaietlept mpntet toe gfjebioííjten t)eefttn 
een foogtoóte memgtjte dan jaren al^ gfjelctícrt 
10 Dat ÚU mp bego|t íjebbe ín't gíjebeDt te úcffe* 
nen/ ente íjp om mp fon geatíen te ucrleenf/Daec 
toe bicngíjt Ijp í)aer op D2u maeimcn ItíOtier / jae 
fommigijeotícU altemetopbípDagen / í}en noclj 
tKk mtn goeDt0 DotnDe Oanmpj fjoemel fijne 
paje(lept í)aer!teDen niel betaelt/toelüetfe&ett 
513nDe Dat Ijaec ntet en beroutnt íjet gíjene Dat fp 
fcoo; IjemgfjeDaen íjebbcn. 
: é te r toe tmlbe teft M / Dat tnp tníjacíjtígíj 
tnaeren / ftoe íjccl iaccen íjet gíjeteDen iss Dat mp 
piofeffte gíjcDacn ijebben •, enbe anbere perfoo* 
ften / fjoe í an g Ij Dat íjet gíj e leD en i0 Dat fp b egon j l 
íjcbbcn gíjebeDt te íjonben j enDe ntet om te qucl= 
len alteen De gíjene Dte 0110 op conen ttjDtberre 
tebobenoaen/omDefelbeteDoen aefjtertnaertjl 
Ummj enDenneonfen pa0 te gaen i enDeDegíje* 
m m 
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m i i t ais? ¿Ccjnfsf tjíicgíjctt D002 be granen Díe 
í):n Í3OÍ) 110 berleettf De/ te ttten loefen afó fcíjou» 
ItseftiecUenen: maecltip moeten onGíoogíjen op 
<3ot»t flaen / enfee Den toom (00 gfjrbcn aeti De 
{tóetteDtettipoottmeDigfjept fteti Debbeti / ftant 
Den lacere/ btefien foo groótepatten Deríeent/eti 
jalfjunmeelaetendanbobenneDer DaUen. 
betroutoett Den felben foel aen <$oDt/ mant íjícr 
toe íjclpt DenDetnaerDeptDie fp üatt íjet ^íjeloo* 
bettennen/cnDe en fallen top on¡6 aen <5oDtmet 
Derren betroutoen I enDe tntUen tt)p Ijun meten 
ttaeonfe maete/nae aDUenant dan onfe clepn* 
mocDígíjcpM>OÚ ntet: maerbp alDíentnpniet 
en connen begnípen Oaere groóte affeetten enDe 
vefolutten (mant fonDereryertenttecanmenDte 
qnnlgcft berflaen) laet cn$ 0110 fclurn beroot» 
moeDig^en / enDe fien ntet oo^ Ocelen jtnant on* 
ter'tDechfel Dat íiaerlteDec pzoffütfoerUcn/ 
benetnen \vp bat aen on^ felben / enDe tnp bei> 
ftefenDeoccafteDteDenl^ eere me gDeeftom ornar 
teberootmoeDtgljen/ enDe op Dat tnpfouDen Der« 
(taen ínat 0110 g^biec^t/ enDe Ijoe becl meer 
Defefielen afgljefdjepDen 3nn Dan De créame ten/ 
enDegfjeUeect tot <5oDt/ Dan De onfe/gíjemetebe 
bat fí me pajciícp t íjacr foo fei r tot ijuntoaeet^ 
Utttt. 
Jcft en pepfe anbew met / nocfien fouDe pet 
ttJillen pepfcn / Dan Dat írh líefier t)aDDc eengíje-
bebt Dan Inttel tíiDt0 toelclt feer groóte effecteit 
iambt I be ftelcfte \jm terflonDt laten blgtóem 
f i n 5 (üwnt 
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(toan t fje t Ui on mogíieltj c& ba t í)e t be feltie fjefabe 
entállente bcclaten/ nlíceneltjclt om eoCicrcbe* 
f) a gen / fon bcr groóte c r ac 01 Dcr li ef Den;) lian een 
antier gíjebeOt ban üceí jaeven / treleU gfjeen 
wac^t en fjeeft om |iet mece upt te recfjtcn tec 
liefDc CiotJtíí op't lejte dan tn't beginfel ; 'ten 
tnaeeen bp abou tunen fbmmigr clepne Dingen / 
gíjelücUrout/í)ic men nocfjinegfjen nocíjtiatten 
en tan/ eñ Oteeen tnufc^Uen fcfjtínt tn tm betU 
te mogfjen lüegí) bjagetn JtU en íjcutic oit booi 
gf)een groóte tnrrchínrríje oft monificatíe / aí0 
fti{t tnel Uan fomimglje Dingíjen íncrcít maecUen 
tite top tér eeren CoW^ úoen/foo datfjet jammer 
í 0 datmen daer oy pepil / ai maer't oocb datmen 
díerfeer deel dede. Jcíi den fültksslendeícft faí 
tcrgfjetrndegíjennDenDíc de^eere mp t'elc&cn 
iss doende i ick en fíggfje níet bat ftí ne ^atejlept 
die ntet en faí groot acaten / taam íjp io goeOec 
tteren / maeridt tntlde daer niel gbcen tnercU af 
mnttlmi ende ntet aenften dat icU dte toertóe/ 
oüennit0 f|) ntet met aüen en 50 n. Daaer beigelt 
íjet mp /mifnen l^rer /ende en beft^uldtg^t ntp 
ni et / toan t tclt moet mp ergeng mede tcooiU/ge» 
merelu dat tefe u nergf 01n en dtene/tnant maer't 
faecben dat ick u isi ijooglje faeclten dtende/tclt en 
foude gfjeen toertft maetUen dan fommíge me* 
tigíjeden, . ^ a l í g ^ ^ n de meneen dfeu dienen 
met groóte ínercken. maec't faec&cn dat dooifoo 
Heel aío tclt genlteden dat benijíie /endeíjet felde 
Mfoubcbeg^Kn./mptJúo^goedetDert&engíje-' 
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tcHmt mocpt ttjozden/ icU en foubc n i t t í s i m m 
acfjtcr síjit tn u te brU'cbcn: maer tcít¿n bcugfjt 
niet / mijncn l^ ccc / maccíu cfDP nip Docíj be» 
quaem/ oümmt0 gfjp mp (bo lief fjebr. 
í a p t? btnnm defe tuioíjen orjebenrt/bat/batf 
«oomen gfjrtomm 5D»bc be25uUe/ ban bat bú 
Cíoojtec gíjeen renten en foube mo gíjen beftttm/ 
be faccííe teenemael ten epnbe gljeb^acíjt toittttj 
üjclck / foo fjet f cfjtjtn /mu eenigljen arbepbt g^e* 
cotl^eeft. tcooilfcíjeppenbe tn teftenbatl}et 
alfúoboIbgotfjttDaioí / enbe bebioebenbe ben aet-
bepbt bien tcU gljeijabt fjabbe / enbe ben S^ eere 
bancftenbe / bat ijp ecgljen^ tn ban mp !jabbe 
fntllen g^btentinefen; begonjlbpmp felben u 
oberpepfen be btngi)en bte tett gljeleben ^abbe: 
enbe 'tte nlfoo / bat tcU tn dúit bte íclt gfiebaen 
ijabbe/enbe bte matfcfjenentesiín/feet btel gíjc» 
b e^ken enbe onbolmaectíjeben bonbt / tn fommt» 
glje coeft depnen moct / enbe tn belén een fiap ge« 
looüc; tnant to t befet tgbt toe bat teft al iiolb?oc íjt 
fie 'cg^ene mp ben eece gefept íjeeft ban bat bit 
<£loú|ler foube gljemaet fet taogben /en fjebbe ük't 
felbenoptabfúlutelncH connen gljclúoücn / nocí) 
itft en Ijcbbe baci- oocU nietaen connen tmnfelen^ 
JcU en tneet niet fjoc bit gijinck 1 tisffoo bat Ijet 
mp bifitmaeijtf ban b'een fóbe úumogljelrjcU 
bocf)t/ enbeban b'anbet fnbc en cofl icft baer niet 
aen tmiíflélen / iúi M feggljen / gfjelooben bat 
fjet niet en foube gDefcfjieben. 3 cíi bebonbt epn* 
Hdddt/batbQiHeere banfí inen ' t toegi imalg^ m 4 í w » 
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fcaen gattietmt ITÜCDÍ ínr.á / cntstícú tmt quacot 
iüafi •, cuDc alfoo Itet icb Dnrr mect op tr pepfctt/ 
cnüeenfoutiemetbegljetrn DCÍ meeríntintOtígij 
tcsijn/ om nú t t e llrcmclukn ÍIÜDZ mtjnfoú mc> 
tit gl)bu iDigíj e n j jeb 2 cUc n. eiicb en ebrí t mee t ijp 
Sifrt / Ote upe ailc tungíjm imtt cenígl) 0oetittr 
trccUcn alo Ijet Ijem bdirft/ 2tmcu. 
'itkrcgglicOan/dt íjet peneulcusf 10 trefnef 
t m tt tr lien Darmen Ijem m?t gljebeút olicoelfent 
fjccft: ttiant al ist úacr úotmú£bt0fje|it bp / foo 
can cenen nocljtnnc 'lien lücct tüet inntbpblií» 
Den / ni» 10/ batmen ijem laet boo^laen/bat meu 
liet bOOÍ ftínen bien|l berbtent f)tbbc. 3 cU en fe 
Oíjcmet / Dar f p t ntet bcrDitní en bebí en / en be 
íjctfal lien tnel betaelt troiben: maec tclt Ijoube 
boo j felice/ bat een gf jcc| rclrir U menfeíj / bte Ijem 
laet booitlaen bat Ijpbte g b ^ M c b e foettgfje* 
ben toeccbtgí) tp/ om bat Ijp bem bcel)acrf met 
btbben bec o m m 111 fjeef t / n op t en fal opcltmmen 
tot be bohnaecbtbepbt dee gficeltc. i^Oci níec 
Cljenoegf)/ bar bp becbtent Ijebbe/ bat íjcm Oobt 
beíjocDc ban befonben baer bp gljeinoon íün0 in 
te bailen eccíju fjetgbebebt oeffenbe/fonbecbat 
íjp ijem cen pzofe?? aenoocüooí fgn gélt/ foomen 
fegbt. íDíten bunclit mp gíjeen btepeootmoe* 
bígíjcpbt te 5mi: íjet rnagíj stín bat Ijct ootmoe^ 
bigbcpb110 /maetiúi boube fulcks boo? groóte 
(Toimgíjcpdt/gfjemcrcUt bat i tk j btefoo luttcl 
cotmoebigb ben / bit fdüc nae mnn buncKen 
nopt en íjeühe bertf be|laett» ct mngf) i m l w n / 
M 
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l>atftííitoptrulcfe0brgDcmenI|clil)e/ mita ícft 
cocU nopt gíicbicin en fjcbbc: f^ abbe úk ' t g e^^  
tiam / teft fouDc bp nfiotituemi meer batí tieti 
fymebñtt d 00? tctllcn betaelt sün/tian alie b?aii> 
bíre. 3IÍU en feccfje ntet/bat een fíele níet en toajl 
oft ttemmti oft bi^t ^ obt fjaec bat met gljeben 
en fal/ ín bren Ijet gljebcbí aoemocbígl) ffljetoeejl 
10/maermen moet be jaeren betgíjeten: inane 
Ijetíjíal toalgínolje ttiat lup boen mogljen/ ín 
compaeatíe ban een biuppel b loe te üan be rríjene 
tiíeben lacere üco? 0110 gíií itoit fjeefr. €nbe te 
Ijct fnccUcn bat tttp foo beei te meer ftíjulbtglj m\ 
fjoc ivp meer íilcncn /tuntiu batbatttip begfje' 
ven/ mitíDícnnlotopccnmntt ban onfe fcDult 
betaelen /menone bupfent vDuraten tncDcvorn 
Oljeeft t laetom <Búbt0 inil baeten befe ooibeelen 
bíe íjem tocbcíiooícn Hllfulrfíe oDelncUeníftcn 
Sün altúújeí quaebt/ oocft tn tlitclnchc bíngljen/ 
fioe beelban te mm ín bíngljen bíe <&obc alleeit 
ttieet^ luclcU fnne |iaa}e(lept itiel betioonbe/ aljS 
f)P eben beel betaelbeaen be laet|leal0 aSb'eettfe. 
Sfdt jfjebbe foo beel berfcljepben repfen enbe foo 
beel bagíjen ober befebjpblaberen gíjefcljiebett 
(tbant icli i)ebbe foo Inttel tgbt gíjefiabt/ enbe 
fKbbc oocíi nocí) foo liittrl / gíjeltícUícU gljefepbe 
fiebbe) bat íck bergljeten ^abbe'tg^ene ícft be 
goil fjadbr te feggl)en/ toelclt 10 bit bífíoen. lc\i 
faglj mpfelben/ínt'tgíjebebtsnnbe/ ín een bíarfe 
belt alteen / enbe rondtom mp beel bolclt batt 
berfcijepben foojtcn/Dic mpomvíngijclbtn: mp 
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íjocíjt tiat fp allesabcc toapenm tti ^tm fjantieti 
IjaíJDcn om mu tequetfm; de fommigíjc lancen/ 
nnbeiefttícerticn/antiat púlnonaerton / anOm 
fceclangljc mooííítp?íemcn / fommatcít tn co(l 
meutoerisboúibielten/fondermp te (Idlrn iu pe-
tgcltel Degf bootí / ende donde mp alteen / fondee 
liemant díemp bijilontit ü^efende miínf ofjeetl 
tn defe ben au ttJtíjr p t / foo dat í CÍÍ ntet en tnífl mat 
fcoen / foo floeg!) tclt mgn oogíjen ten l^emel/ende 
f.-^íj onfen ¿aligíjmaccker /nict iuben i^cmel/ 
m '.ce tod liooof) boden mp in de locíjt / bie ftjn 
Ijandt tot mptnaertsr uptjtacK / ende mp dan 
Dacc üeíiulpiof) hia^/tndoegDen dat teít nunie* 
manten bítcfbe dan dat doíró/enderplteden en 
tQ\\m mp oOeen fcíjabe doen al tnilden fp. ^ t t 
ínfioen fcf)ünt fonder tyucfjt te 5gn / ende Deeft 
mp nocfjtantf feer grootp^of^t gfjedaen / tnam 
mp tnecd te detraen gfjeg^eden toat datfjet be» 
teetHende/ende een tnepntgD daer-nae bedondt 
tclt mp bp nae tn gelijcU gedetDt/ende ítU tnecdt 
itennende/datdatdtftoen een g^elgt^emffe ivas 
b an be tnerelt / tpa n 10et fe fj ií ti t / dat al ttmt in de 
lucrelt t0/toapen$!)eeft om de arme fíele te que t-
fen / teít laete |laen de menfcljen / dte den i£eere 
ntet deelen dtenen/mttfgaderj? eere/ ende rock' 
Hom/ende mel(u|l/ende andece bie r gfjelijcUc dtn« 
gíjen: toant f|et ís fefter/dat/alier fp ntet doo| fjaec 
enfiet/fp fjaecdmbtíivt net gfjebioc^ttetoefen/ 
emmeccí ten mtnfhn foeciten fjaer tn {Icicfe te 
liieng^endenaeiled^enden/maeg^ap/ende/ 
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baec Uk mm af üectoanbett ben/ootU feetgoe* 
úemenfc^en^an bien alien bonbt tckü.iec nae 
mp foo btftmm te (fp mepnenbe dat fp tucl 
úaeraen Deben) Dat tcU nteten tmiMjoetcK mp 
fiectnepim foude/oft mat tefe Doen fo «De, 
l^etre ecDt / ínacr (jet Hattctt fepbe/ fjoc 
meniofieberfcOepDen rtnaertgfjeDen tcU binnen 
titen tijút oíjeleben lj eb be /ooclt nae Ijrt gíjenc Dat 
íjtcr Doicn üecíjaeít i8} tt)at een ooeti- lecr-poínct 
fouDc íjet tuefen /om tecnemael te uerfmaDf a! Dat 
tiaecí0i japDuncftt /Datljet De meclle perfecutie 
toaó Díe icU opt gcleDcn ijebbe. JcUfegge/Dat ítls 
mpromlPtjlenban alie canté foo benautot fagfj/ 
Dat ic íí gíjeen anDec temeDíe en bonDt/ Dan míj n 
oogíjen oytuacct^ te flaen nae Den i$emei / enDe 
<6oDt te aentoepen: íefe toa0 toel tnDacgttglj (jet 
Odene DatícU m Dtt bifiocn 0ljeftenf)aDDe; íjet 
Ijíclp mp feec om op niemanDt te betroutoen/ 
tnant baev en 10 niemanDt Dic ontoancUclbae» 
rig^5PDan <5úbt alleen. I n alie befe fttuiecio» 
fjeDcnfonDtDci|eerealtíjDt0 tot mp eenenpet* 
foon Dan fijnen ttaegben/úm mp bp te (íacn /gíje* 
Incft íjp mpin Dat biftoen ucrtoont íjaDD?/fondee 
Datictt pernera meer aen gebonben ma0 ban ont 
Den $eecetebeí)a0f)eni tueltU oOenoegfj getoeed 
í0 om te únbecfjouben be elepne Deugíjt Dieítf* 
fjaDDeíjanu te foec&cn te belieben: gljebeiubrlí 
moct íju son inDereeutntg^ept. 
t©efenDeeen0feec ongíjcrml enDe geturbeect/ 
foo Dat tea tot gfjem tnntoíjepbt m cotí comen/ 
itt 
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tn (ín?íif cnbc onü}ttiegTje(leIt5títit)e / mtl'n gfie« 
pf pfcn fimcccn D e to t timg^m üic ntet bolmacr Ue 
tiiíunren/cnDcmpdiintUtoocK nletOat írUDir 
bet(Iapptgi)eptit énbbeiúettó o^etoomt bm te 
IKbbcnjftcnbrfencc ücncjfmsí bat tcU foo bUepn 
k»aiai/ bcgonflúU acliterbeneften tt amhm / oft 
^eocnttm btebe^eece mpgTjibnen íjnbbf / mo» 
pljdgcft beb|úg() mttn i fommn tclt flack m 
rm gvootr bupihrtnffe betftele, XIÍJUCÍ benautot 
Sijnbe/liegoílbc lacere mp aen te fpielteti /feg« 
Oljenbc/bat tcK mp ntet qudlctt en foube / toant 
batteft bop| mp alfbo 0}t\\eU te fíen / berjlam 
mocóte tdateett mtfeete ^et foube snn/ bp albten 
gpmpfeubebedatett/eitbebat gljeen betfekec* 
l)epbten ma0 / foo langíj al0 top met bit bleefci) 
befleebt5t)n. |ap merbe te Itennett gljegbeben/ 
fjoc tticl batbefhebttjaí befe ooilooOe enbe (Icgbe 
om fulcUm puití teontfangíjen $ enbe mp Docfjt/ 
batben i$eeee eompaffie ^abbe met one bie m 
befe merelt lebent bat nk ntet en foube pepfen bat 
Dpmpbergfjeten ^abbe / tnant bat i)P mpnopt 
M a t e n en foube/maet bat ban noobe tna0 bat 
teft foubeboen H g^éne bat m mp tun 0. l^ cc» 
refepbemp btt met groóte bermíjerttgíjept enbe 
foettgDepbt / mibt0gabee0 anbete tooogbí ttjncc 
ín ijíi mp groóte gratte bebe / enbe bte ntet en be» 
Ijoetien berclaert te snn. ODit fepbe mp ftjne 0 ñ » 
f eflept mentgfjmaef / mp groóte Uef be betoonen^ 
toet Ghy hoorc my na toe, ende ick hoore u toe. 
*&elDoo¿benbieícftaltgbt0 gpetnoott ben tefeg* 
09en/ 
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üfjen/bíe Ufenaemon goeürDunríicn mctittae«« 
IjepDt fe00f)e / jnn Orfe: Heerc wat pafíc ick op 
my felvcn, danop u ? ©efe lüOútOeu enDe ücc» 
ijeugljmgljm mewíwn m mp foo groóte be* 
fcljoetmíjepttt/ ato ick iatintíjttgf) üni teú ícfc 
ten y Dnt mp bnnfíu (níjdncU tefemepm nocíj 
te tjojen oíFfcpt te [jebbm / enbefeggíje íjet felbe 
nocí) altemet aen myncn ^IPCíjt-DaDcr} 6at 
tmer íjjonnoljepííf^ dan neotic 10 útntefegra* 
(ten te úntfanoben / bart otn feer groóte ftoa* 
vígíjcdeiue tícrOjagljcrt. H lo bit gíjcffíjíctit / fot 
cii fjebbe ícli bpnae txíjeen gljebencfíenlfe Datt 
mnitetoercfíen/aUeen paetttfptfoogbattck booá 
ben/ fonbee eem'gl) bifeotiifó bco ücr(lanbt0/ 
b'iüeífUmp oocU fommp Dimclu bobettnatHec' 
líjetite tpefen, 
StUemet comen mp foo titti$)( begTxertm 
obetban te communí reren / bat úli meten meet 
of t tcU't foube connen tUrcKec feggljen ban íjet en 
iit* ' t ' l s gljebenct op eenen moigfjentlonbtbar 
gétfoofeecceg^enbe/bat gíjeen tneberen fcíjeen 
te 3Dtt om upt ben fiupfe te gaen: ínefenbe icb nú 
upe gíjegaen / foo inao tefe foo bupten mp felben 
OOÚ| be booafepbe begDeerte/ bat mp botíjt / al 
fjabbemenmp fpteflen op mtín íjcrt gíjefet / icU 
foube baec booi gljepaffeect Ijebben / íjoe facel te 
meec boo{ toa trU Qüoen teft tn be ñtttkt geeomf 
1030/quam mp een g toóte opgetogentljept ouec. 
IQpbodjt bat ích be Üemelen fagb opm gaen/ 
enbr nírt alíeen eenen ínganett / g{)e$clt icft op 
an^e» 
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aníjeretüütti {jfiefícn ^ntíic: mp tntertJttieríúúnt 
íimtíuoon/oícícknofí) forntnglen 0f)(ften!)att« 
tie/nlfooú&u Ccclt). gDefept íjebbc /ende boocti 
tJten nocíj eenen anberen/ tn Den tudcftcn tcU (jet;* 
(lamDc tdecOe/ boo| em Itenntffe ote left níct üec* 
tlatcn en kan/ úat íjet De «eDobt^epút fna0 / al m 
fagíj irft Ote níct. ¿&p bocf|t dat fjp opgfjeíjoutien 
tnertieüian feltcre Dieren: íclt pepfDe oft !jct De 
<0uangeU(len gettiee|l íjaDDrn i maer ÍJOÍ Dat Den 
tfjzoa toa^/ oft tDatDaectn ms en fagíj tcU níet/ 
Dan alíeencctt groóte mentgfjte Dan «Fng^elen. 
lapDoffjtDatfjifonDer romparatie ^eel fcíjoon» 
Dcrmaerett Dan Díe ícU op anDete ííjDm m Den 
i |emd gljeften ^aDDeJ clt íjeb be gíjeDn ríj t oft íjc t 
¿etapfjfnen oft c^emDmen toaren / ttmm fp 
3ijn feer DerfcfiepDf Dan D'anDere tn gíone / mant 
fp fcíienen ont|lelicn te 59n: fomma/ De Derfcíjep^ 
Den tfiepDt i» feer groot / oljelif cft t ch o Oefep t fjeb 
be* 't <en tnaere níct mog^eliHtt te befcIj^ ííDen 
oft oo upt te fpíchen De gtotte Díe tclt Dof in mp 
OpeDoelDe/ enDe ntemanDt en can Dat DcDioeDen 
tiie't níct bepioeften ijeeft. Jck DertUDtDat Dar? 
le famen (naiet al matmen beg tjecen ca n / enDe ttlt 
t n fagíj níet met alien. |Bp tmerDt gljefept / íefe 
en tncet níet Dan tmen/ Dar ()ct gf;eneDatttU Daer 
co|lDom/n}a00Oe(egf)en in te Derflaen Dat Ub 
tttet met alien en cotí Derilaen / enDe tn te beDjoc» 
Den fjoeDat ftct altemael níct en Í0 / gíjeHten bp 
' t gene Dat Dacc tef. I|et í0 foo/ Dat mti n ftcíe fjaer 
naemaelífcfjacmDe/rtenDe Dat fp op eenígfj gbe^  
fc^aprn 
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ftljapcn trimlccanimf / fjQtbtdummfyaet af* 
f u ú t Daer op {hilen / man t mp tjocfjt ttat tpt 
al m m tmm mícrcníjoop en fcnní^l cU commu* 
m t m ü t {enUe íjoojDeDc j/Dítlc/cnDeicíunitieet 
níet teícK Dacr imfen f ontr. mp bocfjt Oat bett 
ttjíJt feer con gclt)ec|t mao: ick toas m í fcectaon* 
becí a!0 be urc por(jíj / (lenbe bat ícU tmee utttt 
lancUm bic opgíjetog&entlKpbtentK clone gíjc^ 
toeeitliabbe. IcU tuan naeDcsljábt féer OeiHion* 
b m ; ijcc bat comenbetot bit t>m bre tracacíjtí-
Oljec UefbeC)Obt0ít)dcUbanbotjenrcDtjmfeco» 
men (tüant'ten macremp ntet mogfjeíijclt bact 
(en gepnltccaf te Ijebben / '(en $p bat Ijet fgne 
ftaaicilcpc beliebe /gljcírifk icít nocí; anbettnetf 
gíjefeiit íjcbüe / tjoz feet ittí bat oocK ntocí)t beg^e* 
ren/ ende baer toeaeiiepben / jar al foube itk mp 
frltien baerom te ntete boen ) ff íjijtu te fcmr p w i 
ben ouben menfehe / bie boo? gljeb^eRen enbe 
t cacgijcub f enbe mtfecie b eco ub ce 11^ *, tn b e c ma* 
niere alsf ben bogfjel j^Ijeruy boet / gíjelncft UH 
gíielefen f)cbbe/bat upt fgn affe^en / nae bat pp 
bccbjanbt 10/cenen anberen opjtaet: alfoobltjft 
ooc^een fiefe bacrnae teenemael becanbert boo| 
anbece bcgljcectrn/ enbe groóte i tohíjcpt. 't € t t 
fcljtjntnícíbat fjet be feíbe 10 bre te boien toad/ 
maerbatfpnu met een nteutne fupbecíjepbt be* 
gf)tnt boo| ben ibegíj be0 Acecen te gaen. ^oa 
icltfiíneíaaieitcpt babt bat [jetaIfoo mocfjt toe' 
fen/ enbe bat ith rjcm 09 een nteutn moefj t begm* 
nrntebtenen / fepbe^pmp: Ghyhebteengoede 
ghe-
-
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gticlijckeniílc gheraacckt: íiet, dat gíiy dat nict 
en vcrgheet, dm alujdts te berieeiftighen a tff 
tcrbeteren. 
iBcfcnUc ceno tn befelde ttti0|felfHQ|TjeNertclt 
ío?tdijcí{9f af a^fpiolicn ijeiibe / te tnam oft &c* 
fe btftoenm ümi <$ottt tyaeren /foo openbaerde 
^em m|i de ^eecc/ ende fe|ibe mp |toiffel!íc&: 
Ochkindcrcn áev menfehen, hoe langh fuldy 
vcrftecRt van herten « i jn í <©attC& ceil faecílf íll 
mp tüel ouDccfoccUcn fouDe / of c teft mp íjem tee* 
ucmarl oDeroIjeg^eUen íjaDdc / oft titet i Dat / m 
twn fjet foo \mmi teft mocfjte gf) dooücn / bat iju 
mpmct enfouDdaetcn dcdoicn gaen. Jctt toa0 
feee gljetucbeect Oddi Defe e^clamatte fepDe 
mp mc'oevom feec Uitcnticli jcít ende foctElijcft/Das 
ick mp meten fouDe qiailen / mam Ijp mel tuijl/ 
bar ícUfiau münen t'megert tüeten (outoe tn fau 
re ültíDeu dan mp tebegeton tot alie 't g^rne Dnt 
fünen Oten|l aengincEt / Oatal gfjefcf)tebm foutie 
fcatútt begíjeecbcj cñalfoo mciDr oocli búIb|úcDt 
H gljene ítk boen ban fjcm begfjerrbe: bat tch fou* 
jbeaenften/Doe bat beltefbe tn mp bagljel^cUd 
toa 0 maffenbe o ni íjem te beminng: bat i c U íjitt 
uptcoilmeecUen batíjet ban ben bitpbel ntet en 
toa&battckmet cnfoubepepfen/ bat Oobt fou» 
be gljeboogen/ bat ben Uijanot foo groóte macíjt 
foube ^ ebbenobeebe ftelen ban fiine btenaeten/ 
enbebat íjp n foube tonnen g ficuen be clari$epbt 
DCÍ üccilancit0 enbe be gljeruihgfjepbt bte gljp 
íKb t. l l p gaf mp oocli te Itennen / gíjcmecclu bat 
foo 
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fúoOecUnUefba trcffdíifUcpcrroerncn mpgcfept 
fput» toen fóiec't Dn t icít' t ni ct en gíjcí oof De. 
ailfoo ícU een0 ía^Dm lafolm /Quicumque 
vulctDecti mp fe Uennen oIjeijf)cücn üe maniere 
DcíeUat maec éenf «©lítiteii í0eftO|p pecfúonen/ 
enoe&at foo Hatcftjcít / Datíritfeer tyectncínOecí 
cntjctíecipeugijtrtiajóf. i|etbacte mu loden ma-
ten feev / om te betec te feennen ttt gtolotljeplit 
«BoCtíf/enbeftjntnóníierlotftlietíen lefi foo toan* 
neecífUpepfetíftljipúje fpiefef bantiei^.^ipííut» 
DigíjnJíJt/fon Dtmclu mpDatítU trerltneljoeDat 
fjtt can ttíefen/foelcft ntp een groóte t)¿e«oIjtléf. 
vapeenen ^emelbacrt^ taglj banbe «ííontn» 
gl)inneDér <eng[)elen/bctteftie'tOe« l|eere mp 
be gcatie te boen / Dat mp ín een ovgíjetogíjeht* 
ijepbt bertoont mecbc Ijaec oycKmmmgije ten 
l|emel/imbtfgoberiefbebb)fcIjappe enbe íjecrlijc* 
íjeuDt bacr fp mebe ontfangDen mtecb1 / cube ín 
ttfatpíaetfefpisf. ^attc&foiibe feggfjen fjoebit 
HJ.10/ batenmaeremu nietmoaljeílut?. QDe glo* 
ríe btc münen gDeetl ontfíñc& ban- foo groóte 
g u í e t e acnften/ maíf boben maeten groot: tefe 
beljielbaer ban feer groóte mírtfeínDfljen / enbe 
Ijct fjtelp mirowmeerte begíjeren groóte ffcoae» 
rtgljebente bjbín/enbe mp bleef bp eengrootr 
begljetrte om onfe ítebei^outne tebíenen /g^e* 
merclrtbatfpfoobeefbzrbient ^eeft.. 
a^tfenbe ín een OToHegie Der ¿oríetept I E s y , 
terüípbatbí35ioebep¿ban batljupíí cSmuní» 
«a o terbm 
Het Leven 
tmUlfaob i t U m (Ver coildrjcU pabfl ííocn habi 
f)un Ijoof : Oír faoDtcU tot rtuec rcMfen/cnDe alj? 
a n íicr c lí cDc r a m muccciDc / foo en fajíj icU't m t . 
H E T X L . C A P I T T E L . 
Sy vervolght dé fclve matcrie, in te veihalen de 
groóte graticn die haer de Heere ghedaen 
heefr. "V/t fommíghe canmen íeer goede 
íecringhc fchcppen: vvant dic,gelijck {y ghe-
Cryt hecfc, íshaer princípaelfteintenrie ghe-
vveeft , achterVoIghencfe de ghehoorfaem-
heydr, te ílellen alfulcke de vvclcke tot pre-
fije vaa de íielen zijn dienende. MetdicCa-
pittel voléyndt het difcours baers ievensydac 
íy gheíchreven heeft: vvekk yveíen moet ter 
ccren Godt5, Amen. 
S 9o teft ctm in ntifti gfjebctit íüaov' gíjcboelbe teft fnlcu cnigiootc UmigOrín mp/Oat úft/ 
alo omti ce t Di g Ij fian cen f11 clt c ínc I Ci acr / bcgoit tr 
pculm/Ooc uecl befee tí k üci bien t íjadDe te ttJcfcn 
tnttiepiaetfe Ote tefe gljefieníjaiHie bao? mp be< 
reet te j,m inde fjelle: ítmnt/gíjelnck tefe QDtfept 
Ijeb be/ ie U en uergíj cte n opt l)oe ende tn tnat ma* 
nteren irU mp daee gljeften ijcbbe.íDúo? befe con* 
fíderatíebegoiltniín ftelemeerontileftente m p 
den/ende tnpquameen opgíjetogfjentbepbt de0 
Obeeito oüer / in fuíckei; boegfjcn / dnt icli't ntet 
en can fegoljen. ínp Doríjt ¿at ick tn dte |)@a|e« 
(leptdtc UÍÍ op andeee trfden derflaen fjebbbe/in* 
roncítm/eñ tmtv íiol dan toa^.Jn defelBaje» 
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ffcpthtfetlrtmpecn ttiaerfjept te femnen Qfyw* 
íign/Oe twícfte ÍÍOÍ írc fn)lmaccíün0í)e tian «Re 
íüaeríjrtren: itH ert can níet feggíjen ^oe / fttatit 
itb cnfagljmpf titEtaflen. íBp Wectít gíjcfejiíit/ 
foutJct teftcníían mk I n \ m ícft Derftoníit itJel 
ta t Ijet líe iracrljeplJtfd&t luáít'tEhisghecn 
cleynefaccke^at icknu vooru doe, vvaht het 
iscen van de d'íighcn dacr ghy veel voorfchul-
digh zijt: vvant alie de íchaede des vvereldts 
comt daer uyr, datmen de Vvaerheden dethey-
ligher Schriftuete niet eñ verftaét met claere 
waerheyt: daer en faflRiec een thtelken af falie-
ren. jjBp aetígaetttie 0ocfjt mp nlnjbts 0attcl( 
íñtgíjdocftfjaWie/ mlietratljetane&e €t$\lt* 
nen gfjeíftofdert, i^p fcpíie tnp: Och dochter, 
hocíottc l zijn (y die my ín de vvaerheydt lief 
hebben! vvant vvaer't dat Cy my liefhadderi, 
icken foudehenmijneíecretenniec verbergen. 
"VJ^ ect ghy vvcl, wat het is, my in de waerheyt 
lief hebben ? Verftaen, dat al het gbene val-
fcheyt !s , dat my niet eñ behaeght? Ghy fult 
claerlijckfíen 'tghene ghy nu niet en verñaer, 
aen bet profijt dat het o ítele doet. ^níie tíft 
fpbbt'ttoú h e h m ü m / gljetiancKt m m &m j|ec* 
tt ytin t ívant fc&ert Duiitftt mp fúo geeote p c l -
lytpüt mlítUaffcíjept te 5íjn / a! tuát tot t m Dicnfl 
<5oi>tsl níct en títecltt/ foo íiattcfe (jet niet eti fou» 
íre tneten tefeggfjcn gíjelgcft ítft't t>ec|íae: noc^ 
oocftfjet imdeftjDcn íiafícHIjebbemetlie gíjene 
tóettfifooímWimfíe tó gfjene Oat Oefe tnaec* 
$ct Het Leveri 
íieut nengact/ mtdtfgntif cff antiereeritie httí pié* 
fgten die icti Ijícc feggfien fal/ en fouüc icU nict 
coimetiu{)tfp|eUeti^ i^emfepbe mpí]tci;ecti 
toooit) r irt*t panif i ít Í cu mekk tttojS dan fccv groo* 
tegunilc. icKmmectnietijoe Oat fuícfíff inaíf/ 
toant tefe en fasO nict / mnev tele b(eef foo g^e* 
(lelt/ (íurícft icfc oocK ntetcrtfouOe tcrtirtenupt» 
fpjefeen:) mctfecc groóte jleccltíjept/citOe Wm» 
nct)tigi)en mo:t / om ce M¿en&íjetr met alie 
imjrt crncíKen ooeltfjet alDecminth ÍJCCÍ bnn de 
fjwligíjc ¿cf^tfdiere Ifíu ímnclu /Dat mp nict 
cnfouticfonncit te üoicngijdcpt teoiDcu / lüddí 
icU ni e t en (buDe Do JUen ItjDcn. 
/Cip i 0 foo ingtKtJnicUt gljcbírücn ecn tt)ner 
5cpDt Han üefe ¿cDDclijcííe lüaccljruDt díemp 
Bljeceptefénteett w t m (fontiec te ítietrn f^ oe oft 
tnat) Dat fp mp taet een ntetitúe ecibfcDingfje 
fjebbefttot boDt / tnnnt fp gíjeeft ^enntffe dan 
fijnc i^ajellept; ende een mncíjt / tn fuIcUcr ma* 
uiecen dat íjet nict om frggíjm en 10 : mace ícft 
derilactfieldat 'teen groóte faecto 10. íRp blerf 
bp cenen groo ten lu|t omnict tcrp?ekendan üan 
fcci- maci.icfjtigíjc Dingíjcn/ ende dte ücrregaett 
üoücn IjctgíjencDat in de (nereldt omgact / enDe 
alfoo begoil mp te UcrtJiictcn fjtcr te leben. ! |p 
liet mp feer groóte teeríjept desf gec|líf; dieugljt/ 
ende ootmoedtgDepM p^ dunc&t/ dat/fonder te 
Ucc|ta?n íjoc Den lacere mp Docnfoo Ucclgaf / iris 
íjctminite acíjtcrDcncUcn nict en fjadde/dat dat 
foude bed#jgDloéren» ^cltenfagDntetmet alíí/ 
maer 
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«tace ícft fterilont toat cen groot aoeOt Haei; gbe* 
ItQfftn issinnitt metalien teacíjten al twat mtt 
nktmttovm&útstm üoegljt: mbt alfootuct* 
De ícítíteiineníie (üiteen groóte faecíteljetijef/Hat 
een fíele ttt inderíjcpor tuanOele iu De oooljni Oe 
«9aecljept fetoer, 
M pat icft oljefcplit fjebbe/ D«ft DP ^P l«tt ' 
nmgljeafjetien /altemet fpietíentie / fortUDijlen 
ooctt fotiWrfpKÍscn / cntjcfommtgc Dingfjen met 
meer&er claerljept Uatt andere fiíe mp met ttjooi* 
KiengQefepDtttiiecdein JfUUrriíoíiDtüoíjcn Defe 
ftiaerljept feev groóte tvaciijcDcn / beel meer üm 
oft fceel gljeleerbe mp t>nt gljeleertljabDein Kfóp 
buntlu/Datfpmpgljeenfln^en íjaOtif alfoocon^ 
nen tnpienten/nocijfoo rlnerlücb te Uennen glje« 
ften lie ijdclíjeptDífec ttierelt, pefe maecljept/tiíe 
ítk feggfjetsat mptelwimen g^egljetíen itJiertie/ 
ío' ttt Ijaer Oe tóneríjepbt fd u c] cnDc en ^eeft nocíj 
begljtnfelnoclj epnlíe / entje alie a n t e toaerlje» 
tien tiemen Ijaeren ooifpionck t|an defe toaer' 
fjcpDí i gDelüclt alie anúere líeftien (jaecen 002-
fp;ont^ nemen Dan tefe líefOe/entie rile andaré 
grootijeíJen bantirfegtoot()ept: lioeiocí Ditüuu* 
(toloclt gfjefvio^eni^/ gljelelten bp Dccíaedjcpt 
fcacr mp be fytm bat()eeft ibillenmebeteften* 
tien gíjeben. C4 noc Ijoe to el bltjtlit íjiee be macíjt 
toan befe l^aietlept/mtbt^fpopfoo conten tgbt 
eenfie le tot foogrootelbinntnglje tyengíjt / enbe 
in Ij acr f 00 groóte bmgen ijcbí u tU t lact/í> groot* 
licpti o^aje|lept/tt)atboet gijp mijntn almaclj. 
«^ 0 5 tígTjeti 
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tíflíjeit í$mt í SCenfict í»ocí) toíen foo íjee' 
Oljegijcnaetieii stjtdocntie. € n gcOcncbtu ntct/ 
íiatmi)iirtdtíifgljettíee(lecncn afgconDt ííon lo» 
píjén-tade/ eniic ccn 3ce üan tj&el[)cíjen / cníic Dat 
aIíioo?mi}iircí)uíDt/míti0r¿cít/Daci;0l)p mp üan 
6eleugí)enuptDccnatucríjebtííqeii eencn afkee^  
Ijtbbm ¡ mp fdüc m bcle íJíngíje» Ijebbe ÍJÚCU 
leugD^ í ja tumn i l^ oc can / o míjnen 45oíJt/ foo 
Cfcotm gratíe cttDe ipntle betlam mct cenen ÍJIC 
DcfclUefoo tticpntgí) berbícnt íjecft í 
Hcfcnde ecn0 met b'an&erc lie ^Ijetíjíjen/ 
tucctit míjn fíete fiibrrelijclí ín íjaec felüen qOe3 
feeect/cn&emp dqcljt íjatfp gíjeíjcel ioajsgeltítk 
renm daerén fpíegljcl /merciibcUan alie cante» 
feerclaec/Oan acíjtcc/tetfiiDcn/lían boUcn /ende 
Dan beneDI/endelút íjet mtDDrütc UcLtounbc lj:nt 
mp nwftw ^alígíimneckei; aDf lííclt OlJ^ 
moon ben ce fie. |Bp bocljc Dnt teU 5em clacrlijck 
faglj ín alie fceelen mijubci; fielen gelíjclt ín renrn 
fpíegel/cndeicítenronDe níet mecen tefíggen fjoe 
dacoocft defen rpícgljel gljeíjeel gljegraüeect mece 
ín dcnféltíen idéete/mee eenftec líeífelijclíe glje* 
mepnfcljap/ díe tett n ict en fotibe connen becclae« 
retu 3.V\ tneet mel/ Dat mp bat Utftúen frer gioot 
piofíjt gljebaen íjeeft foo íiif íumlo al0 ícUtiaerop 
gljepepil Ijebbe/tn'c bofonder aljs íefe tec<s:om» 
muníegljemeed ben. jpapmíerdtceUennengíK' 
gljeben/ dat alo ccn fiel ín doobt-fonde í0 / defen 
•flJíegíjel gDíbecfic mojdt mct cenen dteíten nebel/ 
endeferr ftoect toogfet / dat den lacere d a » nie t ítt 
eti 
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m can Ocrtoontnocíj oíjeften W.oibtn I íjút fm( 
í]u nlrrjííteí tcgljEntDOOííiigO re / 0110 pet íuefen 
0íjeUeníicj ende íiat fitetter^ te síjn/wetícnoft 
fcm fpíegíjcl gDebioítm toaere/ ínelclt buUtftlyzv 
ís Dan ucrtrunclícn te son. vDamo gioot tier-
fcíjü t i t e e n Ijet fien ende feggljeu; luant men 
ran't feec qualíjtlt íierelaecen. paer m|i D«ft 
Oíjebact/enbegrootelDcksíoDírpetcn trat iefe foa 
6tcíUml0Doo? mijufatiCíni uujnftclc üciDuu|kit 
fjcbbe / ttiaer DÚCI tcU Oefeu ^ rere ntet cu I)ebbf 
ttmuenftem 
iBítüifioentjmuftt mp fm p^ofíjíígí) te toe* 
fm ÜOOÍ menfeíjen Ote UauDe iuaxlot afgefneüett 
Sijn/om topéete te leen» aenfeíjoumen tn fjet 
btnnenile dan íjimne fiden / ftelcft t0eencúuft> 
decatie Die aldermeejl aemleeft/ cnDe 10 p?o||ÍDtc» 
líjclíee Dan 't fetoe bupten fp feíben te aenfien/ ge* 
IrjclíítKop ahderetiíDeiigefeptíjebbe/eníie ootft 
befcíjietmt (laet tn fommigíje boecUen ban Dc= 
uotie / Ote ttmteren ínncvmcn «6obt bcliooít te 
faec&en, 3n ' t pa^ítultec (legljt fLIÍCUJS í|g glúií oo-
jéníjepUgíjen 2íugu|íínu0/tcítieten bat fjpíl^n 
noefj op eenige plaetfen/ nocí) ín eecceatten/nocí) 
petnerÉí eidero baec íjp íjem focíjt/ foo inass bin» 
denbeateí ín Ijemftlben. ^nbe ttírfeecclaecbat 
tútíjet beiteííft Cnbe ^en 10 níct Oá noobe / bat» 
men opelímme tot ben #emel / úft t>oo?íiev gae 
ban tot fp felpen \ ínant antier en t$rtiat ntet ban 
tiengíjee|l dermoeben / ende tre fíele uerihopcn/ 
enbe 't ¿jmitíjt mínOer psoffot bp. €en faecfee 
4 tt)il 
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i m l í tft tytt tunerfe íiouiuc / of t pemanbt bat mo ^  
OOdníUíindíje/íJat.iltcmrt oIjchciií:t m groóte 
opgíietogfjcntí^cpíDt / telnetcn / íiat / ais booibu 
riOepaf^ecií tobictidrimnuiíDt bitiuf ísni inrk* 
fien De fíele m Debereenút^etiof / be toeUUeljnec 
tcacljícn ücrflonDcn liouDt (ende bit tmettmet 
lang^e/ gljeliick icb gíjefept Ijcbbc) te fíele nocí) 
inrjíjcUeertbíijftmIjaeefelUen/ Datfp cotkúvt 
upttoentíoíjetot Ijaev felbett tüet gljefteecen en 
tan/ maectmt De tmee tratljten / niíinozte enbe 
bcrflant/ tmeremuffrfjeu bpnae taetentie enbe 
uptjpímttctíiSDn» ^tt/féggíjettít / oljeheuctalte» 
tnet/(pectn{gcUm6ebe0í)tnrdein IcUpcpfc / oft 
Ij t t daer af comr / Dat onfé natueiitjcUe rcanclv 
I^ epDt tuct en can üerD!aegí)en foo giootccracíit 
tie0 g'iecjlfí / etttie Dat fu De ímagínatte Urenckt. 
^ditneet Dat Du foinmíglje pcifoonen g^ebeuct. 
SlcUfoiide gljeraeben bínDen / dat fp Ijen fbiifcen 
piínen ijet gíjebeDt üoo? ataftan te laeten / ende 
úp een andec ttjDt m te (jalen 't gíiene fu nu ber-
ftefen / om dat Ijet mee fe|fen0 tomen en foude/ 
ba tu daer andera gtootquaet foude mogljenop 
fcolgfjen» ^nde dtt blgtítt bp e^pertentie / ende 
oocü / íjoe goet íjet ¿0 / Datmen betyoede tuat onfe 
gljefontbepdt dermaglj. 
3¡n a!le0 is erpertentte ende eenen ntee|ler üan 
noodeí tnant ais een fíele foo berre gljecomen i0¡ 
fóo tomen I)aerbeeldmg0 ober daerfpnootfaer* 
Udijtk met pemandtmoetban tracteren: maet 
l^ tdatfiidtengDefocDt gebbende nict en binbt/ 
foo 
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foo en fal í )m \¡t 1$tm nkt íjcclatcn / (jfjemcrcftt 
fjpmp níetíiedatcn en íjceft/ítJfrcH^fulcUoalíf 
tclt bcntítjaüticíí gliríoobí: íudDaí iuítcí $nnDú 
tot eppectentte bm foo beel dtugOm oíjecomeit 
3Dnimlieal0pemautit Díenict en íjccft / foo 10 te 
bftflííjeefeí íiat IJÍI cemebíe toiít fcíjafen fonDc^  
úngerujl eníjp beangOft te itiozDé/ fonííec De toelc» 
ftc nocfitang fuícften fíele niet te Ijeípcn en i&l 
maecfalíieeleec tot oncujl cníie pijn gíjeb^ocíjt 
ítJO?Den:níettcimnJ3en í^eecefal Dit ootU op tCr 
totngljenemcn/enlic tjaeiomiíí betec Ijíec Uan 
te trattecen (imhU itk nocíj op anliere tíítien 
Oíjefept^ebbc/ ende ínfgljílDclijsí aí m t ícít nu 
féggíje / íian íjeten gíjeíientUt mp níct íncl-, enDc 
ÚU fíe/ liat beeí DactTaen gljelcgíjen i e i fpccíalücU 
al0 ^ et b?oulüpeifoonen jijn) met {jaren ?bim)t* 
ííabec/endcliat íjp fulcUje? sp. ^nUe men tjinOt 
meer ttúuto dan mam perfoonen/ Oten den i)cc' 
re defegenaden bedeent / ttielcU ící\ berjlaen Ijeb* 
beban 25?ofdecjaectci*banalcántara (ende ícfi 
5ebbeljetfelbeooc& bemereftt) de ímlcííe fepdc/ 
dat de bíomncn bequamer toaren om ÜÚOU te 
gaen ín defen ttíegíj dan de manjs / daer ban gln> 
tiende mi tceffelgcíte cedenen (dte fuer ntet al 
en dienen gfjefept te sonj al tot faueucban de 
^outoen. 
£00 úít CCM0 ín mtjn gíjebedt ioa01 tníecde 
mpfubitcIíjfU bertoont/ fonder dat írU eenígíje 
gfjrdariuf oftbfclDtfagíj (ende de bertooníngfje 
gfjffcDKDDc met aUe claerfjepdt) Ocre dat ín «Oobc 
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Cfjcftm íüotíien alie bínoljen / enbe f}út 5p bie ai-
temaelínljemljceft. 2 efe en foulieíutmetitimti 
te befcljiijíjen/ maec Ijet üleef feec in0Deíi?ucUt m 
mtjn ftele/ ende Ijct i e een Uan tie groóte genaDett 
íJíedelleccemji gíjeOnentjeeft/enDe baníie gene 
íiícmpalbenmeil confupsende beftDaemtgíje» 
maecltt O^ben / boen ícíi ínbacljtjgíj toas bec 
fonben bte ufe gíjebaen íjabbe. Jefe gefoobe/ íjn^ 
íie'c ben ^eere belieft/ battefebat opanbecetü' 
ben gljeften ^abbe/enbebatbttfngljcnbegfiene 
bte Ijem bergrammen / bat fp nocíj íjert nocíj 
moetenfoubenOebben om fulcfeisf teboen. Jefe 
fegglje bat mp bit bocDt/ fonbec bat tefe bat beefe* 
feecen can / boo? bien tefe nictgíjefíen en íjebbei 
maecmen moetpetfien / foo bat iefe magíj glje* 
bjapcfeenbsfe gíjelijcfeeniffe: tnnnt íjetgfjefcíjief 
boozeenfqofnbtíjle enbe teece maniere / bat íjet 
berjíant bat niet en can begrnpen / oft tefe en can 
Itip felbentn befe bifíomen niet becjlaen bie niet 
tnfcljíjnen beclbtjí-gljettiDfetegbcrcíjiebení enbe 
tn fommiglje moet baer ínel pet af njefen / maer 
loant becracljten alaban injopgljetogíjentbepbt 
SDn/foogebeurtfjet batfp bat naeberljanbt niet 
en tueten te fotmeren / gljelrjífe ben ||eere bátala 
baer bertoont/enbe toiltbatfp't gíjenteten^iiaen 
ittagDrcggb /^bat be*6úbtDepbt i0 g^elíjcfete* 
nen feer ciaré biamant / beel grooter ban be g^ e* 
[jeeletnereibtp oft gíjcíijcU cenen fptegijel/ gcltjcfe 
iefe ban be ftele gíjcfcp t [jebbe tn't boo^ gaenbe bt* 
ftoeti/ bel)a(ben bat íjet opeen foo fpoge manie» 
mu 
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gact/tftitícU'tmetenfoutie connf uptfpíe&enteií 
tiat al íjct gene íi at ívp Doen / in Defen Diamanta 
jlecn 0íjeftenít)O2f;i)p fuIcU0 3 D » ^ lí ^ í j p ' t a l 
m íjem Doulit/ ttjat Oaer m¡i$ níet/íiat b imú Defe 
grootíjcpbtmetüeflotenmsp, l^ct ítiaíf tücl een 
groot tDúudei; üooz mji / hkt tn Dcfcn claevé íDta» 
mantop foo conten tríDt foo ücel díngljeii feffeniS 
íefienteníiccen DemiDc(icfaecí{cí0 íjet foo íiick* 
tml0al0ick íiesítnDae^ttgfjben/ tcfíen /IjoeOaf 
iimnfúo gioote fupücrljepíJt DeiJ claren Ucl)t8f 
üeibeelOtíneitienfúo leelíkke dtngljen al0 miín 
fontien tti.iccn. <enDe íjet 10 foo/ Dat / al0 úk íiaec 
op too^Deíientímiíie/icít Hieren tDeetljoetcUbat 
üertiiagíjen tan: cnlic alfoo tna0 itk Docn fticlfoo 
befcljaemt/ üat mp DuncUt dattch túeten m\t 
luaerícUmp fouíic liciten» Í©CÍJ oft bit pemaníJt 
co;í Docn ttcrjlaen De gljene Dte dcx oneecbaere 
ende leelncUefonden bed^ nUen / op Oat Ijen mocljt 
Oljeíicnc&en dat íjíe níít Uerljolen en sijn / ende 
datfp^Bodtmcttecíjt tot gcamfcfjap UecltiecUf; 
Oljemepclufp alfoo tn piefentíe ban fijne |iQaie^ 
lleptgíjercljtedcn/endcdattnp 0110 fúa onineeff 
digljlijclt ínft)netegíjeintioo?drgljepdt djagíjen, 
ScU faglj daery ijoe tnel te recDt men de Ijellc íjet* 
dtentdooieen doodtfondealleen / ttiant men can 
met genoeglj Uwfrñm i ¡M feec fttjarefaetHe dat 
íjct 10 dtetebed^ijucn tn de tegDentnoo^digljepdt 
Dan een foo groóte Jí^ aie(lept / ende íjoeüerre dat 
btergljelijcltedíngíjen sün dan í)ct gljene datíjp 
10; ende oderfulcU0 bíijclu dner mecrder ftjne 
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bermíjetttgTjcpbtj gljemercfu tmt fjp úttjS Oct 
t2nrgl)t / ntct tegcnllnenüe t)nt ir p bit ni M (m? 
ten. tDit íjcr f t mp boen bcntRen/ 30 (jet batfufc 
íictt btndt eenen mtnfdj foo boet íierfcf)2íciten/ 
ítmtfnrt bnn imfcM iti Den bnof) b^oo|beeÍ0/ 
r í e befe |@n)e|lcpt Ijflet ríncrljrpbt fal tootirn/ 
cube bnt tdpfuiletiften be fonben bte top gebnen 
fjebben* ^ d i l^crc Ooot / (nateen becbüntljrpt 
tj$bttbaertcUmgI)e|Mmt fjebbci ^cUQebbemp 
feiben btcfttetl^ berflagljen enbe Urrbarjl m 't 
Oí)?"? bat ick Ijíec gljc^cbett Ijtbbti enbc u 
<*tvto. en fal fjaei*niet Ueilnonberen / batí aílecn/ 
llúebatttítnúclj can leben / al0 tclt befe Dinnlicn 
cnbemp feHmibcfíe. <6IjebenebDbt 5p I)p tnbc^ 
ceutmoíjepbt/bie mp foo (angíj berbingcn Ijeeft. 
v&tfmimmin tntingQebcbtmet orootent' 
ntgljepbt / foettgíjf pbt / enbe (níte / foo bor íjt mp 
battefí banbe Angelen orntíngljelt enbe feer nae 
bp *6úbt ít?n0; enbe itli begoft fgne l^ajeflept te 
ftíbben boo? be Ctercfte. jkp tnerbt te ¿ennen 
OljegeUcnfietgroútp^úftitbat fekec ^ b e n boen 
fonbe tn be Ie{le ttíben / enbe met ftat een 0? o m i 
O^epbtbe^eltgteufenbaeiUan íjet Ofjcíoof ful» 
Ienbúú||laen. 
á>ÉJ0tííieenn ítíañbiDtjmbcboo! bet l>. ^ . v 
ttament/beropenbaecbeDemacnmp cené ^ep? 
ftgDen / tnten0 ($|ben eentgfjftn^ i s berballen 
Oíjcuiccií.l^píjndDf ín fiín Ijanben eenen gvoo 
ten faoccít: íjp bebe bien open/ enbe fepbe mp l bat 
?'Í ü foube lefen feUere lettecE be mitkt groot enbe 
feeD 
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( m t oenh lefcn tuacccn / enbe lupdDen aldufif: 
In decoccomende tijden fal deíc Orden flore* 
fen, e nde ved Marieiaershebben. 
IBrfniíJe op u n atiucv tiíDt tnDe CCDÜOÍ otibcc 
be jj^etteiien/foúüectóduM íjuu üoo? mpihim» 
tKfejsoftreUm/ (mptiunc&tDatfpüaittiefercIije 
Sitien moritcn mfm) met fmeerben tttiie íjnu* 
ben: icft mrptte/ datúaei; üno: te (teimeií gí)e0e> 
fien toou fjsai fp í>et <51jeloof ¿efcíjéritten fuíleiu 
toant mefende eeti antre ttjDt m't aDfbctit/ 
foo metfttmíjmu gíjeeit oygljefogrjen / mUe mp 
Do cíjr Da t KU op een groo t Ueít ina^/Daer úít fteel 
ííeOenfagíí tegljen maícairtieceii (Ifííben /enDe 
trie fían üefe '©iDcn 11 rcD e met groóte trieugíjept. 
^ptoaerett feerútitiMten enDe fcljoontianaen* 
ficijt / etitte ttnupen Ueel tec aerben bte fu ücc» 
lüonncn íjnDDrn / etiDe anDece flocgíjcn fp ¿ooDt. 
iPpímcíjt tmt Defett itrriDí tt)a0 tegíjen De Uct* 
tec^. JcUDebbeDefenglúitooren ^epUgpe nocíj 
aIteufetgI)e(ietT/enDeIjp I)eeft mpfommtge Dín> 
g^en gíje^pt/enDe DeDaneUt Um Ijct gljcbcD t Dac 
ttó Doe Uooj fím < j^Deit / enDe ^ eeft mp Uelouft 
Dat I)? mp aen Den ileeie fal lecomtttattDecen» 
jeft en noeme De^Denníet(ttíantüelieft [jet Den 
éeers Dat ijet tn't líríjt come / tjp fal Dat befo:-
gen)úpDat anDettfjaer Deis ntet;en beígentmaep 
elcl«<¿|Den/oft elefeen Kclígíeim Daer Dan in't 
bofonDer/ fouDc bcíjooic tearbepDl / DatDeni^ ee* 
teDúú^fün miDDelfiín ^|DSfoo rtcíucíugíj ímlDe 
mmfmy Dat fp íjcm mccíjten tkmlm foo gcoo^ 
íett 
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ten ttúútrtal^ be í), llévele m m Itíbc 
íucUí gí) 5911 Oe gíjcuc Die íjim Ictjcn ijíer in fullcn 
ejiuben^ 
|Bp baÉrt eetij^  écrieit petfodn / Hat icK bert J^ ec* 
te foo&c bíDDen /Dat íjp íjem toiltst fe ítetíneri gíjc* 
lien / uft íjem acrtgfjettaem foiitie trtcfert tiat íjp 
éen25tfbomaetttjeer&ei ^el^eere fepOe mp/feo 
leít Ijem ontfangfjen ímbíre: Ais hy met alie 
Vvacrheyt ende claérheyc verftaen íal hebben, 
datdevvaeíachtighe heerfehappijé is, nietmet 
alien te belitten, dan fal hy t moghen aénvecr-
den. ofjeümdeteltcnnen /íiattíegíjenc/tíieníje* 
foepentüo?Wíot^?clactrcf)np/[jet fclfie met en 
befjodjít te begíjeren/n^clj te foccíten/ oft emmetj? 
niettebeneerlitgfjen. 
^efe pratten/ enDc becí nlcec attUere / íjttft be 
fymt gíjebaett / enbe boct nocíj fcer gíjeíníeríolj' 
liícft aen befefonbaerjTc / bremii nreten bumíttft 
tian noflbe te ínefen f^ ee gíjcfeuf te 5nn/oemercl\t 
batuptfjetg^enebatgíjefepttó/g!jenoeaf| ber» 
fracn can toajíren mijn ficí / enbefien gíjeeil bíe 
benl^eeremp gíjegíjeben fteefn ^5fjebeneligt5P 
Jpínbei; eewtutgíicpbt /batíjp fooQtmtfvüftt 
boo? mpgfjeb?agíjcn fjreft* 
¡Bt ^eecefepbc mpectiiE)í/mptrcfO(lenbe(enbe 
bit met groóte líefbe) bat teft mp níef enfoube 
queilen/mantbat tupín bit leben niet altUtis en 
connen in cen tnefen 5üñ i batictí fomtgbtsf foube 
biewgíjsiJn / enbefomtílbm oocft nietjfomtíítsi 
ong^ecwil / enbefomttfbtíf gr)eFitil/en fomtijbtíf 
mebet* 
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ttfetierom gíjetemtcect: maec bat ícít m 5«ti Ijo* 
pen / eiitie ntet Uittfm m foulie. 
3!cít oíjecpcpftíe ttm bp mp fetom / oft íjtt 
0í)ccn acngíifíionDfiiíjcuDt en üvio / oDfnne te 
50U bp alfulcUe tmnfcljf / met be tnelcfee íc& trac» 
tere Dan Otngíjen bíe mün (telaengaen/ mbe Deti 
oocfe líefbe te D?aaDen/entic mfgíjelucfee tm gíjc» 
nmj irte ícfe ttieet Oat groóte Díenaer0 DeiQi l^eereit 
tt>efen / of bíeugíjt te fcíjeppcnuptljuníííbegíje'' 
felfcíjap* i |p fepbe mp/ jtiaer'tíiat eenen ftecfcen/ 
üetoelcfíe tu pernkel üan Ctjn leben toa^i/ bocljt 
Dat Ijem Den medecün gíjeneefbe / bat fytt gíjeert 
beugfjt en toasí/ íjem te laten baer bo^en te bant-
ftcn ende íjcm tebeminnen. xoat ícU Cnxíj foube 
0l)ebaenIjebben/'ten[)abbe0íjettiee|l r;oo2 fuíc 
He pecfoonen t ^atbeconberfatte m ttbe goe« 
be nteten conbe fcfjaeben / maerbatt nijnttioo^ 
ben altnbt gljeinicíjttglj enbe íicpltp'íj moeften 
ircfcn / enbe bat uU ntet en foube latet j fjenlteben 
te íjanteern / tnant mp bat eer foube baten batt 
fcíjaeben. Jcli merbe |)ter boo| fee r iyertroofl/ 
toantfomtobtd al0 mp bocljt Dat íjr ;t aengebofr 
benljeptina^/ [jabbe ttU booi mp r lenomenmet 
^enlteben ntet meer tetracterem < Se ^eere gaf 
mpaltnbtüraetm alie bing{jen/f 00 bat fjp mp 
fepbe fioe itU mp cojl (jebben tegí im be cranefee/ 
enbe feftere perfoonen. i |p en b mnac^tfaemt 
mp nopt. icUquelle mp fomtt» jjlcn /ftenbebat 
ícftfooluttelbeugfjeom^emta r nenen/enbebooi 
btcnbatíc{(noatfaecKel^cE(Qio rt t^bt berflnten 
met 
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mct ccnfoocmncU rntic ellenbto^ licíjnrm / aÍ0 
fjet mrjníé/ttKccbanicftttjel fouOcbeoíjeren. 
3ichína0eenífm mijii cíjebeOt /cn&e Den tijt 
quamnen uan flapm tegaen / enbefclttoa^ ti oí 
Voncn / rntjc mu qunm outr mün g^ctvúontnc> 
ftefpOMttnngíre. ¿ichíictmn trat tcU foct acn mp 
felOengljcbontíenítiajaí/cnlieDaí htn^yttft ímit 
ti'aitDeíc frí&e ootít tijíit ÍJOO j íjcm ti»a0 üerepfcfjg* 
üc / foo tt^críl, ir b mct firiclten bcnaulutljcptJt be* 
üangíjen/ traticUfccr bcgoií trtrrecnen / cnbcmp 
Ccootelíícft0 te qucllrn. ^ í t en t0 ñtet allecrt 
em0/maec bicltmnelteDoen/fúcricUfegglje tmp 
buneftt/ ijat íclt m gcamfcijap ont|lel«n to&üt 
tegljen inp feltrcn/fofoDatífíunpliafetDcUíJer» 
foepe / ni nec doozgaenjs fie tcR luel / Dat icft mp 
¡cIDen níeten berfoepe / im\j mp en ont-trecUe 
' t gíjene Dat tclt fíe mp üan noobc te njefen» <&ttiit 
ibatot geb.»/Dat íclt oteítmaefe níetmeec toertft 
tanmpen inaeclteDan tínnndciDeííí/ lotlcKícU 
foo múetD0& UdefcnDe DantnDrft benantotljept 
Dtetrkfeggl'ic/fúúúpenbaecDe Demtrc^eet* aeti 
mp /enDe Di^eugíjDe mp fcec / feggljcnDeDat 
iúi Dte Dúig^en fouDe Doen ter lúfDe üan ijem/ 
enDe Dat teb i> t pafferen rou^r /mant datnocli 
tian nooDe m c Dat kix Itef De. €nDe alfoo Dnn tKt 
mp / Dat icft o ^en queningfje mcee gíjeüoelt en 
fjebbc/feDectD uíck mp DaiMiKU gíjccefotDcect 
íjebbe mct Jückunn ccacíjten Defen míjuen l|eerc 
enDe trooilcctettencn: mam al ííct ÍJP mp jbtm 
mtílett mat {ijDen /footvoojíe ijpmp noríjtansi 
tn 
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m fulcttcr boegíjen Dat KÍÍ met bnfonDcren ti 
m l)?t lijDcu te tocnfcljm: enOe aífoo íiiinckt mp 
bat ícít uoonacn tot titetan&et:0 tran Ijitt m t n 
bí í)aoie te leüc» / r ñ í;rt í s ' t oíjene Dnec ick OoDt 
meeil upt Dec ijetten írti Uíbde» 3!clt feggfje fom* 
toalen totíjein upt jjantftíjec [jectefi: Ó Heerc, 
ofe te fttrvéli oft télijderi: ick cií beghere van a 
niet andets vóor mf. 3¡tbbtvb\&t¡t mpalíút ír 
t t urc fjoDtc flaeti/ttiant mp tJunr Itt í>nt í cU <6otit 
Ícu íncuiugíj uacrDcr come om Ijem te fien/ tuít0 
ícU beüínDc fcat tiefe uie 6an mrju IcUen o^* 
paffeeet Í0. 
<9p anDrre tutieu ben íctí alfoo gr}tclt / baticft 
níet cu 0ljcüor!c írat itU i m i nocíj mp en Dunc&t 
nietUatítU begeefetefterten/ tianicUinntiempí 
be&aen met ilappigfjcuDtrubc teenemaelíntiu^» 
fteeniffe dan t?ccl groóte fitsaertgíjeOeu / tote ícft 
Oicítmaela Ijebbe / gelncft wft geftpt !)ebbe.€ntie 
toa u t Ijct ben(|eeee belteft Ijeeft/ bat befe gratíen 
trieftjíne jlBaje|lept mpi$ bfoenbe/ tu't openbaec 
gfKcomcn 3nu (gOdíícU Ijn mp oock obec fom« 
mtgíje jaecen gíjEfept Qabbe/ bat l]et aífoo Qtp* 
fcljiebenfoube/meh&mpfeeequelbe/ enbe íjebbe 
tot nocíj toe tuet íuvimÍQÍ) te hjbcn girefjabt/ gf)e* 
WtU'íBectD.ftcnincítÍÉf / luant eenpeaDeígcít 
neemt bat fooí)p % becitact) foo (0 bit mgtt tcoojl 
ocineeil / batíjetboo? mijnfioulbtmetoefcíjiebt 
en 10: mam ick tjrhbc altnt^ groóte toefírijt enbe 
foigíjtjuibígíjeptgíjeljabt/ om'tfeíbeníet tefeg-
gijen/ ban aenmünj5íec5t-babecíí / oft aenpec* 
ifcp foonen 
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foonen / bictcU m i itótfetottmeraf tótWftf&e» 
Uní, ende Dn t ntet boo? oo tmoedigíjept/maer úttt 
ta t mp Onaer üicl ?tfrlür oocli aeti mrin ^írcíjt-
íjaber^ tefeartcn/rtíidijcUitít aíKfept íjebbe. j ^ u 
5P <&0t)t gíicíooft / Dar / íjocttiel bele ícgfjen mp 
Umitmi/ ettttefulcltj? upteenen goetif peber/enbe 
fiat nnOete ( í í jmmm mtt mp te íjanteren / jae 
oocíi mm Uí c c 0 te te íjoomi / en De Da t anDerc mp 
beel Din ge n feggíjen (mita últ b emer cíte Da t Doo ? 
túen nnDDcl Den i>eere beíieft íjeeft befe fíelen te 
Oljenefen / gbelticU icK cíarelíjrU gíjefíen íjebbe/ 
enDeinDaclmol) ben / í)oe bele Den i^ eere tíoo?ee* 
nealleífonDe lnDen)irítDaerfeer luttei oppafie. 
Jt clt en n?eet ti jet/ oft Ijieraf een oo jf a eefíe i0 ¡ toa* 
fúm faa j e|tept mp Ipec m Di t foc nauto b e fl o f en 
íioec (ieíken g f j e i en íjeeft/ eñ Daer ttó mi mepn* 
De Dat dan mp/ alo dan een DooDen / geen memo* 
ne mece en fouDe mefen % maer 'ten íjeeft foo fcec 
met gíjetneejt alo iefi ím l getoilt íjaDíw/ tnan t icli 
pen oorfaecUt ben fommtge peifoonen aen te fpie* 
ftén: maec om Dat irk ntet en ben Daermen mp 
ftet/foo DnncUt mp Dat D? l|eeee belieft íjeeft mp 
titeen íjaben te líonmen / Daer iclt íjope Do 02 fpn 
ornaeDe toe! betnaett te5ijn. <^m Dat icft nubup* 
ten Demercítben/enDe titeen clepnDoeOíjepligD 
OOefelfcljap/ríetcíi aloljoogíjüan boben nettee* 
tuacito/ enDc bí.igíje feerluttel nae 'tgDene Dat 
metí fcgíjtoft íoret. lefí fonDe meer acíjtéDat een 
fiel een inepntgD UecbooiDert inerDe/ dan ai 't ge» 
lie Datmm dan muran feggíjen: foo dat feDett 
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iiWnbtn/tim ^ ecte htUtfttytftf batalle mijrt 
íré ffee cteri fjícr íoc flcccftfj enDe i)p Ijttft mp ate írt 
eenetf n^fp a di clt 111 Hit leüm, (00 tiat mp Diinrftt 
batícfi bímíicaltüíit^Díoome 'tctene Oat ítfefíc; 
enfic tefe en oe&ocle rtocf) gíjenoegf)te noclj pijn i t i 
mp/bíe grotitspí Jófl^et faecheit Irat fommígíjc 
bmgfjctt mii DicncnDorn/ tiatí.0foo Ijaellg&aen 
t»at icii tietwonírett ben / enDe íüerefet in mp eert 
getioeíert ate een Díncíi bat ick ütoome. <^íH»cbit 
(0 Ue püert tnaeríjept: Wat al ím! íefe tnp naelier* 
^anlrt üerbliílreti Udo? be gfrcnoegDte / oft mp be* 
bgoebenbúo? be pjjn / foo en te Oct nocfitanij ttf 
mDnmacfjtntet/ min noffj meet ban troo? een 
bcrllanDígl) pe rfoon toefen feube / pnn oft gíojte 
te fefrejípen upt fjet g^ene bat fjp geb|oomt íjeef t: 
tbantben^eereDeéftnu miín fufe ÍJDC ontnmcr -
Iten tían fjet gíjene bat mp ban te bajen bebe glje^ 
boelenfjebben/ mtbtjgíbien tch ñorIj niet ucntor 
ben nocí) Daat en inají tot be bingen beg mereft^/ 
enbe|nneíaaje|lepten begljeect niet bat fp tue-
bciom beeblinbt tnogbe. 
31n befe mimíete lebe teíc m i mgnen ^eere 
enbe@abec: u Certiieerb. bibbebocfj C>oDt ÜOOÍ 
mp/ bat íjem helíebe oft mp hp íjem te Ijaelen/oft 
mibbelente berfeenen om íjem te bterten. J>gn 
jífíaie(tept mili? gíjeücn / bat íjet gíjene bat ícít 
bíec gfíefcDiebcnbcbbe/ n <$erm. eenigíj p?of|ijt 
magbboen/ meíchntetfonber arbept gefcljíet en 
te/ombenclepncn tnbtbíeñicft gl)eí)abt íjebbe: 
maet geftictugDfal bm arbejit m f m i inbien ick 
pet 
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Het alfoo Ijcbfae i m m te fegg^ett / bnc tren feeeté 
Daectiooi mace epn0 maglj ijíjcDancUt lt)ú|t)m/ 
ttiam íjícrmcDcfonCíe icíi mp ÜOOÍ betadt íjou» 
t j e n / a l ü j a c m a t u e e c m . 'tft\iKm\W al bet* 
bíanbf. Jodien tmíDc tcU ntet datfuIcM gíje^ 
fcljíetide / lioi>2 0ntf)etDic&2p perfúonmgficfííti 
liaDDcn di c u ^cilt» > torl íüect / gíjemm ít t Da t fp 
eEHíeeil5Íín eníie nocíj 50» míín Jéíecftt-íjatieríf: 
toam ¿0 íjet Dnt fjet nici m DoogOt / foo ta rcDcn 
tiaífp nf!ujgl)en be ooetté opmie Die 3u batí mp 
íjebbeiii enbe 10 f)ct ootlt anbeitf / fp 5tín beugQt» 
faem ende QtyUtttl icít ture t icel dar fp fíen fulfeit 
batí íunciiirt romt/ etibefullen íoüen den gijene 
bte't doojmpolKrept lyttft IKarellept íutl 
u ecntvalrijdt^ ücfjoedcn/ ende foo ren gcooten 
ilepltgljen maecíten/ dat gfiu doo: ulüen gíjeelt 
ende Itcíjt mooglitUerlicljten befe cllendíge crea 
tuce/ imunigf) ootmocdígíj/ endefeer bcrítiacnt/ 
btemp bestneteti Oebbe te befcljníbenfoa íjoogíje 
btngljen. Oodtgfjebe daticú baeriti tiietgefat^ 
leeiten maab Debben / toefenbe mijne mtetitíe 
ende bcgíjce r te om totl te boen ende gíjefj oo f^acm 
te5tjn -,endc dat doo2 mp den l>etie eentgíjfínff 
maglj gíjetooft tüecben; tmlclt ííf Ijet gljetie íuaec 
boa? tclt Ocni batí o m mcnígíje jaren alendé 
ben In o den de: ende aengefteti mp de mttf&ljwc 
toeontl^eíteny foo Oebbe reli mp berfleut om in 
úibett te itelícn du imjn ongíjefcbtcKt lebeti; íjoe 
\m{ icii baec in niet mert neccihgljcpdtieí nocíj 
itjbt^berfleten en Ijtbbt dan batí noode i$ q\)t> 
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*gce(tom íKtfdtif te fcíjitjbcn / maer tybhz Ijíer 
g^etMt . i l 'tofjcne tiattit m m m jperfúútte cepaf* 
fcert rnUc r[f)*fcíjíctit & / met a{{e opiee^ttgDepOt 
enDcícnrtfjcuíJt/roo i efe bc\\ gíjc coji íjebbe. <Dc 
Hemtotl o^eOm (ttmnt íjp 10 matíjtígíj / entic 
ais íjp bcc-jcctt jfúú can íjp't1 Oat teb ín a l l ^ 
magíj íucten te bol^tengíjcn f riñen Ijepttgett M i 
tntiem tmlle niet toeíatm &at befe fíele berloictt 
gae / trie (pne ifanjeilep t dooi foo üeeí mibDelett 
eníie mnn teren / eníie foo menigOmai I upt de fiel* 
fe íierío|l/ entre tet íjem 05etroclten íjeeft. 2tmen -
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€ n íjcpíígljcn ^ e t j l 5P me tu 
«ífectojjltüíw / 3tmen * ' t ^ n 
íoubc met qwachjtU gíjctiaen 
itíefen /¿at gck utoec eecttieec 
íu-jíjept aeiip^cefc befen íiicnit/ 
om l)m tt ücroüligri en y Oat fp 
feecro?gíjUuIííi0l)rúuti^fEn oiii mp aen íDoDr 
te recommantíereii / toam ñae'tg^ene dat ícU 
CljeleDen íjebbe tiimpfeUmi fjíee t)efrO?eacit te 
ften/enUetütmijn memonete ü^engen faü groo» 
tememg^tetian mijn mtfeneti / uamocijt tefe 
fuícUs ftel re Docn; ijúelpeUclt met bec toaeríjept 
magfj feggljen / Dat nip rmaaDrr gfjebaUen 
i)eeft te befcOigüeti De gíjenaeDen Dic fcett l^ccix 
mp tietleent ¿ecft / úat) be mtftiatien tite ícU te> 
gljenfíjne íBajeitept gíjeDaen Ijebbe. 311 lautU 
te toefen/ íjebbe ícft geDaen 't gljene mp u eerw. 
beíjolen íjeeft / oy fulclie conOttie dat ueectt». 
faldocirtgfjene fp mp belooft Ijeeft te tmllen 
fcljeiicen't gljene Dat íjaec mifíjagíjen fal. JtU 
en {jabtie't mtl) ntet teenetnael tjetlefen nae Dar 
íjet gíjcftíjjeUen luaí / Duen n éerlti^ Oaerom 
hia^ fepnDenDe t l^agíj mefen Oat fommíglje 
Oíngfjen quaelíjrK íjecclaett / enDe fommígíjí 
tlucemael gljejlelt sijn: tnant Den trjt die itii gíje» 
IjaD: {jebbe ío fao con gljeicreil Oattcli túeten 
ijebbe connen Ijedefen 't gQene tckgíjcfcfjzcbm 
IjaííOe. Jclí bíUde u Certa Oat gljp't \m\t tatú* 
gemí / ende doen uptfcD^ben / in dten íjet tot 
den eericcfidigíjcn ÍTQCCÍUI; paterMafoude 
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Oljctyagíjm Uiozdfti/ ívnnt jicmnnt inoríjt mtjn 
IjaníitUenncn.Jck tuílijcfecttoelbat WtfñQíjtl 
nemcrcíit ícU'ttot fulcKc mmtitm\hmcU)th* 
bebegottil tefcDlDben: wnnt bu foo Umt íjtm 
ÉJiuulu bnt irk cenen gorDcn tvegl) ingae/ fnl mp 
bat eettengrooten troojí mftni itiatu mp aen* 
caenbeenretleett ntet meer omal (edoenúatm 
mu 10. D <ecriu. falinaüciDftioen Oatljaecooet 
bunclu/endetiaer (pljaertoe fict íjcvobligecrr tí 
5011 aen be gfjene bie u foo gljcOeelücb íjacrc fiele 
bcrvoiUiu. ¿ e utuefaf tcU Dea l^rcrc bebelm miju 
Ijni leüeu lanclt / baetom I)ae(t u fone üBa jeftept 
teíucneu / opbatgijpmp meugljt brínilpfacm 
5títi/itiant upe íjet gljcne bat icU Ijter uerljaele/fíit 
u eertoeerb» mercúen / íjoe mi aDP u felbcn cm-
p l o ucer t m u teenrmael te beg'jeben / gclyck gfjp 
bego|l ijebt te boen/ aenbmgljette/btefjem foo 
fonbec marte aen (m#gíjeeft: g0ebenebDt5PÜ,P 
inber eeulmgljepbt; ttiant ick betroume op ftítt 
bermljerttgbepbt/ battup maicanberen binbett 
fuKe» / baer u e enn. enbe UU claerber fu l (en ftett 
be gcúúte genabeti bte ijp on 0 beitufen (jeef t/enbe 
Dne r mu íje 1 n tnber eeult)tg!jept fuüf íoücn.Kmf. 
Defen Boeck, is vokyndt ghetyeeft inlummvan het 
jaeru . D. Lxn.tetyetendeeerjiereyfedatfyhemghe-
fehreven heeft fondtrdijlmft'te van CapittehnWant nat 
defm date heeft fydien itoederom herfehreven, den felven 
hedeylende in Capnttlen,ende veel dlnghen daerhy vot» 
gende dw naederhandt tfief hiedt zyn« ais is defondatie 
Vátí het Cloofier vm Sint lofeph tot Auila. 
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tot deri Lefer. 
MEt het originael van defen Boeck z,ijn my t'jamen ter hsndí gecomen 
fommighé pampieren ghefchrevep met de 
handt vande Heylighe Mpeder TERESA 
van IE 5 v § , vvaer in ffyoft tot haerder 
rnemprie-, oftom di? te hennen te gheven 
aen haer piecht-vadersighejlelt hadde din-
ghen die Gfdthaer feyde, ende de genaeden 
die hy hafr dedp, boven de ghene die in de-
fen Boeckbe%repen%ijn: dewelckeickgoet 
ghevondentjehbe daer by tevoeghenywant 
fygrootelijch tpt Jlichtinghe filien dienen. 
Ende overfulcks hebbe ick ate foo ghefielt 
naedeletter, al foo de Moeder defelve ghe~ 
fehreven heeft, die alfoo feght: 
DEN 
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E N ^ecrcrcpbetnpopftfeerm 
tijbt bi t : Meyndy, ciochier,jcUt 
het verdienen ghcleghen is in 
vreught te ghenicten ? Hecis 
alleen gheleghen in te vverc-
ken.endeín te lijden , ende in 
lief te hebbcn. Ghy en fuh niet ghchoort heb-
bcn ,datS.Paüvvels de blijdíchappen des He-
mels oyt mecr ghenptcn heeft dan eens, ende 
dat hy feer dickvvils gheleden heeft: ende ghy 
íietmijngehcel leven vol lijdesande van blijd-
íchap fuldy aüeen ghehoprc hebben op den 
bcrghvan Thabor. 
En peyft niet, ais ghy my fiet tuíTchen de ar-
men van mijn Moeder, dat fy die blijdfchap 
vvasgenietende íbnder groot torment. Sederc 
dat Simeón die vvoordeh tot baet fprack, heeft 
mijn Vacder haer een claer licht inghcftort, 
om te fíen vvat ick lijden moefte. De groóte 
Heylighen, die in de vvilderniííen leefden^icn-
ghefien fy door Godt gheleydt vvaeren.deden 
fvvaerepeniientien,,ende vvierden daercnbo-
ven grootelijeks bevochten van den vijandt 
ende van hun feiven; fy vvaeren menighen tijt 
fonder eenighen gheeftelijcken troolt Ghe-r 
looft my dochter, dat die mijn Vader mect be-
mjnt ,die íeyndt hy meer lijdens toe, ende de 
liefde is nae advenant het lijden. Wacr in can 
ick u die mecr betoonen, dan in *t feive te be-
$9 S ghetcn 
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gheren voor U j w c l c k ickvoormy felven bc» 
ghecrthebbe ? Aenfict defe Wondcn, noyc en 
íullen uvvc pijnen foo verre comen: dit isden 
vvcghdervvaerhcyt. Alíoo fuldy, dit vetftaen 
hebbende.myhelpenbcíchrcyende verderffe-
niíTedaerde vvereltlijckemeníchen in fteken, 
die aliehaerebegeeiten,ende rorgen}endeghe^ 
peyíén veiflij.eninhet contrarié tefoecken. 
J)co icíí mp op Oten fcagO bcrjoil tot b iümx te 
bcofaUm/ foo ÜCDC ntp tntjn íjooft foo feer / tmt 
mu rcfjte^Dotljtonmogljdaclitestjn/ ÜM íclt Ijet 
felUe foutic ronnen Dcm. $>en i^ eerefepDe mp: 
Hieruyt fuldy mercken den loop des üjdens} 
vvantgheraercktdatghy nietgheftelrenvvacrt 
om met my te fpreken, foo hebbc ick meeu ge^  
ípLokcn,cnde hebbe u vetmaeckt. 
^nde íjet i# ijoo^ner alfoo / fcat íjrt luttd 
tntnkm nnUcrímff urc aenltep/ DatttU tn acu= 
iíaclitc^cUc llíítcutnxr ^nerentuffcljen fcptieíjp 
mu Díciüocjben Ote icU berijaeit íjclibc / cnDc al 
í)ct andti't enbe tc^en totcrOc ntet met alien ün> 
Jtropt/ nocí) itíx en mtile ntet tnaer teít tua /^enOe 
titt met een foo gcoote t)|eugf)t/úat tcU Uic ntet en 
fouDc connen uptfp^efíen/enOetc^ en (jatibegeen 
pm meer tn't ijooft /íjacr teft mp feerban titt= 
mondciDc/cnDc ult bnjtcl een groóte begljeette 
om re Itfren. l)p fepde mp oork / Oattcttmel tn 
memoite fouDe fjouOen de toooiüen bte 0 p tot fi» n 
21 pojíelen gíjefp joíu n íjadDr / bat ben Unccfjt ntet 
en beDootbe meccdei; te 5íjn batt ben /íQcejlcr. 
0$ 
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«Sp cenen j^almfontiaglj/ cecíjt foo ícfe gecom» 
muntceettljatibc / bktf ickfoo ijcií)cücn tn den 
0íjee(l /battcft oocít de i|ú|ltentct en coil Doo?» 
finclgíjen: cnDedctVKieín miañen mon&tljoufceh» 
tic/eníieeen toepnígíj tot mp feltíen gfjecomcn 
3onlie/íiocíjtmp itiaeracfjtelijclí/Datmünen glje? 
f)eclen mont üol bkm itta0 / inc ooctt nujn mx* 
ftcl)tendemtíngl)eljccl (tcfjacm fcljecnmp dncc 
mcíJcoUcrgoté te 3nr. t ende Ijet Docíjt mp 10aun 
te5tjn/et)en oftden l|eece dateeUlUccftt) gelto?t 
Ijadde; ende defaerigíjept die t ck doen gljeboelde/ 
toajaf nprneme nde groot/ende de líf ecce fepde mpj 
Pochter,ick vvil d^tumijn Bloedt fal profijt 
doen, ende en vreeftniet dar mijn beífphertigT 
Jieydt u ontbrekcn fal: ickhebbe datgheftort 
met groóte pijn, endeghygheniet dat mee foo 
groóte vrcught, ais ghyííet. Ick betaele u vvcl 
ghenocgh de blijdíchap, dic ghy my op d^íen 
dagh hebt aenghedaen. íDít fepde ^ p: ftantljet 
mcecdanderttgl) jarren geledeni0/dattc&g{)e* 
ttioon den te commumcecen op dten dagi)/ ais 
icít emmer0 rnn / ende ick beeepde mün fíele nae 
mijn dermogijen om den i^ ecue cefjerderg^en/ 
tnant mp aÍtDdt0gedoc!jt Ijceft een groóte tt^eet» 
i)epdt gfjetneell te sün / die Ijem de Joticn doen 
nendeden / alo fp Ijem nneeen foo íjeeilijclunlja^-
lenfoo üecre Ueten gaen eten, ende maecttte mpit 
reUeiün gfj e dat (jp bp mp dleef / mner íjet ma$ ítt 
(en feer quadefierberge/nae dattett nu fie» nde 
alfoo fo¿meerde Ub mp feer grodc ende fleeljte 
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tonfiOtraticn :tnDc Den í^cci c mor |t? btc tucl ÍÍOW| 
oocbt !)úuDcn / mant bit io een tmn be útftomett 
iíicicUtíooi fitrfcUri: íjoubc /mbcalfoo íjccftmp 
pit fm Qljtbm to t br Communte. 
2cít Ijabbf tn eenen ^ocrk gíjtkren / bar íjcí 
mtíjúlmac tluíir pb t luaí f oitclrjcltc ücf lbcítcn0 te 
bebbnt/ rnbr aífoo mtlbetcU mp ren qmjí mace-
ften íiat itk tn mgn relie iiabbc. Jac al eer itix 
Hat gljeiefeti íjabbc/bocín mp ronfozm bec at> 
mocbcttitiffcn gíjeett atiúece te Ijebben pan batí 
pampíf r, bit nu Qíjelefen Ijebbenbe / en íjabbr hit 
titniet ban anbece foo;írn ttitHen ijtbhtnl enbe 
itft íj ooibe Uau Den éeere »t gfjene bae útt nufeg* 
Oíjenfal / bcmicU f)ft mín^r op Ijcm toao pep^  
fcnbc/ bat bit gOeen goebe íjctikrutnot en toa0; 
tticlcíi betec ionsi bearmoebe/ oft be Itefbe; enbe 
Oíjcmctcítt bat be liefbe beter loac / batteft geen? 
ftnaenfoubc üciiaetcirtgíjmcbac mp baectoe 
mocljt üettoeclten / nocí] bat iclx tmjn i^onnen 
!)ct felde fonbe afnemen i mant bat ben 25occU 
fpíacít dan íjet obcr u I o tbí gíj cteraet enbe cucieuf» 
íjcp t acn be beelben / enbe ntet banbc beelben feí' 
De^a t ' t rjíjcnc bat ben íinanb t mrt be lictterá 
boet/ ma íba t íjp [jen alie miíibclen aftrccUt ble 
í)cn tot bec brurjíK fbnbcn mogljen íiettnecUen/ 
enbe batfp alfoo beiíozen gíjínoDcn. Mijn ghe-
loovighe (fepbe f)p) dochter, moeten nu mece 
doen,dan ineenigentijt, contrarié van't ghene 
dat íy lieden doen. t 
^ifooiclíeení oUetpcpfbe/íjae beelfti^berber 
^ ^ ' bat-
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m \m\ \ Icrft nlfmm nitt bccDinmcct en 10 mcí 
eentoe nffaírett / enbe m Ijor bol on u o í m nccUtíje» 
Den ende grjebieken ifU moct jMtett / toanneet 
iclttincr mebe becointmet ben / fao torlhmt íclt 
íiat fjpmp fepbc: 't En can riiet mitr vvcfcir, 
dochter, daerorrí maeckt dat ghy in allesgocdc 
meyninghe heht, ende dat ghy níevvers acn 
ghebonden en zijt, ende aenfice my, op dat het 
gbene dat ghy doet, magíi vvefen conform 
'tghene ick ghedaen hebbe. 
j^ epfenDe tcm ttiat de cedeti mor íjt íticfcn / bnt 
i ü í m \)p nae napt opg^etogíjen en ttieclie in't 
t y m b m i ucritont icU trac íju fcpde: 'tEn is na 
ghecnen tijdt, ghy hebt crediet gkenoegh tot 
het ghenc daer ick u toe begheere, vvy aenficil 
tle cranckheydt van de booíe menfehen. 
©efendetcR een0 belacden/ of t teft m degratte 
45odt0tt)a0oft niet/ fepde í j^mp: Dochter, hec 
lichtisfecrvetfcheyden van deduyfternifle:ick 
ben ghetroüvv,ende nieraandeen fal verloten 
gaen fonderhctíélvece verftaen. Hy fal íy ícl-
venbedneghcn,die hem fal vvillcn vetícKerei* 
door gheeftelijcke foecigheden. De vvaerachti-
ghe veríekertheydtis de ghetuygeniííc van een 
goede conícientie. Maei niemant en moet pey-
Ttn dat hy hem can in't iicht houden door íy 
iHven,ghelijckniemandten can maecken dat 
den natuerlijekénachi niet aenencome, vvant 
dat banght aen mijn gracie. Het beíte middel 
otft het iicht te behouden is, dat een íiele verítae 
ds^ t 
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datíydoor haer íelveri niet en vermagíi, en dé 
dát hct haer van comt: vvant ai is fy ítu 
fchoon in'c licht, op cenen ooghenblick dat ick 
vanhaerfchejde.faldett nacht acncomen. Dit 
j$ de vvaerachtighe ootmoedighey t, dat ecn fie-í 
le verftae ¥vac dat (y vermagh, ende Wat dat ick 
vcrrnagh. Én laet níct op te fchrijven de verma-
ninghe die ick u gheve, op dat ghy die niet en 
vergheet,ghemerekt dat ghy ándete vvilt óp-
fchrijven die u de menfehen gheven. 
(JI>p Jíintc^cb.níianiG auondt/ tit Ijetecrtlc 
ínec dat ícíí 0KO|effe gíjcltto!tJm Itta^/ in'c €{00* 
(tet uan ú'Jncamatte / foo \ytt U of bcgonjl / fagíj 
icíí Dnt op Drn I^ÍOIC|Tc jtocí / almair eett lícüe-
Ijzomncn btelUt tlrntOt / De IBoebec <5oft»0 neücr ^  
tudDc met fcngrnotcmcuigíjtcbnn <8ttg!>ekn/ 
entieíratf|t/fo0mplM«;l)t/ííacrmtielíer fat. 
en fngí) üoen l)ct bcclDt met / Dan ftel onfe Sede 
Bioume felbe i mii Ootf)t dat fj* eentgljft{i0 gíjc^ 
íijcU toáis (jet beeldt tnelcU mp be <D;atnttne ¿(je* 
gíjftjcn íjadcjc,' íiw M t c f t fjetfeltietttettran met 
(en raffígíjfí't cD|t otiDerliennpn / om Dat ick ive* 
(lont feer «pgíjetsotlten merDc fKu docíjt / bat 
ícft botjcn íJccroonni üan be (lúefen / ettbe op be 
letiett oed ^ngíiclm fagí) / íjoc me! nietin ítcí).v 
mclijcltc gfiebaettte / ftant (jet inaü eett friftoen 
in (jet UccltanDt. JcU bleef aífoo tjer gficíiccíe 1 of 
betlt/ettbefpfeiibe mji: Ghy hebt wel ghedaen, 
dat ghy my hierghefet hebr, ick Tal my hier te-
ghcnvvoordigh vinden toe de LoíTanghen, die 
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fymijnenSone docn fullen, ende ial hem díc 
preícntcren. 
u^cfentiemtjnm Bíccíjt-Unljcc op cené attone 
me i groóte u íj nejlcn ban mp inegfj gíjestaen/ upt 
úoifnecUetinn atitiere&eletfelen ote nootraUeltío 
Un wmtn ¡ foo butf ícít eett yoof^eti ttjdís itf 
b|oeffjeptit cuDt pone / ende toant mu íiunclu bat 
Kít aen g ficen rica ture ¡5er tticrc lí gíjcü ontten en 
txia$/foúbcG0|l icft eenígf) fírupel te gíjcüodcn/ 
íj?ccfí nde of t teít Ijadtie Uegojl befe Uiij íjep t re ber« 
líefen. v^i t íuao '0.1 tjonbto te Doen: eníje ^antiec 
íiacgíj^ ^mozgfjcno antttUMúitie mp be lacere 
traepop/feggenOeybac teft mu tuet en foníie Oec-
ttsonderen; íoant geltícU de licrffeítícite menfcíjl 
g^efelfcDapfúecUen/ om íjner rmneli/cUemellu^ 
lien meDctc DepU/alfoofoeeKtoot^ cen fíele íjaec 
blgúfcOappett enDe D?ocfíjeDen mebe te beplen/ 
alo fp pcmanO t íjeeft bte ijaer Uer|taen can / enDe 
bcdjocft nner ato fu ntemantit en Ijeeft, ^00 ijp 
mi een poofe tijoto bp mu ülccf / foo micro íclun* 
tiacíjtígfj / Datícltaen mtínen 23ieLf)t-üací)ecge^ 
feptDabde/bat befe btftoenen ^aefleliíclt üooibp 
gíngljéi enbe Dp fcpCic mp / bat becfctjil inao tuf-
fcíjen befe enbe anbere beelbaeOttgpe btfíoenen/ 
enbe bat gCreenett feíteren rcgíjcl en co;t tnefen tn 
be gljenaeben bíebe lacere ono 10 boenbe / mane 
fjetceben toao / bat fp fomtmjlen fno fomímjlcn 
oocít anbeco foiiDen méfen. 
Ú^O iúi ceno gfjecatntmmtceer t Oabbe/ bocíit 
mptoelbefclieebeld^trftt ben l^cre neffenof mu 
iprníl 
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quam / entré mu begon|l te ttoopen tttet dtt^otr 
HecDeugrjemffen/ ettóemp ondrcnnDcc? dtngett 
fcpDe: Siedy my hier v vel dochcer,- dat íck'c hcn; 
tooncühahden: ende mp Docijt OAtíjufcgnxp/ 
enDc oen ftjn fñDc |lacU / enOe fcpDc: Siec mijn 
Wonderi, ghy en zijt fonder íny niet, btenght 
ditcort leven door. * Wt fomínígijí ÍJÍnjljcn/ 
die íjp mp fepííc / íwcdmít tetmencre / tüd feDeít 
DP opOíDectommen 10 ten l^emet / Ijuttopt netjc!> 
gljeOaelt cu 10 tet aecDeit / o m me r pemattttt gíje 
mepnfcljap te IjúUDen / Dnu nllecu ui'r {|ephc9 
i ) n cea ment. l^p fepDe mp / trat Ijp tTeeeéfen mv 
be tot oufe líroc iDioutu? gínsuíi / om bat fp uu 
m groateu naot \ w i mam bat be ptme í)m foo 
ísooífucDcu fjabbe/ batfp ntet teritout tot fjaec 
felbeti en quam om bte blgfcljap te gíjenieten; 
eude D<itOul,iufi')cn ttíDt met íjaec ma0 / tmbtó 
IjetmelbannoaDe \vw> 
* De heylighe Mocder en fcgíit hier niet, geliick wel fom-
finighe dat verftaen ende han fclven bcdioghcn hebben , dat 
alfdoen deMenfch-heydtChtiftivvas van den hemel gheco-
men om haer aen te Cpielcen, hét vveick íy aen nkmanden 
ghedaen en haíddefcdert hácre hemelvaert: want, ghelijek 
Aienfiet, fyhaddedoenghecoininuniccert, ende overfulcksr 
hadde fy Chriftura' by haer in de gedaenten van het H. Sacra» 
Óicnt, de vvclcké haer feyde 't ghene dat fv hier verhaelt. Van 
ghelijcken, fegghen le dat den Heere cíiriftus niet op dele 
acide ghecoracn is federt dat hy ten hemel ghevaeren is, en 
ontkentfyniet, dat hyhem aen vele vaníljne dienaeren ver-
openbacrt, ende rnet henheden ghefproke» hebbe , niet dat 
by afgheclommen is.maer dat hy hunne fielen endeverftan-
den om hoogh treckt, dat íy hem hooren ende fien, gheli)ck 
Van S Stcven ende van S. íaimels ghefehreven ftact in de 
VVeickca der Apoftelen. 
vandeí H. Moeder T É R E S A. 
^oo\ÚK op ecnüit mo^Qentloittit m't gebeDt 
tOB^/quam mp cen groóte opsfjetOgfjetnfjepfct 
oUery mde üipúocljt/Dat De l|eere muñen oíj«ll 
cyticerüc tot fíímn ©aber/mlte íjcin feptne^  Ick 
gfievé ú áe ghene die ghy iny ghcghcveft hebri". 
cnOc mp bcríjí Oat fip ntp tot íícm trock. <JDÍÍ en 
10 ofjeeniiecbeefliin0íjc/ maer fiet oDefc^íet^ieí4 
01'oorc Ocr filí erí Ijeür / enDc met ecn foo geelMií 
ftc Delícafeflé/ ffaít íjet riíeC om re00fjcn m fe. ^p 
fepfcemprommtglje tttoo£tfen / Dcr ítirkííer mp 
ntet en gíjeDcntUt: de fo mmtgUe rjf ngljen De gíK» 
naetien aen Die Ijp mu Doenfottóe* l|etbuecoc cen 
soofe tDDíg dní í)u mu bp Ijem Ijírl 
^tlfoo tefe op Den tiúeeDen íJ.igí) firanftS &a|}eti 
Ofjecommunt eeect fjaíiDe í u't Ctooiter fí an ^ t n t 
MepíJ tot Sa l agón / foo tjectljoentic mu fjem 
Onfen SalígfjmaecUei; in een beeíDnef)rigIj bi» 
fíoen/gTjeíiícfe fju píagíjt: ente foo íclíop fjcm 
líonbtfíen'/fagíjKU/bñtíjp m itebebanbe booj' 
ne ccoone obecfnn f)cel íjooft een croone bá groot 
lícíjtíjabbe/mercHmelinbe píaetremoeiltocfen 
bacr íjpgíjeítíonlJtgíjeíoerft fjaDD^ ende úbet* 
mtdto ickdcUone bebbc tot befe rroomugbebe^ 
C^ eeten / feo tucidc ícU daer doot fcec gbetroott/ 
ende begojl te peufen / mnt em groot tojmentbeí 
moetlgcimeilsgn DatDem|bolieél njonbmg^c» 
t nufeert íjadde/ ertdc brgo |í mp te bed^ oeb t Q e^n 
%ei;ffepdemp/ datmí gfjeenbccrniíTemetfjem 
en foiide íjrtibín om die monden / maer om de 
tnenfgbt^ban audm dremen tjem nn mas gljc^ 
tiende^ 
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tmtór. Jcft o^egfitjc íjcm/ toatíc^ fbHt* matfm 
tJoen om Dat le ttmrDínen / m n t tefe tot alie* 
bmttf taj^pfep&e mp / bat Det nu Qptm t&tit 
ta tuací om te ni|lcn/ maecDatM mpfoube^ai» 
(Ira om t)efc(^loo|tcr0 op te m aetUf: ^ at íjp baei 
ín feftden Oec meltgteufentmitK ruilen: Dat tefr 
fealfoulJeontfanriíjeiiUiemen inpfottOe ceben/ 
ttmttt Dcr fcer dele ttiaecett Oie íjem ntet en túen* 
den/ úmDatfpnn aOeníi plaetfe en IjnDDen: Hat 
De ^lootlerier/ Ote íclt ín clepne ^teí i í foutie (licfj: 
ten / motilen toefen eüen oíjilücfe fc» 10: tot Qi 
fcaer eüen ueel cojlen tirrDícnen / íjebbenfcé De be* 
Ojéete banljct felbe te boen dat ín anbere gDe^  
toentoo|bt:ende Dat íchroube befoia^cn /batfp 
ailefoubmioefmonOer de noenngge ton cenen 
^Ubecilen/ende dat icfefefcfouDe arbepdf / opdaf 
den mtoendtgrjen 1x110 niet en foude gfjebioftett 
molden om ;t gíjenedat den Itcrjamelíjcru noot» 
djuft aengaet/ dat^p omef IjelpCttíilde / datomf 
dten niet cf)eb?eften en foude í ende tot trnn be' 
fúndete foigíje (bude diag^cn boo? de ftecbe: dat 
een ^bcr lie/ dte de f í eclten ntet en detftet not íj en 
ftoeltect/ ma0eben gelucU de bztenden don Job: 
dat fjp toa* flaende tot mofftjt íjaetdec flelen/ 
endedatfpliedende pnticntie ín abonturen itel-
den: dat ícb foude befcíjjijbí de fondatíc dan de fe 
<£lootta#* Jefe begoil te yepfen / Ijoe tot íefe toí 
dat dan Ifíedína nopt pet gfjedaen en r)adde / om 
daecde fondatíe af te befcfjiííben. ^ p fepde mp/ 
ínat ícUmerrfaegfimde om teften/ dat díe fom 
totle 
vaí ideRKÍoedcrÍERESA. ¿Til 
mit mitaMtm gíjetoceil m$. $p ttíííDe te 
Uennm gljeden/ Dnt íjp tiat siíktts tro!b?nf íjt 
be /aíiffDoe tocl íjct felüe tientliitptmften tucgíj 
fcíjecn te saetí. Jclt refotoeertie Oat te toctíU te 
(roíett. 
^Df&ncgptf tiae treti 3ircenftúetuf bagíj / ÍK b • 
bútre tn mijtt gljebetn tiae tic Commiítíte een 
poofe befhiarrt gfjetnecit / oticnmCJí jof Óat í cU foa 
ttvpoptm^ íiat tefe op een faeelttñíet en cotí 
blijticn ilaf / foo claegfjde tcU aen trert I^ CCIT oücc 
onfentifecabetnature. if i i jn fiefe begoit ontile-
6en te ÜÍOÍÍ)! / toatn mpDocfjt / Dat teb claerfócft 
tjooi mijnooaíjeti tcgíjeníooojtJígí) fagíj be gíjc» 
fjeele l^epltgíj? ^iptniltitgljeptrt topeen Utftdrn 
besf tiei:|lanDt0/ almaec mün ftele tíccjtondt tioo| 
een fcUec mattícee (Kan cepiefentatte/ alisr boo| een 
ftguKtttéftaetljeiitH^/dp&at mün bottt0ijept 
f}et fclbc te betec fúifbe &er|laen / ijoe üat é o b t 
ífamen Dap ettbi een m enbe alfotj Ootíj t mp bat 
mp alie bjp be peeftamen aenfpiaetben / enbe bat 
fp íjm befcfjeebclttcfe trertoonben ín mm ftele/ 
enbe mp fepben/ bat tele ban befen DagTj af tn mp 
foubebetecntffegeboelenfn b|p bíngíjen/ (toant 
bat elcRe een ban befe b|p perfoonen mp genabe 
bebe) tn be líefbe/ in te (ijben met biengfK / tn te 
Obeboelert béf^  Kefbe met ontiMunge íri be fíele. 
3cltbec|íonbt alfultfcemoú?ben7 booí be welcíte 
benlleecefepbe/bat be bjp perfoonen ftiUentue* 
feninbefíelebfctn (laet ban gtatie ú?. ^ oo ith 
baes naetf en l^eerr tnaj? bancfícnbe uan een foo 
«aq 2 groóte 
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Otoote orntie/liclicnncntic nip íiícf fccc úttímt» 
tiíg!) te 5i3n / fepbe tcli tot fpne 0ñítfttpt me¿ 
groóte affetne/ gljémewftt íiat Jip mp alfultíie 
rjcnacDc imlDc tioen/ ftfaeeom fjp mp nlDuo IjaO^ 
Se tieclatettomfooboo^te iuffcn^ttiant Daeg^ 
re uaícn Ijadfeetcltm groóte ücnnmtitíjcpíJt Qpe* 
ttieetlommptt fbtrSen / Ijebbetttie ble croo; mnn 
oogíjeit. Jjdi ttiterbt ctaeeíncUftentie / í)oc uccltc 
l?f ere üan f íjne n tttiegOen gíjctinm íjadíic / Han 
Oat uU mace eeñ blepn UinDt (tia^/ om mp te» 
í)cm te tretUett met feer cratQttgíje mtOOetm/ 
entie [)oe fp mp at niet g^ebaet en IjaOOen. !|ter 
Doonucrbt kli clacdijxU KcnnéDc be uptncnun 
de groóte (tefóeOte Dei^eereoíijer brtt)ij|t in Oítal 
tebergljeUen/ ate tup otijStot Ijtttí mtíten Ueerfj 
eitbe nieer te míjluarir0 Dan fot pemant anDcris/ 
ombeelreOeaett. Aíp DuncKt / D.it DtcD?p ycrfoo> 
ncu/ díc tcU fagO/mefenOe maer een£<$oOt/ foo 
ge^nu blebeum mpn fíele / Dat icU met en ijato» 
íie tonnen laten bereenigDt te sijn mef foo étto* 
Crclijciten gíjefelTc^ ap/ íjaDDc Dat nlfoo fangfiet 
blnücnDucrcn.epeencnanDeic ítjDt / een itrep» 
mg!j boo? bit / foo teft ter <íommunte g^ mclt/ 
enOe üe ^ ojlre noclj tnoe tiboííc tpa#/1t>atutnen 
fjaDDempotenocri níetgfjtg^eben/fagf) trít pee 
oOrlodí een^uube btefjaer UleugDelent'fameit 
flaenúe een gerucíjt maetUte / totlck mp foo mr-
beerde ende opljief/dat tck mp gfjeen clepn grje-
melt en nm\tt aenbOen/ om De l^ ojíre te oiufan* 
nljciuvíDit (tia0 al te Doen UtMnt lofepíj ban 
nwíaf 
van de H . M o e d e r T E R E s A. Víf; 
^Huíla/ altDnet íctt ooclt mig 0l)e!júú¿t íjeb^et 
Pen tijdt fal comen , dat in defe Kercke veel 
xnirakelcn fullen ghefehieden ;men falfe noc-
men de hey'ighe Kercke.ÁBítíjebbcitU l)cc|tnm 
inMnttJiofept) uait Sibila tiVtiaer íiuprc»tííí)f 
íionDcct cnDf mm(t\li0h 
|3epfentie m $ fep mp fúbm i oft oíjclijrf? fjatj> 
ten De gíicnr bien ^et míf^aeoljtc tiat icUnpt 
níitcít omeíberi? te fontieitn7 enDc Hat ícíi betec 
(buíiÉUjefcniíipalfDiitíí tDtfjcttjebcljt empíope^ 
reitDe/ I)ú0^tincU: Tervvijien datmen leeft/en 
is de yvinninghe nict gheleghen in hem te pij-
nen my meer te ghenieten, maer in mijnen vvil-
lete doen. 
|Kp botíjt / oíjemercftt Dat ^ ín t c j^aumeÍJí 
fp^ eetfet Ijan De bepuptingíjc Dec ü jouluen (ittekfe 
mponíangíjíf gl^fepDt ¿s?/enDetfíí íjaDDc nor^ 
Oljefjoo t^ Dat Dft fouDe De tinHc eoDt0 tt»efcii)Dat 
mpg^efepDttüíerDe: Scght heh , datfy hun niet 
en moeten rcgüleren naercen deel der Schtif-
ture,tnaerdat íy anderc oóckbthooren te aen-
fien : ende.oft ínikn fy my by avontueren con-
nen de handen binden ? 
£00 íefe op eenen Dagfj nnr be (Sctabe batt on* 
fec Iteber ^ u t t » e n ©tfitatírípaí? bí^Dcníie ín 
gen clupfé ban Oen bergíj Carmtluíi/ boo? een 
í>an mijne 26|oétierj3f 7 fepíre íefe tot ben § m t l 
teft en tneet niet oft íiet tDatí met De gljepepfm: 
Wacrom is mijnen Broeder in fülcken plaétfe, 
daer hy ¡n peiijkel is van íijn íáltgheydt ? waert 
«¿q j * faec-
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íáecken, Heere^dat ick yemant var? u Broedcrs 
jn fulcken perijkel fághe, wat en foude ick niet 
doenpm hem dacr uyt te trecke? Ulp Ijocljt/tiat 
icU nict ncOtergelatf cu íjadtie trOom Oatin mgtt 
macljt gcíuccií finDüe. <Dc lacere fcptJc mp: Och 
tÍQchter , dochter, die van dp Incarnade zijt^  
inijn Sufters, ende llaetghyítilí' necmtdan ec-
nen moetjende íletdat ic|í*t beeheefc,ende'ten 
is íbo fvvaer nict als't u dunckt; ende vvaer 
door ghy meyuc dat de ándete huyfcn ílillen 
verlicícn, daerdoor íál denecnen ende den an-
deren winnen: en yvcdcrftaet datniet,vvant 
mi) n macht is gtoot. 
<&ÚÚ ick tews [m$ pepfeiibe optie gtpútepe> 
nítentte Die etn ieec g!jce|ídDth perfoon \Da& 
tJoctiDc / cnOc Ijoe dnt ttft fj^ btic connett mrec 
dúen/nne de begíjeerten die de ^ ccre mp nltemet 
OíjeQljeüett íjeef 16nn die te doen / en íjadde icb't 
ntet gíjclafcri om tníjn Biccljt dnDcrc oOeíioo^ 
faem te *, ende of t íjrt ntet beter en tpaevc de* 
felUeMooitnen daeetüctmeettn gljetjúúifaem te 
5Íínft)afepdeIjprtip: SoQniet,dochter,ghy gact 
door cenen goeden ende fekeren vvpgb: ghy 
iietop alie de penitentic die die peifoondoct, 
ick houdp mcei vanughehootiaemheyt. 
£ Ú Q ük tcm tn mun oDebedt ü m / ücr toan ^  
dv tnp de l^ctt op de mantece lian een uífiocu 
btís Uepllandt^ v (lúe dat een fíele geilelt / dte tn 
\ lMt nan arntte 10/111 ttiten0 gíjefelfc^ap ick doot 
Í3?t OD^WB^ imilmt&füQíj deí^fulíge5B?p» 
ftnfdtg-
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Oultrig^ept/upt todrfte g^tmpnfc^ap be fífíe 
ontfincft ten mncfjt Die íjaec fjeerfc^ppnc gnf 
úHet De anmfcíjc tomlbr. ^áer toet t ' t r f t tec* 
ftaetiDc tjcfc tuooi^tt bec ^íjcfangíjcn: Dile^us 
metisdefccndit in hortum fuuni. i$p ücrtoonde 
mpoocft/ íjoc batníjelMt 10 be fíele Die in fottbe 
í0/te itieten/fonDcr eemaOc nmí)timfmtK aUer 
IrjcU ecuen y er foon / bte tecnemacl gljeftetent etiDe 
oetietcr t t^/enbe me t íxtbowhí oogen / ÍJ te n i c t en 
tan fien/al ttJiltljp,/noel) goé / noel) íjúo?cn /efíút 
in groóte biipttom|fe.3cft Ijnbbefoo groóte bm> 
ntffe met be (telen DI c nifoo gfjeflelt 3n n / bat alien 
nrbept mp ftljont Ucljttetaefen / orneen teber« 
loffen. fl3p b o eíj t / Dn t /a t o pemanbt bit foube ue t» 
(laen gelijclt ieU íjc t geften íjebbe (tnelctt icU qun • 
Itjcft foube connen upffpjelícn) niet mDgíjcUjcfe 
en foube 5tí«/bat íjpfoo grootengoebtberltefeny 
ofttnfoogrooten quaetfonbe ttitUen toefen. * 
iBefenbe it^tCoofler ban be Jnramntte/ 
f n't ttmebe iaer mgnber id|too^rcljap/ih b'^cta* 
fie ban M m l^erten/ foo tc& nu foube commu> 
nteeren / foo beplbe pater f i \ 3oOanne0 be la 
Cnt5( btempbeCommunteiiptrepcKte )be Vo-
lite in tinte/ üoo! noefj een anber Smlct. 3cU 
mepnbe bat (jp't ntet en bebe upt oüebzeríi ban 
l^oilicn/mnerom mp te monifimcn / mito bat 
teft ^em gíjefept l)abbe/bat ttUfeer gljeerne (jab« 
be bat be l|o(Íten groot tnaerenjntet tegíjentlaett' 
be bat tclt luel tuiile bat bat ntet en tmpo^teerbe/ 
enbebatbe^eece baer nteten tiet Gfjríjecl te 31311/ 
<aq 4 ti 
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flUtj.íúí \)tt ttnfeetcleptt tlucUfUett^giiel^a* 
jellept fcptK mp: En vrccft nier, dochtet, ¡dat u 
yemandt van my fál connen fcheydcn» oijcUeil* 
ÍJC re Uciuim/dat Daniicr nuinpoitccríif. <Botn 
tjfituonDrljp íjcm itiu Do oí em üeelDíicI)tt0l}U^ 
ftOLn/GhclncUíjiujrtíjijon {m& opaubcrc rgDen/ 
feer íntumijigíjlucít / cntie gaf inp ftíJi rertjte 
íjanbí/mücreplir. Aenliecdefcn nagcí.devyelc-
ke is eep tj^ ecken dat ghy van heden af mijn 
bruydt fult vvcícn: tot noch toe en Hadde ghy'i^  
pict verdient, yqortaen (ü\t ghy mim eerc vyaer 
jnemen. niel all.een ais van uvvc Scnepper, end« 
Conipck, ende van uyven Godt , raaera}5 miji) 
vvaerachtigíre bruydc: mijn eere 15 nu de uvvc, 
ende df uvye is de mijne. íBtfz Qtatit .&íeí llip 
foc ccatíjr ¿(ífj/ oatlíít mt ípiite tymt felíiett 
lareti/enfteúU lúas aía fuf tnde Dtoae^/cñ fcptie 
ta t ben í^írec/ Dat fjpoftmgn Oei;itiú¿peiit0ept)t 
fteviQepü^i/úft n)p fon groorc gen tic metbt$tt> 
lien m fúUtie: ttiatit üDo:ít»acr mDoríjt Dat mijn 
natutre Dat niee üerti|a{j[f)etiaicúil. jlütbUtf 
jaffírt» íicn gljeíjeeímiíagl) reccbaojíiíontói.3íc& 
tybbc naeOcrljattót Daeu UMC riroot píofije out-
faugíjeti/enpeitocijítteecOcpbefc^aemt^íetiüe 
qudlíngíje /ftcnbe Dat icá tiiet UUÍalírn Íuíioc 
tttet foo groóte grattm rftDe aauan 
á>do iclt tn't <£(oúiier üan Cnit tío tuagf / en de 
mpfomtmgíje vutun/ Dat trkdacc nicmanDí en 
fouDe laetett begcaüen Dic gíjeen <íídrlman en 
liiacpf/fí)ofepDem|itieféw:SictdQ?Ht!?í?gHy 
y^ncie H . Moedcr TE R E S A. ^17 
fult groojcejijcks dolen, yvilt ghy deyvettcn des 
vverelcif s*epíien. Sla^ ec u ooglien op ray,díe arm 
ben, ende dien de vveieldc v£tftoc>teii heefr. 
Dunckt udat de grooten des vveieltsi voormy 
oock ftillen groot z i jnoí t vvatis datulieden 
moejcachtbaerípaeickca^ het gheílachc , ofc de 
deught ? 
<Bt fytevt fepí?e mji, cené iwgljt Ghy haeckt 
alrijdts nae rvvaerigheden.eñ van d'ander íi)de 
f yederftaeí ghy die: ick íchicke alie de ding^en 
loo ieje yyece dat uvven y ville is, ende pie|C.nae 
dat tivvc üonelijckljifiydc ende cianckhcyt is. 
Grijpt daneenen mQer,ghemerckt datgbyíiet 
^oe feer ick u helpe; 'tis mijner^  y vil ghevveeíl 
da^ jghy defe cíoone foüdc vyinnen: ghy fult 
bmnenuleveri mijns Mpeders Orden ieetver-
yoordertíien. <Bit feptíe tn\itie1 t^trt ín't míd» 
fien 1)5 ftbimtiMi m't j m ímpfeut uijf fjontim 
emcnfeticntígíj. i l 
HBlefetiDe in M>mtt l o W i Qan %iji\ñ op 
•frintrn abent/ tu de clupfe Onn jjtasAtetf) /ende 
obccDmcíuntJc een bofeeit-maten groóte gratte 
bie Del^ecremp op tJimdnijí) oUer tlüinttgí) jnr^ 
tenluttelmm ofe meergedaen Dabde/fooquatn 
mu een groot gljetoelt ende uícrtgíienDt de^ 
Oljee|ljaroi)er/dtc mp teenemaeln)a0optmlten> 
tut* i ln defe groóte inmgljepdt de? g^eeftfii fepde 
mpdei^eere'tgíjenettítnureggijen fal. ©attcít 
tan ftjnen tiucgíjcn foude fegg^en aen de ^ aterís 
<&efcalce0/ dat fp Uif r dingDen foudrn fien te on* 
q 5 deríiou» 
éiS H c t L c V f v a n d c H . M . T E R E S A Í 
berfiouben: ioattt alfta lang^ aljar flibatfúuben 
toen /foulíctiefeiseltotenítDDt^ mcec ente mees 
fnafen; maer toanneecfp daer m fatUeecden / feo 
maejlcn fp fjen laeten boo||lnt n / dat fp aftueften 
ban íjaer ücgmfef» eerjle /dat De íjoofben af> 
tOt^fouOen eenH^arlitts^tiKfen. I^et ttoeete/al 
inaeren Dacr tiecl Cloo|lcr0 / tmtíneícft noc^tasí 
luttdfteltgémfen fouben tnefen. i^et berbe/ Dat fp 
mee toereltlijcítc menfeíjen luttel fúubender&ee' 
ren / entie Dat tot píoftjt dan íjunne ftcírn. lfct 
ticrbc/tjatfp meet fouben foccíten te leeren met 
fnerclten dan mettnooiften. ¡Bit gfjcfcíjíctidr tn't 
faet M . D . L x x i x. entie fnant íjet booi fefece tn 
De tnaerljept alfoo t^/ foo íjebbc icfe't met mijncn 
namconbcctccc&mf. 
T E R E S A ,VAN IESVS 
T O T E S T A S 
BibttopoU faéU a R. P. Promnctali Carmebtdrm 
Ixcalceaterum ?romnct& Btlgics. 
I E S V S , M A R I A . 
CVm diplomatibus Sacrx Cxfarcac lte]t$Lii\$ fcrdinandi I I . ícmper AuguiU^ac p.egisHi-ípaniarum Philippi I V. ómnibus & ífngulis 
Typogpaphis, Bibiiopolis, &c. ferio inhibeatur, ño-
quis libros áReligioíls Ordinis noilri Difcalceatorum 
editos, velin polterum cdendos, vel eofdcmabalijs 
in diucrías linguas cranflatos , aut in compendium 
redados, infra Sacri Romani Impetij , Regporumi-
que & domimorum faz Sacrjc Ca-fares , ac Regís 
Catholici Majeftatum hzredúariorum fines, fimili vel 
aliq charaderis genere vel forma» ¿ueintoco íiueio 
parce escuderc vel recudere, aut alioexcudendos vel 
i censen dos mitcere,aut alibi etiam impreíTos feu recu-
los aaducere, venderé vel diílrahere, clam íeu palam> 
fine facúltate; Prouincialis noitn Ordinis pro tempere 
exiftentisin feriptis habenda, íub pceña ecufifeationis 
omnium librorum, & alijs grauioribusjaudeat velprx^ 
fumar i tcuore przfencium faculcacem concedimus 
Henrico Acrtflens,Typographo & ciui Amucrpicíí.rt 
cypis mandare valeac Vitam S. Mutrisncftr&T ÍKÍ SM, 
per ipíámmec Hispanice confcriptara3& modo in Fkn-
dricum cran(1atá,ac typisevulgandam per R P .F .E l iam 
a S Tereji* Ordinis noftri Religiofum. In quorum fi-
dem przfcntes manu propriafubferiptas , & officij no-
i l r i (igillo muñirás dedimus Antuerpia; in Conuentu 
no/lroS.Iofeph,iv. Idus 0¿lobns,anno u . D C . n x j t . 
fr. H I L A R I V S A S. A V G V S T l N Q 
Prouincialis, 
Locus Sigilli 
J'. loannes a lefu M a m SíCHiariml 
A P P R Q B A T 1 E . 
HTttéven vanie H. MÍ?^TERESA de IES^ VS FondateríTe der CaHnelitetííen Difcal-
cen, door haer reIven,midts;tomniandemciit 
Jhacrs Overfte, in't Spacnfch befchreve, epde nu 
i n onícNedcrlandtfche tale naerhet prigineel 
pverghcíet,endcuytghegcvcn door den Ecrvv. 
P. F. Eli<tsa S. Tqífa Religieqs der feiver Ordre, 
íal tot gjropt prpfijt derlíeleri, ende vervoor-
depnghe der devotien ende andcre deughdcn 
onderde Chriftcnenmoghen ghedmckt vvor-
dcn, A¿him in Antvverpcn den xxvn.Iunij 
*1C.XXX1I. • 
ZEGERVS VAHl HOÜTSVM 
Canonicus & Panitentiarm Antuer-
f unfUyUhrorüm Cenfor. 
P R I V I L E G I É . 
PKILiPPVSbpbírgratic€5oí)t^ Caníngl)Isa» Cafltlicit / b au Sficagon/ üan Híou/ beptre de 31^ riltcii/ctc;3fiei:t$ícttosl)c ban «©ftmttjclr/^ecs 
Eagtjc ban 23ou:gontiim, ban iiorrtKfer bau ¡Sjabant 
ea. 'Scabc ban i^adébouvg/bait idiaentietett > batr 
Sdttljoiíf/etc^alfstabe bau Qcitcgouhi/bartílollajibt/ 
han^eclaubt/cct. Uccft gtjeconfeutecrt eiíbe stJQitca 
ntUteert/canfentecrt cube pctntittecttbíi b c f m ó a t 
HcndtickAcrríTens, gljcfteoícit íSoecftUjuckct/ t emo» 
SlJCIb?UífecnHétLevenvandeH. Moeder T E R E S A 
de i £ s y s, tioo? tjacc fcibcu btfc^ebeit / mbemi met 
i)et o^iguieel gljcratifcceert enbcbetbctect in anfe Ac* 
bet-bnptfcjjefpiaHe Bbo?beii Cctbí- P. F. Elias a S. Te-
refa, ae l tg íeuá becfclbct«©jb?e / Becbicbetibealtot 
anbcccn25oecfeb?uritctcti pfr 25oeckbetcoopcren / beit 
frlbcnuaec te juchen ut íjccloft in bée l /of t tiSecjEe 
gcíjjurht in befe Kattben te bjmgljen oft te bcrrooprn./ 
cp bt bctbcuctc ban be feibe bhectten/enbc .mbetc pc^ 
iieu gljclnchfict biecíjct blnrlu bii be apenen b?tebm 
5i)cgÍ)ebcnt0t5S?nfícl/ inbenjate M.DC, xxxi. fcetr 
xxx. (©ttobíisí. 
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